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J U S T I F I C A C I O N  D E L  T E M A  
É
I N  T R O D  U C  C I  O N
J U S T IF IC A C IO N  D E  T E M A
L a  é v o lu e  io n  de la  le r a p é u t ic a  m e d ia n te  la  t r a n s fu s io n  de s a n g re  ô de 
su s  c o m p o n e n te s , cu ya  u t i l iz a c iô n  en  le s  û lt im o s  v e in t ic in c o  an o s  se  fia  m ul 
t ip l ic a d o  de fo rm a  e x t r a o r d in a r ia ;  lo s  c o n s id e r a b le s  p r o g re s o s  r e a t iz a d o s  
p a r t i  cu l a rm e n te  en  la  û lt im a  d é c a d a , lo m ism o en  e l t e r r e n o  c lfn ic o  com o e i  
e l té c n ic o , ta ie s  com o lo s  p ro c e d im ie n io s  de p la s m a fê r e s is ,  le u c o fô r e s is ,  
c i t o f é r e s is ,  c e n tr ifu g a c iô n  de f lu jo  co n tfn u o  ô d is c o n t in u e , a u to tra n s fu s iô n  
hem o di lu c iô n , e tc .  h an p u e s to  de m ani f ie s to  n u e v o s  d a te s , nue v o s  e le m e n —  
te s ,  que en  lo s  co rn ie n zo s  de e s te s  m éto dos  ni s iq u ie r a  se so sp e ch a b an .
L o s  que tiem o s se g u id o  p e s o  a p a so  d u ra n te  todo e s te  tie m p o , lo s  avan_ 
c e s  de e s ta  te r a p ia ,  d e d ic a n d o  n u e s lx iv id a  p r o fe s io n a l a la  p r â c t ic a  de la  -  
m is m a , hem os v is to  la n e c e s id a d  de un a re g la m e n ta c ir fn  a e s c a la  in te r n a c io -  
n a l ,  la  c u a l se c o n te m p la , a d e c ir  v e r d a d , en la  L e g is la c iô n  de m uy p o co s  
p a fs e s , y aùn a s f  de fo rm a  in c o m p le la .
Y  a en  1 .9 5 7 ,  K o rn p ro b s t e s c r i l i f a  en su T  r a t  ado s o b re  la s  re s p o n s a b U  
I id a d e s  de l m éd ic o : " E n  v e r d a d , la  s a n g re  es  una m a te r ia  v iv a  y su tra n s m L  
s iô n  a r t i f i c i a l  e s té  a b o c a d a  a m û lt ip le s  c o n s e c u e n c ia s  qu e  a h o ra  no im a g in a -  
m os. N o s o ir o s  e s c r ib im o s  a h o ra  s o la m e n te  la s  p r im e r a s  Ifn e a s  de un nu evo  
c a p itu le  de la  re s p o n s a b i l id a d  m é d ic a , que c o n ta ré  con n u m e ro s a s  p& g inas; 
la  q u fm ic a  b io lô g ic a  no e s té  m és f|ue  en  sus c o rn ie n zo s . E l d e s c u b r im ie n to  -  
d e lo s  g ru p o s  s a n g u fn e o s  ha d e te rm in a d o  un g r a n  m o v im ie n to  de in v e s t ig a -—  
c iô n  qu e  ha d e s b o rd a d o  e l c u a d ro  de la  in m u n o lo g fa  p ro p ia m e n te  d ic h a  6  in ­
c lu s e  de la  le r a p é u t ic a " .
S i b ie n  lo s  p r o g re s o s  c lfn ic o s  y té c n ic o s  en M e d ic in a  o b lîg a n  a lo s  m ô- 
d ic o s  a p r i;o c u p a r s e  c a d a  v e z  m îis  de l a s p e c to  é t ic o  de la  p r o fe s iô n , e s ta  -  
o b lig a c iô n  se n c r e c ic n ia  cu and o  se t r a ta  de la  T r a n s fu s io n  s a n g u fn e a , que -  
u t i l i z a  s u s la n c ia s  te ra p é u t ic a s  de o r ig e n  hum ano. D e  a h f que e l C o n s e jo  de 
E u r o p a ,  c o n s id é ra  u llirn a m e n te  que e s ta  leg i s la c iô n  d e b e  a b a r c a r  c u a tr o  pun  
to s  de v is ta :  e l p r im e r o ,  ju r fd ic o ,  p o rq u e  la s a n g re  e s  una p a r te  in té g ra n te  
d e l c u e rp o  hum .ino y una m a le r ia  v iv . i ;  e l seg u n d o , o b s e rv a d o  b a jo  e l p r is m a  
de la  s a lu d  p G b Iic a , ya  tju e  e l d é s a r r o i  lo  de la s  lé c n ic a s  ex p o n e  a l d o nante
3.
y al r e c e p to r  a r ie s g o s ,  a v e c e s  im p o r ta n te s , s i no se o r g a n iz a  una v ig i la n  
ci a e f ic a z ,  y ,  f in a lm e n te , un t e r c e r  p u n lo  de v is ta  é t ic o  y un c u a r to ,  s o c ia l 
que e d u q u en  é in fo rm e n  a la  p o b la c iô n  en  la  d o n a c io n  a l t r u is t a  de la  s a n g re  
a b s o lu ta m e n te  n e c e s a r ia .
IN T R O D U C C IO N
S a b c m o s  que la  tr a n s fu s io n  sa n g u fn ea  e s  la  in y e c c ié n  a un s u je to  lla m a  
do r e c e p t o r ,  de un a  c ie r t a  c a n tid a d  de s a n g re  o de p ro d u c to s  de f r a c c io n a — 
m ie n to  de la  misme^ e x t r a fd a  a un a  ô v a r ia s  p e rs o n a s  Ila m a d a s  d o n a n te s .
L a  s a n g re  e s té  co m p u es ta  de e le rn e n lo s  f ig u ra d o s : h e m a tfe s , le u c o c ito s  
y p la q u e ta s , y de p la s m a . A s e g u ra  lo s  in le rc a m b io s  g a s e o s o s  e n tr e  lo s  t e j i -  
d o s , e l t r a n s p o r te  de m a te r ia le s  n u t r i t iv e s ,  la  e l im in a c iô n  de p ro d u c to s  m e -  
ta b ô lic o s  y e l t r a n s p o r te  de h o rm o n a s , e n z im a s  y v ita m in a s .
E l c q u i l ib r io  h e m o d in é m ic o  ciel s is le m a  c i r c u la t o r io n e c e s ita  p u e s  un vo  
lum en sa n g u fn eo  c o n s ta n te  y c;l m a n te n im ie n io  de una s e r ie  de p ro p ie d a d e s .
C u a n d o  e l e t ju i l ib r io  h e m o d in îim ico  o cuando c ic r t a s  p ro p ie d a d e s  de la  -  
s a n g re  son d e fe c tu o s a s , la  t ra n s fu s iô n  sa n g u fn ea  a p a re c e  com o una te ra p é u -  
t ic a  de e le c c iô n ,  p e ro  c u ya  a p iic a c iô n  e x ig e  c l r e s p e to  a r e g la s  e s i r ic t a s  co  
mo;
-  N o  t r a n s fu n d ir  niés que cu and o  e s té  au tfn t ic a m e n te  in d ic a d o .
-  R c d u c ir  a l m éx im o e l r ie s g o  tra n s fc e .io n a l.
-  V i g i l a r  a l r e c e p to r  d u ra n te  y d e s iiu é s  de la  t ra n s fu s iô n .
E s  é v id e n te  cjue e x is t  en c u a tro  p e rs o n a je s  p r in c ip a le s  en la p r & c t ic a  de 
la  H e m o te ra p i a: e l d o n a n te , e l t.n fe rm o  ô r e c e p t o r ,  e l e s p e c ia l i s ta  que m a n e -  
ja  y p r o c e s a  la  s a n g re  ô su s d e r iv a d o s  y e l que r e a l i z a  e l ac to  tr a n s fu s io n a l  
p ro p ia m e n te  d ic h o , e s  d e c i r ,  la  ad m in i s t ra c iô n  d e l p r c p a r a d o  h e m é tic o . T o ­
do s es t os  a c te s  y p e rs o n a je s  e s té n  lig a d o s  e n tr e  s f p a ra  un f in  G itim o , la  -  
tr a n s fu s iô n ; p<!ro c a tia  uno de e l le s  t ie n e  la  s u f ic ie n le  in d e p e n d e n c ia  y e n ti — 
d.id  p a r a  p la n te  ir  d iv e r s e s  |) ro b le m a s  m é d ir o - le g a le s  que deb en  t r a t a r s e  p o r  
s e p .ir  ado.
4.
E s  p o r  e s ta  c a u s a  p o r  lo  q u e  d iv id îm o s  e s ta  te s is  en  t r è s  p a r te s :
15 p a r te  ( e x p o s i t i v a ) , que co m p re n d s :
19 E s tu d io  de la  d o n a c io n  de s a n g re , en  todo s sus a s p e c to s , In c lu y e n  
do b r e v e  es q u e m a del v a lo r  y fu n c iô n  de d ic h a  s a n g r e , a s f com o -  
del s o p o rte  in m u n o lô g ic o  de la  tr a n s fu s iô n  sa n g u fn ea .
29  E s tu d io  y c o n s e rv a c iô n  de la  s a n g re . S e  in c lu y e n , como p a so  p r e -  
v io  al a p a r ta d o  s ig u ie n te , un as  c o n s id e ra c io n e s  s o b re  la s  In d ic a — 
c io n e s  de la  tr a n s fu s iô n  de s a n g re  y de lo s  h e m o d e r îv a d o s .
39 A c to  t r a n s fu s io n a l.  P r o b le m é t ic a  del m ism o.
29  p a r te :
E s tu d ia  la  R e s p o n s a b ilid a d  J u r fd ic a  en  tra n s fu s iô n  sa n g u fn ea  con un  
a n é l is is  p r e v io  de la  F ts p o n s a b iI id a d  M é d ic a  en  g e n e r a l.
39 p a r te :
T r a t a  de la  R e s p o n s a b ilid a d  M o ra l de lo s  C e n tr e s  de T r a n s fu s iô n  y -  
de lo s  m é d ic o s  e s p e c ia l is ta s  en  H e m a to lo g fa  y H e m o te ra p ia ;  f in a liz a n d o  
con un as  C o n c lu s io n e s  que t r a la r ù n  de a p o r ta r  una m a y o r  c la r id a d  sobre 
e s te  T e m a .
N o  c o n v ie n e  o lv id a r  que en  lo s  f ilt im o s  tie m p o  s se e s té  p re s e n ta n d o  con  
una fr e c u e n c ia  ca d a  v e z  m a y o r un a  s e r ie  de c u e s lio n e s  de D e r e c h o  M é d ic o  que 
p o r  su n o ved ad  p la n te a n  a u té n t ic a s  d u d a s , no ya  so lo  a lo s  p r o fe s io n a le s , s i -  
no ta m b îé n  a lo s  p r o p io s  e s p e c ia l is ta s  d e l D e r e c h o , y e s  p re c is a m e n te  la c u e ^  
tiô n  de la  p r é c t ic a  h o m o tc ré p ic a  una de la s  q u e  p la n te a  m és s é r ia s  du das  a la  
c o n c ie n c ia  m o ra l y a la  d o c tr in e  ju r fU ic a .
N o  o lv id e m o s  tam p oco  que c a d a  v e z  t ie n e n  m enos fu e r z a  y r a z ô n  lo s  a rg u  
m en to s  que s o s tio n e n  qu e  e l p r in c ip io  de r e s p o n s a b i lid a d  c i v i l ,  en  e l a r te  y 
la  c ie n c ia  de la  M e d ic in a , supone una o fe n s a  a l C u e rp o  M é d ic o ; que su a d m i-  
s iô n  im p lic a  la  d e s c o n fia n z a  en  la  c a p a c id a d  y m o ra lid a d  d e l fa c u lta t iv e  y que  
su a c e p ta c iô n  f r e n te  a la  u r g e n c ia  y Ia s  d e c is io n e s  ré p id a s  y de am bfguo r e ­
su lt ado c o a r ta  la  in ic ia t iv a  y la  l ib e r la d  de m o v im ie n to s  a n te  e l te m o r de la  -  
p o s ib ic  s a n c iô n .
A c tu a lm e n te , ta l a c t itu d  no t ie n e  e l m e n o r punto  de a p o y o , p u e s  y a  h a -  
ce an o s  e l P r o fe s o r  R . R o y o  V i  I la n o v a  a f irm a b a  qu e  " n o s  g u s te  6  n o , lo  c i e r -  
to e s  qu e  todo p r o fe s io n a l ,  c u a le s q u ie r a  que sea  su p r o fe s iô n ,  o f ic io  6  em —  
p le o , e s  re s p o n s a b le  de sus a c to s  f r e n te  a t e r c e r o s  en  e l e je r c ic io  de la  mis 
m a, ( a r t .  1. 90 2  y s ig u ie n te s  d e l C ô d ig o  C iv i l ) "  y no pu ed e s e r  n i e s  un a  e x —  
c e p c iô n  e l m é d ic o , que p r e c is a m e n te  se ocup a  y con f in e s  p r o fe s io n a le s  ta m -  
b ié n , ad em és  de o tro s  m és e le v a d o s , de una co sa  tan de l i c a d a  com o e s  la  re s  
ta u r a c iô n  y c o n s e rv a c iô n  de la  sa lu d  h u e ia n a , y aôn de la  v id a  m ism a  d e l hom  
b r e ,  con m e d io s  tan  a r r ie s g a d o s  com o e s  e l e m p le o  de la  s a n g re  H um an a, po­
se a qu e  la s  té c n ic a s  e s té n  c a d a  d fa  n iés  p e r fe c c io n a d a s  y son p o r  c o n s ig u ie n  
lo ,  m és  f ia b le s  y tnés s e g u ra s .
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7.
E S T U D IO  D E  L A  D O N A C IO N  D E  S A N G R E
I .  -  B O S Q U Ë J O  H IS T O R IC O
L a s  a p lic a c io n e s  te ra p é u t ic a s  de la s a n g re  e x p e r im e n ta n  n o ta b le  e x p a n ­
s io n  a p a r t i r  de la  II G u e r r a  m u n d ia l y c l a d v e r t i r  qu e  e s  uno de lo s  e le m e n -  
to s  c la v e  de la  p ro m o c iô n  y ap oyo  de m uch os a v a n c e s  en  e l cam po de lo s  c u L  
da d o s m é d ic o s  ag ud os y p r e v e n t iv e s  ha p u e s to  de m a n if ie s to  la  im p o r ta n c ia  -  
c r u c ia l  de  lo s  d o n a n te s  de s a n g re , al m ism o lie m p o  que ha d e s p e r ta d o  e l in te  
r é s  s o b re  lo s  s is te m a s  m e d ia n te  lo s  c u a le s  son r e c lu ta d o s  y u t i l iz a d o s .
Y a  d e s d e  lo s  tie m p o s  m és re m o to s  se c r e fa  qye la  s a n g re  e r a  e l p u n to  de  
a s e n ta m ie n to  de la s  fu n c io n e s  v i t a le s ,  un s in o n im o  de la  v id a  m ism a .
E r a  c o n s id e ra d a  como re m e d io  île  p r im e r a  m a g n itu d  p o r  sus p ro p ie d a d e s  
e s p ir i t u a lc s  y f fs ic a s  y se a d m in is tra b a  p o r  v fa  o r a l con la  e s p e r a n z a  de que  
a q u e lla s  p ro p ie d a d e s  s e r  fan  t r a n s fe r  id a s  a lo s  r e c e p to r e s .
E s te  m ism o s e n lim ie n to  h a c ia  la  t r a n s fu s io n  y d o n a c io n  de s a n g re  s ig u e  
sien d o  e n  c ie r t o  g ra d o  c a u s a  de im p e d im e n to , la n to  p a r a  d o n a n te s  com o p a r a  
r e c e p to r e s  de d iv e r s e s  r a z a s ,  r e l ig io n e s  y c u l tu r e s ,  y e l te m o r in n a to  a p e r ­
de r  a lg o  m és  p r e c io s o  que la  p ro p i a v id a  con la  p é rd id a  de una p e q u e h a  c a n tL  
tlad  de s a n g r e , 6  a d q u ir i r  a lg ù n  co m p on ente  e x ir r m a d a m e n te  in d e s e a b le  p ro c e  
d e n te  de a lg ù n  d o n a n te  de o r ig e n  d e s c o n o c iilo , to d a v fa  p e r s is te  y ,  n i in c lu s o  
en la s  s o c ie d a d e s  de m a y o r  n iv e l c u ltu r a l  se ha lle g a d o  a p e r d e r  d e l to d o .
A s f lo s  E g ifJ c io s , ro c o n o c fa n  la s  p ro p ie d a d e s  b e n é f ic a s  y v i t a le s  de la  s a n g re  
la  u t i l iz a l ia n  en tia h o s  p a ra  r e c o b r a r  e l e s p f r i lu  y con e l f in  de r e g e n e r a r  un  
o rg a n is m e  e n v c je c id o .
P l in io  c l V ie jo  y C e ls io  r e l  at an que lo s  e s p e c ta d o r e s  de lo s  C i r c o s  te n fa n  
la  c o s lu m b re  de a r r o ja r s e  a la  a re n a  p a ra  b e t ie r  la  s a n g re  de lo s  G la d ia d o r e s  
a g o n i/a n le s ,  c iiy a  san<jre e r a  e s p e c ia lm e n te  b c n id ic io s a  ya que lo s  a t le ta s  —  
f!ra n  ro b u s te s  y v a l ic n ie s , cu a l id a d e s  <|Ue se Ir i in s m it fa n  en  su s a n g re .
E n  la  E d a d  M e d ia , e l lie c h o  de b e b e r  s a n g re  e r a  c o n s id e ra d o  com o un ve r, 
d a d e ro  i d i x i r  p a ra  r e c i ip e r a r  la  ju v e n tu d , |>e ro  ta m b ié n  fu e  u t i l iz a d a  p a r a  e l -
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t r a ta m ie n to  de c ie r t a s  e n fe rm e d a d e s . R a y n a ld l in fo rm a  s o b re  un a  t r a n s fu —  
s i6 n q u e  fu 6  h e c h a  a i P a p a  In o c e n te  V I I I ,  p e r o  cu yo  r e s u lta d o  fu é  d e s g r a c ia  
d o , y a  q u e  e l P a p a  fa l le c f a  a p e s a r  de  la  m ism a . C o n  to d a  s e g u r id a d , e l  m ^  
todo c o n s is t io  en  una t r a n s fe r e n c ia  de  s a n g re  de un s u je to  a o t r o ,  lo  qu e  no  
p u ed e  s e r  o b s e rv a d o  con la  m ism a o p tic a  q u e  la  tr a n s fu s io n  m o d e rn a  p u e s to  
que la  v fa  In tra v e n o s a  no fu 6  p ro b a b le m e n te  u t i l i z a d a ,  en  r a z ô n  a l descono_ 
c im ie n to  de d a to s  s o b re  la  c ir c u la c iô n  do la  s a n g re  y e l s is te m a  v a s c u la r .
E l  uso te ra p é u t ic o  y c ie n t f f ic o  de la  tr a n s fu s iô n  de s a n g re  se in ic iô  p o - 
co d e s p u ô s  qu e  H a r v e y  p u l î l ic a r a  en  1 .6 2 8 ,  su d c s c r ip c iô n  d e l s is te m a  c ir c u  
la t o r io .  S in  e m b a rg o , lo s  d e s a s tr e s  qu e  a c o m p a n a ro n  a lo s  p r im e r o s  in te n — 
to s , a l e m p le a r  s a n g re  h e te r ô lo g a , r e t r a s a r o n  e l p r o g re s o  d u ra n te  c a s i trè s  
c e n tu r ia s .
D e  to d as  fo rm a s  no  p o r  e l lo  ib a  a e s ta n c a r s e  de m odo d e f in i t iv o  e l p r o ­
g r e s o ,  y a s f un a v a n c e  m és r e a l  i s ta  se a lc a n z ô  c u a n d o , e n  la  p r im e r a  p a r t e  
de l s ig lo  X IX ,  B lu n d e ll t r a tô  con ô x ito  e l shodk h e m o rré g îc o  co n  s a n g re  Hu­
m ana. S e  e m p ie z a  a v is lu m b r a r  c ie r t a  c la r id a d ;  se va n  e lîm in a n d o  a lg u n o s  -  
e fe c to s  h e m o ift ic o s  6  in m u n o lô g ic o s  de la s  tra n s fu s io n e s  h e te r ô lo g a s  y ,  si -  
I j ie n  se s ig u ie ro n  dando c a s e s  n e fa s to s , lo s  ro s u lta d o s  c lfn ic o s  r e s u l ta r o n  b  
b a s ta n te  a le n ta d o re s  com o p a r a  ju s t i f i c a r  e l p e r s e v e r a r  en  s itu a c io n e s  e x t r e  
m as.
L a  m a n e ra  de v e r  e l p ro b le m a  p o r  e s te  o b s te t r a  in g lê s  no se a p o y a b a  en  
la  m ism a c o n c e p c iô n  que h a s ta  e n to n c e s . L a  tr a n s fu s iô n  no e s ta b a  b a s a d a  so­
b r e  e l m is tic is m o  ô e l d e s e o  de r e e m p la z a r  la  s a n g re  v îe ja  p o r  la  s a n g re  nue  
v a  ô de c a m b ia r  e l c a r é c te r  de un p a c ie n te , s in o  que se s o s te n fa  p o r  a u d a c e s  
in v e s t ig a c io n e s  c ie n t f f ic a s .  N u m e ro s a s  e x p e r ie n c ia s  fu e ro n  r e a l iz a d a s  p o r  — 
□  lu n d e ti y sus co  la b o r  a d o re  s y e l lo s  d e m o s tra ro n  con a n im a le s  que u n a  hem o- 
r r a g ia  im p o rta n te  e n tra h a l> a  un sh ock .
A d c m é s , e l lo s  d e m o s tra ro n  qu e  ô s te  sh ock  p o d fa  s e r  c o m b a tid o  p o r  e l -  
a p o r te  de p e q u e n a s  can t id a d e s  de s a n g r e , lo  que o c u r r f a  s in  daho p a r a  e l arU 
m al d o n a d o r . E s te  d o ta l le  fu 6  im p o rta n te  p u es  p e rm it iô  el d é s a r r o i  lo  de u n a -  
tô c n ic a  q u e , en  un p r in c ip io  se p e n sô  p o d fa  t r a o r  c o n s e c u e n c ia s  p e r ju d ic la —  
le s  a un e v e n tu a l d o n a n te  d e  s a n g re .
9.
B lu n d e ll  r e a l i z e  d ie z  tr a n s fu s io n e s , u t i l iz a n d o  en  ca d a  una de e l l a s  -  
s a n g re  hum  a n a . C u a tro  fu e ro n  c o ro n a d a s  con ô x ito .
L a  e le c c iô n  de s a n g re  hum ana se ap o y a b a  s o b re  una o b s e rv a c iô n  de -  
L e a c o c k  de B a r b a d o s , q u iô n  p e n s a b a  que la  s a n g re  de una e s p e c ie  a n im a l -  
no d e b fa  s e r  tra n s fu n d id a  a o t r a .  B lu n d e l l ,  a d c m é s , d e m o s trô  que lo s  p e —  
r r o s  s a n g ra d o s  y tra n s fu n d id o s  con s a n g re  de o t ro  p e r r o  s o b r e v iv fa n . E n  -  
ca m b io , si e r a n  tra n s fu n d id o s  con s a n g re  de c a r n e r o  m o rfa n  in d e fe c tlb le m e n  
te .
M é s  a d e la n te , en  1 .8 9 5 ,  B o rd e t  d e m u e s ira  que e l p la s m a  de c ie r t a s  es_ 
p e c ie s  a g lu t in a  e l p la s m a  de o t r a s .
N o  o b s ta n te , e l s ig u ie n te  p a s o  fu e  g ig a n te s c o , la  p u b iic a c iô n  en  1 .9 0 1  
de la s  o b s e r v a c io n e s  de l a u s tr ia c o  K a r l  L a n d s te in e r ,  quo t r a je r o n  c o n s ig o  
la  c la s if ic a c iô n  del s is te m a  de g ru p o s  s a n g u fn e o s  A B O  y p u s ie ro n  de m ani —  
f ie s to  la  c a u s a  de la  m a y o r p a r te  de lo s  e p is o d io s  h e m o ift ic o s  que aôn a p a re  
c fa n  d e sp u ô s  de la  ad m in i s t ra c iô n  de s a n g re  h u m ana. P o s t e r  io r  m en te  se id en  
t i f ic a r o n  m és  s is te m a s  de g ru p o s  sa n g u fn e o s , en  p a r t ic u la r  e l fa c to r  R h e s u s  
(1 . 9 4 0 , L a n d s te in e r  y W ie n e r )  y se a flrn itiô  s in  n in g u n a  d u d a , la  n e c e s id a d  
de p r o c é d e r  a la s  p ru e b a s  c r u z a d a s  de la  s a n g re  " in  v i t r o "  a n te s  de p r a c t i—  
c a r  la  tr a n s fu s iô n .
L a  u t i l iz a c iô n  d e l c i t r a t o  sô d ic o  com o a n tic o a g u la n te  no tô x ic o a g u la n te  
no tô x ic o  ( I .  9 1 4 )  p o r  A g o te , en  B u e n o s  A ir e s ,  H u s tin  en  B ru s e la s  y L e w i  —  
sohn en  N u e v a  Y o r k  p e rm itl'ô  e l em p le o  de la  s a n g re  c o n s e rv a d a , s o s la y a n d o  
a lg u n a s  d i f ic u lta d e s  tô c n ic a  s de la  t r a n s fu s iô n  d i r e c te .
E n  F r a n c ia ,  H e d o n , e n  1. 9 1 7 , q u ie n  p o r  c a u s a  de la  I G u e r r a  M u n d ia l,  
no co n o c fa  lo s  t r a b a jo s  p r e c c d e n te s , d e s c u b re  tam b iôn  la  t r a n s fu s iô n  de san  
g r e  c i t r a la d a  que J e a n b ra u  a p iic ô  al tr a ta m ie n to  de lo s  h e r id o s  a p a r t i r  de 
la  m ism a fe c h a . A  p e s a r  de to d o , a lg u n o s  a u to r e s  p r e f e r f a n  la s  t r a n s fu s io n e s  
d ir e c ta s  de b r a z o  a b r a z o  con la  je r in g a  de Jo u v e  y de T z a n c k  ô con e l a p a r a  
to de J o u v e le  t .
L . i  a d ic iô n  de d e x tro s a  al a n tic o a g u la n te , clebida a R o u s  y T u r n e r  en  —
1. 9 1 0 , r e d u jo  de m a n e ra  im p o rta n te  la  ta s a  de h e m o lis is ,  fa c lI I ta n d o  e l a im a -
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c e n a m ie n to  de la  s a n g re  c o n s e rv a d a , au nq ue la  a m p lia  ap i ic a c iô n  de e s ta  m e 
d id a  n o  te n d r fa  lu g a r  h a s ta  v e in te  ô v e in t ic in c o  aOos d esp u ô s .
L a  s o lu c iô n  c o n te n ie n d o  a c id o  c f t r ic o  y d e x tr o s a  (A C D ) ,  d e s c r i ta  en  -  
1 .9 4 3  p o r  Mol I i son y L o u t i t ,  p e rm it fô  c o n s e r v e r  la  s a n g re  d u ra n te  21 d fa s .
U lt i in a m c n te , se h a  co m p ro b ad o  q je  lo s  h e m a tfe s  m a n te n id o s  a te m p e ra -  
tu ra s  b a jo  c e r o  p u ed en  s e r  c o n s e rv a d o s  d u ra n te  v a r ie s  a n o s , lo  que ha a f la -  
d id o  u n a  n u e v a  d im e n s iô n  a l a lm a c e n a m ie n to  de la  s a n g -e .
1 '  '
D e s p u ô s , en  1 .9 4 5 ,  la  t ra n s fu s iô n  tom ô un im p u s io  c o n s id e r a b le  g ra c ia s  
a la  m a y o r  s e g u r id a d  y a la s  n u e v a s  p o s ib iI id a d e s  de c o n s e rv a c iô n ; una n u e ­
v a  s o lu c iô n  (C P D )  se u t i l i z a  e n  n u e s tro s  d fa s  p a r a  la  c o n s e rv a c iô n  de la  san  
g r e ;  p e ro  tam b iô n  e l h e ch o  de s e p a r a r  lo s  d i fe r e n te s  c o n s t itu y e n te s  c e lu la ro s  
ô p la s m é tic o s , p e rm ite  e c o n o m iz a r  un p ro d u c to  p r e c io s o  y a d a p te r  m e jo r  la  
t r a n s fu s iô n  a la s  n e c e s id a d e s  de l e n fe rm o .
Y a  en  1. 9 1 0 , W a r d ,  p util ic a  en  e l B r i t is h  M e d ic a l J o u r n a l ,  que e l p la s ­
ma p u ed e  s e r  s e p a ra d o  de lo s  h e m a tfe s  y e m p le a d o  en  la  te r a p ô u t ic a  d e l shock 
m ie n t ra s  que lo s  h e m a tfe s  p o d fan  s e r  a d m in is t ra d o s  a o t r o s  e n fe rm o s ; e l lo  r e  
p r é s e n ta  c l p r im e r  p a s o  en  r e la c iô n  con e l co r^ ip to  de la  t e r a p ia  con com po—  
n e n te s  de la  s a n g r e , h e ch o  que em p e zô  a m a t e r ia l iz a r s e ,  e n  1. 9 4 0 , p o r  C ohn  
p r e p a r a n d o  un e x p a n s o r  de vo  lum en e s ta b le  a p a r t i r  de l p la s m a  hum ano.
S u s  p o s te r io r e s  t r a b a jo s  no sô lo  p ro d u je ro n  bucn n ô m e ro  de p ro d u c to s  
te ra p ô u t ic o s  im p o r ta n te s , s in o  q.ue co n st i ty e ro n  la  b a se  s o b re  la  c u a l se h a  -  
as o n tad o  la  te ra p ô u t ic a  p o r  co m p o n en tes  de la  s a n g re  y s o b re  la  que se s ig u e  
a v a n za n d o  en  n u e s tro s  d fa s .
E s  in d i s c u tib le  que la s  g u e r r a s  h an c o n s titu fd o  un e s tfm u lo  im p o rta n te  
y c r e a t iv e  en  c l cam po de la  t ra n s fu s iô n  s a n g u fn e a . N u e s t r a  G u e r r a  C iv i l  —  
c o n s titu y ô  una o p o r lu n id a d  s in  ig u a l p a r a  s o m e te r  a ex&m en la s  n u e v a s  tô c n i -  
c a s  de a lm a c e n a m ie n to , t r a n s p o r te  y ad m in i s t ra c iô n  de s a n g re .
In m o d ia ta m o n tc , la  II G u e r r a  M u n d ia l e s lim u lô  e l d é s a r r o i  lo d e l f r a c c ic ^  
n a m ic n to  de l p l.it.m .i y c l de se r ado p u r  c o n g e la c iô n  del m ism o.
A  p a r t i r  de e n to n c e s , tam b iôn  y con m o tiv e  de la  s o l id a r id a d  n a c io n a l -  
que b r o lô  en  lo s  d iv e r s e s  p a fs e s , tom ô g r a n  im p u lse  e l r e c lu ta m ie n to  de do— 
n a n te s  a i t r u is ta s  de s a n g re .
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N o c a y 6  en  e l v a c fo  e s ta  s e m tl la , y a s f ,  a l te r m in a r  e l c o n f l ic to  b ô lic o  
la s  a g ru p a c io n e s  lo c a le s  de d o n a n te s  h a b fa n  au m entado  de m odo c o n s id é r a —  
b le ,  y con e l lo  se h a b fa n  c r e a d o  y fo rm a iiz a d o  o r g a n !z a c io n e s  r é g io n a le s  y /  
o n a c io n a le s  que en a lg u n o s  p a fs e s  se a p o ya b an  en  un p o d e ro s o  s is te m a  de -  
d o n a n te s  v o lu n ta r ie s  de s a n g re . E s te  c r e c im ie n to  ha p e rm it id o  e l a v a n c e  e ^  
p e c ta c u la r  de la  C ir u g f a ,  d u ra n te  la s  d ô c a d a s  de lo s  c in c u e n ta  y s e s e n ta , -  
que se s u s to n tô  en  c ie r t a  m ed id a  en  un e m p le o  m a y o r de la  s a n g re , q u iz é  e>« 
g e ra d o  en  e x c e s o , en  o p in io n  de lo s  que hem o s v iv id o  e s ta s  e ta p a s  de la  M e -  
m o te ra p ia .
A q u e l e m p le o  de sme s u r  ado ha r e m it  id o , aunque no de l to d o , dand o  p a ­
so a m o d e rn a s  te n d e n c ie s  qu e  se p re o c u p a n  m és de una r a c io n a l iz a c iô n  en  e l 
uso de la  s a n g r e , in tro d u c ie n d o  d e s c u b r im ie n lo s  té c n ic o s  o r ie n ta d o s  a c u b r r  
n e c e s id a d e s  te ra p é u t ic a s  con co m p o n en tes  s a n g u fn eo s . S in  e m b a rg o  e s to s  -  
d e s c u b r im ie n to  s no han h e ch o  d is m in u ir  la  dem anda de s a n g re , s in o  p o r  e l -  
c o n t r a r io ,  lo s  d o n a n te s  t ie n e n  qu e  h a c e r  f r e n te  a m a y o r  nCtrnero de com prortd  
S O S ,  ta ie s  com o la s  p e t ic io n e s  de p ro d u c to s  lé h i le s ,  com o la s  p la q u e ta s , la  -  
le u c o fô r e s is ,  y s in  d e ja r  a un lad o  la  am |>lia in tro d u c c iô n  de la  p la s m  i fô r e s ls
T o d o  e s to , ha s u p u e s to , que lo s  d e s c u h r im ie n to s  ca d a  v e z  m és e s p c c ia  
l iz a d o s  r e s p e c te  a la  tr a n s fu s iô n  de s a n g re  h a c e n  qu e  el d o n an te  h a y a  de some 
t e r s e  a p ro c e d im ie n to s  r e la c io n a d o s  con la  in m u n iz a c iô n  d e lib e ra d a  no  e x e n ta  
de r ie s g o s ,  a s f com o a p e r fo d o s  p ro lo n g a d o s  de p la s m a fô r e s is ,  que segûn  al­
gu no s a u to r e s  (J , D . C a s h  y R . A . C u m m in g , de E d im tiu rg o ) r e v e la ro n  de m odo  
in e v ita b le  la  n e c e s id a d  de d o n a n te s  r e t r ib u id o s ,  que r e a l ic e n  e s ta  d o n a c iô n  a 
ca m b io  de un a  re c o m p e n s a . S in  e m b a rg o , en  e l s e n t ir  g e n e r a l ,  y d e p e n d ie n d o  
de una s e r ie  de fa c tu r e s  segûn lo s  p a fs e s , com o la  e d u c a c iô n  c fv ic a  y  s a n ita ­
r i a ,  la  p ro p a g a n d a , n iv e l c u l t u r a l ,  e tc . e s  p o s ib le  c o n ta r  con g r a n  n û m e ro  cb 
d o n a n te s  a i t r u is ta s  p a ra  e s to s  f in e s .
S e a  c u a le s q u ie r a  e l tip o  de d o n a c iô n , e l h e ch o  e s  que p a ra  lo s  S e r v ic io s  
de T r a n s fu s io n e s ,  e s to s  a c o n te c im ie n to s  r e p r e s e n la n  n u e v o s  e im p o rta n te s  pro  
b icm ar. ô l ic o s  y de c u id a d o  m ô d ico .
A  lo la r g o  de e s ta  e x p o s ic iô n  se ir é n  an a l iza n d o  p o r  o rd e n  c ro n o lô g ic o  
lo s  « lis tin to s  p ro b le m a s  (|ue |)u ed an  p la n le a r s i;  en  ( u a n to  a la  d o n a c iô n  de s a n ­
g r e  y de côrno Ia  L e g is la c iô n  t r a ta  de é v ita i ' lo s .
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2 . -  L A  S A N G R E . S U  V A L O R . F U N C IO N E S .
N o  d e s c r ib im o s  la  c o m p o s ic lô n  de la  s a n g r e , ya  que s e r fa  a la r g a r  In n é  
c e s a r ia m e n te  e l tem a; p e r o ,  s in  e m b a rg o , c re e m o s  o p o rtu n o  t r a z a r  e s q u e —  
m â tic a m e n te  sus fu n c io n e s , lo  qu e  n o s  p e r m i t i r â  a p r e c ia r la  en  to do  su v a lc r .
L a  s a n g re  c o n te n id a  en  e l to r r e n te  c i r c u la t o r io  ju e g a  d iv e r s e s  p a p e le s  
que se re s u m e n  en t r è s  fu n c io n e s  p r in c ip a le s :
A ) T r a n s p o r te :
L a  h e m o g lo b in a  d e l h e m a tfe  a s e g u ra  e l t r a n s p o r te  d e l oxj[_ 
g e n o , d esd e  lo s  c a p i la r e s  de lo s  a lv e o lo s  p u lm o n a re s  a lo s  d i fe r e n te s  te jid o e  
y d e l a n h id r id o  c a rb ô n ic o  d e sd e  lo s  te j id o s  a lo s  p u lm o n e s .
P o r  m e d ia c iô n  d e l p la s m a  se v e r i f ic a  e l t r a n s p o r t e  d e  lo s  
a lim e n to s , s ie n d o  su p a p e l n u t r i t iv e  d i r e c t e ,  p u e s  la s  p r o te in a s  que t ra n s p c r  
ta  son t i  su la r e  s é in d ir e c t e ,  y a  que a s e g u ra  la  e lim in a c iô n  de lo s  d e s e c h o s  -  
m etab ô l ic o s .
Ju e g a  ta m b iô n  un p a p e l e n  la  tio m o g e in iz a c iô n  tô r m ic a ,  d i^  
tr ib u y e n d o  la s  c a lo r fa s  de lo s  ô rg a n o s  c ô lid o s , (h fg a d o , m û s c u lo s , v f s c e r a s  
p ro fu n d a s ) h a c ia  la  p ie l  y lo s  m ie m b ro s . H a c e  de n e xo  h u m o ra l e n t r e  la s  d ife  
r e n te s  re g io n e s  de l c u e rp o . A s e g u r a , ta m b iô n , e l t r a n s p o r te  de l ip id e s ,h o r ­
m o n as , v ita m in a ÿ  e tc .
B ) D e fe n s a :
L a  s a n g re  in te r v ie n e  en  e l m a n te n im ie n to  de la  te n s iô n  a r t e ­
r i a l  p o r  su m asa  y p o r  su v is c o s id a d  (v a r ia c iô n  de la  m asa s a n g u fn e a  e n  c a s o  
de h ip o v o le m ia ) . E l p H  y e l e q u i l ib r io  é c id o -h ô s ic o  son m a te n id o s  g r a c ia s  a 
lo s  tam p o n es  que c o n tie n e .
A  t r a v è s  de lo s  l e u c o c i t o s y  lo s  a n tic u e rp o s  que p o s e e  . 
c o n s titu y e  la  p r im e r a  b a r r e r a  f r e n te  a la  a g re s iô n  m ic ro b ia n a .
c) H e m o s ta s ia :
G r a c ia s  a la s  p la q u e ta s  y a lo s  fa c to re s  de c o a g u la c iô n  cfel 
p la s m a  in te r v ie n e  e n  la  c o h ib ic iô n  de la s  h e m o rr a g ia s .
D e  e s ta  fo rm a  e s q u e m & tic a  se v e  que la  s a n g re  p o s e e  un -
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c a r â c te r  in a p r e c ia b le  é ir r e m p la z a b io  y que c o n s litu y e  e n  d e te rm in a d a s  c l r -  
c u n s ta n c ia s  p a to l& g ic a s  un a te r a p ô u lic a  de u r g e n c ia ,  p u d ie n d o  s a lv a r  v id a s  
hu m anas .
E s  ta m b ié n  e l p u n io  de p a r t  Id a  de un g r a n  nO m ero  de derj_  
v a d o s , c u y a s  in d ic a c io n e s  son ca d a  v e z  m îis  n u m e ro s a s , au n q u e s ie m p re  t e -  
n ie n d o  e n  c u e n la  que os p r é c is e  un u s e  r a c lo n a l  y adeccado .
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3. -  E L  S O P O R T E  IN M U N O L Û G IC O  D E  L A  T R A N S F U S IO N  S A N G U IN E A
A n te s  d e  e x p o n e r  e l h e ch o  de ta  d o n a c iô n  de s a n g re  y le s  p p o b le m a s  In h e  
r e n te s  a la  m is m a , c o n s id e ra m o s  n e c e s a r io  d e s c r ib i r  lo m às s o m e ra m e n te  po  
s ib le  e l a s p e c lo  in m u n o lô g ic o  de la  t r a n s fu s ib n  de s a n g re , ya  qu e  p r e c ls a m e n  
te  e s ta  fa c e ta  e s  la  q te  p u ed e  d a r  o r ig e n  a m ù lt ip le s  y g r a v e s  a c c id e n te s  q u e  
p u ed en  t r a e r  c o n s ig o  una v a r ia d a  p r o b le m à t ic a  de fn d o le  le g a l.
D e s d e  1 .8 8 2  H a y e m  h a b fa  p r e s e n t id o  la s  în c o m p a tib il ld a d e s  s a n g u fn e a s ,  
p e r o  com o se  h a  c ita d o  a n te r io r m e n te ,  fu 6  L a n d s te in e r  en  1 .9 0 1 ,  q u ie n  d e s c u  
b r io  p r im e r o  la  e x is te n c ia  de a g iu tin ô g e n o s  e n  la  s a n g re  hu inana y d e m o s tr 6  
que lo s  a c c id e n te s  h e m o ift îc o s  se d e b fa n  a un a  in c o m p a tib îl id a d  s a n g u fn e a .
E x is te n  e s t r u c tu r a s  b io q u fm ic a s  p a r t ic u la r e s ,  no s ie m p re  b ie n  co n o c id a s  
en la s  c ô lu la s  d e l o rg a n is m e  y en  a lg u n o s  c a s o s  fu e r a  de la s  m is m a s  (s e c r e —  
c lo n e s , p o r  e je m p lo ) , que son c a r a c t e r f s t ic a s ,  b ie n  de una e s p e c ie  a n im a l de_ 
te rm in a d a , o b ie n  de una c la s e  de in d iv id u o s  e n  e l seno de una m ism a e s p e c ie .
E n  la  s a n g r e , e s ta s  s u b s ta n c ia s  b io q u fm ic a s  son p u e s ta s  en  e v id e n c ia ,  an  
te  todo en  lo s  h e m a tie s , p e r o  e x is te n  ig u a lm e n te  s o b re  la s  p la q u e ta s  y lo s  le u  
c o c ito s . E s ta s  s u b s ta n c ia s  son a n tig ô n ic a s  y se id e n t if ic a n , en  la  p r & c t ic a  co  
r r i e n t e ,  p o r  m e d io s  in m u n o l6 g ic o s  m e d ia n te  r e a c c iô n  e s p e c ff ic a  con e l a n t l— . 
c u e rp o  ho m ô log o .
L o s  g ru p o s  s a n g u fn e o s  e r i t r o c i t a r io s
S e  d e fin e n  com o s is te m a s  de a n tig e n o s  in d e p e n d ie n te s , g e n ê t ic a m e n le  -  
c o n tro l a d o s . P a r a  e s lu d ia r lo s ,  e s  p r e c is o  r e c o r d a r  a lg u n o s  p r in c ip le s  funda_ 
m e n ta le s  de in m u n o lo g fa  y de g e n & tic a ,^ s  a b e r:
-  la s  s u b s ta n c ia s  a n tig ô n ic a s  r e c o n o c id a s  en  la  s u p e r f ic ie  de lo s  e r l t r o -  
c ito s  son la  e x p r e s iô n ,  d i r e c ta  6  n o , de lo s  g e n e s  de l e r l t r o b la s t o ;
-  lo s  d i fe r e n t e s  s is te m a s  d e  g ru p o s  se t ra n s m ite n  de g e n e r a c iô n  en  g e n e -  
r a c iô n ,  in d e p e n d ie n te m e n te  lo s  un os de lo s  o t ro s ;
-  e s ta s  s u b s ta n c ia s  a n t ig ê n ic a s  p u e d e n  in d u c ir  a la  fo rm a c iê n  d e  a n tic u e £  
p o s  en  lo s  {n d iv id u o s  que no lo s  p o s c e n  s o b re  sus h e m a tfes ; son p r e c is a m e n te  
re c o n o c id a s  6  id e n t if ic a d a s  p o r  e s to s  a n t ic u e r p o s .
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L o s  a n tfg o n o s
S o n  s u b s ta n c ia s  q u e , in tro c lu c id a s  en  un o rg a n is m e , p ro d u c e n  un a  r e a c ­
c iô n  in m u n ita r ia  que pu ed e  s e r:
-  h u m o ra l:  e la b o ra c iô n  de a n tic u e rp o s  s ô r ic o s ;
-  c e lu la r ,  que se tra d u c e :
P o r  un e s ta d o  de h ip e r s e n s ib i l id a d  d e l o rg a n is m e ,
O  p o r  un e s ta d o  de to le r a n c ia ,
^ C u & l e s  e l o r ig e n  do lo s  a n ifg e n o s ?  P u e d e n  s e r:
1 ) H e te ro a n tfg e n o s :
S e  t r a ta  de an tfg o n o s  q u e , p ro c e d e n te s  de un r e p r é ­
s e n ta n te  de un a  e s p e c ie  d ad a  son in y e c ta d o s  a un r e p r é s e n ta n te  de  o t r a  e s p ^  
c ie .
2 ) A lo a n tig e n o s ;
S on  a n tfg e n o s , p ro c e d e n te s  de un in d iv id u o  de u n a  e s p e ­
c ie  d e te r m in a d a , que son in y e c ta d o s  a in tliv id u o s  do la  m ism a c s p e c ie .
3 ) Is o a n tfg e n o s ;
S o n  a n tfg e n o s  q u e , p ro c e d e n te s  de un s u je to  de un a  d e te r ­
m in ad a  e s p e c ie , son in y e c ta d o s  a o t r o  de la  m ism a e s p e c ie  que p o s e e  e l m isno  
p a tr im o n io  g e n ê t ic o  (c a s o  de lo s  g e m e lo s ).
A) A u to a n tfg e n o s ;
S o n  lo s  que p ro v o c a n  en  un in d iv id u o  la  p ro d u c c iô n  de 
a n t ic u e r p o s  c o n tr a  sus p ro p i as  s u b s ta n c ia s  que a c tô a n  a r t ig ê n ic a m e n te .
5 ) A n tfg e n o s  h e te r ô f i lo s :
S o n  a n tfg e n o s  co m u nes a v a r ia s  e s p e c ie s . P o r  e je m p lo :
-  lo s  h e m a tfe s  d e l c e rd o  p o s e e n  un a n tfg e n o  A p . E s te  m ism o  an tfg e n o  
se e n c u e n tra  en  c l h o m b re , en  a q u e llo s  que p o see n  e l g ru p o  A ^ .
-  lo s  h e m a tfe s  hum anos d e l g ru p o  O p o s e e n  un a n tfg e n o  que e s  com ûn  
a lo s  h e m a tfe s  d e l c o n e jo .
-  lo s  a n tfg e n o s  de F o rs s m a n n  son co m u nes a lo s  h e m a tfe s  hu m ano s A^ 
y A ^ , a Lis cê«|lulas de r ih ô n  de c o b a y a  y a lo s  h e m a tfe s  de c a r n e r o .
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L o s  a n tic u e rf> o s
S o n  p o r  d e f in ic iô n  a lo a n lic u o rp o s , e s  d e c i r ,  in d u c id o s  p o r  a lo a n tig e n o s .  
S e  d e s c r ib e n  t r è s  v a r ie d a d e s :
I ) N a tu r a lc s ;
E s to s  a n t ic u e r p o s  son lo s  que es t& n  p r é s e n te s , s in  qu e  a p a -  
re n te m e n to  b a y a  h a b id o  un a  In m u n iz a c îô n  a n te r io r .  P u e d e n  s e r;
-  r e g u la r e s :  son lo s  que se p o s e e n  h a b itu a lin e n te . P o r  e je m p lo , e l a n ­
ti A  d e l g ru p o  B ,  c l a n ti B  d e l g ru p o  A , e l a n ti P . P a r e c e  s e r  q u e  h a y  e n  e l -  
m om cnto de l n a c im ie n io  una in m u n iz a c iô n  p o r  a n tfg e n o s  p rô x im o s  a lo s  a n f lg e -  
no s h e m ù tic o s  (h e le r o - in m u n iz a c iô n  ? ).
E s  de d e s ta c a r ,  en  e fe c to , que hay un a  s u b s ta n c ia  s o b re  
la  m e m b ra n a  de c ie r la s  b a c te r ia s ,  que p r é s e n ta  c ie r t a  s e m e ja n z a  con lo s  a n ^  
g e n o s  A  y B .
-  i r r e g u la r e s ;  se e n c u e n tra n  en algunci o c a s iô n ; p o r  e je m p lo , e l a n ti 
L e w is ,  a n ti Fy*^.
2 ) Inm unes:
A p a re c e n  e s to s  a n tic u e rp o s  d e s p u ê s  de
-  un e m b a ra z o
-  una t ra n s fu s iô n
-  un t r a s p la n te
-  una in m u n iz a c iô n  v o lu n ta r ia .
L o s  m âs f r e c u e n le s  son lo s  a n t ic u e rp o s  a n t i -R h .
3) A u to a n ti c u e rp o  s:
E s t& n  d ir ig id o s  c o n tr a  lo s  p ro p io s  a n tfg e n o s  de un In  
d iv id u o . P o r  e je m p lo , e n  e l c a s o  do la s  a n e m ia s  h e m o lft ic a s  a u to in m u n e s .
i,C 6 mo a c iù a n  lo s  a n t ic u e rp o s ?
P u e d e n  a c tu a r  en  c a l ie n te  o en  f r f o .  eJ> a n t i - A  6  e l a n t i - B  a c tû a n  en  -  
f r f o ,  de 4 2  a 102 C . ; e l a n ti R h  actCia en  c a l ie n te .
P u e d e n  s e r  g a m m a -g lo b u lin a s  IgG  y p r o v o c a r  d e s p u ê s  de la  f i ja c iô n  œ  
b r e  lo s  h e m a tfe s , u n a  d e s tr u c c iô n  a d e ia n ta d a , 6  b ie n  Ig M  y a c a r r e a r  u n a  d e s -
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Ir u c c iô n  in m e d ia la  do lo s  g lôbi.i>s r o jo s  (hom ol i s is  in t r a v a s c u la r ) .
E s to s  a n tic u e rp o s  p u ed en  s e r  ta m b iê n  o p s o n in a s , ( fa g o c ito s is )
L o s  d i fe r e n te s  a n tfg e n o s , e x p r e s iô n  de lo s  g e n e s  d e l e r l t r o b la s t o ,  es t& n  
a g ru p a d o s  en  s is te m a s  g e n ê tic a m e n te  in d p e n d ie n to s  lo s  un os de lo s  o t ro s . A s f  
lo s  g ru p o s  s a n g u fn e o s  r e p r e  s e n ta n  con ju n to  s de c a r a c tè r e s  h e r e d ita r io s ,  id en  
t i f ic a b le s  p o r  la s  re a c c io n e s  s e ro lô g ic a s  (fe n o t ip o ) ,  g o b e rn a d o s  p o r  g e n e s  sj_ 
tu a d o s  b ie n  s o b re  c ro m o s o m a s  d i fe r e n te s  6  b ie n  s o b re  c ro m o s o m a s  id ê n t ic o s  
(g e n o tip o ).
E L  S IS T E M A  A D O .
S e  t r a t a  de un s is te m a  m a y o r , cu y a s  le y e s  e s  p r e c is o  r e s p e ta r  en  to da  
t r a n s fu s iô n . E s  ta m b itn  un s is te m a  m a y o r de h is to c o m p a tib ilid a d , y en  todo -  
c a s o  de t r a s p la n te ,  se debe r e s p e ta r  la  id e n tid a d  d o n a n te -r e c e p to r .
P r é s e n ta  ta m b ié n  in te r è s  s o b re  e l p ia n o  g e n ê t ic o  (m a rc a d o r  g e n ê t ic o ) , y 
en m e d ic in a  le g a l ( in v e s t ig a c iô n  de p a te r n id a d , m an c h as  de s a n g re ),
H is t o r ia  de l S is te m a  A  R  O .
-  1. 9 0 1 . L a n d s te in e r  d e s c u b re  lo s  t r è s  p r im e r o s  g ru p o s  de l S is te m a : A  
B  y O .
-  1. 902 : D e  C a s tc l io  y S t u r l i  d c s c u b re n  la  e x is te n c ia  de in d iv id u o s  que -  
p o s e e n  am bos a n tfg e n o s , A  y O . S e  d e s c r ib e n  e n lo n c e s  c u a tr o  g ru p o s : A ,B  y 
O  y A t3. E n  e s ta  ê p o c a , e l s is te m a  se d e fin fa :
1) p o r  la  p r e s e n c ia  6 a u s e n c ia  s o b re  lo s  h e m a tfe s  de lo s  an tfg e n o s  A  
6 B ;
2 ) p a r a le la m e n te ,  p o r  la  p r e s e n c ia  6  a u s e n c ia , en  e l p la s m a , de a n t i—  
c u e rp o  s a n ti A , a n ti B  6 a n ti A  + B .
-  t .  91 0 : H i r s z f e ld  y V o n  D u n g e rn  d e m u e s tra n  que la  p r e s e n c ia  6  a u s e n c ia  
de lo s  a n tfg e n o s  A  y O  o b ed ece  a le y e s  g e n ê t ic a s .
-  1. 924 ; B e r n s te in  d e m n e s tra  que e l s is te m a  A B O  e s  la  c o n s e c u e n c ia  de 
la  e x is te n c ia  de 1 re s  g en es : A ,  B  y O .
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L o s  g e n e s  A  y B  pu ed en  p o n e rs e  de n u tn if îe s lo , c l g e n e  O  se supone su  
e x is te n c ia .  L o s  a n tfg e n o s  A  y B  gue se d e te c ta n  p o r  m ed io  de a n t is u e r o s  e s  
p e c ff ic o s  r e p r e  sent an el fe n o tip o  A B O  d e l in d iv id u o , e s  d e c i r ,  la  e x p r e s iô n
de sus g« n é s  a n iv e l de lo s  h e m a tfe s .
A  n iv e l c ro in o s fn r ic o , c a d a  e a r f ic te r  e s té  h a jo  la  d e p e n d e n c ia  de do s  ge  
n é s . Lino de o r ig e n  (la t i  rn o  y e l o i r o  de o r ig e n  m a tc rn o . E l c o n ju n to  c o n s t i tu  
ye e l geno m a. H a y  (>ues v a r ia s  p n s ib i I id a d e s . A s f ,  a un fe n o tip o  d e te rm in a d o ,  
p u ed e  c o r r e s p e n d e r  un fe n o tip o  id ê n iic u , p i r o  no c s tfi e x c lu fd o  que a un  g eno  
ti|3o p a r t  ic u la r  f o r r e i.p o n t ia  un fe ilA t i|)o « lilerent».-, p o r  r a z o n e s  de d o m in a n c ia  
y r e c e s iv id a d .
E n  lo que c o n c ie rn c  a l s is te m a  A O O , lo s  g e n e s  A  y O son c o d o m in a n te s ,  
e s  d e c ir  que e l g en e  A  no iin p id e la  m ani le s t a i'io n  de l g e n e  O , y v ic c v e r s a .  E l  
fe n o tip o  e s  id ê n t ic o  a l g« n o t ipo en  lo ;, g ru p o s  A U  y O ; en  c a m b io , a  lo s  fe n o -  
tip o s  A  y B  c o rre s p o n d e n  dos g e n o tip o s , A A  y A O  p a r a  e l g ru p o  A , y B B  y 
B O  P a r a  e l g ru p o  B . N o  o c u r r e  ig u a l con e l gen<* O , que no se m a n if ie s ta  y  p a  
r e c e  dom i la d u  p o r  lo ;. gem ;:, A  y U .
l o-, a n tfg e n o ;. d, I ; ,i;.le m a  Al lO .
L o s  a n tfg e n o s  g lo b u la r e s  A , D  y Ü  r e s u l la n  de la  tr a n s fo rm a c iô n  de una  
s u b s ta n c ia  b fn .ic a , d e n o m in .,d a  I I ,  p o r  la  a< c ié n  de lo s  geno S A  y B  d o m in an ­
te s , o r  ig in a n d o  c u a tr o  g ru p o s  po s ib le  s: A , B ,  A B  y O , serfjn  que se e n c u e n  -  
t r e n  en  lo s  h e .n a tfc s , e l a n tfg en o  A , e l B ,  lo s  d o s  6  n in g u n o  de c l lo s .
E l s is te m a  ;.e r ig e  p o r  dos le y e s  fu n d am e n tfd es :
1) N o  e x is te n  n u n c a  a l m ism o tie m p o  un an tfg e n o  y un a n t ic u e r p o  de ig u a l 
e s p c c if ic id a d .
2 ) C u a n d o  f a l t a  «;n la  s a n g re  de un in d iv id u o  un a n tfg e n o , se e n c u e n tra  -  
o b iig a to r ia m e n te  e l a n tic k e w iio  c o i'n rs p o n d ie n te  <J a n tfg e n o  que fa l ta .
L o s  ;.u b g ru p o s  de A  y B .
C u a n d o  se h a c e n  r e a c c io n a r  h e m a tfe s  A  con un m ism o s u e ro  te s t ig o  a n tl 
A , se o l> s e rv a  que la  a g iu t in a c io n  e s  m é:, é me no s in te n s e . H a y  p u e s  do s  v a ­
r ia n t e s  d e l g ru p o  A ,  d e s c r ib iê n d o s e  dos s u b g ru |io s , A^ y A ^ . P ro n to  so d e s -
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c u b r iô  q u e  e x is t fa n  un os  g e n e s  que se c o rre s p o n c ifa n  con lo s  a n tfg e n o s  y  
A ^ , que am bos no e r a n  c o d o m in a n te s  y que c l g e n e  A^ d o m in ab a  s o b re  e l g e -  
ne A j .
E n  lo q u e  c o n c ie rn e  a l g ru p o  B ,  no se ha p ro b a d o  que h a y a  g e n e s  B  dis_ 
t in to s .
E l g e n e  0. -  t_a s u b s ta n c ia  H .
E l g ru p o  0 t ie n e  la  p a r t ic u la r id a d  de no t> ro d u c ir  n in g u n a  s u s ta n c ia  A  6  
B . E n  c a m b io , p o s e e  la  s u b s ta n c ia  H ,  p u c s ta  en  e v id e n c ia  p o r  e l a n tic u e rp o  
a n t i - H  qu e  e s té  p r é s e n té  e n  a lg u n o s  in d iv id u o s , muy e s c a s o s , d e l g ru p o  A  6  
A B .
L a  e x p e r ie n c ia  ha  d e rn o s tra d o  en e fe c to , que lo s  h e m a tfe s  o r e a c c io n a —  
ban  con f i t o - a g lu t in in a s  6  e x t r a d o s  de o r ig e n  a n im a l. P o r  ta n to , e l g en e  0 no 
e s  tan  a m o rfo  com o se p e n s é  en  un p r in c ip le ;  lo  que o c u r r e  e s  que no p o s e e —  
m os s u e ro s  a n ti 0 o p a r a  p o d e r  p o n e r le  de in a n if ié s to .
E l g e n e  0 p ro d u c e  s o b re  la  m e m b ra n a  d e l e r i t r o b la s t o ,  una s u b s ta n c ia  
a n t ig ê n ic a  q u e  se lla ra a  s u b s ta n c ia  H . E s ta  s u b s ta n c ia , que q u fm ic a m e n te  e s  
s e m é ja n te  a la s  s u b s ta n c ia s  A  y B ,  e s  e l s u b s tra to  s o b re  e l cu a l ac tû a n  lo s  
g e n e s  A  y B  p a r a  d a r le  a s f  un t ip o  de e s p e c if ic id a d  n u e v a .
S i lo s  g e n e s  A  y B  es t& n  a u s e n te s , la  s u b s ta n c ia  H  no se tr a n s fo rm a  y 
se pu ed e  d e s c u b r ir  d ire c ta m e n te  s o b re  e l h e m a tie .
H a c ie n d o  r e a c c io n a r  lo s  d i fe r e n te s  g ru p o s  con la s  f i t o - ^ u t in in a s ,  se qb  
s e rv a  q u e  0 y A ^ re a c c io n a r»  fu e r te m e n te , d e m o s tra n d o  la  e x is te n c ia  de ab o n ­
da n te  s u b s ta n c ia  H  s in  Ir a n s fo r m a r .  E n  c a m b io , lo s  g ru p o s  B ,  A^ y A ^ B  no  
r e a c c io n a n . D e  e s ta  fo rm a  e n t r e  0 y A ^ B  h a y  lo d a s  la s  g r a d a c io n e s  p o s ib le s .
D e te rm in a c iô n  de lo s  g ru p o s
S e  p u ed en  e m p le a r  do s  tê c n ic a s  d i fe r e n te s .
B ie n ,  id en t id ic a n d o  lo s  an tfg o n o s  que p o r  tan  lo s  h e m a tfe s  e n fre n tS n d o lo s  
con lo s  a n t ic u e r p o s  e s p e c f f ic o s  6  b ie n  id e n t if ic a n d o  la s  a g iu t in in a s  6  a n t ic u e r  
po s del s u e ro  e n frc n t f in d o lo s  con h e m a tfe s  de e s p e c if ic id a d  c o n o c id a .
L a  p r im e r a  e s  la  p r u e b a  i e lu la r ;  la  se g u n d a , e s  la  p ru e b a  s ê r ic a .
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S o  u t i l l z a n  com o r e a c t iv o s :
-  e l a n ti A , qu e  p o r ta n  lo s  in d iv id u o s  de l g ru p o  B ,  e l c u a l r e a c c io n a  m&s 
in te n s a m e n te  con lo s  e r i l r o c i t o s  de lo s  s u je to s  A^ qu e  con lo s  de lo s  -  
s u je to s  A ^ ;
-  e l a n ti B ,  que se e n c u e n tr a  en  lo s  in d iv id u o s  d e l g ru p o  A ;
-  e l a n ti A  + B  que se e n c u e n tr a  en  lo s  in d iv id u o s  d e l g ru p o  0;
-  F i to a g lu t in in a s  (e x t r a c to s  de o r ig e n  v e g e ta l)  y s u b s ta n c ia s  q u fm ic a s  de  
o r ig e n  a n im a l;
-  F i to a g lu t in in a s  H  (U l le x  E u r o p e n s )  que id e n t if ic a n  lo s  h e m a tfe s  0 y A ^ ;
D o lic h o s  B i f lo r u s ,  qu e  id e n t i f ie s  lo s  h e m a tfe s  A^ ;
H e l ix  F o m a t ia ,  q u e  d is c r im in a  lo s  h e m a tie s  A^ ( r e a c c iô n  p o s i t iv a ) ,  de lo s  
h e m a tfe s  A ^  ( r e a c c iô n  n e g a t iv e ) .
L a s  do s  p r u e b a s , c ô lu la r  y s ô r ic a ,  son c o m p le m e n ta r ia s . C u an d o  se d é ­
te rm in a  un g ru p o  sa n g u fn eo  se d e b en  p r a c t ic a r  la s  dos p r u e b a s  y o b s e r v a r  la  
c o n c o rd a n c ia  (E s q u e m a s  1 y 2 ).
E l F e n o t ip o  B o m b a y
F u 6  dcyfcub ierto  p o r  B h e n d ô  e n  1, 9 5 3  en  la  c iu d a d  de B o m b a y . E s  muy r a ­
r e ;  p e ro  su d e s c u b r im ie n to  ha p e rm it id o  e x p l ic a r  e l m é c a n is m e  g e n ô tic o  de la  
fo rm a c iô n  de la s  s u b s ta n c ia s  A  B  H .
L a  p ru e b a  c e lu la r  en  e s te  c a s o  es:
A n ti A  A n t i D A n t i A B A n ti H A n t i A^
-  - - - -
L a  p r u e b a  s ô r ic a  os:
G  R  A^ G R  B G R  O
+ + +
a n ii  A a n ti B a rfi A  - B a n ti H
1
a n tl A j
+ - + - 4
+ - + 4 -
B - + - - -
A ,  B 4- + 4 - 4
+ + 4 4 -
O - - - 4 -
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E s q u e m a  n °  1 -  P R U E B A  C E L U L A R
S O cro
B o
^1 - 4 a lq . v e z  4
^ 2 2%  t
+ -
B 4 - -
A ,B - - -
25%  4- - -
O 4 4 -
E squ om a r»9 2 -  P R U E B A  S E R IC A
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L o s  s u je to s  que p r e s e n ta n  e s te  fe n o t ip o , au nq ue po se an lo s  g e n e s  A  6
B ,  d e rn o s tra d o  p o r  e l e s tu d io  de su d e s c e n d o n c ia , no fo m a n if le s ta n  e n  la  su
p e r f i d e  de su s h e m a tfe s ; com o no se d e n u n c ia  la  p r e s e n c ia  de s u b s ta n c ia  A  
6  B ,  t ie n e n  to d as  la s  a p a r ie n c ia s  de un grup oO . T ie n e n  a n t ic u e r p o s  a n ti H ,  
p e ro  no re a c c io n a n  con la s  f i to a g lu t in in a s  H . S on s u je to s  in c a p a c e s  de f o r ­
m e r  la  s u b s ta n c ia  H .
S e  e x p lic a  e s to  de la  m a n e ra  s ig u ie n te : un s u b s tra to  b à s ic o  se t r a n s fo r  
ma en una s u b s ta n c ia  H ,  h a jo  la  in f lu e n c ia  de l g e n e  H ,  y d e s p u è s  e n  su b s ta n ­
c ia  A  6 B ,  b a jo  la  a c c iô n  de lo s  g e n e s  A  6  B . T o d o  e s te  p ro c e s o  se in te r ru m  
pe p o rq u e  lo s  in d iv id u o s  de l fe n o tip o  B o m b ay c a re c e n  de l g e n e  H .
O t r a s  v a r ie d a d e s  r a r a s  son lo s  g ru p o s  A  , A  y A  .
L a s  s u b s ta n c ia s  A B H , p r é s e n te s  en  la  s u p e r f ic ie  de lo s  h e m a tfe s ,e s t& n  
ig u a lm e n te  p ré s e n té s  en  o t r o s  te j id o s  6  c e lu ia s ;
-  le u c o c ito s  y p la q u e ta s
-  e s p e rm a to z o id e s
-  c fc lu las  de m u co sas  g la n d u la r e s
-  c n d o le lio  de g ra n d e s  y p e g u en o s  v a s o s  
y en c ie r t a s  s e c re c io n e s :
-  s a liv a
-  It ig r im a s
L a  e x is te n c ia  de d ic h a s  s u b s ta n c ia s  en  lo s  h u m o re s  6 s e c re c io n e s  c o n -  
f ie r c  c l c a r & c te r  de s e c r e to r  6 no s e c r e t o r ,  r e s p e c te  al s is te m a  A B O ,
S u b s ta n c ia s  A B H  no h u m a n as
E x is te n  s u b s ta n c ia s  q u fm ic a s  de o r ig e n  v e g e ta l ,  an im a l 6  b a c le r le w o , se 
m e ja n te s  a la s  s u b s ta n c ia s  del g ru p o  A  y B  y que son s u s c e p tib le s  de p r o v o —  
c a r  la  a p a r ic iô n  de a n t ic u e rp o s  in m u n e s , c a p a c e s  de a g iu t in a r  lo s  h e m a tfe s  
p o r la d o r e s  d e l a n tfg e n o .
L o s  a n t ic u e r p o s  d e l s is te m a  A B O .
A n t ic u e rp o s  n a tu r a le s  r e f |u la r e s
S on  r e g u la r e s ,  ya  qu e  e s tfin  s ie m p re  p r é s e n té s ,  no p o s e y e n d o  e l a n tfg e ­
no g lo b u la r  c o rre s p o n d  ie n te . S on n a tu r a le s ,  ya  qu e  e x is te n  s in  e s tlrn u la c ib n  
p r e v ia  a lg u n a .
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A
S on e l a n t i - A  en  lo s  s u je to s  Q , e l an ti D  en lo s  s u je to s  A  y e l a n t i+ 8  
en lo s  s u je to s  0.
A p a re c e n  a lg u n o s  me ses de sp ues  del n a c iin ie n to . S u  t f tu lo  v a  au m entan  
do h a s la  lo s  14 an os y d e s p u e s  v a  d is m in u y e n d o , p e ro  su v a lo r  no e s  nu nca  
n u lo . R e a c c io n a n  a te m p e ra lu r a  a m b ie n li; y en mc;dio s a lin o . S o n  de n a tu r a le  
7 a IgM . f%o# son tiem ol i .'an ! es  s i no a g lu l in a n le s . S e  n c u t r a l iz a n  p o r  la s  sub^  
la n c ia s  de W ite b s k y ,  sul>stancias a n iig b n ir a s  A  ô R  de o r ig e n  a n im a l. N o a tra  
v ie s a n  la  b a r r e r a  p la c e n ta r ia .
Ant ic u e r p o 5 n a tu r a le s  i r r e g u la r e s
P u e d e n  e x is t i r  en  a lg u n o s  in d iv id u o s  s in  e s tim u la c iô n  a lg u n a , s in  haber
s i do tra n s fu n d id o s . S c t f tu lo  e s  g e n e r  a im en t e d6b i I , p e ro  de v e z  en  cuando
son la  c a u s a  de un a c c id e n te  h e m o lft ic o . A s f:
-  c l 2% de lo s  A ^ tie n e n  un a n ti A^
-  e l 25%  de lo s  A ^Q  tie n e n  un an ti A^
-  lo s  in d iv id u o s  B  y A ^ B  tie n e n  un a n ti H , c a p a z  de r e a c c io n a r  con  
lo s  tie rn a tfes  0.
A nt ic u e rp o s  in m u nes
Su in te r n s  e s  m a y o r. E x is te n  en cl I 2% de lo s  in d iv id u o s ; son m fjs f r e -  
c u e n te s  en  lo s  s u je to s  d e l g ru p o  O que en  lo s  s u je to s  A  6  B .
U n in d iv id u o  qu e  p o see  en  su p la s m a  ta le s  a n t ic u e rp o s  es t&  c a lif ic a d o  
de d o n a n ie  p e lig r o s o . S on de n a tu r a le z a  Ig G . S on c a p a c e s  de f i j a r  e l comp le  
rnento y te n e r  e n lo n c e s  un p o d e r  b e m o lft ic o , o r ig e n  de la  d e s tru c c io n  de lo s  ' 
h e m a tfe s  d e l e n fe rm o  Ira n s fu n d id o .
N o  se n e u t r a l iz a n  p o r  la s  s u b s ta n c ia s  de W ite b s k y . S u  te m p e ra tu re  6pt_[ 
ma e s  de 37 5  y son c a p a c e s  de a t r a v e s a r  la  b a r r e r a  p la c e n ta r ia .
P u e d e n  p e rrn a n e c e r  en  e l |>lasm a desde  a lg u n a  s sem an as  hasta a lg u n o s  -
aiio s:
-  I) ie n  fles()u f;s  de un e m b a ra z o : m a d ré  0 , h i jo  A  o B ;
-  b ie n  despuA s de una h e le r o - in m u n iz a c io n  p o r:  
a n a to x in a  ant i te l fini ca 6 ant id i f t f  r ic a
s u e ro  ant i te l fin i co 
v a c u n a  T A B .
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S IS T E M A  R h .
S e  t r a la  ta m b ié n  de un s is te m a  m a y o r. O cu p a  e l segundo lu g a r  en  e l r l e ^  
go de in c o m p a tib il id a d  t r a n s fu s io n a l.
A n tfg e n o  R h .
E n  I .  9 3 9 , L e v in e ,  S t r e to n  y P e t e r s  tra n s fu n d e n  a una m u je r  con s a n g re  
de su m a r id o , c o m p a tib le  con e l s is te m a  A B O . E s ta  m u je r ,  q u ie n  h a b fa  dado  
a lu z  un n in o  m u e r to , m u e re  p o co  tie m p o  d e s p u é s  de la  Ir a n s fu s ié n .
A l ano s ig u ie n te , L a n d s te in e r  y W e in e r  d e s c u b re n  e l a n tfg e n o  R h . o a n ^  
geno D ,  a l e s tu d ia r  un s u e ro  de c o n e jo  in m u n iza d o  p o r  h e m a tfe s  d e l m ono m a -  
ca c u s  r h é s u s . O b s e rv a n  qu e  e s te  in m u n o s u e ro  a g iu t in a , no so lo  lo s  h e m a tfe s  
del m ono , s in o  ta m b ié n  lo s  de l 85 %  de lo s  in d iv id u o s  de r a z a  b la n c a , a lb ’s -  
que d e n o m in an  R h . p o s it iv e s ,  m ie n t ra s  que e l 15% de lo s  in d iv id u o s  r e s ta n te s  
no re a c c io n a n  con e s te  h e tc r o a n t i  c u e rp o  y le s  II am an R h . n e g a t iv e s . A s f ,  g r a  
c ia s  a un s u e ro  h e te rô lo g o  se h a b fa  p u e s to  en  e v id e n c ia  s o b re  lo s  h e m a tfe s  
hu m ano s, la  p r e s e n c ia  de un d e te rm in a d o  fa c to r  (R h . ) aunque no en todo s lo s  
in d iv id u o s . E s te  n u evo  s is te m a  no  t ie n e  n a d a  que v e r  con  e l s is te m a  A B O , p e  
r o  su d is t r ib u c iô n  re s p o n d e  a la s  le y e s  de M e n d e l.
P ro n to  se v io  que e l s u e ro  de una m u je r  Ir a n s fu n d id a  p o r  L e v in e  c o n te -  
n fa  e l a lo a n t ic u e r p o  qu e  re a c c io n a b a  con lo s  h e m a tfe s  d e l 65%  de lo s  In d iv i­
du os de r a z a  b la n c a  y que no re a c c io n a b a  con lo s  d e l 15%  r e s ta n te . S e  com ­
p a r é  c n to n c e s  e l h e te ro a n t ic u e rp o  d e l c o n e jo  y e l a lo a n t ic u e rp o  de a q u e lla  mu 
j e r .  E l uno y e l o t r o  r e a c c io n a b a n  con lo s  m ism o s  85%  y no re a c c io n a b a n  con  
e l 15% r e s ta n te .
P o r  ta n to , se co n o ce  d e sd e  1. 9 4 0  la  e x is te n c ia  de un 85 %  de R h +  6  D *  
y de un 1 5% de R h  -  o D - .
P o s te r io r m e n te  en  I .  9 4 3 , se d e s c u b re  en  e l s u e ro  de d iv e r s e s  m u je r e s  
con e m b a ra z o s  a n te r io r e s  la  e x is te n c ia  de  o t r o s  a n tfg e n o s . E s to s  g e n e s  son  
d ife r e n te s  d e l p r im e r o ,  p e ro  es t& n  lig a d o s  g e n é tic a m e n te  a é l .
S on  lo s  a n tfg e n o s  C ,  E ,  y c , e .
L a  e x is te n c ia  de re a c c io n e s  a n t i té t ic a s ,  (e s  d e c i r ,  qu e  un h e m a tfe  no -  
a g iu tin a d o  p o r  un s u e ro  a n ti C  ô a n ti E ,  lo  e s  s ie m p re  p o r  un s u e ro  a n ti c  6
25.
a n ti e ) ,  t ia c e n  p e s n a r  a F is c t ie r  y R a c e  que é s te  s is te m a  es t&  g o b e rn a d o  p o r  
t r e s  p a r e ja s  de g e n e s  a le lo s ,  s itu a d o s  s o b re  un m ism o p a r  de au to so m as.
E l s is te m a  R h e s u s , p o r  ta n to , e s tfi c o n s t itu fd o  p o r  s e is  g e n es  de lo s  -  
c u a le s  c in c o  p u ed en  p o n e rs e  do m a n if ie s to :
- ID, d
-  C , c
-  K , e
p e r o  c u a lq u ie r  que s e a  la  p r e s e n c ia  do lo s  g e n e s , en  r e la c iô n  con D ,  se d e ­
n o m in an  R h . p o s it iv e s ,  lo s  que p o s e e n  e l g e n e  D  y R h . n e g a t iv e s  lo s  que no  
lo  p o s e e n .
S in  e m b a rg o , o l r o s  h e c h o s  d e m u e s tra n  una m a y o r  c o m p le jld a d  de e s te  
s is te m a . E n  e fe c to , e x is te n  a n tfg e n o s  lla m a d o s  c o m p u e s to s , Id e n t if ic a d o s  por 
a n t ic u e rp o s  e s p e c ff ic o s  y r é s u lta n te s  de la  a c c io n  c o n ju n ta  de dos g e n es  v e -  
c in o s .
P o r  o t r o  la d o , un a n tfg en o  G  ha si do id e n t if ic a d o  con la  ayu d a  de un a n ­
t ic u e r p o  p ré s e n té  en  lo s  s u e ro s  a n ti D  C .
O t r o s  s u je to s  t ie n e n  un a n tfg e n o  D  con una d ô b il r e a c t iv id a d  6  un e s c a -  
50 p o d e r  a n tig é n ic o ; se t r a ta  de l a n tfg e n o  D*^ o ta m b ié n  den o m in ad o  D  d é b it .
E s te  a n tfg e n o  e s  im p o rta n te  en  e l te r r e n o  p r & c t ic o , p o r  la s  s lg u ie n te s  
ra z o n e s :
I ) si se tra n s fu n d e  a un O n e g a t iv e  con s a n g re  e l r e c e p to r  puede p ro  
d u c ir  un a n ti D ;
2 ) s i se tra n s fu n d e  a un con s a n g re  R h + (D + ) ,  e l r e c e p to r  pu ed e p ro d u  
c i r  un a n ti D .
P o r  ta n to , e x is te  la  u n ifo rm id a d  de c r i t e r i o ,  de c o n s id e r a r  a lo s  D ^ , si 
son d o n a n te s  de s a n g r e , como R h  p o s it iv e s ;  y si p o r  e l c o n t r a r io  ac tù a n  como  
r e c e p lo r o s ,  se le s  c o n s id é r a  com o R h  n e g a t iv e s .
L o s  a n t ic u e rp o s  d e l s is te m a  R h .
S on  s ie m p re  in m u n es ; no a p a re c e n  m&s que d e s p u é s  de una in m u n iza c iô n  
v o lu n ta r ia  6 s e c u n d a r ia  a t r a n s fu s io n e s  in c o m p a tib le s  6  a e m b a ra z o s .
2é.
E st& n  c o n s t itu fd o s  p o r  g a m m a -g lo b u l in a s  d e l tip o  Ig G  en la  m a y o r  p a r te  
de lo s  c a s o s  y de e s c a s o  p e s o  m o le c u la r .
S e  le s  d e n o m in a  im p ro p ia m e n le  a n tic u e rp o s  in c o m p lè te s , 6  m e jo r  no  -  
a g iu t in a n te s  y e s  p r e c is o  e m p le a r  a r t i f ic io s  p a r a  m e jo r  d e te c ta r lo s .
-  a 3 7 9 C  en  m ed io  a lb u m in o s o
-  d e s p u é s  de la  a c c iô n  de e n z im a s  p r o te o i f t ic o s
-  p o r  e l te s t de C oo m b s.
L a  a u tè n t ic a  d e te rm in a c iô n  d e l g ru p o  R h  se r e a l i z a  con la  a y u d a  de c in ­
co a n t is u e r o s  c o n o c id o s  (a n ti D ,  C , E ,  c  y e ) .
A c tu a lm e n te , si se a c tù a  de fo rm a  a d e c u a d a , la  t r a n s fu s io n  de s a n g re  — 
no in d u c e  a la  c r e n c iô n  de a n tic u e rp o s  a n ti R h . y se v a  s u p r im ie n d o  la  a lo ln -  
m u n iz a c iô n  fe to  m a te r n a , m e d ia n te  e l e m p le o  de la  g a m m a g lo b u lin e  e s p e c ff ic a ,  
P e r o ,  s in  e m b a rg o , e s  n e c e s a r io  p o s e e r  s u e ro s  con a n t ic u e rp o s  a n tl R h . p a ­
r a  d e te c ta r  e l fa c to r  R h . ê im p e d ir  la  In m u n iz a c iô n  de m u je r e s  R h . n e g a t iv e s  
con n i no 5 R h , p o s it iv o s . E s  la  r a z ô n  p o r  la  c u a l se r e c u r r e  a la  In m u n iz a c iô n  
v o lu n ta r ia .
E n  p a to lo g fa , la  e n fe rm e d a d  h e m o ift ic a  de l r e c ié n  n a c id o , se d e b e  a la  -  
p r e s e n c ia  de un a n t ic u e rp o  a n tl R h . d e s a r i o l la d o  p o r  la  m a d ré  R h  n e g a t iv e  -  
c o n tra  lo s  h e m a tfe s  de su fe to  R h  p o s it iv o . E s te  a n t ic u e rp o  a t r a v ie s a  la  b a r r e  
r a  p la c e n ta r ia ,  y pu ed e  d e s e n c a d e n a r  ch o q u és  p o s tr a n s fu s io n a le s  y la  I n e f  ic a  
c ia  de la  t r a n s fu s iô n .
O T R O S  S IS T E M A S  D E  G R U P O S  S A N G U IN E O S
L o s  e r i t r o c i t o s  p o r ta n  o t ro s  n u m e ro s o s  a n tfg e n o s , c o rr e s p o n d ie n te s  a 
o tr o s  ta n to s  s is te m a s  de g ru p o s . A lg u n o s  de e l lo s  p r e s e n ta n  un in fé r é s  p r & c -  
l ic o  s o b re  e l p ia n o  t r a n s fu s io n a l , p u e s  pu ed en  d a r  o r ig e n  a a c c id e n te s  de In ­
c o m p a tib ilid a d  e n  a q u e llo s  s u je to s  que po se  an e l a n t ic u e r p o  s é r ic o  c o r r e s p o n  
d ie n te .
S is te m a  L e w is
L a  s u b s ta n c ia  L e w is  ha s id o  p u e s ta  en  e v id e n c ia  en  la  s a liv a . S u  p re s e n  
c ia  d ep en d e de una p a r e ja  de a le lo s  L e / l e .  S ô lo  a q u e llo s  in d iv id u o s  que te n —  
gan e l g en e  L e ,  se an no s o c r o to re s  A B H  ( s e -s e )  y no tra n s fo rm e n  la  s u b s ta n -
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c ia  L e w is  en  s u b s ta n c ia  A B H , p o s e e n  la  s u b s ta n c ia  L e w is  en  sus s e c r e c io ­
n e s .
E s ta  se a b s o rb e  s e c u n d a r ia m e n te  en  la  s u p e r f ic ie  de lo s  h e m a tfe s , dan  
do lu g a r  al fe n o t ip o  L e  a+ (2 0%  de la  p o b la c îô n ).
S i s tem a K e l I
H a y  d o s  a n tfg e n o s  p r in c ip a le s :  K , (a n tfg e n o  K e lI ) y k (a n tfg e n o  C e lla n o )  
d ife r e n c if in d o s o  in d iv id u o s  K e ll p o s it iv o s  y K e lI  n e g a t iv o s . L o s  K e ll p o s it iv o s  
r e p r e s e n ta n  e l 10% de la  p o b la c iô n . E l a n tfg e n o  K e ll p u ed e  p r o d u c ir  una a lo -  
in m u n iz a c iô n  d e s p u é s  de un a  tra n s fu s iô n .
S i s tem a M N  S
D e p e n d e  d e  dos p a r e ja s  de a le lo s  lig a d o s , M S /M s / N S / N s ,
S i s tem a P .
E l a n t ic u e r p o  a n ti P^ e s  un  a n tic u e rp o  n a tu r a l que se e n c u e n tra  con r e -  
la t iv a  f r e c u e n c ia ,  p e ro  e s  in a c t iv e  a 375 C .
E x is te n  o t r o s  n u m e ro s o s  s is te m a s . ta ie s  como L u th e r a n ,  D u f fy ,  K id d , 
S u t t e r ,  D ie g o , X g ,  A u b e r g e r ,  e tc .
A lg u n o s  son p a r t ic u la r e s  de c ie r t a s  p o b la c io n e s ; o t r o s  de d e te rm in a d o s  
in d iv id u o s . E x is te n  s is te m q s  c a r a c te r iz a d o s  p o r  la  p r e s e n c ia  de un sô lo  fa c ­
t o r ,  que pu ed e  s e r  m uy f r e c u e n te  ô m uy r a r e .  E s to s  son lo s  a n tfg e n o s  p r l v a -  
dos y lo s  a n tfg e n o s  p û b lic o s . L o s  a n tfg e n o s  p r iv a d o s  no  p la n te a n  p ro b le m a s  
s o b re  e l p ia n o  t r a n s fu s io n a l .  E n  c a m b io , lo s  a n tfg e n o s  p C ib lico s , p ré s e n te s  -  
p rô c tic a m e n te  e n  todo s lo s  in d iv id u o s , son m fis in cô m o d o s en  e l te r r e n o  tr a n ^  
fu s io n a l. P o r  e je m p lo , e l a n tfg e n o  V e t .  E s to s  a n tfg e n o s  ju s t i f ic a n  la  a u to tra n s  
fu s io n  o tr a n s fu s io n  a u tô lo g a . C u a n d o  se co n o cc  jue un In d iv id u o  no p o see  un  
an ti geno p C ib llco , e s  p r e c is o  e x t r a ie  s a n g re  p a r a  un a  e v e n tu a l tra n s fu s iô n ;  
s a n g re  q u e , d e b e r f i s e r  c o n s e rv a d a  p o r  c o n g e la c iô n .
D o  h e c h o , to do s e s to s  s is te m a s  son m enos p o te n te s  a n tig é n ic a m e n te  que  
e l s is te m a  A B O  y e l s is te m a  R h .
L o s  a n tig c n o s  c ita d o s  p u ed en  p r o v o c a r  la  fo rm a c iô n  de a n tic u e rp o s  p e ro  
p r in c ip a lm e n te  e l lo  o c u r r e  en  lo s  po I i t r  an sfund i do s , dônde son s u s c e p tib le s  
de ap o rt^ ir  s e r ie s  a c c id e n te s  p o s tr a n s fu s io n a le s .
28.
A fo rtu n a d a m e n te , la s  in m u n iz a c io n e s  son m uy r a r a s ,  p u e s  de lo  c o n tr a ­
r i o ,  la  p r & c t ic a  de la  t r a n s fu s iô n ,  t r a o r îa  c o n s ig o  in n u m e ra b le s  d i f ic u lta d e s .
E n  la  p r & c t ic a , e n  la  m a y o r  p a r te  de lo s  c a s o s , la  co m p at Ib i lid a d  A B O  y 
R h  e s  s u f ic ie n te ,  y s ô lo  en  m uy p o c a s  s ilu a c io n e s  e s  p r e c is o  a v e r ig u a r  la  -  
e x is te n c ia  de o t ro s  fa c to ro s  de in m u n iz a c iô n .
E n  e l es q u e m a a d ju n to , se re s u m e n  lo s  d iv e r s e s  t îp o s  de a n t ic u e r p o s ,c a  
p a c e s  de p la n te a r  p ro b le m a s  in m u n o lô g ic o s  m&s o m eno s s e r ie s  y la s  tem pera^  
tu r a s  e n  que m e jo r  se d e s e n v u e lv e n , lo  que c o n d ic io n a  e n  p a r t e  la  a p a r ic iô n  
ô no de a c c id e n te s . T a m b ié n  en  c ir u g fa  b a jo  h ip o te r m ia , se d e b e r& n  te n e r  en  
c u e n ta  e s ta s  c a r a c te r fs t ic a s  s e ro lô g ic a s . (E s q u e m a  3 ).
A N T IG E N O S  L E U C O C IT A R IO S  Y  P L A Q U E T A R IO S
L o s  le u c o c ito s  y p la q u e ta s  p o s e e n  a n tfg e n o s , a l ig u a l q u e  lo s  h e m a tfe s :
-  a n tfg e n o s  d e l s is te m a  A B O  y d e l s is te m a  R h e s u s ;
-  a n tfg e n o s  p r o p io s  de lo s  le u c o c ito s  ô p la q U e ta s  ( Z W ,  P L ,  K O , D u z o );
-  a n tfg e n o s  co m u nes a lo s  le u c o c ito s  y a la s  p la q u e ta s , ( le u c o c ito -p la q u e  
ta r io s )
L o s  a n tfg e n o s  le u c o p la q u e ta r io s  fo rm a n  e l s is te m a  H L A ,  que e s  e l  s is te ­
m a m a y o r  de  h i s toco m p at it)i l id a d .
L o s  a n t ic u e r p o s  a n ti H L A  son a n t ic u e r p o s  in m u n e s , a d q u ir id o s  d e s p u é s  
de un c o n ta c te  p r o v io ,  b ie n  d e s p u é s  de un e m b a ra z o , b ie n  d e s p u é s  de t r a n s fu ­
s io n e s  s a n g u fn e a s  6  b ie n  d e s p u é s  de un tr a s p la n te ,
P u e d e n  ta m b ié n  e x is t i r  im c o m p a lib iI id a d e s  p la s m & tic a s ; e l r e c e p to r  p r o ­
du ce  a n t ic u e rp o s  a u to - in m u n o g lo b u lin a s  c o n tr a  la s  Ig  d e l d o n a n te . E s to  e s  r a ­
r e  y se o b s e r v a  s o b re  todo en  s u je to s  d e f ic i t a r io s .
N O C IO N  D E  ID E N T ID A D  B IO L O G IC A  Y  D E  P O L IM O R F tS M O  G E N E T iC O
Todos lo s  hu m ano s p o see m o s  un c o n ju n to  de c a r a c tè r e s  q u e  no s  son p r o ­
p io s , c o n s é c u t iv e s  a la  h e re n c ia  y a la  s fn te s is  p r o te ic a ;  p e r o  cu an d o  se t r a n ^  
fu nd e  p la s m a  o f r a c c io n e s  d e l m ism o se in tro d u c e n  p r o te in a s  n u e v a s .
L a s  p r o te in a s  son id é n t ic a s , p e ro  la s  s e c u e n c ia s  de lo s  am în o & c id o s  son  
d ife r e n te s .
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30.
D e  ig u a l fo rm a , e x is te n  g ru p o s  e n z im ftt ic o s : una t r a n s a m in a s a , p o r  e je m  
p lo , t ie n e  p o r  fu n c iô n  la  t r a n s a m in a c iô n , p e ro  la  a c tu a c iô n  e s  d i fe r e n te  d e  un  
s u je to  a o t r o .
E s  p r e c is o ,  p u e s , s a b e r ,  que cu an d o  se tra n s fu n d e  se t r a t a  de reem pla_  
z a r  un a  fu n c iô n  m o m en tfin e am en te  d e fe c tu o s a , p e ro  que a la  p a r  se In tro d u c e n  
a n tfg e n o s  que v a n  a s e r  e l o r ig e n  de u n a  in m u n iz a c iô n , y a  que e n  r a z ô n  d e l po  
l im o r f is m o  h u m ano , no e x is te  una t r a n s fu s io n  a u tô n tic a m e n te  c o m p a tib le . E n  -  
e fe c to , to d o s  som os d i fe r e n t e s ,  (o x c c p to  e l c a s o  do lo s  g e m e lo s  v e r d a d e r o s ) .
31.
4 . -  D O N A C ld N  D E  S A N G R E  T O T A L
L a  d o n a c iô n  de s a n g re  co m p lé ta  os la  p r im e r a  que se r e a l iz ô  y s ig u e  —  
s iend o la  m fis fre c u e n te . Y a  se lia  esb o zad o  en  los p â r r a fo s  a n te r io r e s  que -  
e x is te n  dos c la s e s  de donaciôn: d e s in te rc s a d a  y r e t r ib u id a ,  aunque se pueden, 
e n c o n tr a r  d iv e r s e s  m a lic e s  como en los com pensados que re c ib e n  c ie r t a s  In -  
d e m n iza c io n e s .
A c tu a lm e n te  se tie n d e  en c a s i lodos los p a fs e s  a le n e r  cas! en  su to ta l i -  
dad una d o n a c iô n  a lln jiis la .
L a  e x tra c c iô n  de s a n g re  en sf no re p r é s e n ta  p e lig r o  alguno p a ra  e l h e -  
m o d a d o r, s ie m p re  y cuando se re s p e te n  r ig u ro s a m e n ie  la s  n o rm a s  m a rc a d a s  
on c u a lq u ie r  L e g is la c iô n . E n  E sp a n a  e s iL  re g u la d a  la  hem odonac iôn  m e d ia n te  
el D é c r é té  1 5 7 4 /1 9 7 5  de 26 de ju n io , la  O rd e n  del M in is te r io  de ta G o b e rn a —  
ciô n  del 14 de m ayo do t . 976 que d ic ta  n o rm as  p a ra  c l d é s a r ro i lo  y a p lic a c iô n  
de d ich o  D é c r é té  y , f in a lin e n te , p o r  o t ra  O rd e n  de 24 de O c tu b re  de t .  9 7 9  del 
M in is te r io  de S a n id a d  y S e g u rid a d  S o c ia l,  que a c tu a liz a  la s  n o rm a s  a n te r io —  
r c s ,  m o d ifica n d o  levom onte a lg u n as  y su rg ien d o  o t ra s  que e l le g is la d o r  o m lllô  
en la  O rd e n  p rc c e d e n te .
G ra n  p a r le  d e l le x to  de e s ta s  d isposicion<?s, se ocupa en  im p u ls e r  la  d o ­
n a c iô n  de s a n g re  y en p ro té g e r  al donante de c u a lq u ie r  r ie s g o .
Y  as f vem os como se lim ita  la  edad e n tr e  los d ie z  y ocho y se sent a aô os , 
se e x ig e  un peso s u p e r io r  a lo s  c in c u e n ta  kg s . y s u p e ra r  sin tra b a  a lg u n a  un 
re c o n o c im ie n to  m ôdico, as f como una v a lo ra c iô n  de la  lie m o g lo b in a  y d e te rm in e  
c iô n  de l v a lo r  h e m a to c r ito , que no s e rfi in fe r io r  a 1 2 '5  g r s . p o r  100 m l. ô 
38% re s p e c tiv a m e n te , en  la  m u je r ; y a t 3 '5  g r s . p o r  100 m l. 6 41%  de hem ato  
c r ito  en el ho m b re .
D e iguiJ fo rm a , se in d ic a  la r e a l iz a c iô n  de una b re v e  h is to r ia  c lfn ic a  con  
un c u e s t io n a r io  que f i ja  la  O rd e n  M in is t e r ia l ,  con unos c r i t e r io s  e x c lu y e n te s  
con c a rô c te r  d é fin i t iv o , o tro s  que e x c lu y e n  en e l m om ento de la  d o n a c iô n  y unos  
le r c e r o s  <|ue quedan a ju ic io  de l m ôdico re s p o n s a b le  de la  e x tra c c iô n . T o d a s  
e s ta s  in d ic a c io n e s , a la  p a r  que s a lv a g u a rd a n  y p ro te g e n  la  sa lud  de l d a d o r , -  
I r a ta n  de e v ita r  c u a lq u ie r  r ie s g o  de ig ual fn do le  al r e c e p to r .
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E n  la  d is p o s ic iô n  p r e c ita d a  se f i j a  ta m b iô n  e l in te r v a fo  m fn im o e n t r e  -  
dos e x tr a c c io n e s  de s a n g re  c o n s e c u t iv a s , que s e r â  de n o v e n ta  d fa s , e l cu a l 
se p o d râ  d is m in u ir  a s e s e n ta  b a jo  la  re s p o n s a b i I id a d  d i r e c ta  d e l m ô d ico . N o  
o b s ta n te , en  ningCin c a s o  e l n ù m e ro  m fix im o de d o n a c io n e s  de s a n g re  a n u a le s  
e x c e d e rà  de c in c o  en  lo s  h o m b re  s y de c u a tr o  en la s  m u je r e s , s ie n d o  e l lfmj_ 
le  rn&ximo a e x t r a e r  e n  c a d a  d o n a c iô n  de 4 5 0  mi If i& é iro s  ô e l 12%  de la  v o le — 
m ia .
L a  p r o te c c iô n  d e l d o n a n te  de s a n g re  d eb e  e s ta r  a s e g u ra d a  p o r  e l p r o -  
p io  C e n tr o  ô S e r v ic io  de T r a n s fu s iô n ,  p e ro  e l re s p o to  a la s  c o n d ic io n e s  f f ^  
ca s  e x ig id a s  y a la s  n o rm a s  de e x tr a c c iô n  p e r m it i r ô  e v i t a r  in c id e n te s  y accj_  
d e n ie s  como:
-  hem atom as
-  a le r g ia  a l c s p a r a d ra p o
-  p ô r f lid a  de c o n o c im ie n io  p o r  r e f le jo  v a g a l
-  e m b o li a g a ;,eo sa
-  tro m b o s is
-  h e p a t it is  v i r a l
-  r e a c t iv a c iô n  de c ie r t a s  e n fc rm e d a d e s , e tc .
C u a n d o  la s  e x tr a c c io n e s  se r e p i ten con c ie r t a  f r e c u e n c ia ,  p o d r fa n  p r o -  
d u c ir s e  t r a s to r n o s  de la  h e m a to p o y ô s is . E n  todo c a s o , e s  p r e c is o  s a b e r  que  
as f com o la  m asa  s a n g u fn e a  se r é c u p é r a  en  c u a tr o  h o ra s , la  c i f r a  e r i t r o c i t a -  
r i a  no  r é c u p é r a  su v a lo r  a n te s  de c u a tr o  se m an as . P o r  o t r a  p a r t e ,  e l d o n a n ­
ie  pu ed e  d is m in u ir  su n iv e l de h ie r r o .  N o  o b s ta n te , e s ta  c ir c u n s ta n c ia  e s  e x  
t r a o r d in a r ia m e n te  r a r a ,  si se r e s p e ta  e l in te r v a lo  d e b id o  e n t r e  dos e x t r a c c io  
n é s .
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5 . -  P L A S M A F E R E S IS
C o n re p to
E l te rm in o  p la s m a fô r o s is p ’ro ccc le  de la s  p a la b r a s  g r ie g a s  " p la s m a "  y -  
" a f f i i r e s is "  (a c c io n  de la n z a r  lo jo s , de s u p r im ir  ô r o t i r a r ) .
A s f ,  p u e s , t ie n e  c l s c n tid o  de " e x t ru c c iô n  de p la s m a "  a un d o n a n te .
S e  c o m p ro n d e  que la  o b i en c iô n  p o r  s e p a ra d o  de lo s  co m p o n en tes  h e m & ti-  
co s d e ja n d o  in ta c te s  ( te ô r ic a m e n le  al m e n o s ), lo s  dem fis  e le m e n to s  s a n g u fn e o s  
no puede h a c e r s e  en  la  p r ô c t ic a  s in  e x t r a e r  la  s a n g re  to ta l p a r a  m a n ip u la r la  
y d e v o lv e r  a l d o n a n te  lo s  e le m e n to s  no p r e c is a d o s . I_a p la s m a fô r e s is ,  p o r  tan  
to , h a b rô  de fu n d a rs e  en  la  s c p a ra c iô n  d e l p la s m a , h a b itu a lm e n te  p o r  c e n tr ifu ^  
g a c iô n  de la  s a n g re  e x t r a fd a ,  s e g u id a  de la  r e in y e c c iô n  al d o n a n te  de su m asa  
de h e m a tfe s . T c n ie n d o  e n c  u e n ta  que a l e e p a r a r s e  h e m a tfe s  y p la s m a , lo s  le i£  
c o c ito s  y la s  p la q u e ta s  c|uerlan en  la m asa p la s m fit ic a  y o c u p an  la  p a r le  in f e r io r ,  
l im f ir o fe  con lo s  h e m a tfe s , co nst i lu y e n d e  e l " b u ffy  c o a l"  se co m p re n d e  que —  
un a b u en a  p a r t e  de lo s  le u c o c ito s  y p la q u e ta s  se s e p a r a r f in ,  en  la  p r & c t ic a ,  
con e l p la s m a . H a y  una " p la s m a le u c o fô re s is "  que tia s ta  c îe r t o  pu nto  e s  in d is -  
t in g u ib le  de la  p la s m a fô re s i s p ro p ia m e n le  d ic h a ; p e r o ,  com o e s  o b v io , lo s  m ô -  
to do s  de c e n tr ifu g a c iô n  p e rm ite n  im p o rta n te s  d i fe r e n c îa s  y m a lic e s  on e s te  sen  
tid o . L o s  T e c h n ic a l and P r o c e d u r e s  de la  A s o c ia c iô n  A m e r ic a n a  do D a n c o s  de 
S a n g re , en  su e d ic iô n  de I .  9 7 0 , e x p re s a n  que la  p la i .m a fô re s is  r e p r é s e n ta  e x  
t r a e r  una u n id a d  de s a n g re  de un d o n a n te , s e p a r a r  su p la s m a  6 in m e d ia ta m e n -  
te  t r a n s fu n d ir  e l p a q u c te  de c ô lu la s  h e m fit ic a s , de n u evo  al d o n a n te . O b s ô r v e -  
se , e l e m p le o  de la  ( a la b r a  " in m e d ia ta m e n te " , qu e  e x c lu y e  d e l co n c e p to  p la s ­
m a fô re s i s , a lg u n a s  de la s  tô c n ic a s  p ro p u o s ta s , que a c o p ta b a n  en  un p r in c ip io  
la  r e in te g r a c iô n  d i fe r id a  de la  m asa g lo b u la r .
P R O B L F M A T IC A
l i f e r lo s  s o b re  e l d o n a n ie
Y a  en la s  p r im e r a s  c o m u n ic a c io n e s  que se r e f ie r e n  a e s ta  tô c n ic a  com o  
la  de T u l l is  y c o la b o r a d o re s  de B o s to n , en  1 9 0 2 , h a c e n  r e f e r e n d a  de qu e  lo s  
c fo c to s  a d v e rs e s  en  e l d o n an te  h a b fa n  s id o  " n o ta b le m e n te  e s c a s o s " , y c o n s is -  
t ie ro n  a n te  todo en  d e s c e n s o  de la  h e m o g lo b in a  y d e l h ie r r o  s e r ic o ,  en  p a r t i -
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c u la r  e n  m em ento s  r e l a t îv a m e n te  p re c o c o s  de l p r o g ra m a , cu and o  e l d o n a n te  
h a b fa  d a d o  po co m&s de un p a r  de l i t r e s  de p la s m a . R e f ie r e n  q u e , en p ro m e  
d ie , lo s  re c u e n to s  de h e m a tfe s  e n  lo s  d o n a n te s  v ie n e n  a s e r  8 p o rc ie n to  in -  
f e r io r e s  r e s p e c te  a lo s  in ic ia le s .  O tr o s  in c id e n te s  fu e ro n  un e m b o lis m o  de  
a i r e ,  c u a tr o  f ic b i t is  y una a n e m ia  en  un d o n a n te , que don ab a s a n g re  en  o t ro  
c e n t r e ,  h e c h o  qu e  h a b fa  o c u lla d o . L a  e x p e r ie n c ia  do T u l l is  m o strd  q u e , al 
m enos en  p r e s e n c ia  de d e te rm in a d a s  c o n d ic io n e s  tô c n ic a s , la  p la s m a fô re s ià  
puede s e r  d is c r e ta m e n te  le s iv a  ta m liiô n  p a ra  lo s  e r i t r o c i t o s .
O lr o s  a u lo r e s ,  com o K lim  y su g ru p o  no v 1er on r e d u c c io n e s  de la  hem o  
g lo b in a  n i en  c l h em o g ram  a , p e ro  en  c iim ljio  si o b s e r v a ro n  r e d u c c io n  m o d é ra  
da do la s  p r o te in a s  p la s m fit ic a s  en g e n e r a l.
E n  un g ru p o  de 21 d o n a n te s  e s iu d ia r o n  las  p ia s m a fô r e s is , d u ra n te  un -  
an o , con p ro g ra m a s  q u e  o s c i la r o n  de una v e in te lr c s  se m a n a s . E n t r e  lo s  d a -  
to s  o b te n id o s  se r e g is t r a r o n  lo s  s ig u ic n te s : la  p la s m a fô r e s is  de c in c o  l i t r o s  
de p la s m a  p o r  sem an a co nd uce  r& p id a m o n te  a la  d e p le c c iô n  de p r o te in a s  sè rj_  
c a s  y d e b e  p r o h ib ir s e ;  la  e x tr a c c iô n  de un l i l r o  sem an al de p la s m a  d u ra n te  
v e in t i t r ô s  sem an as  e s  to le r a d a  h a s ta  e l pu nto  de qu e  la  p r o te in e m ia  de 6 '8  e s  
de e s p e r a r  qu e  al f in a l ten g a  6 '7  g ra m o s  p o r  100 de to ta l p r o t e in ic o  p lasm ôtj_  
co . A h o ra  b ie n , e l de se en  so , m o d e ra d o  en  p ro m e d io , se m o s trô  c o n s ta n te .
P o r  o t r a  p a r te , no se m o s trô  r ig u ro s a m e n te  p r o p o r c io n a l a l p e r fo d o  de dona_ 
c lo n e s ; a s f  com o lo s  qu e  d o n a ro n  d ie z  y s ia le  se m an as  e x h ib ie r o n  e l d e s c e n -  
so in d ic a d o , de 0 ' I g ra m o  p o r  1 0 0 , en  e l g ru p o  de n u e v e  s e m a n a s  se h a llô  un  
de seen  so de 0 *5  p o r  1 0 0 , (de 7 '4  a 6 '9  g ra m o s  p o r  100 de p ro m e d io ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  en  c a s o s  a is la d o s  se v ie r o n  d e s c e n s o s  de m a y o r  im p o r -  
ta n c ia ;  p o r  e jm p lo , en  un d o n a n te  tra ta d o  so la m e n te  c u a tr o  se m an as  se p a sô  
de 8 g ra m o s  a 5 '7  g ra m o s  p o r  100 . E n  cu an to  a l rô g im e n  d e  c in c o  l l t r o s  e n  -  
una sem an a se p r o s c r i f j iô  en v is ta  de que p r o te in e m ia s  p r e v ia m e n te  n o rm a le s  
de l o rd e n  de 7 ' 3 - 7 '6  g ra m o s  p o r  I 00  q u e d a ro n  re d u c id a s  a 4 ' 4 - 4 ' 9  g ra m o s  -  
p o r  1 0 0 , al tc rm in o  de p r o g r a m a s  e n tr e  on ce y v e in t iu n a  s e m a n a s .
N a tu r a lm e n te , se pudo o b s e r v a r  la  im p o rta n c ia  de la  c o n d ic iô n  d e l don an  
te . P o r  e l lo ,  K lin ia n  y L e s s e s  s u b ra y ro n  la  n e c e s id a d  de e l im in a r  ab s o lu ta m e n  
le  de ta ie s  p ro g ra m a s  de p la s m a fô re s is  a lo s  in d iv id u o s  a lc o h o lic o s , d e fic ie n _
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tom o nte  n u lr ic lo s , e tc .  y (>or s u p u c s to , a lo s h o p a tô p a ta s ;
L a  c lie la  p r o lo ic a  e Ic v a c ia  so c s iim o  fu nc ia tn en la l.
S o u l ie r  p o r  un I ado y C o m P r i sson p o r  o l r o ,  en I .  9 6 6 , s e n a la n  que I r a s  
p la s m a fô re s is  im p o rta n t.n . la s  p ia g u e la s  se re d u c e n  en nCimero y pu ed e  e l lo  
o c a s io n a r  p r o b le m a s , lo  i n a l ,  en  ca m b io , e s  e x c e p c io n a l que su ced a p o r  lo  
que re s p e c ta  a lo s  le u c o c ito s . S .jq fin  e ! .io s  a u lo r e s ,  I as p r o te in a s  d e s c ie n —  
den m enos de lo  >;ue s e r fa  de e s p e r a r , p o r  e l r f ip id o  pa so al to r r e n te  c i r c u la  
lo r  io  de m o le c u le s  p r o te ic a s  p r o i e d e n le s  d. - la  r e  s e rv a  c o n le n id a  en lo s  e s ­
p a r to s  e x lr a v a s c u b ir e s .
E n  u n a  r e u n i o n  d . ' d i c a d a  a l  l e m a ,  s s o n  lo s  r i e s q o s  p r i n c i p a l e s
p a r a  lo s  d o n a n l e s  s o m e l  id o  s a p i  a s m a f ô r i T  i s r e t i u l a r . j s  p o r  l a r g o  p e r f o d o ?  d e  
l . i c u a l  i n f o r m é  l a  r e v i s . l a  " V o x  s a n g u i n i s "  ( 1 . 9 7 1 ) ,  K e f a . r  l l a m o  la  a t e n c i o n  
s o b r e  e l  r i e s g o  d e  p r o v o c  a r  u n a  m i e l o m u i o s i  s o u n a  a m i l o i d o s i s  e n  l o s  d o n  a n  
jes . h i p e r in t T iL in iz a f lo s  y s o m .^ l id o s  a p l a s m a f ô r e s i  e l l o  n o  h a  s id o  d e m o s t r a -  
<lo e n  c l f n i c a  h u m a n a ,  p e r o  s f  e n  e x p é r i m e n t â t  io n  a n i m a l , p o r  lo  q u e  la  p r u -  
d. r i r i a  e s  f i c o n s e j . i b l e .
E n  t i e n e r a l  s u p u e  I a tin  a lô r  n i t  a coTs 'et  l a  n o  det>e h a b e r  r i e s g o  d e  a n e ­
m ia .  l_ a  t r o m b o t  I t o p e n i a  s o l o  se  o b s e r v a r a  si s e  a p l  i c a n  p a u t a s  d e  e x t r a c c i ô n  
r e a l m e n i e  b r u t a l e s  d e l  o r d e i i  d e  lu s  t in, o l i l i ' o s  s e m . i t ,a l e s ,  y a f in  a s f  p a r e ­
c e  n I r a n s i t . i r i a s  y r e c u p e i ' a b l e s si f.e i n l e r r u m p e  e I  p r o g r a m a .
Tam p o co  su tden h a ll a r s e  lt ;u c o p rn ia s  r e le v a n t e s ,  s ie m p re  que la  p a u ta  
de t -x lr a t  rif>n s, a p r u d .n ie .  L in  e m b a rg o , lo s  t r a i ja jo s  dt' G u tn ik  y de T im o s  
chi.-nko r e v e la n  una n s tim u h ic io n  i r r  il al i va  <lt' la  m édu l a ose a h e m a to p o yc t ic a ,  
gue d o m u c s ira  que d eb e  e x is t i r  una re d u c c io n  t td u la r  co m p ensada  y q u iz à  per  
e l lo  d i f ic i l  de p o n e r de m .m if ie s lo  en s a i. ir e  p e r i l t m i r a ,  ta n to  m ôs c u a n to  que  
la  Ia l re d u c c io n  debe o b e d e c e r  m&s a la  d is m in u c io n  de la  s u p e r v iv e n c ia  de 
lo s  e le m e n to s  c e lu la r e s  s o in c tid o s  a m a n ip u la c io n  y re in y e c ta d o s , que a p e r -  
d id a  d.; c ô lu h is  h e m fit ic a s  a r r a s i r a d a s  con e l p l.is m a . C om o q u ie r a  que se in ­
t e r p r è t e ,  lo s  bal la /g o  s fie lo s  a u lo r e s  u c ra n i an o s  en e l m ie lo g ra m a  son o b je -  
l ivo s .
M.'is i m p t a ' I a n c i a  tien. ,-  e l  d e s c e n s o  d e  l a s  p r o t e i n a s  p l a s m & t i c a s ,  r a ra m e n  
l e  s . ' r i o  si s e  a p l i c . i n  n o r m a s  m o d e is id a s ;  n o  se  d e b t ,  s o b r e p a s a r  e l  l i t r o  p o r  
s r m . i n . i ,  f le s d t ,  l u , ' g o ,  p . - r o  s f  s e  t i e n e n  e n  r u m l a  d e  y c e n  so s p r o t e in ic o s  c u a -
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t i t a t iv o s ,  p a r c ia lo s ,  y p o s ib le s  re g fm e n e s  in a d e c u a d o s  en  a lg u n o s  d o n a n te s ,  
e tc . e s  p ro b a b le m e n te  m&s p ru d e n te  no e x c e d e r  de lo s  7 5 0  m l. s e m a n a le s . 
R e c o rd e m o s  que la  a lb fim in a  d u ra  en  la  c i r c u la c ié n  d ie z  y s ie te  d fa s  a p r o x l -  
m a d a m e n te , y que e l cu a f r o  p o r  c ie n to  so ro c a m b ia  d ia r ia m e n te ; la s  in m u n o - 
g lo b u lin a s  M , unos c in c o  d fa s  y re c a m b io  de l c a to r c c  p o r  c ie n to  a l d fa  (C om  
b r is s o n ) .  L a s  C illim as c ita d a s  son in t r a v a s c u la r e s  en  p r o p o r c io n  d o b le  que  
la s  o t r a s ,  su r e s e r v e  o x tra v a s c L ila r  e s  m e n o r y su r e p o s ic iô n  m&s d i f f c i l .  
P la s m a f ê r e s is  s u p e r io r e s  a l l i t r o  se m an al pu ed en  p r o v o c a r  d e s c e n s o s  d e  la  
p r o te in e m ia  do c a s i un te r c io  de su v a lo r  n o rm a l y au nq ue  p a r t ic ip a n  to d as  
la s  p r o t e in a s ,  lo h a c e n  en  m a y o r p ro p o r c io n  la s  de m a y o r  peso  m o le c u la r .  
C a g n a rd  in s is te  en  (|ue  la  s u s tra c io n  de un l i l r o  de p la s m a  p o r  sem an a d u r  an  
te  t r e in ta  y dos messes e s  p e r f e c tam en te  s o p o rta d a  c lfn ic a  y b io lo g ic a m e n te  
lo que p e r m ile  d a r  g a ra n t fa s  a lo s  d o n a n le s  s o b re  e s te  p r o c é d e r ;  ig u a lm e n te  
o p in a n  S im s o n  y co l a b o ra d o re s . P e r o   ^cu& nto tie m p o  p u ed e  p r o lo n g a r s e  este  
rô g im e n  en  un d o n a n te  ?. L a  le g is la c iô n  que lu ego  v e re m o s  in d ic a  un a  m a y o r  
p ru d e n c i a.
D e  todo lo que an lo c e rle  se v a  o b s .e rvan d o  la  n e c e s id a d  de u n a s  n o rm a s  
que r e g u le n  e s te  p ro c e d im ie n to . N a lu ra lm e n t  <■ que s o lo  no s  r e f e r  i m os a la  
p la s m a fô re s is  que t ie n e  p o r  ol.'jito o b te n e r ,  a a lto  re n d im ie n to , p la s m a  hum a­
no de d o n a n te s  sa n o s  p a r a  t r a n s fu s iô n , d e s lig & n d o la  de la  q u e  p o dem o s l i a —  
m ar p la s m a fô re s is  te r a p ô u lic a ,  c u ya  f in a lid a d  e s  la  de e je r c e r  u n a  a c c iô n  be  
h e f ic io s a  s o b re  c l p r o p io  d o n a n te , en  <3 le  c a so  e n fe rm o  ô in to x ic a d o .
E n  e s te  segundo c a s o , es  d e c i r ,  cu and o  el m ô v il de la  r e a l iz a c iô n  de la  
p la s m a fô re s is  e s  t r a t a r  una d o le n c ia  d e l p ro p io  d o n a n te , e l rô g im e n , en  cuan  
to a ca n t id ad  e x t r a fd a  p o r  se s ion y n ô m e ro  de la s  m is m a s , e s  as u n to  s o b re  e l  
que no p u ed en  d a rs e  n o rm a s  g e n e r a te s , y a que la  c o n d u c ta  a s e g u ir  depende  
del d ia g n ô s lic o  y r u r s o  de la  a fc c c iô n  t r a ta d a .
C o  n n rc i al iz a c iô n
D e n tr o  de la  p la m u fé r e s is  com o m odal id ad  de h e m o d o n ac iô n  h a y  que d is -  
t in g u ir  lo s  p r o c e d im im lo s  Ile v a d o s  a cab o  h a b itu a lm e n te  p o r  lo s  c e n tr o s  de -  
d o n a c iô n  de s a n g re  y de tr a n s fu s io n  c o r r ie n le s ,  no c o m e r c ia le s  y ,  lo s  que -  
son n o rm a  /Im e ^ o s  C iltim os. L a s  f ir m a s  c o m e rc ia le s  que p r e p a r a n  fr a c c io n e s  
ô fie m o d e r  iv a d o s  d iv e r s e s ,  s u e ro s  r é a c t iv é s ,  e tc . es t& n  ut i I iz a n d o  la  p la s m ^
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fé r o s is  en  p ro g ra m a s  in te n s iv o s  p a r a  lo g r a r  can t id a d e s  m a s iv a s  d e  p la s m a .  
P o r  e l c o n t r a r io ,  lo s  c e n t r e s  d e  t ra n s fu s io n  sa n g u fn ea  s ig u e n  p r o g ra m a s  -  
d ic ta d o s  p o r  la  m a y o r  p r u d e n c ia ,y a q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  la  c r e c ie n t e  in d ic a  
c iô n  de la s  t r a n s fu s io n e s  d e  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s  d e ja  c o p io s o s  r é m a ­
n e n te s  de p la s m a  que c u h re n  u n a  g ra n  p a r le  de la s  n e c e s id a d e s  de e s te  prq_  
d u cto  b io lô g ic o . H a y  que to n e r  e n  c u e n la  que e x c e p te  la  h e m o rr a g ia  ag ud a  -  
en su tra ta m ie n to  in m e d ia to , se a rnôdica p o r  tra u m a  a c c id e n ta l ô p e ro p e r a to  
r i  a , la  t r a n s fu s iô n  de s a n g re  c o m p lé ta  ca d .i d fa  se e m p le a  m e n o s , en benef]_  
c io  do la  do c o n c e n tra d o  g lo t ju la r .  E l lo  l im ita  la s  n e c e s id a d e s  de p la s m a ,p e  
r o  no o b s ta n te , e s tf is  e x is te n ,  p u es  e l b . ila n c e  o n s e n a .fju e  la  I io f i I i z a c iô n ,e l  
f r a c c io n a m ic n io , e tc . , r c c ju ie re n  cant id a d e s  e le v a r la s  qu e  h a c e n  in d isp en sa_  
t j le  o b le n e r  c a n t id a d e s  de |) la s m a  m a y o re s  que la s  lo g ra d a s  p o r  m ed io  de la  
h e m o d o n ac iô n  c o n v e n e io n a l.
E s ta s  n o c e s id tid e s  m a s iv a s  de p la -.m a p a r a  la  o b le n c iô n  de la s  f r a c c io ­
nes: a lb u m in a , in m u n o g lo b u lin a s , f ib r in ô g e n o , fa c to re s  de la  c o a g u la c îô n ,  
e tc . t r a e n  c o n s ig o  un n u evo  p ro b le m a  de g r a n  im p o rta n c ia  le g a l:  e l c o m e rc io  
de la  s a n g re .
E n  una re u n iô n  c o n v o c a d a  p o r  la  C r o ix  v e r te  in te r n a t io n a le ,  en N o v ie m  
b r e  de I .  9 7 5 , en  D r u s o la s ,  con la  a s is le n c ia  de  m ôs de c in c u e n ta  e x p e r te s  
y con o b je to  de e x a m in a r  la  p ro b le m fit ic a  de la  p la s m a fô re s is ,  S u r g e n o r ,  P r o  
fe s o r  de la  E s c u e la  de M e d ic in a  de B u ffed o , y co la b o r  a d o r  de C o h n , r e c u e r -  
da q u e , in ic ia lm c n te  e l p la s m a  e r a  re c o g id o  p o r  la  C ru z  R o ja  e n t r e  lo s  do nan  
te s  a l t r u is te s  que r e c lu ta b a  y e r a  e n iro g a d o  de fo rm a  iib s o lu ta m e n te  g r a t u ita  
a a q u e llo s  qu e  lo  a lm a c e n a b a n  y fra c c io n a b a n . S in  e m b a rg o , la s  n e c e s id a d e s  
han s id o  ca d a  v e z  môs im p o rta n te s  y lo s  la b o r a to r ie s  de p ro d u c to s  fa rm a c e ô i-  
t ic o s  la n z a r o n  s o b re  e l m o re  ado de s a n g re , a g e n te s  que in s ta la r o n  C e n tr o s  -  
de P la s m a fô r e s is ,  donde si b ie n  la s  c o n d ic io n e s  c c o n fim ic a s  p o d fa n  s e r  in t e -  
r e s a n té s , en  ca m b io  en  a lg u n o s  de e l lo s  la s  c o n d ic io n e s  de h ig ic n e  e r a n  d e p lo  
r a b ie s  y la  o lo c c iô n  de d o n a n te s  h e ch a  s in  g ra n d e s  p r c c a u c io n e s . D e  ig u a l —  
fo rm a , c l e m |)le o  de p r is io n e r o s  como " v o k m ta r io s "  e r a  un m ôtodo qu e  d iô  lu_ 
g a r  a .ib uso s y c r f t ic a s .  tils to s  ab u so s  se e x te n d ie r o n  aùn m ô s , p u e s  la  a c c iô n  
de e s to s  c o m o rc ia n te s  de l.i s .angre llegô, a p a fs e s  de l T e r c e r  M undo p a r t i c u l ^  
m ente  a A m ô ric a  de l S u r .
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N o rm a s  len^'IcR
T o d o  I d  a n te r io r  t r a o  c o n s ifio  ol quo ta le s  m fto d o s  p ro v o c a n  fu e r te s  r e a c  
c lo n e s , com o la  r e s o lu c io n  ad o p ta d a  p o r  la  20 A s a m b le a  de la  O . M. S . qu e  r e  
c o m ie n d a , "u n  a te n to  e s tu d io  de la  ( ik is m a f t r e s is  c o m e r c ia l ,  de sus r ie s g o s  
y de su s  im p lic a c io n e s  é t ic a s ,  s o b re  todo en  le s  p a fs e s  en  v fa s  d e l d e s a r r o -  
l lo " .  A s f  m is m o , la  S o c ic d a d  F r a n c e s a  de T r a n s fu s io n  S a n g u fn e a  en  re u n iô n  
c o n ju n ta  con la  S o c ic d a d  F r e n c o s a  de H e m a lo lo g fa , e l 27  de M ayo  de 1 9 7 6 , 
d e d ic a n  un a  s e s i6 n  a la  E t ic a  T r a n s fu s io n a l , con la  p a r t ic ip a c iô n  de n u m e ro -  
so s e x p e r to s  ta lc s  com o A n d r6  (L iè g e )  C a z a I (M o n t p e l l ie r ) ,  D u c o s  (T o u lo u s e )  
G o u d em o n t ( L i l l e )  y S o u l ie r ( P a r f s ) ,  com o r e |> re s e n ta n te s  d e lo s  C e n tro s  de -  
T r a n s fu s io n  S a n g u fn e a ; C h a ta in g  y R o p a r tz ,  en  r e p r e s e n ta c iô n  de la  A s o c la -  
c iô n  p a r a  c l d é s a r r o i lo  de la  T r a n s fu s io n  S a n g u fn e a ; K o r n p r o b s t ,  P r é s id e n ­
te  h o n o r a r io  de la  C o r te  de A p e la c io n  y e n tr e  o t ro s  m&s H a n tc h e l de la  L Ig a  
de S o c ie d a d e s  de la  C r u z  R o ja  y L o fh e  de la  O r g a n iz a c io n  M u n d ia l de la  S a —  
lu d .
L o s  p a r t ic ip a n te s  en  e s ta  M e sa  re d o n d a , a p ru e b a n  una s e r ie  de c o n c l lt -  
s io n e s , a p o y fin d o se  en;
a ) L a s  re s o lu c io n e s  de la s  X V I I I  y X X I I  C o n fe r e n c ia s  In te r n a c io n a le s  
de la  C r u z  R o ja  In te r n a c io n a l.
b ) L a s  re c o m e n d a c io n e s  de la  S o c ic d a d  In te r n a c io n a l de T r a n s fu s io n  de  
S a n g re  (H e ls in iv 'i, 1975)
c )  L a s  d e c is io n e r  de l C o n s e jo  de la s  C o m u n id a d e s  E u r o p e a s ,  e l 2 0  de — 
m ayo de I .  9 7 5 , e x c lu y e n d o  la  s a n g re  y sus d e r iv a d o s  de la  l is ta  de  
e s |> e c ia le s  fa rm a c e ù t ic a s , y
d ) L a s  re c o m e n d a c io n e s  de la  20  A s a m b le a  M u n d ia l de la  S a  lu d , y a c i t a -  
d a .
L o s  p a r t ic ip a n te s  on la  a n te d ic h a  M e sa  re d o n d a  m a n if ie s la n :
12 ) su a d h e s io n  a la s  p re o c u p a c io n e s  y re c o m e n d a c io n e s  de la s  m e n c lo n a  
d a s  in s ta n c ia s  in te r n a c io n a le s .
2 2 ) su in q u ie tu d  p o r  e l au m e n to , s ie m p re  c r e c ie n t e ,  d e l co nsu m e de d e r l— 
v a d o s  s a n g u fn e o s  on e l m undo o c c id e n ta l,  lo  c u a l se  acom pafta de un
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c re c in ii< -n io  cun-,i<liM 'al>lc (le lo s  in io rc o tn b io s  c o m e rc ia le s  de p la s m a ,  
quo t r a s p a s a  I.e . I r o n lc i ' . is ,  f n  r u i nUMiu^nle, s in  c o n tro l de la s  a u to -  
ridad<3s n a c io n a lo s  do la  s a lu d , on fu n c io n  u n ic a m e n te  de lo s  b e n e f i -  
c io s  (|uc  puocU.' p r o p o r c io n . ir  a d iv e r s . is  t Ir m a s  m u lt in a c io n a le s ,
3 9 )  L I  am an la  a le n c io n  s o b re  e l tie i ho do (|ue e l p la s m a  d is p o n ib le , cada  
v c z  on m a y o r  c a n tid a d , en  e l n ie rr .td o  in te r n a c io n a l ,  p re c e d e  h a b t t u ^  
m en te  de p la s m a ff r e s is  in te n s iv a < ; te <  lu a d a s  a d o n a n te s  re m u n e ra d o s  
en p a fs e s  en  v fa s  de d é s a r r o i  lo 6  de I .is  c .ip a s  m fis m o d e s ta s  do p a f -  
sc s  (te s a rro lla d .T s . A p a r te  de sus r e p e r c u s io n e s  s o b re  lo s  p rc s u p u e s  
to s  de la  S anidac I de lo s  d iv e r s o s  p a fs e s , e s ta s  p r& c t ic a s  p u ed en  p e r — 
ju d ic a r  la  s a lu d  de lo s  d o n a n te s , a s f e x ir a fd o s  de fo rm a  a b u s iv a , s in  
c o n tro l m e d ic o ; a s f com o fa v o r e c e r  l.i t r a n s m is io n  do c ie r t a s  e n fe rm e  
d a d o s  v i r i c a s ,  ta le s  com o la  h i^ p a tilis . I^ o r  o i r o  I a d o , d i f ic u lta n  la  
p u e s la  e n  m a rc h a  de s e r v ic io s  n a cio n .d (?s de tra n s fu s io n  do s a n g re ,  
en a ( |u e llo \.  p .jfs e s  (|Ue c a re c e n  do lo s  in ism o s  o no tie n e n  lo s  s u fic ie n  
le s ,
A " ) C on  si do ra n  (|U(' la  e x t r a c c io n  do s .in f)re  .e .f  com o la  di s i r  ib u c io n  de 
lo s  (1 e riv a d o s  det>era r e a l  i z a rs o  p o r  C e n tro s  c o n tro la d o s  p o r  lo s  g o -  
b ie rn o s  do lo s  d is t in lo s  p a fs e s  y s in  be n t.-fic io  a lg u n o , lo quo c o n s f i -  
tu ye  e l ni(;d io  rnfis e f i t  iiz  de p r e v ,;n i r  lo s  a b u se s .
5 9 ) D o so an que si In s  in te rc a m b io s  in le r e s i . i t a le s  do p ro d u c to s  s a n g u f-  
n<'os fu (;sen  p rt^ c iso s  s e r f . i  (o n v e n ie n ie  quo lu v ie s e  lu g a r  e n t r e  O rg a  
n ism o s  d td ic a d o s  a la  t r a n s fu s io n , s in  o b je t ivo  lu c r a t iv e  a lg u n o .
6 9 ) C o n s id e ra n  (|ue  lo s  p a fs i. s d é s a r r o i  la d o s  d eben  h a c e r  e l e s fu e r z o  n e -  
c e s a r io  p .i r a  cube i r  sus p ro p i as  n c c e s id a d e s , p a ra  lo cu a l so d eb e  
fo m e n t.ir  la  u l i l iz . ic io n  de lo s  c o n r e n lra d o s  g lo l)u lo r e s , lo  que p e r m i-  
t i r â  r e c u p e r a r  la s  can t id ade  s n ijc e s r ir ia s  do p la s m a . L a  p la s m a f6 r e -  
s is  (le l)r' j.e r  re s t  r v . id . I  a la p r e p a r a c io n  do p la s m a  in m u n e, s io m p re  
on lo s  Ifm ile s  p r e v is lo s  p o r  l.i le g is la c io n ,  lo s  c u a le s  ban s id e  f i j a -  
dos p a r . I  p r o té g e r  la  s a lu d  (ltd d o n .in to , s in  c o n s id e ra c io n  a lg u n a  de 
r t 'n ta b i I id ad .
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7 ° )  F in a lm o n te , h a cen  s a b e r  quo o l re s p e to  e s c ru p u lo s o  de to d a s  la s  n o r  
m as m ô d ic a s  y o t ic a s  e n  m a te r ia  de t r a n s fu s io n  sa n g u fn ea  c ita d a s ,  
r c p e r c u t i r î i  en  un p r e c io  de c o s lo  m ucho m fis e le v a d o  de lo s  p r o d u c ­
to s  h c m o d c r iv a d o s , en  r e la c  ion con la s  t a r i f a s  d e l c o m e rc io  In te r n a  
c io n a l de l p la s m a  re c o g id o  p o r  p la s m a fô re s is  en  la s  c o n d ic io n e s  abu  
s iv a s  p re c e d o n te m o n te  d o n u n c ia d a s ,
C o n s e c u o n c ia  de todo lo  a n t e r io r  o s  tiue  la s  a u fo r id a d e s  s a n i ta r ia s  de —  
lo s  d iv e r  SOS p a fs e s  b an  id o  tom ando c o n c io n c ia  de la  n e c e s id a d  de un a  r e g la -  
m c n ta c io n  s o b re  la  p r f ic l ic a  de la  p la s m a ff r re s is ,
A s f ,  en lo s  E s ta d o s  U n  id o  s , la  F o o d  and D ru g  A d m in is tr a t io n  (P D A )  y 
la s  T e c h n ic a l P r o c e d u r e s  de la  A s o c ia c io n  de B a n c o s  de S a n g re  A m e r ic a n a ,  
e s ta b lc c e n  qu e  la  c a n t id ad  de s a n g re  e x t r a fd a  no p o d r5  s o b r e p a s a r  lo s  do s  M 
t r o s  p o r  sem an a (c o n  r e in y e c c io n  de lo s  h e m a tfe s ), lo  que v ie n e  a c o r  r e s p o n ­
d e r  a do s  s e s io n e s  con d o b ic  e x tr a c c io n  de 5 0 0  cc , de s a n g re  y r e s t i tu c l6 n  
g lo b u la r  en  lo s  s ie te  d fa s . L o s  d o n a n te s  d e b en  e s 'ta r  l ib r e s  de to da  e n fe r m e -  
dad in fe c c io s a  y s o b re  to d o , no p r e s e n ta r  ningCin s ig n o  de h e p a t it is  v i r i c a ;  
d e b e rfin  tam bifcn f i r m a r  un do cu m en te  on que c o n s te  su c o n s e n tim ie n to , d o c u ­
m ente  qu e  se le  h a b r f i le fd o  y co m e n ta d o  p r e v ia m e n le  p o r  un m èd ic o .
Ig u ô le s  m e d id a s  se a d o p ta ro n  ta m b if n en  A le m a n ia .
E n  e l R e in o  U n id o , M, C . J e f f r e y ,  D i r e c t o r  d e l S e r v i  c io  N a c io n a l de -  
T r a n s fu s io n  do S a n g re  de E i .c o c ia ,  c o n s id é r a  que a lo la r g o  de un p e rfo d o  de 
d ie z  s e m a n a s , un d o n a n tc  p u e d e  a p o r ta r ,  h a s ta  c u a tro  ô c in c o  l i t r e s  d e  p la s ­
m a. D o s p u c s  de un p e rfo d o  de de scan  so , la  s o s io n  de d ie z  se m an as  pu ed e  r e ­
p o l i r  se de  nu evo .
L a le g is la c iô n  f r a n c e s a  d is fjo n e  <|ue la s  e x ir a c c io n e s  de s a n g re  e f e c tu a -  
d as  p a r a  p la s m a f t r e s is  no d e b erO n  s o b r e p a s a r  la s  c a n iid a d e s  s ig u ie n le s  m e­
d id a s  en  p la s m a ; d ie z  l i t r e s  p o r  a n o , dos I i t r o s  p o r  m es y q u in ie n to s  m i l f iB t -  
t r o s  p o r  s c s iô n .
E n  n u e s tro  p a fs , p o r  O rd e n  M in is t e r ia l  de 14 de m ayo de 1. 976  (B . O . E  
de I I de ju n io  de I .  9 7 6 ) ,  a lg u n o  s ah o s  de sp u é  s de la s  le g is la c io n e s  a n te d ic h a s  
y aùn m âs desdo  lo s  r o ia ie n z o s  de la  p la s m a fé r e s is ,  se r é g u la  la  p r f ic t ic a  de
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la  m ism a . E l în lo r v a lo  in fn im o  e n ir c  d o n u c io n e s  s e r î i  de d ie z  d fa s  y no  se po  
d r f i s o b r e p a s a r  lo s  Ifm ite s  m ù x im o s  de 5 0 0  t n i l i l i t r o s  p o r  s e s l6 n  1 0 .0 0 0  m l. 
a n u a le s . D e  iy u il  m odo , se d is p o n e , p r e v ia m e n le  a la  p r im e r a  s e s iô n , la  r e a  
l iz a c iô n  p o r  e l m é d ic o  re s p o n s a b le  de a u s c u lta c io n  c a r d ia c a  ju n to  a un a  corn 
p le ta  e x p lo r a c ié n  f f s ic a ,  qu e  r e p e t i r ù  a l f in a l i z a r  la  s e s iô n  de fé r e s is .  S e  de  
b e r à  c o m p ro b a r  a n te s  de e m p e z a r , que la  c o n c c n tr a c ié n  de p r o te in a s  to ta le s  
e s  s u p e r io r  a ô '5  y ra in o s  p o r  I OU m l. y la  a lb fim in a  a 4 g ra m o s  p o r  10 0  m l. , 
no d e b ie n d o  e x is t i r  a l t e r a c io n  de la s  f r a c c io n e s .
E s ta s  c o m p ro b a c io n e s  se r e p e l ir fm  m e n s u a lm e n te  en  aquellas p e rs o n a s  
que se some ta n  a la  p la s m a fé re s i s con una p e r id o c id a d  in f e r io r  a t r e in t a  d fa s  
y cada c in c o  I i t r o s  e x tr a fd o s  se le s b a r f i ,  ad ernfis , b e m o g ra m a  c o m p le to , v e lo -  
c id a d  de s e d im e n ta c io n , t r a n s a m in a s a s  y a n ii Ir o m b in a  I I I .
F in a lm e n tc ,  se in d ic a  <|Ue lo s  d o n a n te s  .om et ido  s a la  p la s m a fé r e s is  d e — 
b e ra o  p a s a r  lo  m ono s un a  v o z  a l a iîo  un re c o n o c im ie n to  g e n e r a l ,  e l c u a l se -  
r e a l  iz a r  fi on  lo s  C e n tro s  6  E s t a b b c  im ie n to  s b o s p l la la r io s  donde ra d iq u e  e l -  
D a n c o  de S a n g r e ,  cu and o  e s ié n  e x p re s u iiie .it t;  a u lo r  iz a d o s  p a r a  e l lo , y si n o , 
en lo s  s e r v ic io s  de l^ e c o n o c im ie n to  de S a tu il d<? I.e . D ir o c c io n e s  P r o v in c ia le s  
de S a lu d .
E s  de d e s la c a r  «|ue en  e l D e r r e t o  I 5 7 4 / 1 U75 de 26 de ju n io , qu e  da p ié  
p . ir . i  c l d ie t ado d<-* n o rm a s  a L« O rd e n  M in is t e r ia l  d<* 14 de m ayo de 1 9 7 6 , y ,p o ^  
te r io rm e n te  a la  de l 24 de o c lu b re  de I .  9 7 9 , <|ue a c tu a l iz e  la s  n o rm a s  a n te r io  
r c s  y d c ro g a  on su to i.d  id a d  la  O . M . a n te r io r ;  e s  de d e s la c a r ,  que en  c l p r o -  
c ip t.id o  D e c r e io  se in d ic a :
A ) E n  e l A r i f c u lo  I I ,  p é r r a lo  un o , se m .irc a  que la  d o n a c ié n  de s a n g re  -  
co n s t i tu ye  un a c to  v o t i in t . ir  io , de c . i r fu . lo r  a l t r u is t a  y d c s in tc r e s a d o  
y , c o n s e c u e n te rn e n te , no pu ed e s u r c a u s a  de c o n tr a p r e s ta c ié n  a lg u n a ,  
d i r e c te  o in d ir e c ta m e n le .
d ) E n  e l m ism o a r t fc u lo ,  p f ir r a f o  d o s , se d ic e : " la  e x t r a c c ié n  de s a n g re  
tium an.i f in ira m e n io  p o d rfi I t e v a r , i  c .ib o  p o r  lo s  s e r v ic io s  é  u n id a d e s  
d e p e n d i.:n ie s  de un U .in c o  de S a n g r e , s .i lv o  que se t r a te  de tr a n s fu s io  
r,, . d iis  r i . r .  f in m e il . i ta s  de d o n .n it. s a n . -c e p lo r ,  p o r  r a z o n e s  e x c e £
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c io n a le s  do u r g e n c ia  o n o c e s id a d , a p re c ia d a s  p o r  e l m é d ic o  qu e  la s  
r e a l  ic e  y b a jo  su r e s p o n s a b i l id a d " .
C )  E n  e l a r t fc u lo  1 r e s , p à r r a f o  uno so in d ic a : " C o n s t itu y e  o b je t ivo  p r io  
r i t a r i o  d e l mfts a l io  in te r é s  s a n i ta r io  y s o c ia l ,  e l fo m e n to , e s tfm u lo  
y ap oyo  do la  d o n a c ié n  do s a n g re  hum an a , a f in  de d is p o n e r  de to d a  
la  p r é c is a  p a r a  c u b r i r  la s  n c c e s id a d e s  n a c io n a le s , ta n to  p a r a  h e m o -  
tc r a p ia  com o p a r a  la  o b le n c io n  do d o r  iv a d o s  d e l p la s m a  s a n g u fn e o " . 
S ig u c n  on c l p f i r r a f o  una s e r ie  do m e d id a s  com o d é s a r r o i  I a r  una la ­
b o r  coni in u ad a  de e d u c a c iô n  c iu d a d a n a  s o b re  d o n a c ié n  de s a n g re , a 
t r u v é s  d e l si sterna de e n s e n a n z a  y do lo s  m e d io s  de c o m u n ic a c ié n  so­
c ia l ;  p r o g r a n ia r  y d e s a r r o l la r  ca m p a fta s  p e r ié d ic a s  6  e x t r a o r d in a r ia s  
de d o n a c ié n  de s a n g r e , a p o y a d a s  p o r  lo s  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  y -  
d i fu s  ion con la  c o la b o r a c io n  de la s  A s o c ia c io n e s  y H e rm a n d a d e s  de 
D o n a n te s  y , en  g e n e r a l ,  de c u a le s < |u ie ra  E n t id a d e s  p é b lic a s  6 p r i v a -  
d a s ; f a c i l i t e r  la  c r e a c iô n  y p e r fe c c io n a m ie n to  de la  a d e c u a d a  in f r a e s  
t r u c tu r a  s a n i ta r ia  al s e r v ic io  de Ia  d o n a c ié n  de s a n g r e , a s f com o lo s  
dem fis m e d io s  m a te r ia le s ,  s a n i la r io s  y s o c ia le s  n o c e s a r io s  p a r a  su  
o r g a n iz a c io n  y d é s a r r o i  lo y ,  p o r  é l t im o , fo m e n ta r  la  c r e a c ié n  y s o s te  
n im ie n io  do A s o c ia c io n e s  y H e rm a n d a d e s  de D o n a n te s  de S a n g re .
D )  E n  ol a r t fc u lo  s ie te ,  p f ir r a f o  u n o , se lee : " N o  o b s ta n te  lo  d is p u c s to  -  
en  e l p ré s e n te  c a p ftu lo , con  c a r f ic ie r  c x c e p c io n a l, y con  e l é n ic o  p r o  
p ô s ito  de g a r a n t iz a r  la  d is p o n ib iI id a d  de p la s m a  hum ano p a ra  la  o b ten  
c ié n  Je sus f r a c c io n e s  con f in e s  te ra p é u t ic o s  6  p r o f i lâ c t ic o s ,  la  D I r e c  
c ié n  G e n e r a l de S a n id a d  p o d ré  a u t o r iz a r ,  e n  la  m e d id a  qu e  se a  n e c e -  
s a r io ,  a d e te rm in a d o s  B a n c o s  do S a n g r e ,  p a r a  e f e c tu a r  la p r é c t ic a  de  
la  p la s m a fé r e s is  a p e rs o n a s  que r e c ib a n  p o r  e l lo  un a  g r a t i f ic a c lé n  
e c o n é m ic a , de a c u e rd o  con la s  n o rm a s  que se s e fta le n  a l e fe c to " .
E )  E l a r ifc u lo  o c h o , p f ir r a f o  u n o , d e fin e  c l B a n c o  de S a n g re  "com o la  in  s 
t.à lac iô n  s a n i ta r ia  e n c a rg a d a  de r e a l i z a r  la  e x t r a c c ié n ,  p r c p a r a c ié n ,  
c o n s c rv a c io n , a lm a c e n a m ie n to  y s u m in is t ro  de s a n g re  H um ana, a s f c o ­
m o e v o n tu a lm e n te  su f r a c c io n a m ie n to " .
E n  e l f îé r r a fo  d o s , de l m ism o a r i f c u lo  se s c é a la  qu e  " la s  a c t iv id a d e s  de
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lo s  B a n c o s  do S a n g re  so la m e n lo  p o d rfm  s c r  I le v a d a s  a c a b o , p r e v ia  a u to r iz a  
c io n  do la  D ir e c c io n  G e n e r a l do S a n id a d , p o r  e n tid a d e s  con f in e s  s a n i la r io s  
p û b lic o s  6  p r iv a d o s ,  s in  én im o de lu c r o " .
E n t r e  la s  fu n c io n e s  do lo s  B a n c o s  do S a n g re , so in d ic a  en e l a r t fc u lo  
n u e v e , p & r r a fo  u n o , a p a r ta d o  d ) ,  la  do " p r o v e e r  a lo s  C e n tro s  de p ro d u c c i& n  
do H e rn o d e r iv a d o s  del p la s m a  sa n g u fn e o  hum ane <)uo so p r e c is e ,  con a r r e g lo  
a lo s  p r o g ra m a s  e s ta lî le c id o s  p o r  la  D ir e c c io n  G e n e r a l de S a n id a d " .
E n  c l p ù r r a f o  d o s , d e l m ism o a r t  fc u lo  n u eve  so fa c u lta  e v e n tu a lm e n te  y 
do a c u e rd o  con la s  e s p e c if ic a c io n e s  c o n c ro ta s  t|ue  so c o n te n g an  en c a d a  una  
de la s  a u to r  iz a c io n e s ,  a lo s  B a n c o s  de S a n g re  a p o d c r  lle var a cab o  I as  o p e -  
r a c io n e s  de p l . is m a fé re s i s e x p re s a n u .i ite  a u lo r iz a d a s .
F )  E n  c l a r t fc u lo  q u in c e , u n o , so d ic e : " L o s  c s ta b le c im io n to s  que te n -  
gan com o fin  e ;:|)o c ffic o  la  o b te n c io n  do fr a c c io n e s  p la s m à tic a s  so de  
n o m in a r fin  g e n é r  ic  am ent e C e n t r e s  de P ro d u c c ié n  de H em odo r i  v a d o s  
y fu n c io n a rf tn  e s tro c h a m e n te  c o o rd in a d o s  con la  R e d  N a c io n a l do B a n  
c o s  do s a n g re  an la  fo rm a  (|uc so di spent.* on lo s  p f ir r a fo s  s ig u ie n te s ;  
D o s . L o s  C e n tro : , dt: P ro d u c c io n  dt? H o m o d eriva< lo s  p o d rfin  s c r  pCi- 
b l ic o s  6  p r iv a d o s  y d e b e rftn  o b le n e r  a u to r iz a c ié n  p r e v ia  de la  D i r e c ­
c io n  G e n e r a l do S a n id a d  com o L a b o r a t o r io s  de e s p e c ia lid a d e s  f a r m a -  
c é u t ic a s  de a p i ic a c io n e s  t e r a p é i i t ic a s  o p r o f i lé c t ic a s .
T  r e s .  T a le s  c s ta t) le c im ie n to s  se s u r t ir fm  del p la s m a  hum ano n e c e s a -  
r io  do lo s  B a n c o s  de S a n g re  que e x is t ie s e n  en e l m ism o c e n tr e  6  de -  
o t r o s  B a n c o s  de S a n g r e ,  a lu t f in  c o n e x io n a d o s  con e l lo s , a tra v fc s  
de lo s  o p o rtu n o s  c o n c ie r to s " .
E n  e l p f ir r a f o  c u a tr o ,  se m a n if ie s ta  que la s  c o n tr a p re s ta c io n e s  qu e  -  
r e c it ia n  p o r  lo s  c o n c ie r to s  e s tab  lu e  ido s e n t r e  lo s  C e n tro s  de P ro d u c_  
c i on de H e m o d e r iv a d o s  y lo s  B a n c o s  de S a n g re , re g u la d o s  y a u to r  i — 
z.:idos p o r  la  D i r e c c ié n  G e n e r a l de S a n id a d , se r  fin p re c e p t iv a m e n te  -  
( le s t in a d o s  p o r  U is E n tid a d e s  de la s  (|ue d ep en d an  lo s  B a n c o s , a l d e -  
• .a r r o l lo  de la s  a c t iv id a d e s  de e d u c a c ié n , p ro p a g a n d a , p ro m o c ié n  y -  
fom ent o de la  d o n a ( i.'.n (le s a n g r e , es p ( c i f ic a d a s  en  e l a r tfc u lo  t r è s  -  
(li.'l p ré s e n te  D ecri:tt> .
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E n  e l G itim o  p î i r r a fo  de e s te  a r t fc u lo ,  se m e n c io n a  que " le s  p r e c lo s  
de la s  f r a c c io n e s  p la s m fit ic a s  que o b te n g a n  lo s  C e n tr o s  d e  P r o d u c -  
c iô n  de H e m o d e r  iv a d o s  se r  fin f i ja d o s ,  a t r a v ô s  d e  la  D i r e c c ié n  G e ­
n e r a l  de  S a n id a d , e n  la  m is m a  fo rm a  que la s  dern&s e s p e c ia lid a d e s  
fa rm a c é u t ic a s , s in  que en  e l lo s  r e p e r c u ta  e l v a lo r  de l p la s m a  o b te -  
n id o  p o r  h e m o d o n a c ié n  g r a t u i ta " .
G ) E n  c l a r t fc u lo  d ie c îs ie te ,  p d r r a f o  u n o , a p a r ta d o  f?) se in d ic a  q u e  co ­
r re s p o n d e  a la  D ir e c c ié n  G e n e r a l de S a n id a d "  a u t o r iz a r  lo s  c o n c ie r_  
to s  de su m in i s t ro  de p la s m a  hum ano a lo s  C e n tr o s  de P r o d u c c ié n  de  
H e m o d e r  iv a d o s  y la  r e a l  iz a c ié n ,  en  su c a s o , de o p e r a c io n e s  d e  p la s ­
m a fé r e s is ,  e  in t e r v e n i r  en  la  f i ja c ié n  de lo s  p r e c io s  de la s  f r a c c io ­
n e s  p la s m é tic a s  que p r o d u z c a n " .
F in a lm e n te , e l T e x te  de la  D is p o s ic ié n  T r a n s i t o r i a ,  p & r r a fô  d o s , e s  
c l s ig u ie n te : " L o s  B a n c o s  de S a n g re  y C e n tr o s  de p ro d u c c ié n  de M em o  
d e r iv a d o s , a c tu a lm e n te  en  p o s e s ié n  de a u to r iz a c ié n  d e f in i t iv e  o to r g a  -  
d a p o r  la  D ir e c c ié n  G e n e r a l de S a n id a d , de a c u e rd o  con la  r o g u la c lé n  
qu e co n  e l p ré s e n té  D é c r é t é  q u ed a  d c ro g a d a , y c u y o s  t i l u la r e s  no e s -  
té n  in c lu id o s  en  e l a p a r ta d o  d o s  de l a r t fc u lo  o cho  d e l m ism c\ (1 )  p o d r& n  
o b te n e r  una c o n v a lid a c ié n  de c a r f ic te r  c x c e p c io n a l,  qu e  se e x t ln g u ir S  
cu an d o  c l t i t u la r  de la  m ism a ab and on e  la  g e s tié n  d i r e c t iv e  y lé c n ic a  
d e l B a n c o  6  e l in te r é s  p G b Iic o  a s f lo  e x i ja .  E s ta  a u to r iz a c ié n  no  h a b i -  
I i  la 'é  en  n in g û n  c a s o  p a r a  la  e x t r a c c ié n  a d o n a n te s  de s a n g r e , m e d ia n  
te  c o m p e n s a c ié n  e c é n o rn ic a  p a n a d e s  d o s  an o s  de la  fe c h a  de p u b lîc a —  
c ié n  de e s te  D o c re to "
T o d a  e s ta  la r g a  e x p o s ic ié n  de lo s  te x to s  lé g a le s  v ig e n te s  en  n u e s t ro  p a fs  
que h a c e n  p a r t ic u la r  r e f e r e n d a  a la  p r é c t ic a  de la  p la s m a fé r e s is  é  qu e  la a fo c  
ta n  en  a lg û n  s e n tîd o , ha te n id o  p o r  o b je to , e l c o m p ro b a r  com o e l le g is la d o r  se
(1 )  R e c o rd a m o s  que ctcho p & r ra fo  se r e f i e r e  a que la s  a c t iv id a d e s  de lo s  B a n ­
c o s  de S a n g re  so la m e n te  p o d rfin  s e r  I le v a d a s  a c a b o , p r e v ia  a u to r iz a c ié n  
de la  D ir e c c ié n  G e n e r a l de S .in id a d , p o r  E n tid a d e s  co n  f in e s  s a n i ta r io s ,  
p é b lic a s  6  p r iv a d a s ,  s in  én im o de lu c ro .
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ha p re o c u p a d o  de p r o t é g e r  al d o n a n te  so m eIId o  a ta l m éto do  6 îm p e d ir  de cu fd  
q u ie r  m odo e l t r & f îc o  î le g a l de la  s a n g re  y de sus d e r iv a d o s ,  a c c ié n  que com o  
h em o s v is to  h a  s id o  una g r a v e  p re o c u p a c ié n  en  lo s  O rg a n is m e s  In te r n a c io n a —  
le s  y en la  m e n te  de a q u e llo s  que se o c u p an  de e s te s  p ro b le m a s  de la  H e m o te -  
r a p ia .  S i e s te  o b je t ivo  se ha c u m p lid o  e s  lo  que v e re m o s  e n  la s  C o n c lu s io n e s .
46.
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U n a  e x te n s io n  de la  t é r n ic a  de la  p la s m a fé r e s is  e s  e l  d é s a r r o i  lo de la s  
m é q u in a s  de f lu jo  co n tfn u o  p a r a  la  s e p a ra c io n  do c é lu la s  s a n g u fn e a s . P o r  me 
d io  de la  c e n tr ifu g a c iô n  d i fe r e n c ia l  e s  p o s ib le  s e p a r a r  la  s a n g re  e n  c a p a s  de 
h e m a tfe s , g r a n u lo c i lo s ,  l in fo c ito s ,  y p la s m a  que c o n te n g a  p la q u e ta s ; c u a lq u je  
r a  de e s te s  co m p o n en tes  p u e d e  s e r  e x tr a fd o  de m a n e ra  s e le c t iv e ,  d e v o lv ie n -  
do la  s a n g re  a l d o n a n te  con s o lo  un a  d e f ic ie n c ia ,  en  c u a n to  a l co m p o n en te  -  
que se q u e r fa  r e c o g e r .  S e  p u ed e  s e p a r a r  la s  p la q u e ta s  de l p la s m a , d e v o lv ie n  
do c l p la s m a  p o b re  en  p la q u e ta s , y con e s te  p ro c e d im ie n to  r e p e t id o  s u c e s iv a -  
m e n te , o b te n e r  g r a n  ca n t id ad  de p la q u e ta s  de un so lo  d o n a n te . L a s  a p l ic a c io -  
nos p r é s e n té s  y p o te n c ia le s  de e s ta s  m fiq u in a s  p a r a  e l tr a ta m ie n to  de lo s  p a -  
c ie n te s  son m é it ip le s . D o n tr o  de l c o n te x to  do la  te r a p é u t ic a  p o r  c o m p o n en tes  
e s  p o s ib le  d is p o n e r  de can t id a d e s  in to r e s a n te s  do g r a n u lo c ito s  y l in fo c ito s ,  
lo  que p e rm ito  p r a c t ic a r  la  t r a n s fu s io n  de le u c o c ito s ; la s  ca n t id a d e s  de plaque 
ta s  o b te n id a s  son muy s u p e r io r e s  a la s  r e c u p e r a d a s  a p lic a n d o  la s  té c n îc a s  — 
c o n v e n c io n a lo s .
Com o n u e s t ro  o b je to  e s  e s tu d ia r  lo s  p o s ib le s  d a h o s  c a u s a d o s  a l d o n a n te  
t r a ta r e m o s  e x c lu s iv a m e n te  de la  lo u c o fé r e s is .
L o s  p r im e r o s  in to n to s  de u t i l iz a c iô n  de lo c u c o d to s  p a r a  c o r r e g i r  la  neu_ 
t r o p e n ia  se r e a l iz a r o n  en 1. 93 4  p o r  S tr u m ia . S in  e m b a rg o , s o lo  en  lo s  ù l t i -  
m os q u in c e  an o s  se han  d é s a r r o i Ia d o  to c n ic a s  v é l id a s  que p e rm ita n  o b te n e r  
le u c o c ito s  d e  lo s  d o n a n te s  n o rm a le s  e n  can t id ad  su f ic ie n te  p a r a  su u so  te ra p é u  
t ic o . E n  e s to s  û lt im o s  an o s  se  h an  u t i l iz a d o  le u c o c ito s  m alV j/nos y n o rm a le s  p a  
r a  in te n te r  com bat i r  c ie r t a s  e n fe rm e d a d e s  m e d ia n te  in m u n o te ra p ia  y se han  s u ­
m in i s tra d o  p r e c u r s o r o s  Ic u c o c it ic o s  en  lo s  t r a s p la n te s  de m é d u la  o s e a  p a r a  -  
t r a t a r  de s u p c r a r  d e te rm in a d o s  t r a s to r n o s  h e m a to lô g ic o s . E l fa c to r  fu nd am en  
ta l que r e t r a s o  e l d é s a r r o i  lo de lo s  m e d io s  a d ecu ad o s  p a r a  la  tr a n s fu s io n  de  
g ra n u lo c ito s  ha s id o  la  d i f ic u lta d  de c o n ;.c g u ir  a d e c u a d a s  can t id a d e s  de c é lu — 
la s ,  ya que la  d o s is  de g r a n u lo c ito s  n e c e s a r ia  p a r a  p r o p o r c io n a r  un b é n é f ic ié  
c lfn ic o  en  lo s  p a c ic n tc s  n e u ir o p é n ic o s  in fe c ta d o s , e s  segén  la  o p in io n  m&s g e ­
n e r a l ! ,  .ida de una in fu s io n  d i a r i a  de  |Jor lo  m eno s 2 x 1 0  c é lu la s .  P u e s to  que
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tn l d o s ir . de  g r a n u lo c ito s  é q u iv a le  a u n as  d ie z  u n id a d e s  de s a n g re  f r e s c a ,e s  
n e c e s a r io  ut il i z a r  p ro c e d im ie n to  s de re c o g id a  que la s  e x tr a ig a n  y co n ce n trer^  
de fo rm a  s e le c t iv e ,  a p a r t i r  d e d o n a n te s  in d iv id u a te s . P a r a  ta l p r o p ô s ito ,  
se han d is e n a d o  v a r ia s  m fiq u in a s , c a p a c e s  de p r o p o r c io n a r  d o s is  a d e c u a d a s  
de g r a n u lo c ito s  a p a r t i r  de un so lo  d o n a n te  n o rm a l. T am b i& n  e s  p o s ib le  o b te  
n e r  ta ie s  c é lu la s  de d o n a n te s  que p a d e c e n  le u c e m ia  m ie lo id e  c r ô n ic a ,  a ig u —  
n o s  de lo s  c u a le s  llegan a p o s e c r  ro c u e n to s  de le u c o c ito s  su f ic  le n te m e n t e  e le ­
v a d o  s com o p a ra  u t U iz a r  d ire c ta m e n te  su sançire  f r e s c a  e n te r a .
E n  tc rm in o s  g e n e r a te s , todo s lo s  tip o s  de m fiq u in a s  a p lic a n  e l s is te m a  
de c ir c u la c io n  c o n tin u a  de s a n g re  a n tiç o a g u la d .i de un d o n a n te  a t r a v é s  de un  
a p a r a to  que c o n c e n tra  los le u c o c ito s  p o r  c e n tr ifu g a c iô n  ô p o r  f i l t r a c iô n .  E n  
e s e n c ia , en  lo s  s e p a r a d o r e s  de c é lu la s  p o r  c e n tr i fu g a c iô n ,  la  s a n g re  h e p a r j  
n iz a d a  que se e x t r a e  de una v e n a  d e l d o n a n te  p a s a  c o n tin u a m e n te  h a c ia  e l in ­
t e r io r  de un r e c ip ic n ie  de c e n tr ifu g a c iô n , p a r a  s e r  s e p a ra d a  en  h e m a tfe s  y 
p la s m a , lo jc u a le s  fo rm a n  dos c a p a s , y e n tr e  e l lo s  se s itù a  una t e r c e r a ,  no -  
c o a g u la b le , de le u c o c ito s . M e d ia n te  un as b o m b as p e r is t a l t ic a s  se e x t r a e n p o r  
s o p a ra d o  la s  c a p a s  de h e m a tfe s  y de p la s m a , d e s p u é s  de lo  c u a l se r e c o m b i-  
n an  y son d e v u e lta s  p o r  o l r a  v e n a  al d o n a n te . I_a  fu e r z a  g r a v i t a t o r ia  u t i l i z a -  
da p a r a  la  s o p a ra c iô n  es  p e q u e n a , de m odo que la  m a y o r p a r t e  de la s  p la q u e ­
ta s  p c rm a n e c e n  s u s p c n d id a s  en e l p la s m a . P u e s to  que la  s e p a r a c iô n  e s  un pro  
ce so c o n tfn u o , e l vo lum en de s a n g re  que en  c u a lq u ie r  m om ento p e rm a n e c e  fu c  
r a  de I d o n a n te  e s  e l vo lum en d e l c i r c u i t o ,  (uno s 3 5 0  m( ), m fis e l do la  c a p a  
c re m o s a , que no r le t ie r fa  s, r  en  n îng fin  c a s o  s u p e r io r  a 5 0 0  m l. E n  co n ju n to  
so lo  d e ja n  de d e v o iv c rs o  al d .m a n te  4 0  m l. de s a n g re  del c i r c u i t o ,  que c o r r e s  
p o n d rn  a la  f U' p e n r.iô n  de g ra n u lo c ito s .
E x is te  o t ro  rnodelo de m fi(|u in a que fu n c io n a  segôn un p ro c e s o  de sépara -»  
c iô n  d is c o n tfn u o , en la  c u a l , la  s a n g re  p a s .i p r ir n e r o  a un r e c ip ie n te  de ce n trd  
f iK ia r io n , en e l g ile  s» g u id a m e n le  ;.e p i'o ced .; a la  s e p a ra c iô n  y se  re c o g e n  —  
a p a r té  los f |ra n u lo c ilo s  y p la q u e ta s . D e s p u é s  se e x t r a e  la  s a n g re  d o lr e c ip ie n -  
le  y pa ' a a un .i . b a l .a ', d» Ir a i is lu s iô u ,  p a r . i  r e in t u d i r la  o l  d o n a n te , m ie n t ra s  
Si: si I fia u n i  n u eva  un id ad  en  e l r e (  i|) ie iite  i eut l'i fu g .ld o r . E s te  s is te m a  p re s e n  
I l la  d '.v . t i ia ja  de qu, el vo lu m en  de lu s a n g re  d e l d o n a n te  c a m b ia  con g r a n  -  
ra p id e ;: y de modo in te r m ile n te .
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L a  lé c n ic a  do f i l l r a d o ,  a p ro v e c h a  la  c a p a c id a d  d e  lo s  g r a n u lo c ito s  de -  
a d h e r ir s e  a la s  f ib r a s  de n y lo n  de la s  c u a le s  son s e p a r a d a s  p o s te r io r m e n le  
p o r  e lu c iô n . S e  ha ce c i r c u la r  la  s a n g re  h e p a r  in iz a d a  d e l d o n a n te  a t r a v é s  -  
de una 6  m és c o lu m n a s  de f ib r a s  de n y lo n  y se bo m b ea de n u e v o  a l o t r o  b r a -  
z o  de l d o n a n te . S e  h a c e n  p a s a r  uno s trè s  l i t r e s  de s a n g re  a t r a v é s  d e  c a d a  
f i l t r o  p a r a  c o n s e g u ir  la  s a tu ra c iô n  de g r a n u lo c ito s . L o s  h e m a tfe s  y e l p la s ­
m a son d e v u e lto s  al d o n a n te  y lo s  g r a n u lo c ito s  son s e p a ra d o s  p o r  e lu c iô n  de  
la s  f ib r a s  de n y lo n  h a c ie n d o  c i r c u la r  un l i t r o  de A C D /p la s m a /s a l In o ,  (éc id o  
c f t r i c o ,  c i t r a t e  y d u x tr o s a )  de ph  6 '5  a t r a v é s  de c a d a  f i l t r o .  S e g u id a m e n te  
se c o n c e n tr a  la  s u s p e n s io n  de g r a n u lo c ito s , c e n tr ifu g a n d o  1 .0 0 0  r e v o lu c io -  
n e s  d u ra n te  15 m in u te s , y se tra n s fu n d e n  d ire c ta m e n te  a l r e c e p to r .
L o s  s e p a r a d o r e s  c e lu la r e s  p o r  c e n tr ifu g a c iô n  no son a d e c u a d o s  p a r a  
r e c o g e r  g r a n u lo c ito s  de lo s  d o n a n te s  que p o see n  re c u e n to s  s a n g u fn e o s  n o r ­
m a le s , p o rq u e  la  g r a n  d e n s id a d  de e s a s  c é lu la s  ha ce  q u e  tie n d a n  a s e d im e n -  
ta r s e  en  la  c a p a  de h e m a tfe s , a la  v e z  que la  c a p a  c re m o s a  se c o n v ie r te  e n  
una p o rc iô n  b a s ta n te  r  ic a  en  l in fo c ito s . E s  p o s ib le  in c r c m e n ta r  e l r e n d im ie n  
to en g r a n u lo c ito s  a d m in is tra n d o  p re d n is o lo n a  6  d e x a m e ta s o n a  a l d o n a n te , 
p a r a  h a c e r  que au m e n te  su re c u e n to  de g r a n u lo c ito s  en  c i r c u la c io n ,  y u t i l i -  
zan d o  un a g e n te  de s e d im e n ta c io n  de h e m a tfe s , com o p u ed e  s e r  e l h id r o x ie U l  
a lm id ô n , qu e  re d u c e  la  can t id ad  de g r a n u lo c ito s  a t ra p a d o s  e n t r e  lo s  ho m a—  
tfe s . L a  d e x a m e ta s o n a  ta m b ié n  p u ed e  s e r  e m p le a d a  p a r a  m e jo r a r  lo s  r e n d i—  
m ie n to s  o b tc n id o s  p o r  e l m étodo de f i l t r a c iô n .
L a s  c o n d ic io n e s  que d e b en  r e u n ir  lo s  d o n a n te s  son la s  s ig u ie n te s :
19. C o m p a tib ilid a d  de ti(>os A O O  y H L A  con e l r e c e p t o r ,  ya  que la  c a p a  
c id a d  de lo s  g r a n u lo c ito s  t ra n s fu n d id o s  p a r a  p e rm a n e c e r  e n  a c t iv e  
en  la  c ir c u la c io n  de e s te  é lt im o  d is m in u y e  en  p r e s e n c ia  de an ticu eiT  
p o s  a n t i lo u c o c ilo s , y cuando e x is te  in c o m p a tib il id a d  A B O .
2 9 . P o r fe c to  e s ta d o  ffs ic o .
3'*. T o n ;,io n  a r t e r i a l  n o rm a l.
4 9 . A u s e n c ia  de h e p a t i t is ,  d ia b e te s  y u lc u s .
5'^. A u s e n c ia  de a n té c é d e n te s  fa m it ia r e s  de d ia b e te s , u lc u s  a h ip e r t e n -
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69 . E d a d  e n t r e  d ie z  y o c lio  y se sent a an o s .
E l d o n a n te  r e c ib e  do s  h o ra s  a n te s  de la  lo u c o fé re s i s una in y e c c iô n  de  
25 m g rs . de p re d n is o n a  (s e  p u ed en  e m p le a r  o t ro s  c o r t ic o id e s ) ,  con  o b je to  
de n io v i I i z a r  s u s  r é s e r v a s  g r a n u lo c f t ic a s  y e n r iq u e c e r  la  s a n g re  e n  e s to s  -  
c le m e n to s . D u r a n te  la  lo u c o fé r e s i s , e l d o n a n te  y c l c ir c u i to  son so m e tid o s  
a h e p o r in iz a c iô n  (1 0 0  m g rs . a l t .o m ie n zo , y o t r o s  I 00  m g rs . p o r  g o te o  c o n ­
tfn u o ) C u a n d o  se u l i l i / a n  com o d o n a n te s  lo s  i ia r ie n to s  a fe c to s  de le u c o s is ,  
m ie lo id e  c r ô n ic a ,  se o b tie n e n  c i f r a s  de g r a n u lo c ito s , de l o rd e n  de 50  a 100  
v o c e s  m ôs e le v a d a s , que la s  (|ue  se c o n s ig u e n  de d o n a n te s  n o rm a le s .
E f e c t o - ,  c o l a t o r a l e s  s o b r e  lo s  d o n a n t e s
S e  ded u ce  do lo e x p u e s to  s o b re  la s  té c n ic a s  u t i l iz a d a s ,  q u e  la s  le u c o -  
f é r e s is  e fe c tu a d a s  d ire c t . im e n te  s o b re  la  sa rK ire  c ir c u la n te  de un  d o n a n te  le  
e x p o n e  a é s te  a una s e r ie  de r ie s g o s  (|ue se d e r  i va n  b ie n  de la  în y e c c iô n  de  
d e r iv a d o s  c o r t ic o id e s  dest in a d o s  a m ovi I i / a r  la s  r é s e r v a s  g r a n u lo c ft  ic a s ,  
b ie n  p o r  la  in fu s io n  de s o lu c io n e s  m a c ru m o le c u la re s  d e s tin a d a s  a f a c i l i t a r  
la  s e p a ra c iô n  de lar. fa  se s c e lu la r e s ,  ô b ie n  p o r  la  ad m in i s t ra c iô n  p a r e n te ­
r a l  de s o lu c io n e s  a n tic o a g u la n te s  n e c e s a r ia s  en la r e a l iz a c iô n  de d e r iv a c io _  
ne s o x t r a c o r i 'ô r c a s .
L o s  m é d ic o s  c|ue e m p le a ti e s ta s  té c n ic a s  d e b e rô n  r e d u c ir  oJ m fix im o e s ­
te s  r ie s g o s ,  e l ig ii-n d o  la s  d ro g a s  m enos p e l ig r e - .a s  y r e a l iz a n d o  un cxôm en  
m fîd ico  muy p ro n fu n d o  en  t» a r t ic u la r  s o b re  la s  fu n c io n e s  c a r d io v a  seu l a r e  s d i-  
g e: I iv a s  y b e m o s tf it ic a s .
O tr o s  e fc c to s  no d e s e a b le s  qu e  fiu ed en  p r o d u c ir s e  son la  a p a r ic iô n  de 
c r f s is  v a s o v a g .d e s , p o r  lo qu e  ac ju e llo s  d o n a n te s  que tie n e n  p r e d i s p o s ic iô n  
a r .u f r i r  I i|>ot irn ias  no def>en s e r  u t i l i .  ado . |»ara  o l ite n e r  g r a n u lo c ito s . T  am —  
b ie n  es  p u s it ile  q u e  apai e z c a n  te m b lo re s  in v o lu n ta r io s  en  un p e q u eh o  p o rc e n  
l . i je  de d o n a n te s  cu and o  se u t i l i / a n  la s  in fu iu in a s  c e n tr  i fu g a d o ra s , e  in c lu s o  
al e m p le a r  la  t fc n ic a  de fi I I r a c iô n  (R o ot y G r a w  1972 y S c h i f f e r  y co l s. 1975)
l :n cu an to  a lo s  e fe c to -, s o b re  la  s a n g re  ciel d o n a n te , lo  que a p a r e c e  ccn 
m a y o r f r e c u e n c ia  e s  una d is m in u c iô n  deI n iv e l de la  h e m o g lo b in a , d e b id o  en  
g ra n  m i-d id  i ,i la  b e m o d ilu i ion p o r  la  -.o lu c iô n  î .d in a  f is io lô g ic a  que se u t i l i -
50,
z a  en  e l ce b a d o  de la s  m à q u in a s . E l re c u e n to  de g r a n u lo c ito s  c r e c e  d e s p u é s  
de la  le u c o fé r e s is  e n  un 00 %  de d o n a n te s , o o s ib le m e n te  d e b id o  a l e fe c to  del 
s o b r e e s fu e r z a  E l m éto d o  de f i l t r a c iô n  tie n d e  a e l îm in a r  m és p la q u e ta s  que  
la  c e n tr ifu g a c iô n  y e s  c a p a z  de r e d u c ir  e l re c u e n to  a m en o s de un  50 %  d e l 
v a lo r  in ic ia l .  S i  b ie n  la  h e m o g lo b in a  y la s  p la q u e ta s  v u e lv e n  râ p id a m e n te  ca  
si s ie m p re  a sus n iv e le s  p r e c e d e n te s  (H ig b y  y c o ls . 1 9 7 5 ), en  a lg u n o s  c a s o s  
se o b s e r v a  qu e  lo s  e fe c to s  son m és p ro lo n g a d o s , lo  que p u ed e  o b l lg a r  a in te  
r r u m p ir  la  r e p e t ic iô n  de la  le u c o fé r e s is .
A s p e c to s  lé g a le s
C u a le s q u ie r a  qu e  s e a n  la s  p re c a u c io n e s  to m a d as  p a r a  e v i t a r  to d o  a c c i­
d e n te , e s  n e c e s a r ia  a d v e r t  i r  a l d o n a n te  lo s  r ie s g o s  q u e  c o m p o rta . P r é c is a — 
m ente  p o r  e s ta  c a u s a , en  e l 1 e r. C o n g re  so F r a n c é s  de H e m a to lo g fa  c e le b r a -  
do en A b r i  I de 1. 9 7 5 , se a c o n s e ja b a  o b te n e r  un c o n s e n t im ie n to  p o r  e s c r i to  — 
de l d o n a n te  e le g id o , co n s e n t im ie n to  que o to r g a r é  I r a s  m a d u ra  r e f le x iô n .
S i se e x c e p tù a n  lo s  le u c o c ito s  de la  le u c o s is  m ie lo id e  c r ô n ic a ,  que que  
dan a c tu a lm e n te  fu e r a  de la  le g is la c io n  tr a n s fu s io n a l f r a n c e s a ,  lo s  le u c o d —  
to s  n o rm a le s  e s ta b a n  in c lu fd o s  en  la  l is ta  de lo s  p ro d u c to s  s a n g u fn e o s  de ua> 
tc r a p é u t ic o . E n  c o n s e c u e n c la , no  p u ed en  s e r  p r e p a r a d o s  m és  qu e  b a jo  la  t 'e s  
p o n s a b ilid a d  de e s ta b le c  im ie n to  s do tra n s fu s iô n  s a n g u fn e a  a c r e d ita d o s ,  lo s  -  
c u a le s  û n ic a m e n te  p o d ré n  c e d e r lo s  en  la s  c o n d ic io n e s  d e f in id a s  p o r  la s  d is p o  
s ic io n e s  lé g a le s  e n to n c e s  en  v ig o r  (D e c r e to  de 16 de e n e r o  de 1. 9 5 4 ) ,  d e s —  
p u é s  d e  h a b e r  s id o  s o m e tid o s  a l c o n ju n to  de c o n tr ô le s  p r e v is to s  e n  la  m a te ­
r i a .  P o r  e s o , en  e s te  C o n g re  so de 1. 97 5  se a c o n s e ja  e s ta b le c e r  u n a  c la r a  -  
d is t in c iô n  e n  lo s  te x to s  le g a te s  e n t r e  lo s  c o n c e n tra d o s  le u c o c i t a r lo s ,e v e n t u d  
m en te  o b te n id o s  " in  v i t r o "  a p a r t i r  de lo s  e n v a s e s  de s a n g re  c o m p lé ta  y  lo s  
o b te n id o s  p o r  le u c o fé r e s is  a p a r t i r  de la  s a n g re  c ir c u la n te  de un m ism o donan  
te .
t_a c o m p ic jid a d  y lo s  r ie s g o s  in h e re n te s  a la  r e a l iz a c iô n  de e s te  é lt im o  
t-po  de té c n ic a s , ju s t i f ic a r f a n  un a  a c re d ita c iô n  e s p e c ia l de lo s  C e n tr o s  que -  
la s  p ü s ie s e n  en  p r é c t ic a ,  qu e  h a b r fa n  de p o s e e r  en  com én lo s  m e d io s  y e le m e n  
to s  de un C e n tr o  de T r a n s fu s iô n ,  de un S e r v ic io  de H e m a to lo g fa  y de un L a b o -  
r a t o r io  de H is to c o m p a tib i lid a d .
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U n  ano d e s p u é s , e n  e l C o n g re s o  c o n ju n to  de la  S o c ie d a d  F r a n c e s a  d e  -  
T r a n s fu s iô n  de S a n g re  co n  la S o c ie d a d  F r a n c e s a  de H e m a to lo g fa  y en  la  mesa 
re d o n d a  d e d ic a d a  a la  E t ic a  t r a n s fu s io n a l ,  se a p ru e b a  e n t r e  la s  c o n c lu s io n e s  
q u e , e l im p o rta n te  au m e n to  de la  p r é c t ic a  de la s  c i t o f é r e s is  u n i ta r ia s  (tro m b o  
f é r e s is  y le u c o fé r e s is ) ,  la  p u e s ta  en  m a rc h a  de la s  m is m a s  d e b e  e s te r  r e s e r -  
v a d a  a a q u e llo s  o rg a n is m o s  de T r a n s fu s iô n  s a n g u fn e a  que a p a r te  de  su s  m e—  
d io s  té c n ic o s  te n g a n  e l m éx im o  c u id a d o  en  la  p r o te c c iô n  de la  s a lu d  de lo s  d o ­
n a n te s  de s a n g re . A l m ism o tie m p o , c o n s id e ra n  q u e  e s ta s  té c n ic a s ,  en  la s  que 
e s  p r e c is e  in y e c ta r  a l d o n a n te  s u s ta n c ia s  m e d ic a m e n to s a s , com o se h a  v is to  
a n te r io r m e n te  (h e p a r in a ,  m a c ro m o lé c u la s  y c o r t ic o id e s )  d e b en  o b l ig e r  a u t i l i -  
z a r  com o d a d o re s , de fo rm a  p r i o r i t a r i a ,  a lo s  fam i I i a r e s  y a l le g a d o s  d e l r e c e £  
to r .  E l e m p le o  de d o n a n te s , no e m p a re n ta d o s  co n  e l r e c e p to r ,  d e b e r fa  e s ta r  
lin  t ado a a q u e llo s  c a s o s  en  que no e s  p o s ib le  r e c u r r i r  a lo s  m ie m b ro s  de la  fa  
m ilia  y la  in d ic a c iô n  de a d m in is t r e r  e s to s  c o n c e n tra d o s  e s ta  fu e r a  de to d a  d u -  
da.
C om o c o n s e jo  f in a l , e n  e s ta  r e f e r e n d a  a la  C i t o f é r e s is ,  c o n s id e r a n  lo s  
p a r t ic ip a n te s  e n  la  a n te d ic h a  m esa re d o n d a , que e l p a p e l de lo s  m é d ic o s  de lo s  
C e n tro s  de T r a n s fu s iô n  e s  s o b re  todo v ig i la r  e l m a n tc n im ie n to  de lo s  b e n e f ic io s  
de la  s a n g re  en  uno s l im ite s  ra z o n a b le s .
E n  1. 9 7 9 , e n  o t r a  m e s a  re d o n d a , d e d ic a d a  ta m b ié n  a la  é t ic a  y T r a n s f u ­
s iô n , d i r ig id a  p o r  e l P r o f e s o r  A . A n d r é , de D é lg ic a ,  y con la  c o la b o r a c iô n  de 
J . R . B ro o k e  y B . W . R h o d e s , d e l R e in o  U n id o ; T ,  J . G r e e n w a r t ,  de E s ta d o s  
U n ido s; S . H o  II a n , de H u n g r fa ;  K o r n p ro b s t ,  J . M o u lin ie r  y J . P .  S o u l ie r ,  do 
F r a n c ia ;  P .  M o o re  y P .  A . P e r r a u l t ,  de C a n a d é ; S . S e id I ,  de A le m a n ia  y L .  
K a p tu e , de C am erC in , se m a n if ie s ta  que e s  p r e c is o  r e c o n o c e r  q u e  de d fa  en  d fa  
se e x ig e n  m a y o re s  p r e s ta c io n e s  y ca d a  v e z  de m és im p o r ta n c ia  a lo s  d o n a n te s  
de s a n g re . Q u e  a c o n s e c u e n c la  de e l lo ,  se d e b e  a s e g u ra r  a l d o n a n te  to d a  g a ­
ra n t fa c o n tr a  lo s  r ie s g o s  qu e  c o m p a rte n  c ie r t a s  fo rm a s  de d o n a c ié n  y qu e  se 
dotie ig u a lm e n le  v ig i la r  e l que la s  s u b s ta n c ia s  te r a p é u t ic a s  qu e  se le  a d m in is -  
t r a n  sc an  u t i l iz a d a s  lo  m és  ra c io n a lm e n te  p o s ib le . H a c e n  e s p e c ia l é n fa s is  en  
g a ra n t i z a r  la  s e g u r id a d  d e l d o n a n te , s o b re  todo e n  la s  to m as p o r  c i t o f é r e s is ,  
que p la n te a n  in c u e s tio n a b le m e n te  s e r io s  p ro b le m a s  é t ic o s .
A c u e rd a n  la  c o n v e n ie n c ia  de d a r  p r io r id a d  a lo s  m ie m b ro s  de la  f a m i l ia
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no s o lo  p o r  r a z o n e s  in m u n o lo g ic a s  s in o  tam bi& n p s ic o lô g ic a s p u d ie n d o , no  o b j  
ta n te , u t i l i z e r  d o n a n te s  del e n to rn o  d e l e n fe rm o  o b ie n  d o n a n te s  in s c r i t e s  n o r  
m a lm e n te  en  lo s  c e n tr o s .
O p in a n  u n an im e m en te  que un  p u n to  m uy im p o rta n te  e s  la  in fo rm a c iô n  qu e  
se d e b e  p r o p o r c io n a r  a l d o n a n te , la  c u a l s e r&  lo m és c o m p lé ta  p o s ib le .  A lg u ­
n o s  d e  e l lo s  se in c i in a n  p o r  no p r a c t ic a r  la  c i t o f é r e s is ,  s i e l d o n a n te  no  h a  
d ado su c o n fo rm id a d  p o r  e s c r i to .  L a s  c o n d ic io n e s  de la  in fo rm a c iô n  y la s  p r e  
m is a s  a in c lu i r  en  e s te  d o cu m en te  a f i r m a r  p o r  e l d o n a n te , v a r fa n  segCin lo s  -  
p a fs e s .
P a r a  t r a t a r  de c o n f i rm e r  la  s e g u r  id ad  de l d o n a n te , la  r e g i  a m e n ta c ié n  r e  
c ie n te  d e  la  c i t o f é r e s is ,  en  la  m a y o r  p a r le  de lo s  p a fs e s , im pone un  tie m p o  de  
h e m o rr a g ia  y un tie m p o  de c e fa l in a -c a o l fn  p a r a  l im ite r  e l r ie s g o  de h e p a r in f -  
z a c iô n  y una v ig i la n c ia  e n  e l t e r r e n o  c a r d io v a s c u la r ,  in c lu id o  e l e le c t r o c a r —  
d io g r a m a , a s f com o en  a p a r a to  d ig e s tiv e  y b a zo  y g a n g lio s  l in f& ic o s .
E n  n u e s tra  le g is la c iô n  se h a ce  r e f e r e n d a  a la  c i t o f é r e s is  e n  la  O rd e n  -  
M in is t e r ia l  ya  c ita d a  de 24 do o c tu b re  de I.  9 7 9 . E n  e l le  se in d ic a  q u e  e n  la  -  
s e le c c iô n  de d o n a n te s  p a r a  p la s m a fé r e s is  y c i t o f f r e s is ,  ad em és  de lo s  c r i t e — 
r io s  g é n é r a le s  hay que p r e s t a r  e s p e c ia l a te n c io n  en  la  h is lo r ia  c l fn ic a  a p o d  
b le s  t r a s to r n o s  c î r c u la t o r io s  y d ig e s t iv e s ,  p o te n c ia le s  r ie s g o s  de h e m o rr a g ia  
y to d a s  a q u e lla s  s itu a c io n e s  en  la s  que la  a d m in is t ra c ié n  de e s te r o id e s  Ci o t r o s  
p ro d u c to s  in tro d u c id o s  en  su s a n g re  p u ed an  s u p o n e r a lg û n  p e l ig r o ,  T a m b ié n  
se in d ic a  que e s te s  d o n a n te s  d e b e n  s e r  to ta lm e n te  in fe r  m ade s p o r  e l m éd ic o  
re s p o n s a b le  de l p ro c e d im ie n to  y de lo s  r ie s g o s  p o te n c ia le s  d e l m is m o , asf c o ­
m o o b te n e r  de c l lo s  un c o n s e n t im ie n to  p o r  e s c r i to .
D e  ig u a l fo rm a , se d is p o n e  q u e , a lo s  d o n a n te s  q u e  v a y a n  a s e r  s o m e ti­
dos a p ro c e s o s  m e c a n iz a d o s  de p la s m a  6  c i t o fé r e e is  no te r a p é u t ic a s ,  p r e v ia -  
m e n te  a la  p r im e r a  s e s iô n , se le s  r e a l i z a r é  p o r  e l m é d ic o  r e s p o n s a b le  au sctd  
ta c iô n  c a r d ia c a  ju n to  a una c o m p lé ta  e x p lo ra c iô n  f f s ic a ,  que se r e p e t i r é  a l t e r  
m in a r  la s e s iô n , d e f f r e s i s .  T a m b ié n  se d is p o n e , a lo s  d o n a n te s  qu e  se v a y a n  
a s o m o te r  a c i t o f é r e s is ,  la  r e a l  iz a c iô n , p re v ia m e n te  a c a d a  u n a  de la s  s e s io ­
n e s , de la s  s ig u ie n te s  p ru e b a s  an a l ft ic a  s: h e m o g lo b in a  y v a lo s  h e m a to c r ito ,  
r e c u e n to  y fo rm u la  le u c o c i ta r ia ,  y e s lu d io  de la  h e m o s ta s ia , q u e  c o m p re n d a  -
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com o m fn îm o , re c u e n to  de p la q u e ta s , p ru e b a  de c e fa l in a -c a o l fn  y a c t iv ld a d  
p r o t r o m b in ic a ;  p ru e b a s  quo d e b e ré n  r e p e t i r se a lo s  t r e in t a  m in u te s  de te rrrd  
n a d a  la s e s iô n  de c i t o fô r e s is .
S e  c o n s id e ra n  r e q u is i t e s  in d is p e n s a b le s  p a r a  la  p r é c t ic a  de p r o c e d i—  
m ie n to s  de c i t o f ô r e s is ,  la  a s is te n c ia  p o r  un m é d ic o  e s p e c ia lm e n te  e n tre n a d o  
en lo s  mi sm os , con s u p e r v is io n  d e l d o n a n te  d u ra n te  e l p ro c e s o  y h a s ta  u n a -  
h o ra  m és  ta rd e  de f in a l i z a r  c l m ism o; y la  u t i l iz a c iô n  y e m p la z a m ie n to  de e s ­
tos s is te m a s  so lo  en  c e n tr o s  donde p u e d a  api i c a r  se de fo rm a  in m e d ia ta  a l do 
n a n te  una ad e c u a d a  a s is te n c ia  de r e a n im a c iô n  c a r d io r r e s p i r a t o r ia .  F in a lm e n  
te ,  se m a rc a n  in te r v a lo s  e n t r e  una y o t r a  c i t o fé r e s is  no in f e r io r e s  a t r è s  -  
d fa s , s a lv o  s itu a c iô n  c x c e p c io n a l a c r i t o r io  m é d ic o , y no m és de do ce v e c e s  
p o r  ano.
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7 . -  IN M U N I Z A C IO N
C o n o c e m o s  que la  s a n g re  de in d iv id u o  In m u n îza d o  c o n tra  una d e te rm in a d a  
în fe c c iô n  p o s e e  a n t ic u e r p o s  que e l o rg a n is m e  é la b o r é  c o n tr a  e l l a .  E n  la  p r é c  
t ic a  h e m o te rà p ic a  se u t i l i z o  e s ta  p r o p ie d a d , e x is ta n te  b ie n  p o r  in fe c c io n e s a d  
q u ir id a s  o b ie n  p o r  re s p u e s ta s  in m u n ita r ia s  p ro v o c a d a s  p o r  la  a c c iô n  de v a c u  
n a s ,
A un qu e e s  un p r o c e d im ie n to , h a ce  an o s  en  d e s u s o , se c i t a  com o p o s ib iM  
d ad  de o c a s io n a r  un daPio a l d o n a n te  qu e  p u d ie ra  t r a e r  a p a re ja d o  un p ro b le m a  
le g a l.  S e  t r a ta b a  de v a c u n a r  al d o n a n te , con  la  v a c u n a  a d e c u a d a  o m e jo r  a ù n , 
co n  la s  v a c u n a 5 p r e p a r a d a s  con c o lo n ia s  o b te n id a s  de lo s  p r o p io s  g é rm e n e s  
d e l in d iv id u o  que se d e s e a b a  c u r a r .
E n  e s to s  c a s o s  la  e le c c iô n  d e l d a d o r , la  a n a m n e s is , en  c u a n to  se r e f i e ­
r e  a in fe c c io n e s  p a s a d a s , a d q u ir fa  un c ie r t o  in te r é s :  e l de c o n o c e r  la  p o s ib i -  
I id a d  de a p o r ta c iô n  de lo s  a n t ic u e r p o s  p o r  e l l a s  g e n e ra d o s  q u e  p u d ie ra n  s e r  
û t i le s  en  e s a  o c a s iô n ,
C u a n d o  e l d o n a n te  ib a  a s e r  v a c u n a d o , e l d a to  de su s p a s a d a s  in fe c c io ­
n e s  p o d fa  s e r  de  g r a n  in te r é s ,  p u e s  e s  s a b id o  que una le v e  r e a c c iô n  p o r  v a c u  
n a  p ro d u c e  e n  e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  una e le v a c ié n  de la  ta s a  d e fe n s iv e . L a  v a -  
c u n a c io n , cu an d o  se h a c fa , e x ig fa  una s e r ie  de d e ta lle s  r e fe r e n te s  a la  p re p a  
r a c ié n  d e l d a d o r  y a la  c o n fe c c iô n  de la  v a c u n a , s o b re  todo cu and o  se e m p le a -  
b a n  lo s  p r o p io s  g é rm e n e s  d e l p a c ie n te ,
T a m b ié n  se u t i l i z é  s a n g re  de d a d o re s  c o n v a le c ie n te s  de in fe c c io n e s  p a ­
r a  la  p r o f i l  a x is  de s u je to s  q u e , p o r  h a b e r  e s ta d o  e x p u e s to s  a l c o n ta g io , obte_ 
n fa n  un b o n e fic io  con la  a d q u is ic ié n  p r e v ia  de lo s  a n tic u e rp o s  de l in d iv id u o  -  
q u e  e s ta b a  e n  m om ento de in te n s a  r e a c c iô n  in m u nôg ena .
E l e m p le o  de q u im io le r& p ic o s  y a n t ib iô t ic o s , d e jô  re le g a d o s  al aband on o  
to d o s  e s to s  p r o c é d é r e s ,
D e s p u ê â , a l s e r  p o s ib le  e s c in d ir  de lo s  p la s m a s  s a n g u fn eo s  in m u ne s aque  
l lo s  c o m p o n en tes  que en  m fn im o s  v o lû m e n e s  v a h ic u la n  e l p o d e r  in m u n ita r io ,  se 
V o lv ie r o n  a p o h e r  e n  Juego a q u e llo s  a n te r îo r e s  co n c e p to s  te r a p é u t ic o s , p e ro  
s in  n e c e s id a d  de r e c u r r i r  a  In y e c c io n o s  de s a n g re  6  s u e ro , q u e  o b ifg a b a n  a  —
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h a c e r  un t r a s p a s o  e n  g r a n  c u a n tfa  de e le m e n to s  in n e c e s a r lo s  e n t r e  lo s  c u a ­
le s  e s ta b a  e l  û t î l  en  m fn im a p r o p o r c îô n .
A s f  la  o b te n c iô n  de in m u n o g lo b u lin a s  n o rm a le s , se c o n s lg u e  a p a r t i r  de  
un a  m e z c ia  6  po o l de  p la s m a s  de a d u lto s  n o rm a le s , qu e  c o n tie n e n  un a  v a r ia b le  
y h e te ro g é n e a  c o le c c iô n  de a n t ic u e rp o s ;  la  m a y o r fa  de lo s  p la s m a s  p o s e e n  s u -  
f ic ie n t e  a c t iv id a d  f  r e n te  a  lo s  v i r u s  de la  p a r o t id i t is ,  p o l io m ie l i t i  s y  h e p a t i t is  
A , e x is t ie n d o  d u d a s  r e s p e c te  a que e l c o n te n id o  e n  a n t ic u e r p o s  de la  r u b è o la  
p r é s e n te  e n  lo s  p la s m a s  n o rm a le s  se a r e a lm e n te  s u f ic ie n te  p a r a  p r é v e n ir  d ic h a  
e n fe rm e d a d .
E n  c u a n to  a la  o b te n c iô n  de in m u n o g lo b u lin a s  e s p e c f f ic a s  se p r e p a r a n  a  
p a r t i r  d e l p la s m a  qu e  c o n tie n e  un a  c a n tid a d  e lc v a d a  d e l a n t ic u e rp o  c o r r e s p o n -  
d ie n te .
E l r e n d im ie n to  d ep en d e  de la  c a n tid a d  de in m u n o g lo b u lin a  e s p e c f f ic a  q u e  
h a y , c a n tid a d  que v a r f a  m ucho de uno s a o t r o s  d o n a n te s  y s o lo  p u ed e  d e te r m i— 
n a rs e  con e x a c t i tu d  d e s p u é s  de p r e p a r a r la  y te n ie n d o  en  c u e n ta  la  p é r d id a  de  
a c t iv id a d  e x p e r im e n ta d a  d u ra n te  e l p ro c e s o  de p r e p a r a c ié n .
L a s  in m u n o g lo b u lin a s  e s p e c f f ic a s  m és co m u nes son la  a n t i te tâ n ic a ,  la  
a n tiv a c u n a , a n t ir u b e é la ,  a n t is a ra m p ié n , a n t ip a r o t id i t is ,  e tc .  p a r a  c u y a  o b te n  
c ié n  e s  n e c e s a r io  e f e c tu a r  e l re c o n o c im ie n to  in ic ia l  de a q u e llo s  que h a n  s id o  
in m u n iza d o s  de m a n e ra  a c t iv a ,  s e le c c io n a n d o , con p o s ib le  e s tfm u lo s  a n tig é n i  
C O S ,  lo s  que re s p o n d e n  fa v o ra b le m e n te .
D e ja m o s  p a r a  e l f in a l ,  la  in m u n o g lo b u l in a  a n t i -h e p a t i t is  B ,  de  r e c ie n te  
c r e a c iô n ,  y qu e  pu ed e  u t i l i z a r s e  p a r a  p r o té g e r  a q u ie n e s  h an  s u fr id o  a lg û n  ac  
c id e n te  que le s  h a y a  e x p u e s to  a l v i r u s ,  a s f como ta m b ié n  pu ed e  s e r  a d e c u a d a  
p a r a  p r o té g e r  a lo s  r e c ié n  n a c id o s  c u y a s  m a d ré s  gon H B ^  A g - p o s i t iv a s .
E l p la s m a  se o b tie n e  de la  s e le c c iô n  de una d e te rm in a d a  c a n tid a d  de do na  
c io n e s , de la s  c u a le s  se s e p a ra n  a q u e lla s  que m u e s tra n  un c o n te n id o  e le v a d o  
de H B  A g.
O tr a s  v e c e s  se p r a c t ic e  la  o b te n c iô n  de p la s m a  ô s u e ro s  p r o v is to s  de a n ­
t ic u e r p o s  h e m é tic o s  in to r e s a n te s  p o r  su e le v a d a  ta s a  6  p o r  su r a r e z a .  E s te  es 
e l c a s o , p o r  e je m p lo , de m u je r c s  que r c c ie n te m e n te  d ie ro n  a lu z ,  qu e  han  d e -
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s a r r o i la d o  una in m u n iz a c iô n  q u e  n o s  p e r m i t î r â  d is p o n e r  d e  un s u e ro  te s t ig o  
p a r  t ic u l a rm e n t e p o te n te  6 de a lto  in te r é s  e s p e c f f ic o , com o e s  e n  e l c a s o  de 
lo s  a n t ic u e r p o s  f r e n te  a an tfg e n o s  f a m i l ia r e s  6  p r iv a d o s ,  6  b ie n  p û b lic o s . O  
ta m b ié n , pu ed e  t r a t a r  se de p a c îe n te s  p o iit r a s fu n d id o s  qu e  han  de s a r r o i la d o  
in m u n iz a c io n e s  in te r e s a n té s ;  o de v a ro n e s  y h e m b ra s  is o s e n s ib i l iz a d o s  al an  
tfg en o  R h , p a r a  la  p r e p a r a c ié n  de in m u n o g lo b u l in a  a n t i - D .
E s te  tip o  de in m u n o g lo b u l in a , de  g ra n  v a lo r  en  la  p r o f i l  a x is  d e  la  en fe ir  
m edad h e m o ift ic a  d e l r e c ié n  n a c id o , ad m in i s tra d o  a la s  m a d ré s  R h  n e g a t iv e s ,  
d e n tro  d e l p e r fo d o  de 7 2  h o ra s  d e s p u é s  de l p a r  to 6  a b o r to , se o b tie n e  e n  su 
m a y o r  p a r t e  a p a r t i r  cb la  in m u n iz a c iô n  de v a ro n e s  R h  n e g a t iv e s  q u e  se p r è s  
tan  v o lu n ta r la m e n te  a r e c ib i r  c é lu la s  R h  p o s it iv a s  o b ie n  de m u je r e s  R h -n e g a  
t iv a s  m u lt ip a r e s  que p o s e e n  g ra n d e s  c a n tid a d e s  de a n t i - D  en  su c ir c u la c ié n ;  
p u d ié n d o s e  a d m in is t r e r  una d o s is  de r e fu e r z o  de c é lu la s  R h - p o s it iv a s  a aque  
l ia s  m u je r e s  que han  s u p e ra d o  ya  la  m e n o p a u s ia , p a r a  in c re m e n ta r  su n iv e l .  
E n  uno s a n o s , e l p r o g ra m a  de p r e v e n c iô n  de la  e n fe rm e d a d  h e m o ift ic a  d e i r e ­
c ié n  n a c id o  p r o v o c a r é  un a  n o ta b le  re d u c c ié n  de l n û m e ro  de m a d ré s  s e n s ib i l i -  
za d a s  y lo s  v a ro n e s  v o lu n ta r ie s  lle g a r& n  a s e r  la  fu e n te  de a p ro v is io n a m ie n to  
m és im p o rta n te .
M e re c e  ta m b ié n  c i t a r s e  la  p ro v è c a c ié n  d e l au m e n to  d e l t f tu lo  de  a n t ic u e r ­
p o s , m e d ia n te  in y e c c io n o s  p equ eO as de l an tfg e n o  e s p e c ff ic o  a d a d o re s  qu e  se 
p r e s ta n  a e l lo ,  con  o b je to  de o b te n e r  s u e ro s  de a lto  p o d e r  a g iu t in a n te . E s ta s  
p r é c t ic a s  han h e ch o  p e n s a r  q u e  lo s  d o n a n te s  que h a y a n  de s o m e te rs e  a  p r o c e -  
d im ie n to s  r e la c io n a d o s  con la  in m u n iz a c iô n  d e l ib e r a d a ,  (n o  e x e n ta  de  r ie s g o s )  
y a p e r fo d o s  p ro lo n g a d o s  de p la s m a fé r e s is ,  no  p o d r fa n  p r o c é d e r  de lo s  g rup os  
de d a d o re s  a l t r u i  s ta s  s in o  que s e r  fa n  n e c e s a r ia s  re c o m p e n s a s  ta n g ib le s  p a r a  
p o d e r  c o n s e g u ir lo s . S in  e m b a rg o , en  lo s  p a fs e s  que lle v a n  u t i l iz a n d o  la  d o n a -  
d d i a l t r u is t a  d e sd e  h a c e  tie m p o , no t ie n e n  d i f ic u lta d e s  e n  la  o b te n c iô n  de p la s ­
m a h ip e r in m u n e  con e s te  tip o  d e  d o n a c ié n .
N o  hay du da  de q u e , p a r a  lo s  s e r v ic io s  de tr a n s fu s io n e s  e s to s  a c o n te c i-  
m ie n to s  r c p r e s e n ta n  n u e v o s  é im p o rta n te s  p ro b le m a s  é t ic o s  y de c u id a d o  m é d i­
co , N o  o b s ta n te , s ie m p re  que lo s  d o n a n te s  s e an  r e c lu ta d o s  p a r a  e s to s  m e n e s te  
r e s  e s p é c ia le s , y p e r fe c ta m e n te  in fo rm a d o s  p o r  un p e rs o n a l c o n s c ie n te  y s o lf -  
c it o ,  e l in te r é s  de la  m a y o r  p a r t e  de lo s  d o n a n te s  ha r e s u lta d o  s e r  In te n s e  y  
p e rm a n e n te .
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E n  G r a n  B r o la n a ,  p o r  e je m p lo , la  m a y o rfa  cl e lo s  h e m a tô lo g o s , se p r o -  
n u n c ia n  en  c o n tr a  de l e m p le o  de in m u n o g lo b u lin a s  e s p e c f f ic a s  p r o c é d a n te s  de  
la  im p o rta c iô n  de p ro d u c to s  c o m e r c ia le s ,  ta n to  d e s d e  e l pu n to  d e  v is ta  é t fc o  
com o de l e c o n ô m ic o . S u p o n e n  que e l p la s m a  p a r a  p r e p a r a r  e s to s  p ro d u c to s  
se ha o b te n id o  de d o n a n te s  p ag ac lo s , p r é c t ic a  qu e  s ie m p re  se r e c h a z ô  y h a  ^  
do c r i t ic a d a  d u ra m e n te  p o r  n u m e ro s a s  o r g a n iz a c io n e s  in te r n a c io n a le s ,  e n t r e  
la s  c u a le s  sa b em o s se c u e n ta n  la  O r g a n iz a c io n  M u n d ia l d e là  S a lu d  y la  C r u z  
R o ja  In te r n a c io n a l ,
C ro o n  que tam p o co  e s  m uy p r o b a b le  que h a y a  m ucho s p a fs e s  ta n  a u to s u f[  
c ie n te s  e n  co m p o n e n te s  de la  s a n g re  com o p a ra  d is p o n e r  de un e x c e d e n te  e x ­
p o r t a b le ,  de lo  qu e  c a b e  d e d u c ir  q u e  ta ie s  e x p o r ta c io n e s  p r iv a n  a la  p o b la c iô n  
lo c a l de la  c a n tid a d  a d e c u a d a  de c o m p o n en tes  p a r a  sus tr a n s fu s io n e s .
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E S T U D IO  Y  C O N S E R V A C IO N  D E  L A  S A N G R E
1. -  P R O C E S A M IE N T O  D E  L A  S A N G R E
E l p ro c e s a m ie n to  c o n s is te  en  e l ex am e n  de la  m ism a con e l f in  d e  c la s lf j_  
c a r  en  e s te  a s p e c to  a l d o n a n te  e  in v e s t ig a r  la s  e n fe rm e d a d e s  que p u e d a  pad e  
c e r .  T ie n e  p o r  ta n to , un in te r é s  in d u d a b le  p a r a  e l d a d o r y  t r a t a  a d e m é s , con  
e l lo ,  de no  p e r ju d ic a r  e l r e c e p to r ,
D ic h o  p ro c e s a m ie n to  se com pone de la s  s ig u ie n te s  fa s e s ;
1. -  A n é l is is
a )  G ru p o  s a n g u fn eo
b ) F a c to r  R h . s u b g ru p o s  y o t r o s  fa c to r e s .
c )  A n t ic u e rp o s  i r r e g u la r e s .
d )  S e r o lo g fa  h e p a t f t ic a .
e )  S e r o lo g fa  lu é t ic a
f )  O t r a s  d c to rm in a c io n e s
2 . -  C r i t e r io s  de a d m is iô n  de la  s a n g re  en  e l B a n c o .
3. -  E t iq u e ta je .
a ) D e n o m in a c iô n  d e l C e n tro  H e m o te ré p ic o .
b ) T f tu lo  d e l p ro d u c to
c )  S o lu c ié n  a n tic o a g u la n te  e m p le a d a .
d ) F e c h a  de e x tr a c c ié n
e )  F e c h a  de c a d u c id a d
f )  N û m e ro  de la  uni dad
g ) G r u p o  san g u fn eo
h ) F a c to r  R h  (D )
i)  E t iq u e ta je  e s p e c ia l  
j )  C o n tr o l f in a l
I . -  A n é l is is
a ) G ru p o  sa n g u fn eo .
P a r a  c la s i f i c a r  a l d o n a n te  en  e l s is te m a  A B O  e s  p r e c is o  in v e s t ig a r  
e s to s  a n tfg e n o s  en  lo s  h e m a tfe s  y sus c o rr e s p o n d ie n te s  a n t ic u e r p o s  en  e l s u e -
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r o .  E n  n u e s t r a  le g is la c iô n , la  O . M , de 14 de m ayo de 1 .9 7 6  y la  p o s te r io r  -  
de 24 de o c tu b re  de I .  9 7 9 , in d ic a n  ta x a tiv a m e n te  que n in g u n a  u n id a d  de s a n g re  
6  de su s c o m p o n en tes  p o d ré  c o n s id é r e r  se a p te  p a r a  su p e r fu s iô n  m ie n t ra s  no  
se h a y a n  r e a l iz a d o  en  m u e s tra s  de s a n g re  d e l d o n a n te  o b te n id a s  en  e l m ism o  
m om ento de la  e x t r a c c io n ,  la  d e te rm in a c iô n  de l g ru p o  s a n g u fn eo  m e d ia n te  la s  
dos p ru e b a s  c e lu la r  y s é r ic a .  E s  d e c i r ,  no b a s ta  con un a  soi a; e s  p r e c is o  -  
p r a c t ic a r  la s  d o s.
E s  c o n v c n ic n te  in v e s t ig a r  ta m b ié n  s u b g ru p o s  d e l A  y e l t f tu lo  de -  
la s  a g iu t in in a s  a n t i - A  y a n t i -B .
A c tu a lm e n te  a lg u n o s  C e n t r o s ,  con g r a n  n û m e ro  de d e te rm in a c io n e s  
de G ru p o  s a n g u fn e o , e m p le a n  p ro c e d i m ie n to s  de a u to m a tiz a c iô n  (G ro u p  a m a tic )  
q u e a l m ism o tie m p o  que o b tie n e n  un s u p e r io r  r e n d im ie n to , re d u c e n  lo s  c o s —  
to s .
b ) F a c to r  R h , s u b g rp o s  y o tro s  fa c to r e s .
L a  in v e s t ig a c iô n  d e l fa c to r  R h (D )  c o n v ie n e  r e a l i z a r l a  p o r  d u p iIc a -  
d o , p o r  p e rs o n a s  y té c n ic a s , d is t in ta s  y con un c o n tro l de a lb û m in a . C o m p le -  
m ento  de e s ta  c a l i f ic a c iô n  e s  una p ru e b a  con su erj'o  a n t i - C D E  y una p ru e b a  
de C oo m b s in d ir e c te  p a r a  lo s  c a s o s  que dcn un r e s u lta d o  in ic ia l  n e g a t iv o , con  
e l f in  de d e te c ta r  e l a n tfg e n o  d é b it D ^ . T a m b ié n  en  la s  O rd e n e s  m in is te r ia le s  
m e n c io n a d a s  se co ntem p t an e s ta s  d e te r m in a c io n e s , s ie n d o  c o n c lu y e n te s  al r e ^  
p e c to  a l n d ic a r  que "d c b e r& n  s e r  e t iq u e ta d a s  com o R h . n e g a t iv o , s o lam en te  
la s  u n id a d e s  de s a n g re  c u y a s  p ru e b a s  con s u e ro s  an ti R h o (D ) , a n t i - C D E  y la  
p ru e b a  de C oom bs in r l i r e c ta ,  (p ru e b a  de v a r ia n te  R ho  d é b it ô D ^ ) h a y a n  r e s id  
tad o  n e g a t iv e s . E n  c a s o  de D*^ p o s it iv e  d e b e r& n  f ig u r a r  a s f en la  é t iq u e ta " .
S i b ie n  e l an tfg e n o  D  d e l fa c to r  R h  e s  e l m és im p o rta n te  d e l m ism o  
y e l de m a y o r g ra d e  a n tig é n ic o , pu ed e  s e r  c o n v e n ie n t e c la s i f i c a r  la  s a n g re  d e l 
d o n a n te  en o t ro s  an tfg e n o s  de l fa c to r  R h , com o son e l C ,  E ,  c y e ,  o b te n le n d o  
de e s te  m odo e l g e n o tip o  p r o l ia l î le  de l d o n a n te  en  e s te  a s p e c to .
T a m b ié n  pu ed e s e r  c o n v e n ie n te  la  in v e s t ig a c iô n  de o t r o s  fa c to re s  
como lo s  c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  s is te m a s  M N S s , K e l t ,  D u f fy ,  L u th e r a n ,  L e ­
w is ,  K id , Jay y o t ro s .
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c ) A n t ic u e rp o s  ir r e g u la r e s :
E s  im p r e s c in d ib le  la  r e a l iz a c iô n  de un a  p ru e b a  de e s c r u t fn io  de 
a n tic u e rp o s  i r r e g u la r e s .  E s ta  in v e s t ig a c iô n , c o m p re n d id a  en  la s  d is p o s ic lo  
n é s  lé g a le s , se r e a l i z a r é  m e d ia n te  lo s  s ig u ie n te s  a n é lis is ;
P ru e b a  en  s a lin o  a te m p e ra tu ra  a m b ie n te .
P r u e b a  e n  a lb û m in a  a te m p e ra tu r a  a m b ie n te .
P r u e b a  en  a lb û m in a  t r a s  in c u b a c iô n  a 3 7 9 C
P r u e b a  de C oo m b s in d ir e c te
C o n tr o l de  la  p ru e b a  de La C oo m b s que h u b ie s e  r e s u lta d o  n e g a t i­
v e  con h e m a tfe s  s e n s ib il iz a d o s .
O  b ie n , p u ed en  r e a l i z a r s e  lo s  s ig u ie n te s :
P r u e b a  en  s a lin o  a te m p e ra tu ra  a m b ie n te .
P r u e b a  con e n z im a s  (b ro m e lin a , p a p a in a , e tc )
P ru e b a  de C oo m b s in d ir e c te .
C o n tro l de la  p ru e b a  de C oom bs n e g a t iv e  con h e m a tic s  s e n s ib i l i -
za d o s .
d ) S e r o lo g fa  lu é t ic a .
L a  le g is la c iô n  v ig e n te  c o n s id é ra  com o p r e c e p t iv e  una p ru e b a  s e ro  
lô g ic a  p a r a  d e s c a r ta r  la  s f f i l is .  E n t r e  la s  m u ch as  p ru e b a s  qu e  se p u ed en  h a ­
c e r  con e s ta  f in a l id a d ,  la  m és e x te n d id a  y re c o m e n d a b le  e s  la  d e l V D R L , si 
b ie n  pu ed an  p r a c t ic a r s e  o t r o s  s im ila r e s  a e l la .
e )  S e r o lo g fa  h e p a t f t ic a .
A l ig u a l que en  e l c a s o  a n te r io r  e s  p r e c e p t iv e  la  s is te m é tic a  in v e s ­
t ig a c iô n  de lo s  p o r ta d o r e s  de a n tfg en o  a s o c ia d o  a la  h e p a t i t is  p o r  la s  té c n ic a s  
d e n o m in ad a s  de t e r c e r a  g e n e r a c iô n , qu e  son de una m a y o r  s e n s ib i l id a d  (h e m a -  
g lu tin a c iu n  p a s iv a , ra d io in m u n o e n s a y o , e n z im o in m u n o a n é lis is )
f )  O t r a s  d e te rm in a c io n e s .
A d e m és  de la s  c ita d a s  pu ed e  s e r  c o n v e n ie n te , en  fo rm a  s is te m é t i­
c a  ô e v e n tu a lm e n te , r e a l i z a r  o t r a s  p r u e b a s , segûn e l o r ig e n  ô lu g a r  de r e s i -  
d e n c ia  de l d o n a n te , p a r a  e x c lu i r  p a lu d is m e , f ie b r e  r é c u r r e n t e ,  b r u c e lo s is ,e t c .
2 . -  C r i t e r io s  de a d m is iô n
E l h a lla z g o  de c u a lq u ie r  a l t e r a c iô n  en  lo s  a n é l is is  r e a l iz a d o s ,  r e l a -
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c io n a d o s  con e n fe rm e d a d e s  in fe c c io s .is ,  p o r ta d o r  do v i r u s ,  a n tfg e n o s  6  a n t i ­
c u e rp o s  i r r e g u la r e s  6  c u a lq u ie r  o t r a  e v id e n c ia  o so sp e ch a  de que la  s a n g re  
p u ed e  p e r ju d ic a r  a l que la  r e c ib a ,  e x c lu y e  la  u t i l iz a c iô n  de la  m ism a . U n a  -  
v e z  c o n firm a d a  e s ta  a n o rm a l id a d  d e b e rft s e r  com uni ca d a  a l d o n a n te , re c o m e n  
d é n d o le , si se e s tim a  n e c e s a r io ,  que lo ponga en  c o n o c im ie n to  de su m ô d ico  
de c a b e c e ra .
3. -  E t iq u e ta je
U n a  v e z  h e c h a s  la s  in v e s t ig a c io n e s  c ita d a s , se p ro c e d e rS  a l e t iq u e ­
ta je  de la s  u n id a d e s  de s a n g re  a d m it id a s , h a c ie n d o  c o n s ta r  lo s  d a to s  s ig u ie n ­
te s , to d o s  e l lo s  con c a r& c te r  o b lig a to r  io , segôn la  a c tu a l le g is la c iô n :
a ) N o m b re  d e l B a n c o  de S a n g re  ô de la  In s t itu c iô n  en  q u e  é s te  r a d i ­
q u e , dônde se tia y a  o b te n id o  y p r e p a r a d o  la  u n id a d  h e m o te r& p ic a  
6  co m p on ente  sa n g u fn eo .
b ) T f tu lo  de l p ro d u c to :
S a n g re  to ta l ,  c o n c e n tra d o  de h e m a tfe s , p la s m a , e tc .
c ) T ip o  de a n tic o a g u la n te  c o n s o rv a d o r  em p lead o :
E n  c ie r t o s  c a s o s , p r o p o r c îô n  en  que se ha p u e s to , p a ra  d a r  a co
n o c e r  e l g ra d o  de d ilu c iô n  de la  s a n g re  en  e l e n v a s e .
d ) F e c h a  de e x tra c c io n  de la  s a n g re .
e )  F e c h a  de c a d u c id a d  do la  u n id a d .
f )  N û m e ro  de la  un idad:
S e r é  e l a s ig n a d o  al d o n a n te  en la  e x tr a c c io n  y que f ig u r a r â  a l m i^  
mo tie m p o  en su f ic h a .
g ) G ru p o  san g u fn eo .
E n  lu g a r  y taniaho d e s ta c a d o , f ig u r a r â  e l g ru p o  sangu fn eo  d e l s is ­
tem a A B O , a s e r  p o s ib le  con un c o lo r  p a ra  c a d a  g ru p o .
h) F a c to r  R h (D ):
P a r a  c o n s ig n o r  en  la s  é t iq u e ta s  la s  r e s u lt  ado s o b te n id o s  s u e le n  po  
n e r  se û n ic a m e n te  la s  le t r a s  P O S  ô N © G , y ta m b ié n  lo s  s ig n o s  (♦ )  
ô { - ) .  A d e m és p u ed en  d is t in g u ir s e  la s  é t iq u e ta s  h a c ie n d o  c a d a  una  
de un c o lo r .
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i )  E t iq u e ta je  e s p e c ia l:
E s  o b l ig a lo r io ,  en  la  é t iq u e ta  6  é t iq u e ta s  de lo s  r e c îp le n te s  q u e  -  
co n te n g a n  s a n g re  ô sus c o m p o n e n te s , la  e x p r e s iô n  en  fo rm a  c la r a  y e s p e c f f i ­
ca  de  la  r e a l iz a c iô n  de to d as  la s  c o m p ro b a c io n e s  a n a if t ic a s  im p r e s c in d ib le s ,  
e n t r e  la s  que e s té n , a p a r te  de la s  ya  c i ta d a s ,  e l e s c r u t in io  de a n t ic u e r p o s  -  
i r r e g u la r e s ,  la  p ru e b a  de s e ro lo g fa  lu é t ic a  y la  e x c lu s io n  de p o r ta d o r e s  de  
h e p a t it is .  E s  a c o n s e ja b le ,  a n a d ir  e l t f tu lo  de a g iu t in in a s  a n t i - A  y a n t i - B ,  
(d a to , p o r  lo  d e m é s , n e c e s a r io  en  lo s  c a s o s  en  lo s  que la  t r a n s fu s iô n  no e s  
is o g ru p o ).
j )  C o n tro l f in a l:
E n  e l m om ento de d a r  s a lid a  a una u n id a d  de s a n g re  co n  d e s tin o  a 
un d e p ô s ito  de la  m ism a o p a r a  su ap i ic a c iô n , se s u e le  h a c e r  o t r o  c o n tr o l q ie  
se c o n s ig n a  en  la  é t iq u e ta  6 en  o t r a  s u p le m e n ta r ia , h a c ie n d o  c o n s ta r  e l nom ­
b r e  de la  p e rs o n a  qu e  lo e fe c tu ô . S e  r e f i e r e  e s p e c ia lm e n te  a la  a u s e n c ia  de  
h e m o lis is  y o t r a s  c a r a c t e r f s t ic a s  qu e  se ju z g u e n  o p o r  tu na s.
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2. -  C O N S E R V A C IO N  O E  L A  S A N G R E
L a  s im p le  a d ic io n  do un e s ta b i l iz a d o r  a la  s a n g re  e x tra v a s a d a  su po ne ya  
una c ic r t a  c o n s e rv a c ié n  do 6 s la  on un d o b lo  so n tid o ; p o rq u e  q u ed a  im p ed ld a  
la  c o a g u la c io n , con  lo  quo c o n s e rv â m e s  la s  p ro p ied ad e s  fo n d a m e n ta le s  de la  
s a n g re  f lu fd a  y p o rq u e , h a s la  c ie r lo  p u n to , p ro lo n g a m o s  la  s u p e r v iv e n c ia  de 
lo s  h e m a tfe s , no  so lo  en  c o m p a ra c io n  con lo s  de la  s a n g re  c o a g u la d a , s in o  tarn 
b l6 n  con lo s  de a< tuc lla  c u y a  f lu id e z  se m a n lie n e  p e r  o t ro s  p ro c e d im ie n to s .
L a  p r f ic l ic a  a d q u ir id a  en lo s  b a n c o s  de s a n g re  en sen o  que lo s  h e m a tfe s  
a d ic io n a d o s  de s o lu c io n e s  c i l r a t a d a s  6  an & lo g as  m o s tra b a n  una s u p e r v iv e n c ia  
mu y e s c a s a . E r a ,  p u e s , lo g ic o  qu e  se b u s c a s e n  o i r a s  s u b s ta n c ia s  6  p r o c e d i­
m ie n to s  que p e r m it ic r a n  amp l ia r  e s te  p la z o , in de pond le n t e m e n ie  de s e g u ir  e m -  
p le a n d o  lo s  s is te m a s  d e  e s ta b i I iz a c io n  c o n o c id o s , ya  q u e , com o se fu 6  v ie n d o  
p o s te r io r m e n te , la s  v o r d a d e r a s  s u b s ta n c ia s  c o r s e r v a d o r a s  no s u e le n  to n e r  
una a c t iv id a d  a n tic o a g u U in te  en  qu e  se p u ed a  c o n f fa r ,  con a lg u n a s  e x c e p c io —  
ne s.
E l o b je t iv o  c o n c r e te  que p e rs ig u e n  lo s  m ô lo d o s  de c o n s e rv a c iô n  e s  e l de 
p r o lo n g e r  e l c ic lo  v i t a l  d e l h e m a tfe  en  e l e n v a s e . P u e r a  de l o rg a n is m e  la s  con  
d ic io n e s  a m b ie n ta le s  son a d v e r s e s  p a ra  la  c e n tin u a c io n  de d ic h o  c ic lo :  v a r i a -  
c iô n  de te m p e r a tu r e ,  d e l p H , fa i te  de la  fu e n le  de o x fg e n o  r e p r e s e n ta d a  p o r  
e l a lv e o le  p u lm o n a r  , f a l t a  de la  fu e n le  de g lu c o s e , que e s  la  c 6 lu la  h e p & tic a ;  
im p o s ib iI id a d  de r e p o n e r  lo s  n u c le o s id e s , lo s  fe rm e n te s , y en  f in  de todo aque  
I le  qu e  se p r é c is a  p a r a  que la s  c é lu la s  s a n g u fn e a s  p ro s ig a n  su m e ta b o lis m o .
A l m ism o tie m p o , c l p o d e r  b a c te r ic id e  de la  s a n g re  se re d u c e , y 6 s ta  se h a ce  
m&s v u ln e r a b le  a la  c o n la m in a c iô n  p o r  g è rm e n e s  s a p r o f ito s  qu e  a c e le r a n  ta l 
v e z  la  h e m o lis is .
L o s  o b je t ivo  s do la  c o n s e rv a c iô n  de la  s a n g re  p o d r& n  r e s u m ir s e  p u e s ,e n  
lo s  s ig u ie n te s  p o s tu la d o s : m a n te n c r  la  s a n g re  en  c o n d ic io n e s  de p e r f e c ta  v l t a -  
l id a d  en  cu an to  a to d o s  sus co m p o n en tes; h a c e r  qu e  là  u l t e r io r  s u p e r v iv e n c ia  
de lo s  m is m o s , en  e l r e c e p to r ,  se a  la  m ism a que cu and o  se tra n s fu n d e  s a n g re  
f r e s c a ;  p r o lo n g e r  al m fix im o  e l p e r fo d o  de c o n s e rv a c io n ; p o d e r  d is p o n e r  de r e  
s e rv a s  en  c u a lq u ie  rm o m en to  y c o n o c e r  e l c o m p o rtu m ie n to  de lo s  co m p o n en tes  
h e m à lic o s  en r e la c i& n  co n  la  lô c n ic a  u s a d a  y e l p e r fo d o  t r a n s c u r r îd o .
64.
A  v c c e s , p o r  r a z o n e s  p a r t ic u la r e s ,  so u t i l i z a  com o a n tic o a g u la n te  la  
h e p a r in a  (2 . 5 0 0  u n ic lados ).
P a r a  que la  s a n g re  se c o n s e rv a s e  d u ra n te  m&s tie m p o , se aPiade al a n ­
t ic o a g u la n te  una fu c n te  de e n e r g fa  p a r a  e l h e m a tfe ; 6  s e a , se a d ic io n a  g lu c o  
sa , L o  c u a l,  c o n s t itu y e  la  s o lu c io n  A C D  c lf is ic a .
E s  n e c e s a r io  ig u a lm e n te  d is m in u ir  al m fix im o e l m e ta b o lis m o  c e lu la r ,p a  
r a  lo cu a l se c o n s e rv a  la  s a n g re  a 4 9 C .
E n  e s ta s  c o n d ic io n e s , e l tie m p o  de c o n s e rv a c io n  s o b re  A C D  e s  de 21 -
d fa s .
MciS a d e la n te , n u m e ro s o s  t r a b a ja s  han d e m o s tra d o  que la  s o lu c iô n  A C D  
p re s e n ta b a  un in c o n v e n ie n te , e l de p e r t u r b e r  e l p o d e r  de o x ig e n a c i6 n  a n îv e l  
de lo s  te j id o s  p e rfu n d id o s .
S e  o b s e rv ô  q u e , e l 2 - 3  d i fo s fo g i ic e r a to ,  co m p ues to  in t r a e r î t r o c f t a r lo  
( 2 - 3  D P G ) d is m in u fa  c o n s id e ra lile m e n fe , in d ic a n d o  un e n v e je c im ie n to  d e l hem ^  
tfe .
C ie r ta m e n te , una s a n g re  e x t r a fd a  con s o lu c iô n  A C D  y c o n s e rv a d a  una  
sem ana a 4 9 C , e s  c a p a z  de f i j a r  e l o x fg e n o  s o b re  su h e m o g lo b in a , p e ro  e s te  
e n la c e  e s  m&s d i f fc i lm e n te  r e v e r s ib le  que en  e s ta d o  n o rm a l. T a ie s  h e m a tfe s  
•Megan a s e r  unos d é f ic ie n te s  v e c to re s  de o x fg e n o , d e d u c iô n d o se  f& c lIm e n te  
que lo s  te j id o s  p e r fu n d id o s  y , c o n c re ta m e n le , e l m io c a rd io  pu ed an  e n c o n t r a r -  
se en  e s ta d o  de h ip o o x ia .
P a r e c iô  p u e s  ju s t  if  ic a d o  in te n ta r  im p e d ir  la  d is m in u c iô n  de l 2 - 3  D P G  
en e l h e m a tfe ; se t r a t a  de un co m p uesto  fo s fo ra d o  que e x is te  a c o n c e n tra c iô n  
e le v a d a  en  d ic h a s  c ô lu la s  y c u ya  p ro p ie d a d  p r in c ip a l  c o n s is te  en  l lg a r s e  de  
fo rm a  r e v e r s ib le  a la  h e m o g lo b in a  con o b je to  de c o n s t itu ir  un c o m p le jo  c u y a  
a f in id a d  p o r  e l o x fg e n o  e s  m eno s in te n s e  que la  de  la  h e m o g lo b in a  p u ra ,
A  c o n s e c u e n c ia  de e s te  h e c h o , la  c u rv a  de B a n c r o f t ,  (c u r v a  de d ls o d a — 
c iô n  de la  O x ih e m o g lo b in a ) se d e s p la z a  h a c ia  la  d e re c h a , e s  d e c ir  a lo s  v a lo -  
r e s  e le v .id o s  oe pO ^, ta n to  m&s a c u s a d a m e n ic  cu an to  m a y o r se a  la  c a n tld a d  
de 2 - 3  D P G  en  e l h e m a tie . P o r  e l lo , p a ra  im p e d ir  la c a fd a  de 2 - 3  D P G  en  e l 
e r l t r o c i t o ,  se ah ad e n  a la  s o lu c iô n  a n tic o a g u la n te  fo s fa to s  y d e x tr o s a . E s te s
65.
fo s fa to s  p e rm ite n  una re c o n s t ru c c iô n  r& p id a  de 2 - 3  D P G , que ju e g a  un îm p o r  
ta n te  p a p e l en  la re g u la c iô n  de lo s  in te rc c im b io s  de o x fg e n o  e n tr e  la  s a n g re  y 
lo s  te j id o s ,  o b s e rv & n d o s e  ta m b ib n  que e s ta  fa c u lta d  se m a n tie n e  m&s la r g o  
tie m p o  y es t&  m&s c e r c a  de l n o rm a l f is io lo g is m o . L a  c u rv a  de B a r c r o f t  e s ,e n  
e fe c to , m e jo r  con la  s o lu c iô n  C P D  que con la  A C D ; p o r  e l lo , a c tu a lm e n te  se 
e m p le a  m ucho m&s la  p r im e r a  (E s q u e m a  4 ) .
L a  lo g is la c iô n  v ig e n te  o rd e n a  <iue, en  lo s  B a n c o s  de S a n g r e ,  la s  u n id a -  
d es  d e b e r& n  s e r  c o n s e rv a d a s  a le m p c r a lu r a s  c o m p re n d id a s  e n tr e  29  y 6 9  C  
en f r ig o r f f ic o s  con c o n tro l g r& fic o  de la  le m p e ra tu r a  y s e n a l a u d io v is u a l de 
a la rm a  que a n u n c ie  la s  e rn e rg e n c ia s  que p u ed an  p r o d u c ir s e .
E s  c o n v e n ie n tc  que e s te s  f r ig o r f f ic o s  te n g a n  m uy p o ca  v a r ia c lô n  en  la  
te m p e ra tu r a  y que a su v e z  sea  u n ifo rm e  en  to da la  v i t r in a  de la  n e v e r a .  E s  
ta m b iô n  f i l i l  que la  t r e p id a c iô n  sea m fn im a y a t.e r  p o s ib le  n u la ,  lo  que se lo ­
gea en  a lg u n o s  f r ig o r f f ic o s  m e d ia n te  e l p ro p io  s is te m a  ô cd o can d o  lo s  m o to re s  
que p ro d u c o n  c l f r fo  s e p a ra d o s  de la  v i t r in a  <iue a lrnacen a  lo s  e n v a s e s .
E n  la  n o rm a t iv e  le g a l se in d ic a  tam b iôn  que e l t r a n s p o r te  de la s  u n id a -  
des de s a n g re  se r e a l iz a r &  en  r e c ip ie n to s  a d e c u a d o s , que p e rm ita n  m a n te n e r  
la s  c o n d ic io n e s  c o r r e c t a s  de te m p e ra tu r a ;  a s f co m o , que no se r&  û t ll  p a r a  nue  
vo a lm a c e n a je  la  s a n g re  que p e rm a n e z c a  m&s de 1 res  h o ra s  fu e r a  de e s ta s  con  
d ic io n e s .
E n  e s te  c a p ftu lo  de c o n s e rv a c iô n  in c lu fm o s  e l fra c c io n a m ie n to  de la  sa rv  
g r e ,  que tam b iôn  t ie n e  un a s n o rm a s  de o b lig a d o  cum pi im ie n to . A s f ,  se In d ic a  
que en  c a s o  de que la  u n id a d  de s a n g re  sea fr a c c io n a d a  y s e p a ra d a  de a lg u n o  
de sus co m p o n e n te s , la  é t iq u e ta  p r in c ip a l  d e b c r&  s e r  c u b ie r ta  con o t r a  e n  la  
que se e x p r e s e ,  adcm &s de lo s  d a to s  c ita d o s  an te r  io rm e n te , su c o n te n id o  a c ­
tu a l,  e t iq u e ta n d o  ta m b iô n  lo s  e n v a s e s  de lo s  co m p o n en tes  con lo s  m ism o s r e -  
q u is ito s  y la  e x p re s iô n  de su e x a c te  c o n te n id o  e n e tiq u e ta s  e s p é c ia le s .
A un qu e e s  p r e f e r it)le  que e l f r a c c io n a m ie n to  de la  u n id a d  se r e a l ic e  en  
c o n d ic io n e s  de c ir c u i to  c e r r a d o ,  cu and o  e s te  no sea s s f d e b e r&  c o n s ig n a rs e  
d ic h a  c ir c u n s ta n c ia ,  con la  fe c h a  de su r e a l iz a c iô n ,  en la s  é t iq u e ta s  de la s  
u n id a d e s  r é s u lta n te s ,  a s f com o la  l im ita c iô n  de su uso  o la s  s ig u ie n te s  v e in U  
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E s q u e m a  nO 4 . -  C U R V A S  D E  B A R C R O F T
E s ta s  c u rv d s  v a r fa n  en  fu n c iô n  d e l p H  y de  la  te m p e ra tu ra .  
A s f ,  p a r a  un v a lo r  de pO dado (3 0  mm de H g , p o r  e je m p io ) ,  
la  c a n ltd a d  dc o x lh e m o g l^ in a  fo rm a d a  (o x fg e n o  f i ja d o )  o s  tm  
to m ùs d 6 b il c u a n to  m fis b a jo  sea e l p H  y la  te m p e ra tu r a  m&s 
e le v a d a .
67.
m o m enlo  en  qu e  se l lc v e  a ca b o  la  o p e ra c io n  de fra c c io n a m ie n to .
P o r  ù lt im o , in c lu ir e m o s  la m b iô n  e s  e s te  a p a r ta d o  la s  n o rm a s  d ic ta d a s  
s o b re  a r c h iv e  y f ic h e r o ,  y a que su in c u rn p lim ie n to  p o d r fa  d a r  lu g a r  a s e r ie s  
p ro b lè m e s  de in fo rm a c iô n  6 id e n t if ic a c ib n .
L o s  B a n c o s  de S a n g r e  h an  de l le v a r  un a r c h iv o  con la s  f ic h a s  de lo s  -  
d o n a n te s  de s a n g r e , en  lo s  qu e  d e b e rù n  c o n s ta r  to do s lo s  d a to s  de su f i l i a -  
c io n  p e r s o n a l ,  lo s  s u c e s iv o s  r e c o n o c im ie n to s  m 6 d ic o s  y e x tr a c c io n e s  r e a l i -  
z a d a s  y lo s  e x fim e n e s  a n a if l ic o s  c o rre s p o n d ! e n te  s a la s  m is m a s . T a m b iê n  de_ 
b e e x is t i r  un l ib r e  dc e n ir a d a s  y o t r o  de s a l id a s ,  donde se r e g is t r a r & n  to d æ  
la s  e x tra c c io n e s  r e a l iz a d a s  co n  lo s  d a to s  n e c e s a r io s  p a r a  la  id e n t if ic a c iô n  
d e l d o n a n te  y de la  u n id a d  de s a n g r e , a s f com o la  a p lic a c iô n  6  d e s tin e  de la  
m is m a , 6  de sus c o m p o n e n te s , con sus fe c h a s  y la s  p ru e b a s  de c o m p a t ib ili  —  
dad r e a l iz a d a s ,  en  su c a s o . Ig u a lm e n te , se a n o ta rf in  la s  o b s e r v a c io n e s  p o s -  
t r a n s fu s io n a le s  si la s  h u b ie re .
U n ., v e z  o b te n id a  la  s a n g re  6  sus d e r iv a d o s ,  a n te s  de p a s a r  a la  ap llca_  
c ié n  de la  m ism a y le n ie n d o  e n  c u e n ta  que m îis  a d e la n te  se t r a t a r h  de su e m -  
p lo o  r a c io n a l y ad ecu ario ; e s  o b lig a d o  d e s c r ib i r ,  au nq ue sea  de fo rm a  e s q u e -  
m fitic â  la s  in d ic a c io n e s  de la  tr a n s fu s io n  y lo s  d iv e r s e s  h e m o d e r iv a d o s  que  
se p u cd en  u t i l i z e r .
68.
3 . -  IN D IC A C IO N E S  D E  L A  T R A N S F U S IO N
S o n  n u m e ro s a s :
-  sh ock h o m o rrà g ic o  agudo.
-  shock tra u m à t ic o .
-  q u e m a d u ra s
-  a c c id e n te  h e m o lft ic o  p o s t -a b o r to
-  a n e m ia s  c r ù n ic a s .
-  d e s n u tr ic iô n
-  c o m p c n s a c i6 n  de p ô rd id a s  s a n g u fn e a s  p e r - o p e r a t o r ia s  y p o s t - o p e r a lo -  
r ia s .
-  e n fe rm e d a d e s  h e m & tic a s , e tc .
S in  e m b a rg o , lo qu e  e s  a u té n tic a m e n te  n e c e s a r io  es:
1) R e s ta b le c e r  la  m a s a e r i t r o c i t a r i a .
E s  d e c i r ,  que en  c a s o  de h e m o rr a g ia  m a s iv a  se deb e  t r a n s fu n d ir  s a n ­
g r e  to ta l a n te s  de la  a p a r ic i6 n  d e l sh o c k , y d e s p u é s , si é s te  se h a  in s ta u ra d o  
se e m p le a râ n  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s .
2 ) P r a c t ic a r  un a  r e s ta u r a c iô n  fu n c io n a l.
P a r a  e l lo  d e b e  u t i l i z a r s e  la  6 la s  f r a c c io n e s  de la  s a n g re  que e l e n fe r  
mo n e c e s ite .
3 ) S a b e r  que lo s  fa c to r e s  de la  c o a g u la c i6 n  d e s a p a re c e n  r& p id a m e n te  6  a l 
m eno s d is m in u y e n  en  p r o p o r c iô n  e le v a d a  en  la  s a n g re  c o n s e rv a d a .
Adcm & s la  d u ra c iô n  de la  v id a  le g a l de lo s  h e m a tfe s  no e s  m &s de o cho  d fa s  
p a r a  lo s  e r i t r o c i t o s  c o n s e rv a d o s  e n  e n v a s e s  de v id r îo  y de ve in tiC in  d fa s  e n  -  
b o is a s  de p l& s tic o , en  lo  q u e  r e s p e c ta  a la s  s u s p e n s io n e s  de g l6 b u lo s  r o jo s .
E n  lo  que c o n c ie rn e  a la  s a n g re  to ta l ,  la  s u p e r v iv e n c ia  d ep en d e  de la  s o lu c iô n  
a n tic o a g u la n te , p e ro  p u ed e  a lc a n z a r  21 d fa s .
69.
4 . -  P R O D U C T O S  S A N G L IIN E O S . S U S  IN D IC A C IO N E S .
L o s  e r i t r o c i t o s  y la  s a n g re  to ta l
L a  s a n g re  to ta l
N o  t ie n e  m &s qu e  una in d ic a c iô n ; la  h e m o r r a g ia ,  c u a lq u ie r a  que se a  su fo r  
m a 6 su e t io lo g fa ,  p e ro  d u ra n te  6 in m e d ia ta m e n te  d e s p u 6 s  del p e r fo d o  h e m o rrà  
g ic o .
H a y  quo d i s t in g u ir :
-  S a n g re  f r e s c a :  de m enos de 6 h o ra s , d c s p u ô s  de la  e x tr a c c iô n .
S e  la  h a  c o n s id e ra d o  com o un a p o r te  de  to do s lo s  fa c to r e s  de la  c o a g u l^  
c iô n . S u s  in d ic a c io n e s  son r a r a s :
. T r a s to r n o s  de la  c o a g u la c iô n , donde est'» en d ô f ic it  un fa c to r  l& b il,  
( f a c to r  V : h ip o a c e le r in e m ia , fa c to r  V I I I :  h c in o f i i ia  A );
. E x a n g u in o tra n s fu s iô n  en  lo s  r e c iô n  n a c id o s .
P u e d e  t r a n s m it ir s o  e l a g e n te  de la  e n fe rm e d a d  de la s  in c lu s io n e s  c i tom e 
g & lic a s , to x o p la s m o s is , e tc .
-  S a n g re  c o n s e rv a d a :
S e  c o n s e rv a  a 4 f C  en  s o lu c iô n  A C D  ô CF’ D .
S u d u ra c iô n  le g a l de c o n s e rv a c iô n  e s  de 21 d fa s .
T ie n e  un a  in d ic a c iô n  p r é c is a :
. L a  h e m o r r a g ia ,  a n te s  de la  in s ta u ra c iô n  d e l sh o ck ; p e ro  e s  p r e f e r i -  
b le  a p o r ta r  lo  m&s r& p id a m e n te  p o s ib le  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s . E n  e fe c to , 
al c o m ic n zo  h ay  una d is m in u c iô n  de lo s  e r i t r o c i t o s  y de l vo  lum en s a n g u fn eo .
E l h e rn a to c r ito  e s  n o rm a l. P e r o ,  d c s p u ô s , r& p id a m e n te , la  v o le m ia  se r e s ta u  
r a  a p a r t i r  de lo s  Ifq u id o s  in t e r s t ic ia le s .  E n  e s te  m om ento , e l v a lo r  h e m a to -  
c r i to d is m in u y e .
E l c o n c e n tra d o  de e r i t r o c i t o s
L o s  g lô b u lo s  r o jo s  d e s p la s m a tlz a d o s  fu e r o n  ya  p ro p u e s to s  p o r  R o b e r ts o n  
en I .  9 1 3 . S e  t r a ta  de s a n g re , d e s p r o v is ta  de su p la s m a . S e  c o n s e rv a  o cho  • 
d fa s  e n  f r a s c o s  de v id r io ,  d e sp u ô s  de su o b te n c iô n  p o r  c e n tr ifu g a c îô n  y 21 
d fa s  en  b o is a s  de p l& s tic o  d e s d e  la  fe c h a  de e x tr a c c iô n .
L a s  in d ic a c io n e s  son n u m e ro s a s :
-  en  c a s o s  de h e m o rr a g ia , cu and o  se ha r e s ta b le c id o  la  v o le m ia  y e s  p r é ­
c is e  a to n d e r  a la  h ip o o x ia ;
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-  e n  c ie r t a s  e n fe rm e d a d e s  (c a r d io p a t fa s ,  e tc . ) en  la s  que e s  p r e f e r ib le  
a p o r ta r  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s , s in  fa c to r e s  de la  c o a g u la c iô n  y q u e  e v î -  
ten  una s o b r e c a rg a  c i r c u la t o r ia ;
-  en  to d a s  la s  a n e m ia s , b ie n  se an  p o r  p ô r d id a s  h e m â tic a s , p o r  a p la s ia  
m o d u la r , p o r  d is e r i t r o p o y e s is  ô p o r  h e m o lis is ;  p e ro  s a b ie n d o  en  to do  m o—  
m ento q u e  lo s  c o n c e n tra d o s  de e r i t r o c i t o s  no c o n s t itu y e n  m às qu e  un t r a t a —  
m ie n to  s in to m & tic o , que no d e b e  de n in g u n a  m a n e ra  r e e m p la z a r  e l tra ta m ie rv -  
to  e t io lô g ic o ,  cu an d o  é s te  se a  p o s ib le .
L a s  v e n ta ja s  de lo s  c o n c e n tra d o s  son n u m e ro s a s :
-  a p o r te  re d u c id o  de e le c t r o l i to s ;
-  a p o r te  re d u c id o  do s o lu c iô n  a n tic o a g u la n te ;
-  a p o r te  de una ca n t id ad  im p o rta n te  de h e m o g lo b in a  e n  un v o  lum en r e d u c i ­
do.
-  m o n o r a p o r te  de p la s m a  c o n s e rv a d o , con te n ie n d o  p r o te in a s  de la  c o a g u ­
la c iô n  d e g ra d a d a s  6  in a c t iv a s .
V e m o s  p o r  ta n to , que no e x is te n  p r à c t ic a m e n te  in d ic a c io n e s  m ô d ic a s  de la  
tr a n s fu s iô n  de s a n g re  to ta l ,  d e ja n d o  a p a r té  e l p r im e r  m om ento de la s  hem orr_a  
g ia s  ag u d a s  y lo s  s fn d ro m e s  h e m o rr& g ic o s  p o r  t r a s to r n o  de la  c r a s is  s a n g u f— 
n e a . S in  e m b a rg o , e l uso  de lo s  c o n c e n tra d o s  g lo b u la r e s ,  cu yo  v a s to  cam p o  
hem os a p u n ta d o , to d a v fa  e n  n u e s tro s  d fa s  no e s  e l d e b id o , a n te  la  In d ife re n c la  
de m ucho s , que p r e f le r e n  fre c u e n te m e n te  la  s a n g re  to ta l ,  no p o r  r a z o n e s  c le n  
t f f ic a s ,  s in o  p o r  r u t in a  ô fa c i l id a d  (C h a ta in g  y R e v o l) .
S a n g re  s in  le u c o c ito s  y s in  p la q u e ta s
S e  t r a t a  de s a n g re  p r e p a r a d a  p o r  c e n tr ifu g a c îô n  d i fe r e n c ia l  ô p o r  c o n g e -  
la c iô n -d c s c o n g e la c iô n .
C o n tie n e  m eno s de I. 0 0 0  le u c o c ito s  p o r  m m^ y m eno s de 3 0 . 0 0 0  p la q u e ta s  
3
p o r  mm .
In d ic a c io n e s : E s ta  s a n g re  t ie n e  p o r  f in  im p e d ir  la  a lo  in m u n iz a c lô n  y p e r -  
m it i r  la  tra n s fu s iô n :
I )  a s u je to s  ya  in m u n iz a d o s , (p o lit ra n s fu n d id o s , m u lt fp a r a s ) ,  ô a  a q u e I lo s  
que se su po ne han  de s e r  t r a n s fu n d id o s  v a r ia s  v e c e s . E x is t e ,  a m en u d o , e n  e ^
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lo s  e n fc r m o s , una in lo lo r a n r i .1 l.< n i'in  i qu<; so m a n if ie s la  p e r  e s c a lo frT o s  y  -  
un.i h ip e lc T fn ia , l ig .id  1 a l.i ox i si one i a tl.r .in i ir u o r p o s  an i i le u c o c ito s  y / 6  a n ti 
pi ague la s ,  ^lunqia; no lo n ija n  afin . in l i r u u r p o s  .m l i<*ri I r o c i la r io s .
2 ) a s u jo lo s  on osp»;ra  no Ir a s p la n u *  y c o n c ro ta m e n te , a lo s  e n fe rm o s  -  
do in s u f ic io n c ia  r e n a l c r o n ic a  con l ie u io it ia lis i .. I:n  o fo c io , lo s  a n t lc u e r p o s -  
ani i le u c o c i lo s  p r o s e n ia n , fre c u e i ileuionl» , n is i o s p o r if io id a d  c o n ir a  lo s  a n t f -  
çienos d e l I r a t .p la n ie ,  o s p o i i f ie id a d  quo so i.‘x ii i;n d e  on c a s o  do p o ll tr a n s fu s iô n  
.1 n u in e ro s o s  an lf< jia u e , tie l si .lo iiia  I ll_A.
F , in i | l ’ t ' l. iv a t ia  Ô h i'M la iro s  l.iV /.u los
S o  i r a l a  do s a n q r o  d o s p r o v i  l a  do su p l . i s i i i a ,  do SUS l e u c o c i t o s  y d e  s u s  
p l a ( | u o l a i . .  S e  p r a c  l i i  .m  1 r e s  l a v . i d o s ,  p a r a  s u p r i m i r  locb r a s t r o  d e  p l a s m a .
F  I I s a n g r e  se  1 in p io  1:
-  o n  I . is  a n o rn ia - .  . i u lo in m u n e s ;
-  o n  la  o n l e r m e d a d  d e  M a r i  I li a f < i v a - M i  cl 101 i ;
-  e n  l o s  o n l o r m o s  g n e  o s p o r . u i  ni 1 i r . m s p l . i n i o  r o n ; d .
,n. i r o  I 01 II il iijj^ii M
S o  i r . i i . j  do s . i n g r i ;  i -n  la  g u e  o l i . i i i  in v c  si ig . id o  u n  m f n im o  do c i n c o  a n t f -  
g e i i o s .  C s  n o c o b .a r  10, p r e v e o r  o l f u l n m  d a g u .  l l e s  o n l e r m o s ,  q u e  h a n  d e  s e r
p o l  i i r . m  . f u n d i d o s .  S e  i n v o s i  ig a n  l o s  . h .1 f g i  i n>s p r o s o n i o s  o n  e l  o n f o r m o  y s e
s o i c c c i o n a n  lo s  d o n a n l e s  i |u e  n a  I o n .1.111 m.'r. ..inlfgi.mu',. f |uo  l o s  p r o p i o s  d e l  r e ­
c o p i e r .  l _ a s  i n d i c a c  i o n e s .  p o r  I . j i i I o ,  1.011 la  p o l  i l r i i n s f u s i f i n ,  v c u .m d o  Se C o ­
n o c o  u n  d o l o r m i n . i f l o  . i n l f g o n o  r a r o  on  un p . i i  io n lo .
^Sirjj  | (o co n . jo l .'id.i
H o i n . i l f e ' .  c o n s e r v a d o s  d u r a n i o  a n o s  p o r  c o n g o l . i c i ô n  y d e s p u é s  d e s c o n g e  
l . i d o s ,  r.i' h . in  i r . i n  lu n d i . l o  y a a ini I le *n s do o n l e r m o s .  L o s  r e s u l t a d o s  h an  s i -
do  m u y  soi  is|.i<_ lo i  iiis.
I ,1 s in d i i  .11 i o n o s  o s l  an  b i e n  d o l i n i d a s :
-  ' iCLipns o r  i I r o i  i i . i r i o s  r . i r o s ;
- . . Hiil a I ,.ii 11)1 lo s  . m l i g é n i  c il s r a r a s ;
- , 1 ,1 I I I , à s I II ii iol f I i c a s  p o r  . i i i l o . i i i l i i  u c - rp o s ;
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-p o r ta d o r e s  de t r a n s p la n te  ô in je r to .
- t ro m b o p e n ia s  c r ô n ic a s  y e n fe rm e s  p o r ta d o r e s  de a n tic u e rp o s  a n t i le u c o -  
p la q u e ta r io s .
L a  s a n g re  c o n g e la d a  c o n s t i tu ir ô  s e g u ra m e n to  una te ra p ô u tîc a  d e l fu tu r e  
p e r o ,  p o r  e l m o m ento , su u t i l iz a c iô n  a rn p iia  t r o p ie z a  con o b s tà c u lo s  m a t e r la -  
le s  y s o b re  to d o , e c o n ô m ic o s . S in  e m b a rg o , en  e l p o r v e n i r ,  p e r m it l r â  s o llic io  
n a r  de m a n e ra  d é f in it iv a  e l p ro b le m a  de o fe r ta -d e m a n d a ,
C o n c e n tra d o  de p la q u e ta s
C o n tie n e  1. 2 0 0 , 0 0 0  p la q u e  ta s /m m ^ . S e  p r é p a r a  p o r  c e n tr ifu g a c îô n  su ave  
y d e s p u é s  r& p id a  a p a r t i r  de  s a n g re  m uy f r e s c a  e x t r a fd a  en  b o is a  de p l& s tic o .
L a  tr a n s fu s iô n  deb e  h a c e r  se en  la s  s e is  h o ra s  qu e  s ig u e n  a la  e x tr a c c iô n  
p a r a  que la s  p la q u e ta s  se an  c u a n t ita t iv a m e n te  s u f ic ie n te s  y fu n c io n a lm e n te  a c ­
t iv a s ;  s i b ie n ,  d e s p u é s  de 4 8  h o ra s  d e s d e  su r e c o g id a ,  e in c lu s o  h a s ta  7 2 ,  aùn  
hay  b u en a  c a n tid a d  de p la q u e ta s  d is p o n ib le . E x is te  c ie r t a  c o n t r o v e r s ia  r e  sp ec  
to  a l tie m p o  de a lm a c e n a m ie n to  y la  te m p e ra tu r a  de c o n s e rv a c iô n . L o s  e s tu d io s  
r e a l iz a d o s  in d ic a n  que e l a lm a c c n a m io n lo  a te m p e ra tu r a  am b ia n te  en  30  a 5 0  m l. 
de p la s m a  y en  a g ita c iô n  g e n e r a l p r o p o r c io n a  una c o n s e rv a c iô n  g lo b a l b u e n a . 
O tr o s  e s tu d io s  s e ô a la n  que con v o lô m e n e s  i n f e r io r e s  se o b tie n e  una c o n s e rv a ­
c iô n  m e jo r  a te m p e ra tu r a s  de f r ig o r f f ic o .
S e  ju z g a  su o f ic a c la  p o r  la  d e tc n c iô n  de la  h e m o rr a g ia  y p o r  la  e le v a c iô n  
del re c u e n to . H a y  q u e  s e n a la r  que la s  p la q u e ta s  son a lta m e n te  in m u n iz a i e s  y 
que la  a p a r ic iô n  de a n t ic u e r p o s -a n t i - p la q u e t a s  h a c e  in e f ic a z  c u a lq u ie r  t r a n s ­
fu s iô n  p la q u e ta r ia  u l t e r io r .  E l lo  se e x p l ic a ,  m&s p o r  la  p r e s e n c ia  de a n t ic u e r  
po s de h is to c o m p a tib iIid a d  H L A  q u e  de a n t ic u e r p o s  a n t ip la q u e ta r io s ,  au nq ue  
e s to s  se an  f r e c u e n te s  e n t r e  lo s  p o lit r a n s fu n d id o s . D e  to d a s  fo rm a s , e s  n e c e ­
s a r io  r e s p e ta r  la  c o m p a tib ilid a d  de lo s  s is te m a s  A B C  y R h . ya  qu e  a lg u n o s  -  
h e m a tfe s  con t am in a n  la  s u s p e n s iô n .
T e n ie n d o  en  c u e n ta  la s  d if ic u lta d e s  d e  p r e p a r a c iô n  y c o n s e rv a c iô n  d eben  
r e s e r v a r s e  la s  t r a n s fu s io n e s  de p la q u e ta s  p a r a  la s  tro m b o p e n ia s  p o r  a p la s ia  
m o d u la r , qu e  e s té n  s a n g ra n d o . P o r  e s ta  r a z ô n , la  in d ic a c iô n  e s e n c ia l son la s  
tro m b o p e n ia s  p o r  a p la s ia  m e g a c a r io c it i t fa  y s o b re  to d o , la s  le u c o s is  ag u d as  
t r a ta d a s  con a n t im itô t ic o s .
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E n  la s  p ù r p u r a s  Iro m b o p o n ic a s  id io p & tic a s , que re s p o n d e n  a la  a c c lô n  
de lo s  c o r t ic o ïd e s ,  lo s  a n t ic u e rp o s  d e s tr u y e n  in m ed i a ta m e n te  la s  p la q u e ta s  -  
in y e c ta d a s , s ie n d o  su e f ic a c ia  en  e s to s  c a s o s , a le a to r ia  y de c o r ta  d u ra c iô n .
C o n c e n tra d o  de le u c o c ito s
D e b e  c o n te n e r  m&s de 50 . 0 0 0  le u c o c ito s /m m ^ .
S e  p r é p a r a  p o r  le u c o fé r e s is ,  b ie n  de un s u je to  n o rm a l 6  b ie n  de e n f e r ­
m os qu e  p r e s e n ta n  una h ip e r le u c o c ito s is  ( le u c e m ia  m ie lo id e  c r ô n ic a ) .
L a  s u p e r v iv e n c ia  e s  c o r ta  (6  h o r a s )  y e s  n e c e s a r io  r e s p e ta r  la  c o m p a ti­
b i l id a d  H L A ,  A B O , y R h .
E s t& n  in d ic a d o s  en:
-  la s  a p la s ia s  s e c u n d a r ia s  al t r a ta m ie n to  de la s  le u c o s is ;
-  la s  a p la s ia s  p r im it iv a s ,  p e ro  b a jo  c r i t e r io s  c lfn ic o s  y b io lô g ic o s ;
. s fn d ro m e  h fe c c io s o  agudo  
. le u c o c ito s  in fe r  io r e s  a I . OOO/mm^
. m eno s de 50 0  p o l in u c le a r e s
. m eno s de 30%  de b la s to s  en  e l m ie lo g ra m a .
D e  h e c h o , e x is te n  to d a v fa  n u m e ro s a s  d i f ic u lta d e s  en  cu an to  a la  p r e p a r a ­
c iô n  y a la  to le r a n c ia ,  com o hem os v is to  a l t r a t a r  la  c i to fô r e s is .
S u  r e a l iz a c iô n  se r é s e r v a  a c tu a lm e n te  a c e n tr e s  h e m a to lô g ic o s  e s p e c la M  
z a d o s . P o r  o t r o  la d o , Ia s  g r a n u lo c ite s  p ro c é d a n te s  de un in d iv id u o  con h i p e r -  
le u c o c ito s is  p a re c e n  de in f e r io r  c a l id a d  y deb en  s e r  tra n s fu n d id o s  en  m a y o r  
p r o p o r c iô n . E s te  e tn p leo  p la n te a  adcm &s un p ro b le m a  ô t ic o  im p o rta n te : ^ d e b en  
t r a n s fu n d ir  se lo s  le u c o c ito s  de un le u c ô m ic o  a un e n fe rm e  con a p la s ia ?
E l p la s m a  y sus co m p o n en tes
E l p la s m a  debe u t i l i z a r s e  cu and o  se q u ie r e  c o m p e n s e r una d is m in u c iô n  
ag ud a de la  v o le m ia  s in  s fn d ro m e  h e m o rr& g ic o , o cu and o  se q u ie re  lu c h a r  co n ­
t r a  una h e m o rr a g ia  con d é f ic i t  de fa c to r e s  h e m o s tô tic o s . S e  p r é p a r a  a l m 'sm o
tie m p o  que lo s  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s  ô p o r  p ia s m a fé re s is .
P la s m a  f r e s c o  co ng e lado
C o n s e rv a  to do s lo s  fa c to re s  de la  h e m o s ta s ia  si se c o n g e la  a n te s  de la s  
dos h o ra s  que s ig u e n  a la  e x tr a c c iô n . E s  un p ro d u c to  m uy in te r e s a n te  en  la  -
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c o r r e c c iô n  de lo s  t r a s to r n o s  de la  h e m o s ta s ia .
P la s m a  l io f i l iz a d o
P r e p a r a d o  g e n e ra lm e n te  a p a r t i r  de un p o o l, no se  u t i l i z a  en  a lg u n o s  -  
p a fs e s , (E s ta d o s  U n id o s , S u iz a ,  A le m a n ia )  p o r  e l au m ento  de r ie s g o  de tra n s  
m is iô n  de la  h e p a t i t is  v f r ic a .
E n  F r a n c ia ,  su u t i l  iz a c iô n  e s  e s ta c io n a r ia  y en E sp aP ia , aCin se l io f i l i z a  
aunque no en g r a n  p r o p o r c iô n ,  e n t r e  o t r o s  m o liv o s  p o r  e l e n o rm e  d é f ic i t  de  
p la s m a  que p a d e c e m o s .
A lb ô m in a
S e  u t i l i z a  en:
-  shock no h e m o rr& g ic o
-  shock de lo s  qu cm ado s y en  lo s  a p la s ta m ie n to s .
-  h ip o p ro te in e m ia s
-  h ip c r b i I l i r r u b in e m ia  d e l r e c iô n  n a c id o (p o d e r  d e  c a p ta c iô n  p a r a  ta  
b i l i r r u b in a ) .
F ib r in ô g c n o
S e  u t i l i z a  en:
-  la s  d e s f ib r in a c io n e s  ag u d a s  de o r ig e n  m é d ic o , q u ir û r g ic o  û o b s té t r ic o ,  
donde la  s a n g re  e s  in c o a g u la b le , au nq ue e s  p r e c is e  e s t a r  en  g u a r d ia  a n te  la  
a p a r ic iô n  de una c o a g u lo p a tia  de co nsu m e con lo s  p ro b le m a s  que e s to  p u e d e  en  
g e n d r a r ,  (h e p a r in a ? )
-  la s  h îp o f ib r in o g e n e m ia s  y a f ib r in o g e n e m ia s  c o n g é n ita s , donde la  in d ic a ­
c iô n  es  c x c e p c io n a l p e r o  s f e s p e c f f ic a .
C r io p r e c ip ita d o
E s  la  p a r le  In s o lu b le  de  un p la s m a  c o n g e la  a -0 O 9 C , y d e s p u é s  d e s c o n g e -  
lad o  a + 4 9  C .
C o n tie n e  en  su to ta l id a d , f a c to r  V I I I  y a lg o  de f ib r  In ô g e n o .
E s t&  in d ic a d o  en  la  p r e v e n c iô n  de c o m p lic a c io n e s  e n  la  h e m o fil ia  A ,  y en  
p a r t ic u la r ,  en  la  c o b e r lu r a  de in te r v e n e io n e s  q u irC irg ic a s  en  e s to s  e n fe rm o s .
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P  P  S  B
E n t r e  o t r o s  c o n c e n tra d o s  de l fa c to r  IX ,  ad e c u a d o s  p a r a  e l tra ta m ie n to  
de la  e n fe rm e d a d  de C h r is tm a s , se e n c u c n tra n  e l O x fo r d , tip o  C ,  e l O x fo rd  
.1 ipo D E ,  e l E d im b u rg o  D E  y e l P P S B .
S e  t r a t a  de un a  f r a c c io n  p la s m & tic a  que c o n tie n e  e l fa c to r  a n t ih e m o ff l i -  
co B ( IX ) ,  la  p r o tro m b in a  ( I I ) ,  la p ro c o n v e r t in a  ( V I I )  y e l fa c to r  S tu a r t  (X ) ,e s  
d c c i r ,  a q u e llo s  fa c to r e s  que son a b s o rb id o s  p o r  e l fo s fa to  t r ic & lc ic o .
E s ta  f r a c c io n  e s tà  in d ic a d a  en:
- s fn ir o m e s  h e m o rr& g ic o s  de l r e c ie n  n a c id o .
-  in to x ic a c io n e s  p o r  la s  a n t iv i la m in a s  K;
- h e m o r r a g ia s  en  la s  h e m o filia s  B ;
- h e m o r r a g ia s  e n  la s  e n fe rm e d a d e s  h e p & tic a s ; .
-  s fn d ro m e s  h e m o rr à g ic o s  c o m p le jo s .
In m u n o g lo b u l in a s
L a s  g a m m a g lo b u lin a s  e s i& n  p r é s e n té s  en e l p la s m a  do s u je to s  n o rm a le s .  
P u e d e n  s e r  ut i I iz a d a s  p a ra  in d u c ir  una in inun idad  p a s iv a  que d u re  a lr e d e d o r  
fie t r e s  sem an as  en  c l s u je to  in y e c ta d o .
P u e d e  s e r  s ta n d a rd , p o liv a le n te s  6  e s p e c if ic a s  h ip e r In m u n e s , com o la s  
g am m ag lob u l in a s  a n ti D  (a n ti R h ) ,  la s  in m u nog lob u l in a s  a n t itô ta n ic a s  6  la s  
g a m m a g lo b u lin e s  a n ti H B ^  (a n tfg e ro  A u s t r a l ia )
E n  e s te  d is e n o  de lo s  p ro d u c to s  s a n g u fn eo s  hem os co m p ro b ad o  com o ha  
e v o lu c io n a d o  I a t r a n s fu s iô n , pudienfJo d e c ir  con J. P . S o u l ie r  que:
" L a  t r a n s fu s io n  sa n g u fn ea  se l im ita b a , a l p r in c ip io ,  a la  u t i l iz a c iô n  de 
la  s a n g re  to ta l ,  d e s p u é s  a la  d e l p la s m a , la  a lb ô m in a  y la s  g a m m a -g lo b u lin a s  
s ln n d arc^ h o y  e l c e n tr o  de g ra v e d a d  sc ha desp laz.ad o: lo s  p ro d u c to s  m&s im p o r  
ta n te s , a p a r té  de la  a lb ô m in a , son lo s  c o n c e n tra d o s  g lo b u la r e s ,  lo s  c o n c e n tra  
dos de p la q u e ta s , la s  f r a c c io n e s  de la  c o a g u la c iô n  y la s  g am m ag lo b u l in a s  e s -  
p e c fl ic a s " .
P a r a  o b tn n o r  e s to s  p ro d u c to s  y h a c e r  f r e n te  a la s  n e c e s id a d e s , la  sa n —  
g r e  e x t r a fd a  a l d o n a n te  debe s e r  t r a ta d a  d e n tro  de la s  s e is  h o ra s  s ig u ie n te s  a 
la  c o le c ta . S e  s e p a ra n  a s f ,  lo s  h e m a tfe s , que p u ed en  s e r  u t i l lz a d o s  d u ra n te  -
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q u in c e  d fa s , lo s  c o n c e lra d o s  de p la q u e ta s  qu e  d e b en  s e r  u t i l lz a d o s  e l m lsm o  
d fa , (c o n  un m &xim o de 24 h o r a s ) .  P o r  o t r o  la d o , e l p la s m a  f r e s c o  s e r v l r ô  
p a r a  p r e p a r a r  la s  f r a c c io n e s  c o a g u la n te s  y e s  e l s o b re n a d a n te , e l q u e  a l f i ­
n a l s e r&  u t i l iz a d o  p o s te r  io rm e n te  p a r a  la  p r e p a r a c iô n  de la  a lb ô m in a  y de las 
g a m m a -g lo b u lin a s .
S i la  s a n g re  y lo s  p ro d u c to s  d e r iv a d o s  son de g r a n  v a lo r  y f r e c u e n te ­
m en te  ir r e m p la z a b le s ,  e l m é d ic o  que la  u t i l i z a  d e b e , s in  e m b a rg o , no  o lv id w  
lo s  r ie s g o s  de la  tr a n s fu s iô n  y d e b e  u t i l i z a r l a  cu and o  y com o se a  p r e c is o  y 
s a b ie n d o  lo  que t ie n e  e n  sus m ano s.
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a d m i n i s t r a c i D n  d e  l a  s a n g r e
C o n s id e ra c io n e s  g é n é r a le s
ln n e g a l)le m e n te  e l C a p ftu lo  e x p o s il lv o  m&s im p o rta n te  en  cu an to  a p r o b le  
rn&tica y t r a n s c e d c n c ia  e s  e s te  de  la  a p lic a c iô n  de la  s a n g re  y h e m o d e r iv a d o s .
D e s d e  lo s  e r r o r e s  de g ru p o  h a s ta  e l re c h a z o  de l a c to  tr a n s fu s io n a l p o r  
d e te rm in e d .»s s o c ta s  r e l lg io s a s ,  pasam do p o r  la  tra n s m is iô n  de e n fe rm e d a d e s  
una s e r ie  do h e c h o s  y c ir c u n s ta n c ia s  p u ed en  c o n v e r t i r  d ic h o  ac to  en una fu en  
te  de p ro b le m a s  ô t ic o s , d e o n to lô g ic o s  y ju r fd ic o s ,  que p la n te a n  s é r ia s  dudas  
a aq ue l lo s  q u e  t ie n e n  que r e s o lv e r lo s .
E n  r e la c iô n  con la  t r a n s fu s io n  de s a n g re  hay que te n e r  en  cu e n ta  lo s  ac  
tos  a r e a l i z a r  en  1r e s  p e r fo d o s  d is t in to s ;
1. -  A n te s  de la  tra n s fu s iô n
2 . -  D u r a n te  la  t ra n s fu s io n
3. -  D e s p u ô s  de la  t r a n s fu s iô n .
1 . -  A n te s  de la  t ra n s fu s io n
E s  p r e c is o  s e le c c io n a r  e l e n v a s e  de s a n g re  a p ro p la d o  a un p a c ie n te  d e te r  
m inad o  m e d ia n te  la s  p ru e b a s  n e c e s a r ia s  a p a r t i r  de lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s  -  
d u ra n te  e l p ro c e s a m ie n to  de la  s a n g re  y p re te n d ie n d o  s ie m p re  la  tra n s fu s iô n  
is o g ru p o .
a ) In v e s t ig a c iô n  de a n tfg e n o s  en  la  s a n g re  de lo s  d o n a n te s  y en  la  de l r e ­
c e p to r .  -
C on  e l lo  se a v e r ig u a n  ô c o n firm a n  e s ta s  c a r a c te r fs t ic a s  m e d ia n te  lo s  
s u e ro s  e s p e c ff ic o s  ( a n t i - A ,  a n t i - D ,  a n ti R h (D ) e tc . y en  la s  c o n d ic io n e s  a p ro  
p ia d a s  a ca d a  r e a c c iô n . E s ta  p ru e b a  e s  in d is p e n s a b le .
b ) In v e s t ig a c iô n  de a n t ic u e rp o s  en  la  s a n g re  de lo s  d o n a n te s  y en la  de l 
r e c e p t o r . -
E n  e s te  c a s o , in v e rs o  de l a n t e r io r ,  se a c tu a rô  con m ôtodos s im ila r e s
a 6 l .
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c ) P ru e b a s  c ru z a c la s . -
In v e s t ig a c iô n  en e l s u e ro  de l p a c ie n te , de a n t ic u e r p o s  a c t iv o s  f r e n te  
a a n tfg e n o s  p r é s e n te s  e n  lo s  g lô b u lo s  de l d o n a n te . (P r u e b a  c ru z a d a  M a y o r ) .
E s  una p ru e b a  in d is p e n s a b le  que c o n v ie n e  h a c e r  en  m e d io  s a lin o , e n  m ed io  
h ip e r p r o te ic o  ô con e n z im a s  y en  p ru e b a  de C oo m b s.
In v e s t ig a c iô n  en  e l s u e ro  d e l d o n a n te  de a n t ic u e r p o s  a c tiv o s  f r e n te  a  
an tfg e n o s  p r é s e n te s  en  lo s  g lô b u lo s  del p a c ie n te  (P r u e b a  c ru z a d a  M e n o r )  E s  
una p ru e b a  m uy c o n v e n ie n te .
d ) A n t ic u e rp o s  i r r e g u la r e s .  -
L a  in v e s t ig a c iô n  de a n t ic u e rp o s  i r r e g u la r e s  e x is ta n te s  en  d o n a n te s  y 
e n fe rm o s  se r e a l i z a  c n fre n ta n d o  s u e ro  de e l lo s  con d iv e r s e s  m u e s tra s  de h e ­
m a tfe s  s e le c c io n a d o s  de fo rm a  que e n su c o n ju n to  p o s e a n  b s  a n tfg e n o s  q u e  se  
de se a in v e s t ig a r .  L o s  a n & lis is  se h a r& n  en la  fo rm a  a p ro p ia d a  a c a d a  c a s o  -  
(m e d io  s a lin o , a lb u m in o id e o , a ♦  4 °  C ,  a te m p e ra tu r a  a m b ia n te , a 4  3 7 9 C .  
e tc . ) S o n  p ru e b a s  n e c e s a r ia s .  P u e d e  o b s e r v a r s e  que to d a s  e s ta s  d e te r m in a -  
c io n e s  en  g e n e r a l ,  fu e ro n  co m e n ta d a s  com o de uso  o b i ig a to r io  en  la  le g is la —  
c iô n .
2 . -  D u r a n te  la  tr a n s fu s iô n
U n a  v e z  s e le c c io n a d o s  lo s  e n v a s e s  a p ro p ia d o s  p a r a  un p a c ie n te  d é te r m in a  
d o , p o r  la s  p ru e b a s  r e a l iz a d a s  a n te s  de la  t r a n s fu s iô n  y e t iq u e ta d o s  e n  fo rm a  
C la ra  6  in c o n fu n d ib le  d ic h o s  e n v a s e s , se p r o c e d e r à  a la  t r a n s fu s iô n  de la  s a n ­
g r e ,  o p o ra c iô n  que s e r&  s ie m p re  v ig ila d a  p o r  p e rs o n a l ad e c u a d o .
S e  ha lle g a d o  a a c o n s e ja r ,  6  in c lu s o  a o r d e n a r  en  a lg u n o s  p a fs e s  q u e  a  
la  c a b è c e ra  de l e n fe r m e , e in m ed i a ta m e n te  a n te s  de c o m e n z a r  la  t r a n s fu s iô n  
se e x t r a ig a  una p e q u e fia  c a n tid a d  de s a n g re  de é s te  q u e , m e z c la d a  con un ant_l 
c o a g u la n te , se e m p le a r ô p a r a  c o n f i rm a r  e l g ru p o  sa n g u fn eo  A B O  y e l f a c to r  -  
R h (D ) . T a m b ié n  se c o n f i r m a r à  e s to  en  una m u e s tra  de s a n g re  de c a d a  e n v a s e  
qu e  se v a y a  a in y e c ta r .  E s to  se p ro p o n e  con e l f in  de e v i t a r  e r r o r e s  d e r iv a ­
dos d e i e t iq u e ta je ,  h o m o n lm i# a s  o de c u a lq u ie r  o t r o  o r ig e n .  S o n  p ru e b a s  p o r  
lo  ta n to , m uy c o n v e n ie n t es  s ie m p re ; y en lo s  c a s o s  en  lo s  que s u r ja  la  m e n o r  
d u d a , son in d is p e n s a b le s .
E n  re s u m o n , h a y  qu e  te n e r  p le n a  s e g u r ld a d , e n  todo m om ento , de  qu e  a -
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un p a c ie n te  d e te rm in a d o  se le  in y e c ta n  lo s  e n v a s e s  a p ro p ia d o s  y s e le c c io n a — 
dos p o r  la s  p r u e b a s  r e a l  iz a d a s  p re v ia m o n te .
E s  a c o n s e ja ld e , a<lomfis de c o n s e r v a r  lo s  f r a s c o s  p i lo to s  6  tu b o s  de p ife  
t ic o  a d o s a d o s  a l e n v a s e  de la  s a n g re  p a ra  t r a n s fu n d ir ,  g u a r d a r  é s te  una v e z  
e m p le a d o , cowiK un pegu ono  r e s id u e  de s a n g re , d u ra n te  v e in t ic u a ir o  h o ra s  co  
mo m fn im o , p a r a  las p ru e b a s  c o m p le m e n ta r ia s  que p u ed an  s e r  n e c e s a r ia s .
l_a  té c n ic a  de la  t ra n s fu s io n  d eb e  r e a l i / a r s e  m e d ia n te  é q u ip é s  d e s e c h a -  
b le s ,  de un s o lo  u s o , de p e r fu s io n  con f i l t r e  (n o rm a s  o b i ig a to r ia s ) ;  s in  a n a d ir  
n in g ù n  m cd ic arn cn to  a la  s a n g r e , c o n s e rv & n d o la  e n tr e  4- 29  y f  6 9 C , ap lic& n d o  
la  en  ta l e s ta d o , e s  d e c i r ,  s in  c a le n t a r la ,  s a lv e  que se p o s e a n  p a r a  e l lo  d is -  
p o s it iv o s  e s p e c ia lm e n te  a d ecu ad o s .
L a  a p a r ic iô n  dc a lg û n  sfn to m a de r e a c c iô n  d e s fa v o r a b le  p u e d e , y en  c a ­
sos d e te rm in a d o s  d e b e , jn d u c ir  a in te r r u r n p ir  la t r a n s fu s iô n , a d o p tando la s  
m o d ifia s  o p o r tu n a s .
3. -  D e s p u é s  dc la  t ra n s fu s iô n
R e a l iz a d a  la  t r a n s fu s iô n , e l p a c ie n te  d e b e rô  s e r  v ig ila d o  d u ra n te  a lg ù n  
tie m p o  p o r  s i se p r é s e n ta  a lg u n a  r e a c c iô n  ta r f l fa .
S e  r e s e n a r ô  lo  r e a l iz a d o  y la s  in c id e n c ia s , si la s  h u b ie r a , en  la  h is to r ia  
c lfn ic a  d e l p a c ie n te  y en  e l l ib r e  r e g is t r e ,  a s f  com o la s  que p u d ie ra n  d e r i v a r -  
se d e l d o n a n te  en  la  f ic h a  de é s te .
O T R O  T IP O  D E  T R A N S F U S IO N
E x a n g u in o tra n s fu s iô n
C o n s is te  e n  r e n o v a r  e l vo lum en san g u fn eo  de un in d iv id u o , r e t i r a n d o  una  
c a n tid a d  de s a n g re  id é n t ic a  a la  que se v a  a in y e c ta r .
S u s  in d ic a c io n e s  fo n d a m e n ta le s  son:
-  fin  e l a d u lto :
. in c o m p a tib iI id a d  A B O  
. s e p tic e m ia  p o r  b . p e r f r ig fn s  
. m eta  h e m o g lo b in e m ia s  tô x ic a s  ag u d as  
. com a h e p ô lic o
-  en  e l ni no:
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. e n fe rm e d a d  h e m o ift ic a  d e l r e c iô n  n a c id o .
T r a n s fu s iô n  m a s iv a
L a  e x a n g u in o - lr a n s fu s iô n  qu e  acabarnos de v e r ,  a s f  com o la  tr a n s fu s iô n  
en lo s  p o lit r a u m a tiz a d o s  ô en  in te r v e n c io n o s  q u irC irg ic a s  im p o r ta n te s ,p la n —  
te an  e l p ro b le m a  de la  t r a n s fu s iô n  m a s iv a .
E s te  t ip o  d e  tr a n s fu s iô n  p ro v o c a  p e r tu r b a c io n e s  a n iv e l:
-  e le c t r o i f t ic o :
. p H  au m en tad o  
. h ip e rp o ta s e m ia
-  d e l e q u i l ib r io  ô c id o -b a s e :
. a c id o s is  
. a lc a lo s is
-  de la  te m p e ra tu r a  c e n tr a l:
. b a ja ,  no d e s p r e c ia b le
-  de la  h e m o s ta s ia  
. tro m b o p e n ia
. c o a g u lo p a tfa  de co nsu m e
-  de l m e ta b o lis m o  c e lu la r
. a n o x ia  s i la  bom ba c a r d ia c a  e s té  s o b re c a rg a d a .
C lô s ic a m e n te , la  a c t itu d  c o n s is t fa  en  t r a n s fu n d ir  s a n g re  f r e s c a ,  de m e­
no s  de 12 h o ra s . E s to  no e s  lo  a d e c u a d o , ya  que h a y  q u e  a p o r ta r  s a n g re  fu n ­
c io n a l:
-  s a n g re  e n  C P D ,  de  m eno s de 10 d fa s
-  s a n g re  en  A C D , de m eno s de 5 d fa s
A c tu a lm e n te  se o p iic a  e l m ôtodo de la  s u s p e n s iô n -d ilu c iô n :
-  s u s p e n s io n e s  g lo b u la r e s  con
-  c r is ta lo id e s :  la c ta to  R in g e r
-  ô c o lo ld e s .
E s  p r e c is o  adem &s c a le n ta r  la  s a n g re  p o r  p ro c e d im ie n to  Id ô n e o  y lu c h a r  
c o n tr a  la s  a l t e r a c io n e s  de la  h e m o s ta s ia  con e l a p o r te  de c o n c e n tra d o s  p la q u e  
t a r ie s  y de fa c to r e s  de la  h e m o s ta s is ; y h e p a r in a  e n  c a s o s  de c o a g u la c iô n  In -  
t r a v a s c u la r  d is e m in a d a .
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C ir c u la c iô n  c x t r . io r p o r c v i
L a  a c t i tu d  c l& s ic a  de un p r in c ip io ,  c o n s is le n le  en  a d m in is t r e r  s a n g re  -  
f r e s c a ,  se ha s u s titu fd o  con la  té c n ic a  de la  s u s p c n s ié n -d ilu c iô n  con a p o r te  
de h e p a r in a ,  p la s m a  f r e s c o  c o n g e la d o  y c o n c e n tra d o s  p la q u e ta r io s  s i la  in —  
tc rv e n c iô n  d u ra  m&s de do s  h o ra s .
T r a s  e s ta s  c o n s id e r a c io n e s , pana una e x p o s ic iô n  m&s d a r a  d iv id m o s  e s  
te  C a p ftu lo  en  u n a  s é r ie  de a p a r t  a d o s , en  lo s  que irc m o s  v ie n d o  lo s  h e c h o s  -  
f ie r iv a d o s  d e l a c to  t r a n s fu s io n a l ,  que p u ed en  d a r  lu g a r  a p ro b le m a s  m ô d ic o -  
I é g a l es .
T o d a  tra n s  fu s iô n  c o m p o rta  r ie s g o s  y ev.to A p e s a r  de lo s  p r o g re s o s  r e —  
c ie n te s  y la s  m c d id a s  p re c a u to n a s  to m a d as . A fin qu e la  t ra n s fu s iô n  e s  un nota^ 
t jle  m ed io  te r a p é u t ic o ,  sus re s u lta d o s  p u ed en  s e r  s o m b rfo s  p o r  la  a p a r ic iô n  
de a c c id e n te s , a v e c e s  g r a v e s ,  <|ue en  la  m a y o r p a r te  de lo s  c a s o s  se d e b en  
a e r r o r e s  hu inanos . E s to s  a c c id e n te s  fju ed en  s o b r e v o n ir  con e l e m p le o  de la  
s a n g re  to ta l ,  con e l p la s m a  ô con c u a lq u ie r a  de sus d e r iv a d o s , y d eben  s e r  -  
e v  it ado s p o r  la  a p lic a c iô n  r ig u r o s a  de m e d id a s  p r . jc is a s .
L o s  a p a r ta d o s  son lo s  s ig u ie n te s :
a ) U t i l i z a c iô n  r a c io n a l y s e le c t iv e  de la  s a n g re  y co m p o n en tes .
b) A c c id e n te s  h e m o ift ic o s  in m u n o lô g ic o s .
c ) O t r a s  c o n s e c u e n c ia s  de la  a lo in m u n iz a c iô n  (a n t ic u e r p o s  le u c o d ta r io s  
y p la q u e ta r io s )
d) R e a c c io n e s  a lé r g ic a s .  A c c id e n te s  d e b id o s  a a n tfg e n o s  p la s m & tic o s .
e )  S h o ck  tô x ic o  (p r e s e n c ia  de e n d o lo x in a s  b a c te r ia n a s )
f ) S o b r e c a r g a  c i r c u la t o r i a .
g ) In lo x ic a c iô n  p o r  c i t r a to  y p o ta s io .
h ) E m b o lia s .
i) T r o m b o f le b it is .
j )  l- le m o s if ir ro s is  y h e m o c ro m a to s is .
k ) E n fe rm e d a d e s  tra n s m i s ib le s  (h e p a t i t is ,  si fi I i s , p a lu d is m o , k a la - a z a r ,  
se|) t i ctani a s , a fe c c io n e s  «' v i r u s ,  ^ ie b r i;  de M a lta ,  ru b é o l a , m ono nu—
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c le o s is ,  v i r u s  c ito m e g îil ic o )
I )  R e c h a z o  de la  tr a n s fu s iô n ,
a ) U t i l i z a c iô n  r a c io n a l y s e le c t iv e  de la  s a n g re  y su s  co m p o n en tes
E s  in n e g a b le  que un uso  r a c io n a l  do la  s a n g re  e s  e l m e jo r  m ed io  p a r a  
e v i t a r  r e a c c io n e s  p e l ig ro s a s . L a  t r a n s fu s iô n  de s a n g re  m eno s da rtin a  fu è  aque 
l ia  que no  se p r a c t ic ô .
E s ta  v e rd a d  de P e r o g r u l lo ,  v ie n e  a p r o p ô s ito , de que nu nca  s e r â  b a s -  
ta n te  la  in s is te n c ia  e n  m a n ife s ta r  de que un em p le o  ad e c u a d o  de la  s a n g re  y cfe 
sus d e r iv a d o s  d a rô  un os  r e s u lta d o s  in a p r c c ia b le s ,  p e r o ,  en  c a m b io , un ab uso  
ô m a la  u t i l iz a c iô n  p o d rô  o c a s io n a r  d a n o s  i r r é p a r a b le s ,
J , D . C a s h  d e s ta c a  e l h e c h o  de qu e  h ay  p o c a s  r o s a s  te ra p ô u t ic a s  que  
no v a y a n  a c o m p an ad a s  de sus c o r r e s p o n d ie n te s  e s p in a s , y lo s  r ie s g o s  p o te n -  
c ia le s  de to d o s  lo s  a s p e c to s  de la  te ra p ô u t îc a  m e d ia n te  tr a n s fu s iô n  de s a n g re  
n u n c a  d e b e n  s e r  o lv id a d o s .
A u n q u e  uno de lo s  p r im e r o s  in d ic io s  d e l e m p le o  r a c io n a l  de la s  t r a n s ­
fu s io n e s  de s a n g re , la  te ra p ô u t îc a  de s u s t itu c iô n , a p a r e c lô  h a c e  m&s de 150  
an os (D o u b le d a y , 1 .8 2 5 ) ,  la  t r a n s fu s iô n  p e rm a n e c iô  com o una a p lic a c iô n  in f r e  
cu e n te  y e s p o r& d ic a  h a s ta  la  I I  G u e r r a  M u n d ia l. E n to n c e s , g r a c ia s  a l d e s c u -  
b r im ie n to  d e l &ci d o -c i t r a to -d e x t r o s a  com o a n tic o a g u la n te  (L o u t  it  y M o ll i  son ,
1. 9 4 3 ) , qu e  p e r m it lô  a lm a c e n a r  la  s a n g r e , y b a jo  la  in f lu e n c ia  de la  dem anda  
de Ifq u id o s  p a ïa e l t r a ta m ie n to  de la  o lig o h e m ia  de lo s  h e r id o s  e n  e l cam p o de  
b a ta lt a ,  la  p r & c t ic a  de la  t r a n s fu s iô n  de s a n g re  se m u lt ip l ic ô  r& p id a m e n te . E n  
e s a s  fe c h a s  se d é s a r r o i lô  ad em & s, la  tô c n ic a  de s e p a ra c îô n  y d e s e c a d o  de -  
p la s m a , lo  q u e  p e r m it lô  e l a lm a c e n a m ie n to  y la  c o n s e rv a c iô n  p ro lo n g a d o s  de l 
fa c to r  d e  s u s titu c iô n  de v o  lu m en , p r im e r  p a s o  en  la  h is to r ia  de la  te ra p ô u t îc a  
de c o m p o n en tes  que en  n u e s tro s  d fa s  d o m in a  la  p r & c t ic a  m o d e rn a  de la s  t r a n s ­
fu s io n e s .
E s  é v id e n te  que la s  tra n s fu s io n e s  de s a n g re  s ig u e n  c o n s titu y e n d o  e l 
a v a n c e  m&s im p o rta n te  qu e  se h a  lo g ra d o  d u ra n te  e s te  s ig lo  p a r a  e l t ra ta m ie n  
to  d e l sh o ck  h e m o rr& g ic o ; p e r o ,  ta m b iô n  a s  é v id e n te  q u e , d iv e r s e s  v a lo r a c io -  
n e s  de la s  in d ic a c io n e s  e m it id a s  p a r a  p r a c t ic a r  tra n d u s io n e s  s u g ie re n  qu e  de 
un 2 5  a un 50%  d e l to ta l de la s  t r a n s fu s io n e s  r e a l iz a d a s  e r a n  in n e c e s a r ia s  -
03.
( D ie th r ic h ,  19G5; G r u b e r ,  1 .9 6 9 ) .
L a s  e x p e r io n c ia s  do C ro s b y  y H o w a rd  en  1. 9 5 4 , y de M e n d e l son en  
1. 9 7 4 , d e m o s lr a r o n  que lo s  h o rn b res  jo v e n e s  quo p re v ia m e n te  g o z a n  de buena 
sa lu d  p u e d e n  l le g a r  a p e r d u r  h a s la  un 50%  d e l v o lu m en  de h e m a tfe s  s in  que  
p re s e n te n  d e f ic ie n c ia s  dc o x fg e n o , s ie m p re  que se le s  a p liq u e n  c o lo id e s  y -  
o tro s  Ifq u id o s  c a r e n le s  de h e m a tfe s  p a r i i  t r a t a r  la  h ip o v o le m ia .
C ie r ta m e n te ,  una p ô rd id a  ag ud a do 1 a 1 ,5  l i t r e s  (d e  un 2 5  a un 3 0 % )  
de l v o lu m en  sa n g u fn eo  pu ed e s e r  s o p o rta d a  p o r  e l JJer hum ane s ie m p re  qu e  e l 
vo lu m en  p la s m & tic o  sea de vu e  I to po co d e s p u é s  a su n iv e l n o rm a l y que la  r e s -  
p ir a c iô n  se a  la  ad ecu ad a  (G a r d n e r ,  I .  9 6 9 ).
T a m b iô n  pu ed en  s o |)o r ta r s e  p ô r d id a s ,  au nq ue m&s le n ta s , que a lc a n —  
cen h a s ta  un 4o%  del vo lu m e n  s a n g u fn eo  s in  que a p a r e z c a n  e fe c to s  n e g a t iv e s  
g r a v e s .
L o s  p a c ie n te s  in a c t iv e s  que d e b en  p e rm a n e c c r  p o s tra d o s  e n  cam a p o -  
seen  un n iv e l de n e c e s id a d e s  de o x fg e n o  n o ta l> iem e n te  re d u c id o  y le s  r é s u l ta  
s u f ic ie n te  un c u a n t ita l iv o  de h e m o g lo b in a  de 8  a 10 g r s .  % (C r o s b y ,  1 9 5 8 ;F e r n  
b a c h , 1 .9 6 1 ) .  L a  r& p id a  e x p a n s io n  d e l v o lu m en  c i r c u la t o r io  co m p en s ad o  en  
lo s  c a s o s  de a n e m ia  c r ô n ic a  puede r e s u l t f i r  |)e l ig ro s o , p r in c ip e  I m onte  e n  lo s  
a n c ia n o s  y p a c ie n te s  d e b il i ta d o s  ô en  actuel lo s  o t ro s  con una r é s e r v a  c a r d ia ­
ca  l im ita d a .
E n  un in tc n to  do o s ta b le c e r  c r i l e r i o s  jJa ra  e l em p le o  ad e c u a d o  y c o n -  
s e rv a d o r  dc la  s a n g r e , G r a h a m - S t e w a r t  ( 1 .9 6 0 ) ,  di&  a c o n o c e r  la s  s ig u ie n te s  
r é g la s :
1. -  N o  d e b en  e fe c tu a r s c  t r a n s fu s io n e s  do una so la  u n id a d  a ia s  p e r s o ­
n a s  a d u lta s  (E s ta  ojoiniôn e s  un & nim em ente  a c e p ta d a  a c tu a lm e n te ).
2. -  L a  a n em ia  que no e s té  o r ig in a d a  p o r  una ijô rd id a  de s a n g re  no  d e ­
be t r n ta r r .c  con tr a n s fu s io n e s , e x c e p te  e n  el c a so  de que s e a  r e s is te n te  a lo s  
fé rm a c o s .
3. -  L a s  t r a n s fu s io n e s  p r e o j^ e r a to r ia s  es t& n  in d ic a d a s  p o r  la  e m e r g e n -  
c ia ,  p e r o  no p o r  la  in tc r v e n c io n  en  s f.
4 . -  L a s  ( lé rd id a s  de s a n g re  m o d e ra d a m e n te  ag u d as  no r e q u ie r e n  la  -
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t r a n s fu s iô n  de h e m a tic s , e x c e p te  si e s a s  p ô rd id a s  p ro v o c a n  6  pu ed en  p r o v o -  
c a r  u n a  a n e m ia  s in to m & tic a  im p o rta n te .
5 . -  L a  c o n v c n ie n c ia  de una t ra n s fu s iô n  p o s to p c r a to r la  v ie n e  In d ic a —  
da m ùs p o r  la  c x te n s iô n  dc la  p a to lo g fa  r e s id u a l <|ue p o r  la  p r e s e n c ia  d e  una  
an é m ia .
B la c k  ( 10 6 5 ) e s c r ib iô  s o b re  e l p a r t ic u la r  en  tô rm in o s  p a re c id o s  en  -  
r e la c iô n  con la  n e c e s id a d  de e v i t a r  la s  tr a n s fu s io n e s  in n e c e s a r ia s  c u an d o  e s  
p o s ib le  a p l ic a r  o t r o s  t r a ta in ic n io s  m&s s e n c i I lo s ,  m&s s e g u ro s  6  ig u a lm e n te  -  
c f ic a c c s .
N ô te s e , com o d e s d e  h a ce  an o s  ha s id o  una p rc o c u p a c lô n  c o n s ta n te  la  
r a c io n a l iz a c iô n  y l im ita c iô n  d e l em p le o  de la  s a n g r e , y de com o p u ed e  in c u —  
r r i r s e  e n  g r a v e  r  e spon sab i I i d ad  p o r  su uso  in a d e c u a d o .
C on  e l a d v e n im ie n to  de lo s  s is te m a s  a b a s e  de b o is a s  c e r r a d a s  m ù l t l -  
p le s  p a r a  la  r e c o g id a  y s e p a ra c iô n  de lo s  c o m p o n en tes  de la  s a n g re  e n te r a ,  
se re c o n o c e  a c tu a lm e n te  que lo s  p ro g ra m a s  p a r a  la  c o n s e c u c iô n  de lo s  v a l io -  
sos fa c to r e s  p la s m & tic o s  p r e c is a r & n , p o r  p a r le  d e l c l f n ic o ,  una d is m in u c iô n  
en e l e m p le o  de la  s a n g re  e n te r a .
D e b id o  a la  d i lu c iô n  de la  s a n g re , la  p r e s e n c ia  de s o d io , p o ta s io , a iv  
t ic o a g u la n te  c o n s e r v a d o r , a m o n ia c o , e le m e n lo s  fo rm e s , p r o te in a s  p la s m & ti-  
c a s  y p ro d u c to s  de d e s c o m p o s ic iô n , no s ie m p re  o s  a d e c u a d a  p a r a  e l c n fe rm o  
que r e c ib e  s a n g re  e n te r a .  L a  te ra p ô u t îc a  de c o m p o n en tes  p e rm ito  c l e m p le o  -  
m&s r a c io n a l  de la  s a n g re  de que se d is p o n e , p e r o  e x is te n  o c a s io n e s  e n  que  
o s  im p o rta n te  t r a n s fu n d ir  h e m a tic s  con su p la s m a  au to  lo go  p a r a  con s e g u ir  la  
r e s ta u r a c iô n  y e l m a n lc n iin ie n to  d e l v o lu m en  sa n g u fn eo  en  e l c a s o  de qu e  se 
h u b ie ra  I le g  .do a un b a jo  n iv e l c r f l ic o  (M e n d e lso n , 1974; C o l l in s ,  1 9 7 6 ).
M o s s , e n  1. 9 7 4 , c o n s id é r a  que lo s  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s  con e le c  
t r o l i t o s  son p r c f e r ib le s  a la  s a n g re  e n te r a  en  e l tra ta m ie n to  de l sch o ck  hem o­
r r & g ic o ,  y e n  e s p e c ia l c l e m p le o  de c ô lu la s  r e c u p e r a d a s  c o n g e la d a s  e n  donde  
lo s  m ic ro a g re g a d o s  son m ucho m enos a b o n d a n te s  , (M e n d e lso n , 1974; V a l o r I ,  
19 7 4 ). T a m b iô n  e s  im p o rta n te  q u e , en  a q u e l lo s  c a s o s  en  lo s  que se a d m in is —  
Ir a n  g ra n d e s  vo lG m enes  de s a n g re  " f r e s c a  d e l d o n a n te "  p re te n d ie n d o  e v i t a r  la
h ip e rp o ta s e m ia  y o b te n e r  e l  b e n e f ic io  que p u ed en  a p o r ta r  lo s  fa c to r e s  de c o a ­
g u la c iô n
05.
I f ib i le s ,  ta le s  com o la s  p la q u e ta s  y e l fa c to r  V I I I ,  pu ed e  s u c e d e r  q u e  no se -  
d isp o n g a  de tiem iJo s u fic ie n te  p a r a  c o m p lo te r  la s  p ru e b a s  de s e le c c iô n  de do_ 
n a n te s  r e la t iv a s  a g ru p o s  sa n g u fn e o s , s f f i l i s  y H B s A g .
T a le s  r ie s g o s ,  s ie m p re  que e x is ta n  (W a lla c e ,  I .  9 7 6 ) , deben  s o p e s a r  
se c u id a d o s a tn o n tc  f r e n te  a lo s  |)o s ib le s  b e n c f ic io s  te ra p ô u t ic o s  en  aq ue l lo s  
c a s o s  s lm i la r e s  a lo s  dc c o a g u la c iô n  in t r a v a s c u la r  d is e m in a d a , a s o c ia d o s  a 
la  p ô rd id a  r& p id a  de s a n g re  en  o b s te t r ic ia  m a y o r  6  on una c a t& s tro fe  q u ir G r -  
g ic a .
P u e d e  s u c e d e r  q u e , in c lu s o  cn  e s to s  c a s o s , un tra ta m ie n to  m&s l ig e -  
r o  s e r fa  e l do e rn p le a r  s a n g re  p ro c e d e n te  ile  un b a n c o  y co m p lem en tad a  con  
p la q u e ta s  y c o n c e n tra d o  do fa c to r  do c o a g u la c iô n  ( J e f f r e y ,  1 .9 7 5 ) .
l_as  in te r v e n c io n o s  c iu irG rg ic a s  c a r d ia c a s  im p o rta n te s  p re s e n ta n  un 
p ro b le m a  do 1 re s  f  ic e ta s  (J a c o b s o n , 1. 970 ):
1) r c te n c iô n  a d e cu ad a  de un vo lu m en  de s a n g re  en  c ir c u la c iô n .
2 ) e v i t a r  e x c e s iv a s  c a n tid a d e s  do c a tio n e s  on la  tra n s fu s iô n  y
3 ) m a n te n im ie n to  de l c o n tro l tie I ii c o a g u la c iô n .
E s ta s  ban s id o  la s  t r e s  ra z o n e s  p o r  la s  c u a le s  la  s a n g re  r e la t iv a m e n -  
tc  f r e s c a  ha s id o  re c o m rn d a d a  s ie m p re  on to d o s  lo s  p ro c e d im ie n to s  b y -p a s s  
im p o rta n te s .
M odi into la  u t i l iz a c iô n  do la s  m o d c rn a s  m & quinas b y -p a s s  de vo lu m en  
p c q u e n o , d is m in u y e n  la s  n e c o s id a d o s  to ta le s  de s a n g re  ( V e r s k a ,L u b in g to n  y 
B r e w e r ,  1 .9 7 4 ) .  A lg u n o s  c e n tr o s  u l i l i z a n  s a n g re  p a r a  e l col>ado r u t in a r io  de 
lo s  c ir c u ito s  de fo x ig e n a c iô n  p o r  bom beo y e m p le a n  h a s ta  un to ta l de 2 , 5  l i ­
t r e s  fie una m e z c ia  ig u a l en  di s o lu c iô n  de un 5% en d e x tr o s a  y de la c ta to  R in ­
g e r .
E n  1. 9 6 6 , in fo rm a ro n  G o lu b  y B a i le y  s o b re  s e is  e n fe rm o s  que s o p o r -  
ta ro n  in te r v e n c io n o s  q u ir G rg ic a s  c a rd ia c a s  im p o rta n te s  s in  u t i l i z e r  en  ab s o lu  
lo  s a n g re . T id e s  p a c ie n te s  fu e ro n  I r a i  ados con una m ficjuina b y -p a s s  de pequ e  
èo v o lu m e n , (|ue fu e  c e b ad a  m e d ia n te  f l is o lu c io n e s  no ho T ia tô g cn a s  co m p u o stas  
p o r  e le c t r o l i to s ;  a su v e z ,  una d e te rm in a d a  c a n tid a d  de s a n g re  a u tô lo g a  que -  
;.e p e rd iô  dLiranle la  o p e ra c iô n  fut- re c o g id a  y I r a n  s fund Ida de nu cvo .
06.
A lio s  m&s ta r d e ,  en 1977 A . O it  y  D e n to n  A . C o o le y  d e l T e x a s  H e a r t  
In s t i tu te ,  in fo rm a n  h a b e r  r e a l iz a d o  un to ta l de 54 2  in te r v e n c io n e s , d u ra n te  -  
v e in te  a n o s , s in  h a b e r  r e a l iz a d o  t r a n s fu s io n  de s a n g re . L o s  e n fe rm o s , to d o s  
e l lo s  te s t ig o s  de Je h o v & , con e d a d e s  qu e  o s c ila b a n  d e s d e  1 d fa  h a s ta  8 9  a flo s  
p a d e c fa n  d is t in ta s  c a rd io p a tfa s .
D e  o l io s ,  36 2  n e c e s ita r o n  b y -p a s s  c a rd io p u lm o n a r ;  o t ro s  126 fu e r o n  
s u b s id ia r ie s  de un a  p r o te s is  v a lv u la r ,  s e n c i I la  o d o b le . L a  e x p e r ie n c ia  ad qu i
r id a  le s  h a c e r  a f i r m a r  que p u ed en  r e a l i z a r s e  in te r v e n c io n e s  de c ir u g fa  c a rd ip
1
v a s c u la r  a a q u e l lo s  p a c ie n te s , que re h u s a n  la  tr a n s fu s io n  de s a n g re  p o r  razo_  
n e s  r e l ig io s a s ,  con un a c e p ta b le  b a jo  r ie s g o . S in  e m b a rg o , no o c u lta n  qu e  do  
ce fa l le c im ie n to s  fu e ro n  d e b id o s  en  g r a n  p a r t e  a a n e m ia  p r o  6  po st o p e r a to r ia  
y o t r o s  t r e s  tu v ie r o n  com o c a u s a  d i r e c ta  la  p ô rd id a  de s a n g re .
E n  c a s o s , no u r g e n te s , en  lo s  qu e  e s  e x c e p c io n a Im e n te  d i f f c i l  o b te n e r  
d o n a n te s  c o m p a tib le s , sc p u ed en  c o n s e g u ir  d o n a c io n e s  de p a c ie n te s  p a r a  u t iU  
z a r lo s  d e n tro  d e l p e r fo d o  n o rm a l de s u p e r v iv e n c ia  c e lu la r  6  b ie n  a lm a c e n a r —  
lo s  com o r e s e r v e  on un b a n c o  rie c ô lu la s  c o n g e la d a s . N o s  e s ta m o s  r e f i r le n d o  
a la s  t r a n s fu s io n e s  do s a n g re  a u tô lo g a , que sc e s tfi r e a l iz a n d o  con r e l a t i v e f r e  
c u e n c ia , con In v e n ta ja  de e v i t a r  todo p ro b le m a  inm uno lo g ic o  o de tra n s m i s iô n  
de e n fe rm e d a d e s . D e  lo s  e n fe rm o s  p u ed en  e x t i 'a e r s e  de 5 0 0  a 1 0 0 0 m l. de s a n ­
g r e ,  unm a a dos se m an as  a n te s  de p r a c t ic a r  a lg u n a  o p e ra c iô n  q u irC irg ic a  e le c  
t iv a ,  p a r a  s e r ie s  d e v u e lto s  d u ra n te  ô d e s p u ô s  de la  in te r v e n c iô n .
E n  c ie r t a s  c ir c u n s ta n c ia s  e s  p o s ib le  te n e r  q u e  u t i l i z a r  s a n g re  d e l g r u  
po 0 , R h  - D -  n e g a t iv e , (d o n a n te  u n iv e r s a l )  p u d iô n d o s e  p r o d u c ir  c io r t o s  r i e s ­
g o s  y d e sd e  lu e g o , si e s a  u t i l iz a c iô n  t ie n e  lu g a r  do m a n e ra  în d is c r im in a d a , se 
I im ita n  m ucho la s  r é s e r v a s  d is p o n ib le s  p a r a  e l t r a ta m ie n to  de p a c ie n te s  v e rd ît  
d e ra m e n te  R h -n e g a t iv o s .
E s  p r e c is o  p o n e r  de m a n if ie s to  que se ha a c e p ta d o  d e s d e  s ie m p re  q u e ,  
p u e s to  que un d o n a n te  a d u lto  p u ed e  o f r e c e r  a p ro x im a d a m e n te  de 4 2 0  a 4 4 0  m l. 
de s a n g re  s in  c x p e r im e n ta r  e fe c to s  d u r a d e r o s ,  r e s u l t a r f a  în a p ro p ia d o  a p l ic a r  
t ra n s fu s io n e s  a lo s  p a c ie n te s  que re < |u ie re n  una s o la  u n id a d  t r a n s fu s io n a l .  E s ­
to  fu ô  re s u m id o  p o r  C ro s b y  y H o w a rd  (1 .  9 5 4 ) ,  q u ie n e s  c o n s id e r a r o n  q u e  la  -  
t r a n s fu s iô n  fin ic a  do una u n id a d  " d o m o s tr o r fa  una h a b il id a d  d e s a c o s tu m b ra d a
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en  ol u so  de la s  tr a n s fu s io n e s  com o un a rm a  te r a p ô u t ic a , 6  b ie n  que en  c i e r -  
to s  c a s o s  e s  un a c to  tie l iq e r e z a  é în c o m p o te n c ia " .
C on  e l a d v e n im ie n to  de lo s  p r o c e d im ie n to s  de tr a n s fu s iô n  m&s s e g u ro s  
y la  d is p o n it î i I id a d  de lo s  c o n c e tra d o s  de h flm tfe s  y s u s p e n s io n e s  la v a d a s  de  
la s  m ism as  pu ed e  p e n s a rs e  en  la  c o n v e n ie n c ia  de la  tr a n s fu s io n  de una s o la  -  
u n id a d  en  la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s :
1. -  T r a n s fu s iô n  de in te rc a m b io  en  r e c iô n  n a c id o s  que p a d e c e n  h îp e r b i
l i r r u b in e m ia  {e n fe rm e d a d  h e m o ift ic a )
2 . -  T r a n s fu s iô n  in t r a u te r in e  e n  fe to s  que p a d e c e n  e n fe rm e d a d  h e m o if­
t ic a .
3. -  P a r a  la  c o r r e c c iô n  de la  a n e m ia  d u ra n te  e l p e r fo d o  p o s te r io r  al
p a r to ,  cu an d o  a q u e l la  se d e b e  a una e n fe rm e d a d  h e m o ift ic a  ô a una  
h e m o rr a g ia  p e r in a ta l .
4 . -  P a r a  c o n s e g u ir  una s u s titu c iô n  de la s  p ô rd id a s  en  p a c ie n te s  con
d ia l i si s r e n a l d u r . n te  la  m a n ip u la c iô n  p o r  d e r iv a c iô n  y la s  a n e m ia s  
s in to m & tic a s  de su e n fe rm e d a d .
5 . -  E n  lo s  c a s o s  en  que se in ic iô  la  t r a n s fu s iô n  d u ra n te  una in te r v e n ­
c iô n  q u ir f i r g ic a  y no r é s u l té  n e c e s a r io  p r o lo n g a r la  ta n to  com o se  
h a b fa  p r e v is to  cn un p r in c ip io ,  a s f como en  lo s  que se p re s u p o n fa  
qu e s e r fa  n c c e s a r ia  una tr a n s fu s iô n  de g ra n d e s  p ro p o r c io n e s .
D e  to d a s  m a n e ra s , pu ed e a rg u m e n te r  se con to da f ir m e z a  que la  t r a n s fu  
s iô n  no n e c e s a r ia  de una s o la  u n id a d  de s a n g re  pu ed e l le g a r  a e x p o n e r  a  lo s  -  
p a c ie n te s  a d u lto s  a r ie s g o s  in n e c e s a r io s . G r a h a m -S te w a r t  ( 1 .9 6 0 )  c o n s id é r é  
que la s  tr a n s fu s io n e s  de u n a  s ô la  u n id a d  no d e b e r fa n  s ig n if ic a r  m&s de un  50%  
d e l to ta l de s a n g re  e m p le a d a  en c u a lq u ie r  h o s p ita l g e n e r a l .  W ie r n e r  ( 1 .9 6 8 )  
sogùn c ita  M y h re  (1 . 9 7 9 ) ,  in fo rm é  de un c a s o  de t ra n s fu s iô n  de una s ô la  un idaJ  
en  que p o s te r  io rm e n te  a p a r e c lô  una h e p a t i t is  lo  c u a l d iô  lu g a r  a un l i t ig lo .  
.Vtyhrc r é v is é  la  c u a n tfa  de tra n s fu s io n e s  de una so la  u n id a d  que se han d ado  a 
c o n o c e r  p o r  d is t in to s  a u to r e s  y c o n c lu y ô  que so lo  un 44%  de lo s  p a c ie n te s  -  
tra n s fu n d id o s  d o b ic ro n  r e c ib i r  tr a n s fu s io n e s  de una s ô la  u n id a d , e s  d e c i r ,  s e -  
gCin su o p in iô n , un 56%  fu e ro n  in n e c e s a r ia s . L o  p re o c u p ô  e l e le v a d o  n û m e ro  
de tra n s fu s io n e s  de una s o la  u n id a d  (h a s la  un 8 2 % ) ,  qu e  se a d m in is t ra r o n  a pa  
c ie n te s  fe m e n in .is  f |u i r ( i r g ic a s  Ci o l ïs tô t r ic a s ,  c o m p re n d id a s  e n  e d a d e s  e n t r e  -
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lo s  30  y 4 0  a n o s . E s te  e s  un g ru p o  en  q u e  la s  trn n s fu s io n e s  p u ed en  co n d u c în  
a la  fo rm a c iô n  de a lo a n t ic u e r p o s  y a su e s t im u la c ié n , lo qu e  p o d r fa  h a c e r  pe  
l i g r a r  fu tu r e s  e m b a ra z o s .
H a  y a u to r e s  aCin m&s r a d ic a le s ,  que e x p r c s a n  que la s  tr a n s fu s io n e s  
de una s o la  u n id a d , de c ie n  v e c o s , son in ù t i lo s  n o v e n ta  y n u e v e . U n  e s tu d io  
a m e r ic a n o  s u g ie re  que e l 7 2 %  de la s  tra n s fu s io n e s  qu e  se a d m in is t ra b a n  en  -  
a lg u n o s  lu g a r e s  son in n e c e s a r i as  6  d e  d u do so  v a lo r .
O t r o s ,  ponen en g u a r d ia  c o n tr a  lo s  p e l ig r o s  q u e  p u ed en  s o b r e v e n ir  
com o G a r r o t ,  A l le n ,  de la  U n iv e r s id a d  de S ta n fo r d , qu e  c a lc u la n  q u e  la s  -  
t ra n s fu s io n e s  de s a n g re  ma tan  p o r  lo  m eno s a 3, 5 0 0  n o r te a m e r  îc a n o s  c a d a  a fb  
y le s io n a n  a o t r o s  50 . 0 0 0 .
A s f p o d rfa m o s  s e g u ir  c ita n d o  o p in io n c s  qu e  p r e v ie n e n  c o n tr a  e l u s e  -  
in d is c r im in a d o  de la  s a n g re  y e l ab u so  de su e m p le o , lo  que d e b e  h a c e r n o s  r e  
f ic x io n a r  s o b re  un a  u t i l i z a c i6 n r a c io n a l  y a d c c u a d a .
E n  e l e x tre m e  o p u e s to  f ig u r a  la  re s p o n s a b i l id a d  de no  u t i l i z e r ,  c u a n -  
do e s  n e c e s a r ia ,  un a rm a  te r a p é u t ic a  de in d u d a b le  e f ic a c ia  com o e s  la  s a n g re  
6  sus com ponent e s . C om o e je m p lo  p u ed e  c i ta r s e  un c 6 le b r e  p r o c e s o , de s e ls  
an o s  de d u ra c iô n , în c u lp a n d o  al a n e s t e s is ta -  r e a n im a d o r  y a l c i r u ja n o ,  de  la  
m u e rto  de la  n o v e l is ta  f r a n c e s a  A lb e r t în e  S a r r a z in  en  e l a c te  q u IrC irg ic o  p o r  
"no  h a b e rs e  p r a c t ic a d o  u n a  tr a n s fu s io n  que h u b ie s e  co m p en sad o  la  p ô rd id a  _  
de s a n g re , m ùs im p o rta n te  de la  p r e v is t a ,  y c u ya  h ip o v o le m ia  p r o v o c 6 ,  a l me
no s  en p a r t e ,  e l v a c ia m ie n to  de la  bom ba c a r d ia c a  a l c a m b ia r  de p o s tu ra  a la
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e n fe rm a  d e c û b ito  p ro n o  a decCibito s u p in o , a l te r m in a r  la  ln te r v e n c I6 n de n e -  
fr c c to r n ia ,  m om ento en  que s o b re v in o  e l p a ro  c a r d îa c o " .
D e l m ism o m odo , e s  p r e c is o  te n e r  en  c u e n ta  qu e  la  u t i l l z a c l 6 n r a c io ­
n a l de la  s a n g re  r e q u ie r e  un e m p le o  de to d o s  lo s  conrpcnentes, ta n to  c e lu la r e s  
com o h u m o ra le s , ya  que un e m p le o  in a d e c u a d o  p u ed e  l le v a r  a p a r e ja d o  t r a s t o r  
nos i r r é p a r a b le s .
N o  se pu ed e te r m in a r  e s te  a p a r ta d o  s in  m e n c io n a r  la s  t r a n s fu s io n e s  
m a s iv a s . E s  in d is c u lib le  que la s  t r a n s fu s io n e s  s a n g u fn o a s  m a s îv a s  son n e c e -  
s a r ia s  p a r a  m a n to n e r la  v id a  de lo s  e n fe rm o s  que es t& n  d e s a n g rà n d o s e , p e ro  
ta m b ié n  e s  c ie r t o  que e s ta s  s itu a c lo n e s  r e p r e s e n ta n  un r e to  m uy g r a v e  p a r a
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lo s  b a n c o s  cJe s a n g re , la n lo  en  lo r e f e r e n t e  a la  c ie n c ia  com o al a r te  p o rq u e  
c u a lq u ic r  d c f ic ie n c ia  on e l s u m ln is t ro , la  t i i s t r ib u c iô n , e l a lm a c e n a m ie n to , -  
la  p r o s e r v a c i f tn  y la  aclmini s t ra c io n  p ro f lu c ir f in  re r .u lta d o s  m&s que de sa s t r  o 
S O S .  A  lo s  r ie s g o s  co m u nes a c u a lq u ie r  t r a n s fu s io n , que se mu I t ip  11 ca n  con  
c a d a  u n id a d  quo sc tra n s fu n d e , sc an ado n  ciquf lo s  de la  to x ic id a d  p o r  e l c i -  
t r a to ,  la s  a l te r a c io n c s  d e l e q u i l ib r io  f ic id o -b f is ic o , la  h ip o te r m ia , la  m ic r o -  
e m b o liz a c ib n , la  h ip e rp o ta s e m ia , e tc . *y una de la s  c o m p lic a c io n e s  de la  —  
tr a n s fu s io n  m a s iv a  rnfis p e r lu r b a d o r a s  com o e s  e l d é s a r r o i  lo  de h e m o rr a g ia s  
p a to lf tg ic a s  d ifu s a s , d o b id a s  a una c o a g u la c in n  in t r a v a s c u la r  d is e m in a d a .
b ) A c c id e n te s  h o m o lft ic o s  in m u n o lo g ic o s
A  p e s a r  de to d a s  la s  m e d id a s  to m a d as  y a p e s a r  de lo s  p r o g re s o s  r e -  
c ie n te s , to d a  tr a n s fu s iô n  c o m p o rta  to d a v fa  r ie s g o  de a c c id e n te s , do lo s  c u a -  
le s  la  m a y o r  p a r te  e s tfm  Iig a d p s  a e r r o r e s  hurnanos. E n  e fe c to , la  s itu a c io n  
e s  ta l que la  m a y o rfa  de la s  r e a c c io n e s  a la s  tra n s fu s io n e s  a s o c ia d a s  a lo s  he  
m a tfe s  a c o s tu m b ra n  a p r e s e n ta r s e  com o una c o n s e c u e n c ia  de fa l ta s  tù c n ic a s  
6  a d m in is t ra t lv a s .
E l r ie s g o  in m c d ia to  que ()ucde p o n e r  en  p e l ig r o  la  v id a  de l e n fe rm o  -  
en la s  h o ra s  que s ig uo n  a la  p e r fu s io n  e s  rlob le: b ie n  p o r  un a c c id e n te  h e m o l^  
t ic o  p o r  in c o m p a tib iI id a d , o b ie n  p o r  una tr a n s fu s io n  de s a n g re  in fe c ta d a . E l  
p r im e r  c a s o , e s  c o n s e c u e n c ia , la  m a y o r  ip a rte  de la s  v o c e s , de la  p r e s e n c ia  
en la  s a n g re  d e l r e c e p to r  de a n t ic u e r p o s  que d e s tru y e n  lo s  h e m a tfe s  d e l don an  
te . S u  g ra v e d a d  e s ta r à  m a rc a d a  p o r  su te n d e n c ia  h a c ia  la  in s u f ic ie n c ia  v a s c u  
la r  p e r i f é r i c a ,  que p o d rfi s o b r e v e n ir  rc ip id a m e n tc , y p o r  la s  le s io n e s  r e n a le s  
quo se p ro d u z c a n .
N o o b s ta n te , h a b r f i que e s ta b le c e r  un d ia g n ô s t ic o  d i fe r e n c ia l  con  e l ac  
c id e n te  p o r  shock to x ic o . E n  e s ta  seg u n d a  e v e n tu a l id ad  e l c o la p s o  v a s c u la r  e s  
c o n s ta n te , y es  en  e fe c lo  r f ip id a m e n le  i r r t ïv e r s ib le  si no se in s ta u ra  de in m e -  
d ia lo  una te ra p & u tic a  a p ro p ia d a ; e s  p u e s  n e c e s a r io  un p ro n to  d ia g n ô s t ic o .
L a  d is c u s io n  dt; e s ta s  dos e t io lo g fu s  p o s ib le s  d e I c o la p s o  v a s c u la r  d o ­
m ina todo c l p ro b h jm a  de lo s  a c c id e n te s  in m e d ia lo s  de la  t r a n s fu s io n  s a n g u fn e a .
P o r  e s t .4 c a u s a , c o ie .id e ra m o s  la  n e c e s id a d  de un e x a m e n , d e s d e  e l —  
p r in c ip io ,  de lo s  s ig n o s  c lfn ic o s  y b io lo g ic o s  que p e rm ita n  e l d ia g n o s t ic o  de -
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lo s  a c c id e n te s  h e m o lft ic o s  in m u n o lo g ic o s  a s f com o sus m e c a n ls m o s .
L a  d i f ic u lta d  p r in c ip a l  d e l d ia g n o s t ic o  no e s  de o rd e n  c lf n ic o ,  s ln o  
in m u n o lo g ic o . E l p ro b lè m e  c o n s is te  en  r e c o n o c e r  e l m e can ism o  y la  e s p e c if !  
c id a d  d e l c o n f l ic to  in m u n o lo g ic o  qu e  a c a b a  do p r o d u c ir s e .  A h o ra  b ie n , la  m a 
y o r  d i f ic u lta d  e s t r ib a  on quo e l inm uno h o m a to lo g o , en  g r a n  p a r te  de  lo s  c a —  
S O S ,  d is p o n e  do lo s  e le m e n to s  do d ia g n o s tic o  a p o s t e r io r i .  E s  p r e c is o  p u e s  -  
an te  to d o , p r o c é d e r  con m ô to d o , c o m p ro b a r  la  h e m o lfs is  b a jo  e l p u n to  de v l^  
ta  c lfn ic o  y b io lc g ic o , y t r a t a r  de id c n t i f ic a r  c l a n t ic u e r p o  re s p o n s a b le .
In  v iv o ,  lo s  h e m a tfe s  in c o m p a tib le s  s e n s ib iI iz a d o s  p o r  su a n t ic u e r p o  
e s p e c ff ic o  p u ed en  s e r  m&s 6  m er.os r f jp id a m e n te  h e m o liz a d o s  en  la  c i r c u la c i6 n 
d e l r e c e p to r ;  e s  la  h e m o lis is  in t r a v a s c u la r .  O  b ie n , p u ed en  s e r  fa g o c ita d o s  
y h e m o liz a d o s  p o r  lo s  m a c ro fa g o s  de l s is te m a  r e t fc u lo -e n d o te l ia i  d e l b a z o  y 
del h fgado: o s  la  h e m o lis is  in t r a t is u la r .  A  c a u s a  de e s ta s  dos p o s ib il id a d e s ,  
la  t ra d u c c iô n  c lfn ic a  do la  in m u n o c o m p a tib ilid a d  e x  e x tre m a d a m e n te  v a r ia b le ,  
p e ro  e s te  a s p e c to  c lfn ic o  d e l a c c id e n te  d é p en d e  ta m b iù n  de v a r io s  fa c to r e s  -  
que no estcin lig a d o s  a la  n a tu r a le z a  o a la  c o n c e n tra c iô n  de l a n t ic u e r p o .
L o s  s ig n o s  c lfn ic o s  son m uy d i v e r sos. P o d e m o s  d is t in g u ir  un os  s fn to  
m as do c o m ie n zo ; o t r o s ,  g e n e ra lm e n te  lig a d o s  a un a  h e m o lis is  in t r a v a s c u la r ,  
y o t ro s  en  r e la c iô n ,  p o r  lo  comGn con la  h e m o lis is  in t r a t is u la r .
L o s  s fn to m a s  do c o m ie n z o  so n , a v e c e s , s in to m a s  c lfn ic o s  a is la d o s  -  
que r e v e l  an la  in com pat ib i lid a d : pu ed e  s e r  una r e a c c iô n  de e s c a lo f r fo  acom pa  
ha d a  de h ip e n te r m ia  y que v a  p r e c e d id a  o no de c e fa le a s  o aco m p aftad a  de d o lo r  
lu m b a r. L a  r e a c c iô n  tip o  e s c a lo f r fo - h ip e r t e r m ia  p u ed en  ta m b ié n  e s te r  p r é s e n ­
té  en  lo s  a c c id e n te s  p o r  la  e x is te n c ia  de a n t ic u e r p o s  a n t i le u c o c ito s  6  a n tip la C  
q u o ta s , o ta m b ié n  e n  e l c u rs o  de un a c c id e n te  to x ic o  p o r  s a n g re  c o n ta m in a d a ,
6  b ie n  s e r  d c b id a  a s u b s ta n c ia s  p iro g é n ic a s  6  a c a u s a s  no  in m u n o lé g ic a s  to d a ­
v fa  m al c o n o c id a s .
E n  cu an to  a lo s  s fn to m a s , c o n s é c u t iv e s  a un a  h e m o lis is  in t r a v a s c u la r  
p o r  a c c id e n te  de in com pat ib i l id a d , e l de m a y o r  g ra v e d a d  e s  e l c o la p s o  p e r i f é -  
r ic o ,  acpm pnhado ô no de s fn d ro m e s  h e m o rr f ig ic o s , ta ie s  com o la  c o a g u la c ié n  
in t r a v a s c u la r  o f ib r in o l l s is .  E s to s  dos s fn to m a s , c o la p s o  y s fn d ro m e  h e m o rr f i  
g ic o , son fro c u e n te m e n te  lo s  û n ic o s  s ig n o s  d e l a c c id e n te  h e m o ift ic o  de in c o m -
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pa l ib i I id a d  que a p a re c e n  on e l c u rs o  cic una in te r v e n c io n  q u irC irg ic a . P o r  (an  
to , un e n fe rm o , c u ya  te n s io n  d is m in u y e  a c o n tu a d a m e n te  y p r é s e n ta  un a  h e m o -  
r r a g ia  a n o rm a l de la s  h e r id a s  q u irC irg ic a s , dobe f ia c e r  p e n s a r  al c ir u ja n o  y  
al a n e s te s i s ta  la  n e c e s id a d  tie in te r r u m p ir  la  t r a n s fu s io n  y c o m p ro b a r  la  com  
p a t ib i l id a d ;  p e r o ,  si p o r  e l c o n t r a r io  se p ro s ig u e  la  t r a n s fu s io n  la  e v o tu c i6 n 
f ia c ia  la  a n u r ia  o s  c l h e ch o  m fis p ro b a b le ,
L o s  s fn to m a s 'q u o  h a c e n  s o s p e c h a r  un a  h e m o lis is  in t r a t is u la r  son la  
ic t e r ic ia  p o s tr a n s fu s io n a l p r c c o z ,  aco m p an ad a  a v e c e s  de o l ig u r ia  y e le v a c iô n  
do la  u r e a  en  s a n g re  com o s ig n o s  quo r e v e l  an un dano r e n a l .  S i la  i c t e r ic ia  
a p a r e c e  h a c ia  e l 59 6  6 9  d fa , pu ed e s ig n i f ic a r  la  r e a c t iv a c iô n  de un a n t ic u e r ­
po.
D e s d e  e l m om enfo que se so s p e c h a  la  h e m o lis is  in t r a v a s c u la r ,  e s  p r e ­
c is o  e x t r a e r  s a n g re  al e n fe rm o , c v ita n d o  c u a lq u ie r  m a n ip u la c io n  que p ro v o q u e  
una h e m o lis is  a r t i f i c i a l ,  c e n t r i fu g e r  y e x a m in e r  la  c o lo r a c iô n  de l p la s m a . E n  
e l su p u o sto  de la  e x is te n c ia  de h e m o lis is ,  en  la s  p r im e r a s  h o ra s  la  c o la r a c iô n  
s e r  cl r o s  a 6  fra n c a m e n te  r o j i z a ,  lo  que in d ic a r â  una ta  sa e le v a d a  de h e m o g lo -  
b in a  p la s m & tic a , ( l i b r e  6  co m b in a d a  con h a p to g lo b in a ). S i la  h e m o g lo b în e m ia  
s o b re p a s a  e l d in te l de 150 m g rs . p o r  100 ml de p la s m a , la  h e m o g lo b in u r ia  p o -  
d r îi  a p a r e c e r  en  la s  p r im e r a s  h o ra s , s i no se ha in s ta u ra d o  de e n tr a d a  un a  —  
a n u r ia  que im p e d irà  e l l ia i la z g o  de la  h e m o g lo b in a  en  la  o M n a .
S i la  h e m o lis is  e s  in t r a t i  s u la r ,  d e s p u é s  de la  d e s tr u c c lô n  d e l h e m a tfe  
son si) i I iz a d o  p o r  e l a n t ic u e r p o  re s p o n s a b le  6  en la s  c ô lu la s  d e l s is te m a  r e t  i eu  
lo e n d o te  l ia i  ciel h fg ad o  o d e l b a z o , la  m o lô c u la  de h e m o g lo b in a  se tr a n s fo rm a  
en  b i l i r r u b in a ,  p ro v o c a n d o  una h ip e r b i I i r r u b in e m ia ,  un t in te  a m a r i l le n to  de l -  
p la s m a  p r o p o r c io n a l a su c o n c e n tra c iô n  y la  c o n s ig u ie n te  ic t e r ic ia .
D ia g n ô s tic o  d e l a c c id e n te  in m u n o lô g ic o . -
U n a  v e z  d e m o s tra d a  la  h e m o lis is ,  e s  n e c e s a r io  a v e r ig u a r  la  c a u s a , lo  
que p u ed e  s e r  d i f f c i l .  E n  a lg u n o s  c a s o s , e l e x a m e n  de la  h is to r la  d e l e n fe rm o  
y (te la  é t iq u e ta  ciel e n v a s e  r é v é la  la  in co m p at ib i I id ad  A B C  y a s e g u ra  e l d ia g —  
n n s tic o . P e r o  fu e r a  de e s ta  e v e n tu a lic la d , e l d ia g n ô s t ic o  se ap o ya  en  lo s  d a to s  
in m u n o lô g ic o  s.
C o n v ie n e  d e n tro  de lo  p o s ib le ,  bu s c a r  una m u e s tra  e x t r a fd a  a n te s  de la
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tr a n s fu s io n  in c o m p a tib le , s a n g re  que se h a b r fa  tornado p a r a  a lg u n a  o t r a  d e te r  
m in a c iô n  a n a lf t ic a .  C u a n d o  se so sp e ch a  e l a c c id e n te , se d eben  to m a r  2 0  m l. 
de s a n g re  s in  a n tic o a g u la n te ;  s i la  u r g e n c ia  e s  e x tre m a  se e x tra e r & n  do s  m u e^  
t r a s  de 10 m l. , un a  con a n tic o a g u la n te  y o t r a  s in  61. E s  In d is p e n s a b le  p o s e e r  
un a  m u e s tra  de  la  s a n g re  tr a n s fu n d id a , b ie n  p ro c é d a n te  com o r e s to  d e l e n v a ­
se o d e l tu bo  p i lo to . L a s  t r e s i  tom as de s a n g re  se e n v ia r â n  s in  d l la c iô n  a l S e £  
v ic lo  de T r a n s fu s iô n ,  acom paO adas do una s e r ie  de d a to s : id e n t if ic a c iô n  c o —  
r r e c t a  d e l e n fe rm o  (e d a d , s e x o , e c . ); d ia g n ô s t ic o  p r e c is o ,  ya  que su en ferm e^  
dad  p o d r fa  h a b e r  c o n tr ib u id o  a l o r ig e n  de un e r r o r  ô a c ie r t a  d i f ic u lta d  en  la  
d e te rm in a c iô n  d e l g ru p o  sa n g u fn eo  (a n e m ia  h e m o if t ic a , c i r r o s is ,  m ie lo m a , m a  
c ro g lo b u lin e m ia  y h e m o p a tfa s  d iv e r s a s ) ,  e in fo rm a c iô n , lo  m&s d e ta lla d a  posj_  
b le ,  s o b re  la s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l a c c id e n te  y lo s  s ig n o s  c lfn ic o s  o b s e rv a d o s .  
N o  b a s ta  co n  r e s e n a r  " s h o c k  t r a n s fu s io n a l" ;  e s  n e c e s a r io  p r e c is a r  lo s  s fn to ­
m as y su h o r a r io :  e s c a lo f r fo s ,  d o lo r  lu m b a r , c o la p s o  v a s c u la r  y c i f r a s  te n s lo  
n a le s ,  p r e s e n c ia  6  no de de un s fn d ro m e  h e m o rr ô g ic o , vo lu m en  y a s p e c to  de  
la  o r in a ,  c o lo r a c iô n  de la  p ie l ,  e tc .
E s  ta m b ié n  in d is p e n s a b le  a p o r ta r ,  con  la  c i f r a  de h e m a tfe s  a n te s  de  
la  t r a n s fu s iô n , la  c a n tid a d  e x a c ta  de s a n g re  tr a n s fu n d id a , e l n û m e ro  de lo s  -  
e n v a s e s  in y e c ta d o s , to do s  lo s  d a to s  que se c o n o zc a n  r e fe r e n te  a lo s  g ru p o s  
s a n g u fn e o s , la  h o ra  do c o m ie n zo  de la  t r a n s fu s iô n  y si se t r a t a  de un p o l i t r a n ^  
fu n d  i d o , e l n ô m e ro  y p e r io d ic id a d  d e la s  tr a n s fu s io n e s  a n to r io r e s ,  s e fta la n d o  
la  fe c h a  de la  û lt im a . E n  c a s o  de s e r  m u je r ,  in te r e s a  c o n o c e r  e l nCim ero de  
p a r to s  y a b o r to s . T o d o s  e s to s  e le m e n to s  p e r m it ir f in  la  o r le n ta c iô n  d e l d ia g n ô ^  
t ic o  in m u n o lô g ic o .
M e can i sm os
P a r a  m o jo r  c o m p re n d e r  la s  r e g la s  de s e g u r id a d  en  e v ita c iô n  de e s to s  
a c c id e n te s  se va n  a c x p o n e r  lo s  m ec a n ls m o s  de p ro d u c c iô n .
1 . -  In com pat ib i I id ad  A B O , p o r  la  cu a l e l a n tic u e rp o  d e l r e c e p to r  d e s -  
t r u y e  lo s  h e m a tfe s  de l d o n a n te . S e  t r a ta  de un e r r o r  que deb e  s e r  e v ita d o :e s  
una fa l t a  p r o fc s io n a l .  L a s  n o rm a s  lé g a le s  do uso o b lig a d o  y una c o m p ro b a c lô n  
e n t r e  e n v a s e  y g ru p o  del e n fe rm o , t r a s  la s  p ru e b a s  c r u z a d a s  de co m p at ib i l id a d  
deb en  h a c e r  im p o s ib le  ta l e r r o r .  A lg u n a s  r e g la m e n ta c io n e s , o b lig a n  a c o n tr ô ­
l e r  en  la  c a b e c e ra  d e l e n fe rm o  e s ta  com pat ib i I id a d , b ie n  p o r  la  v e r i f ic a c lô n  r é
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p i da de lo s  g ru p o s  A B O , d e l e n v a s e  p ib to  y de l r e c e p to r  6  b ie n  pop un a  p ru e b a  
c r u z a d a  s im p le  s o b re  p o r ta  e n t r e  e l s u e ro  d e l r e c e p to r  y la  s a n g re  d e l tubo  
p i lo to .
E s te  a c c id e n te  e s  m uy g r a v e ;  e n  n u e v e  c a s o s  s o b r td ie z ,  e s  m o r ta l.  C o ­
mo e l a n t ic u e rp o  p ré s e n te  en  e l r e c e p to r  e s  de tip o  r e g u la r  y n a t u r a l ,  se c o m -  
p re n d e  que e l a c c id e n te  se p ro d u z c a  d e s d e  la  p r im e r a  tr a n s fu s iô n .
A  v e c e s , se tra n s fu n d e  s a n g re  0 a un r e c e p to r  A ,  B  6  A B . S e  p u e d e ,  
en e fe c to , t r a n s f u n d i r  una u n id a d  de s a n g re  0  a e s to s  in d iv id u o s , p e r o  s ie m -  
p r e  se p r o c u r a r à  l im ita r s e  a e s ta  u n id a d , si lo  a c o n s e ja r a n  r a z o n e s  de u r g e n ­
c ia  6  de e s c a s e z , y a  que se b lo q u e a  su n e u tr a l iz a c iô n ,  y en  lo s  c a s o s  de t r a n s  
fu s iô n  m a s iv a  no h a b r&  p o s ib il id a d e s  d e  e l la  y p u ed e  s o b r e v e n ir  e l sh o c k . S e  
p o d rù , en  a lg u n o s  c a s o s , a h a d ir  a la  u n id a d  de s a n g re  0 ,  s u b s ta n c ia s  de W i -  
tc b s k y . S on  s u b s ta n c ia s  a n t ig é n ic a s  de o r ig e n  a n im a l, q u e  n e u t r a l iz a n  lo s  a n ­
tic u e r p o s  r e g u la r e s  y n a tu r a le s .  E s  s u f ic ie n te  a n a d ir  10 m l. de  e s ta s  s u b s ta n ­
c ia s  a una u n id a d  de s a n g re  0 p a r a  n e u t r a l i z a r  lo s  a n t ic u e r p o s  a n t i - A  y a n I i - B  
r e g u la r e s  y n a tu r a le s ,  p a r a  p e r m i t i r  la  tr a n s fu s iô n  de un in d iv id u o  A  6  B ,  (e x  
ce p to  lo s  A^ que tie n e n  a n ti H ) . E s to  p ru e b a  qu e  e l d o n a n te  u n iv e r s a l  a u tô p t i -  
co no e x is te ,  d e b id o  al p o lim o r f is m o  hum ano .
S eO a lem o s  q u e , en  c a m b io , lo s  c o n c e tra d o s  de e r i t r o c i t o s  0 ,  no p o s e e n  
a n ti A  n i a n ti B ; y a s f ,  en  c a s o s  de u r g e n c ia  e x tre m a  se p o d r& n  tr a n s fu n d lr  
c o n c e n tra d o s  0 . R h  n e g a t iv e s , m ie n t ra s  se r e a l i z a  la  d e te r m in a c iô n  d e l g ru p o  
ô se te n g a  la  s a n g re  id ô n e a .
2. -  E l  a c c id e n te  d e b id o  a un d o n a n te  u n iv e r s a l  p e lig r o s o  e s  e l  r é s u l ta  
do de un m e can ism o  in v e r s o . A q u f, e s  e l a n tic u e rp o  A n t i - A  ô A n t i - B  d e l don an  
0 , e l cu a l p o r  su s p ro p ie d a d e s  p a r t ic u la r e s  l ig a d a s  a su c a r & c te r  in m u n e , v a  
a d e s t r u ir  lo s  h e m a tfe s  d e l r e c e p to r .  T a l  m e c a n is m o  de in co m p a t ib i l id a d  h a  de  
s a p a re c id o  p r& c tic a m e n to , d e s d e  que lo s  c e n tr e s  de t r a n s fu s iô n  h an o r g a n iz a -  
do la  b ù s q u e d a  s is te m â tic a  de e s to s  d o n a n te s .
E n  e s to s  c a s o s , lo s  a n t ic u e r p o s  p r é s e n te s  son de n a tu r a le z a  inm une  
y p o r  ta n to , no n e u t r a l iz a b le s  p o r  la s  s u b s ta n c ia s  de W ite b s k y . R e p re s e n ta n  
dcun 1 0  a un  1 2 % de lo s  d o n a n te  s .0 .
E x is te n  ta m b ié n , d o n a n te s  p e lig r o s o s  no u n iv e rs a le s ;  p o r  e je m p lo , in t^
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v id u o s  d e l g ru p o  A  quo p o s e e n  un a n ti B  in in u n e , c a p a z  do f i j a r  co rrp lem ento .
3. -  E l v e rd a d e ro  p e l ig r o  in m u n o lô g ic o  a c tu a l de  la s  t r a n s fu s io n e s  e s  
e l de la  in m u n iz a c iô n  de lo s  r c c e p to r e s  p o r  tr a n s fu s io n e s  r e p e t id a s ,  in c lu s o  
d e sd e  haco  tie m p o , ô p o r  lo s  e m b a ra zo s  en  e l c a s o  de la  m u je r .  T a le s  fnmurd  
z a c io n e s , s i son d e s c o n o c id a s , p u ed en  d a r  lu g a r  a a c c id e n te s  d e  e x tre m a  g r a  
v e d a d , p a r t ic u la r m c n te  si s o b re v ie n e n  en  e l c u rs o  de una in te r v e n c iô n  q u l r ù r -  
g ic a . L o s  a n t ic u e r p o s  m ôs f r e c u e n te s ,  p r é s e n te s  en  e l p o lit r a n s fu n d id o , no  
son lo s  a n t i -R h  s ta n d a rd , ya  que se r e s p e ta  la  r é g la  de no t r a n s fu n d ir  a lo s  
r e c e p to r e s  R h ( - )  con s a n g re  R h  (4 ), si no lo s  a n t i - K e l l ,  a n t i - E ,  a n t i - c ,  a n t i -  
F y ^  y a n t i -J k ^ .  V a r io s  a c c id e n te s  m o r ta le s  son im p u ta b le s  a ta ie s  a n tic u e rp o s .
L a s  r e g la s  de s e g u r id a d  p a r a  im p e d ir  e s to s  a c c id e n te s  son m uy s e n c l -  
11as: e s  p r e c is o  la  in v e s t ig a c iô n  de a n t ic u e r p o s  i r r e g u la r e s  a n te s  de la s  t r a n ^  
fu s  i one s en  e s to s  e n fe rm o s , y p a r t ic u la r m e n te  a n te s  de to d a  in te r v e n c iô n  q u l -  
r û r g ic a .
L o s  a n t ic u e rp o s  son fa c i le s  de id e n t i f ic a r ,  lo  que no  o c u r r e  p r e c f s a -  
m cnto cu and o  ha te n id o  lu g a r  c l a c c id e n te , ya  qu e  c n to n c e s  e s tîin  a b s o rb îd o s  
p o r  lo s  h e m a tfe s  tra n s fu n d id o s , a v e c e s  r e d u c id o s  al e s ta d o  de e s tro m a s , y su  
id e n t if ic a c iô n  pu ed e s e r  muy d i f f c i l ,  au nq ue  no im p o s ib le .
4 . -  U n  û lt im o  p e l ig r o  e s té  r e p r e s e n ta d o  p o r  lo s  a n t ic u e r p o s  i r r e g u la ­
r e s  n a tu r a le s  r a r o s ,  que p u ed en  e s ta r  p r é s e n té s  en  e l s u e ro  d e l r e c e p to r .  S e  
c o m p re n d e  que en  e s te  c a s o , la  in com pat ib i lid a d  p u ed a  a p a r e c e r  d e sd e  la  p r i ­
m e ra  tra n s fu s iô n ;  p o d r fa  c a l i f ic a r s e  a e s to s  e n fe rm o s  com o " r e c e p to r e s  p e l i ­
g ro s o s " . E l a n t ic u e r p o  m ôs frc c u o n te  e s  e l a n t i - L e w is ,  qu e  d é te r m in a  una d i^  
m in u c iô n  do la  s u p e r v iv c n c ia  do lo s  h a m a tfe s  tra n s fu n d id o s  y en c ie r t o s  c a s o s  
pu ed e s e r  re s p o n s a b le  de a c c id e n te s  g r a v e s ,  de m uy m al p r o n ô s t ic o , s o b re  to  
do si su ced cn  en  c l c u rs o  de una in te r v e n c iô n  q u ir û r g ic a .
L a  p re v c n c iô n  de e s to s  a c c id e n te s  e s  ta n  s e n c il la  com o la  de lo s  p r e c e  
d e n te s ; e s  s u f ic ie n te  In v e s t ig a r  e l a n tic u i r p o  p a r a  r e c o n o c e r le .
V e m o s , p u e s , q u e , m e d ia n te  d e te rm in a c io n e s  p o co  c o m p lic a d a s , se p u e ­
de o h ie n e r  una v e r d a d e r a  s e g u r id a d ; s in  e m b a rg o , e s te  r e s u lta d o  no  p u ed e  s e r  
o b te n id o  a is la d a m e n te  f>or lo s  C e n tro s  de T r a n s fu s iô n .
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C o r re s p o n d e  a lo s  c lfn ic o s  p r e s t a r  su c o la b o r a c lô n  p a r a  a g ru p a r  y 
c o n t r ô le r  su s  e n fe rm o s , lo  que s e r fa  v e rd a d e ra m e n te  e f ic a z ,  s o b re  todo en  
la  in v e s t ig a c iô n , a v e c e s  d i f f c i l ,  d e  lo s  e n fe rm o s  p o l i tra n s fu n d id o s .
D o  h e c h o , to d o s  lo s  a c c id e n te s  h e m o lft ic o s  d e  tr a n s fu s iô n  p u ed en  asr 
e v ita d o s  s i son to m a d as  la s  t r è s  p r e c a u c io n e s  s ig u ie n te s ;
-  un c o n tro l re p o t i do de lo s  g ru p o s  s a n g u fn e o s  A B O  d e l e n fe rm o  y d e l 
e n v a s e  6  tu bo  p ilo to .
-  un c s c r u i in io  de a n t ic u e r p o s  i r r e g u la r e s  p r e v io  a to d a  tr a n s fu s iô n .
-  un  c o n tro l s o ro lô g ic o  p r e c is o  y b ie n  llc v a d o  de lo s  e n fe rm o s  p o i l—  
t r a n s fu d id o s , p e rm it io n d o  de s c u b r ir  a tie m p o  lo s  a n t ic u e r p o s  inm une s y  s e le c  
c io n a r  la  s a n g re  a d e c u a d a .
A p a r té  de e s ta s  t r è s  p r e c a u c io n e s  e s  fu n d a m e n ta l c o m p ro b a r  c u a n to  
a n te s  que se h a  s u m in is tra d o  a l p a c ie n te  la  s a n g re  ô e l p ro d u c to  s a n g u fn eo  c o ­
r r e c t e s .  Y a  hem o s d e s ta c a d o  la  n e c e s id a d  de p r o c é d e r  a un e s c ru p u lo s o  co n ­
t r o l ;  ta m b ié n  e s  p r e c is o  e n te r a r s e  de si la  s a n g re  d o n ad a  h a  s id o  s o b r e c a le n -  
ta d a , c o n g é la d a  o a lm a c e n a d a  d u ra n te  d o m a s ia d o  tie m p o , y d e te r m in a r  si e s té  
in fe c ta d a . E s te  tip o  de t r a t^ o  in a d e c u a d o  que q u iz f is  h a y a  r e c ib id o  la  s a n g re  
sue le  de s c u b r ir s e  p o rq u o  a p a r e c e  h e m o g lo b in a  l ib r e  en  e l e n v a s e  de la  m ism a .
Y a  h em o s in d ic a d o  que e s  reco m o ndab le  r e a l  i z a r  p ru e b a s  q u e  d e te r m i -  
no n  la  p r e s e n c ia  de a n t ic u e r p o s , ta n to  e n  la s  m u e s tra s  o b te n id a s  a n te s  de la  
t r a n s fu s iô n , com o d e s p u é s  do é s ta ,  in c lu s o  con la  ay u d a  d e l a u to a n a l iz a d o r , -  
de m a y o r  s e n s ib i l id a d , p u e s to  qu e  co n  c a n tid a d e s  r e la t iv a m e n te  p e q u e h a s  de -  
a n t ic u e r p o s  p u ed e  s u c e d e r  qu e  u n a  r e a c c iô n  p o s it iv a  so lo  se a  d e te c ta b le  e n  la  
m u e s tra  o b te n id a  a n te s  d e  la  t r a n s fu s iô n ,  p e ro  en  c a m b io , no  se a d v ie r ta  e n  -  
la  e x t r a fd a  d e s p u é s  d e  a d m in is t r e r  é s ta ,  d e b id o  a la  a b s o rc iô n  p o r  p a r te  de -  
la s  c é lu la s  tra n s fu n d id a s . E n  ta ie s  s itu a c lo n e s , e s  a c o n s e ja b le  r e c o g e r  una  
n u e v a  m u e s tra  de  s a n g re  10 a 14 d fa s  d e s p u é s  de la  r e a c c iô n  p a r a  p o d e r  d e te r  
m in a r  s i e l  a n t ic u e r p o  h a  r e a p  a r e c  i do on  e l s u e ro  d e l p a c ie n te .
L a  b ù sq u ed a  de in com  p a t ib i l id a d  e r i t r o c i t i c a  deb e  s e r  m às  in te n s e  si 
se d is p o n e  de o v id c n c ia  que c o n firm e  la  d e s tr u c c iô n  de h e m a tfe s , a p o r ta d a  -  
p o r  una h e m o g lo b in e m ia  ô b i l i r r u b in e m ia  a lta s .
98.
T a m b ié n  c o n v ie n e  e x a m in a r  la  o r in a  p a r a  d e te r m in a r  s i c o n tie n e  h e ­
m o g lo b in a , u ro b ilin ô g e n o  y a lb ù m in a . L a  h a p to g lo b in a  d e l s u e ro  se une a la  
h e m o g lo b in a  l ib r e ,  e s  p o r  lo  f|ue su n iv e l d is m in u ir f i  en  c a so  de h e m o lis is  in  
t r a v a s c u la r .
A  m enudo e x is te  m âs de un a n t ic u e r p o  de h e m a tfe s  en  e l s u e ro  de una  
p e rs o n a  po l i t ra n s fu n d id a  6  d e sp u és  de un e m b a ra z o . P u e d e  s e r  d i f f c i l  id e n t i­
f i c a r  con c e r t id u m b r e , p e ro  r é s u lta  f i l t i l  p r a c t ic a r  una g e n o t ip if ic a c ié n  com ­
p lé ta  de lo s  h e m a tfe s  de l r e c e p to r ,  que p e rm ita  e x c lu i r  la  p r e s e n c ia  de  lo s  
a n t ic u e r p o s  p r é s e n té s . P a r a  lo g r a r  e s te  f in  e s  p r e c is o  u t i l i z a r  un c o n ju n to  -  
do h e m a tfe s  de r é s e r v a  que co n te n g a n  de m odo id e a l ,  p o r  lo  m en o s  lo s  s ig u ie n
te s  a n tfg e n o s : C ,  c '^ ,  c ,  D ,  E ,  e ,  M , N ,  S ,  s , P ,  L u ^ ,  K , k ,  L e ^ ,  L e ^ ,F y ^
b a b 
F y  , Jk  y Jk .
S i se id c n t if ic a  un a n tic u e rp o  p r o d u c to r  de una r e a c c iô n  a la s  t r a n s fu  
si one s y se c o n firm a  su p r e s e n c ia ,  s e r î i  n e c e s a r io  u t i l i z a r  la  s a n g re  g e n o tip o  
ad e c u a d a  en  c a so  de s e r  n e c e s a r ia s  p o s te r io r o s  tr a n s fu s io n e s .
c ) A c c id e n te s  in m u n o lô g ic o  s de c a u s a  Ic u c o p la q u e ta r ia
E s te  tip o  de a c c id e n te  se c o n o c e  d e sd e  h a ce  v e in t ic in c o  a fto s , a p r o x i -  
m ad a m o n te , ( t r a b a jo s  de D a u s s e t) .
E s to s  t r a b a jo s  han p e rm it id o  r e la c io n a r  a lg u n o s  s h o ck s  t r a n s fu s io n s —  
le s  con la  e x is te n c ia  de a n t ic u e rp o s  a n ti le u co p  la q u e  ta r  io s .
L a  f r e c u e n c ia  de la  a lo in m u n iz a c iô n  e s  la  s ig u le n te :
-  1 a 3 t r a n s f u s io n e s ------------------------  3%
_ 3 a 10 " ------------------------  4 a 10%
-  10 a 50  "  33%
-  m fis de 5 0  "  50%
P a r a  que e l a c c id e n te  se p ro d u z c a  e s  n e c e s a r io  que lo s  a n t ic u e r p o s  se an  
a g lu t in a n te s  é c ito tô x ic o s .
C lfn ic a m c n te , cu and o  e l shock e s  d e b id o  a la d e s tr u c c iô n  de Ic u c o c ito s  
e l a c c id e n te  se m a n if ic s ta  p o r  una r e a c c iô n  f c b r i l  con e s c a lo f r fo s ,  a v e c e s  c ^  
da de la  te n s iô n  a r t e r i a l ,  p e ro  n u n c a  con d o lo r  lu m b a r , lo que c o n s t itu y e  un  -  
sig n o  p a to g n o m ô n ico  de s ig no  c o n t r a r io .
99.
L o s  a n tfg e n o s  de lo s  le u c o c ito s  y ,  en  p a r t ic u la r ^  lo s  d e l s is te m a  H L A  
pu ed en  e s t im u la r  la  fo rm a c iô n  de a n t ic u e r p o s  a l co n ta c t©  de a lo a n tfg e n o s  d e s  
co n o c id o s  d e l o rg a n is m e  d e l r e c e p to r .  E s ie  t ip o  de a c c id e n te  e s , e n  g e n e ra l  
b a s ta n te  b e n ig n o , y s o b re  e l p ia n o  te ra p e C itic o , se a n a d irâ n  a la  tr a n s fu s iô n  
c o r t ic o ïd e s  o b ie n  si se co n o ce  la  p r e s e n c ia  de a n t ic u e rp o s  a n t i le u c o c ito s , se  
p o d râ  u t i l i z a r  s a n g re  s in  le u c o c ito s .
E n  a lg u n o s  c a s o s , una r e a c c iô n  de e s te  tip o  no se e x p l ic a  p o r  la  p r e  
s e n c ia  de un a n t ic u e r p o  a n t i le u c o c ito ;  p o r  o t r o  la d o , un a  r e a c c iô n  f e b r i l  con  
e s c a lo fr fo s  p u ed e  s e r  d c b id a  ta m b ié n , com o y a  hem o s v is to ,  a  un a n tic u e rp o  
a n t ie r i t r o c i t a r io ,  lo  qu e  no s  in d ic a  qu e  lo  v e rd a d e ra m e n te  im p o rta n te  e n  cu jd  
q u ie r a  de la s  s itu a c lo n e s  e s  in te r r u m p ir  la  tr a n s fu s iô n  a l p r im e r  s fn to m a .
C u a n d o  e l a c c id e n te  e s  d e b id o  a un a n tic u e rp o  a n t ip la q u e ta r io ,  pu ed e  
a p a r e c e r  una p û r p u r a  tro m b o p é n ic a  ag ud a p o s tr a n s fu s io n a l.
H a y  a n tfg e n o s  e s p e c ff ic o s  do la s  p la q u e ta s :
-  Z W  : Z W a  -  Z W b
-  P L  ; P L  a -  P L b
-  K O  ; K O a  -  K O b
-  an tfg e n o  D u z o
C u a n d o  e l sh ock  se e x p r e s a  p o r  una p ù r p u r a ,  e l a c c id e n te  e s  d e b id o  a 
un a n tic u e rp o  a n t ip la q u e ta r io  y no  a n ti le u c o p la q u o la r io  H L A  t is u la r .
E l m e can ism o  de e s te  a c c id e n te  p a re c e  d e b id o  a la  r e a c t iv a c iô n  p o r  — 
t r a n s fu s iô n  de un a n t ic u e rp o  d é s a r r o i  lad©  a c o n s e c u e n c ia  de un  e m b a ra z o ,a b o £  
to , t r a n s p la n te , in je r to ,  ô e v e n lu a lm e n te  de o t r a  t r a n s fu s iô n  a n t e r io r ,
E l r e s u lta d o  d e l c o n f l ic to  a n tfg e n o -a n t ic u e r p o  p u ed e  l im ita r s e  a la  d es  
t r u c c iô n  de la s  p la q u e ta s  d e l d o n a n te , h a c ie n d o  in e f ic a z  la  t r a n s fu s iô n  tr o m b o -  
c i t a r i a ,  p e r o  s in  a p a r ic iô n  de s h o c k . O t r a s  v e c e s , la  t r a n s fu s iô n  pu ed e  s e r  pe  
l ig r o s a ;  S c h u lm a n  h a  d o m o s tra d o  q u e  e l c o m p le jo  fo rm a d o  p o r  la s  p la q u e ta s  de l 
d o nante  y lo s  a n t ic u e rp o s  d e l r e c e p to r  se f i ja b a  s o b re  lo s  tro m b o c ito s  d e l p r o -  
p io  r e c e p to r ;  s ie n d o  s u f ic ie n te  qu e  e l co m p lem ent©  a c tu a s e  s o b re  e s to  c o m p le ­
jo ,  e n  una fa s c  u l t e r io r ,  p a r a  t r a e r  con si go la  d e s tr u c c iô n  d e l s o p o rte  p la q u c -  
t a r io .
too.
E n  lo s  c a s o s  p u b lic a d o s , c l p ro n ô s tic o  ha s id o  s ie m p re  fa v o r a b le ,  pe  
r o  en un c a s o  d e s c r i to ,  la  g r a v e d a d  d e l c u a d ro  r e q u îr lô  un a  e x a n g u in o - t ra n s  
fu s iô n .
E n  c o n ju n to , la s  p ru e b a s  p a r a  d e te r m in a r  lo s  a n t ic u e rp o s  de la s  p la ­
q u e ta s  son m uy d i f f c i le s  de l l e v a r  a c a b o , d e b id o  a la  com p I e j  id ad  de lo s  p r o ­
b lè m e s  tô c n ic o s  que so p re s o n la n , A  v e c e s , se u t i l i z e  una p ru e b a  de co nsu m e  
de a n t ig lo b u lin a s , lo  m ism o quo la  a g re g a c iô n  d i r e c ta  de la s  p la q u e ta s  e n  p r e -  
s o n c ia  de a n t ic u e r p o s  e s p e c ff ic o s  de ô s ta s , con la  ay u d a  de un a g re g ô m e tro .  
T a le s  p r u e b a s  d e b en  in t e r p r e t e r  se con m ucho c u id a d o  p o rq u e  h ay  m u ch o s  ag en  
te s  c o n o c id o s  com o a g re g a d o re s  de p la q u e ta s , in c lu fd o s  lo s  i nm unocom p I e  jo  s.
E n  e l l e r r c n o  p r e v e n t  I v o , e s to s  a c c id e n te s  o e r& n  e v ita d o s , p o r  la  u t i -  
I iz a c iô n  do s a n g re  s in  le u c o c ito s , d o s p la q u e ta d a  ô la v a d a , y p o r  un t ip a je  le u -  
c o p la q u e ta r io .
A lo in m u n iz a c iô n  a n t ip ro te in a s ;
L a s  inm uni z a c io n e s  a n ti- in m u n o g lo b u l in a s  son r a r a s  y m eno s e s tu d la -  
d a s . S o n  s o b re  to do  la s  a n t i - lg A  la s  quo p u ed en  d a r  re a c c io n e s  de t ip o  a w a f l -  
If ic t ic o , p u d ic n d o  l le g a r  h a s ta  e l c o la p s o  v a s c u la r .
d ) A c c id e n te s  deb I dos a a n tfg e n o s  p la s m fit ic o s . R e a c c io n e s  a lô r g ic a s .
C u a n d o  se tra n s fu n d e  s a n g re  ô p la s m a  se p u ed en  o b s e r v a r  r e a c c io n e s  
del tip o  de u r t i c a r i a ,  p r u r i t o ,  ed em a de g lo t is ,  a s m a , p e ro  s in  c a id a  de la  ton  
siô n  a r t e r i a l .
E s to s  a c c id e n te s  son d e b id o s :
1 ) a la  tra n s m is iô n  p a s iv a  de un a n tic u e rp o  p r e s e n te  on e l d o n a n te  a 
un r e c e p to r  qu e  p o se  a e l a n tfg en o  e s p e c ff ic o . H a y  que e l im in a r  p u es  lo s  d o n a n ­
te s  a lô r g ic o s  con as m a, e c z e m a , f ie b r c  de l h e n o , e tc . , s o b re  todo en  p e r fo d o  
agudo.
2 ) a la  s e n s ib il iz a c lô n  de l r e c p e to r  p o r  un an tfg e n o  a p o rta d o  p o r  e l -  
p la s m a  d e l d o n a n te .
S e  t r a t a  do e n fe rm o s  que re a c c io n a n  ca d a  v e z  que se le s  a p o r  ta  e l an ­
tfg e n o  a q u c i a l que e s tô n  s e n s ib i I iz a d o s .
L o s  a c c id e n te s  son b e n ig n o s ; p e ro  en  c a s o  de t r a n s fu s iô n  m a s iv a  ô -  
t r a n s fu s io n e s  r e p e t id a s  e s  p r e f e r ib lo  t r a n s fu n d ir  h e m a tfe s  la v a d o s .
101.
E l d ia g n ô s t ic o  se ap o ya  e n  la s  p r u e b a s  de P r a u s n It z -K Û s t n e r  y en  lo s  
le s t  c u tô n e o s  co n  e l a n tfg e n o  re s p o n s a b le , que p e rm a n e c e rà n  p o s it iv e s  v a r ia s  
se m an as  d e s p u é s  de la tr a n s fu s iô n .
L a  f r e c u e n c ia  de e s ta s  m a n ife s ta c io n e s  e n  lo s  a lé r g ic o s  e s  c o n s id e r a ­
b le ;  su p r e v c n c iô n  r e s id e  en  la  a d m in is t ra c iô n  de a n t ih is ta m in ic o s  a n te s  de la  
t r a n s fu s iô n .
e ) S h o c k  tô x ic o
C u a n d o  un e n v a s e  de s a n g re  c o n ta m in a d o  p o r  b a c te r îa s  G ra m  n e g a t iv a s  
se in y o c ta  a un e n fe rm o , la  p r e s e n c ia  de e n d o to x in a s  b a c te r ia n a s  p ro v o c a  un  
shock tô x ic o  de e x tre m a  g ra v e d a d . T a l  e v e n tu a lid a d  c r é a  un a  s itu a c iô n  d r a m ô -  
t ic a  dônde la  v id a  d e l e n fe rm o  e s té  en  ju o g o  si no se p o ne e n  p r ô c t ic a  r& p id a —  
m ente  un a  te r a p é u t ic a  e f ic a z .  S in  e m b a rg o , e l sh ock tô x ic o  p u ed e  s e r  r& p id a ­
m ent e re c o n o c id o  p o r  su s  s ig n o s  t> a r t ic u la r e s .
S ig n o s  c lfn ic o s
E l a c c id e n te  com  i en  z a ta m b ié n , g e n e r a lm e n te , p o r  un e s c a lo f r fo  v io -  
Ic n to  y un a  e le v a c iô n  té r m ic a  im p o rta n te  p e ro  aq uf e l d o lo r  no e s  en  la  r e g iô n  
lu m b a r , s in o  a b d o m in a l, que se aco m p ah a de d i a r r e a ,  n ô u s e a s  y v ô m ito s . A ig u  
n a s  v e c e s  d e s p u é s  de un p la z o  de h o r a s ,  la  te n s iô n  a r t e r i a l  d e s c ie n d e  y se -  
in s ta la  un c o la p s o  v a s c u la r .
S ig n o s  b io lô g ic o s
A l c x t r a c r  s a n g re  se o b s e rU a  que e l s u e ro  e s té  c la r o ,  e s  d e c i r ,  no  
hay h e m o lis is ;  p o r  ta n to  h a y  qu e  in v e s t ig a r  la  p r e s e n c ia  de un  g é rm e n  en  e l -  
e n v a s e  de la  s a n g re  tra n s fu n d id a . E s to s  g é rm e n e s  p u ed en  s e r  o b s e rv a d o s  de  
u n a  m a n e ra  s e g u r a , p o r  e l e x a m e n  d e l c o n te n id o  d e l e n v a s e  p o r  m ic ro s c o p ia  
de c o n tr a s te  de fa  se s. E n  c a s o  de p o s it iv id a d  se o b s e r v a n , e n  g ra n  n ù m e ro  
b a c ilo s  m ô v ile s , que se d e s liz a n  rô p l dam ent e e n t r e  lo s  h e m a tfe s ; o t r o s ,  e s té n  
in m ô v ile s , E l  d ia g n ô s t ic o  e n to n c e s  e s té  a s e g u ra d o , s in  e s p e r a r  a l c u lt iv o .
E s te  e x a m e n  p u ed e  s e r  c o m p le ta d o  co n  la  t in c iô n  de un f r o t is  p o r  la  c o lo r a c iô n  
de G ra m , au nq ue de to d a s  fo rm a s  d e b e  s e r  r e a l iz a d o  e l c u lt iv o  p a r a  id e n t i f i ­
c a r  e l g e rm o n  c a u s a l,  g e n e ra lm e n te  u n a  v a r ie d a d  de e n te r o b a c te r ia c e a s .  E n  
e s to  m o m en to , s i e l d ia g n ô s t ic o  h a  s id o  s u fic ie n te m e n te  r é p id o ,  e l c o la p s o  v a s  
c u la r  no  s ie m p re  e s  i r r e v e r s ib le  y e l e n fe rm o  p u e d e  s e r  s a lv a d o .
102.
L a  s a n g re  e s té  a v o c e s  c o n ta m in a d a  en  e l m om ento de la  e x t r a c c iô n  y  
b a c te r i l ie m ia s  t r a n s i t o r ia s  pu ed en  e x is t i r  d e sd e  e l p r im e r  m om ento. E n  re a M  
d a d , e l e fe c to  de la  b a ja  te m p e ra tu r a  en  e l r e f r ig e r a d o r  y e l p o d e r  b a c to r lc ^  
da de la  s a n g re  f r e s c a  d e tie n c n  g e n e ra lm e n te  c l c r e c im ie n to  b a c te r ia n o ;  s in  
e m b a rg o , c ie r t o s  g é rm e n e s  pu ed en  d é s a r r o i  I a r  se a 4 9 C . E l r ie s g o  d e l c r e c i ­
m ie n to  m ic ro b ia n o  au m enta  cu and o  la  r e f r ig e r a c ié n  e s  in te r m ite n te  o r e t r a s a -  
da. E l m a y o r  p e l ig r o  p r o v ie n e  de la  m a n ip u la c ié n  de la  s a n g re  c o n s e rv a d a  -  
d e s p u é s  de su s a lid a  d e l r e f r ig e r a d o r .  P o r  e je m p lo , e s té  c o n tra in d ic a d o  abrw' 
lo s  e n v a s e s  d e  v id r io  q u e  c o n tie n c n  s a n g r e , a s f  com o in y e c ta r  p o r  la  c é p s u la  
un Ifq u id o  c u a lq u ie r a  6  e f e c tu a r  una m e z c la  de gW b ulos tfe s p la s m a tiz a d o s . D e  
to d as  fo rm a s , c u a lq u ie r a  t|ue  se a  la  m a n e ra  p o r  la  cu a l se ha c o n ta m in a d o  la  
s a n g r e , e l c r e c im ie n to  m ic ro b ia n o  no e s  g e n e r a l le n te  im p o rta n te  m&s que si 
la  s a n g re  o s  d o ja d a  a lg u n a s  h o ra s  a Ia  te m p e ra tu r a  a m b ie n te , p r & c t ic a  que e ^  
té  p r o h ib id a  to ta lm c n te .
C o n d u c ta a o b s e r v a r
E n  c u a lq u ie r a  de e s to s  a c c id e n te s , e n  cu an to  h a y a  la  m&s m fn im a  so s­
p e c h a  de su e x is te n c ia ,  se d eb e  d u te n e r  la  t r a n s fu s iô n , r e a l  i z a r  lo  m&s r & p i -  
d a m e n te  p o s ib le  un d ia g n ô s t ic o , c o n tro l a r  p u is o  y te n s iô n  a r t e r i a l  en  c o r to s  
in to r v a lo s  6  in s ta u r e r  e l tr a ta m ie n to  p r e c is o .  L a  r c a l iz a c iô n  r& p id a  d e l d ia g ­
n ô s tic o  e s  de c a p ita l  im p o r la n c ia ,  ya  que de su f)ro n to  e s ta b le c im ie n to  d e p e n -  
d c r&  la  v id a  d e l e n fe rm o .
R e a c c iô n  p iro g é n ic a
Y a  no se suc le  o b s e r v a r ,  d e sd e  que se e m p le a  m a te r ia l  de un s o lo  u s o .
S e  d e b e  a la  p r e s e n c ia  de  s u b s ta n c ia s  q u fm ic a s  a is la d a s  de m ic r o o r g a  
n i sm os d e s p u é s  de la e s le r i l i z a c iô n  p o r  el c a lo r .
f )  é ^ b r e c a r g a  c i r r u la t o r i a
L o s  c a m b io s  r& p id o s  de l vo lu m en  S an g u fn eo , lig a d o s  a una tr a n s fu s iô n  
im p o rta n te  en  c a n tid a d , c le v a n  la  p ro s iô n  v c n o s a , p u ed en  s e r  m al to le r a d o s  
on lo s  e n fe rm o s  cu yo  d é b ito  c a rd ia c o  est&  ya  au m entado  ô que ya  te n fa n  un a  -  
p r e s iô n  p u lm o n a r e le v a d a . E n  e s to s  c a s o s  p u ed e  p r o d u c ir s e  un d e s fa lle c im ie n  
lo  c a rd ia c o ;  lo s  s ig n o s  d ia l a rm a  son: d i f ic u lta d  r e s p i r a t o r ia ,  q u in ta s  de to s ,  
c ia n o s is  e in g u rg ita c iô n  de la s  y u g u la r e s , lo  que ha ce  n e c e s a r io  In te r r u m p ir
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in m e d ia ta m e n te  la  t r a n s fu s iô n , y a  quo de no h a c e r  s e  se pu ed e  de s e n c a d e n a r  
una c r f s is  de ed em a agudo de p u lm on .
E n  to d o s  lo s  c a s o s , on lo s  qu e  ta l a c c id e n te  e s  s u s c e p tib le  de p ro d u  
c i r s e ,  se d c b e rà n  to m a r  to d a  s u e r  te  do p r e c a u c io n e s  e n  cu an to  a la  le n titu d  
do la  ad m in i s t ra c iô n  y c l v o lu m e n  de la  m ism a . L o s  c o n c e n tra d o s  de h e m a tie s  
e n c u e n tra n  aq u f un a  p a r t ic u la r  in d ic a c iô n .
C om o e s  lô g ic o , to d a  c a r d io p a t fa  p r e v ia  que c r é é  d i f ic u lta d e s  a la  -  
bu en a  fu n c iô n  de la  ma sa v e n t r ic u la r  p r e d i spone m a rc a d a m e n te  al a c c id e n te .
P o r  c l lo , h ay  qu e  a d o p ta r  p r e c a u c io n e s  en  e n fe rm o s  con le s io n e s  
v u la r e s ,  e s p e c ia lm c n te  a ô r t ic o s  y m i l r a le s ;  en  a o r t i t ic o s ,  a s f  com o e n  to d o s  
lo s  c a o s  en  que se h a lle n  c o m p ro m e tid o s  e l r ie s g o  y /o  la  o x ig e n a c iô n  d e l m ùs  
c u lo  c a rd ia c o ; in fa r to s  de m io c a rd io , afin s o b re p a s a d o s  y c o m p e n s a d o s , an e  -, 
m fas  g r a v e s ,  h ip o r te n s iô n  a r t e r i a l ,  (s o b r e  todo cu an d o  y a  e s té  e n  m a rc h a  la  
c a rd io p a tfa  h ip e r te n s iv a ) ,  in to x ic a c iô n  p o r  m o n ô xîd o  de c a rb o n o  ô v e n e n o s  ^  
m ila r e s ,  e tc .
A s f y to d o , com o a d v ie r te  G e r m a in , e s to s  e n fe rm o s  p r e c is a n  y aù n  -  
m ùs que lo s  o t r o s ,  la  c o r r e c c iô n  c u id a d o s a  y p e r fe c t  a de su s p ro b lè m e s  c i r -  
c u la to r io s  p o r  m in u sd e sco m p o sL c iô n , o aun m o jo r , la  p r e v c n c iô n  do lo s  m is — 
m o s, si e s  p o s ib le .  L a  in te r v e n c iô n  q u ir û r g ic a  s u fr id a  p o r  un c a r d iô p a ta  h a -  
b r ô  de s e r  s e g u id a  en  su d o ta l le  p a r a  v a lo r a r  I as p ô rd id a s  h c m fit ic a s  y c o r r e -  
g i r la s  e s c ru p u lo s a m e n te , p e ro  p o n ie n d o  e l m a y o r  c u id a d o  a s im is m o  e n  no in -  
y o c ta r  s a n g re  e n  e x c e s o . P re d is p o n e n  ta m b ié n  a e s ta s  c o m p lic a c io n e s  c ie r ta s  
n e u m o p a tfa s , s e g u ra m o n te  p o r  la  c o e x is te n c ia  de un c o r  p u lm o n a le  ag ud o .
P o r  o t r o  la d o , A r t z  y B e e c h e r  de s c r ib e n  un c u a d ro  de f r a c a s o  hep  at o 
r r e n a l  agudo de l que h a co n  re s p o n s a b le s  a la s  t r a n s fu s io n e s  d e m a s ia d o  c u a n -  
t io s a s . L a s  r e la c io n e s  de e s te  s fn d ro m e  con lo s  p ro b lè m e s  in m u n o -h e m a to lô < j| 
COS deb en  s e r  g ra n d e s ; e s  m uy p o s ib le  q u c ^ u  p a to g e n ia  de sem p e ften  p a p e l p N  
m o rd ia l la s  in c o m p a tih il id a d c s  h e m fit ic a s  de tip o  s e c u n d a r io  o m e n o r. In d u d a -  
b le m e n te , cu and o  se p r a c t ic e  un a  in te r v e n c iô n  h e m o te rù p ic a , con s e g u ir  u n a  -  
com pat ib i lid a d  in m u n o h ern a to lô g ica  p e r f e c ta  e s  muy d i f f c i l ,  p o r  no  d e c ir  Im p o ­
s ib le . E n  tr a n s fu s io n e s  no m a s iv a s , e l lo  no ti one d e m a s ia d o  im p o r ta n c ia ,  pe ro  
pu ed e  c o b r a r ia  cu an d o  la  s a n g re  in y e c la d a  e x c é d a  de l 'S  ô 2 l î t r o s  ( y a v e c e s
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e x c e d e  m ucho de e s ta s  c i f r a s ) .
R e d u c ir  e s te  r ie s g o  a un s im p le  p ro b le m a  de o r g a n iz a c iô n ,  com o p r e  
te n d e  G e r m a in , no p a r e c e  a d m is ib le  a n a d ie  que c o n o zc a  la  c o m p le jid a d  de la  
a c tu a l in m u n o h e m a to lo g fa .
E s  in d is c u t ib le  qu e  la s  tra n s fu s io n e s  m a s iv a s , cu an d o  se an  a b s o lu t^  
m ente  n e c e s a r ia s ,  d e b en  h a c e r  s e , p u e s  to d a v fa  s e r fa  p e o r  la  a b s te n c iô n , rrfs 
h a y  que e s fo r z a r s e  e n  c o n t r ô le r  su s e fe c to s  h a s ta  dônde sea  p o s ib le  s ig u ie n -  
do c u id a d o s a m e n te  c l e s ta d o  c a r d io c i r c u la t o r io  de l e n fe rm o  co n  v ig i la n c ia  -  
a te n ta  a lo s  p o s ib le s  s fn to m a s  de d e s c o m p c n s a c iô n , en  e s p e c ia l p o r  p a r t e  de l 
v c n t r fc u lo  iz q u ie r d o ,  *co n  la  c o n s ig u ie n te  s o b r e c a rg a  de la  c i r c u la c îô n  pu lm o ­
n a r .
S in  e m b a rg o , p a r a  m uchos de lo s  p ro b le m a s  m e ta b ô lic o s  p o te n c îa le s  
de la  tr a n s fu s iô n  m a s iv a , una do la s  m e jo r e s  d e fe n s a s  de lo s  p a c ie n te s  e s  e l 
m a n te n im ie n to  do un v o lu m e n  s a n g u fn eo  to ta l y una bu en a  p e r fu s iô n .
E n  e fe c to , q u iz é ,  ta l como se ha a s e g u ra d o  a m enudo e n  e l p a s a d o ,e l 
p ro b le m a  p r in c ip a l  de la  tr a n s fu s iô n  m a s iv a  no e s  ta n to  la  s a n g re  en  e x c e s o ,  
com o la  qu e  se in fu n d c  e n  c a n tid a d  in s u f ic ie n te  y d e m a s ia d o  ta r d e .
V a ! e la  p e n a  p o n e r  de r e l ie v o  q u e ,a  p e s a r  cb to do s lo s  in  c o n v e n ie n t e s  
la  s a n g re  Ifq u id a  a lm a c e n a d a  de que se d is p o n e  n o rm a lm e n te  s i r v e  p a r a  r e a n i -  
m a r  un p a c ie n te  que e s t î i  d e s a n g r& n d o s c . D e  to d a s  fo rm a s , un m a y o r  u s o  de 
la  te r a p é u t ic a  con co m p o n e n te s  p o d râ  p r o p o r c io n a r  m e jo re s  r e s u lta d o s ;  y a s f ,  
en  m uch os p a c ie n te s  p r e d is p u e s to s  a la  s o b r e c a rg a  tr a n s fu s io n a l p u ed e  r e d u -  
c i r s e  e l v o lu m en  a in V e c ta r  m e d ia n te  e le c c iô n  r a c io n a l de l p ro d u c to  h e m o te rô -  
p ic o .
g ) In to x ic a c iô n  p o r  c i t r a t o  y p o ta s io
E n  la s  t r a n s fu s io n e s  m a s iv a s , e l c i t r a to  in y e c ta d o  p u ed e  s e r  p e l ig r o ­
so no sô lo  p o r  su to x ic id a d  s o b re  e l m io c a rd io  s in o  ta m b ié n  p o r  d is m in u ir  e l 
ni.vel d e l ca l c io  sa n g u fn eo .
E l c i t r a to  se un e  co n  a v id e z  a l c a lc io  io n iz a d o , y hay un e x c e s o  p r e e s  
ta b ic c id o  de aquoi en  c a d a  u n id a d  de s a n g re . L o s  r e c e p to r e s  de tr a n s fu s io n e s  
m a s iv a s  rc c ib e n  é s ta  con un e x c e s o  do c i t r a t o  l ib r e ,  p e ro  l ib r e  ta m b ié n  de c ^
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c io  io n iz a d o . L a  m u n rto  s o b rc v ie n o  cu and o  ul p a c ie n te  a lc a n z a  un n iv e l de -  
c a lc io  ta n  b a jo  que se c o n v ie r te  en  c r f t i c o ,  aunque e s to  pu ed e  p r e v e n ir s e  -  
con la  ad m in i s t r a c iô n  de c a lc io  io n iz a d o  d u ra n te  la  in fu s io n  d e l c i t r a to .  S in  
e m b a rg o , lo s  as p e c  to s  c u a n t ita t iv o s  c a m b ia n  con r a p id e z ,  y tan  lé ta l e s  un a  
f a l t a  de c a lc io  io n iz a d o  com o un e x c e s o  d e l m ism o.
L o s  n iv e le s  de c i t r a to  se e le v a n  d u ra n te  la  t ra n s fu s iô n  r& p id a  a lo s  
p a c ie n te s , p e r o  s u e le n  ha I la r  se e le v a c io n e s  a c u s a d a s  s ô lo  cuando la s  t r a n s ­
fu s io n e s  s a n g u fn o as  e q u iv a le n  a m&s de una u n id a d  de s a n g re  p o r  c a d a  c in c o  
m in u te s , p a r a  lo s  a d u lte s  de tam an o  n o rm a l. L a  c o n c e n tra c iô n  del c i t r a to  
en  la  s a n g re  c le c re c e  r& p id a m e n te  tan  p ro n to  com o se d is m in u y e  o in te r ru m p e  
la  t r a n s fu s iô n . «
L a  c a p a c id a d  de l p a c ie n te  tra n s fu n d id o  p a r a  m o v i l iz a r  é l c a lc io  depen_ 
de de la  I ib e r a c iô n  de la  p a ra th o rm o n a  y de l e fe c to  de é s ta  s o b re  la  l ib e r a c iô n  
d e l c a lc io  ô s e o . L a  su b id a  de lo s  n iv e le s  de p a ra th o rm o n a  en  re s p u e s ta  a  la  
in fu s io n  d e l c i t r a t o  e s  e x tre m a d a m e n te  r & p id a , ta n to  en  lo s  a n im a le s  (B lu m m , 
M a y o r  y P o t t s ,  1 9 7 4 ), com o en  el h o m l)re  ( M i l le r  y c o ls . 1 9 7 5 ).
T a m b iô n  hay que te n e r  en  cu e n ta  o t r o  fa c to r  en  ju e g o : e l e fe c to  d e l -  
p H . L a  a lc a lo s is  in c re m e n ta  la  u n iôn  e n t r e  e l c a lc io  io n iz a d o  y la s  p r o te in a s  
p la s m & tic a s  y e s  c a p a z  de p r o v o c a r  una d is rn in u c iô n  en  la  c o n c e n tra c iô n  de  
c a lc io  to ta l en  la  s a n g re ;  ( I r v in ,  G it te s  y G ib b s , 1. 96 6 ; K a p la n  y c o ls . 19 71 ; 
H o ffk c n  y c o ls . 1 9 7 1 ). L a  a lc a lo s i s ta m b iô n  p ro d u c e  un au m ento  de lo s  n iv e ­
le s  d e l c i t r a t o  en  la s a n g re  y en  lo s  te j id o s ,  e s p e c ia lm c n te  en  la  c o r te z a  r e n a l  
y m eno s en  e l h fg a d o , lo  que im p lic a  un d e te r io r o  d e l m et ab o i i smo d e l c a lc io .
E l a c c id e n te  d e b id o  a la  c i l r a t o to x ic id a d  e e  tr a d u c e  a n te  todo p o r  
fc n ô m en o s  c a rd ia c o  s: h ip o r te n s iô n  a r t e r i a l ,  e le v a c iô n  de la  p r e s iô n  v e n o s a ,  
t r a s to r n o s  d e l r f tm o , b r a d ic a r d ia ,  m o d if ic a c io n e s  d e l E . C . G . e tc .
S ie m p r e  se h a  p re c o n iz a t io  com o tr a ta m ie n to  de u r g e n c ia  la  in y e c c iô n  
e n d o v e n o s a  de g lu c o n a to  o de c io r u r o  c & lc ic o  ( l  a ^ g rs . ); y com o tr a ta m ie n to  
p r e v e n t iv o  la  a d m in is t ra c iô n  p o r  la  m ism a v fa  de 10  m l. de g lu c o n a to  c & lc ic o  
de una s o lu c iô n  al 1 0 % c a d a  dos u n id a d e s  de s a n g re  to ta l .
S in  e m b a rg o  se han p re s e n ta d o  d e te rm in a d a s  o b je ^ c io n e s  a l e m p le o  
r u i in a r io  d e l c a lc io  s o b re  la  b a s e  de qu e  en  a lg u n o s  c a s o s  e s p o r& d ic o s , de lo s
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que se ha tn fo rm a d o , se o b o rv ô  una h ip e r c a lc e m ia  y a tro g é n ic a  g r a v e ,  (W o lf ,  
M c C a r th y  y H a f le ig h ,  1 9 7 0 ). Q u iz ô  p o r  e l m om ento , en  e s p e r a  de c o n te s ta —  
c iô n  a a lg u n a s  de e s ta s  v io ja s  p re g u n ta s  s o b re  la  to x ic id a d  d e l c i t r a t o  y m e -  
jo r n r  su tra tc im ie n to , h a y a  que a d m it ir  con  Mo 11 i son que un a d u lto , con un h f ­
gado  que fu n c io n e  n o rm a lm e n te , pu ed e  t o le r a r  una u n id a d  de s a n g re  c a d a  c in  
co  m in u te s  s in  qu e  p r e c is e  de c a lc io  s u p le m e n la r io .
E n  c u a n to  a la  in to x ic a c iô n  p o r  e l p o ta s io , la s  d o s is  re a lm e n te  t ô x î -  
c a s  no son p r e c is a m e n te  a lc a n z a d a s  in c lu s o  d e s p u é s  de t r a n s fu s io n e s  m as ivas  
do s a n g re  c o n s e rv e d  a , p e ro  en  aq ue l lo s  e n fe rm o s  ya h ip e r p o ta s é m ic o s , e l po  
ta s io  a p o r ta d o  p u ed e  s e r  fu en te  do a c c id e n te s , a c en tu an d o  lo s  e fe c to s  de la  
in to x ic a c iô n  p o r  e l c i t r a t o  s o b re  e l m io c a rd io .
E l n iv e l  de p o ta s io  en  la  s a n g re  c o n s e rv a d a  au m e n ta  a p ro x im a d a m e n te  
30 m E q / l .  h a c ia  e l f in a l cio la s  t r è s  se m an as  de a lm a c e n a m ie n to .
A  p e s a r  de e s ta  c i f r a ,  do h e c h o , e l p ro b le m a  e s  m enos im p o rta n te  de  
lo  que p a r e c e .  L a  c o n c e n tra c iô n  se e x p r e s a  p o r  l i t r o  de p la s m a  y r e p r é s e n ta  
a p ro x im a d a m e n te  un e x c e s o  de 25 m E c |/l s o b re  el n o rm a l. P o r  c o n s ig u ie n te , 1 0 
u n id a d e s  de s a n g r e , a p ro x im a d a m e n te  una v o le m ia  n o rm a l,  c o n tie n e  un e x c e s o  
de 7 5  m E q r c  sp ec to d e l c o n te n id o  n o rm a lm e n te  o s p e ra d o  de p o ta s io  an  e l p la s ­
m a.
h) E m b o lia s
L a  in y e c c iô n  do un co fig u lo  de f ib r in a  dobe s e r  te n id a  y e v ita d a  y p o r  
ta n to  la  u t i l iz a c iô n  de un f i l t r o  os s ie m p re  in d is p e n s a b le .
U n o  de lo s  e q u ip o s  de in v e s t ig a c iô n  de V ie tn a m , d e s c r ib e  J . A . C o l l in s  
m id iô  h a s ta  4 g r s .  de p e s o  hôm odo de p a r t fc u la s  p o r  u n id a d  de s a n g re  c o n s e n - 
v a d a , la s  cucdes fu e ro ti e lim in a d a s  p o r  m ed io  de f i l t r e s .
A ûn  a s f ,  hoy e s  p o s ib le  e x t r a o r  una c a n tid a d  b a s ta n te  m a y o r  a l u t i l i ­
z a r  f i l t r o s  de m e n o r lu z ,  (|ue a h o ra  e s tô n  d is p o n ib le s  c o m e rc ia lm e n te .
E l m a te r ia l  c]ue se re c o g e  e s té  com |>ueslo  en  su m a y o r p a r t e  p o r  un -  
c o n g lo m c ra d o  de p la c |u o ta s , le u c o c ito s  y a l go de f ib r in a ,  e n  d iv e r s e s  tam artos  
do p a r t  feu  1.1 s.
R é s u lta  re la t iv a m o n to  d i f f c i l  l lo g a r  a d o m o s tra r  e l v a lo r  c lfn ic o  de ta.
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1er. f i l l r a c io n c s .  S in  e m b a rg o , lio m p r-i s e ra  ( i l i l  la  u t i l iz a c iô n  d e l f i l t r o  fin o  
s ie m p re  qu e  no a l t è r e ,  la  v e lo c ic la d  a que deb e  h a c o rs e  la  t r a n s fu s iô n . A ûn  
a s f ,  f a l ta  e s ta b le c e r  de fo rm a  c o n c lu y e n te , e l p a p e l que d esem p efta  la  m ic ro  
em bol iz a c iô n  en  la  p ro d u c c iô n  de la s  in s u f ic ie n c i as  p u lm o n a re s  p o s te r io r e s  
a la s  t r a n s fu s io n e s .
E l  a c c id e n te  p o r  e m b o li a g a s e o s a  r e p r é s e n ta  un r ie s g o  g r a v e ,  que  
p r e c a u c io n e s  m uy c u id a d o s a s  p e rm ite n  e l im in a r .
E s  p r e c is o  p u r g a r  p e r fe c ta in e n le  e l tubo de p e r fu s io n , e l c u a l debe  
p e rm a n e c e r  to ta lm e n te  lle n o  de s a n g re  d u ra n te  to da la  t r a n s fu s iô n , a s f  com o  
e x tro m n r  lo s  c u id a d o s  on la s  p e r fu s io n e s  r e a l iz a d a s  b a jo  p r e s iô n  con cu a lq u ier  
s is te m a  d e  bom beo .
U n a  em bol i a g a s e o s a  im p o rta n te  e n tr a n a  una b ru s c a  s o fo c a c iô n  con -  
c ia n o s is ;  la s  v e n a s  de l c u e llo  se in g u rg ita n  y la  te n s iô n  a r t e r i a l  c a e ,  p u d ie n -  
do s o b r e v e n ir  la  m u e rto . E l tr a ta m ie n to  de u r g e n c ia  c o n s is te  p r in c ip a lm e n te  
en  la  a d m in i s t ra c iô n  de ox fç ieno , c a lm a r  e l  d o lo r  y c o m b a tîr  e l sh o ck .
i )  T r o m b o f le b it is
E n  e l c u rs o  de una p c r fu s iô n  p ro lo n g a d a , la  p a re d  v e n o s a  la r g o  tie m ­
po  tr a u m a t iz a d a  pu ed e  s e r  Ic s io n a d a ; e s ta  le s io n  e s  s u s c e p tib le  en  a lg u n o s  en  
fe rm e s  d e  c o m p lic a rs e  en  una tro m b o s is  y d a r  o r ig e n  a una em bo l i a. L o s  do lo  
r o s  p e rm a n e n te s  a lo la r g o  d e l t r a y e c to  v e n o s o  son a v e c e s  la s  s ô la s  m a n ife s -  
ta c io n e s  c lfn ic a s  de e s ta  le s iô n . L o s  s ig n o s  in f la m a to r io s  se e x t ie n d e n  d e sd e  
e l lu g a r  de la  p u n c iô n , v e n a  a r r i b a ,  h a s t a  la  d e s e m b o c a d u ra  e n  o t r a  de m aycr  
c a l ib r e  o h a s ta  o t r o  p u n to  c u a lq u ie r a  de su t r a y e c to . G e n e ra lm e n te  e s ta  f le b i -  
t is  d u ra  p o c a s  h o ra s  y c a s i n u n c a  e x ig e  tr a ta m ie n to .
j )  H e m o s id e ro s is  y h e m o c ro m a to s is
C a d a  l i t r o  de  s a n g re  tra n s fu n d id a  a p o r ta  a ir e d e d o r  de 5 0 0  m g rs . de -  
h ie r r o .  C u a n d o  6 ste  no se u t i l i z e  p a ra  la  e r i t r o p o y e s is  com o o c u r r e  en  la s  se 
v e r a s  in s u f ic ie n c ia s  m e d u la r e s , o cu and o  se an ade  al d e p ô s ito  de h i e r r o  ya  -  
c o n s t itu fd o  com o su ccd e  en  la  a n é m ia  t ie m o if t ic a , a p a re c e  una h e m o s id e ro s is ;  
e s  d e c ir  u n a  s o t jr c c a rg a  de h i e r r o ,  b fijo  la  fo rm a  de h e m o s id e r in a  y f e r r i t i n a ;  
sol>rc todo e n  la s  c é lu la s  r e l ic u lo - e n d o te l ia lo s  de l ba zo  y de l h fg a d o , aunque  
to d o  e l s is te m a  r e t ic u la r  ac u sc  e s te  au m ento .
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E s ta  h e m o s id e ro s is  p o s t - t r a n s fu s io n a l  pu ed e c o m p lic a rs e  con un a  e s  
c le r o s is  d e l p a ré n q u im a  h e p & tic a , o r ig in a n d o  una h e m o c ro m a to s is .
E s  un h e c h o  co m p ro b a d o  que d e s p u é s  de t r a n s fu s io n e s  r e p e t id a s ,  se 
o b s e r v a ,  a v e c e s ,  una p ig m e n ta c iô n  cu t& nea id é n t ic a  a la  de una c i r r o s is  -  
b ro n c e a d a . E l h fg a d o  y e l b a z o  au m e n ta n  de tam ah o; lo s  a c c id e n te s  c a rd ia c o s  
y la  in s u f ic ie n c ia  c o r t ic o  s u p r a r r e n a l  pu ed en  s o b r e v e n ir  y a c a r r e a r  la  muer_  
te  d e l e n fe rm o .
L a  a p a r ic iô n  de d ia b e te s  no e s  c o n s ta n te ; e s  m âs b ie n  e x c e p c io n a l.
S e  ha d is c u t id o  e l p a p e l e x c lu s iv e  de la s  tr a n s fu s io n e s  en  la  c a u sa  -  
de e s te  s fn d ro m e . E l n iv e l d e l h i e r r o ,  m cd id o  en  la  n e c r o p s ia , s o b re p a s a  f r e  
c u e n te m e n te , la  c i f r a  que la  s a n g re  tra n s fu n d id a  h u b ie s e  p o d id o  s u m in is t ra r .  
E s tu d io s  is o tô p ic o s  con e l h i e r r o  m a rc a d o  han de mo s t r  ado qu e  en  lo s  a n ê m i—  
c o s  qu e  d e s a r r o l la n  una h e m o c ro m a to s is  e x is te  una a b s o rc iô n  n o rm a l d e l m is ­
m o, lo  que in d ic a  que la s  n e c e s id a d o s  del o rg a n is m e  se e n c u e n tra n  la rg a m e n le  
a s e g u ra d a s  p o r  lo s  s to c k s  e x i st e n te s .
E l t r a s t o r n o  re s p o n s a b le  de la  h e m o c ro m a to s is  p o s t - t r a n s fu s io n a l se_ 
r f a ,  c o n s e c u e rtte m e n te , b a s ta n te  s e m e ja n te  a l qu e  p ro d u c e  la  h e m o c ro m a to s is  
id io p â t ic a ;  lo  que no im p id e  e l que la s  tr a n s fu s io n e s  a b o n d a n te s  y r e p e t id a s  -  
a p re s u r e n  la  c o n s t itu c iô n  de la  e n fe rm e d a d  y que e s te  r ie s g o  deb e  s e r  tom ado  
en  c o n s id e r a c iô n  en  e l tra ta m ie n to  m e d ia n te  tr a n s fu s io n e s  de la s  a p la s ia s  6  in  
s u f ic ie n c ia s  m e d u la r e s  e n  g e n e r a l.
k )  E n fe rm e d a d e s  t r a n s m is ib le s
E n  te o r fa ,  m u ch as  e n fe rm e d a d e s  tr a n s m is ib le s  p u ed en  s e r  t r a n s m it i  —  
d a s  p o r  m ed io  de tr a n s fu s io n e s  cu and o  e l a g e n te  în fe c c io s o  e s tâ  p ré s e n te  en  
la  s a n g re  d e l d o n a n te  en  e l e l m om ento de la  e x t r a c c iô n  ô b ie n  d ic h o  ag e n te  so  
b r e v iv e  en  la  s a n g re  e x t r a fd a  ô en  sus co m p o n en tes  d u ra n te  la s  o p e ra c lo n e s  
de e la b o ra c iô n  y c o n s e rv a c iô n , ô b ie n  e l r e c e p t o r e s  s e n s ib le  a l a g e n te  in fe c -  
c io s o .
L a  p re v c n c iô n  d e  la  tra n s m is iô n  de e n fe rm e d a d e s  ô p o r  lo  m enos re d u  
c i r  su in c id e n c ia , e x ig e  s e ic c c io n a r  con g r a n  c u id a d o  lo s  d o n a n te s , r e a l  iz a r  
la s  p ru e b a s  c o r r e s p o n d ie n te s  s o b re  la s  d o n a c io n e s  y c u m p lir ,  en  r e la c iô n  con  
el r e c e p to r  una s é r ie  d e  m e d id a s  e s p e c ff ic a s  de tip o  p r o f i lâ c t ic o  y te ra p é u tic o .
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H a y  qu e  te n o r  en  c u e n ta  que una s o la  d o n a c iô n  pu ed e  p r o p o r c io n a r  
h a s ta  se is  co m p o n en tes  d is t in to s  de la  s a n g re . P o r  c o n s ig u ie n te , un a g en te  
în fe c c io s o  en  una s o la  d o n a c iô n  pu ed e  s e r  que se p ro p  ag u e  a una g r a n  c a n tU  
dad de p ro d u c to s  de la  s a n g re . D e  modo s e m e ja n te , p u e s to  qu e  lo s  p ro d u c to s  
de 6 s ta  se p r c p a r a n  a p r l i r  de m u ch as  d o n a c io n e s  que han  s id o  m e z c la d a s , -  
pu ed e o c u r r i r  que un r e c e p to r  llc g u e  a q u e d a r  e x p u e s to  a lo s  a g e n te s  in fe c — 
c io s o s  p ro c é d a n te s  de d o n a c io n e s  de s a n g re  de o r ig e n  m uy d is p a r  y no  d is f r u  
te  de un a  c a p a c id a d  n o rm a l de in m u n id a d  d e b id o  a la  e n fe rm e d a d  p r im a r ia  d e l 
t ra ta m ie n to  con in m u n o s u p re s o re s .
E l e s tu d io  de la  t ra n s m is iô n  de la s  e n fe rm e d a d e s  d e b e  c o n te m p le r  se  
f r e n te  a e s te  tra n s fo n d o  de m e d id a s  p r e v e n t iv a s ,  a l tra ta m ie n to  m uy e s p e c ia -  
I iz a d o  a b a s e  de co m p o n en tes  s a n g u fn e o s  y a l p r o p io  e s ta d o  d e l p a c ie n te . E n  
cu an to  til tra ta m ie n to  m e d ia n te  tr a n s fu s io n e s  e s  im p o rta n te  c o n s id e r a r  c a d a  -  
p a c ie n te  de m a n e ra  in d iv id u a l , p e ro  e n  r e la c iô n  con la  tr a n s m is iô n  de la  e n —  
fe rm e d a d , la s  irn p lic a c io n e s  son m ucho m fis a m p lia s . U n  r e c e p to r  qu e  a d q u ie re  
un ag e n te  in fe c t iv e  a t r a v ô s  de la  t r a n s fu s iô n  de un  co m p on ente  s a n g u fn eo  pu e  
de e x p o n e r  a lo s  a s is ic n te s  y a  o t r a s  p e rs o n a s  en  c o n ta c te  co n  6 l a l r ie s g o  
de 1a in fe c c iô n . E l p e rs o n a l m ô d ico  e s tfi en  una s itu a c iô n  de r ie s g o ,  a s f com o  
ta m b iô n  lo s  c o n ta c to s  d o m ô s tic o s  y f a m i l ia r c s .  M ôs a û n , un r e c e p to r  Inm uno  
s u p r im id o  pu ed e  c o n v e r l i r s e  e n  p o r ta d o r  c r ô n ic o  de un a g e n te  in f e c t iv e ,p o r  
c u y a  r a z ô n  au m ente  la  c ir c u la c iô n  de e s e  ag e n te  e n  la  c o m u n id ad .
E n  r e a l  id a d , lo s  d o n a n te s  p e l ig r o s o s  son a q u e llo s  que p a d e c e n  v i r e —  
mi as  a s in lo m  fit ic o s , que p u ed en  p r e s e n ta r s e  b ie n  d u ra n te  e l p e r fo d o  de In c u b a  
c iô n  de un a  in fe c c iô n  e s p e c ff  ic a ,  a n te r io r  a la  a p a r ic iô n  de s fn to m a s ; b ie n  en  
a s o c ia c iô n  con una in fe c c iô n  no a p a re n te  de  la  cu a l no se a d v ie r te  n in g û n  s fn ­
tom a ô s ig n o  é v id e n te , o tjie n  en  la s  v ir e m ia s  p ro lo n g a d a s  de lo s  e s ta d o s  p o r ta  
d o re s  p e r s is ta n te s  que se don en  p e rs o n a s  a p a re n te in e n te  s a n a s .
P o r  c o n s ig u ie n te , un ex&m en m ôdico  s im p le  y e l e s tu d io  de la  h ls to r ia  
c lfn ic a  p o s ib le m c n te  no p e r m it i r î in  d e to c ta r  en  e l d o n a n te  una v ir e m ia  a s in to -  
m ù tic a . P u e d e  o c u r r i r  que e s te  d o n a n te  p o r ta d o r  p e r s is ta n te  de un v i r u s ,  no  
h a y a  p a d e c id o  una e n fe rm e d a d  m a n if ie s ta .
S e  c o m ie n za  la  r e la c iô n  de la s  e n fe rm e c la r le s  t r a n s m is ib le s  p o r  la  de
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m a y o r  in c id e n c ia  y la  f|ue ha p la n te a d o  y p h m le a  m a y o re s  p ro b le m a s : la  h e p a  
t i t i s  v f r ic a .  S c  conlind ia con la s  d e m a s , q u e , si b ie n  p re s e n ta n  un a  m e n o r ca  
s u fs t ic a , son d ignac, de te n e r  en  c u e n ta .
1. -  H e p a t i t is  v f r ic a
E l p e l ig r o  de t r a n s m it i r  una h e p a t it is  v f r ic a  r e p r é s e n ta  uno d e  -  
lo s  m a y o re s  in c o n v e n ie n te s  de toda t ra n s fu s iô n  s a n g u fn e a .
M ol I i son y M a y c o c k , en 1 .9 7 2 ,  d e s la c a n  la  im p o r ta n c ia  fu n d am en  
ta l de la  h e p a t i t is  v f r ic a  e n t r e  l^ s  e n fe rm e d a d e s  t r a n s m it id a s  p o r  m e d io  de — 
tr a n s fu s io n e s . / '
L a s  in fe c c io h e s  v f r îc a s  e s p e c ff ic a s  qu e  pu ed en  p r o v o c a r  la  h e p a ­
t i t i s  son: m o n o n u c le o s is  in fe c c io s a  (v ir u s  de E | is t e in - D a r r ) ,  c ito m e g a lo v iru s  
f ie b r e  Q , c o x -s a c k ie  A , c o x -s a c k ie  B ,  f ie h r e  a m a r il  la ,  h e rp e s  s im p le , ru b ô o  
la  c o n g ô n ita  y a d e n o v iru s . C u an d o  la  e x p r e s iô n  h e p a t i t is  v f r ic a  se  u t i l i z a  s in  
c a l i f i c a t iv o ,  se sue le  c n te n d e r  que se r e f i e r e  o b ie n  al tip o  A  (d e n o m in a d a  an 
te r io r m e n te  in fe c c io s a , e p id é m ic a  o h e p a t it is  de c o r ta  in c u b a c iô n ), o  b ie n  al 
tip o  n, (a n te r io rm e n te  c o n o c id a  p o r  l ie p a t i t is  v f r ic a  o de la r g a  in c u b a c iô n ).
N o  e x is te  n in g u n a  c a r a c te r fs t ic a  b io q u fm ic a  o h is to lô g ic a  s e g u ra  q u e  p e rm ita  
d is t in g u ir  e n tr e  la  h e p a t it is  d e l tip o  A  y la  d e l tif»o B . E l a s p e c to  qu e  m fjs la s  
d i fe r e n c ia  e n t r e  s f , d esd e  un punto  de v is ta  c l fn ic o ,  e s  e l p e r fo d o  de in c u b a ­
c iô n , qu e  en e l tip o  A  e s  de i 5 a 50 d fa s  y en  e l B ,  de 30  a 160.
S in  e m b a rg o , en 1. 9 6 7 , a c a rg o  de B lu m b e rg  y c o ls , se d e s c u b re  
un m a rc .td o r  s c ro lô g ic o  que p e rm ite  re c o n o c e r  la  in fe c c iô n  ô la  c u a l id a d  de -  
p o r ta d o r  d e l v i r u s  de la  h e p a t it is  d e l tip o  B . E s te  a n tfg e n o  del s u e ro  se d e n o -  
m inô in ic ia lm c n te  an tfg e n o  A u s t r a l ia ,  p e ro  hoy se le  co n o ce  p o r  a n tfg e n o  de su 
p e r f i d e  de la  h e p a t it is  D  (H O  A g)
T a n to  la  l ie p a t i t is  A , com o la  d e l tip o  B ,  pu ed en  s e r  t r a n s m it id a s  
p o r  t r a n s fu s io n . L a  d e n o m in a c iô n  h e p a t it is  p o s tra n s fu s iô n  sue le  c o n s id e r a r s e  
que im p lic a  ô n ic .im e n te  la  tra n s m is iô n  de hi h e p a t i t is  de l tip o  B ,  p e ro  d e b e r fa  
In c lu ir  la s  in fe c c io n e s  del ti|Do A  y la  h e p a t it is  a s o c ia d a  con e l c ito m e g a lo v iru s  
y e l v i r u s  de E p s te in - I  t a r r .
O tr o s  v ir u s  lu s c e p l ib ie s  de in d u c ir  l ie p a t i t ls  p o s tr a n s fu s io n a le s
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son d e s c o n o c id o s  y d e n o m in ad o s  v i r u s  do la  h e p a t i t is  no A ,  no B ,  6  ta m b ién  
v ir u s  C  en  la  h ip o te s is  cle un v i r u s  Cinico.
E l p a p e l d e l v i r u s  de la  h e (> fit ltis  A  en  la s  h e p a t i t is  p o s tra n s fu s io  
n a le s  ha p o d id o  s e r  d e te rn iin a d o , a p a r t i r  de 1 9 7 3 ,g r a c ia s  a  lo s  t r a b a jo s  de  
F e in s to n e  y c o la b o r a d o r e s ,  q u ie n e s  a is la r o n  e l a n tfg e n o  d e l v i r u s  A . E s to s  
a u to r e s , ad em îis  de K n o d e ll han  p o d id o  d e m o s tr a r  que e s te  v i r u s  e s  r a ra m e n te  
re s p o n s a b le  de h e p a t i t is  p o s tr a n s fu s io n a le s . E s ta  a s e v e r a c ié n  h a  s id o  u l te —  
r io r m e n te  c o n firm a d a  p o r  D ie n s ta g  u t i l iz a n d o  una té c n ic a  m &s c u a n t ita t lv a . E l 
c a r & c te r  muy t r a n s i io r io  de l p e r fo d o  de v i r e m ia ,  a s f com o la  e x is te n c ia  de an  
t ic u e r p o s  in m u nes  en  la  m a y o rfa  de la  p o b la c io n  a d u lta  de e d a d  m e d ia  exp  I le a n  
e s to s  h e ch o s .
Y a  en  I .  9 7 0 , A l t e r ,  H o lla n d  y S c h m id t a d v l r t ie r o n  qu e  la  h e p a t i­
t is  v i r i c a  a s o c ia d a  con la s  tra n iJ u s io n e s  p ro d u jo  en  E s ta d o s  U n id o s  un os  3 0 0 0 0  
c a s o s  de e n fe rm e d a d  g r a v e  m a n if ie s ta  y de I .  5 0 0  a 3. 0 0 0  fa l  le c im le n to s  a n u a -  
le s . P u e s to  que p o r  c a d a  c a so  de e n fe rm e d a d  m a n if ie s ta  se a d v l r t ie r o n  o t ro s  
c in c o  de tip o  s u b c lfn ic o , la  in c id e n c ia  r e a l  tie la  h e p a t i t is  p o s tra n s fu s iô n  en  -  
d ich o  p a fs  e x c e d e  p ro b a l) le m e n te  de la  c i f r a  de I 50 . ooo c a s o s  a n u a le s .
E n  e l R e  i no U n  id o , la  h e p a t i t is  p o s tra n s fu s iô n  p a r e c e  c o n s t l tu ir  
un p ro b le m a  m ucho m onos g r a v e . U n  e s tu d io  d e l M e d ic a l R e s e a r c h  C o u n c il en  
1 9 7 4 , in fo rm é  de la  e x is te n c ia  de 1 % do h u p a t i l is  e n t r e  lo s  tr a n s fu d id o s  e n  e l 
ù ro a  de L o n d r e s .  E s te  in fo rm e  c o m p a ra b a  la  p c q u eh a  in c id e n c ia  de la  h e p a t i­
t is  ic t e r ic a  y a n ic le r ic a  en  G r a n  D r o ta h a  con lo s  c a s o s  p r e s e n ta d o s  e n  Japôn  
(6 5 % ) , E s ta d o s  U n id o s  (1 0 % ) y A le m a n ia  (1 4 % )
S i la  d i fe r e n c ia  e s  r e a l ,  pu ed e  e s ta r  a s o c ia d a  co n  u n a  m e n o r in c i 
d e n c ia  de lo s  p o r ta d o re s  de 1113 A ^  e n tr e  lo s  d o n a n te s  de s a n g re  b r it& n ic o s ,  
con a lg u n a s  d i fe r e n c ia s  en  lo s  e s tu d io s  de la s  p o b la c lo n e s  de p a c lé n te s  6  en  
lo s  c r i t c r io s  u t i l iz a d o s  p a r a  d ia g n ô s t ic a r  la  h e p a t it is .
O tr o  p u n to  a c o n s id e r a r  e s  que en  G r a n  B r e ta h a ,  to d o s  lo s  d o n a n ­
te s  son d e s in te r e s a d o s , y lo s  r e s u lta d o s  o h s e rv .id o s  en  E s ta d o s  U n id o s  in d l -  
can  qu e  la  in c id e n c ia  d e l H D  A ^  e s  muy s u p e r io r  e n tr e  lo s  d o n a n te s  r e t r i b u f -  
do s que e n tr e  lo s  a l i r u is t a s ,  ( 5  a 10 v e c e s  m a y o r oegùn In fo rm e  de la  O M S  en  
1975). L a  u t i l  iz a c iô n  de lo s  d o n a n te s  r e t r ib u ld o s  pu ed e e x p l lc a r  en  p a r t e  .la
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e le v a d a  in c id o n c ia  do la  h o p a llt ls  p o r itra n s fu s io n  on a lf ju n o s  p a fs e s , co m p ro b a  
c io n  o b r ,c rv a d a  pop < lis f in lo s  a u to r e s , ( P l a l / o r ,  P o s m a n ith  y R o ls s ig I ,  de I n j  
b ru c k ;  C o u ro u c 6 - P a n ly  y □ e n a rn o n -D jla n c ? , on I r a n r ia )
O t r a  r a z 6 n im p o r la n ie  que e x p l ic a r f a s  Io l- d i fe r e n c la s  co m u n lc a d a s  en  -  
c u a n lo  a o s a  In c id e n c ia  p o d r fa  s o r  la  d is p a r id a d  do c r i t o r lo s  u t l l lz a d o s  p a ra  
e s ia b le c e r  e l d ia g n f ,s lic e  do la  h e p a t it is  a n ic lA r lc a .
P o c o  dospuA s de qu e  o m p o z a ra  a e x a m in a rs e  a Id s  d o n a n te s  de -  
s a n g rc  p a r a  s a b e r  si c r a n  p o r ta d o r e s  do H D ^ A g , so o b s e r v é  que d e sec h an d o  
la  s a n q re  ile  p e rs o n a s  a n tfg e n o -p o s it iv a s  so r o d u c fa , p e ro  no so e l im in a b a ,  
e l r io s Q o  do Ir a n s n ils ié n  do la  h o (> a titis  LI.
E l p o rfo c c io n a in le n lo  do lA c n lc a s  do la b o r a to r io  p a ra  d e te c ta r  e l 
H O ^ A g  ha p e rm it id o  o s ta l) lo c o r  niAtodos s e ro lA g ic o s  p a ra  e l d ia g n o s tic o  e s -  
p e c f f ic o  no s6 lo  do la s  in lo c c io n e s  ag u d as  y c r é n ic a s  con v i r u s  de la  h e p a t i­
t is  13, s in o  tam biA n do h i c o n d io iA n  do p o r ta r lo r .  E l mAtodo s e ro lA g ic o  u t i l i z a  
do p a r a  d e te c ta r  e l H i3 A g  on lo s  d o n a n te s  do s a n g re  d c b e r fa  s e r  s e n d  H o , 
rA p id o , s e n s ib le  y e s p o c flic u .
D o sd o  quo so d o s c u b r lA  e l s ig n fic a d o  do la  p ro  s e n d  a de H Q ^ A g  
on la  s a n g re  so ban i io r fe c d o n a d o  n u m e ro s a s  tA c n ic a s  do la b o r a to r io  p a r a  -  
la  d o te c c iA n  d e l an tfg o n o .
L a  e x i s to n c ia  do ta n to s  m Atodo s d is t in to s  p a r a  I a d e te c c lA n  d e l an 
tfg e n o  do s u p e r f ic ie ,  p lo n to a  e l p ro b le m .i dc e le g i r  e l mAs ad ecu ad o  a la s  n c -  
c e s id a d o s  do ca d a  C e n tro . E n  e l c u a d ro  ad ju n to  se c o m p a ra n  e s a s  c a ra c te rT ^  
t ic a s  r e s p e c te  do s ie to  n A todos . T o d o s  e l lo s , m onos e l de In m u n o d ifu s iA n  rq_  
q u ie r e n  c o n firm a c iA n  do la s  re a c c io n e s  p o s it iv a s  p o r  o t r a  tA c n ic a  de s e n s lb i-  
l id a d  ig u a l A m .iy o r A p o r  in h ib lc iA n  do la  re u c c iA n  o b s e rv a d a  on la  p ru e b a  Ird  
c ia l  con un p ro c o d im io n to  de n e u tr a liz a c iA n  b a s a d o  en  e l uso d e l a n tlc u e rp o  
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U n c r i  1e r  in (In ra ta i t .J im p o rt.in c i£ i p a r a  doc i d i r  s i la  s c n s ib ilid a d  
do un mAtodo o s  a d o cu ad a  on un la b o r a to r io  d o to rm in a d o  o@ la  ta s a  do r é s u lta  
d o s p o s it iv e s  c s p o c ff ic n s . E n  C s p a h a , la  C o n iis iA n  N a c io n a l de H c m o te ra p ia  
a d o p t6  coino mAs s o n s ib lo s  y o s p o c ff ic o s , lo s  f r o s  C iltim os quo f ig u r a n  en  e l 
c u a d r o , que cro n o lA g icam cn ti?  c o rm s p n n d o n  a lo s  do la  t e r c e r a  g e n o ra c iA n ,  
y quo son lo s  a c e p la d o s  com Anrnenle.
A  t>osar do I a s im s ib ilid a d  do lo s  m A tod os, e s  d (!S a le n ta d o r qu e  -  
on lo s  o s tu d io s  p ro s (> e rt iv o s  s o l)ro  r o c c p to ro s  do tra n s fu s io n o s  s ig a n  c n c o n -  
t r  Ando se c a s o s  de hopat i t i s, in c lu s o  on p i.-rso n as  quo ban r e c ib id o  s a n g re  
A g n o g a t iv a , a ju z g a r  p o r  lo s  r e s u lt  ad o s  do la s  p ru e b a s  r a d  io in m u n o a n a lf t i ­
c a s  m âs s e n s ib le s . A unquo a lg u n o s  do c s o s  p a c io n to s  tie n e n  man i f  ie  s tam en te  
un a h e p a t i t is  do tip o  B ,  con H B ^ A g  c ir c u la n te  a la  fa  se ag ud a  de la  e n fe r m e -  
d a d , p a rc c e  que on m uch os c a s o s  hay in fo c c io n o s  quo no I:an s id o  c a u s a d a s  
p o r  e l v i r u s  do la  h n j ja t i t is  B . L a  fro c u o n c ia  do la ’ p a t i t is  B  en lo s  r e c e p to r e s  
de s a n g re  H B  A g  n o g a tiv a  p o d r fa  In d ic a r  que h a y  p o r ta d o re s  de v ir u s  co n  con  
c o n tra c io n o s  h e m A lic a s  del an tfg o n o  do s u p e r f ic ie  in fe r io r o s  a la s  d é te c ta b le s  
p o r  ra d io in m u n o e n s a y o , o quo hay a lg fin  fa c t o r ,  (p o r  e je m p io , e l a n tlc u e rp o  
1 -0 ^ ) ,  quo e n m a s c a ra  la  p r t îs e n c ia  de l an tfg o n o  on c ie r t o s  s u o ro s . A unquo la  
in m u n o m ic ro s c o p ia  c le c tr A n ic a  y o t r a s  tA c n ic a s  tian  p e rm it id o  d e m o s tra r  la  -  
p r o  s o n c ia  de com p I e jo  s I IB ^ A g /  a n ti H B ^  en  la  s a n g re  c ro u la n te , no hay h a s ta  
a h o ra  ra z A n  n in g u n a  p a r  su |>oner que e s o s  c o m p le jo s , en lo s  c a s o s  del e x c e s o  
d e l a n tic u e riu o , im p id an  tia b itu a lm o n te  la  d o te c c lA n  del H B  A g en lo s  p o r t a d o ­
r e s  dol v i r u s  do la  h e p a t it is  B .
P o r  o t r o  la d o , hay <|ue c o n s id e r a r  la  p o s ib il id a d  de o t r a  e t io lo g fa .  
P o r  e je m p io , K o r ( ; l /  y c o ls . (1 9 7 3 ) ,  p o se  a un c u id a d o s o  e s tu d io  no fu e ro n  c a -  
p a c o s  de d e c id ir  si la  h o |> a titis  p o s tro n s fu s lA n  o s ta b a  r e la c io n a d a  con la  p r e ­
sence a do H B  A g fj o t ro s  a g e n te s  In fe c t iv o s  en  lo s  d o n a n te s . L a  im p o rta n c ia  
p r A c t ic a  do lo s  a g e n te s  In te c c lo s o s  d is t in to s  d e l v i r u s  B  en  la  p ro v o c a c iA n  
do e s a  h e | ia t i t is  fuA I lu s t r a d a  en  un in fo rm e  do F 'r in c c a »  y c o ls , en  I .  9 7 4 . E n  
un e s tu d io  de in v e s t ig a c i An muy d é ta il ado s o b re  2 Q/| p a c ie n te s  que s u f r ie r o n  -  
in te r v e n e  ion c a rd io v a s c u l a r  p a re c lA  (|ue un v i r u s  d is t in to s  de l B  fuA e l c a u s a n  
le  d e l 7 1 % de lo s  51 c .is o s  de h e p a t it is  p o s tra n s fu s iA n  d e c la r a d a ,
L o s  SLieros de e s o s  3b p a c ie n te s  (7 1 % )  d o m o s tra ro n  p o r  m ed io  de
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la s  p ru e b a s  tie s c n s ib il iz a c iA n , quo no c o n te n fa n  H B ^ A g  n l a n ti H B  que d ie  
r a n  r e  spue si a p o s it iv a  y que h u b ie ra  s id o  de e s p e r a r  en  c a s o  de un a  in fe c —  
c i6 n de h e p a t i t is  tip o  O . L o s  p e r fo d o s  do in c u b a c lA n  y la s  c a r a c t e r f s t ic a s  
c lfn ic a s  y e p id e m io lA g ic a s  e r a n  in c o p a t ib le s  con la  c o r ta  d u ra c i& n  de la  in cu  
b ac IA n  in fe c t iv a  6  con la  h e p a t i t is  d e l t ip o  A . L a  s e ro c o n v e rs iA n  d e l c lto m e -  
g a lo v ir u s  no fu 6  m âs fre c u e n to  e n t r e  lo s  c a s o s  do tip o  H B -n e g a t iv o  que e n tre  
lo s  H O -p o s i t iv o s  A e n t r e  lo s  p a c ie n te s  qu e  no p a d e c ie r o n  h e p a t it is .
S o lle g A  a la  c o :ic Iu s iA n  tie que e l c i to m a g a lo v iru s  no e r a  re s p o n  
s a b le  de lo s  c a s o s  H B -n o g a t iv o s  tie la  h e p a t i t is  p o s tra n s fu s iA n . S e  tom A en  
c o n s id e ra c iA n  tam b iA n e l p o s ib ic  p a p e  I que de sem p eha e l v i r u s  de E p s t e ln -  
B a r r  en  la  e t io lo g fa  de la  h e p a t i t is  H B -n e g a t iv a ,  p e r o  la  e v id e n c ia  s e r o lA g l-  
ca in d icA  quo e r a  m uy p o co  p r o b a b le  q u e  ta l v i r u s  d e s e m p o rta ra  un p a p e l m uy 
im p o rta n te  en  la  h e p a t it is  p o s tra n s fu s iA n . M ic n tr a s  quo en  la  s e r ie  de  20 4  p a -  
c io n te s , so lo  15 do lo s  51 c a s o s  tie h e p a t i t is  p o s tra n s fu s iA n  m a n if ie s ta  r e s u l -  
ta ro n  s o r  H D  p o s it iv o s ,  o t r o s  2 5  p a c ie n te s  p r c s e n ta r o n  e v id e n c ia  s e ro lA g ic a  
de e s ta r  e x p u e s to s  al H B ^ A g  s in  quo p a J e c io r a n  h e p a t i t is .  S in  e m b a r g o ,P r in  
ce  s u g io rc  quo un a  g r a n  p ro p o rc iA n  do la s  h e p a t i t is  p o s tra n s fu s iA n  de la r g a  
in c u b a c iA n  no e s tâ n  r o la c io n a d a s  con la  h e p a t i t is  tip o  B ,  y que p a r a  c o n t r ô le r  
o s a  h e p a t it is  s e r â  n o c e s a r io  id e n t i f ic a r  un v i r u s  de la  h e p a t i t is  d e l t ip o  C .
A 6 n se c o m p lic e  m âs e l p ro b ic m a  si t< nem o s on c u o n ta  la s  c o m p ic jid a d o s  de  
la  o s t r u c lu r a  a n tig A n ic a  do l H B  A g , y a que to d o s  lo s  e jc m p lo s  de A s ie  c o m p a r  
ton  un an tfg o n o  com  An, e l a , p e r o  ;.e d i fe r o n c ia n  on la  p o s e s iA n  de un segundo  
an tfg o n o  quo p u ed e  s e r  e l d A c l y ; p o s te r io rm e n te  d e s c r ib iA r o n s e  la  o x is te n —  
c ia  de n u e v o s  s u b tip o s  a n tig A n ic o s , d e s ig n a d o s  con la s  le t r a s  w  y r .
L a  c o m p le jid a d  s e ro lA g ic a  d e l si s tom a a n fig A n ic o  de la  h e p a t i t is  
13 c r e c iA  d e b id o  a la s  o b s o rv a c io n o s  r c la t iv a s  al a n t lc u e rp o  c e n t r a l ,  (a n t i H B ^) 
d ir ig id o  c o n tr a  e l a n tfg o n o  c o n tr a i (H B ^ A g ) , E l a n t ic u c r p o  H B ^  p e r s is ta n te ,  
d ir ig id o  c o n tr a  e l an tfg o n o  s u p e r f ic ia l  H D ^ A g  sAlo se e n c u e n tra  en  c ie r t a  p r o  
p o rc iA n  de c a s o s  de la  h o |)a t i l is  d e l t ip o  □ .  E l a n t i -H B ^  se e n c u e n tr a  con m a -  ' 
y o r  f ro c u o n c ia  en  q u ie n o s  h an  q u ed ad o  e x p u e s to s  m a y o r  n A m ero  de v e c e s  a los 
o s tfm u lo s  a n tig A n ic o s  p ro d u c id o s  p o r  e l H D ^ A g , p o r  e je m p lo , la s  e n fe r m e r a s ,  
p e rs o n a l d e l la b o r a to r io  do lo s  h o s p ita le s , de  la s  u n id a d e s  d iâ l is is ,  e tc . y en  
g e n e r a l en  to d o s  a q u c llo s  que v iv e n  en  s itu a c io n o s  rn  la s  que la  a n tig e n e m îa
1 16.
H B  e s  com  An. Aun<|uo e l < in ( i-H B  I ie m l.i a a p a re c o n  so lo  de m a n e ra  t r a n s l -
s s
t o r la  dcspu A s de la  lie  p a l i i  is  d e l tip o  D ,  H o o ln a g le , G o re ty  y B a r k e r  ( I 9 7 3 ) -  
d e m o s tra ro n  que to do s lo s  p a c ie n te s  con h e p a t it is  de l t ip c ^ p ro d u je ro n  a n t i -
1-0 .
c
A d em fts , to d o s  lo s  p o r ta d o r e s  de H B  A g tc n fa n  a n t i -H B  en  su — 
s u e r o , Io  quo in d ie  a quo no « r a n  n i to lé r a n te s  ( le sdc un pu n to  de v is ta  inm uno  
I Agi CO ni tam p oco  d e ja b a n  do re s p o n d e r  al H D  A g . S e  o b s e rv A  que 1% de lo s  
d o n a n te s  d e s in to re s a d o s  y en un 5% de lo s  r e t r ib u id o s ,  en  lo s  E s ta d o s  U n i -
d o s , p o s e fa n  a n t i-H L I en  a u s e n c ia  de H B  A g y de a n t i -H D  . E s ta  o b s e r v a —
c s s
c i An pue do r e f lo ja r  una i n .en s i b i I i z ac  i An en  re la c iA n  con c l H B ^ A g  y e l a n t î -  
H B  , p e ro  la  p e r  si s te n c ia  en  a n t i - l  IB ^ p u ed e  s ig n if ic a r  qu e  c o n s titu y e  un m æ  
ct'idor sensib le a la  c o n tin u a  ci An de la  r A p lic a  v f r ic a  y de lo s  d o n a n te s  de sa n ­
g r e  p o te n c ia lm o n te  p e l ig r o s o s . E s t A co m p ro b a d o  que m uchos c a s o s  de h e p a t i­
t is  B  se h un p re s e n ta d o  despu A s de la  tra n s fu s iA n  de d o n a c io n e s  ap aren tem en _  
te  n e g a t iv a s  en  H B ^ A g .
Sf! a d m ite  que la s  p ru e t)a s  p a r a  d e te r m in a r  e l a n t i -H B ^  p o d r fa n  
r e s u t t a r  A tile s  p a ra  r e c o n o c e r  las d o n a c io n e s  de s a n g re  que p e rm  il an p r o v e n ir  
la  tra n s m is iA n  de la  h c i> a tit is  p o s tra n s fu s iA n .
E n  e l R e in o  L In ido  se c o n tro l an to d as  la s  d o n a c io n e s  no sAlo p a r a  
d e s c u b r ir  e l H B ^ A g , s in o  tam biA n p a r a  c o n ip ro b a r  la  p r e s e n c ia  d e »  a n t i -H D ^ .  
H a  h .b ld o  n o ta b le  c o n tr e  v e r  si a en  re la c iA n  con c l re c h a z o  de d o n a n te s  cu yo  
s u e ro  c o n tie n o  a n ti- t - IB  , y a s f en  a tg u n o s  p a fs e s , ta ie s  d o n a c io n e s  han s e r \d  
do p a r a  p r e p a r a r  la  in m u n o g lu b u lin a  e s p e c ff ic a  a n t i -H B ^ .  E n  g e n e ra l se a c ep  
ta  que la s  in m u n o g lo tau lin as  hu m anas  Ig G , p r e p a r a d a s  p o r  p r e c ip ita c iA n  qufm]_ 
ca  no tra n s m ite n  la  h e p a t i t is  v f r ic a .  T a m b iA n  en v a r ie s  p a fs e s  e l p la s m a  de -  
lo s  d o n a n te s  que c o n tic n e  a n t i -H B ^  se f r a c c io n a  p a r a  ( i r o p o r c io n a r  a lb A m in a  
A fra c c iA n  p r o te in ic a  p la s m îit ic a , p o rq u e  la s  d is o lu c io n c s  de e s ta s  f r a c c io n e s  
a lb u m in e  id e a  s p u ed cn  s e r  p a s to u r iz a d a s  a 60'_’ C  d u ra n te  10 h o ra s  p a ra  In a c -  
t iv a r  lo s  a g e n te s  v f r ic o s .
A^ich y c o ls . «;n 1 9 7 4 , s ig u ie ro n  a c ie r f o s  r e c e p to r e s  que c o n s id e  
r a r o n  s e n s ib le s  a l a g e n te  in fe c c io s o  de la  h e p a t i t is  B ,  en  c u a n to  a que a n te s  
do la  tr . in s fu . îA n , e l s .iu 'ro  de ta ie s  r e c e p to r e s  no c o n te n fa  H B ^ A g  n i a n ti -H B ^
1 17.
A p r o x im a f lam en te  una m ita it de e^.los p a c ie n te s  s e n s ib le s  r e c ib le r o n  p o r  lo  
m ono s una u n id a d  de s a n g re  do iu id a  gue c o n te n fa  a n ti - H B  ; e l r e s to ,  no r e -  
c ib io  d o n a c io n e s  que c o n tu v ie ra n  a n t i - l  113 . T o d a s  la s  d o n a c io n e s  r e s u lta r o n  
s e r  H D ^ A g  n e g a t iv .is . H o  ex is .tiA  n in g u n a  d i fe r e n c ia  im p o rta n te  e n t r e  o s to s  — 
dos y ru p o s  de r e c e p to r e s  en  e l d é s a r r o i  lo  de h e i> a tit is  B  m a n if ie s ta  6  b io q u f  
m ic a . S e  Ile g A  a l.i c o n c lu s iA n  do qui- la  s a n g re  que c o n te n fa  a n t i -H B  detec_  
ta b le  no c o m p o rta l)a  un r ie s g o  m a y o r  de t r a n s m i t i r  la  h e p a t i t is  B  en c o m p a r^  
c i An con la s  d o n a c io n e s  que c a r e c fa n  de e s te  a n t ic i ie r p o . E s ta  c o n c lu s iA n  la  
a lc a n zA  tam biA n D a n e  en  1 . 0 7 5 , dospuA s de r e a l i z a r  un e s tu d io  c o n tro l a d o , 
en L o n d r e s ,  do lo s  re c e p to re -s  de d o n a c io n e s  que c o n te n fa n  a n t i -H B ^ . U n  in ­
fo rm e  p u b lic a d o  p o r  la  O M S  en  1. 9 7 5  a f irm a  que la s  d o n a c io n e s  que contonga»*. 
v in ti- l-O  i^uoden s e r  u t i l iz . id a s  p a r a  a | i l ic a (  io n e s  n o rm a le s  de la s  t r a n s fu s io  
n o s , s ie n jp re  r|ue la  d o n a c iA n  r e . u l t a  I I 13 A ii n o g a tiv a  a l c o n t r o la r la  con un  
m élo d o  s e n s ib le .
M ay co ck  en  1 0 7 5 , c o n s id e ra b a  (|ue se cicbfa de a c e p ta r  que to d a s  
la s  d o n a c io n e s  se an p ro b a d a s , p a r a  d e te r m in a r  si c o n tic n e n  H B ^ A g , m ed ia n le  
h e m a g lu t in a c io n  p a s iv a  in v e r s a  ù o t r a  tA c n ic a , c u ya  s e n s b ilid a d  se a p o r  lo  me 
nos ig u a l;  f|ue la s  d o n a c io n e s  qu e  c o n te n g a n  .m t i - l  113  ^ se u t i l ic e n  n o rm a lm e n te  
s ie m p re  que la  d o nac iA n  r é s u l ta  H Q ^ A g  n e g a t iv a  al s e r  e s tu d ia d a  p o r  cualquijO  
r a  de lo s  jjro c e d im io n to s  a n te s  c l t ado s; y ,  que se a c e p te n  d o n a n te s  con un h l^  
to r ia l  de  h e p a t it is  s iem pr»; que no se h a y a  p a d c c id o  la  e n fe rm e d a d  c ic n tro  de 
lo s  A ltim o s  12  m e s e s , aun<iue, n a lu r a lm e n to , e s ta s  d o n a c io n e s  no deb en  s e r  -  
u t i l iz a d a s  h a s ta  que se h a y a  d e m o s tra d o  que son H B ^ A g  n e g a t iv a s .
O tr o  i>unfo im p o rta n te  e n  la  tra n s m is iA n  de la  h e p a t it is  B  e s  la  — 
u t i l iz a c iA n  de lu s  f r a c c io n e s  p la s m â lic a s . A l f r a c c io n a r  la s  m e z c la s  de p lasm a  
p a ra  p r e p a r e ir  d o r iv a d o s  p la s m A tic o s , la  c a u s a  p r in c ip a l  de c o n ta m in a c iA n  con  
Hi3 A g e s  la  f r a c c iA n  p r o t e in ic a ,  (u n a  p r e p a r a c iA n  dc albA m ina po co é la b o ra * -  
d a ,g u e  c o n tie n e  a p ro x im a d a m e n te  un 15% de g lo b u lin a s  a lfa  y b e ta ) . In c lu s o  -  
a n te s  de C|ue se e m p e .g ira  ii e x u n in a r  a lo s  d o n a d o re s  se e n c o n tra b a  H B ^ A g  
con m a y o r  f r e c u e n c ia  en  los « le r iv a d o s  p la s m A tic o s , m eno s e x p u e s to s  en  te o -  
r f a  a la  c o n ta m in a . îA n, ( f a c to r  a n t ih e m o ff i ic o , f ib r in A g e n o  y c o m p ic jo  d e l fa c  
to r  IX ) .  L a  c x p lic a c iA n  tnfis p r o b a b le  de e s a  p a ra d o ja  e s  que e l v i r u s  de la  he  
p, it it is  11 se c o n s e rv a  f Aci Im» n te  i-n  e s te s  p ro d u c to s  com o c o n s e c u e n c ia  d e l -
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Ip c itan iien to  ntfnim o y de  lu I io l i l iz a c îA n  in n ie d ia la , in d is p e n s a b le s  p a r a  la  f a ­
b r i c . ic iA n . f^ o r o t r . j  p . i r t r ,  la  f ra c c iA n  p r o tc fn ic a  p la s m A lic a , ig u a l que la  se 
ro a lb ù m in a  n o rm a l r e s u i t . i  p ro b .ib le m e n te  in o cu a  p o r  u fe c to  de l t r a ta m ie n to  
m as la r g o  s e g u id .) de p .e . le u r iz a c iA n  d u ra n te  10  h o ra s  a 0 0 9  C .
H ay  dos p r o c e d im ie n to s  p r in c ip a le s  p a r a  m c jo r a r  la  In o c u id a d  -  
de lo s  d e r iv a d o s  p la s m A tic o s  p e lig r o s o s . E l p r im e r o  c o n s is te  en  p r a c t ic a r  -  
con c a d a  u n id a d  de p la s m .i u s .jd a  p . ir a  e l f r  a c c  i on u in ien to la  p ru e b a  mAs se n ­
s ib le  de d e te c c iA n  d e l H I 3 A g , (e n  la  a c tu a lid a d  e l r a d io  in m u n o e n sa yo , la  h e -  
m o a g lu t in a c io n  p a s iv a  in v e r s a  y e l m Atuilo e n /im A t ic o ) .  L a  a p iic a c iA n  e f ic a z  
de o se  p ro c o d im io n to  p e r m i t i r f a ,  en  | ) r in c ip io ,  e l im in a r  c l H B ^ A g  d e te c ta b le  
de lo s  p ro d u c to s  f in a le s ,  ya  que e l a n tfg e ilo  no pu ed e te n e r  en  n in g u n a de la s  
f r a c c io n e s  m a y o r  c o n c e n tra c iA n  ,ue en  la  m at, r i a  p r im a . E l o t ro  p ro d u c to  
d e r iv . id o  de l.i s a n g re  hu m an.:, f|ue  no e s  p o te n c ia lm o n te  y a tro g A n îc o , al ig u a l 
que la  a lb A m in a  s A r ic a , e s  la  gam m a g lo b u l in a  de s u e ro  inm unc hum ano; p a r c ­
ce  s e r  que e l v i r u s  dfr la  h e p a t it is  se s é p a ra  de la  g a m m a -g lo b u lin a  en  e l p r o ­
cès.o de fra c c io n .:m ie n to .
O tr o  in te n te  de e r r a d ic a r  e l v i r u s  de la  s a n g re  ha s id o  e l em p le o  
de e r i t r o c i t o s  la v a d o s  y c o n g é Ia d o s ; y .i H a y n e s s , en  I 9G 0, d e c la rA  que la  h e ­
p a t i t is  no se o b s e rv a b a  en  |) . ic ie n te s  some t ido s .i t r a n s fu s io n e s  con e s to s  e r i -  
I r o c i  te s .
P o s t r r io r e s  o b s .m v a c io n o s  de o t r o s  Ia b o rc ito r io s  s u g ie rc n  in s is -  
te n te m e n te  <|ue e l p ro c e  .o de Ia v .id o -c o n g e Ia d o  d is m in u y e  n o ta b le m e n te  la  f r o ­
c u o n c ia  de hepat i t is  p o s tra n s fu s iA n . L a  c o n g e la c iA n  p o r  s f sA la  no os s in  duda  
a lg tin a  la  r .iz A n  de e s te  o fe c to  p o s it iv e ,  p o r( |u e  e l p la s m a  co ng é lad o  en  f r e s c o  
t r a n s m ite  h e p a t i t is ,  y la  c o n g e la c iA n  a -7 0 9  C  se ha u t i l iz a d o  re p e tid a m e n te  -  
com o m étodo de c o n s e rv a c iA n  de d iv e r s e s  v i r u s  de la  h e p a t it is  p a ra  e x p e r im e n  
ta c  a c e r c .i  de  su car.Ac t<;r in fe c c io s o . S i b ie n  o s  p o s ib le  que la  g l ic e r o l iz a c iA i  
f 1 e l p r o r c s o  d, c o n g e l.K  iAn ( , ,n s t itu y e  un p .is o  im p o rta n te  en  la  s u p re s iA n  del 
v ir u s  h e p .it f l ic o , e s  m u s  p ro b a b le  que e l la v a d o  se a la  m a n ip u la c iA n  de m a y o r  
im i'o r ta n c i. i  a la  h o r . i  de r e d u t  i r  c l v i r u s  de l.i h e t> a titis  en  la  s a n g re  p a r a  —  
t r a n s fu s io n e s .
A un qu e no r e la c io n a d o  d ire c la m e n te  con la  tra n s fu s iA n  de s a n g re
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c r c o m n s  que se de bu c i l a r  que lu in b iù n  son p ro d u c to s  p e lig r o s o s  lo s  r e a c t l -  
v o s  de la b o r a to r io  fa l îr ic a d o s  cou p la s m a  hu m an o , com o lo s  s u e ro s  u t i l i z a —  
dos e n  q u fm ic a  c lfn ic a  p a r a  e l c o n tro l de c a lid a d  y lo s  r e a c t iv o s  in m u n o lA g i- 
co s qu e  se c m p le a n  con p ro fu s iA n  en lo s  D a n c o s  de S a n g re ;  d e s ta c a n d o , e l 
q u e , o b iig a d a m e n te , sA lo pu ed e  p r e p a r a r s e  con p la s m a  H B ^ A g  p o s i t iv e ,p a r a  
la  o b tc n c iA n  de s u e ro s  p o s it iv o s  p a r a  e l c o n tro l de c a lid a d  de lo s  r e a c t iv o s  
u s a d o s  e n  la  d e te c c iA n  de l H B ^ A g .
F in a lm c n to  h ay  que a d m it ir  (|ue  au n q u e e l e s ta b le c im ie n to  de un  
s is te m n  de d o n a n te s  de s a n g re , to ta lm e n tn  a l t r u is t a ,  (e x c lu y e n d o  a lo s  r e t r i ­
b u id o s ), la  e lim in a c iA n  de d o n a n te s  p r e v ia m e n te  im p lic a d o s  en  la  t ra n s m is iA n  
de h e p a t i t is ,  la  c u id a d o s a  s o le c c iA n  de lo s  d o n a n te s , la  re d u c c iA n  a l m fn im o  
d e l n A m ero  de u n id a d e s  u t i l iz a d a s ,  e l e s tu d io  de H B ^ A g  en  la  s a n g re  de donan 
te s , c l uso  p r o f i lA c t ic o  de g a m m a -g lo b u l in a  de s u e ro  inm une a n te s  de la  t r a n ^  
fu s iA n  s a n g u fn ea  y p o s ib le m e n te  e l uso  de h e m a tfo s  la v a d o s  y co ng é  lad o  s p u o - 
den r e d u c i r  n o ta b le m e n te  la  a p a r ic iA n  de h e |)a t i t is  p o s tra n s fu s iA n , e s  ev iderv- 
te  que no e t im in .ir f in  p o r  c o m p le te  e l r ie s g o  de tra n s m is iA n  de e s ta  e n f c r m e - -
d a d .
E n  re s u m e n , lu h e p a t i t is  c o n tin fia  s ie n d o  un a  c o m p iIc a c iA n  a c tu a l  
g r a v e  de la  tra n s fu s iA n  s a n g u fn e a . Desdt? ha in tro d u c c iA n  de m A todos s e n s i­
b le s  p a r a  la  d e te c c iA n  de H H  A g  en  lo s  d o n a n te s , la  f r e c u e n c ia  de h e p a t i t is  
fJ p o s tra n s fu s iA n  ha d is m in u id o  n o ta b le m e n te , p e r o  no se ha s u p r im id o  p o r  cort 
p le to .
A un qu e ^ilgunos c a s o s  de h e p a t it is  a s o c ia d a  a t r a n s fu s io n e s  se  d ^  
ben  a o t ro : ;  v i r u  t. c o n o c id o s , e s p e c ia lm e n to  a lo s  c ito m c g a lo v iru s  y a l v i r u s  
de E p s te in  B a r r ,  r é s u l ta  d e s c o n o c id a  la  c a u s a  dc un bu en  n ù m c ro  de c a s o s  de  
h, | ) a t i t is  p o s li'a n s fu s iA n  <|ue se p r e s e n ta n  a la  a c tu a lid a d .
A p ro x im a d a m e n te  e l 80 %  de h e p a t i t is  p o s tra n s fu s iA n  e s  p ro v o c a d a  
g o n c ra lm e n te  p o r  uno o mfrs a g e n te s  no id c n t if ic a d o s  (h e p a t it is  n o - A ,  n o -B )  
y qu e  t ie n e  un p c rfo d o  de in c u b a c iA n  que ;.e s u p e rp o n e  al de la  h e p a t i t is  A  y  
la  h e p a t i t is  O . T o d a v fa  no s.e h an  d é s a r r o i  lad o  m Atodos in m u n o lA g ico s  p a r a  su 
d e te c c iA n .
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T am b iA n  os p o s li) lo , que la  h e p a t i t is  no so a c l r e s u lta d o  e s p e c f -  
fic o  de la  tra n s fu s iA n , s in o  (|uo c o n s t itu y e  una e n fe rm e d a d  e n d A m ica  de l hos^ 
p i tû l .  To m A n do lo  e s tr ic t.: im e n i.;  se d<>berfa u d ii i i t ir  una h e p a t i t is  t r a n s fu s io —  
na l sA lo cu and o  se p u ed e  c o m iiro b a r  en  v a r ie s  rc c e fJ to re s  de s a n g re  del m is  
mo d o n a n te  ( P la t z e r  y R o s m o n ith , 1 0 7 7 ). E n  un h o s p ita l ,  e l p e rs o n a l c lfn ic o  
es t A e x p u e s to  a un r ie s g o  h e p a t f l ic o  ( lie z  v o c e s  m âs e le v a d o  que la  p o b la c lA n  
m ed ia .
O tr o s  v ir u s  (|ue  p ro d u c e n  h e p a t i t is  ti(^nden a p r o v o c a r la  m âs c o ­
mo una c o m id ic a c iA n  de su c u a d ro  c r i fn ic o  c o r r ie n te  que com o su e fe c to  p r in  
c ip a l.  t_os m âs im p o rta n te s  de e s te  g ru |)o  son lo s  c ito m c g a lo v iru s  y e l v i r u s  
de l 'p s t e in - R a r r ,  y a c ita d o s , d(? lo s  que lo s  |> r im e ro s  son una de la s  c a u s a s  
m âs f r e c u e n te s  de la  m o n o n u c le o s is  in fe c c io s a  con n e g a t iv id a d  de la  re a c c io n  
de P a u l- f îu n r K ’ l I , m ie n tr f is  (p ie e I segundo e s  c a u s a  ciel m îsm o p ro c e  so con -  
r e a c c iô n  p o s it iv a .
H ay  una e n fe rm e d a d  cjue se p a re c e  a la  m o n o n u c le o s is  in fe c c io s a ,  
c o m p Iic a c iA n  que a v e c e s  (,|)a re c e  en  c ie r la s  In te r v e n c io n c s  q u irC irg ic a s  a co_ 
r .iz A n  a b ie r to  y en o t r o s  |) ro c e d im ie n to s  que n e c e s lta n  g ra n d e s  tra n s fu s io n e s  
de s a n g re  Ç-resca lîro c e d e n te s  de g ra n  nA m ero  de d o n a n te s . E l h a b e r  e n c o n tra  
do c a d a  v o z  m a y o re s  t f tu lo s  de a n tic u o rp o  ciel :.u e ro  ante; e l c ito m c g a lo v iru s  y 
el a is la m ie n to  de 6 ste  e n  p a c i(;n te s  con est»; s fn  Iro n ie  de p o s tra n s fu s iA n , ha  
p e rm it  ido e s ta l A ;cer con tocla c l a ric la d  qu«; e l c ito m o (|a lo v iru s  e s  e l ag e n te  e t io  
I Ag i co de ta l t r a s to r n o .  L a s  i>ruc;l>as fu n c io n a le s  h e jjâ t ic a s  son c a s i s ie m p re  -  
anorm al# s y a lg u n o s  e n fe rm a s  d é s a r r o i Ia n  una h i ; | ia t it is  ic t A r ic a  g r a v e .
L a  m a y o rfa  de lo s  a d u lto s  p o s e e n  a n t ic u e rp o s  E p s t c in - O a r r ,  p e ro ,  
|ju#;stos cjue e s to s  |)u ed en  s e r  tr a n s jjo r ta d o s  en  fo rm a  la te n te , u n id o s  a lo s  leu  
ro c i o^. en c ir c u la c iA n  de; la s  t ie r  son a s s a n a s  que p o s e e n  ta ie s  a n t ic u e r p o s , la  
in f( 'c c iA n  lam liiA n  |)ued e  s e r  t r a n s m it id a  m odi an te  t r a n s fu s io n e s  de s a n g re . P o r  
el c o n t r a r io ,  hay t)o co s  r e c e tH o r e s  a d u lto s  c|uo no p o se  an a n t ic u e r p o s  E p s t e in -  
D a r r  y la  in c id e n c ia  d<; e s ta s  in fe c ç io n e s  t^ o s te r io re s  a la s  t r a n s fu s io n e s  e s  —  
re d u c  i (la  <n com t»arac ion con la s  infec c lo n e s  t^or c ito m c ;g a lo v iru s . N o  hay n in -  
g'in  p ro c e 'lim ie n to  p r e e s ta h h  c id o  t )a ra  t ) re v ( ;n ir  la  tra n s m is iA n  de e s to s  v i r u s  
| )o r  la s  I r a i is fu s io n e s . E l re« a i lo c im ie n to  de lo s  d o n a n te s  | ) a r a  d e te rm in a r  la  —
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a u s e n c ia  de a n t ic u e r p o s  C p s t e in - D a r r  no a c o s tu m b ra  a d a r  r e s u lta d o  p o rq ue  
r e in t iv a m o n te  p o co s  .id u lto s  c a ro c o n  de e s to s  a n t ic u e r p o s . U n  p ro c e d im le n to  
s im i la r  de re c o n o c im ie n to  p u ed e  f a c i l i t e r  la  p re v e n c iA n  de la  tra n s m is iA n  de  
la s  in fo c c io n o s  p o r  c ito m c g a lo v iru s  aunque se a  d i f f c i l  d e te c ta r  a l d o n a n te  -  
o c a s io n a l qu e  p a J o c e  un a  in fo c c iA n  p r im a r ia  en  c l m om enlo  de la  d o n a c iA n .
2 . -  S f f i l i s
1 ’ '
L a  s f f i l i s  p u ed e  s e r  t r a n s m it id a  per tra n s fu s iA n  dc s a n g re  de un 
d o n a n te  en  p c rfo d o  de b a c tc r ic m ia .  N o  se d o b e , p o r  ta n to , u t i l i z a r  s a n g re  an  
te s  do h a b e r  p r a c t ic a d o  la s  re a c c io n e s  s e ro lA g ic a s  h a b itu a le s ; au nq ue  e l exjB 
m en s e ro lA g ic o  no e s , e n  s f m ism o , una s a lv a g u a r d a  to ta l ,  p u e s to  que un  35%  
de la s  p e rs o n a s  Con s i f i l i s  p r im a r ia  son s é ro n é g a t iv e s . E s  p o s ib le  q u e  un do  
n a n le  que es lA  in c u b an d o  una s f f i l i s  s e c u n d a r ia  p o s e a  ^ i r o q u e t a s  en  la  san ­
g r e  y se a  s e ro n e g a tiv o .
A lio ra  b ie n , hay que to n e r  en  c u e n ta  q u e  la  s a n g re  a lm a c e n a d a  -  
c u a tro  o m âs d fa s  a + 4'_* C  e s  v ir tu a lm e n te  s e g u ra  en  cu an to  a la  t ra n s m is iA n  
de la  s f f i l i s  se r c f i e r o ,  y pu ed e  in c lu s o  que la  s a n g re  a lm a c e n a d a  sAfo d u ra i^  
te  24 h o ra s  se a*n  e s te  sent id o  m ucho m âs s e g u ra  qu e  la  s a n g re  f r e s c a .  L a  
p r â c t ic a  de no u t i l i z a r  d o n a c io n e s  que no h a y a n  p c rm a n o c id o  en  f r ig o r f f ic o ,  
cu and o  m eno s 24  h o r a s ,  p e rm îtc  al m ism o tie m p o  r e a l i z a r  p ru e b a s  de la b o r a ­
t o r io ,  no sA lo en  r e la c iA n  con la  s f f i l i s ,  s in o  que tam biA n p e rm ite  d e te c ta r  
la  p r e s e n c ia  de H B ^ A g  com o hem os v is to  a n to r io rm e n tc . P o r  c l lo ,  s i un c lfrH  
co in s is te  s o b re  la  n o c e s id a d  de tr a n s fu n d ir  s a n g re  a b s o lu ta m c n tc  f r e s c a  se  
lo  h a c e  s a b e r ,  p o r  p a r t e  de l S e r v ic io  de T r a n s fu s io n e s ,  que no se h a  p ra c tj_  
ca d o  n in g u n a  p ru e b a  s e ro lA g ic a  de la  do n a c iA n  en  r e la c iA n  con la  s f f i l is .
3 , -  P a lu d is m o
L a  tra n s m is iA n  a c c id e n ta i d e l p a lu d is m e  m e d ia n te  tra n s fu s iA n  fu é  
r c c o n o c id a  po co dtfpuAs de in ic ia d o s  lo s  p r im e r o s  in te n te s  de tra n s fu s iA n  d i -  
r o c ta .  L o s  in fo rm e s  que c n rre s p o n d e n  al p c r fo d o  de 1. 95 0  a 1 .9 6 0 ,  b a s a d o s  
en  d a te s  de 35  p a fs e s , d e iiio s tra ro n  que se h a b fa n  dado  6 5 5  c a s o s  c o n o c id o s  
de p a lu d i smo tro n s m it id o s  p o r  e s a  v fa  ( B r u c e ,  1 9 7 1 ). M âs de la  m ita d  de esos  
c a s o s  e s l.ib a n  a soc lad o  s con la s  In fc c c lo n e s  p o r  P la s m o d iu m  m a la r la e ;  lo s  r e ^
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te intes se d e b ic ro n  a P .  v iv o x , P . lu lc ip a ru m  y P . o v a le ,  p o r  o rd e n  d e c r e —  
c ie n le  de f r e c u e n c ia .
E s  p o s ild e  (|ue e l n A m ero  de ca-. o s  h a y a  s id o  m a y o r , p e ro  p o r  fa  
I lo s  d ia rin 6 s t ic o s  o p o r  fu l la  de in fo r m .ic i6 n no ban s id o  r e f le ja d o s .
E n  1. 971 se p ro d u jo  en  E s p a ria  un  c o n ju n to  de 54  c a s o s  de p a lu —  
d i smo pop e l P .  v iv a x ,  d e b id o s  e n  su m a y o r p a r le  a s a n g re s  e x t r a fd a s  a donan  
te s  r e t r ib u id o s  p ro c e d e n to s  de A f r ic a .
Ta m b iA n  en  F r a n c ia  e l p a lu d i smo p o s tra n s fu s io n a l c o n s t itu y e  un  
p r o b le m a , si b ie n  no a la rm .m le  e n  cu an to  al n A m e ro , si p re o c u p a n tc  en  c u a n ­
to  al p ro n A s tic o  de la s  in fo c c io n o s  tr a n s m it id a s , g ra n  nA m ero  de la s  c u a le s  -  
son d e b id a s  a l p la s m o ilio  f .d c ip a ru m  y a la fu l la  de in fo rm a c iA n  en  e l c u e rp o  
m Adico gue co n d u ce  a un r e i r a s o  en  ol d ia g n A s tic o , fu e n tc  do g r a v e s  com pi i — 
c .ic io n o s . LIna e n c u e s ta  (|UO co m p rc n d e  e l p e r fo d o  do 1. 9 6 0  a 1. 97 4  ha perm j^
I i do e s t im a r  la  m e d ia  an u .il de la s  tra n s m i s io n c s  c o n o c id a s  de p a lu d i smo en  —  
F r a n c ia  e n t r e  5  y 7 p o r  c u a tro  rn illo n o s  de u n id a d e s  de s a n g re  u t i l iz a d a s .
E l p a lu d i smo pu ed .j I r a i  n m il i r s e  no sAlo p o r  la  ad m in i s tra c iA n  de 
s a n g re  e n te r a  o dc h e m a tfe s , s in o  tam biA n p o r  e l |) la s m a  e n te r o  f r e s c o  si en  
Al hay uno s c u a n to s  h e m a tfo s  in t .ic to s  (juc c o n to n g .jn  p a rA s ito s .
A p a r té  de I,i h i .to r ia  c lfn ic a  d.;l o n fe rm o , de g r a n  e f ic a c ia  en  d o -  
n u iile s  r t i t r u is la s ,  o l r a s  dos m o d id a s  que d e b en  c o n s id c r a r s e  en  r e la c iA n  con  
la  e n fe rm e d a d , con la  bA sgueda A id e n t if ic a c iA  n d e l p a r f is ito  y e l e fe c to  de las
c .în d ic io n e s  do a lm a c e n a m ie n to  de lu s a n g re  s o b re  d ic h o s  a g e n te s . E n  e l ca so  
del p a lu d i sm o, la  d o te c c iA n  d e l p a rA s ito  en  lo s  d o n a n te s  a p a re n te m o n te  sa n o s  
re s u it.»  l i i l f c i l ,  p u e s to  <|ue fiu ed e  hat>er | ) a r a s ite m ia  a s in to m A tic a . P o r  c o n s i -  
g u ic n te , e l ex am e n  de lo s  f r o t is  s a n g u fn eo s  o s  de r e  du c i do v a lo r .  E l m Atodo -  
de d ia g n A s tic o  in d îi 'c c to  m e d i.in te  p r u e b a s  de ini n u n o -f  I u o re  s c en e  i a o f r e c e  m e -  
jo r e s  p o s ib ilid . id o s  p a r a  un ^ o n o c im ie n to  r u t in a r io  de lo s  d o n a n te s  en  r e la c iA n  
con 1.1 s in f . 'f  c io n e s  la te n te s . L e  h a  d . n o s tra d o  que es t.»s p ru e b a s  do a lta  s e n -  
s ib il id a d , son c u p a c e s  de d e te c ta r  lo s  a n t ic u e r p o s  de l p a lu d is m e  h a s ta  v e in te  
.iPos d .n  puAs de la  A ltim .i fê c h a  do expos ic  iAn .il m ism o.
T o d .is  l . is  e s p e c ie s  c o n o c id a s  de p a r î is i to s  d e l p a lu d is m e  pu o d en  -
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s o b r e v iv ir  p o r  lo  m onos 14 rifar, .:n  s a n g ro  itim a c o n a d a  a +49 C .
P o r  la n lo , c l p ro b lo m a  dc la  p rc v e n c io n  de la  tra n s m is io n  a c c id e n  
ta l d e l p a lu d i smo a c a u s a  do tra n s fu s io n e s  no pu ed e  r e  so I v e r s e  con so lo  u t i l i ­
z a r  s a n g re  a lm a c e n a d a . E n  la s  z o n a s  te m p ia d a s  la  m e jo r  s o lu c io n  e s  e v i t a r  -  
t r a n s fu n d ir  h e m a tfe s  p ro c o d e n te s  de una p e rs o n a  gu e  p re v ia m e n te  h a y a  r e s id i  
do en  un A re a  on la  gue ol I'a lu d is m o  sea ondA m ico . L a  s e le c c io n  de d o n a n te s  
no in fe c ta d a s  os im p r a c t ic a b le  en a g u e llo s  p a fs e s  t r o p ic a le s  on lo s  que e l p a ­
lu d is m e  p r e v a le c e ,  y la  m e jo r  fo rm a  de p r o v e n ir  lo  e s  una p r o f i la x is  a b a s e  de  
a n t ip a lû d ic o s , p o r  e je m p io  una (m ic a  in y e c c io n  in t ra m u s c u la r  de c lo ro q u in a  
(6 0 0  m g rs ) a to d o s  lo s  r e c o |) to r e s  in m e d ia ta m e n te  d c s p u e s  de r e c ib i r  la  t r a n s  
fu s io n , o b ie n  p a r a  e v i t a r  in c id e n te s , f r a c c io n a r  la  d o s is  e n  do s  in y e c c io n e s  
do 300 m g rs . c a d a  do ce n v e in t ic u a t r o  h o ra s .
4 . -  O r u c e lo s is
S«; han dado a c o n o c e r  muy p o c o s  c a s o s  dc b r u c e lo s is  e v id e n te m e n  
tc  t r a n s m it id a  p o r  t r a n s fu s io n , y<i que e l in te r r o g a t o r  io  y re c o n o c im ie n to  del 
d o n a n te  p e rm ite  e l im in a r  lo s  r ie s g o s  c a s i s ic m |> re . E s  im p o rta n te  r e c h a z a r  -  
tcim bién a lo s  d o n a n te s  c lfn ic a m e n te  c u r  ad o s  p e ro  c a p a c e s  a(m  de t r a n s m it ir  
b r u c e la s ;  una a n a m n e s is  c u id a d o s a  e s  e s e n c ii i l .  P a r e c e  cjue h a y  un p e rfo d o  de  
in c u b a c io n  muy la r g o  en  la  b r u c e lo s is  t r a n s m it id a  p o r  tra n s fu s io n ; lo s  s fn lo -  
m as y s ig n o s  no son é v id e n te s  h a s ta  un os t r e s  m eses  d c s p u e s  do A s ta . D o  esta  
fo rm a , cu an d o  un r e c e p to r  d e s a r r o l la  un p ro c e s o  f e b r i l  v a r ia s  scm an as  d e s —  
p u A s, 6  in c lu s o  v a r ie s  m es e s  det.puA s de la  t r a n s fu s io n , d e b e  c o n s id e r a r s e  
la  p o s ib il id a d  de qu e  se t r a te  de u n a  b r u c e lo s is  t r a n s m it id a  p o r  e l la .  S I e l -  
d ia g n (c .lic o  se c o n firm a  r e  m e d ia n te  p ru e b a s  s e ro lô g ic a s  e s p e c f f ic a s , e s  p r e c j  
so lo c a l i z a r  a l d o n a n te  o d o n a n te s  quo in te r v in ie r o n ,
5. -  L c i.h m a n io s i s
L o s  e n fe rm e s  de K a la - a z a r ,  lo s  (|ue  lo han  ija d e c id o  y to d o s  lo s  In  
d iv /idu os quo p re s e n te n  le s io n e s  d e rm a to lo g ie .r ; ,  s o s |)c c h o s a s  do le ls h m a n io -  
si s cu t ân e a , s e râ n  c x c lu id o s  com o d o n a n te s . E s  p o s ib le  la  tra n s m i s io n  p o r  -  
p o r ta d o re s  do le is h m a n ia ; ,,  c u ra d o s  c lfn ic a m e n te  de sdc m uch os ah o s  a n te s .
L a  b a s e  do la  p r o f i la x is  e s  la  e lIm in a c io n  do d o n a n te s  so s p e c h o s o s .
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6 . -  T . ix o p l . ismo .i '^
E x is t e  la  p o s ib iIic la c l (le t r a n s m it i r  e s ta  in fe r c iô n  p o r  m ed io  de -  
t r a n s fu s io n e s . L a  p a r a s ite r n i .1 pu ed e a p a r e c e r  de m odo a s in to m â lic o  en una -  
p e rs o n a  a t ia re n te rn e n te  s an a y I le g a r  a re te n < 'r  e l o rg a n is m e  su v ia b i l id a d  
en  la  s a n g re  a lm a c e n a d a  . i 4 4 9  C . S e I , ,n r e l . j t a d o  c a s o s  en  e n fe rm o s  de le u ­
c o s is  a g u d a , que han r e c ih id o  tra n s fu s io n .; ',  de le u c o c ito s  p ro c o d e n te s  de p£+- 
c ic n te s  con le u c e m ia  m ie lo id e  c r o n ic a . S«; ha s u g e r id o , p o r  ta n to , qu e  la  tnarjs 
m is iô n  de la  to x o p la s m o s is  p o r  t r a n s fu s io n  pu ed e o c u r r i r  si se a d m in is t ra  -  
g r a n  c .in t id a d  de le u c o c ito s  in fe c ta d o s  a r e c e p to r e s  con r e s p u e s ta s  in m u nes  
d eh i I i ta d a s .
L a  |> rc p a ra c io n  de una c a n t id a d  im ,.o r ta n to  de c o n c e n tra d o s  de -  
le u c o c ito s  tornados a est»; tip o  de donant« s en et C e n tr o  de T r a n s fu s io n  y de 
H e m o h io lo g fa  de S an  L u i  s , lia  ju s t i f ic a d o  una in v e s l ig a c io n  s is le m â t ic a  de la  
in fe c c io n  p a r a s i t a r i . i  e n tr e  e s to s  d o n .,n te s , a i i a r t i r  de 1 .9 7 2 .  E s te  e s tu d io  
f .o ro lo g ic o  c o m p o rta  la  d o s iI ic a c iA n  de .m lic u e r p o s  p o r  la s  lA c n ic a s  de in m u­
no f lu o r é  s c e n e ! a in d ire c t.»  y de a g iu i in a c io n  d ire c t.» , a s f com o la  t itu la c iA n  de 
a n t ic u e r p o s  de tip o  Ig M  p o r  e l l«;st de l m e rc a p to -e ta n o l.  E s ta  in v e s t ig a c io n  -  
s e ro lA g ic a  h .i d e m o s tra d o  que lo s  donani e s o fe c to s  de le u c o s i s m ie lo id e  crA rd  
ca no t r a ta d »  ticn«;n t f tu lo s  e le v a d o  s de a» »t i toxop l as m as  con u n a  f r e c u e n c ia  -  
s ig n i f ic a t iv a m e n te  m âs im p o rt a n te  <|ue e i , lo s  d .m a n ie s  san o s  d e  se tn e ja n te  -  
e d a d , lo  (|ue  vin .» a c o n firm a i' un e s tu d io  a n te r io r  d<; V o g e l.  E n  la  m a y o rfa  de 
lo '. r a ' .o s ,  lo s  ant ic u c rp o  s o l»s .;i'vad os  e r a n  de l t i|)o  Ig G , no p e rm it ie n d o  a f i r ­
ma r  o l  co n ta .g io . S in  em h.»rg.>, la  e x i s te n c ia  de un a  p a r a s ite m ia  la te n te  asocla
d .t , hn p o d id o  s e r  d c m o 'd ra d .i en  sus d o n a n te s , s e ro lA g Ic a m e n te  so sp e ch o so s  
p o r  in o c u la c iô n  . i lr a to n  de una m u estri»  d<; c o n c e n tr .id o s  le u c o c ita r io s  p r e p a -  
r  ad os a p a i l  i r  d.; est.»s d o n a n te s .
P a r a le l . im e n te ,  un e s tu d io  c lfn ic o  y s e i'o lA g ic o  r é t r o s p e c t iv e s  fi.A 
f 'f rc tu .id o  a 1 .3 p a c i. 1 ite s  l. ucA m icos  i)ue li.ib fa n  r e c ih id o  c o n c e n tra d o s  le u c o -  
c i l a r i .3 s de lo s  e u .d e  s c u a ir o  de e I lo s  te n fa n  una p a r a s ite m ia  |» o s it iv a . U n  n i ­
n e , d .'s .p ro v is to  de ani ir  u e rp o s  s e ro lA g ic a m e n le  d é te c ta b le s  a n te s  de la  tran_s 
fu s io n , d é s a r r o i  lo  un,, to x o p la s m o s is  c o n firm a d a  s e ro lA g ic a m e n te  y de e v o lu -  
( iAn c lfn ic a  benig n .» . E n  b '.  o t ro s  do ce «ton .in tes , de lo s  c u a le s  dos e r a n  s e ro
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lô n ic u m e n te  n e g a l iv o s  a n lo s  de l.i t ra n s fu s iA n , n in g u n a  m a n lfe s ta c iA n  c lfn ic a  
n i s e ro lA g ic a  fu é  o b s e rv a d a  (I lu s s e l , R e v ir o n  y Z o h o u n , 1. 9 7 9 )
E s to s  r e s u lt  ado s c o n firm a n  e l n t e r é s  de la in v e s tig a c iA n  se ro lA g ^  
ca de la  to x o p la s m o s is  p a r a  e l im in a r  lo s  d o n a n te s  do le u c o c ito s  de L e u c o s is  
M ie lo id e  c r o n ic a ,  p o r ta d o r . is  de  una p a r a s ite m ia  la te n te ,
7 . -  T  r  i I» ano som i a s i s
L a  e n fe rm e d a d  de l sueno a f r ic a n a ,  e s  tam biA n h e m o te rA p lc a m e n -  
te  t r a n s m is ib le .  S i no se ha dado  m a y o r r e l i .  v c  a e s ta  c o m p llc a c îA n  do la  -  
t r a n s fu s io n , se deb e  a que la  m a y o rfa  de lo s  c a s o s  se p ro d u c e n  en  z o n a s  g eo  
g r f i f ic ü s ,  donde A sta  d o U n c ia  e s  en  dé mi ca y si a p a re c e  un n u evo  c a s o  se p le n  
sa qu e  lu in fe c c io n  se f iro d u jo  p o r  e l m ecan ism o  h a b itu a i de tra n s m is iA n , 6  -
sea p o r  la  p ic a d u r a  de la  m osca  T s e - T s e .  A  m ed id a  que la  e n d e m la  tie n d e  a -  
d e s a p a r o c e r  de d e te rm in a d a s  z o n a s , lo s  c a s o s  de o r ig e n  tr a n s fu s io n a l se v a n  
h a c ie n d o  m As o s te n s ib le s . L e  h a  d e m o s tra d o  la  p e r s is te n c ia  d e l tr ip a n o s o m a  
g a m b ien se  y r o d e s ie n s e  en  la  s a n g re  c o n s e rv a d a  en  f r ig o r f f ic o  d u ra n te  d ie z  
d fa s , y la  di seu l id a  | )é r d id a  de p o .le r  p a lo g e n o  <|ue e l |»ar<is ito  s u fr e  e n  ta ie s  
c ir c u n s fa n c ia s  e s  s im p le m e n te  h ip o té t ic a  y no a u to r iz a  a c o n s id e r a r  in o cu a  la  
s a n g re .
L a  e n fe rm e d a d  de C h a g a s , f iro d u c id a  p o r  ol T r ip a n o s o m a  c r u s l ,  
p r e v a le c e  d esd e  o l N o r te  de A rg e n t in a  h a s i.i  e l S u r  de M é x ic o . H a y  m âs de —  
s ie te  m illo n e s  de in d iv id u o s  in fe c ta d o s  y f r e in ta  y c in c o  m lllo n e s  e s tâ n  e x p u œ  
te s  a l r ie s g o  de In fe c c io n  (L a n c e t ,  1 9 7 3 ). E n  L a t in o a m A r ic a  la  tra n s fu s iA n  do  
s a n g re  c o n s t itu y e  e l segun do  c a m in o  m âs im p o rta n te  de la  tra n s m is iA n  de la  — 
e n fe rm e d a d  do C h a g a s . L o s  p a r â s ito s  s o b re  v iv e n  e n  la  s a n g re  c o n s e rv a d a . L a  
a d îc iA n  dc v io le t a  do g e n c ia n a  in  v i t r o  en  p ro p o rc iA n  de l / l .  0 0 0 , d e s tr u y e  los 
p a r â s ito s ,  s in  qu e  s u fr a n  d .iho  lo s  h e m a tfe s .
S in  e m b a rg o , se n e c e s lta n  p ru e b a s  de lo x ic id a d , e n  p a r t îc u l a r , p a  
r n  lo s  r e c e p to r e s  de u n id a d e s  m A lt ip le s  de s a n g re  tr a ta d a s  de e s ta  m a n e ra .
0 . -  O t r a s  e n fo rm e d .id e s  t r . in s m is ib le s  p o r  t ra n s fu s io n  de s a n g re
E in a lm e n te  se e n g lo b a  en  e s te  g ru p o  un a  s e r ie  de e n fe rm e d a d e s  -  
cu yo  a t r ib u ib le  c o n ta g io  t r a n ;  fu  io n a l e s  de una in c id e n c ia  m ucho m e n o r.
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P u e d e  a d m il ir s e  la  e t io lo g fa  de la  tra n s fu s iA n  en  a lg u n o s  c a s o s  
de f ie b r o  r é c u r r e n t e ,  c ita d o s  en  la  l i t e r a t u r e  m é d ic a ; A b ie n , de v i r u e la ,d e  
r u b é o la ,  e t c ,  que p u ed en  s e r  t r a n s m it id a s  cu an d o  e l d o n a n te  se e n c u e n tra  
en  p e r fo d o  de in cu b ac iA n  de e s ta s  a fe c c io n e s . E n  todo c a s o , c a re c e n  de r » .  
le v a n c ia ,  p o r  su e s c a s a  c a s u fs t ic a .
T a m b iè n  se p u ed en  in c lu ir  a q u f a q u e llo s  p a c ie n te s  qu e  a fe c ta d o s  
p o r  e n fe rm e d a d e s  m a lig n a s  son s e n s ib le s  a la s  in fe c c io n e s  corn u n es  y a la s  
e x A tic a s  d e b id o  a que sus d e fe n s e s  e s tâ n  c o m p ro m e tid a s  com o c o n s e c u e n c ia  
de la  e n fe rm e d a d  p r im a r ia  y la  q u im io te ra p ia  in te n s iv a . C on  f r e c u e n c ia  se -  
p r o p o r c io n a n  a e s to s  e n fe rm o s  t r a n s fu s io n e s  de ap oyo  qu e  c r e a n  un a  p u e r ta  
de e n ir a d a  a lo s  a g e n te s  in fe c t iv o s . L a  p re v e n c iA n  y tr a ta m ie n to  de la s  In fe c  
c io n e s  en  lo s  e s ta d o s  de inm uno s u p re s iA n  h a n  s id o  r e a i lz a d a s  p o r  L e v in e  y 
c o ls , en  1. 9 7 4 . L a  p o s ib il id a d  de t r a n s m i t i r  e n fe rm e d a d e s  m a iig n a s  p o r  m e­
d io  de ia s  tr a n s fu s io n e s  h a  s id o  in v e s t ig a d a  p o r  M o in a r  y G Itn Ic k  en  1. 974  
con ^ r e f e r e n d a  e s p e c ff ic a  de lo s  a n tfg e n o s  c a r c in o -e m b r iA n ic o s , que c o n s -  
t itu y e n  m a rc a d o re s  in m u n o lA g ico s  a s o c ia d o s  a m uchos p ro c e s o s  m a lig n e s ,e n  
e s p e c ia l d e l co n d u c lo  g a s t r o in te s t in a l .  E l p e l ig r o  de h a b e r  tra n s fu n d ld o  e s ­
te s  a n tfg e n o s  pu ed e  no s e r  é v id e n te  h a s ta  m uch os m âs ah o s  m âs ta r d e ,  p e ro  
e l l e  h a c e  que e s té  in d ic a d o  s e g u ir  d u ra n te  la r g o  t ie m p o ,y  en  c o la b o ra c iA n ,  
e l e s ta d o  de s a lu d  de lo s  e n fe rm o s  r e c e p to r e s  de d e r iv a d o s  sa n g u fn eo s  que  
c o n tie n e n  e s to s  a n tfg e n o s . •
I ) L a  n e g a t iv a  a la  tra n s fu s iA n  de s a n g re
E n  la  e x p o s ic ié n  qu e  hem o s r e a l iz a d o  de lo s  p ro b lè m e s  m éd ic o  lé g a ­
le s  que p u ed en  su sc i ta r s e  p o r  la  ad m in i s t ra c iA n  de la  s a n g re  6  sus d e r iv a d o s  
f ig u r a  en  A ltim o  lu g a r ,  un hech o  q u e  p la n te a  s itu a c io n e s  e m b a ra z o s a s , a lg u -  
n a s  de sum a g r a v e d a d , y de  s o lu c io n e s  v a r ia s ,  segûn la s  d is t in ta s  o p in io n e s  
N o s  e s ta m o s  r e f i r ie n d o  a la  n e g a t iv a  a r e c ib i r  tra n s fu s io n e s  de s a n g r e , en  
su in m en sa  m a y o rfa  p o r  m ot iv o s  r e l ig io s o s .
D e s d e  h a ce  a lg û n  tie m p o , lo s  m e d io s  m é d ic o s  y q u lr û r g ic o s  se p r e o -  
cu pan  de la  s in g u la r  a c t itu d  to m ada p o r  c ie r t o s  e n fe rm o s , m ie m b ro s  de s e c -  
ta s  r e l ig io s a s  com o lo s  T e s t ig o s  de J e h o v a h  A lo s  D îs c fp u lo s  de l C r i  sto  de  
M o n tfa v e t, q u e  e n  n o m b re  de e n s e h a n z a s  de su r e l ig lA n  re h u s a n  s is te m â t ic a -
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mente loda In te rv e n c iô n  qu irC irg ica  sangnante y sob re  todo toda transfusiA n  
sangufnea, no solam ente p a ra  sf m ism os, sino tambiAn p a ra  las  personas  de 
su entorno  que de e lle s  dependan (m enores de edad ), A sobre los que tengan  
re s p o n s ab ilid a d , (esposos, p a d re s  a su carg o  e n fe rm o s , accidentados 6 In ­
con sc ien tes ).
E n  1 .8 8 1 ,  en  P e n s ilv a n ia , un v e n d e d o r  de p r e n d a s  de c a b a l l e r o , C h a r  
le s  R u s s e l l ,  fundA  la  W a tc h to w e r  B ib le  and T r a c t  S o c ie ty  com o un g ru p o  de 
e s tu d io  e in te r p r e ta c iA n  de la  B ib l ia .  M âs  a d e la n te  com o r e s u lta d o  de l t r a b ^  
jo  e v a n g é lic o  de sus s e g u id o re s  y de su s p u b iic a c io n e s , e s te  m o v im ie n to  re M  
g io s o  a lc a n z a  un g ra n  c r e c im ie n to . M â s  d e  do s  m il lo n e s  de p e rs o n a s  e n  2 1 0  
p a fs e s  se a d s c r ib e n  a e s ta  c r e e n c ia .  E n  1. 9 5 1 , v a r ie s  m ie m b ro s  c o m le n za n  
a l la m a r s e  a s f m ism o s  T e s t ig o s  de J e h o v a h , b a s a d o s  e n  e l s ig u le n te  p a s a je  
de la  B ib l la :
" V /o s o tro s  s o ls  m is  te s t ig o s ,  d i jo  J e h o v a h "  ( Is a ia s ,  4 3 :1 0 ) .
M u c h a s  de la s  n o rm a s  d e  la  s e c ta  e s tâ n  b a s a d a s  en  un a  In te r p r e ta c iA n  
l i t e r a l  de la s  E s c r i t u r a s .  S u  d o c t r in a ,  c o n c e rn ie n te  a  la  tra n s fu s iA n  de s a n ­
g r e  se d iv u lg a  e n  una p u b Iic a c iA n  d e n o m in ad a  " S a n g r e ,  M e d ic in a  y L e y  de -  
D io s " ,  la  c u a l h a c e  r e f e r e n d a  a p a s a je s  b fb lic o s  com o e l s ig u le n te :
" D io s  d i jo  a su s a d o r a d o re s  que e l c a z a d o r  q u e  p r e n d ie r a  una b e s t ia  
s a lv a je  o un a v e "  en  ta l c a s o  t ie n e  que d e r r a m a r  su s a n g re  y c u b r l r l a  con po l 
v o . P o rq u e  e l a im a  de to d a  c la s e  de c a rn e  e s  su s a n g re  p o r  e l a im a  e n  e l la .
E n  c o n s e c u e n c ia  d i je  yo  a lo s  h i jo s  de Is r a e l:
N o  d e b en  co rn er la  s a n g re  de n in g u n a  c la s e  de c a r n e ,  p o rq u e  e l a im a  
de to da  c la s e  do c a rn e  e s  su s a n g re .
C u a lq u îe r â  que la  com a s e r â  c o r ta d o "  ( L e v f t ic o  1 7 :1 3 , 14; D e u te r o n o -  
m io  1 2; 1 3 - 2 5 ) .
D e  a c u e rd o  con su s c r e e n c la s ,  a d m ite n  que la  a c e p ta c lA n  de s a n g re  A 
d e r iv a d o s  de la  m ism a lo s  p r iv a  de la  o p o r tu n id a d  de la r e s u r r e c c lA n  y de la  -  
s a lv a c iA n  e to r n a . L o s  T e s t ig o s  de J e h o v ah  p e rm a n e c e n  f ir m e s  y ro tu n d o s  en  » 
su n e g a t iv a  a a c e p ta r  s a n g re . L a s  im p lic a c io n e s  A tic a s  y m A d ic o -le g a le  s que  
ta l f i lo s o f fa  a p o r ta  han  s id o  d is c u t id a s  e x te n s a m e n te . E n  g e n e r a l ,  se t r a t a  de 
p e rs o n a s  q u e  en  m u ch as  o c a s io n e s  no se o p on en  a una in te rv e n c lA n  q u Ir C irg I-
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c a , p e ro  e n  ca m b io  la  e v e n tu a l id a d  de un a  tra n s fu s iA n  la  r e c h a z a n  con to d a  
e n e r g fa .  In c lu s o  a lg u n o s  de e l lo s  re h u s a n  la  tra n s fu s iA n  s in  p o d e r  d a r  r a -  
zAn a lg u n a . S in  e m b a rg o , la  m a y o r fa  c o n o cen  lo s  a rg u m e n to s  que su c r e e n  
c ia  r e l ig io s a  le s  d ic ta . A d m ite n  que la  s a n g re  e s  v i t a l  p a r a  la  v id a ,  a la  -  
c u a l d ic e n  r e s p e ta r  p ro fu n d a m e n te , (p o r  e l lo , no fu m a n , n i tom an d ro g a s ,  
qu e c r e e n  h â b ito , n i son p a r t id a r io s  d e l a b o r to ) ;  su e s tu d io  de la  B ib l ia  le s  
ha e n s e h a d o  a v e r  la  v id a  com o c o s a  s a g r a d a , a lg o  que d e b e  p r o te g e r s e  y -  
qu e e l lo s  d e b en  c o n s e r v e r  ta n to  p a r a  s f m ism o s  com o p a r a  sus h i jo s . N o  o te  
ta n te , c o n s id e ra n  qu e  e l m andado de " a b s te n e r s e  de s a n g re "  e s  tan  s e r lo  y 
f i r m e  com o " a b s te n e r s e  de id o la t r f a  6  fo rn ic a c iA n "
T o d o s  lo s  a rg u m e n to s  qu e  e x p o n e n  se b a s a n  en  la  o p o s ic iA n  de la  B i ­
b l ia ,  (e n  la  cu a l h a y  m âs de c u a tr o c ie n ta s  m e n c io n e s  de la  a a n g r e )  y en  v a ­
r i e s  p re c e d e n te s  de la  H is t o r ié  d e l C r is t ia n is m o ,  p a r a  no " c o m e r s a n g re " .  
C o m e n ta n  que h a y  qu e  " a b s te n e r s e  de s a n g r e " ,  p e ro  no  d is tin g u e n  e n t r e  in ge  
r i r  s a n g re  p o r  v fa  o r a l  y r e c ib i r l a  p o r  lo s  v a  so s  s a n g u fn e o s , y a  que argU m en  
tan  que en  la  B ib l ia  no se p r e v e fa  la  tra n s fu s iA n  de s a n g re  te ra p A u tic a .
E n  E s p a h a  son y a  v a r ie s  lo s  c a s o s  qu e  se han  p r e s e n ta d o , ta n to  en  
a d u lto s  com o en  m e n o re s  de e d a d , r e f e r e n t e  a la  n e g a t iv a  a a c e p ta r  una t r a n ^  
fu s iA n  de s a n g re . E n  to do s e l lo s ,  la s  s o lu c io n e s  han  s id o  d iv e r s e s ;  b ie n  la  
m u e r te ,  com o o c u r r e  co n  una p a c ie n te  en  la  R e s id o n c ia  de la  S e g u r id a d  S o c ia l 
de C a s te llA n , v fc t im a  de un a c c id e n te  d e  t r â f i c o ,  y que a p e s a r  de la s  re c o m e n  
d a c io n e s  d e l p e rs o n a l m Adico se negA a r e c ib i r  s a n g re ;b ie n  la  d e n u n c ia  a n te  -  
e l J u zg a d o  de G u a rd ia  de S a n ta n d e r ,  p r e s e n ta d a  p o r  un m A d ico , a n te  la  n e g a ­
t iv a  de  un jo v e n  de 24  afios  h o s p ita l Iz a d o  en  la  R e s id e n c ia  C a n ta b r ia ,  con una  
ù lc e r a  s a n g r a n te , que h a c fa  p e l ig r a r  su v id a ,  la  cu a l c o n s id é ra  e l d e n u n cla n te  
como un b ie n  de la  s o c ie d a d  y a le g a  que e n  d ic h o  e n fe rm o  se da un s fn d ro m e  
" p r e s u ic id a i" ;  b ie n  se t r a t a  de un n ih o  de t r e s  aftos en  M a d r id  con una o c lu s lA n  
in te s t in a l ,  a l que e r a  p r e c is e  t r a n s fu n d ir  d u ra n te  la  In te rv e n c lA n , y cu y o s  p a ­
d r e s  s o lo  c e d ie r o n  a n te  la  O rd e n  d e l J u e z  M a g is t ra d o  de In s tru c c iA n ; o b ie n  
como o c u r r e  en  la  C iu d a d  S a n i ta r ia  de la  S e g u r id a d  S o c ia l de C ru c e s -B a ra c a l^  
do , una e n fe rm a  s a le  de su e s ta d o  g ra v fs im o  s in  p r a c t ic a r le  t ra n s fu s iA n , que  
se c o n s id e ra b a  n e c e s a r ia ,  con la  a p lic a c iA n  de e x p a n s o re s  qu e  co m p ensen  su 
h ip o v o le m ia .
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S e c o m p ru e b a  con e s to s  e jc m p lo s  que la s  s itu a c io n e s  qu e  se p la n te a n  
no son n i m ucho m eno s d e s p r e c ia b le s ,  s in o  que l le v a n  6  p u e d e n  l le v a r  a  p r o ­
b lè m e s  ju r fd ic o s  de d i f f c i l  y d is c u t id a  s o lu c io n , com o v e re m o s  en  la  S e g u n d a  
P a r t e .
130.
S E G U N D A  P A R T E
131.
L A  R E S P O N S A B IL ID A D  J U R lD IC A  E N  L A  T R A N S F U S IO N  D E  S A N G R E
132.
R E S P O N S A B IL ID A D  M È D IC A . F U N D A M E N T Q S  J U R fD IC O S .
E l p ro b le m a  de la  r e s p o n s a b ilid a d  e s  uno de lo s  que t ie n e  una m a y o r ao - 
tu a lid a d  en  e l  cam po de l D e re c h o  M A d ico . N o  pu ed e  d e c ir s e  que se a  una eu es  
t iô n  m o d e rn a , p o r  c u a n to  se e n c u e n tra n  a lu s io n e s  a la  m ism a e »  te x to s  m ile — 
n a r io s ,  com o e s  e l C ô d ig o  de H a m m u ra b i b a b ilA n ic o , em p e zan d o  en  n u e s t ra  -  
p a t r ia  a s e r  d e lim ita d a  ta l re s p o n s a b i l id a d  de una m a n e ra  c o n c r e te  en  la s  P ^  
t id a s , D e s d e  s ie m p re  e l m éd ic o  ha d e b id o  r e s p o n d e r  de aq u e l lo  que h a c fa ,p e ­
r o  d u ra n te  la r g o  tie m p o  e s ta  re s p o n s a b il id a d  no le  e r a  e x ig id a  p ra c tic a m e n te  
n u n c a .
L a s  m o d if ic a c io n e s  en  e l in c re m e n to  de lo s  m e d io s  t^ c n ic o s , la  in t r o d u c -  
c iô n  de la  m e d ic in a  a s is te n c ia l s o c ia l iz a d a  y la  m a s if ic a c iô n  de la  a s is te n c ia ,  
han lle v a d o  a la  m ente  dc m uch as  p e rs o n a s  la  p o s ib il id a d  de p r e s e n te r  un a  de_ 
m anda y s o l ic i t a r  una in d e m n îz a c îô n  en c a s o s  en  que e l r e s u lta d o  de la  ac c lA n  
m é d ic a  ha s id o  n e g a t iv e , o no ha s id o  lo  p o s i t ivo  que e s p e ra b a n .
C u a n d o  en  1. 94 4  e l P r o fe s o r  M a ra n ô n , p ro lo g a b a  e l hoy c l& s ic o  tr a ta d o  
de E d u a rd o  B e n z o  s o b re  " la  re s p o n s a b i l id a d  p r o fe s io n a l d e l m é d ic o " , a d v e r -  
tfa  ya  la  r u p tu r a  d e l que fu é  Ir a d ic io n a l  p a c te  e n tr e  e n fe rm o  y m é d ic o , en  p r e  
s e n c ia  de lo s  p o s ib le s  e r r o r e s  d e  é s te ,  r u p tu r a  que n a c e  de un sent Ido m a te ­
r i a l  is ta  de la  v id a . C o n  la  v ie ja  m o ra l ro m â n t ic a  -  d e c fa  e l P r o fe s o r  M a ra h é n  
-  se e x p l ic a r f a  to d o , in c lu s o  la  a g re s ié n  p e rs o n a l a l m é d ic o  in f e l lz ,  a n te s  de  
c o n v e r t i r  e l d o lo r  6  la  m u e r te  en  r e a l  Id ad  c r e m a tfs t ic a .  P e r o  lo  c le r t o  e s  que  
lo que en  1. 9 4 4  p o d fa  s e r  la  a d v e r te n c ia  de una m en te  c la r iv id e n te ,  a c tu a lm e n  
te  e s  un a  r e a l id a d  a la rm a n te , im pui sada  p o r  una m en ta l Id a d  s o c ia l que v e  en  -  
todo a c c id e n te  una fu e n te  n a tu r a l de r e m u n e ra c ié n  d e l d o lo r  hum ano.
D é f in ic io n  de la  r e s p o n s a b ilid a d  m é d ic a
A n te s  de p a s a r  a l tem a c o n c r e te  de la  re s p o n s a b il id a d  d e l m é d ic o , lo  prH 
m e ro  que ten em o s que d e te r m in a r  e s  qué se e n tie n d e  p o r  tra ta m ie n to  de m é d i­
co; e l P r o fe s o r  R o d rfg u e z  D e v e s a  no s  d ic e  qu e  e l t r a ta m ie n to  m éd ic o  " c o n s is ­
te  en  una s e r le  de p r e s c r ip c io n e s  p ro c é d a n te s  de un fa c u lta t iv e  a la s  que some 
te  a un s u je to  y que a fe c ta  6  p u ed e  a fe c ta r  a su saltid  y a su In te g r id a d  c o rp o ­
r a l
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D e  e s ta  d e fin lc lA ^ æ  d e s p re n d e  la  Im p o r ta n c ia  d e l e s tu d io  de la  re s p o n s ^  
b i l id a d  en  la  a c t lv id a d  m é d ic a ; si e s ta m o s  a n te  s itu a c io n e s  en  las qu e  se puecb  
a fe c ta r  la  s a lu d  y la  in te g r id a d  c o r p o r a l  de una p e rs o n a , y h a s ta  p ro d u c  i r  se 
la  m ism a m u e r te , hem o s de d a rn o s  c u e n ta  lo  fu n d a m e n ta l que e s  d e l im ite r  la  
f r o n te r a  en  la  que la  m o d if ic a c ié n  de la  s a lu d  6  de la  In te g r id a d  c o r p o r a l  e s té  
d e n tro  de lo  I f c i t o ,  6  se t r a s p a s e  e s ta  f r o n te r a  y se in c u r r a  en  un  re s p o n s a W  
l ld a d .
L a  r e s p o n s a b i l id a d  e s  la  ob lig a c lén  de r e p a r a r  e l daho c a u s a d o  e o t r o  p o r  
n o s o tro s  m is m o s , p o r  una p e rs o n a  que d e p en d a  de n o s o tro s , 6  p o r  un an im a i 
6  c o s a  que e s té  b a jo  n u e s t ra  g u a r d a , p e r o  ta m b ié n  e s  la  o b lig a c lé n  de s o p o r -  
ta r  e l c a s tig o  p r e v is fo  p o r  la  in f r a c c ié n  qu e  se h a y a  co m et Id o .
O t r o s ,  d e fin e n  la  re s p o n s a b il id a d  com o e l h e ch o  de r e s p o n d e r  de c ie r t o s  
a c to s  a n te  c ie r t a s  p e rs o n a s .
6 P e r o ,  qué se e n t ie n d e , m às p a r t ic u la r m e n te ,  p o r  re s p o n s a b il id a d  m édi
ca  ?
K o rn p ro b s t d ic e :
" E l  e s tu d io  de la  re s p o n s a b il id a d  m é d ic a  in v e s t ig a  ta n to  d e s d e  e l p u n to  -  
de v is ta  m o ra l com o d e sd e  e l p u n to  de v is ta  ju r f d ic o ,  c u a le s  son lo s  fu n d a m e n -  
to s , la  ju s t i f ic a c ié n  y lo s  Ifm ite s  d e l a c to  m é d ic o , la s  c u e n ta s  q u e  p u ed en  s e r ­
le  d e m a n d a d a s , lo s  e fe c to s  o b te n id o s  a c a u s a  de d Ic h o  ac to  y la  r e p a r a c lé n  , -  
e v e n tu a l de  su s f r a c a s o s  6  de sus f a l ta s " .
E l p e r ju ic io  o c a s io n a d o  p o r  la  f a l t a  p r o fe s io n a l d e l fa c u l t a t iv e  e s  e l e l e -  
m ento  qu e  d a  r e a l iz a c lé n  p r& c t ic a  a l p r in c ip lo  de la  re s p o n s a b i l id a d  le g a l m é­
d ic a .
5 6 lo  p u ed e  e x i s t i r  é s ta  cu and o  la  f a l t a  h a  s id o  c a u s a  de a q u e l. S in  daho  
f f s ic o ,  p s fq u ic o  o m o ra l no pu ed e  h a b e r  c u lp a , y h ay  qu e  d e te r m in a r  con c la -  
r id a d  y p r e c is ié n  s i ,  r e a lm e n te , e l d aho  de que se q u ja  e l d e m a n d a n te  h a  s id o  
e n g e n d ra d o  p o r  la  f a l t a  in c r im in a d a  a l d em andado .
N o  b a s ta  que e x is ta  e s ta  f a l t a ,  s in o  que e s  n e c e s a r lo  a c r e d i t a r  la  e fec tj_  
v id a d  de l o t r o  e le m e n to  Im p u ta d o , e l p e r ju ic io .
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P a r a  p o d e r  a p r e c ia r  la  e x i s te n c ia  de  r e s p o n s a b il id a d  p r o fe s io n a l c o n -  
o c as iA n  de d e te rm in a d a  ac c lA n  te ra p A u t ic a , s e r â  n e c e s a r lo  t r a t a r  de e s ta b le  
c e r  los s ig u ie n te s  e x tre m o s :
1 ° )  E x is te n c ia  d e  un d aho  6  p e r ju ic io  s u fr id o  p o r  e l e n fe rm o .
2 9 ) C o m p ro b a c iA n  de a c c lA n  û o m is iA n  in a d e c u a d a  p o r  p a r te  de l m é d ic o .
3 9 ) E s ta b le c e r  e l c o r r e s p o n d ie n te  n e xo  de c a u s a lid a d  e n t r e  fa l t a  com eU  
d a y daho c a u s a d o .
S o la m e n te  en  aq u e l la s  o c a s io n e s  e n  la s  que se p u ed a  c o m p ro b a r  la  c o n -  
c u r r e n c ia  d e  d ic h o s  s u p u e s to s  p o d ré  h a b la rs e  de r e s p o n s a b ilid a d  p r o fe s io n a l  
d e l m é d ic o , lo  que c o n l le v a r fa  la  c o r r e  s p o n d ie n te  in d e m n iza c iA n  d e l p e r ju ic io  
o c a s io n a d o , en  v ir tu d  d e l a r t fc u lo  1. 9 0 2  de l C A d ig o  C i v i l ,  que d ic e : " E l  que  
p o r  a c c iA n  û om is iA n  c a u s e  daho  a o t r o  in te r v in ie n d o  c u lp a  o n e g l ig e n c la ,e s ­
té  o b lig a d o  a r e p a r a r  e l daho p ro d u c id o " .
H a y  qu e  d is t in g u ir  t r e s  c la s e s  de re s p o n s a b ilid a d ;
19) L a  re s p o n s a b i l id a d  p r o fe s io n a l .
A  e l l a  se r e f l e r e  to d a  In fra c c iA n  en  e l CAd igo  D e o n to lA g ic o . S e  J u z -  
ga p o r  lo s  C o n  se jo  s P r o fe s io n a le s ,  e x is t  ien d o  to da una gam a de s a n c lo n e s  d is  
c ip l in a r ia s .
2 9 ) L a  r e s p o n s a b i lid a d  ju r f d ic a  de d e re c h o  com ùn.
S e  p r é s e n ta  b ie n  d i r e c ta  A in d ir e c ta m e n te  b a jo  dos as p e c to s :
-  a s p e c to  p e n a l: e l m é d ic o  p u ed e  s e r  lle v a d o  a n te  una ju r is d ic c iA n  co  
r r e c c io n a l ,  p o r  c u a lq u le r  in f r a c c ié n  d e l C A d ig o  P e n a l ,  q u e  p r o te g e  a la  s o c ie  
dad y a lo s  in d iv id u o s , sa n c lo n a n d o  to d a s  la s  fa l ta s  c o n tr a  la s  p e rs o n a s  y la s  
e s t r u c tu r a s  s o c ia le s .
-  a s p e c to  c iv i l :  e l m é d ic o  pu ed e  s e r  l le v a d o  a n te  un tr ib u n a l c iv i l ,  
e n c a rg a d o  d e  h a c e r  r e s p e ta r  la s  p r e s c r ip c io n e s  d e l C A d ig o  C iv i l ,  o b llg & id o le  
a in d e m n iz a r  lo s  d a h o s  m a te r ia le s  r é s u lta n te s  de una fa l ta  té c n ic a  de t ip o  m é r  
d ic o .
3 9 ) R e s p o n s a b ilid a d  a d m in is ir a t iv a .
C o n c ie r n e  a lo s  m é d ic o s  que son a s a la r ia d o s ,  p o r  c u e n ta  de la  S e g u ­
r id a d  S o c ia l ,  H o s p ita le s  d e l S e c to r  P A b Iic o , e tc . e tc .
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S u s  c a s o s  e s tâ n  s o m e tid o s  a la  a p re c ia c iô n  de la s  J u r ls d ic c lo n e s  d e  las 
c u a le s  d e p en d a n  d ic h o s  C e n t r o s ,  com o p u ed en  s e r  e l  M in is te r lo  de S a n id a d y  
S e g u r id a d  S o c ia l ,  U n iv e r s id a d e s  6 In v e s t ig a c iA n , e tc .  , la s  c u a le s  se  en car_  
g a râ n  de e s ta b le c e r  s i h a  h a b id o  f a l t a  que in c u r r a  e n  r e s p o n s a b i lid a d  a d m i­
n is t r a t iv e .  I
D e b e  r e s a l t a r s e  qu e  la  m ism a f a l ta  pu ed e s e r  s a n c io n a d a  p o r  la s  d i fe —  
r e n t e s  Ju r i  s d ic c io n e  s f  p e n a l  f  c iv i l  y  p r o fe s io n a l . |
E n  lo  que se r e f i e r e  a la  re s p o n s a b i l id a d  p e n a l d e l m é d ic o , hem o s de -  I
p a r t i r  d e la  b a s e  de que en  e l D e r e c h o  P e n a l E s p a h o l, e l fa c u l t a t iv e ,  e n  e l -  j
e je r c ic lo  de  su p r o fe s lA n , e s té  a c o g id o  a la  c a u s a  de ju s t If Ic a c lA n  d e l e J e rc U  j
c io  le ç ftim o  de un o f ic io  6  c a rg o  qu e  se c o n te m p la  e n  e l n A m ero  o n ce  d e l a r t .  |
8 9  de l C A d ig o  P e n a l .  A h o ra b le n , la  in o b s e r v a n c la  de  e le m e n ta le s  n o rm a s  de I
p re c a u c iA n  a la  h o ra  de p r e s c r i b i r  d e te rm in a d a  te r a p é u t ic a ,  a  p a r t i r  cb la  -  j
cu a l p u d ie s e  s o b r e v e n ir  un daho A p e r ju ic io  p a r a  e l p a c ie n te , s e r fa  co n te m —  |
p la d a  a la  lu z  d e l a r t fc u lo  5 6 5  d e l C A d ig o  P e n a l ,  que se o c u p a  de la  Im p ru d e n  {
c ia  p u n ib le  y que en  su p â r r a f o  q u in to , d ic e : "C u a n d o  se p r o d u je r e  m u e r te  A j
le s io n e s  g r a v e s  a c o n s e c u e n c ia  de im p e r ic ia  A de n e g lig e n c la  p r o fe s io n a l se |
im p o n d râ n  en  su g ra d o  m âxim o la s  p e n a s  s e h a la d a s  e n  e s te  a r t fc u lo .  D Ic h a s  {
p e n a s  se p o d râ n  e le v a r  en  uno A d o s  g r a d o s , a ju ic io  d e l t r ib u n a l ,  cu and o  e l |
m al c a u s a d o  fu e r a  de e x tre m a  g r a v e d a d " . T a m b ié n , en  e l p h r r a io  p r im e r o  d e l j
m en c io n ad o  a r t fc u lo  se n o s  d ic e  que: " E l  que p o r  im p ru d e n c la  te m e r a r la  e je c u
t a r e  un h e ch o  que si m e d ia re  m a llc ia  c o n s t i tu ir f a  d e lito  s e r fa  c a s tig a d o  con la  |
pen a  de p r e s id io  m e n o r" .
P u e d e  o b s e r v a r s e  qu e  e s te  a r t fc u lo  5 6 5  e s  a m p lio , y p o r  e l lo  la  ju r is p r u  
d e n c la  ha  te n id o  que m a t l z a r  lo  q u e  e r a  la  im p ru e d e n c la  te m e r a r la  y la  Im p ru  
d e n c ia  s im p le . E n t r e  la s  n u m e ro s a s  s e n te n c la s , e x is te  la  d e l I 4 - X I - 5 3 ,  en  
la  que se d ic e : "A u n q u e  e l C A d Ig o  P e n a l no la  d e f in e , la  d o c tr in a  J u r is p ru d e n  
c la l h a  e la b o ra d o  un v e r d a d e r o  c o n c e p to  de la  im p ru d e n c la  te m e r a r la ,  e x ig ie n  
do com o e le m e n to s  e s e n c ia le s :  u n a  a c c iA n  A om is iA n  v o lu n ta r la  e x e n ta  to ta lm e n  
te  de m a lic ia ;  un m al e fe c t iv o  en  la s  p e rs o n a s ; re la c iA n  de c a u s a lid a d  e n t r e  -  
am bos; e l que de h a b e r  m ed ia d o  in te n c lA n  s e r fa  h e ch o  c o n s t itu t iv o  de d e l i to  de  
c a r â c te r  d o lo s o ; y qu e  e l r e s u lta d o  se p ro d u z c a  p o r  h a b e r  se p r e s c in d id o  de -
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la s  m e d id a s  de c a u te la  que a c o n s e ja  6 im pone la  m&s e le m e n ta l p r u d e n c ia , de  
ta l s u e r te  q u e  con su s 6 la  o b s e r v a n c ia  e l a c c id e n te , p e r fe c ta m e n te  p r e v ls l—  
b le ,  h u b ie ra  s id o  e v ita d o " .
P u e d e  n o ta r  se com o en  e s te  p â r r a fo  d e l a r t fc u lo  5 6 5 , que se r e f l e r e  a 
la  im p ru d e n c la  te m e r a r ia ,  p u ed e  in c u r r i r  con  su co n d u c ta  c u a lq u ie r  p e rs o n a  
se a  m é d ic o  6  no .
E n  e l t e r r e n o  m é d ic o , s i con  un tra ta m ie n to  m é d ic o  q u IrC irg lc o  se l le v a -  
r a  a e fe c to  un de seu l do ta l  que t u v ie r a  com o c o n s e c u e n c ia  un r e s u lta d o  d a fto -  
so p a r a  e l p a c ie n te , daho qu e  no  h u b ie ra  e x is t id o  en  e l su p u es to  de no h a b e r  
o lv ld a d o  la s  m âs  e le m e n ta le s  n o rm a s  de p r u d e n c ia , e s  In d is c u t lb le  que In c u -  
r r i r f a  en  e s te  d e l i to ,  p e ro  la  le y  ha  q u e r id o  t ip i f i c a r ,  d e l fa c u l t a t iv e ,  un p o ­
co m âs la  c o n d u c ta , y e n to n c e s  a u m e n ta  la  p e n a  a l g ra d o  m âxim o en  e l ca so  
de le s io n e s  g r a v e s  q u e  se p r o d u je r e n  fcomo c o n s e c u e n c ia  de im p e r ic ia  6  negl_l 
g e n c ia  p r o f e s io n a l ,  e s  d e c i r ,  qu e  a q u f la  im p e r ic ia  6 n e g lIg e n c ia  p r o fe s io n a l ,  
se r e f i e r e ,  e n t r e  o t r o s ,  a l c a s o  d e l f a c u lta t iv e  q u e , b ie n  p o r  no c o n o c e r  su 
p r o fe s ié n  6  b ie n  p o r  n e g l lc e n c ia ,  p r o d u je r a  le s io n e s  g r a v e s  6  m u e r te ,  p e ro  
e s  in d i s c u t lb le  ta m b ié n  y aq u f e s  donde h ay  q u e  te n e r  v e rd a d e ra m e n te  c u ld a -  
d o , que si no  se p r o d u je re n  le s io n e s  g r a v é s  6 m u e r te ,  ta m b ié n  se c a s t lg a r fa  
la  im p e r ic ia  6  n e g lig e n c la , p u e s to  que am bos p â r r a f o s ,  e l p r im e r o  y e l q u in ­
to , va n  c o n ju n to s , y e l q u in to  e s  s 6 lo  una t ip i f ic a c ié n  de l p r im e r o  y una a g ra  
v a c ié n  de la  p e n a  e n  c ie r t a s  c ir c u n s ta n c ia s ,  p e ro  s in  qu e  s ir v a  de e x c u s a  al 
que no c a u s a re  m u e r te  6  le s io n e s  g r a v e s .
!
P o r  ta n to , e l tra ta m ie n to  m é d ic o  r e a l  iz a d o  con e l o lv id o  de la s  n o rm a s  
m âs e le m e n ta le s , 6  b ie n  co n  m e d ia n a  p r e c a u c ié n ,  o b ie n  en  e l c a s o  de Im p eM  
c ia  6 n e g lig e n c ia , p u ed e  s u b s u m irs e  en  e s te  a r t fc u lo  5 6 5  y ,  p o r  ta n to , e x is — 
t i r  un d e lito  de im p ru d n c ia  en  sen t id o  la to .
L a  im p e r ic ia  6  n e g lig e n c la  e s  In d is c u t ib le  que h a b râ  d e  d e m o s tra rs e ,q œ  
e l o lv id o  de la s  m e d id a s  n o rm a le s  6  m é d ia s  h a b râ n  de d e m o s tr a r s e  y ,  lé g lc a -  
m e n te , h a b râ  que h a c e r lo  a t r a v é s  de un d ic ta m e n  p e r i c i a l ; p e ro  e s  o b v io  qu e  
e l m é d ic o , p o r  e l h e c h o  de s e r  m é d ic o , no e s tâ  en  c u a lq u ie r  m a n e ra  y en  c u ^  
q u ie r  a c to  de c o n d u c ta  p r o fe s io n a l a m p a ra d o  s in  m âs n l m âs p o r  la  c a u s a  de -  
ju s t i f ic a c ié n  de e je r c ic io  de un o f ic io  6  c a rg o , s in o  que e s  n e c e s a r lo  que é s te
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lo  e je r z a  c o n fo rm e  a la s  r é g la s  m âs o r to d o x a s  y co n  e l cu fd a d o  qu e  se pu ed e  
y se d e b e  p e d ir  a  una c a r r e r a  de la  im p o r ta n c ia  de la  M e d ic in e .
D e  to d a s  fo rm a s , a c tu a lm e n te , c re e m o s  qu e  d e b en  te n e r s e  e n  c u e n ta  -  
t r è s  p u n to s  de v is ta  b à s ic o s , que tra d u c e n  una re s p o n s a b i l îd a d  en  e l cam po  
s a n ita r io  s itu a d a  a t r è s  n iv e le s  d is tin to s :
1. -  L a  re s p o n s a b i l îd a d  p e rs o n a l de l m é d ic o  p o r  un ac to  qu e  h a y a  p o d id o  
r e a l i z a r  con  n e g lig e n c ia  6  c u lp a .
2 . -  R e s p o n s a b ilîd a d  de la s  In s t itu c io n e s  s a n ita r ia s  cu and o  la  m a lp r a x is  
se d e b e  no ta n to  a un a c to  m éd ic o  c o n c r e to , s in o  q u e  se a im p u n ib le  a u n a  o r -  
g a n iz a c ié n  d é f ic ie n te  de la  In s t i tu c ié n ,  6 a un a  p r é c t ic a  r u t in a r ia ,  a c e p ta d a e  
in s u f ic ie n te , lo  que e n  e l c a s o  que no s  ocup a  de la  t r a n s fu s ié n  s a n g u fn e a ,p u e  
de te n e r  su im p o r ta n c ia .
3 . -  R e s p o n s a b ilîd a d  de la s  a u to r id a d e s  s a n i ta r ia s ,  o de o t r o  o r d e n ,c u a n  
do e x is ta  una n e g lig e n c ia  c la r a  en  su la b o r  p r e v e n t iv a  6  de o r g a n iz a c ié n ,  lo  
que ta m b ié n  p u ed e  te n e r  su im p o rta n c ia  a la  h o ra  de ju z g a r  la  e x is te n c la  de  -  
u n a  c o r r e c t e  R e m o te r  ap i a.
E n  lo  que se r e f i e r e  a la  p ro b le m & tic a  qu e  n o s  o c u p a , lo s  h e c h o s  m âs -  
fr e c u e n te s  podem os c o n d e n s a r lo s  y c la s î f i c a r lo s  e n  t r è s  g ra n d e s  g ru p o s :
a ) P ro b le m a s  que se d e r iv a n  no de e r r o r e s  en  la  a s is te n c la ,  s in o  s im p le  
m e n te , de la  f a l t a  d e  ta l a s is te n c ia .  E s  e l c a s o , p o r  e je m p lo , de  la  a c u s a d a  
f a l t a  de  s a n g re  que e x is te  e n  n u e s tro  p a fs , que o c u p a  en  c u a n to  a d o n a c io n e s  
e l ù lt im o  lu g a r  de  E u r o p a .
S o n  h e c h o s  c u y a  r e s p o n s a b i l îd a d  s u e le  e f e c ta r  m és a la s  o r g a n iz a c lo -  
n e s , 6  la  a u to r id a d  s a n i t a r ia ,  que no al m é d ic o  en  s e n ti do e s t r ic to .
b ) C a s o s  en  que e x is te  una d e f ic îe n c ia  de c a r& c te r  té c n ic o , qu e  se d e f i ­
n e  m o d e rn a m e n te  b a jo  e l co n c e p to  de m a lp r a x is .  S e  d eb e  d is t in g u ir  la  d e f ic le n  
c ia  r e a l ,  màs o m eno s m a n if ie s ta , en  o c a s io n e s  in e x c u s a b le , y  lo s  c a s o s  de su 
p u e s ta  m a lp r a x is ,  e n  qu e  si b ie n  e x is te  un a  r e c la m a c ié n , 6  In c lu s o  un  r e s u l t ^  
do n e g a t iv o , e l m é d ic o  a c tu é  de modo a d e c u a d o , c o n fo rm e  a su s a b e r ,  e x p e r le n  
c ia  y c r i t e r io .
c )  L o s  c a s o s  e n  que e l re s u tta d o  n e g a t iv o  se deb e  a la  e x is te n c la  de  un
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r ie s g o  b ie n  c o n o c id o , que se d e c id e  a f r o n ta r  cu an d o  e s  p r e c is e ,  au nq ue se a  
e le v a d o , 6  qu e  a p a re c e  e s p o r& d ic a m e n te .
E n  ta le s  c a s o s , no s u e le  e x is t i r  d e f ic ie n c ia  té c n ic a .
L a  m a lp r a x is
L o s  e r r o r e s  p o r  f a l t a  de c o n o c im ie n to s  - in c o m p e le n c ia -  p o r  una as is ten_  
c ia  d é f ic ie n te  - n e g l ig e n c ia - ,  6  p o r  s im p le  r ie s g o  6 r e s u lta d o  d é f ic ie n te  de  una 
té c n ic a , au n q u e  sea  r e l iz a d a  con c u id a d o , se a g ru p a n  a c tu a lm e n te  b a jo  e l con_ 
c e p to  de m a lp r a x is .  E l tè rm in o , d e b e  s e r  b ie n  c o n o c id o , p o r  c u a n to  d e b a jo  
do e s te  c a l i f ic a t iv o  se e s c o n d e  a m enu do , en  p o te n c ia , una p o s ib le  r e c la m a —  
c iô n , p o r  lo  m eno s de c a r à c t e r  c iv i l ,  sol ic i tan do una în d e m n iz a c iô n , c u an d o  -  
no u n a  a c u s a c iô n  p e n a l p o r  daftos .
L o s  p ro b le m a s  en  e s te  s e n ti do po dem o s d iv id i r lo s  en  do s  a p a r ta d o s : e l -  
p r im e r o ,  que c o m p re n d e  la  m a lp r a x is  r e a l ;  al m é d ic o  se le  r e c la m a  p o r  a lg o  
que h a  e fe c tu a d o  d e f ic ie n te m e n te , y que pu ed e  te n e r  un g ra d e  m a y o r  6  m e n e r  
de c u lp a  en  c l lo . E n  ta l c a s o , e l m éd ic o  d eb e  r e s p o n d e r  de su im p e r ic ia ,  6  de  
su m a la  fo r tu n a  en  un  m em ento  dado.
U n  segundo pu nto  e s  aq u e l en  que la s  c o s a s  han s a li do m al s in  que e x is ­
ta  una d e f ic ie n c ia  r e a l  p o r  p a r le  de l m é d ic o , qu e  ha a p lic a d o  su té c n ic a  de mo 
do c u id a d o s o , lo  m e jo r  que h a  p o d id o  y s a b id o , s in  qu e  h a y a  te n id o  é x ito  e n  e l 
re s u lta d o . E n  ta l c a s o  no e x is te  c u lp a b il id a d , s in o  s é lo  un r e s u lta d o  d e f ic ie n  
te ,  p o r  c a u s a s  no  a t r ib u ib le s  al m éd ic o  y a v e c e s  in c lu s o  m al c o n o c id a s .
C re e m o s  que e s  e s e n c ia l d is t in g u ir  e n tr e  am bos g ru p o s . T o d a v fa  e x is te  
un t e r c e r  p u nto : aq u e l que e x is te  un r ie s g o  r e a l  de r e s u lta d o  n e g a t iv o ,q u e  e s  
b ie n  c o n o c id o  y se d e c id e  a f r o n ta r .
A . -  L a  m a lp r a x is  r e a l .
E s  un hecho  no e x c e p c io n a l que a v e c e s  una in te r v e n c ié n  m é d ic a  t ie -  
ne un r e s u lta d o  n e g a tiv o  y qu e  e l l e  se d e b e , en  p r im e r  lu g a r ,  a una a c tu a c ié n  
d é f ic ie n te  d e l m é d ic o . Y  que e s ta  d e f ic ie n c ia  e n t r a  en  e l cam po de la  im p e r ic ia  
y p o d r fa  s e r  s a lv a d a  si se h u b ie ra  e fe c tu a d o  e l tra ta m ie .h to  en  fo rm a  c o r r e c t e ;  
o b ie n , se ha  in f r a v a lo r a d o  e l r ie s g o  de d e te rm in a d a s  té c n ic a s  que r u t i n a r l a -  
m ente s a le n  b ie n ; 6  se ha d e m o ra d o  la  a s is te n c ia  a e n fe rm e s  a p a re n te m e n te  no
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g r a v e s ,  p o r  m ol (vo s  r e la c io n a d o s  con una m e c ù n ic a  le n ta  de un s e r v ic lo  h o s -  
p i t a la r io ,  a lg u n a s  v e c e s  in c lu s o  co n  un a  c la r a  im p e r ic ia  6  una fo rm a c ié n  d é fi 
c ie n te .
B . -  L a  m a lp r a x is  s u p u e s ta .
S i b ie n  e x is te n  c a s o s  b a s ta n te  n u m é ro  so s de m a lp r a x is  r e a l ,  e n  la  
m a y o r  p a r t e  de o c a s io n e s , au nq ue e l r e s u lta d o  n e g a t iv o  se a e l m ism o , la  c a u ­
sa no se d e b e  a un e r r o r  m é d ic o , s in o  a la  g ra v e d a d  d e l p ro c e s o  p a to lé g ic o  6  
a la  a p a r ic ié n  de c o m p lic a c io n e s  no p r e v is ta s  6  e v ita b le s .
L o s  f a m i l ia r e s  no t ie n e n  una c a p a c id a d  té c n ic a  de J u ic io  s o b re  la  —  
e x a c t i tu d  de la s  m e d id a s  te r a p é u t ic a s  o la  b o nd ad  de la  té c n ic a  e m p le a d a  y no  
e s  e x c e p c io n a l,  s o b re  todo e n  d e te rm in a d o s  p a fs e s , que e n ta b le n  u n a  re c la m a  
c ié n .
C . -  E l r ie s g o  co n o c id o
O tr o  p u n to  que deb e  de te n e r s e  en  c u e n ta  a la  h o ra  de v a lo r a r  e l r e ­
su I tado  n e g a t iv o  de un a c to  m é d ic o  e s  e l r ie s g o  que ta l ac to  c o n lle v a , com o p ie  
de s e r  e l q u ir O rg ic o , e l fa rm a c o lé g ic o  y e l de h a .-n o ter& p io , que e s  e l  que a no  
s o tro s  n o s  in tc r e s a .
H em os v is to  a lo  la r g o  de la  P r im e r a  P a r t e  de e s ta  T e s is ,  qu e  v a  s ie n d o  
c a d a  v e z  m e jo r  c o n o c id o ,y  m&s f r e c u e n te ,  e l h e ch o  de que d e s p u é  s de  un a  t r a n ^  
fu s ié n  de s a n g re  a p a r e z c a n  fe n é m e n o s  p a to lô g ic o s  g r a v e s ,  com o p o r  e je m p lo  -  
la s  h e p a t i t is  p o s tr a n s fu s io n a le s . E s te  h e ch o  c o n s t itu y e  un p ro b le m a  s a n ita r io  
muy g r a v e  en  e l m om ento a c tu a l. E l c o n tro l de la  c a lid a d  de una s a n g re  no  s iem  
p r e  e s  f à c i l ,  in c lu s o  e n  C e n tr e s  de T r a n s fu s ié n  m uy c u id a d o  se s  y q u e  e m p le a n  
b u cn a  té c n ic a . E l h e ch o  t ie n e  to d a v fa  m a y o r  g ra v e d a d  si e l c o n tro l de la  s a n ­
g r e  de lo s  d o n a n te s  e s  s u p e r f ic ia l  6  m a lo . L a  re s p o n s a b ilîd a d  en  ta ie s  c a s o s  
s u e le  q u e d a r  d i lu id a ,  lo  cu a l no s ig n if ic a  que no e x is ta ,  n i que é s ta  no  se a  g r a  
v e .
E n  p r im e r  lu g a r  c a b e  p r e g u n ta r s e  p o r  la  n e c e s id a d  r e a l  de la  t r a n s fu s ié n .  
D u r a n te  una é p o c a  no le ja n a ,  que to d a v fa  p e r s is te  en  b a s ta n te s  lu g a r e s ,  e l c i -  
r u  ja n o  t r a b a ja  m és s e g u ro  si d is p o n e  de s a n g re  - y  la  in y e c ta -  p a r a  s o lu c io n a r  
c u a lq u ie r  c o n tra t ie m p o  q u ir ù r g ic o .  E n  la  s itu a c ié n  a c tu a l,  com o h em o s v is to ,  
si la  in d ic a c ié n  no e s  m uy p r é c is a ,  s i la  h e m o rr a g ia  h a  si do p e q u e fta , e n  e n fe £
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m o s con b u en  e s ta d o  g e n e ra l e s  p r e f e r ib le  no f r a n s fu n d ir .  N a tu ra lm e n te , e l -  
c r i l e r i o  d e p e n d e  e s tr ic ta m e n te  d e l m é d ic o  re s p o n s a b le  de la  in te r v e n c ié n .
E x is t e  ta m b ié n  una re s p o n s a b il îd a d  m u ch fs im o  m a y o r d e l C e n tro  qu e  ha  
s u m in is tra d o  la  s a n g re , a u n q u e , com o sabem os no s ie m p re  e s  fd c il  d e s e c h a r  
to d a s  la s  s a n g re  p a to lé g ic a s , a p e s a r  de Ia s  p re c a u c io n e s  que se to m e n , al 
m enos e n  e l e s ta d o  a c tu a l de n u e s tro  t r a b a jo  p r î ic t ic o .
Y  e x is te  un t e r c e r  n iv e l:  la  a u to r id a d  s a n i ta r ia  no s o lo  no pu ed e  e s ta r  
a la  e x p e c ta t iv a ,  s in o  que deb e  te n e r  una la t jo r  f i  sea l iz a d o r a  de c o n tro l muy 
de c e r c a .  N o  h a c e r lo  e n tr a n a  un a  re s p o n s a b i l îd a d  d i r e c ta  p a r a  q u ie n , p o r  su 
c a rg o  o f i c la l ,  se h a l le  al f r e n te  de la  s a n id a d  de un d e te rm in a d o  s e c to r .
D e  h e c h o , e l m é d ic o  t ie n e  la  o b iig a c ié n  de to m a r  e l m Sxim o de p r e c a u c io  
n é s  y c u id a d o s , a l n iv e l a c tu a l de la  c ie n c ia  y de la s  té c n ic a s , p a ra  c o n s e rv a '  
la  v id a  y la  s a lu d  de lo s  e n fe rm o s , y p o d r é p o r  ta n to  s e r  ju z g a d o  a n te  la  j u r l ^  
d ic c ié n  o r d in a r ia  si co m ete  fa l ta s  de d ia g n é s t ic o  é  de te ra p ê u t ic a  que im p li—  
quen p a r a  e l p a c ie n te  una in c a p a c id a d  to ta l p a r a  e l t r a b a jo ,  é  in du  so la  m u e r -  
te .
A d e m â s , pu ed e  s e r  im p u tad o  re s p o n s a b le  de la  im p ru d e n c îa  é  n e g lig e n c ia  
de su s a u x i l ia r e s ,  re p ro c h & n d o le  en  e s te  c a s o  una fa l ta  de v ig i la n c ia ;  de a h f, 
la  e x tre m a  p r u d e n c ia  qu e  se deb e  te n e r  en  m a te r ia  t r a n s fu s io n a l.
C u a n d o  un p ro b le m a  e s  lle v a d o  a n te  una ju r is d ic c ié n  p e n a l ,  e l ju e z ,  a d l-  
f c r e n c ia  d e l ju e z  c iv i l  que s e n te n c ia  s o la m e n te  ap o yé n d o se  e n  la s  p ru e b a s  pro_ 
d u c id a s  p o r  la s  p a r t e s ,  ju e g a  un p a p e l a c t iv o  en  e l e s ta b le c im ie n to  de la  r e l a -  
c ié n  de c a u s a  a e fe c to  e n t r e  la  f a l t a  y e l p e r ju ic io  bas& ndose en  la s  p r e r r o g a -  
t iv a s  y m e d io s  de in v e s t ig a c ié n  de que d is p o n e  e l ju z g a d o  de In s tr u c c ié n  p a r a  
la  c o n s t itu c ié n  de l s u m a rio . E l s e c re to  p r o fe s io n a l ,  no pu ed e  en  e s te  c a s o  s e r  
in v o c a d o . E s  s in  du da una tb  la s  ra z o n e s  p o r  la s  c u a le s  lo s  d e m a n d a n te s  e s c o -  
gen la  v fa  p e n a l ,  y ta m b ién  p o rq u e  to da c o n d en a  en  e s ta  ju r is d ic c ié n  p e r m l t i r à  
c a s i con to da  s e g u r id a d  la  o b te n c ié n  de r e p a r a c ié n  de d a n o s  é in te r e s e s  en  la  
c iv i l .
P o r  ta n to , no s  p a r e c e ,  a e s te  p r o p é s ito , d ig n o  de o b s e r v a r s e  que e n  m a­
t e r ia  p e n a l ,  la  c a l i f ic a c ié n  de in f r a c c ié n  r e p o s a  s o b re  todo e n  la  e x is te n c la  é  
no de in te n c ié n  c r im in a l .  A h o r a  b ie n ,  la  f a l t a  m é d ic a  r e p r im id a  e s  c a s i s ie m -
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p r e  In v o lu n ta r la  y d e s p r o v is ta  de in te n c ié n  c r im in a l ;  a s f  a lg u n o s  a u lo r e s , ( H e r  
m a n ), p ie n s a n  que lo s  d e m a n d a n te s  d e b e r fa n  a b a n d o n a r  eAla v f a ,  in fa m a n te  p a ­
r a  e l m é d ic o , re le g a d o  a l ra n g o  de d e lin c u e n te , p u d ie n d o  c a m b ia r  a la  v fa  c i—  
v i l .
C u a n d o  un m éd ic o  e s  re c o n o c id o  c u lp a b le  p u ed e  s e r  co n d en a d o  a p r is ié n  
y /o  p a g a r  una m u lta  de  su p ro p io  p a tr im o n io , p u e s  no  hay s e g u ro  qu e  c u b ra  e l 
r ie s g o  p e n a l.
S i la  v fc t im a  se c o n s t itu y e  e n  p a r t e  c iv i l ,  e l t r ib u n a l e s ta b le c e r é  ta m b ié n  
la  r e p a r a c ié n  d e l p e r ju ic io  y f i j a r é  la  sum a de lo s  d a n o s  é in te r e s e s .  S in  em ­
b a rg o , s i e l m é d ic o  e s  un fu n c io n a r io  p û b lic o , su r e s p o n s a b i l îd a d  c iv i l  no  e s té  
fo rz o s a m e n te  c o m p ro m e tid a , p u e s  un a  fa l t a  no in te n c io n a l no c o n s t itu y e  o b iig a -  
d a m e n te  un a  f a l t a  p e rs o n a l en  e l s e n lid o  d e l D e r e c h o  A d m in is t r a t iv e .
H em o s v is to ,  p o r  ta n to , qu e  e l m é d ic o  t ie n e  una r e s p o n s a b i l îd a d , una s v ^  
c e s  de fip o  g e n é r ic o  y o t r a s  v o c e s  de t ip o  e s p e c f f ic o , p e ro  qu e  no  p u e d e  o l v l -  
d a rs e  que su c o n d u c ta  en  a lg u n o s  c a s o s  p u ed e  in c id i r  en  e l C é d ig o  P e n a l .
T a m b ié n  hem o s v is to  com o la  r e s p o n s a b i l îd a d  c iv i l  pu ed e  s e r  d îm a n a n te  
de la  re s p o n s a b il îd a d  p e n a l; p e ro  no  o b s ta n te  no s ie m p re  o c u r r e  a s f. Y  a e s to s  
e fe c to s , c o n s id é râ m e s  que la  c o n d u c ta  de l m é d ic o  pu ed e  erl  a lg u n a s  o c a s io n e s  
in c id i r ,  com o y a  se co m en té  a n t e r io r  m e n te , en  cl a r t fc u lo  1 .9 0 2  de l C é d ig o  C i ­
v i l ,  que d é te rm in a  " la  r e p a r a c ié n  d e l daho c a u s a d o  p o r  a c c ié n  û o m is ié n , in te r  
v in ie n d o  c u lp a  é  n e g lig e n c ia " .  N o s  e n c o n tra m o s  con la s  m ism as  p a la b ra s :  daOo, 
c u lp a , n e g lig e n c ia  é  im p e r ic ia ,  p e r o  e s  in d is c u t ib le  que cu and o  a q u f se em plean  
e s ta s  p a la b r a s  no se u t i l iz a n  con e l m ism o s e n tid o  qu e  se u s an  en  e l C é d ig o  Pe^ 
n a l,  y a  que en  é s te  se e s ta b le c e  una c o n d îc ié n , la  de  que s i m e d ia re  m a lic ia ,  
c o n s t i tu ir îa  d e l i to  al h e ch o ; en  c a m b io , en  c l C é d ig o  C iv i l ,  se n o s  h a b la  de d a ­
h o , s im p le m e n te  p o r  la  a c c ié n .
E s  d e c i r ,  que en  e s ta  p a r c e la  e l m é d ic o  e s  m âs v u ln e r a b le ,  p o rq u e  ya  no s  
s a lîm o s  de lo s  c a s o s  m&s a p a ra to s o s  de le s io n e s  g r a v e s  é m u e r te ,  p a r a  e n t r a r  
a un cam po m ucho m âs d ifu m in a d o , c u y o s  Ifm ite s  son la s  p a la b r a s  "d a h o  a q t ro " ,  
p e ro  m a liz a d a s  p o r  c u lp a  é  n e g lig e n c ia . Y  d e c is m o s  que e l m é d ic o  e s  m âs  v u l­
n e r a b le ,  p o rq u e  si b ie n  en  e l c a s o  d e l a r t fc u lo  56 5  d e l C é d ig o  P e n a l se requ ie_  
r e n  unos r e q u is ! lo s  m uy e s p e c ff ic o s , e n  e l 1. 9 0 2  d e l C iv i l  y a  no  son ta n to s , y
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la  c u lp a  ô n e g lig e n c ia  ya  no debe s e r  tan  p a te n te , o ta n  g r a v e ,  p o r  lo  m enos  
com o se e x ig e  p a r a  un d e lito .  L o  que s f e s  n e c e s a r io  e s  que e x is ta  c u lp a  6  
n e g lig e n c ia ,  p e r o  de d is t in ta  v a lo r a c iô n ,  c o n fo rm e  no s  d ic e  e l T r ib u n a l  S u ­
p re m o , te n ie n d o  en  c u e n ta  que la  a b s o lu c iô n  p e n a l no p r e ju z g a  la  a b s o lu c ié n  
c iv i l .  P o r  e l l o ,  se pu ed e s e r  in o c e n te  de un d e lito  de im p ru d e n c ia  y ,  s in  em  
b a rg o , r e s p o n d e r  p o r  e l m ism o a c to  c iv i lm e n te  p o r  e l d aho  ca u sa d o .
E s  in d is c u t ib le  que h a s ta  a h o r a , en  E s p a h a , no son fr e c u e n te s  e s ta s  r e  
c la m a c io n e s , p e r o  lo c ie r t o  e s  que no po dem o s r e s p o n d e r  que en  e l fu tu r e ,  
h a b id a  c u e n ta  de lo qu e  o c u r r e  en  o t ro s  p a fs e s , no a d q u ie ra n  m a y o r d ifu s io n . 
P o r  e s ta  c a u s a , e s  n e c e s a r io  que e l m é d ic o  te n g a  en  c u e n ta  que s in  qu e  su 
c o n d u c ta  se a  tfp ic a  en  e l s e n tid o  p e n a l , p u ed e  s e r  o b je to  de d is c u s ié n  en  e l 
t e r r e n o  c iv i l .
Y a  co m en tam o s que lo s  s u p u es to s  de re s p o n s a b i l îd a d  n a c id a  de l d e l i to ,  
s a n c io n a d o s  p o r  e l a r t fc u lo  56 5  d e l C é d ig o  P e n a l ,  a fo r tu n a d a m e n te  no son -  
f r e c u e n te s ,  au nq ue e x is ta n  c a s o s  com o son lo s  re c o g id o s  en  la s  S e n te n c ia s  
do 2 9  de s e p tie m b re  de 1. 8 0 4 , I 5 de d ic ie m b r e  de 1 .9 1 7 ,  1 0 de m a rz o  de -  
19 5 9 , 14 de m ayo de I9 6 0 ,  8 de o c to b re  de 1 9 6 3 , 5 de m a rz o  de 1965  y 16 de  
a b r i l  de 1 9 7 0 . E l  S u p re m o  co nd ena  la ie s  c a s o s ; p e ro  jam ais d e ja  de  p ro c la m e r  
que la  p r o fe s iô n  m é d ic a  e s té  in s p ir a d a  p o r  " u n a  f in a lid a d  e m in e n te m e n te  p r o -
v e c h o s a  p a r a  la  H u m a n id a d  y que a l s e r  una c ie n c ia  in e x a c ta . . . . .  q u e -
dan e x tra m u ro s  de la  re s p o n s a b ilid a c p e n a l, p a ra  no c o h ib ir  su e je r c ic io  y su 
I f c i t a  y n e c e s a r ia  e x p a n s iô n  c u a n ta s  c o n d u c ta s  de sus p r o fe s io n e s  se d é s a ­
r r o i  Io n  d e n tr o  de la s  " r e g la s  de l a r te " .
T a m b ié n  h a b ré  que te n e r  en  c u e n ta  que la  r e la c iô n  m ê d ic o -p a c ie n te  e s té  
e s ta b le c id a  a t r a v é s  de un v fn c u lo  c o n tra c tu a l qu e  no d e b e  r e b a s a r  e l & re a  
del D e r e c h o  C i v i l ,  con lo cu a l e n t r a  en  ju e g o  e l a r t fc u lo  1. l o i  de l C é d ig o , en  
cu an to  e s ta b le c e  que qu ed an  s u je to s  a la  in d e m n iz a c ié n  de lo s  daho s  y p e r ju i -  
c io s  c a u s a d o s  lo s  qu e  en  e l c u m p iim ie n io  de sus o b lig a c io n e s  in c u r r ie s e n  en  
d o lo , n e g lig e n c ia  o m o ro s id a d , re c o g ie n d o  e l a r t fc u lo  1. 104 la  n o rm a  d e f in i -  
to r ia  de que "la c u lp a  o n e g lig e n c ia  de l d e u d o r  c o n s is te  en  la  o m is ié n  de aque  
l ia  di I ig e n c ia  que e x i ja  la  n a tu r a le z a  de la  ob i ig a c ié n  y c o rre s p o n d e  a la s  c m  
c u n s ta n c ia s  de la s  p e rs o n a s , d e l tiem p o y d e l lu g a r " ,  a c ia ra n d o  a c o n tin u a —
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c ié n  que "cu a n d o  la  o b lig a c J é n  no e x p p e s e  la  d i l ig e n c ia  que h a  de p r e s ta r s e  
en su c u m p lim ie n to , se e x ig i r â  la  qu e  c o r r e s p o n d e r fa  a un b u en  p a d re  de f a -  
m ilia " .
E n  e s to s  te x io s  se  a p o y a n , lo s  qu e  en  p r e s e n c ia  de  una in te r v e n c ié n  mé 
d ic a  no  f e l i z ,  e  fm p u ls a d o s  p o r  la  a c t itu d  m a te r ia l is ta  a m b ie n ta l p re te n d e n  -  
d e l m é d ic o , a q u ie n  suponen s o lv e n te , una in d e m n iz a c ié n  a m p lia m e n te  re m u n e  
r a d o r a .  E n  ta l s itu a c ié n  -  s a lv a d o s  c a s o s  e x tre m o s  -  la  a c c ié n  a d e c u a d a  s e -  
r f a  p u ra m e n te  c i v i l ,  aûn cu an d o  s ie m p re  con le s ié n  de la  r e p u ta c ié n  p r o fe s io  
n a l ,  al te n e r  que s e h a la r  le g a lm e n te  c u lp a  é  n e g lig e n c ia  d e l m é d ic o , a t r a v é s  
de un ju ic io  d e c la r a t iv o  o r d in a r io ,  qu e  en  e l su p u es to  de e x c e d e r  de 3 0 0 . 0 0 0  
p e s e ta s  p o d r fa  I le g a r  h a s ta  e l T r ib u n a l  S u p re m o  m e d ia n te  e l c o r r e s p o n d ie n te  
r e c u r  so do c a s a c iô n  p o r  in f r a c c ié n  de le y  o de d o c tr in e .  E n  d e f in it iv e :  p r o c e  
d im ie n to  la r g o  y c o s to s o ; p e ro  a d e m â s , p ro c e d im ie n to  d i f f c i l ,  p o rq u e  todo le -  
tra d o  sabe  -  y e l p ro fa n o  in tu y e  -  la  c a s i in s u p e ra b le  d if ic u lta d  q u e  p a r a  e l 
ju e z  supone p e r f i l a r  la  c o n c re c iô n  de la  c u lp a  é  de la  n e g lig e n c ia , en  un a  a c -  
t iv id a d  tan  r  ig u ro s a m e n te  té c n ic a  com o e s  la  d e l m é d ic o ; lo  que ha de o b l ig e r  
a la  p a r te  a p ro m o v e r  p ru e b a s  p e r ic ia le s  a c a rg o  de o t r o s  m é d ic o s .
S i p o r  o t ro  la d o , se t ie n e  en  c u e n ta  que todo p r o fe s io n a l e s  s im p le m e n te  
s e n s ib le  a l m a n te n im ie n to  de su r e p u ta c ié n ,  no se p u ed e  d e s e c h a r  la  h ip é te —  
s is  de  que g r a n  p a r t e  de  la s  r e c la m a c io n e s , qu e  d c b ie ra n  in ic ia r s e  com o c iW  
le s , p u ed en  d e s p la z a r s e  a l é r e a  p e n a l ,  com o m&s f& c l l ,  m enos c o s to s a  y ,  s in  
d u d a , m&s c o e r c i t iv a ,  en  cu a n to  en  ta l s u p u es to  la  e r o s io n  d e l p r e s t ig io  p r o ­
fe s io n a l e s  aûn m a y o r  y ,  p o r  ta n to , e l d e n u n c ia d o  ha de v e r s e  m&s v ig o r o s a -  
m en te  im p u lsad o  a la  tr a n s a c c io n .
E l a rg u m e n te  e s e n c ia l de la  re s p o n s a b il id a d  c iv i l  c o n t r a c tu a l ,  e s b o z a d a  
en lo s  a r t ic u le s  1. 101 y 1. 104 d e l C é d ig o  C i v i l ,  a lo s  que a n te s  n o s  hem os r e  
f e r îd o ,  se b a s a  e n  e l h e ch o  de que e n t r e  e l m é d ic o  y su c l ie n te  se fo rm a  un  -  
v e r d a d e r o  c o n tr a to , que c o m p o rta  p a r a  e l p r im e r o  e l c o m p ro m is e  de c u r a r  a l 
e n fe rm e , si no de fo rm a  a b s o lu ta , si a l m eno s de o t o r g a r le  lo s  d e b id o s  c u id a ­
d o s , c o n s c ie n te s  y ,  r é s e r v a  h e c h a  de c ir c u n s ta n c ia s  e x c e p c io n a le s , c o n fo r —  
m es a lo s  a v a n c e s  a d q u ir id o s  p o r  la  C ie n c ia .
L a  v io la c iô n ,  In c lu s o  in v o lu n ta r la  de e s ta  obi ig a c ié n  c o n t r a c tu a l ,  e s  s an
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c io n a d a  p o r  una r e s p o n s a b i l îd a d  de ig u a l n a tu r a le z a ,  ig u a h e n te  c o n tr a c tu a l.
A s f ,  s u rg e  e n t r e  e l m éd ic o  y su e n fe r m e , un a c u e rd o  v o lu n ta r io :  p a ra  
e l u n e , la  de c u id a r ;  p a r a  e l o t r o ,  e l s e r  c u id a d o . E s te  a c u e rd o  de v o lu n ta -  
d e s  e s  un v e r d a d e r o  c e n t r a le  tâ c ito  qu e  e n g e n d ra  o b lig a c io n e s  a l une y a l -  
o tr o :  e l m é d ic o  se c o m p ro m e te  a d a r  a su p a c ie n te  to do s  lo s  c u id a d o s  c e n s —  
c ie n te s  y c o n fo rm e s  a lo s  a d e la n to s  c ie n t f f ic o s ;  y e l p a c ie n te  se c o m p ro m e te  
a  p a g a r  lo s  h o n o ra r io s  de l m éd ic o ,
A h o ra  b ie n , ^ c u â le s  son la s  o b lig a c io n e s  d e l m é d ic o ?  E n  m a te r ia  m é d i­
c a  no  e x is te  una re g la m e n ta c iô n  le g a l;  p e r o ,  s in  e m b a rg o , s f podem os d is t in ­
g u ir  en  te rm in e s  g e n e r a te s  do s  tip o s  de c o n ira to s :  u n o , cu yo  o b je to  e s  una -  
o b lig a c iô n  de r e s u lta d o ;  o t r o ,  cu yo  f in  es  una o b iig a c iô n  de m e d io s . V e a m o s  
c a d a  uno de e l lo s .
O b lig a c iô n  de re s u lta d o
E l d e u d o r  e s té ,  e n  e s te  c a s o , s u je to  a una o b lig a c iô n  b ie n  d e te rm in a d a  
y a un r e s u lta d o  p r e v is to  de an tem an o . L a  v fc t im a  no t ie n e  que p r o b a r  la  fa l ta  
d e l d e u d o r , s in o  que e l  r e s u lta d o  que e l la  e s p e r a b a  no ha s id o  o b te n id o . N a tu  
r a lm e n te ,  e s ta  o b lig a c iô n  en  e l e je r c ic io  m é d ic o  ca e  p o r  su b a s e . E l m é d ic o  
no t ie n e  o b lig a c iô n  de r e s u lta d o  en  r e la c iô n  con su p a c ie n te . N o  s e pu ed e  p e ­
d i r  la  c u ra c iô n  de un e n fe rm e  in c u r a b le .
S in  e m b a rg o , en  m a te r ia  m é d ic a  e x is te n  dos e x c e p c io n e s , dônde hay obl_l 
g a c iô n  de r e s u lta d o  p a r a  e l m éd ic o .
S e  tr a ta :
1) de la  c ir u g fa  e s té t ic a
2 ) de la  t ra n s fu s io n  s a n g u fn e a  con la  te o r fa  de la  " s a n g r e  p u r a " ,  e s te  es  
d is c u t ib le ,  p e ro  ya  te n d re m o s  o c a s iô n  de v o lv e r  s o b re  e l lo .
E n  e s te  c a s o , e l d e u d o r  no pu ed e e s c a p a r  a la  p re s u n c iô n  de fa l ta  que p e ­
sa s o b re  é l ,  m&s que p ro b a n d o  la  a c c io n  f o r t u i t a ,  la  fu e r z a  m a y o r  o la  f a l t a  
de la  v fc t im a .
E x c e p te  e s to s  dos c a s o s , e l m éd ic o  no t ie n e  m&s que o b lig a c io n e s  de m edios  
b ie n  de p ru d e n c ia  ô de d i l ig e n c ia .
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O b lig a c io n e s  de m e d io s
S i e l m é d ic o  no  e s té  o b lig a d o  a c u r a r  a su p a c ie n te , s f a l m eno s se com^ 
p ro m e te  a p o n e r  todo cu an to  e s té  en  su m ano p a r a  I le g a r  a e s a  m eta: ^ C u é le s  
son e s ta s  o b lig a c io n e s  de m e d io s ?  ^
1) O b lig a c io n e s  r e la t iv e s  a l d ia g n ô s tic o .
E l e r r o r  de diagn<fetico no puede s e r  p ro m o v id o  c o n tra  e l m é d ic o , a l 
m enos que s e a  g ro s e ra m e n te  m a n if le s to . E n  c a m b io , una co n d en a  p o d ré  e s ta r  
m o tiv a d a  p o r  n e g lig e n c ia , ig n o r a n c ia , re c o n o c im ie n to  m éd ic o  in c o m p le to , a u -  
s e n c ia  de  e x à m e n e s  c o m p le m e n ta r io s  h a b itu a lc s  o d e  s o lic itu d  de c o la b o ra c ic n  
a u n  e s p e c ia l is ta  c u a lif ic a d o , e tc ,
2 ) O b lig a c io n e s  r e la t iv e s  a l t ra ta m ie n to .
S i e l m é d ic o  co n o ce  la  te r a p ê u t ic a ,  lo s  m e d io s  qu e  deb e  e m p le a r  e s — 
ta r& n  c o n fo rm e s  con lo s  d a to s  a d q u ir id o s  p o r  la  C ie n c ia .
A  e s te  p r o p ô s ito , en  a lg u n a s  o c a s io n e s , e l té rm in o  " a c tu a le s "  r e e m -  
p la z a  al té rm in o  " q d q u ir  id o s " . E s  de se a b le  que se e m p le e  e x c lu s iv a m e n te  e l 
se g u n d o , p u e s  lo s  d a to s  a c tu a le s  son r e c ie n te s ,  s u je to s  p o r  ta n to  a d is c u s ié n  
y s in  la  e x p e r ie n c ia  s u f ic ie n te  para ser ac fm itido s p o r  todos.
N o  o b s ta n te , e l m é d ic o  p o d ré  s e r  co n d en ad o  si da uha o rd e n  in co m ­
p le te  ô e r r ô n e a  en  cu an to  a la  p o s o lo g fa , o si no da to d as  la s  p r e s c r ip c io n e s  
n e c e s a r ia s  y no in d ic a  la s  p re c a u c io n e s  a to m a r  ô la s  im p ru d e n c la s  a  e v i t a r .
3 ) O b lig a c iô n  de o b te n e r  e l c o n s e n tim ie n to  e x p ifc ito  del e n fe rm o .
C on  e l s u g e s tiv o  t f tu lo  de " E l  d e re c h o  a c u r a r "  se ha s o s te n id o  y d e ­
fen d  i do h a ce  a h o s , p o r  a lg u n o s  a u to r e s , la  fa c u lta d  que d e b e r fa  c o n c é d e r  se -  
al m éd ic o  p a r a  in t e r v e n i r ,  p a r a  a c tu a r  de a c u e rd o  con su r e c ta  c o n c ie n c ia  y 
segûn la s  n o rm e s  y r e g la s  d e l a r t e  y de la  c ie n c ia ,  s in  e l co n se n t im ie n to  d e l 
p a c ie n te  y aCin c o n tr a  su p r o p ia  v o lu n ta d , cu and o  la  a c tu a c iô n  m é d ic a  p u ed e  
s e r  no s ô lo  n e c e s a r ia ,  s in o  s im p le m e n te  v e n fa jo s a , c o n v e n ie n te  p a r a  e l fu tu ­
r e  de l e n fe rm o  y su re n d im ie n to  en  la  v id a  com ûn.
A rg u y e n  q u e , en  té rm in o s  g é n é r a le s ,  to d a  e n fe rm e d a d  p ro d u c e  un tr a jm a  
lis m o  m o r a l ,  qu e  supone un c ie r t o  g ra d o  de ir re s p o n s a b il id a d ;  qu e  s o lo  e l -  
fa c u lta t iv e  pu ed e  to m a r la  d e c is io n  n e c e s a r ia  y a c e r ta d a  y que la  p ru e b a  r ig u
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r o s a  d e l c o n s e n t im ie n io , com o c o n d ic iô n  " s in e  qua no n " d e ja r fa  e l p o r t i l lo  
a b ie r to  a b u en  nCimero de r e c la m a c io n e s  c a p r ic h o s a s  que p e r t u r b a r fa n  una -  
de la s  fu n c io n e s  m&s a u l6 n lic a m e n te  e s t im a b le s  en  e l c o n ju n to  o r g a n iz a d o  de 
p e rs o n a s , fa m i l ie s ,  p u e b lo s  y n a c io n e s , com o e s  la  de la  M e d ic in a .
S in  e m b a rg o , a c tu a lm e n te  ya  n a d ie  d is c u te , n i afin lo s  p ro p io s  m é d ic o s  
la  ob i ig a c ié n  d e l fa c u lta t iv e  de o b te n e r  c o n s e n tim ie n to  p r e v io  p a r a  d é te rm in a  
das  in te r v e n c io n e s  o te r a p é u t ic a s  a r r ie s g a d a s .  A  n a d ie  y ,  p o r  ta n to  tam poco  
al m é d ic o , se le  pu ed e c o n c é d e r  e l d e re c h o  de v id a  6 m u e r te  s o b re  sus seme^ 
ja n te s . N a d ie  e s té  o b lig a d o  a some te r  se a un tr a ta m ie n to  que se a  c o s to s o  6 
que sea p e lig r o s o .
C u a n d o  e l e n fe rm o  p o r  s f m is m o , r ig u ro s a m e n te  h a b la n d o , no p u e d e , e s ­
té  m om ent an e a m e n te  in c a p a c ita d o  p a r a  c o n s e n t ir  p o r  la s  c a u s a s  que se a n , se -  
b u s c a ré  e n to n c e s  e l c o n s e n tim ie n to  de sus d e u d o s  m&s a lle g a d o s , 6  e l de sus  
p a c ie n te s  m&s p rô x im o s . E n  su f a l ta  o a u s e n c ia , se b u s c a rà  e l c o n s e n tim ie n ­
to de o t r a s  p e rs o n a )  que le g a l 6  m o ra lm e n te  p u ed en  r e p r e s e n ta r  a l e n fe rm o ,  
de to d a s  la s  c u a le s  p u ed a  p r e s u m ir s e  un in te r é s  d i r e c t e ,  ju s te ,  n o b le  y a l —  
t r u is ta .  N a tu r a lm e n te , q u e  en  lo s  c a s o s  de u r y e n c ia  con e l e n fe rm o  im p o sitd  
l itâ d o  de to m a r  una d e c is ié n  y s in  r e p r é s e n ta n te s  le g a te s  p r é s e n te s  que p u e -  
dan  p r e s t a r  su c o n s e n tim ie n to , e l m é d ic o  e s té  d is p e n s a d o  de e s ta  a u to r iz a c ié n  
e x p r e s a  y e s  I fc ito  p r e s u m ir la .
P a r a  V i l la n u e v a  C a n a d a s  y C a n o  B a r r e r o ,  en  lo s  c a s o s  Ifm ite  de e x t r e ­
ma g r a v e d a d , que s in  la  a c tu a c ié n  m é d ic a  suponen la  m u e r te  in m e d ia ta , e l mé 
d îc o  no so lo  p u e d e , s in o  que es t&  o b lig a d o  a a c tu a r  s in  r e c a b a r  la  o p in ié n  del 
p a c ie n te ;  c o n s id e ra n d o  que e s ta  o b i ig a c ié n  de a u x il io  v ie n e  im p u e s ta  a c u a l— 
q u ie r  p e rs o n a  que p r e s e n c ia r a  un a c to  ô h e ch o  que p u s ie r a  e n p e l ig r o  la  v id a  
de o t r o ,  s in  g r a v e  r ie s g o  p a r a  é l .  P o n e n  com o e je m p lo  e l de que v ie r a  cém o  
una p e rs o n a  in te n ta  s u ic id a r s e  p o r  a h o rc a m ie n to  y no c o r ta s e  la  c u e rd a  r & p i-  
da m e n te .
L a  c o n d u c ta  c o n t r a r ia  no s ô lo  s e r îa  t ip i f ic a d a  com o c o o p e ra c iô n  a l s u i -  
c id io  ( a r t .  4 0 9 ) ,  s in o  com o un d e lito  de o m is iô n  del d e b e r  de s o c o r r o  t ip i f ic a  
do en  e l a r t fc u lo  4 8 9  b is  d e l C é d ig o  P e n a l.
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R e c ie n te m e n te , en  e l 5 °  C o n g re s o  de D e r e c h o  M é d ic o , c e le b r a d o  e n  -  
G a n d , d e l 19 a l 2 3  de A g o s to  de 1. 9 7 9 , e l p r im e r  le m a  q u e  d é s a r r o i  16 fu é  e l 
d e re c h o  de l e n fe rm o  a la  a u to d e le rm in a c ié n .
E n  e l re s û m e n  f in a l , se d e fie n d e  a todo t r a n c e  e l m a y o r  r e s p e to  p o r  la  
au ton om fa  d e l e n fe r m o , p e r o ,  y a  en  la  a p e r tu r a  d e l C o n g r e s o , en  la  a lo c u —  
c i6 n  in a u g u ra l d e l P r o fe s o r  H . J . J . L e e n e n , de A m s te rd a m , se t r a z a  la te n —  
d e n c ia  g e n e r a l de la  re u n ié n : s a lv o  p ru e b a  e v id e n te  e n  c o n t r a r io ,  e l h o m b re  
e n fe rm o  e s  c a p a z  de to m a r una d e c is ié n ,  c o n s e rv a  e l d e re c h o  a la  autodetein  
m in a c ié n , e s  d e c i r ,  qu e  aûn en  la  e n fe r m e d a d , le  q u e d a  la  p o s ib il id a d  e n te ­
r a  de d e c id ir  s o b re  su s u e r te .  S e  c o n s id é ra  que lo que c o n c ie rn e  a l d e sarn o  
Mo y al f in  de la  v id a  d e b e  s e r  e x a m in a d o  de n u evo  y s a n c io n a d o  en  fu n c ié n  
de e s te  d e re c h o  de a u to d e le rm in a c ié n  del e n fe rm o . E s  m & s, e l P r o f e s o r  Geell 
p r é s id e n te  de la  A c a d e m ia  S u iz a  de C ie n c ia s  M é d ic a s , e s t im a  que e l p r î n c i -  
p io  " v o lo n ta s  a e g r o t i  s u p re m a  le x  e s to "  (q ue la  v o lu n ta d  d e l e n fe rm o  s e a  la  
le y  s u p re m a  ) ,  d e b e  s e r  a b s o lu ta m e n te  re s p e ta d o , in c lu s o  s i su r e s p e to  co n -  
t r a d ic e  lo s  c r i t e r lo s  m é d ic o s .
P o r  e l c o n t r a r io ,  si e l e n fe rm o  no e s  c a p a z  de d is c e r n im ie n to , u n a  v e z  
o fd o s  su s a lle g a d o s , e s  e l m é d ic o  al qu e  c o rre s p o n d e  ju r fd ic a m e n le  ta  û lt im a  
d e c is ié n . S e  h a c e  o b s e r v e r  ta m b ié n , que una d e c la r a c ié n  p r e v ia  e s c r i t a  p o r  
un p a c ie n te  a f irm a n d o  su re n u n c ia  a to d a  p ro lo n g a c ié n  a r t i f i c i a l  de su v id a  
no co m p ro m e te  a l m é d ic o , p u e s  se p u ed e  p r e s u m îr  la  p o s ib il id a d  de qu e  en  ^  
tu a c ié n  c r f t i c a  a l p a c ie n te  v o lv e r à  de su p r im e r a  d e c is ié n .
S eg û n  la s  o p in io n e s  a n t e r io r e s ,  se p o d r fa  l le g a r  a la  c o n c lu s ié n  de que  
una v e z  o b te n id o  e l c o n s e n tim ie n to , e l m éd ic o  debe dob le g a r  se a la  v o lu n ta d  
de su p a c ie n te .
P e r o  a lg u n o s  sc p re g u n ta n , s i e s ta  v o lu n ta d  es t&  de a c u e rd o  co n  la  é t i -  
ca  p r o fe s io n a l d e l m é d ic o  é  s i p o r  o i r a  p a r te  e s  d e c is ié n  p e r s o n a l ,  6  m és  b ie n  
e l r e s u lta d o  de u n a  " d ic ta d u ra  s o c ia l" ,  de la  cu a l e l m é d ic o  y e l p a c ie n te  s e -  
r fa n  al m ism o t iem po v fc t im a s . A s f ,  D e r b e lo w s k y , de la R e p û b l Ic a  F e d e r a l  — 
A Ic m a n a , y D a lg e ty ,  de N u e  v a  Z e la n d a ,  a f irm a n  que ta ie s  a s e v e r a c io n e s  en  
o p o s ic ié n  a la  é t ic a  m é d ic a , c o n tr a d ic e n  e l ju ra m e n to  de H ip é c r a te s  y e l de
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G in e b r a ,  c u y o  99  m an d ate  d ic e : " Y o  g u a p d a ré  re s p e to  a b s o lu to  p o r  la  v id a  hu  
m ana d e s d e  la  c o n c e p c iô n ; in c lu s o  b a jo  la  a m e n a za  no a d m it ir è  h a c e r  uso  de  
m is  c o n o c im ie n to s  m é d ic o s  c o n tr a  la s  le y e s  de la  H u m a n id a d " .
P a r a  te r m in a r  e s la  d o c tr in a  de c o n s e n tim ie n to , n o s  q u ed a  a c la r a r  la  s i ­
tu a c ié n  en  lo s  m e n o re s  de e d a d . E n  e s te  su p u es to  la  r e p r e s e n ta c ié n  le g a l c o ­
r re s p o n d e  a l p a d re  é  en  su d e fe c to , a la  m a d re  en  e je r c ic io  de  la  p a t r ia  p o te s  
ta d . D e  no e x is t i r  e s to s , y ta m b ié n  en  aq ue l lo s  que no p u ed an  o to r g a r  co n  se n^  
t im ie n to  v é l id o  p o r  e n a je n a c ié n  m e n ta l, la  le g is la c ié n  c o n ce d e  la  r e p r e s e n ta ­
c ié n  a l tu to r .
S i e l m e n o r o e l in c a p a z  tam p oco  t ie n e  tu to r ,  lo s  r e p r e s e n ta r é  e l M in is ­
t e r  io  F i s c a l ,  segCin se o rd e n a  en  e l a r t fc u lo  2 9 , nCimero 5 , de su E s ta tu to  de  
21 de J u lio  de  1. 9 2 6 .
4 )  O b lig a c ié n  c o n tr a c tu a l de r e p o s ic ié n  d e l h e ch o  de c o s a s .
E s té  lig a d a  a to da a c t iv id a d  que ponga en  ju e g o  la  a c c ié n  de una c o s a ,  
c u a lq u ie r a  qu e  sea  su n a tu r a le z a .  S a v a t ie r  p r é c is a  que: " e l m é d ic o  re p o n d rà  
d e l v ic io  de su a p a r a to , p u e s  todo. té c n ic o  que se s ir v a  de in s tru m e n te s  p r o —  
p îo s  d e b e  g a r a n t iz a r  su fu n c io n a m ie n to  c o n tr a  lo s  v ic ie s  d e l m a te r ia l  qu e  u t IH  
z a " .
5 )  O b i ig a c ié n  c o n tr a c tu a l de r c p o n e r  de l h e ch o  de o t ro .
N o  se t r a t a  en  e s te  c a s o , de la  r e s p o n s a b i l îd a d  d e l m é d ic o  com o em plea  
d o r ,  s in o  que é l c o m p ro m e te  su re s p o n s a b il îd a d  p o r  fa l ta s  c o m e tid a s  p o r  a u x i­
l ia r e s  e s s o g id o s  p o r  é l m is m o , y no  p o r  e l e n fe rm o , a lo s  que e n c a r g a  un a  obl_l 
g a c ié n  d e r iv a d a  de su re s p o n s a b il îd a d  c o n tr a c tu a l.
N in g û n  m éd ic o  d eb e  d e s c o n o c e r  que ta m b ié n  pu ed e  s e r  ju r fd ic a m e n te  -  
r e s p o n s a b le  de  la s  fa l ta s  c o m e tid a s  p o r  sus a y u d a n te s  p r o fe s io n a l m ente  a c t iv e s  
P e r o  ta m b ié n  e s  c ie r t o  que e l ju r is t e  d e b e  a d o p te r  la  m a y o r  p r u d e n c ia  con r e s ­
p e c te  a la  d is c r im in a c ié n  de la  re s p o n s a b il îd a d  de c a d a  c u a l en  e s ta s  re s p o n s e  
b i l id a d c s  c o n c u r r e n te s  o c o n ju n ta s ; ya  qu e  e l fa c u lta t iv e  p r in c ip a l  no pu ed e  ser  
re s p o n s a b le  do la s  fa l ta s  g r o s e r a s  c o m e tid a s  p o r  c u a lq u ie r a  de su s  s u b o rd in a -  
dos en  la  r e a l iz a c io n  de un a c to  p r o fe s io n a l n o rm a l,  c o r r e c t e ,  a d e c u a d o , p r u ­
d e n te , p a r a  c l c u a l e s té  c a p u c ita d o  y s o b re  c l c u a l se le  han  dado in s tru c c io n e s
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y re c o m e n d a c io n e s  c la r a s  y p r é c is a s .
E n  re s u m e n , p u ed e  o b s e r v a r s e  que p o r  e l c o n tr a to  que le  l ig a  a l e n fe rm e  
e l m éd ic o  se c o m p ro m e te  a o b lig a c io n e s  de m e d io s  e n  c u a n to  a l d ia g n é s t ic o  y a  
la  te r a p ê u t ic a  y su re s p o n s a b i l îd a d  s e rà  6  p o d rà  s e r le  e x ig id a  s i:
" I )  m o s trà n d o s e  im p ru d e n te , to rp e  6  n é g lig e n te  6  fa lto  de a te n c lé n ,p r o v o  
ca  la  m u e r te  d e l e n fe rm o  6  le  c a u s a  g r a v e s  p e r ju ic io s .
2 ) s i p o r  in c o n s c ie n c ia  6  f a l t a  de c o m p e te n c ia , no  le  d a  to do s  lo s  c u id a d o s  
que h a b r fa n  p o d id o  c u r a r le ,  m e jo r a r  su s a lu d  6  r e p a r a r  la s  c o n s e c u e n c ia s  de  
c u a lq u ie r  a c c id e n te .
3 ) s i le  ha  c u id a d o  y s o b re  todo in te r v e n id o  s in  h a b e r le  in fo rm a d o  de lo  
qu e  le  ib a  a h a c e r "  (K o rn p r o b s t ) .
R e c ie n te m e n te , se v ie n e  p la n te a n d o  en  e s te  a s p e c to  un a  s itu a c ié n  b a s ta n ­
te  d i f f c i l .  E n  F r a n c ia ,  p o r  e je m p lo , e x is te  y a  ju r is p r u d e n c ia  s o b re  la  n o c ié n  
de " p é rd id a  de o p o r tu n id a d  de ah o s  de s u p o rv iv e n c ia "  (p e r te  de c h a n c e  de s u r ­
v ie )  é  de " p é r d id a  de o p o r tu n id a d  de c u ra c iô n "  (p e r te  de ch a n c e  de g u é r is o n ) ,  
é  in c lu s o  de d is m in u c ié n  de o p o r tu n id a d e s . E s to s  c o n c e p to s  p u ed en  o r ie n t e r  -  
la s  o b lig a c io n e s  de m e d io s  h a c ia  una o b lig a c ié n  de r e s u lta d o ,  que h a s ta  a h o ra  
lo s  ju e c e s  han  s e p a ra d o  e n  todo lo  c o n c e rn io n te  a la  re s p o n s a b il îd a d  m é d ic a .
E l e m p le o  d e l té rm in o  " c u r a c ié n "  e n  D e r e c h o  M é d ic o  h a  s id o  s ie m p re  e x t r e m a -  
d a m e n te  d e l ic a d o , y a  que r o z a  la  n o c ié n  de o b lig a c ié n  de r e s u lta d o .
P o r  e s ta  r a z é n ,  d iv e r s e s  a u to r e s , y p a r t ic u la r m e n te  S a v a t ie r ,  se a s o m -  
b r a n  de la  e x te n s ié n  de lo s  Ifm ite s ,  que ta ie s  e x p r e s io n e s  p o d r fa n  d a r  e n  e l -  
cam po de la  r e p a r a c ié n ;  y a  qu e  e n  e s te  c a s o  no  e s  in d is p e n s a b le  q u e  la  f a l t a  -  
sea  la  c a u s a  r e a l  y d i r e c ta  d e l d a h o , s in o  que e s  s u f ic ie n te  qu e  h a y a  p o d id o  
c o n t r ib u ir  en  p r o p o r c io n e s  v a r ia b le s  a d ic h o  p e r ju ic io .
E s  p o r  e s te  m o tiv o  p o r  e l qu e  a lg u n o s  ju r is t e s  no  dudan en  p r o p o n e r  a n te  
to d a s  la s  ju r is d ic c io n e s  la  g e n e r a l iz a c ié n  de la  te o r fa  d e l r ie s g o ,  la  qu e  la  
r e s p o n s a b i lîd a d  no  d e s c a n s a  s o b re  e l c o n c e p to  de la  f a l t a ,  s in o  s o b re  e l r i e s ­
go c o r r id o  p o r  e l e n fe rm o  en  todo a c to  m é d ic o . L a  v fc t im a , e n  e s te  c a s o , s e r fa  
in d e m n iza d a  s in  qu e  se b u sq u é  un c u lp a b le , qu ed and o  e x e n to  é s te  de c u a lq u ie r  
fa l t a .  E s to  p e r m i t i r f a  s e g u ra m e n te , e v i t a r  p r o c e d im ie n to s  la r g o s  y o n e ro s o s  
y r e g la m e n la r  p ro b le m a s  de s e g u ro  s p a r t ic u la r m e n te  c o m p le jo s .
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L a  r e s p o n s a b i l îd a d  a d m in is tra t ix /a  d e l m éd ic o
L a  re s p o n s a b i l îd a d  a d m in is t r a t iv a ,  ya  in s in u a d a  a n te r io r m e n te , o b e d e c e  
a la s  m is m a s  e x ig e n c ia s  q u e  la  r e s p o n s a b il îd a d  c iv i l  y re p o s a  e s e n c ia lm e n te  
s o b re  la  d e f in ic ié n  de f a l t a ,  que s e r à  p r e c is e  p r o b a r .  H a y  qu e  d is t in g u ir  la  
f a l t a  p e rs o n a l y la  f a l t a  de s e r v ic io .
L a  f a l t a  p e rs o n a l
E l m é d ic o  pu ed e  s e r  re s p o n s a b le :
1) A p a r té  de sus fu n c io n e s  h o s p ita la r ia s
E n  e l c a s o  de la s  c l fn ic a s  a b ie r ta s  en  lo s  H o s p ita le s  P ü b lic o s  y la s  -  
c o n s u lta s  y c a m a s  p r iv a d a s  de lo s  m é d ic o s  de H o s p ita le s .
E l H o s p ita l  s e r â  re s p o n s a b le  si h ay  un m al fu n c io n a m ie n to  de l S e r v i -
d io  p o r;
-  m a la  In s ta la c ié n  de lo s  lo c a le s
-  m a te r ia l  d e fe c tu o s o
-  f a l t a  c o m e tid a  p o r  un m ie m b ro  d e l p e rs o n a l a u x i l ia r  d e l h o s p ita l.
E x c e p to  e s to s  t r è s  c a s o s , e l m é d ic o  e s  p e r s o n a lm en te  re s p o n s a b le  de  
sus f a l ta s  segûn  e l D e r e c h o  C iv i l ,  p u e s  la s  r e la c io n e s  que se e s ta b le c e n  e n tre  
e l m é d ic o  y su s  e n fe rm o s  p e r te n e c e n  a l d e re c h o  p r iv a d o .
2 ) E n  e l e je r c ic io  de su s fu n c io n e s  h o s p ita la r ia s .
C u a n d o  co m e te  un a  fa l t a  g r a v e  p o r  d e b il id a d  6 im p ru d e n c ia . E n  e s te  
c a s o , la  re s p o n s a b il id ad  p e rs o n a l d e l m é d ic o  e s té  l im ita d a  a la s  s itu a c io n e s  
en  que hay:
-  in te n c ié n  v o lu n ta r ia  de daho
-  fa lta p e r s o n a l s în  r e la c ié n  con e l fu n c io n a m ie n to  de l s e r v ic io .
E s  e n to n c e s  cu an d o  se api ic a  e l d e re c h o  com ûn.
F a l t a  de  s e r v ic io
C u a n d o  se t r a t a  de una fa l ta  de s e r v ic io ,  la s  r e p e rc u s io n e s  de lo s  a c to s  
e fe c tu a d o s  p o r  lo s  m ie m b ro  s de l m ism o in cu m b en  a la  p e rs o n a  p û b lic a , e s  d e ­
c i r  a l D i r e c t o r  d e l C e n t r o ,  y e s tà n  some t î do s a lo s  T r ib u n a le s  A d m in I s t r a t i -  
v o s . N o  o b s ta n te , e l e s ta b le c im ie n to  en  c a s o  de c o n d en a  ( in d e m n iz a c ié n  de  
lo s  d a h o s  p ro d u c id o s  p o r  e l a c to  m é d ic o  y e l p e r ju ic io  m o r a l) ,  pu ed e  d i r i g i r -  
se p o s te r io r m e n te  a l T r ib u n a l  C i v i l ,  c o n tr a  e l m é d ic o  te n id o  p o r  re s p o n s a b le .
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S o n  lo s  a d m in is t r a t iv is la s  s a jo n e s  lo s  que in tro d u je p o n  e l te m a  en  D e  r e  
cho P o s i t iv e ,  en  la  d é c a d a  de lo s  ah o s  c u a r e n ta ,  p r im e r o  en  la  F e d e r a l  T o r t  
C la im s  A c t n o r te a m e r ic a n a  de I ,  9 4 6 , d e s p u 6 s  en  la  C ro w n  P re c e d in g  A c t -  
b r it& n ic a  de 1, 94 7 ; la  A d m in is t r a c ié n  P û b lic a  re s p o n d e  de lo s  d a h o s  c iv i le s  
p ro d u c id o s  a c a u s a  de su g e s tié n  p r e s c in d ie n d o  de to da  a c c ié n  de c u lp a .
P o r  lo  qu e  se r e f i e r e  a n u e s tro  p a fs , la tfm id a  d e c la r a c ié n  de r e s p o n s e -  
b i l id a d  de l E s ta d o  d e l a r t fc u lo  1, 9 0 3  d e l C é d ig o  C iv i l  e s  s u p e ra d a  e n  e l &mbU  
to  de la  A d m in is t r a c ié n  L o c a l p o r  la  le y  de 24 de J u n io  de 1. 9 5 4 , e n  cu yo  a r ­
tfc u lo  4 0 6  se e s ta b le c e  q u e , "c u a n d o  lo s  d a h o s  hay an  s id o  p ro d u c id o s  con o c a  
s ié n  d e l fu n c io n a m ie n to  de lo s  s e r v ic io s  p ü b lic o s  é  d e l e je r c ic io  de la s  a t r ib u  
c io n e s  de la  e n tid a d  lo c a l ,  s in  c u lp a  é  n e g lig e n c ia  g r a v e s  im p u ta b le s  p e ra o n a l  
m onte a sus a u to r id a d e s , fu *c io v ^ a rîo s  é a g e n te s " , ta ie s  e n tid a d e s  r e s p o n d e —  
ré n  c iv i lm e n te  en  fo rm a  d i r e c ta " .
T r è s  ah o s  d e s p u é s , en  e l te x to  re fu n d  i do de la  L e y  d e  R é g îm e n  J u r fd ic o  
de la  A d m in is t r a c ié n  d e l E s ta d o , de 26 de ju l io  de 1. 9 5 7 , t r a s c ie h d e  a é s te ,  
e n  e l a r t fc u lo  4 0 , e l p r în c ip io  a n te s  s a n c io n a d o  p o r  la  L e y  de R é g im e n  L o c a l;  
lo s  p a r t ic u la r e s  te n d r& n  d e re c h o  a s e r  in d e m n iza d o s  p o r  e l E s ta d o  de to d a  le  
s ié n  que s u fr a n ,  s a lv o  c a s o  de fu e r z a  m a y o r , com o c o n s e c u e n c ia  d e l fu n c lo n a  
m ie n to  n o rm a l é  a n o rm a l de lo s  s e r v ic io s  p ü b lic o s .
E s ta  d is o c ia c ié n  de lo s  c o n c e p to s  de " re s p o n s a b il îd a d "  y de " c u lp a " ,  ya  
la  v im o s  en  p & r r a fo s  a n te r io r e s  a l h a b la r  de la  te o r fa  de l r ie s g o , a c e p ta d a  ac  
tu a lm e n te  p o r  b a s ta n te s  ju r is t e s .  E s  un h e ch o  de que s e ^ ^ g o r lz a n d o  la  a d m i-  
s ié n  de la  r e s p o n s a b i l îd a d  s in  c u lp a , en  té rm in o s  a lo s  que p a r e c ié  in c l in a r s e  
e l T r ib u n a l  S u p re m o , a l a f i r m a r  e n  d e te rm in a d a  s e n te n c ia  de la  S a la  P r im e r a  
de 15 de ju n io  de 1 9 6 7 , que " la  ju r is p r u d e n c ia  de e s ta  S a la  v a  in c iin & n d o s e , 
de fo rm a  a c u s a d a  h a c ia  una a p r e c ia c ié n  c a d a  v e z  m&s o b je t iv a  de la  lla m a d a  
c u lp a  a q u il ia n a , e n  v ir tu d  de lo  c u a l ,  s in  p r e s c in d ir  de lo s  p e r f i le s  s u b je t i -  
v o s , lo  que to d a v fa  e s  im p o s ib le  d e n tr o  de n u e s t ra  n o rm a , p o n d é ra  de m a n e -
r a  fu n d a m e n ta l o t r o s  fa c to r e s ,  com o s o n : ........... lo s  que l le v a  con si go la  c o n -
s a g ra c ié n  a un a  p r o fe s ié n  d e te rm in a d a  y lo s  de la  com pen^sacién en  lo s  b e n e -  
f ic io s  de una a c t iv id a d  lu c r a t iv a  qu e  t ie n e  com o c o n tr a p a r t id a  la s  c o n s e c u e n ­
c ia s  de a q u e l lo s  r ie s g o s " ,  lo  que ju s t i f ic a  qu e  o t r a  s e n te n c ia  de l m ism o ah o .
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de fe c h a  2 9  d e  n o v ie m b re  p a r e z c a  a h o r a r  una r e fo rm a  le g is la t iv e  que p e r m l -  
ta  " e s t im a r  s é lo  e l fa c to r  de la  c a u s a lid a d  con a b s tr a c c ié n  d e l fa c to r  p s lc o -  
lô g ic o  de la  c u lp a " .
E s ta m o s  pué s in m e rs o s  e n  una c la r a  e v o lu c ié n  d e l p e n s a m le n to  J u rfd ic o  
h a c ia  m e ta s  d e  r e s p o n s a b ilîd a d  o b je t iv a ,  hoy p le n a m e n te  a d m it id a  en  la  A dm l 
n is t r e c ié n  P û b lic a .
E s  o b lig a d o  h a c e r  un c o m e n ta r lo  h a c ia  la s  s in g u la r id a d e s  que o f r e c e  en  
E s p a h a , e n  e s te  a s p e c to , la  S e g u r id a d  S o c ia l .  A n te r io r m e n te  p o d fa  p e n s a rs e  
que e l e x t in to  In s t itu te  N a c io n a l de P r e v is ié n ,  qu e  aûn s ie n d o  e n tid a d  a u té n o -  
ma d e l E s ta d o  y  no in c lu fd o  en  la  le y  que r é g u la  e l e s ta tu to  ju r fd ic o  de é s ta s ,  
no e s ta b a  s u je to  al D e r e c h o  A d m in is t r a t iv e .
A f ir m a c ié n  un po co p r e c ip i t a d a ,  p o rq u e  e l a r t ic u le  38 de la  le y  g e n e ra l  
de la  S e g u r id a d  S o c ia l ,  e n  el te x to  re fu n d id o  y a p ro b a d o  p o r  d é c r é té  de 30  de  
m ayo de 1. 9 7 4 , se s a n c io n a b a  que la  g e s tié n  d e l In s t itu te  se e fe c tu a r fa  b a jo  la  
g e s t ié n , v ig i la n c ia  y c o n tro l d e l M in is te r io  de T r a b a jo .  L u e g o , a n u e s tro  ju l  
c io ,  p o r  e s te  ca m in o  e l E s ta d o  se r e s p o n s a b i l iz a b a  en  e l fu n c io n a m ie n to  n o r ­
m al é  a n o rm a l d e l s e r v ic io  s a n i ta r io ,  con  e l a lc a n c e  d e l a r t fc u lo  4o  de la  le y  
de R ég im en J u r fd ic o  de la  A d m in is t r a c ié n  de I .  9 5 7 .
C ie r ta m e n te  que lo s  m é d ic o s  de la  S e g u r id a d  S o c ia l no  son fu n c io n a r lo s  
e n  s e n tid o  e s t r ic t o .  S u je to s  a lo s  e s ta tu to s  de l a n te s  I . N .  P .  ,  hoy In s a lu d , d e -  
p e n d ie n te  d e l M in is te r fo  de S a n id a d  y de la  S e g u r id a d  S o c ia l ,  c o n s t itu y e n  un  
p e rs o n a l e s ta tu ta r io  som etid o  a la  J u r is d ic c ié n  L a b o r a l  y no  a la  C o n te n c io s o  
A d m in is t r a t iv a ,  com o se h a  s a n c io n a d o  en  r e i t e r a d a  ju r is p r u d e n c ia ;  p e ro  e s  
e v id e n te  q u e , p r e s ta n  una fu n c ié n  e m in e n te m e n te  p û b lic a  en  e l seno de un s e r ­
v ic io  a s is te n c ia l  s a n ita r io  de c a r à c t e r  ta m b ié n  p û b lic o . P o r  ta n to , si la  fu n ­
c ié n  e s  p û b lic a , la  c u e s t ié n  s e r é  un p ro b le m a  in te r n e  de la  A d m in is t r a c ié n ,  
que no d eb e  a fe c ta r  a la  n a tu r a le z a  o b je t iv a  y a d m in is t r a t iv e  de la  r e s p o n s a b i -  
lid a d .
^ F a l ta  p e rs o n a l é f a l ta  de s e r v ic io ?
O c u r r e ,  a v e c e s , qu e  una fa l ta  p e rs o n a l c o n s t itu y e  a l m ism o t iem po una -  
fa l ta  de  s e r v ic io  é c o e x js te  con  e l l a ,  y q u e , s in  e m b a rg o , e l ju e z  a d m in is t ra U
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VO 6  e l ju e z  ju d ic ia l  co n d e n a  a l m é d ic o  6  a l s e r v ic io  a d m in is t ra t lv o  a l p a g o  d e  
la  to ta lid a d  de la  in d e m n iz a c ié n . E n  to d a s  e s ta s  h ip é te s is ,  la  a d m in is t ra c ié n  
y e l m é d ic o  d is p o n e n  de a c c lo n e s  de r e c u r s o  con e l f in  de l le g a r  a un r e p a r t e  
de la  c a r g a  de la  In d e m n iz a c ié n , p ro p o rc io n a lm e n te  a la  p a r te  de r e s p o n s a b l -  
l id a d  que le s  s e a  Im p u ta b le .
F In a lm e n te , h em o s de r e s a l t a r  que se v a n  p ro m u lg a n d o  d is p o s ic lo n e s  e n  
la s  qu e  se In d ic a n  lo s  d e re c h o  s de l e n fe rm o  u s u a r io  de lo s  h o s p ita le s  y de  su  
p r e r r o g a t iv a  a r e iv in d ic a r lo s .
A s f ,  e n  la  X V I I I  Asam blea P le n a r ia ,  c e le b r a d a  en  C o p e n h a g u e , en  M a yo  
de 1 9 7 7 , e l C o m ité  H o s p ita la r lo  de la  C o m u n id a d  E c o n é m ic a  E u ro p e  a d e c id lé  
s o m e te r  a e s tu d io  la  c u e s tié n  de lo s  d e re c h o  s d e l e n fe rm o  e n  e l H o s p ita l .  E s te  
e s tu d io  d e sem b o cé  en  un a  C a r ta  d e l e n fe rm o  u s u a r io  de l H o s p ita l ,  q u e  fu é  -  
a p ro b a d a  e n  la  X X  A s a m b le a  P le n a r ia  d e l c ita d o  C o m ité , c e le b r a d a  e n  L u x e m -  
b u rg o  e n  e l m es  de m ayo p a s a d o . E n  e l P re é m b u lo  de la  C a r t a ,  e l C o m ité  p r » .  
c is a  qu e  to do  in d iv id u o  t ie n e  fu n d a m e n ta l m en te  e l d e re c h o  de p o d e r  s o l lc i t a r
c u id a d o s  s a n ita r io s  b ie n  o r g a n iz a d o s  y b ie n  e s tru c tu ra d o s ;  a s f m is m o , c o n s l -
1
d e ra  qu e  e n  to d o s  lo s  h o s p ita le s  se d e b en  ap i i c a r  la s  m e d id a s  a p ro p ta d a s  p a ­
r a  que e s to s  d e re c h o s  se an r e s p e ta d o s  y lo  que e s  m é s , p a r a  h a c e r  c o n s c ie n ­
te  a l e n fe rm o  de qu e  p u e d e  r e iv in d ic a r lo s .
L o s  m e d io s  de p r o te c c lé n  d e l m éd ico
E n  p r im e r  lu g a r ,  d e b e  c l ta r s e  la  a u s e n c ia  de n eg i Ig e n c ia  p o r  p a r t e  d e l 
m é d ic o , s in  que e l lo  suponga la  p r é c t ic a  de una " m e d ic in a  d e fe n s iv e "  s u p r i—  
m iend o  todo r ie s g o ,  a e x p e n s a s  de la  c a lid a d  de lo s  c u id a d o s .
E n  segundo lu g a r ,  o b te n e r  e l c o n s e n tim ie n to  d e l p a c ie n te .
E n  t e r c e r o ,  a s e g u r a r  la  r e a l iz a c ié n  de la  te ra p fe u tic a  a d o p tad e .
E s  p ru d e n te  ta m b ié n , c o n t r a t a r  un s e g u ro  p r o fe s io n a l con la s  C o m p a é fa s  
de S e g u ro s  que c u b re n  e l r ie s g o  del e je r c ic io  de la  M e d ic in a .
C o n  e l au m ento  de lo s  p ro c e s o s  s o b re  r e s p o n s a b i lîd a d  m é d ic a  on  m a te r ia  
c iv i l ,  se e x tie n d e  m és de d fa  en  d fa , la  Id e a  de no e n c a r g a rs é  d e l c u id a d o  de na  
d ie  s in  qu e  e l in te r e s a d o  f ir m e  p r e v ia m e n te  un e s c r i to  re n u n c la n d o  a  p o s ib le s  
u l t e r  lo r e  s r e c la m a c io n e s . E n  a lg u n o s  c e n tr o s  m é d ic o s , p r in c ip a lm e n te  n o r t e a -
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m e r lc a n o s , no  se a d m ite  a nIngCin e n fe rm o  y ,  s o b re  to d o , no  se fn te r v le n e  qu i 
r û r g ic a m e n te  a n in g û n  p a c ie n te , s in  qu e  é s te  s u s c r lb a  a n te s  un d o cu m en te  més 
6  m eno s s o lem n e  p o r  e l c u a l se c o m p ro m e te  a no  e x ig i r  re s p o n s a b i l îd a d  de n in  
g u na c la s e ,  n l a  lo s  rrd d ic o s , n l a l p e rs o n a l s a n ita r io  a u x i l ia r ,  n l a l m ism o -  
h o s p ita l 6  c l f n ic a  d ô n d e  se r e a l i z é  e l a c to  m é d ic o  e n  c u e s t ié n .
D e s d e  e l pu nto  de v is ta  m éd ic o  y p s ic o lé g ic o ,  au cho s c o n s id e ra n  que lo s  
d o cu m e n te s  de e s te  g é n e ro  r e s u lt  an s u p e r f lu e s  y c o n tra p ro d u c e n te s . O e s d e  e l 
p u n to  de v is t a  ju r fd ic o ,  e s to s  p a c te s , p o r  lo s  q u e  e l p a c ie n te  se c o m p ro m e te  a 
no r e c la m a r  in d e m n iz a c ié n  al guna y e l m é d ic o  a d e c l in a r  de an tem an o  su e v e n ­
tu a l r e s p o n s a b i l îd a d , c o n s t itu y e n  v e r d a d e r o s  p a c te s  d e  ir r e s p o n s a b il id a d ,q u e  
se c o n s id e r a n  com o Â lfc ito s  p o r  la  o b v ia  r a z o n  de s e r  in m o ra le s , c o n t r a r ie s  a 
la s  le y e s  y a l o rd e n  p û b lic o , ( a r t .  12 55  d e l C é d ig o  C i v i l ) ,  d a d a , a d e m é s , la  -  
n a tu r a le z a  e s p e c la lfs im a  de lo s  a c to s  d e l m é d ic o . E x is t e ,  p o r  û lt im o , una s é -  
l id a  r a z é n  de re p u g n a n c la  m o ra l a a u t o r iz a r  a n a d ie  a o m it i r  im pu nem en te  p r e ­
c a u c io n e s  y c u id a d o s  que p r o te ja n  la  v id a  hum ana (M . de la  Q u in ta n a ) .
H em o s  h a b la d o  de la  p r u d e n c ia  de c o n t r a t a r  con C o m p a h fa s  a s e g u ra d o r a s  
lo s  r ie s g o s  de r e s p o n s a b i lîd a d  c iv i l  q u e  p u d ie ra n  c o rre s p o n d e n t a un fa c u l t a t i ­
v e  si su a c tu a c ié n  no r e s u lta s e  todo lo  a fo r tu n a d a  que d e s e a ra  e l e n fe rm o . A ho  
r a  b ie n , e s ta s  C o m p a h fa s  no p u ed en  c u b r i r  la  p o s ib le  re s p o n s a b il îd a d  c r im in a l  
d e l m é d ic o , y a  que la s  s a n c io n e s  p é n a le s  no  p u ed en  s e r  c u m p lid a ^  p o r  n a d ie  
que no se a  e l p r o p io  co n d en a d o . E n  c a m b io , en c o n tr a d ic c lé n  con la  f i r m a  d e l 
d o cu m en te  a n te s  c ita d o , e s ta  a c t itu d  y la  e x is te n c la  de C o m p a h fa s  A s e g u r a d o -  
r q s  que c u b re n  e s to s  r ie s g o s ,  no s o lo  no  s u p r im e n  la  n o c ié n  de r e s p o n s a b l l l -  
d a d , s in o  qu e  v ie n e n  a d e m o s tr a r  p r e c is a m e n te  todo io  c o n t r a r io ;  e s  d e c i r ,  -  
dan p o r  s u p u e s ta  la  e x is te n c la  de d ic h a  re s p o n s a b i l îd a d .
S o b re  e l te r r e n o  p r é c t ic o ,  e l m é d ic o  no d e b e ré  n u n c a  r e c o n o c e r  la  f a l t a ,  
s in o  s o la m e n te  lo s  h e c h o s , s i son in d is c u t ib le s . D e b e ré  e s c u d a r  se e n  e l s e ­
c r e to  m é d ic o , y a  que s e ré  n o m b ra d o  un e x p e r te  y ju z g a r é  e l t r ib u n a l .
E n  e l c a s o  de dem anda a b u s lv a , e l f a c u l t a t iv e ,  te n d r é  s ie m p re  la  p o s ib i­
lid a d  de r e c la m a r  d a h o s  é in te r e s e s  a l d e m a n d a n te .
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E l p ro b le m a  d e l p e rs o n a l a u x i l ia r
Y a  se m e n c io n é  e s te  p ro b le m a  a p ro p d s ito  de la  re s p o n s a b il îd a d  co n ­
t r a c tu a l de l m é d ic o . S in  e m b a rg o , q u e re m o s  in s is t i r  s o b re  la  n o c ié n  de c a ­
l i f ic a c ié n  y de  c o m p e te n c ia  de lo s  a u x i l ia r e s  s a n ita r io s  y  d e l p e rs o n a l para_  
m é d ic o .
E n  p r in c ip io ,  la s  e n fe r m e r a s ,  a y u d a n te s  té c n ic o s  s a n ita r io s  y lo s  a c ­
tu a le s  d ip lo m a d o s  e n  e n fe r m e r fa ,  son p e rs o n a l t i tu  lad o  y se le s  supone en  
p o se  s ié n  de lo s  c o n o c im ie n to s  n e c e s a r io s .
E n  a lg u n a s  le g is la c io n e s ,  la  f r a n c e s a  p o r  e je m p lo , se In d ic a  que la s  
p e r fu s io n e s  in tra v e n o s a s  de s a n g re , p la s m a  y todo p ro d u c to  de o r ig e n  hum a  
n o , a n iv e l de lo s  m ie m b ro s , b ie n  s u p e r io r e s  o in fe r  lo r e s ,  y de m odo e x c lu ^  
v o , p o d ré n  s e r  e je c u ta d a s  p o r  a u x i l ia r e s  m é d ic o s  c u a l i f ic a d o s ,  b a jo  la  r e s ­
p o n s a b il id a d  y v ig i la n c ia  de un m é d ic o , que p u ed a  c o n t r o la r  é  in t e r v e n i r  en  
todo m om ento.
A  e s te  r e s p e c te  podem os d is t in g u ir  la s  s ig u ie n te s  r e s p o n s a b iIid a d e s :
-  re s p o n s a b il id a d e s  e x c lu s iv e s  d e l m é d ic o  y r e s p o n s a b il Id a d e s  exc lu s ]_  
v a s  de sus co  la b o r  a d o re  s;
-  re s p o n s a b i l id a d e s  c o n c u r r e n te s  de un os  y o t r o s ,  r e s p o n s a b i l id a d e s  -  
c o n ju n ta s  y s o l i t a r ie s ,  un ta n  io  c o m p le ja s , d i f f c i le s  de  d i lu c id a r ,  d a d o s  lo s  
d is t in to s  c o m e tid o s  y la  d is t in ta  c a te g o r fa  p r o fe s io n a l de  lo s  a c tu a n te s ;
-  lo s  c o la b o r a d o r e s ,  p o r  su fo rm a c ié n  se le s  su po ne un a  c a p a c id a d  c le n  
t f f i c a ,  té c n ic a  y m o ra l e n  r e la t é n  con su t f tu lo  fa c u l t a t iv e ,  p o r  lo  que es t& n  -  
some t id e  s a un c ie r t o  g ra d o  de r e s p o n s a b i l îd a d  p r o p ia ,  in d e p e n d ie n te  de la  -  
que pu ed e  c o r r e s p o n d e r  a q u ie n e s  le s  d i r ig e n  y jo b le r n a n .
-  r e s p o n s a b i l îd a d  de l m é d ic o  que d i r ig e  e l ac to  é  a c tu a c ié n  p r o fe s io n a l ,  
e l c u a l t ie n e  d e b e r e s  y o b lig a c io n e s  de v ig i la n c ia  y c o n tr o l .
R e s p o n s a b ilîd a d  de la  a u to r id a d  s a n i ta r ia
A n te s  de t r a t a r  de la  re s p o n s a b i l îd a d  p r o fe s io n a l e n  tr a n s fu s ié n  s a n g u f­
n e a , c o n s id é râ m e s  que se d e b e  c i t a r  ta m b ié n  la  r e s p o n s a b i lîd a d  de la  a u to r i ­
dad  s a n ita r ia .
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E n  r e a l id a d ,  la  r e s p o n s a b i l îd a d  d e b e  r e f e r i r s e  ta n to  a la  a u to r id a d  e s ­
tr ic ta m e n te  s a n i ta r ia  com o de o t r o  o r d e n , q u e  p u ed a  te n e r  b a jo  su ju r is d ic —  
c ié n  in s t itu c io n e s  e n c a r g a d a s  de v e la r  p o r  la  s a lu d  p û b lic a .
P u e d e n  s u r g ir  p r o b le m a s  qu e  son p o s ib le s  de s o lu c io n a r  d e sd e  un p u n — 
to de v is ta  e s t r ic ta m e n te  té c n ic o  y en  lo s  que la  c a u s a  r e a l  se deb e  a la  no  
e x is te n c la  de  n o rm a s  a d e c u a d a s  é  a la  a p i ic a c ié n  n é g lig e n te  de la s  y a  p ro m u [  
g a d a s . E s  d e c i r ,  la  a u to r id a d  s a n i ta r ia  no  deb e  I im ita r s e  a p ro m u lg a r  é r d e -  
n e s , s in o  que d e b e  o b l ig e r  a  su c u m p lim ie n to . O t r a s  v e c e s , la  in c r im in a c ié n  
puede a f e c ta r  ta m b ié n  a a u to r id a d e s  de o t r o  n iv e l  é  c o m p e te n c ia .
E n  c u a lq u ie r a  de lo s  c a s o s , d ic h a s  a u to r id a d e s  p o d r fa n  l le g a r  a s e r  r œ  
p o n s a b le s  de un d e lito  de  n e g lig e n c ia  en  la  c u s to d ia  de la  s a lu d  p û b lic a .
S é lo  n o s  r e s ta  d e c i r ,  qu e  la  C o n s t itu c ié n  E s p a h o la  v ig e n te , en  e l a r t fc u  
lo  4 3 ,  p â r r a f o  2 , r e a f i r m a  e s to s  a s e r to s  a l m a n îfe s ta r ;  " C o m p e te  a lo s  p o d e -  
r e s  p ü b lic o s  o r g a n iz a r  y t u t e la r  la  s a lu d  p û b lic a  a t r a v é s  de m e d id a s  p r e v e n -  
t iv a s  y de la s  p r e s ta c io n e s  y s e r v ic io s  n e c e s a r io s .  L a  L e y  e s ta b le c e r è  lo s  cfe 
re c h o s  y d e b e re s  de to d o s  a l r e s p e c to " .
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R E S P O N S A B IL ID A D  P R O F E S IO N A L  E N  T R A N S F U S IÔ N  S A N G U IN E  A  
G e n e r a l Id a d e s
H e m o s  v is to  en  la  P r im e r a  P a r t e ,  lo s  p e l (g ro s  de la  t r a n s fu s ié n ,  y  que  
b a jo  e l p u n to  de v is ta  in m u n o h e m a to lé g ic o  no e x is te  la  " a u té n t ic a  t r a n s fu s ié n  
c o m p a tib le " .
A h o ra  b ie n ,  e l p a c ie n te  p r o fa n o , q iie n  s é lo  v e  la  p u e s ta  e n  m a rc h a  d e  -  
una p e r fu s ié n  de s a n g re  y  p a r a  q u ie n  la  n o c ié n  d e  d o n a n te  u n iv e rs a l e x is te  
s ie m p re , c o n s id é ra  la  t r a n s fu s ié n  com o e l m ed io  te r a p é u t ic o  qu e  le  d e b e  s a U  
v a r  la  v id a . C u a n d o  se  p ro d u c e  un a c c id e n te  de t r a n s fu s ié n ,  la  re s p o n s a b il]^  
dad d e l t r a n s fu s e r  e s  r e a l  y é s te  d e b e  a te n e rs e  a la s  c o n s e c u e n c ia s  ju d lc la -  
le s  de su  a c to .
A c to  tr a n s fu s io n a l
E l  a c to  tr a n s fu s io n a l e s  c o m p le jo  y  se p u e d e , e s q u e m é tic a m e n te , d ls tln ^  
g u ir  en  61 do s  p e r fd o s  d is t in to s :
1 ) B io lé g ic o :
' P e r te n e c e  e l C e n tro  de T r a n s fu s ié n  é  B a n c o  de S a n g re  y c o m p re n d e ;
-  la  e x t r a c c ié n  de s a n g re  d e l d o n a n te  d e s p u é s  de e n c u e s ta  p r e v ia  cl_f 
n ic a  y b io lé g ic a .
-  E s ta b le c im ie n to  y v e r i f ic a c ié n  d e l g ru p o  d e l d o n a n te .
-  C o lo c a c lé n  de é t iq u e ta  id e n t if ic a n d o  e l e n v a s e .
-  T ip a je  c o m p le te , V  D  R  L ,  a n tfg e n o  A u s t r a l ia ,  e tc .
-  C o n s e r v a c ié n  de la  s a n g re .
-  T ip a je  sa n g u fn eo  d e l r e c e p to r .
-  E s ta b le c im ie n to  de un a  f ic h a  y c o n s ig u ie n te  a r c h iv e  d e l t ip a je  d e l 
r e c e p to r .
2 )  A c to  tr a n s fu s io n a l p ro p ia m e n te  d ich o :
C o m p ren d e;
-  in d ic a c ié n  de la  t r a n s fu s ié n  (g e n e ra lm e n te  s e n ta d a  p o r  e l C lfn ic o  é 
e l C ir u ja n o ) .
-  e x t r a c c ié n  de s a n g re  d e l r e c e p to r .
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-  e t iq u e ta je  d e  la  s a n g re  e x lr a îd a
-  t r a n s p o r te  de la  m ism a
-  p e t ic ié n  de s a n g re  Is o g ru p o
-  p ru e b a s  c r u z a d a s
- v e r i f i c a c i é n  d e  la  é t iq u e ta  d e l e n v a s e
-  v e r i f ic a c ié n  û lt im a  de c o m p a tib ilid a d
-  p u e s ta  en  m a rc h a  de la  p e r fu s ié n  y v ig i la n c ia .
-  in v e s t ig a c ié n  y t r a ta m ie n to  de la s  r e  a c c lo n e s  a lé r g ic a s ,  s i s u r g le -  
sen.
-  t r a ta m ie n to  de u rg e n c ia  y t r a s ia d o  in m e d ia to  a m ed io  e s p e c ia liz a d o  
e n  c a s o  de a c c id e n te .
R e a lm e n te , e s ta  d is t in c ié n  e s  e s q u e m é tic a . E n  e l a c to  tr a n s fu s io n a l i n -  
te r v ie n e n  v a r ia s  p e rs o n a s  y , en  c a s o  de a c c id e n te , p u ed en  p r e s e n ta r s e  s é r ia s  
d i f ic u lta d e s  a lo s  ju r l s t a s ,  p u e s  c a d a  una de e s ta s  p e rs o n a s  p u ed e  te n e r  un e ^  
ta tu to  ju r f d ic o  d is t in to .
P a r t ic ip a n te s  en  e l a c to  tr a n s fu s io n a l
1) e l e n fe rm o :
E x ig e ,  en  v i r t u d  d e l " c o n tr a to  de c u id a d o s "  d e l qu e  ya  h a b la m o s , a te n  
c io n e s  que d e b en  s e r  c o n s c ie n te s  y  c o n fo rm e s  a lo s  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r  
la  c ie n c ia .
2 ) e l o rg a n is m e  s u m in is t ra d o r  de la  s a n g re :
E n  g e n e r a l ,  e n  n u e s tro  p a fs , se t r a t a  de un S e r v ic io  de T r a n s fu s ié n  
é  B a n c o  de S a n g r e , s itu a d o  e n  a lg û n  H o s p ita l d e l s e c to r  p û b lic o .
P u e d e  ta m b ié n  e s ta r  u b ic a d o  en  a lg û n  S a n a to r ia  é  C lfn ic a  p r îv a d a .
L a  s a n g re  s u m in is t ra d a  p o r  e s te  o rg a n is m e  d e b e  c o r r e  s p e n d e r  se co n  e l g ru p o  
s o lic ita d o  y la  c a lid a d  d e l p ro d u c to  deb e  e s ta r  to ta lm e n te  g a ra n t iz a d a .
3) L a b o r a t o r io  qu e  id e n t i f ic a  e l g ru p o  de l r e c e p to r :
G e n e ra lm e n te , p e r te n e c e  a l p r 'p io  S e r v ic io  de T r a n s fu s ié n  é  B a n c o  de  
S a n g re . S u  re s p o n s a b i l îd a d  e s  e v id e n te .
4 ) E s ta b le c im ie n to  h o s p ita la r lo :
B ie n  sea  p û b lic o  é  p r iv a d o , su re s p o n s a b il îd a d  p u e d e  e s ta r  c o m p ro m e — 
t id a  p o r  la  a c c ié n  d e l m é d ic o  o p a ré m e d ic o  que v a  a p a r t ic ip a r  en  la  t r a n s f is ié i .
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5 ) T é c n ic o  tra n s fu s o p :
P u e d e  s e r  m é d ic o  h e m o te ra p e u la , m é d ic o  a n e s te s is ta ,  a y u d a n te  té c n i  
co s a n ita r io  o d ip lo m a d o  e n  e n fe r m e r ia .  G r a n  p a r t e  de la  r e  sp o n sab  11 i d a d  del 
a c to  tr a n s fu s io n a l d e s c a n s a  s o b re  é l ,  y a  qu e  e l e r r o r  en  la  ap i ic a c ié n  de la  
s a n g re  p u ed e  s e r  n e fa s to . E n  a lg u n o s  p a fs e s  e s  o b l ig a to r io  e l c o n tro l inm uno  
lé g ic o  û ltim o  a la  c a b e c e ra  d e l e n fe rm o . E n  o t r o s ,  se e x ig e  la  f i r m a  de un  
îm p re s o  a c a rg o  de la  p e rs o n a  que r e a l i z e  la  t r a n s fu s ié n ,  en  e l  qu e  c o n s te  
q u e , p re v ia m e n te  a la  p e r fu s ié n  se h a  a s e g u ra d o  de la  p e r fe c ts  c o r r e la c iô n  
e n t r e  la  é t iq u e ta  d e l e n v a s e  y e l t ip o  de s a n g re  d e l e n fe rm o , a s f  com o de su  
f i l ia c ié n .
E n  m a te r ia  de In co m p a t ib i l id a d  e l t r a n s fu s e r  s e rà  s ie m p re  re s p o n s e  
b le  de su s  a c to s . E s té  s u je to  a  o b lig a c io n e s  de m e d io s  y de s e g u r id a d .
6 )  M é d ic o  s o l ic i t a n te  de la  t ra n s fu s ié n :
E l m é d ic o  que s o l ic i t a  la  t r a n s fu s ié n  p u ed e  c o m p ro m e te r  su  r e s p o n s a -  
b i l id a d ,  si no p r a c t ic a  lo s  e x à m e n e s  c lfn ic o s  n e c e s a r io s  p a r a  e v i t a r  c u a lq u ie r  
tip o  de a c c id e n te , é  b ie n  si la  in d ic a c ié n  no  e s  c o r r e c t a .
E n  r e a l id a d ,  la s  r e c la m a c io n e s  que se o r ig in a n  con m o tiv o  de un a  —  
tr a n s fu s ié n  de s a n g r e , t ie n e n  c a s i s ie m p re  com o fu n d am e n to  q u e , la  s a n g re  -  
tra n s fu n d id a  e r a  in c o m p a tib le , que con e l l a  se t r a n s m it ié  d e te rm in a d a  e n fe rm e  
dad é  que e l r e c e p to r  s u fr iô  un daho f fs ic o  p o r  n e g lig e n c ia  d u ra n te  e l p r o c e d i­
m ie n to . E n  ta n to  e x is ta  e l e r r o r  hum ano com o e le m e n to  de c o n fu s ié n ,n u e s t ro s  
e s fu e r z o s  d e b en  e s ta r  d i r ig id o s  a r e d u c ir  a l m fn im o e l r ie s g o  d e  d ic h o s  e r r o ­
r e s  y a u m e n ta r  a l m àx im o la  fa c u lta d  d e l m é d ic o  p a r a  p r o te g e r s e  c u a n d o , a pe  
s a r  de to d a s  la s  p r e c a u c io n e s , se p ro d u c e  una r e a c c ié n  d e s fa v o r a b le  a  la t r e r g  
fu s ié n  y a  e l lo  le  s ig u e  una dem anda ju d ic ia l .
S i la s  p ru e b a s  r e v e l  an n e g lig e n c ia  e n  la  té c n ic a  u t i l iz a d a  p a r a  e x tra s r  
la  s a n g re  é  d e te r m in e r  su c o m p a tib ilid a d , si lo s  r e s u lta d o s  fu e r o n  in te r p r é ta  
dos é  r e g is t r a d o s  e r ré n e a m e n te , s i se t r a n s p u s ie r o n  é  m e z c la ro n  la s  é t iq u e ­
ta s , s i se o b s e r v é  una r e a c c ié n  y no se to m a ro n  m e d id a s  p a r a  c o n t r o la r la ;  en  
c u a lq u ie r a  de e s to s  c a s o s  e s  muy im p ro b a b le  que la  d e fe n s e  p u ed a  te n e r  é x ito .
L a  re s p o n s a b i l îd a d  s u rg e  en  e s a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l e r r o r  h u m ano , 
a t r ib u fb le  a a lg u n o  é  a v a r io s  de lo s  que in te g ra n  e l e q u lp o  que h a  in te r v e n id o .
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s o b re  q u in e s  e l m éd ic o  m uch as  v e c e s  no t ie n e  c o n tro l e f ic a z  y p o r  c u y a  co n ­
d u c ta  no s u e le  s e r  r e s p o n s a b le , p e r o ,  s in  e m b a rg o , la  dem anda g e n e ra lm e n ­
te  c o m p re n d e  a to d o s  e l lo s . L a  p r o te c c ié n  de l m é d ic o , p a r a  no v e r s e  c o m p ro  
m e tid o  e n  un ju ic io  de e s a  n a tu r a le z a  se fu n d a  en  la  p r e v e n c ié n  de e r r o r e s ,  
p o r  m ed io  do m éto d o s  de v e r i f ic a c ié n  s ta n d a r iz a d o s  y la  e x ig e n c ia  r ig u r o s a  
de que se te n g a n  en  c u e n ta  y se a p liq u e n  com o c o rre s p o n d e .
F r e n t e  a una e m e rg e n c ia  e l m éd ic o  se h a l la  p ro te g id o  p o r  e l p r in c ip io  
d e l " c o n s e n ti m ie n to  im p ifc ito " ,  s i la  t r a n s fu s ié n  e s  n e c e s a r ia  p a r a  s a lv a r  -  
la  v id a  d e l p a c ie n te . A  m eno s que se le  in fo rm e  Io  c o n t r a r io ,  e s té  a u to r iz a d o  
a a s u m ir  que t ie n e  e l c o n s e n tim ie n to  de aq ue l p a r a  e m p le a r  c u a lq u ie r  p r o c e ­
d im ie n to  q u e , de a c u e rd o  con su ju ic io  p r o f e s io n a l ,  sea  n e c e s a r io  p a r a  p r e -  
s e r v a r le  la  v id a . L a s  p a la b r a s  c la v e s  de e s ta  d o c tr in a  son " ju ic io "  y " n e c e ­
s a r io " ,  N o  b a s ta r é  que e l M é d ic o  en  c a s o  de una dem anda p o s t e r io r ,  a firm e  
s im p le m e n te  qu e  su ju ic io  d ic té  la  n e c e s id a d  de una t r a n s fu s ié n . L a  h is to r ia  
c lfn ic a  d e b e r é  c o n te n e r  p ’u e b a s  s u f ic ie n te s  d e l e s ta d o  de l e n fe rm o , de m a n e -  
r a  que e x is ta n  a rg u m e n te s  s é lid o s  y b a s e s  c le n t f f ic a s  b ie n  c la r a s ,  p a r a  e l ca_ 
so de que o t r o  p r o fe s io n a l ,  en  un a  fe c h a  p o s t e r io r ,  r e v is e  la  h is to r ia  a f in  
de d e te r m in e r  si h a b fa  fu n d a m e n to , p a r a  es e  c r i t e r i o .  A ûn  cu and o  la  o p in ié n  
de e s te  û lt im o  fu e s e  d is t in ta ,  e l m é d ic o  que in d ic é  é  r e a l i z é  la  tr a n s fu s ié n  se 
h a l la r é  p r o te g id o  si ha  r é g i  s t ra d o  lo s  h e ch o s  que p u ed an  d a r  o r ig e n  a d i fe r e n  
te s  c o n c lu s io n e s .
L a  m ism a h is to r ia  c l fn ic a  d a r é  ap oyo  a su a f irm a c ié n  de que e x is t fa  una  
n e c e s id a d  e x tre m a .
D e  lo a n te r io r  se d e d u c e  la  im p o rta n c ia  d e  l le v a r  con r ig o r  to da  la  do cu  
m e n ta c ié n , ( l i b r o s  r e g is t r o  de e n tr a d a s  y s a lid a s , f ic h a  d e l d o n a n te , f ic h a  -  
del e n fe rm o , e tc .  ). E l m é d ic o  q u e , o rd e n a  una tr a n s fu s ié n  é la  r e a l i z a  p e rs o  
n a lm e n te , d e b e  s a b e r  e l p ro b le m a  que se p la n te a r é  a la  d e fe n s a  en  e l c a s o  de  
e n tb ia r s e  un ju ic io .  E s  d e c i r ,  aûn cu an d o  se h a y a n  o b s e rv a d o  la s  r e g la s  y -  
p re c a u c io n e s  c o r r e s p o n d ie n te s , la  d i f ic u lta d  e s t r ib a  e n  p o d e r  d e m o s tr a r lo .  
P o r  e l lo ,  to d a  la  d o c u m e n ta c ié n  m e n c io n a d a  s e r v i r é  de c o n tr o l p a r a  d e m o s tre r  
que se to m a ro n  lo  'as  la s  p r e c a u c io n e s  r a z o n a b le s . S u  e x a c t i tu d  e s  a c e p ta d a  
g e n e ra lm e n te  s in  s e r  d is c u t ld a , a p a r té  de que la  le y  e x K g e  qu e  se c o n s e rv e n
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y que c u a lq u ie r  a n o ta c ié n  fa ls a  6  f r a u d u le n ta  s e r é  c o n s id e ra d a  com o h e c h o  d e  
l ic t iv o .  E n  E s p a h a , e l a r t f c u lo  14 d e  la  O . M , de 24  de O c tu b re  de 1 .9 7 9 ,  e s ­
ta b le c e  la  o b lig a c ié n  de c u m p llm e n ta r  ta l d o cu  n e n ta c lé n , en  to d o s  lo s  B a n c o s  
de S a n g re .
E n  ap oyo  de e s ta  te o r f a ,  se r e la t a  un c a s o  fd la d o  y a p e la d o  do s  v e c e s ,  
y d e sd e  e n to n c e s  c ita d o  con fr e c u e n c ia  en  la s  p u b lic a c io n e s  m é d ic a s  y lé g a le s  
que se pu ed e  c o n s id é r e r  com o e je m p la r  y que o c u r r ié  e n  e l G r o v e 's  L O S  
H o s p ita l de U ta h  (E .  U . ) In d ic a  con c la r id a d  q u e  un a r c h iv e  c u id a d o s o  y com pte j, 
to p r o p o r c lo n a  un e le m e n to  d e  d e fe n s a  in e x p u g n a b le  f r e n te  a un J u ic io  p o r  d a ­
h o s  y p e r ju ic io s ,  en  e l que se a le g a  una m u e r te  in e x p lic a b le  com o c o n s e c u e n —  
c ia  de  una t r a n s fu s ié n .
E n  e l c a s o  de r e f e r e n d a ,  la  p a c ie n te  fu é  in te r n a d a  p a r a  la  e x t i r p a c lé n  
do un o v a r io  y r o c ib lé  do s  tra n s fu s io n o s  du 5 0 0  ml c a d a  u n a . C u a n d o  se le  —  
e fc c tu é  la  sogundty e n  su h a b ita c lé n , e l m a r id o  a le s t ig u é  que la  p a c ie n te  c o -  
m e n zé  a t r a n s p i r e r  p ro fu s a m e n te  y a le m b la r  com o si tu v ie r a  e s c a lo f r fo s .
L a s  e n fe r m e r a s  de tu rn o  a n o ta ro n  f ie lm e n te  su s  o b s e r v a c io n e s , la s  c u a le s  no  
c o in c id fa n  con e l te s tim o n io  d e l m a r id o .
L a  e n fe rm a  fu é  e m p e o ra n d o  p ro g re s iv a m e n te  y m u r ié  d ie z  d fa s  d e s p u é s  
p o r  n e f r o s is  d e l n e fr é n  d s ta l.
E n  e l in te rv a lo ^  e l H o s p ita l d is p u s o  la  in m e d ia ta  v e r i f ic a c ié n  de to d o s  -  
lo s  p ro c e s o s  de c o n s e rv a c id n  de la  s a n g r e , lo c a l iz é  a lo s  d o n a n te s , o b tu v o  *— 
n u e v a s  m u e s tra s  de eltos y co m p u ls é  su a p a re n te  c o m p a tib ilid a d .
L o s  a r c h lv o s  d e l h o s p ita l ,  la  f ic h a  de la  e n fe rm a  y la s  a n o ta c lo n e s  d e l 
B a n c o  de S a n g re  d o c u m e n ta b a n , m in u c lo s a m e n te , c a d a  p a s o  d ado  e n  la  o b te n ­
c ié n  de é s te ,  co m e n zan d o  con e l c o n tro l c u id a d o s o  de lo s  d o n a n te s  p a r a  e lim j_  
n a r  en  lo  p o s ib le  la  t r a n s m is ié n  de e n fe rm e d a d e s .
L a s  u n id a d e s  d e  s a n g re  e s ta b a n  a d e c u a d a m e n te  r o tu la d a s ;  la  r e f r l g e r a -  
c lé n  h a b fa  s id o  c o r r e c t a ,  com o lo  r e v e lab a c o n c lu y e n te m e n te  e l r e g is t r o  d e l 
h o s p ita l ,  y la  s a n g re  tr a n s p o r ta d a  d e sd e  e l B a n c o  h a s ta  e l q u ir é fa n o  h a b la  ^  
do s o m e tid a  a p ru e b a s  de c o m p a t ib ilid a d , con la  de la  p a c ie n te . A d e m é s , p o r  
una d o b le  v e r i f ic a c ié n  d e l r e g is t r o  h o s p ita la r lo ,  se c o m p ro b é  qu e  e r a  la  m is ­
m a que se le  h a b fa  ad m in i s tra d o .
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L a s  a n o ta c lo n e s  d e l c ir u ja n o  en  la  f ic h a  de la  e n fe r m a , ap o y a d a s  p o r  la  
o p in i6 n  de un  c o n s u lte r ,  r e v e la ro n  la  n e c e s id a d  de la  t r a n s fu s îô n , y  en  o t r a  
p a r t e  de la  m is m a  f ic h a  c o n s ta b a  qu e  se h a b fa n  s e g u id o  le s  m éto d o s  de t r a n s -  
, fu s i6 n  a c e p ta d o s  y que la  p a c ie n te  fu 6  o b s e r v a d a , a n te  la  e v e n tu a lîd a d  de a l -  
g u na r e a c c i6 n  h a s ta  que hubo r e c ib id o  la  c a n tid a d  to ta l d e  s a n g re .
F r e n t e  a e s ta s  p r u e b a s , e l abogado de la  p a r t e  d em a n d a n te  t r a tô  de con_ 
t in u a r  e l p le i to  s o lic ita n d o  la  a p lic a c iô n J e  la  d o c tr in a  legal de  " r e s ls s a  lo q u L  
t u r " ,  ( l a  c o s a  h a b la  p o r  s f m is m a ).
A f ir m 6  q u e  no se p ro d u c e n  r e a c c io n e s  a la  t r a n s fu s iô n  cu and o  se ap i le a n  
m é to d o s  c o r r e c t o s ,  y e l hech o  de que h a y a  o c u r r id o  una r e a c c lé n  " h a b la  p o r  
sf m ism o " de qu e  no se s ig u ie ro n  lo s  p ro c e d im ie n to s  a d e c u a d o s . L a  d e fe n s a  
se h iz o  f r e n te  a  e s te  a le g a to  co n  e l te s tim o n io  de un h e m a té lo g o  e m ln e n te ,q u ie n  
a te s t ig u é  qu e  aûn c u an d o  se a d o p te n  to d a s  la s  p r e c a u c io n e s  n e c e s a r i a s ^ f  se 
p ro d u c e n  r e a c c io n e s  h e m o ift ic a s  e n  a ir e d e d o r  de un a  a c in c o  tra n s fu s io n e s  
de c a d a  m il y q u e  la  m u e r te  p u ed e  s o b r e v e n ir  en  e l 2 5  o 30%  de e s o s  c a s o s .
E s te  te s t im o n io  l le v ô  a la  S u p re m a  C o r te  de U ta h , en  la  segun da y ù lt im a  
a p e la c ié n  d e l c a s o , a c o n c lu ir ,  "q u e  no pu ed e  h a b e r  c e r te z a  de que no se p ro  
d u c ir à n  r e a c c io n e s  s a n g u fn e a s  d e s fa v o r a b le s  au nq ue se u t i l ic e n  lo s  m e jo ro s  
m éto d o s  c o n o c id o s  p o r  la  c ie n c ia  m é d ic a  en  la  t ip i f ic a c ié n  y c o n tro l de c o m p a -  
t ib i l id a d  de la  s a n g r e " .
E l T r ib u n a l  c o n f irm é  e n to n c e s  e l fa l lo  de no r e s p o n s a b il id a d .
S i se h u b ie r a  c a re c id o  de la  d o c u m e n ta c ié n  6  h u b ie s e  s id o  in c o m p le te  y 
d e l te s tim o n io  de un c ie n t f f ic o ,  e l c a s o  s e g u ra m e n te  se h a b r fa  p e rd id o .
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A S P E C T O S  M E D IC O  L E G A L E S  D E  L A  P O N A C IO N  D E  S A N G R E
D o n a c iô n  d e  s a n g re  to ta l
C o n d ic iô n  p r im o r d ia l  e in d is p e n s a b le  en  to d a  d o n a c iô n  e s  que no  p e £  
ju d iq u e  ja m à s  a l d o n a n te  de s a n g re  con la  e x t r a c c ié n  de è s ta , s o m e tié n d o -  
le  s ie m p re  a un ex am e n  m èd ic o  p r e v io  a la  e x t r a c c ié n .
L a  d o n a c iô n  de s a n g re  deb e  s e r  v o lu n ta r ia  y d e s e n te r  e s a d a , g a ra n U  
zà n d o s e  qu e  la  s a n g re  d o n a d a  a lt ru is ta m e n te  s e r à  de ig u a l fo rm a  un r e g a -  
lo  p a r a  e l r e c e p to r ,  con  in d e p e n d ie n te m e n le  de lo s  gas io s  o c a s io n a d o s  en  
la  p ro p a g a n d a  de la  d o n a c iô n , p r o c e s o , a p lic a c iô n  de la  m is m a , p e r s o n a l ,  
m a te r ia l ,  e tc .  e tc .
E n  n u e s tra  le g is la c iô n  e s tà  p e r fe c la m e n te  r e c o g id a  to da  la  n o rm a t i­
ve  d i r ig id a  a una p r o te c c iô n  al d o n a n te , no s o lo  en  el a c to  de la  d o n a c iô n  
si no ta m b ié n  en lo  qu e  se r e f i e r e  a c u a lq u ie r  e x am e n  m èd ic o  q u e  61 n e c e -  
s ita s e  y q u e  h a b r â  de p r e s ta r s e  con c a r & c te r  g r a tu ito .  Q u iz ô  se  e c h e  de  
m eno s un m a y o r é n fa s is  en  lo que se r e f i e r e  a la  a s is te n c ia  m é d ic a , que  
d e b e r fa  p r e s ta r s e  en  to do  m em ento  al d o n a n te  que c a r e c ie s e  de S e g u r i—  
dad S o c ia l ,  y no e x c lu s iv a m e n te  p o r  dano 6  p e r ju ic io  o c a s io n a d o  co n  m o­
t iv e  de la  e x tr a c c iô n .
L a  m u e r te  d e l h e m o d a d o r t r a s  la  e x t r a c c iô n ,  no e s tà  p r e v is ta  de fo £  
ma ta x a t iv a  ya  qu e  r e p r é s e n ta  u n a  r a r e z a  e x c e p c io n a l -R o m e r o  A lv a r e z  
c ita  1 re s  c a s o s  en  la  l i t e r a t u r a -  p e ro  d e b e  s e r  c o n s id e ra d a  im p ru d e n c la  
g r a v e  p e r m i t i r  e l t r a b a jo  f fs ic o  p e s a d o  in m e d ia ta m e n te  d e sp u é  s de la  e x ­
t r a c c iô n ,  y n e g i ig e n c ia  no a s e g u ra r  un r e p o s e  u l t e r io r  a d e c u a d o , e  sp ec  Id  
m ente  en  lo s  in d iv id u o s  p re d is p u e s to s  a la  l ip o t im ia  6  en  lo s  e m o tiv o s . N o  
o b s ta n te , en  e l a r t ic u le  s e ls ,  p â r r a f o  d o s , a p a r ta d o  c ) d e l D e c r e to  1 .5 7 4 /  
I. 9 7 5  se s e n a la  la  " o b te n c iô n  de la  c o rr e s p o n d ie n te  r e p a r a c iô n  a c a rg o  
d e l B a n c o  de S a n g r e ,  de c u a lq ù ie r  dano o p e r ju ic io  d is t in to  que con m o tL  
vo de la  e x tr a c c iô n  le  se a p ro d u c id o " .
P la s m a fé r e s is
E n  la  e x p o s ic iô n  r e a l lz a d a  e n  la  19 p a r t e ,  s o b re  e s ta  p r à c t ic a  se e x -  
p u s ie ro n  una s e r ie  de re c o m e n d a c io n e s  de O rg a n is m e s  In te r n a c io n a le s  y
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do n o rm e s  lé g a le s  en  a lg u n o s  p a fs e s , p a r t i  cu l a rm e n t e e n  e l n u e s tro .
E n  E s p a n a , e s ta s  n o rm a s  va n  e n c a m in a d a s  a la  p r o te c c iô n  d e l donan  
te  que se so m ete  a la  p la s m a fé r e s is ,  p e ro  c o n s id e ra n d o  que e s  u n a  p r à c t i  
ca  que p u e d e  a p o r ta r  a lg ù n  p e r ju ic io ,  in d ic a  la  le g is la c iô n  qu e  " e s te s  d o -  
n a n te s  d o t,e n  s i;r  to ta lm e n le  in fo rm a d o s  p o r  e l m é d ic o  r e s p o n s a b le  a c e rc a  
d e l p r o c e d im ie n to  y de lo s  r ie s g o s  p o te n c i a ie s  de l m ism o y te n e r  de e l lo s  
un c o n s e n tim ie n to  p o r  e s c r i to " .
S i b ie n  la  le g is la c iô n  e s p a n o la  r e fe r e n te  a la  p la s m a fé re s is  t r a ta  de  
c u b r i r  to d a  la  p r o b le m é tic a  p o s ib le ,  aCm con m a n if ie s ta s  c o n tr a d ic c io n e s  
lo  niés g r a v e  e s  que no se cum |>le y la s  a u to r id a d e s  s a n ita r ia s  son la s  
p r im e r a s  en  no c u m p lir la ,
V e a m o s  côm o o c u r re :
E n  e l D e c r e to  I .  5 7 4 /1 ,  9 7 5  se in d ic a  de fo rm a  c la r a  que la  d o n a c iô n  
de s a n g re  e s  un ac to  v o lu n la r io ,  a l t r u is ta  y d e s in te r e s a d o , y p o r  c o n s i —  
g u ie n te  no p u ed e  s e r  c a u s a  de c o n tra p r« ;s ta c iô n  a lg u n a , n i d i r e c ta  n i In d l -  
r e c ta m e n te .
E s  lo a b le  e l te x to  de d ic h o  a r t fc u lo  y a que e s  un h e ch o  c o m p ro b ad o  
q u e  si se do se a la  p ro m o c iô n  de la  d o n a c iô n  de s a n g re  e n  c u a lq u ie r a  de 
sus m a n ife s ta c io n e s , la  r e t r ib u c iô n  de la m ism a h a c e  d is m in u ir  e l in te r ô s  
de la  d o n a c iô n  en  p e rs o n a s  a l i r u is t a s .  E s té  d e m o s tra d o  qu e  e l b é n é f ic ié  
en c u a lq u ie r a  de lo s  a c to r e s  de la  t ra n s fu s io n  de s a n g re  e s  n e fa s to  p a ra  
la  m ism a: au m e n ta  e l co n su m o , e s  in c o m p a tib le  con e l d o n a n te  d e s in te r e s a  
do y b u s c a  d o n a n te  s a b .ijo  p r e c io .
S in  e m b a rg o , d e s p u é s  de a f irm a c iô n  ta n  c a te g ô r ic a ,  do que la  d o n a ­
c iô n  no pu ed e  s e r  c a u s a  de c o n tr a p re s ta c iô n  a lg u n a , en  e l a r t .  s ie te ,  se  
a u to r iz a  con c a r é c to r  e x c e p c io n a l, la  p r é c t ic a  de la  p la s m a fé r e s is  a p e r -  
i o n as  que r e c ib a n  p o r  e l lo una g r a t  i f ic a c iô n  e c o n ô m ic a .
C o n lin u a n d o  con e l a n é l is is  de la  d is p o s ic iô n  que n o s  o c u p a , hem os  
v is to  en l.i e x p o s ic iô n  de la  P r i im m a  P a r t e ,  com o en  e l a r t fc u lo  t r è s  d e l — 
rn en cio nad o  D e c r e to  se a f irm a  con e l m a y o r é n fa s is  corro " e l o b je t iv o  —  
p r i o r i l . i r i o  e s  e l fo m e n to , e s tfm u lo  y apoyo de la  d o n a c iô n  de s a n g r e , a —
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f in  de d is p o n e r  de  lo d a  la  p r é c is a  p a r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  n a c io n a le s  
ta n to  p a r a  h e m o te ra p ia  com o p a r a  la  o b te n c iô n  de d e r iv a d o s  d e l p la s m a  -  
s a n g u fn e o " . F à c i l  e s  c o m p ro b a r  com o p e s e  a e s te  D e c r e t o ,  y p e s e  a la s  
re c o m e n d a c io n e s  de la  A s a m b le a  M u n d ia l de la  S a lu d , l_ ig a  In te r n a c io n a l  
de la  C r u z  R o ja ,  y C o m ité  de S a lu d  d e l C o n s e jo  de E u ro p a  de q u e , c a d a  
p a fs  t ie n e  la  o b iig a c iô n  de p o s e e r  lo s  B a n c o s  de S a n g re  s u f ic ie n te s  p a r a  
su a u to a b a s te c im ie n to , d u ra n te  c in c o  la r g o s  an o s  lo s  in te n to s  de l le v a r  a 
bu en  f in  se m e ja n te s  a s e v e r a c io n e s  h an s id o  p r à c t ic a m e n te  n u lo s .
E l h a c e r  c a s o  o m iso  de ta l d is p o s ic iô n  le g a l ,  ha p e rm it id o  l le g a r  a  
e x tre m e s  ta le s  com o que si b ie n , segCin la  O r g a n iz a c iô n  M u n d ia l de la  S a ­
lu d , la s  c i f r a s  id é a le s  de d o n a c iô n  a s c ie n d e n  a 4 6  p o r  c a d a  1, 0 0 0  h a b ita n  
te s , E s p a h a  con su I 5 '2 I  p o r  1 .0 0 0  o c u p a  e l ù lt im o  lu g a r  de E u r o p a . P o r  
o t r o  la d o , a te n ié n d o n o s  a l In d ic e  de la  O M S  de o b te n e r  10 c. c . p o r  p e rs o  
n a -a h o , E s p a h a  p a d e c e  un d é f ic t i  de m às de 4 2 5 . 0 0 0  l i t r o s ,  lo  que v ie n e  
a s ig n i f ic a r  a ir e d e d o r  d e l dob le  de todo lo  que hoy c o le c ta n  la s  d iv e r s a s  -  
in s t itu c io n e s  que se d o d ic a n  a e l lo ;  c i f r a s  to d a s  e l la s  e m it id a s  p o r  r e c ie r £  
te  in fo rm e  de la  C r u z  R o ja  E s p a n o la .
A ôn m às. S e  d ic ta m in a  que " lo s  e s ta b le c im ie n to s  qu e  te n g a n  com o f in  
e s p e c ff ic o  la  o b te n c iô n  d e  f r a c c io n e s  p la s m & tic a s  qu e  se d e n o m in a ré n  Cen_ 
t r o s  de P ro d u c c iô n  de H e m o d e r iv a d o s , qu e  p o d r& n  s e r  pC ib licos ô p r iv a d o s  
se s u r t i r â n  d e l p la s m a  hum ano n e c e s a r io  de lo s  B a n c o s  de S a n g r e ,  a t r a -  
v é s  de lo s  o p o rtu n o s  c o n c ie r to s " . S e  ah ad e  que las " c o n tr a p r e s ta c io n e s  
que r e c ib a n  p o r  lo s  m e n c io n ad o s  c o n c ie r to s  s e rà n  p r e c e p t iv a m e n te  d e s t i -  
n a d a s  a l d é s a r r o i  lo  de la s  a c t iv id a d e s  de e d u c a c iô n , p ro p a g a n d a , p r o m o -  
s iô n  y fo m en to  de la  d o n a c iô n  de s a n g r e " . L o  que se p u ed e  c o m e n ta r  a e s ­
te  r e s p e c te ,  e s  que e n  la  fa b r ic a c iô n  de h e m o d e r iv a d o s  e l d é f ic i t  e s  to ta l ,  
a s c e n d ie n d o  la  c a r e n c ia  a  unos 3 0 0 . 0 0 0  l i t r o s  a n u a le s , ya  q u e  no  h a y  d o n^  
c iô n  r e t r ib u id a  al e s ta r  p ro h ib id a  d e sd e  1. 9 7 7 , n i e l in s u f ic ie n te  n ô m e ro  
de d o n a n te s  a l t r u is t e s  c o la b o ra  e n  e s te  tip o  de d o n a c iô n  a in s t itu c io n e s  
p r iv a d a s  con f in e s  de lu c r e ,  ù n ic a s  que fa b r ic a n  en  su m a y o r  p a r t e  e s te s  
p ro d u c to s  en  e l p a fs .
F in a lm e n te , en  la  d is p o s ic iô n  t r a n s i t o r ia  d e l D e c r e to  e l q u e  n o s  venj_
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mo s r e f i r le n d o  se p r o h ib e  la  e x tr a c c iô n  de s a n g re  m e d ia n te  c o m p en s ac iô n  
e c o n ô m ic a  p a s a d o s  d o s  an o s  de la  fe c h a  d e  p u b iic a c iô n  de d ic h o  te x to ; lo  
que q u ie r e  d e c i r ,  que a p a r t i r  d e l 17 de  ju l io  de 1. 9 7 7  la  d o n a c iô n  r e t r i ­
b u id a  e s tà  p r o s c r i t e  le g a lm e n ts . E n  la  p r à c t ic a  e s  m às du do so de a d m it ir .
L a  re s p o n s a b i l id a d  de lo s  p o d e re s  p ô b lic o s  no te rm in a  a h f, ya  que -  
se ha a f irm a d o  en  le t r a  im p re s a  que no se co n o ce  e l c o s te  de v id a s  h u m a -  
n a s  d e b id o  d i r e c ta  ô in d ir e c ta m e n le  a e s ta s  c a r e n c ia s  de s a n g re , n i lo s  -  
e fe c to s  s e c u n d a r io s  en  e n fe rm o s  a fe c ta d o s  p o r  p ro b lè m e s  de R h . u re m ia s  
in to x ic a c io n e s , e tc .  , p e ro  no son d e s p r e c ia b le s  e n  ningCin c a so .
Y a  se  h iz o  m e n c iô n  de la s  r e s o lu c io n e s  de la s  X V I I I  y  X X I I  c o n fe re n  
c ia s  in te r n a c io n a le s  de la  C r u z  R o ja  In te r n a c io n a l , de la s  re c o m e n d a c io ­
n e s  de la  S o c ie d a d  In te r n a c io n a l de T r a n s fu s iô n  S a n g u fn e a  en  H e ls in k i  en  
1. 9 7 5 , de la s  d e c is io n e s  de l C o n s e jo  de la s  C o m u n id a d e s  E u ro p e a s  en  e s e  
m ism o aho y de lo s  a c u e rd o s  de la  20  A s a m b le a  M u n d ia l de la  S a lu d , r e s -  
p e c to  a e s te  p ro b le m a . S ô lo  c a b e  a h a d ir  en  la  A s a m b le a  G e n e r a l de la  S o ­
c le  dad  In te r n a c io n a l de T r a n s fu s iô n  de S a n g r e ,  c e le b r a d a  en  P a r f s ,  en  
ju l io  de I .  9 7 8 , se in s is te  en  la  im p r ta n c ia  de p r e s t a r  e s p e c ia l a te n c iô n  
al a p ro v is io n a m ie n to  de s a n g re  y a lo s  p ro b le m a s  é t ic o s  de la  t ra n s fu s iô n  
s a n g u fn e a , p o r  lo s  g o b ie rn o s  de lo s  d is t in to s  p a fs e s . S e  a c u e rd a  a s f  m is ­
m o, qu e  la  t r a n s fu s iô n  de s a n g re  en  e l m undo d e b e  e s ta r  b a s a d a  en  lo s  -  
p r h c ip io s  s ig u ie n te s : g r a tu id a d  de la  d o n a c iô n , c o n s id e ra d a  com o un v e r -  
d a d e ro  d e b e r  de s o l id a r id a d  y no c o m e r c ia l iz a c iô n  de la  s a n g re  y su s d e ­
r iv a d o s . P a r a  r e a l i z a r  e s to s  o b je t iv o s , e s  n e c e s a r io  qu e  la  o rg a n iz a c iô n  
de la  tr a n s fu s iô n  s a n g u fn e a  se a  c o n fia d a  en  c a d a  p a fs  a  o rg a n is m e s  con f i ­
n e s  no  lu c r a t iv e s ,  c o n tro la d o s  p o r  e l E s ta d o , e n c a rg a d o s  de v e la r  p o r  la  
bu en a  u t i l  iz a c iô n  de la  s a n g re  e x t r a fd a  y de p r e s e r v e r  la  s a lu d  de lo s  d o ­
n a n te s  que se c o n ffa n  a e l le s .
C i to fè r e s is
E n  c u a n to  a la  p r à c t ic a  de la  c i t o fè r e s is  hem os de r e m it i r n o s  a lo  e x p u e s -  
to en  la p a r te  p r im e r a ,  s o b re  lo s  a s p e c to s  lé g a le s  de la  m is m a . S ô lo  ca b e  
in s is t i r  en  que to d a s  la s  p r e c a u c io n e s  s e rà n  p o c a s  e n *c u a n to  a la  p r o te c ­
c iô n  de l d o n a n te , y  qu e  e l re c lu t^ m ie n to  de lo s  m is m o s , p re fe r 'e n te m e n te
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e n tr e  lo s  f a m i l ia r e s  d e l r e c e p t o r ,  d e b e  v e r i f ic a r s e  s în  la  m e n o r  p r e s lô n  
é in f lu e n c ia . E n  c u a n to  a la  f f rm a  d e l do cu m en te  de c o n s e n t im le n to ,p r e v l^  
ta  en  n u e s t ra  le g is la c iô n ,  no e s  p r e c e p t iv a  en  F r a n c ia ,  B è lg ic a  y A le m a -  
n ia . E n  o t r o s  p a fs e s , com o E s ta d o s  U n id o s , se c o n s id é r a  n e c e s a r ia  au n ­
que lo s  q u e  o p in a n  en  c o n tr a  c re e n  qu e  la  e x is te n c ia  de ta l do cu m en te  pue_ 
de s e m b ra r  la  d e s c o n fia n z a  e n t r e  lo s  d o n a n te s  y p r o v o c a r  su r e t r a im ie n to .
N o  o b s ta n te , n o s o tro s  s f c re e m o s  qu e  la  in fo rm a c iô n  a l d a d o r  debe  
s e r  lo  m às c o m p lé ta  p o s ib le  y ,  de a c u e rd o  con n u e s t ra  le g is la c iô n  o b te n e r  
p o r  e s c r i to  la  a u to r iz a c iô n  p a ra , la  p r à c t ic a  de e s te  t ip o  de d o n a c iô n .
In m u n iz a c iô n
L a  e x t r a c c iô n  a d o n a n te s  y a  in m u n iz a d o s , b ie n  p o r  e n fe rm e d a d e s  p a -  
d e c id a s  a n te r io r m e n te  ô b ie n  p o r  a n tig e n o s  h e m à tic o s , s in  in te n c iô n  de p r o  
v o c a r  d ic h a  in m u n iz a c iô n , (m u je re s  R h  n e g a t iv e s  s e n s ib i l iz a d a s ,  e n fe rm o s  
p o lit r a n s fu n d id o s , e tc .  ) no  p la n te a  m às p ro b le m a s  que lo s  h a b itu a le s  en  -  
c u a lq u ie r  d o n a c iô n  de s a n g re .
U n ic a m e n te  e n  lo s  c a s o s  en  que la  in m u n iz a c iô n  h a  s id o  p ro v o c a d ç  
p a r a  a u m e n ta r  e l t f tu lo  de a n t ic u e r p o s , 6  b ie n  en  v a ro n e s  R h  n e g a t iv e s  p a ­
r a  o b te n e r  g a m m a -g lo b u lin a  a n t i - D ,  ô en  c u a lq u ie r  o t r o  c a s o  s e m e ja n te , 
lo s  a s p e c to s  m ô d ic o - le g a le  s pu ed en  s e r  d is t in to s .
D e  fo rm a  a n à lo g a  a lo  e x p u e s to  con la  c i t o f è r e s is ,  e l d o n a n te  d e b e  -  
s e r  a m p ila m e n te  in fo rm a d o  d e  lo  que se v a  a r e a l i z a r ,  y  au n q u e  e n  n u e s t ra  
le g is la c iô n  no se m e n c io n a  e s te  tip o  de d o n a c iô n , e s  Citil o b te n e r  su con sen  
t im ie n to  de m a n e ra  fe h a c îe n te . N a tu ra lm e n te  qu e  p a r a  e v i t a r  c u a lq u ie r  r i e ^  
go a e s to s  d a d o re s , la s  p re c a u c io n e s  han  de s e r  e x tre m e s .
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L O S  A C C ID E N T E S  D E  L A  T R A N S F U S IO N .  A S P E C T O S  M E D IC O - L E ­
G A L E S
S I m uch os de lo s  a c c id e n te s  de la  t r a n s fu s iô n  son s u b e s tim a d o s , a ig u  
n o s , p o r  e l c o n t r a r io ,  han  te n id o  s é r ia s  c o n s e c u e n c ia s  e n  e l p ia n o  Ju d i­
c ia l .  L a  J u r is p r u d e n c ia  e s  m uy e s c a s a , p e ro  se deb e  te n e r  e n  c u e n ta  que  
cu and o  se  p ro d u c e  un  a c c id e n te  t r a n s fu s io n a l ,  se t r a t a ,  e n  la  m a y o rfa  de  
lo s  c a s o s , d e  un e r r o r .  E n  e fe c to  " e l e r r o r  e s  h u m a n o ". N u e s t r a  m e ta  e s  
no a b r i r  u n a  p o lé m ic a  e n tr e  lo s  B a n c o s  de S a n g re  o S e r v ic lo s  de H e m o te ­
r a p ia ,  lo s  h e m a tô lo g o s , lo s  r e a n im a d b r e s  ô lo s  m ie m b ro s  de lo s  e q u ip o s  
m é d ic o s  y q u irC irg ic o s , s in o  in te n te r  d is m in u ir  a l  m &xim o e l r ie s g o  tr a n s ­
fu s io n a l. P o s ib le m e n te , e n  m uch os c a s o s , e l e r r o r  h a b r fa  p o d id o  s e r  e v L  
tado  con to d a  s e g u r id a d , s i se h u b ie sen tornado to d a s  la s  p r e c a u c io n e s .
S e  p u ed en  c la s i f i c a r  lo s  a c c id e n te s  tr a n s fu s io n a le s  en  c in c o  c a te g o -
r fa s :
-  p o r  in c o m p a tib il id a d ;
-  p o r  e r r o r  e n  la  o p o r tu n id a d  de la  t ra n s fu s iô n ;
-  p o r  sh ock  tô x ic o ;
-  p o r  e n fe rm e d a d e s  tr a n s m it id a s ;
-  p o r  e r r o r  de té c n ic a .
E n  g e n e r a l, e n  c a s o  de a c c id e n te , la s  c o m p ah fas  de s e g u ro s  t r a ta n  -  
de l le g a r  a  un a c u e rd o  a m is to s o  con la  v fc t im a  o sus d e re c h o -h a b ie n te s ,  
con e l f in  de in d e m n iz a r  râ p id a m e n te  y e v i t a r  a l m ô d ico  un p ro c e d im ie n to  
p e n a l y un a  p u b lic id a d  d e s a g ra d a b le .
In c o m p a tib il id a d e s  s a n g u fn e a s
E s to s  a c c id e n te s  son d e b id o s ;
-  b ie n  a un a  in c o m p a tib i lid a d  en  e l s is te m a  A B O  p o r  a n tic u e rp o s  re g u  
la r e s ,  cuando;
. h a y  e r r o r e s  en  lo s  Q n vase s  ( r o tu la c iô n  ô c a m b io ). E n  e s te  c a s o , la  
r e s p o n s a b i lid a d  d e l t r a n s fu s e r  y de sus a u x i l ia r e s  m é d ic o s  e s  (in ic a .
. h ay  e r r o r e s  e n  la  t ip i f ic a c iô n ,  e n  cu yo  c a s o  la  re s p o n s a b i l id a d  pue
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de s e r  c o m p a r t id a  con e l S e r v ic io  de T r a n s fu s iô n  6  e l la b o r a to r lo  qu e  —  
r e a l i z ô  la  id e n t if ic a c iô n  d e l g ru p o .
. h ay  e r r o r  e n  la  e x t r a c c iô n  de la s  m u e s tra s  p a r a  h a c e r  e l  t ip a —
je .
-  ô b ie n  a una in c o m p a tib il id a d  p o r  a g iu t in in a s  i r r e g u la r e s ,  y a  d e l -  
s is te m a  A B O , ya  de o t r o s  s is te m a s .
H o y , lo s  a c c id e n te s  p o r  a n t ic u e r p o s  r e g u la r e s  en  e l s is te m a  A B O  -  
son r a r o s .  E l  c o n tro l in m u n o lô g ic o  ù lt im o , ya  c ita d o  com o o b l ig a to r io  en  
d e te rm in a d o s  p a fs e s , y la s  p ru e b a s  c r u z a d a s  p r e v ia s  e lim in a n  d e l 7 0  a l 80%  
de lo s  r ie s g o s  de in c o m p a tib i lid a d  en  e l a is te m a  A B O  y l ib e r a  a l a n e s te s i^  
ta  r e a n im a d o r  ô a la  p e rs o n a  q u e  r e a l  i ce  la  tra re iü s iô n  de la s  re s p o n s ab ilJ_  
d a d e s  en  que p o d fa  i n c u r r i r  s i h u b ie s e  un e r r o r .
P e r o ,  la  in m u n o h e m a to lo g fa  ha hech o  m uch os p r o g re s o s  y se  sabe a c -  
tu a lm e n te  que a lg u n o s  a c c id e n te s  t r a n s fu s io n a le s  son d e b id o s  a la  p r e s e n -  
c ia  de a n t ic u e r p o s  i r r e g u la r e s .  N u m e ro s o s  a u to r e s  c o n s id e ra n  que la  in — 
v e s t ig a c iô n  de a g iu t in in a s  i r r e g u la r e s  d e b e r à  s e r  s is te m ô t ic a , (e n  E sp a A a  
e s  o b l ig a to r ia ) ,  p u e s  e n  e s te  c a s o  la  s e g u r id a d  s e r à  m ucho m a y o r . C ie r t o ,  
q u e  e s to  p u ed e  p la n te a r  p ro b le m a s  en  la s  u rg e n c ia s ,p e ro  lo s  c a s o s  donde  
la  in c o m p a tib i lid a d  se m a n if ie s ta  a la  p r im e r a  tr a n s fu s iô n  son r e l  at iv a m e n ­
te  r a r o s .
A  e s te  p r o p ô s ito , B lu m b e rg  y B o v e , d e l S e r v ic io  de T r a n s fu s io n e s  
de S a n g re  d e l H o s p ita l de la  U n iv e r s id a d  de Y a le ,  in fo rm a n  la  e x p e r le n c ia  
de un aho (5 6  c a s o s ) , en  e l em p lo o  de la  s a n g re  s in  p ru e b a s  c r u z a d a s  de -  
c o m p a tib ilid a d  e n  t r a n s fu s io n e s  u r g e n te s , p e ro  e s p e c if ic a  en  c u a n to  a l g r u  
po A B O  y R h . E l s e te n ta  p o r  c le n to  de la s  p e t ic io n e s  de s a n g re  e r a n  p a r a  
p a c ie n te s  tr a u m a t iz a d o s , p a r a  c a s o s  de h e m o rr a g ia  in t r a o p e r a to r ia  m a s iv a  
ô p a r a  r u p tu r a s  de a n e u r is m a s . E n  d ie z  c a s o s  I a in d ic a c iô n  de tr a n s fu s iô n  
u rg e n te  e r a  d u d o sa . N o  o b s e r v a ro n  e fe c to s  a d v e rs e s  a p e s a r  de no h a b e r -  
se r e a l iz a d o  la s  p ru e b a s  s e ro lô g ic a s  c o m p lé ta s . A d m ite n  que la  s a n g re  to  
ta l d e l g ru p o  0  no pu ed e  e m p le a r s e  con s e g u r id a d  en  r e c e p to r e s  qu e  no  — 
se an d e l g ru p o  0 , a m eno s qu e  se e lim in e n  lo s  d o n a n te s  con n iv e le s  p e l ig r o
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SOS de a n t ic u e rp o s  a n il  A  6  a n ti B .
N o  o b s ta n te , c o n c lu y e n , q u e , si b ie n  e l e m p le a r  s a n g re  s in  p r u e b a s  
c r u z a d a s  d e  c o m p a tib il id a d  n o rm a lm e n te  no o c a s io n a  p ro b le m a s , h a y  s in  
e m b a rg o  e l p e l ig r o  de c o m p lic a c io n e s  im p o rta n te s ; p o r  ta n to , no p u ed e  r e  
c o m e n d a rs e  e m p le a r  I as  en  e x c e s o .
T a m b ié n  s u g ie re n  que al I f  dônde d is p o n e r  de s a n g re  s in  p ru e b a s  c r u  
z a d a s  e s  r e la t iv a m e n te  f à c i l ,  e l abuso e s  in e v ita b le .  A lg u n a s  s itu a c io n e s ,  
com o c ie r t o s  in te n to s  d e s e s p e ra d o s  de re a n im a c i& n , se p re s e n ta n  en  todos 
lo s  C e n tr o s  M é d ic o s , au nq ue c r e e n  que e s ta s  t r a n s fu s io n e s  d e b e r fa n  pedu  
c i r s e  a  un m fn im o t r a s  una r e v is ié n  c u id a d o s a  de to d o s  lo s  c a s o s  e n  lo s  
que se p id ié  s a n g re  s in  p ru e b a s  c r u z a d a s  y m e d ia n te  un p ro g ra m s  d o c e n -  
te  a d e c u a d o  cuando se a  n e c e s a r io .
Q u e d a  p o r  m e n c io n a r  en  e s te  a p a r ta d o  lo s  a s p e c to s  le g a te s  de la  d e -  
te rm in a c ié n  a u to m à tic a  de lo s  g ru p o s  s a n g u fn e o s , aùn no a c o g id o s  d ic h o s  
a s p e c to s  e n  la  le g is la c iô n  com o sen al an J u n g w ir th , B a c k e r  y G a th o f de  -  
M ü n c h e n , a l in d ic a r  la  a u s e n c ia  de  n o rm a s  de la  S o c ie d a d  A le m a n a  de T r a i ^  
fu s iô n  de S a n g re .
H a y  qu e  c o n s id e r a r  qu e  a l u t i l i z e r  un a p a r a to  qu e  a u to m a tiz e  la d e te r  
m in a c iô n  de lo s  g ru p o s  s a n g u fn e o s , en  e s ta  a s o c ia c iô n  té c n ic a ,  a d m in is tra  
t iv a  y  m é d ic a , la  r e s p o n s a b i l id a d  de l rréd ico  e s  la  que p ré d o m in a , y a  que  
un c o n tr o l de c a lid a d  e s  p o s ib le ,  m uy n e c e s a r io  é  i r à  a c a rg o  de e s te  f a ­
c u lta t iv e .  L a  m éq u in a  p a re c e  que no c o m e te râ  n in g ù n  e r r o r  s i e s  s e r v id a  
n o rm a lm e n te  con r é a c t iv é s  c o r r e c to s .
R a c io n a l iz a c iô n  del e m p le o  de la  s a n g re  y sus c o m p o n en tes
L a  t ra n s fu s iô n  s a n g u fn e a  e s  un a c to  rac io n a l qu e  d e b e  s e r  n e c e s a r io  
s u f ic ie n te  y s e le c t iv e .
Y a  se v io  en  la  P r im e r a  P a r t e  de com o la  u t i l iz a c iô n  de la  s a n g re  d e -  
b la  l im ita r s e  a la s  a u té n t ic a s  in d ic a c io n e s  y de com o la  t r a n s fu s iô n  d e  un a  
s o la  u n id a d  de s a n g re  no e s té  c a s i n u n c a  ju s t i f ic a d a  e n  un a d u lte . H u g u e —  
n a rd  in s is te  s o b re  e s te  hecho : " D e  una fo rm a  g e n e r a l ,  la  t r a n s fu s iô n  de  
una s o la  u n id a d  de s a n g re  e s  su p erflu e^  c u a lq u ie r a ,  s a lv o  e x c e p c io n e s ,p u e
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de s o p o r t a r  la  p é rd id a  de 4 0 0  a 4 5 0  m l. de s a n g r e , s in  co m p en s ac l& n  e x 6-4 
g e n a . L a  e x p e r le n c ia  d e m u e s tra  q u e , cu an d o  en  un c e n tr e  q u ir û r g ic o ,  lo s  
c ir u ja n o s  e s tâ n  p e rs u a d ld o s  de e s ta  v e r d a d ,  la  dem anda d ls m ln u y e  de un  
15 a  un 2 0 % , p u e s  lo  p le n s a n  b a s ta n te  a n te s  de p r e s c r f b t r  m às  de una u n L  
d a d " .
E n  e l c a s o  o p u e s to , se o b s e r v a  ta m b ié n  qu e  e x is te n  n u m e ro s o s  c a s o s  
de a c c id e n te s  p o r  no e m p le a r  la  c a n tid a d  s u f ic ie n te ,  6  no u t i l i z e r  e s te  m e­
d io  te r a p é u t ic o , lo  que c o n s t itu y e  un a  lla m a d a  de a te n c ié n  que no m u e s tra  
e l r ie s g o  a l que p u ed a  e x p o n e rs e  e l m é d ic o  que no tra n s fu n d e  la  s a n g re  n e  
c e s a r la  p a r a  la  v id a  de un p a c ie n te , in c u r r ie n d o  e n  la  f a l t a  de no a s is t i r  
a una p e rs o n a  en  p e l ig r o ,  t ip i f ic a d a  p o r  la  le y .
T a m b ié n  e s  p r e c is o  l la m a r  la  a te n c ié n  s o b re  lo  que æ  p o d r fa  lla m a r  
e l " m ito  de la  s a n g re  f r e s c a " .  H em o s v is to  p re c e d e n te m e n te , qu e  la  sangle  
f r e s c a  t ie n e  in d ic a c io n e s  p r é c is a s .  E n  E s p a h a , p a re c e  e x is t i r  un " r e s p e to  
r e l ig io s o "  p a r a  la  s a n g re  to ta l ,  lo  que c o n tr a s ta  con un b a jo  em p le o  de lo s  
c o n c e n tra d o s  g lo b u la r e s ,  que segûn S o u l ie r  d e b e r fa n  c o n s t i tu ir  e l 50%  de  
la s  tr a n s fu s io n e s  (d e l 7 5  a l 8 0 % , segûn o t r o s ) ,  m ie n t ra s  qu e  no  r e p r e s e n -  
ta n  m às d e l 10 a l 15 % . L a  c o m p e n s a c ié n  de la s  p é rd id a s  s a n g u fn e a s , g ra m o  
p o r  g ra m o , no e s  n e c e s a r ia .
S o b re  e l p ia n o  m é d ic o  e s t r ic t o ,  la  c o m p e n s a c ié n  de un d é f ic i t  g lo b a l 
6  p a r c ia l ,  d e b e  s e r  ju z g a d a  p o r  lo s  e x â m e n e s  c lfn ic o s  y b io lé g ic o s . E n  la  
m a y o rfa  de lo s  c a s o s , la s  p ru e b a s  de la b o r a to r io  a p o r ta n  p o r  s f m is m a s , 
lo s  e le m e n tb s  de d ia g n é s t ic o  s o b re  lo s  c u a le s  d e s c a n s a n  la s  in d ic a c io n e s  
r e a le s  d e l e m p le o  c u a n t ita t iv o  de la  s a n g re  y de su s co m p o n en tes . .
L a  t r a n s fu s iô n  r a c io n a l d e s c a n s a  e n  p r in c ip io s  de e f ic a c ia ,  n e c e s i -  
d ad  y c a lid a d  s u f ic ie n te . H em os v is to  que lo s  p ro b le m a s  in m u n o lô g ic o s  sub  
y a c e n te s  a to d a  tr a n s fu s iô n  im ponen qu e  se a  re s p e ta d a  al m àx im o  la  id en U  
dad b jo lô g ic a  de l r e c e p to r ,  s a b ien d o  qu e  p o r  d e f in ic iô n  e l a p o r te  de sa n —  
g r e  o d e  sus co m p o n en tes  e s  in c o m p a tib le  " v is  a v is "  con v a r io s  s is te m a s  
de g ru p o s  s a n g u fn e o s , e r i t r o c i t a r io s ,  le u c o c ita r io s ,  p la q u e ta re s  ô t ls u la -  
r e s ,  lo  c u a l s u s te n ta  e l c o n ce p to  de tr a n s fu s iô n  s e le c t iv a .
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N o  se t r a t a  s ô lo  de e v i t a r  lo s  r ie s g o s  in m e d ia to s  de la  t r a n s fu s iô n ,  
s in o  q u e  ta m b ié n  e s  p r e c is o  no c o m p ro m e te r  e l p r o v e n ir  t r a n s fu s io n a l de  
un p a c ie n te . U n a  tr a n s fu s iô n  in n e c e s a r ia  p u e d e , en  c a m b io , p r o v o c a r  una 
a lo in m u n iz a c iô n , qu e  en  e l c a s o  de una m u je r  jo v e n , p o r  e je m p lo , pu ed e  
d e s e n c a d e n a r  un p o s ib le  c o n f l ic to  fe to -m a te r n o ,  ô b ie n  p a r a  c o m p lic a r  e l 
p ro b le m a  de un t r a s p la n te ,  q u iz à  r e n a l ,  en  un fu lu r o  m às  le ja n o .
E s to  nos co n d u ce  a la  n e c e s id a d  de qu e  e l d iô lo g o  e n t r e  e l c lfn ic o  y 
e l h e m o te ra p e u ta  e s  im p r e s c in d ib le .  T e n e m o s  e l e je m p lo  de la s  a p la s ia s  
m e d u la r e s  p ro v o c a d a s  en  lo s  le u c é m ic o s  p o r  la  a c c iô n  de q u im io te rà p i-  
COS é in m u n o d e p re s o re s , y qu e  r e q u ie r e n  e l a p o r te  de v a r io s  m ile s  de le u -  
c o c ito s  p ro c é d a n te s  de c u a tr o  ô c in c o  d o n a n te s  que de no d is p o n e r  de eBos 
se re d u c e n  la s  o p o r tu n id a d e s  de l e n fe rm o .
P o r  o t r o  la d o , h ay  que te n e r  en  c u e n ta  e l d e b e r  q u e  se t ie n e  r e s p e c ­
te  a lo s  d o n a n te s , en  cu a n to  a un em p le o  r a z o n a b le  y e c o n ô m ic o  de su sa n ­
g r e .
P o r  e s to s  m o tiv e s , se a d v ie r te  de fo rm a  c la r a  una r e s p o n s b iiid a d  e v i 
d e n te , p e r o  que e l le g is la d o r  no ha t r a s ia d a d o  a un a r t fc u lo  d e l C ô d ig o  P e ­
n a l y q u e  e s té  lig a d a  a la  m e jo r  u t i l iz a c iô n  p o s ib le  de la  s a n g re  y de lo s  
c o m p o n e n te s  sa n g u fn e o s .
A  p a r t i r  de 1. 9 7 0 , e l C o m ité  de S a lu d  d e l C o n s e jo  de E u r o p a  h iz o  une 
r e v îs iô n  de la  le g is la c iô n  en  m a te r ia  de tr a n s fu s iô n  s a n g u fn ea  y r e a l i z ô  una 
s fn te s is  de la  m ism a . S e  p r e c o n iz ô  que la  e x t r a c c iô n  de la  s a n g r e , en c u ^  
q u ie r a  de su s m o d a lid a d e s  c o r r i e r a  a  c a rg o  de o rg a n is m e s  o f ic ia le s ;  que  
la  a p lic a c iô n  fu e r a  p r a c t ic a d a  e x c lu s iv a m e n te  p o r  e s p é c ia l is te s  y que la  u ti  
I iz a c iô n  se c o n t r o las e  p o r  lo s  o rg a n is m e s  de la  S a lu d  P û b lic a .
P o s te r io r m e n te ,  la  O r g a n iz a c iô n  M u n d ia l de la  S aW d , se m a n if ie s ta  
de ig u a l fo rm a  que e l C o n s e jo  de E u r o p a , h a c ie n d o  h in c a p ié  e n  la  r a c io n a -  
l iz a c iô n  d e l e m p le o  de la  s a n g re .
E l  P r o fe s o r  A n d r é , d e l In s t itu te  de M e d ic in a  L e g a l de la  U n iv e r s id a d  
de L i e j a ,  y D i r e c t o r  d e l C e n tro  de T r a n s fu s iô n  de la  C r u z  R o ja ,  s o s tie n e  
que la  s a n g re  no puecb c o n s id e r a r s e  com o un f& rm a c o , qu e  com o p a r te  in -
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te g r a n te  d e l c u e rp o  hum ano e s  u n .s u je to  de d e re c h o , c o n d ic iô n  que re c u p e  
r a  a l s e r  tra n s fu n d ld a  a o i r o  in d iv ld u o . A d u c e  q u e  p o r  Ig u a l r a z ô n ,  p o r  -  
p e r te n e c e r  a l c u e rp o  h u m ano , no p u ed e  s e r  o b je to  de un c o n tr a to  de v e n ta .  
F in a lm e n te -a f ir m a  q u e , e l e s p é c ia l is te  d e b e  c o n t r o la r  la  u t i l iz a c iô n  ô p ttm a  
de la  s a n g r e , ta n to  en  e l a s p e c to  m ô d ico  com o en  e l e c o n ô m ic o  y qu e  p a ra  
e v i t a r  e l uso  a b u s iv e  d e b e  m u lt ip l ic a r  lo s  c o n ta c to s  con lo s  c lfn ic o s .
L o s  c lfn ic o s  y c ir u ja n o s  d e b en  s e r  in fo rm a d o s  p a r a  un m e jo r  a p r o v e -  
c h a m ie n to ; e s tà  c o m p ro b ad o  que en  e l 7 5  a 80%  de lo s  c a s o s  e n  q u e  se e m -  
p le a  s a n g re  to ta l se p o d fa  u t i l i z a r  c o n c e n tra d o s  de h e m a tfe s , con lo  cu a l 
se p o d r fa  o b te n e r  un m a y o r  a p o r te  de p la s m a . N u n c a  se in s is t i r à  b a s ta n te  
en la  in u t i l id a d  de la  a p lic a c iô n  de un a  s ô la  u n id a d  de s a n g re  en  un a d u lto . 
E s  p r e c is o  una to ld  c o o rd in a c iô n  de la  R e d  N a c io n a l de B a n c o s  de S a n g r^  
e s  n e c e s a r io  p o s e e r  d a to s  f id e d ig n o s  en  lo r e f e r e n t e  a p la s m a fé r e s is ,q u e  
en  n u e s tro  p a fs  no e x is te n ;  h ay  que d is m in u ir  a todo t r a n c e  la  im p o rta c lô n  
de p la s m a  y r e d u c ir  e l fn d ic e  de c a r e n c ia  de s a n g re  en  g r a n  p a r te  de n u e ^  
t r o s  B a n c o s , que e s  muy a lt o ,  p e ro  no a e x p e n s a s  de e le v a r  e l fn d ic e  de 
c a d u c id a d , lo que se c o n s e g u ir fa  s i h u b ie s e  un a  c o o rd in a c iô n  m às a m p lia .
E n  f in ,  te rm in â m e s  e s te  c a p f lu lo  con t r è s  p o s tu la d o s  qu e  re s u m e n  lo  
a n te r io r :
19. In c u lc a r  a l m é d ic o  e n  g e n e r a l ,  que e n  m a te r ia  d e  H e m o te ra p ia , a l 
e n fe rm o  h a y  qu e  a p l ic a r le  e x c lu s iv a m e n te  lo  qu e  n e c e s ita .
2 9 . M e n ta l i z a r  a la  s o c ie d a d , de que s i b ie n  todos t ie n e n  e l d e re c h o  cb 
r e c ib i r  s a n g re  cu an d o  la  necesitay^  t ie n e n  e l d e b e r  de d o n a r la  cu an d o  p u e —  
den  h a c e r lo .
39 . In s ta r  a lo s  P o d e r e s  P ô b lic o s  a la  p u e s ta  en  m a rc h a  de la s  d ls p o -  
s ic io n e s  qu e  fa lte n  p a r a  una m e jo r  H e m o te ra p ia  y a la  v ig i la n c ia  d e l e s t r i c ­
to  c u m p lim ie n to  de la s  ya  e x is ta n te s .
E n  r e a l id a d ,  no  e s  m às que l le v a r  a la  p r à c t ic a  la s  re c o m e n d a c io n e s  
de un a  s e r ie  de e x p e r te s  de E u ro p a  y A m é r ic a  (B a r n e t t ,  H o l la n ,  S o u l ie r ,  
P e r r a u l t ,  S e id I ,  A n d r é , e tc . ) que e l aho p a s a d o  re c o n o c fa n  la  n e c e s id a d  
de una le g is la c iô n  que e n u n c ia s e  una s e r ie  de r e g la s  é t ic a s ,  e n t r e  la s  q ie
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f ig u r e  un c o n tro l de la  u t i l iz a c iô n  de s u b s ta n c ia s  te ra p ô u t ic a s  de o r ig e n  
hu m ano , d i r ig id o  b ie n  p o r  un re g la m e n to  ô b ie n  p o r  una s d is p o s ic io n e s  
lé g a le s . S e h a la n  que se p o d r fa  c o m e n z a r  in te r v in ie n d o  en  la  e n s e h a n z a  
a lo s  fu tu r e s  m é d ic o s  o a lo s  m é d ic o s  e s p e c ia l is ta s  de la  u t i l iz a c iô n  r a ­
c io n a l y  ô p tim a  de la s  s u b s ta n c ia s  te ra p ô u t ic a s  de o r ig e n  hum ano. C o n s i 
de r a n  de se a b le  la  c r e a c iô n  de un C o m ité  In te r n a c io n a l ô C o m ité s  N a c io ­
n a le s  de T r a n s fu s iô n  S a n g u fn e a , p o r  in te rm e d io  de lo s  c u a le s  se p o d r fa  
e je r c e r  un  c ie r t o  c o n tr o l .  A d m ite n  que c o n ta c to s  e n tr e  lo s  h e m e te ra p e u  
ta s  y lo s  dem &s m é d ic o s  que u t i l iz a n  la  s a n g r e , p e r m i t i r f a  un m e jo r  uso  
de e s ta s  s u b s ta n c ia s  te ra p ô u t ic a s  de o r ig e n  hum ano. E s  c ie r t o  ta m b ién  
q u e , p a r a  a lg u n a s  de e s ta s  s u b s ta n c ia s  un a  m e jo r  c o o rd in a c iô n  a n iv e l  
de la s  e x tr a c c io n e s  en  e l se no de un m ism o p a fs  o e n t r e  d iv e r s e s  p a fs e s  
p o d r fa  c o n d u c ir  a un e m p le o  m às c o n fo rm e  con la s  r e g la s  de la  E t ic a ,  ta n  
to  p a r a  la  m a n e ra  de la  e x t r a c c iô n  com o p a r a  e l vo  lum en de la s  s u b s ta n — 
c ia s  e x t r a fd a s .
A c c id e n te  p o r  sh ock tô x ic o
E s te  tip o  do a c c id e n te  e s  r a r o ,  p e ro  m uy g r a v e . L a  re s p o n s a b ilid a d  
d e l B a n c o  de S a n g re  p o d r à  v e r s e  c o m p ro m e tid a , p u es  la  c a lid a d  é in o c u i-  
dad  de l p ro d u c to  sa n g u fn e o  d e b en  e s ta r  g a ra n t iz a d a s .
E s tu d io s  b a c te r io lé g ic o s  s is te m à tic o s  h an  d e m o s \ra d o  qu e  e l lo % *d e  
lo s  e n v a s e s  e s tà n  l ig e ra m e n te  in fe c ta d o s  p o r  g é rm e n e s , p e r o  s in  con se—  
c u e n c ia  c l fn ic a .  E l  a c c id e n te  g r a v e  se p ro d u c e  cu and o  la  c o n ta m in a c iô n  
e s  m a s iv a  p o r:
-  e s t e r i l i z a c iô n  d é f ic ie n te
-  c o n ta m in a c iô n  a c c id e n ta i de l e n v a s e
A  e s e  p ro p ô s ito , h a y  que r e c o r d e r  que ta m b ié n  e l t r a n s fu s e r  e s tà  s o -  
m e tid o  a r e g la s  e s t r i c t a s  de m a n ip u la c iô n  y , s o b re  to d o , de v ig i la n c ia ,  y a  
que a n te  c l m e n o r s ig n o  de c o m p lic a c iô n  d e b e r à  in te r r u m p ir  la  t ra n s fu s iô n .
A c c id e n te s  p o r  e n fe rm e d a d e s  tr a n s m it id a s
E n  e s te  c a s o , la  r e s p o n s a b il id a d  d e l B a n c o  de S a n g r e ,  e s  ù n ic a .
A s f ,  in d ic a  O e r o b e r t :  " S e  t r a ta  en  e s te  c a s o  de un a  in n o v a c io n  que r e
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d u ce la  re s p o n s a b il id a d  m é d ic a  d e l t r a n s fu s e r  qu e  e je c u ta  la  t ra n s fu s iô n  
p e ro  h a c e  r e c a e r  s o b re  e l B a n c o  de S a n g re  ô C e n tr o  de T r a n s fu s iô n ,u r a  
ob i ig a c iô n  de r e s u lta d o " .
E s ta  ob i ig a c iô n  de r e s u lta d o  no e s té , p o r  o t r a  p a r t e ,  d é f in it  Iv a m e n ­
te  f î ja d a .  E n  e fe c to , la  le g is la c iô n  o rd e n a  la  d e te c c iô n d e l a n tfg en o  A u s ­
t r a l i a ,  m e d ia n te  lo s  d e n o m in a d o s  m éto d o s  de la t e r c e r a  g e n e ra c iô n  y la  in  
v e s t ig a c iô n  s e ro lô g ic a  de la  lû e s  ( V D R L ) ,  en  la  s a n g re  d e l d c n an te , p e ro  
no se r e f i e r e  a o t ro s  p ro c e s o s  qu e  p u ed en  t r a n s m it i r s e  y que y a  v im o s  
en  la  P r im e r a  P a r t e ,  au n q u e  f ig u r e n  en m e n o r n ô m e ro . P o r  o t r o  la d o ,p e ­
se a u t i l i z a r  lo s  n d to d o s  m às  s e n s ib le s , no se pu ed e  g a r a n t iz a r  en  absolu^  
to la  la  n o p r e s e n c ia  de l a n tfg e n o  A u s t r a l ia  en  una s a n g re  d e te rm in a d a .
P o r  e s o , K o rn p ro b s t  en  su tr a ta d o  s o b re  la s  R e s p o n s a b  i l  id a d e s  m é d i­
ca  s m a n if ie s ta  que; " S e  t r a t a  de uno de lo s  te r r e n o s  m às  d e lic a d o s  de la  
p r à c t ic a  m é d ic a , p u e s  e s  é v id e n te  que u n a  t ra n s fu s iô n  de s a n g re  co m u n ic a  
al e n fe rm o  a lg o  m às qu e  g lô b u lo s  r e g e n e r a d o r e s  y que la  d e f in ic iô n  de "san  
g r e  p u ra "  e s tà  p o r  e n c o n t r a r " .
A c c id e n te s  p o r  e n fe rm e d a d e s  tr a n s m is ib le s
V a  se h a  h a b la d o  qu e  de la s  e n fe rm e d a d e s  t r a n s m is ib le s  la  de m a y o r  
in c id e n c îa  e s  la  h e p a t it is ;  p o r  e l lo ,  la  que h a  de o c u p a r  el p r im e r  lu g a r  
e n  lo s  a s p e c to s  lé g a le s  e s  e l l a  m ism a .
H e p a t i t is  p o s tra n s fu s io n a l
A  c o n tin u a c iô n  d e l d e s c u b r im ie n to  d e l a n tfg en o  A u s t r a l ia  e n  1 .9 6 7 ,  
la  in c id e n c ia  de  la  h e p a t i t is  B  p o s tra n s fs u io n a l d is m in u y ô  n o ta b la m e n te . Cbn 
c r e ta m e n te , en  lo s  E s ta d o s  U n id o s , donde la  p o b la c iô n  de d o n a n te s  r e tr ib u f^  
d o s , c o m p o rta b a  un fu e r te  p o rc e n ta je  de d a d o re s  H B ^  p o s it iv e s ,  fu é  e lim j^  
n ad a  ô m uy r e d u c id a . H e m o s  v is to  ta m b ié n , que la  u t i l iz a c iô n  de té c n ic a  s 
de d e te c c iô n  d e l a n tfg e n o  H B ^  m às s e n s ib le s , lla m a d a s  de la  t e r c e r a  g e n e ­
r a c iô n  (h e m a g lu tin a c iô n  p a s iv a ,  ra d io ln m u n o e n s a y o ), p e r m it iô  r e d u c ir  aôn  
m às la  f r e c u e n c ia  de la  h e p a t i t is  B ,  la  cu a l e s  a c tu a lm e n te  de l o rd e n  de un 
10% de la s  h e p a t it is  t r a n s fu s io n a le s . ^ C u à l e s  e l o r ig e n  de e s te  p r o c e n ta -  
lÿe r e s id u a l de h e p a t i t is  a v i r u s  B ? .  U n  c ie r t o  n ô m e ro  de e l l a s  p a re c e n  I i -
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g a d as  a  la  in s u f ic le n c ia  de la s  té c n ic a s  de d e te c c iô n  a c tu a lm e n te  u t l l f z a -  
d a s .
E n  e fe c to , L a n d e r  y G itn ic k  han o b s e rv a d o  r e c ie n te m e n te  u n a  fn c i—  
d e n c ia  s ig n i f ic a t iv e  m a y o r  de h e p a t it is  B  e n t r e  lo s  p a c ie n te s  t r a n s fu n d i—. 
dos co n  u n id a d e s  de s a n g re  d e s p r o v is ta s  de a n tfg e n o  H B ^ , p e ro  co n te n ie n  
do a n t ic u e r p o s  H B ^ : S e  p u ed e  p u e s  e s p e r a r  qu e  un a  in v e s t ig a c iô n  s is te m a  
t ic a  de lo s  m a rc a d o re s  d e  la  r e a c c iô n  v i r a l ,  ta l com o e l a n ti c u e rp o  a n t i -  
H B ^ , p e r m i t i r à  e l im in a r  un c ie r t o  n ô m e ro  de d o n a n te s  p o r ta d o re s  de v i r u s  
B  a c tu a lm e n te  no d e te c ta d o s . E s  p r e c is o ,  s in  e m b a rg o , s e h a la r  q u e  a lg u ­
no s  a u to r e s ,  com o y a  se in d ic ô  a n te r io r m e n te ,  han  p ro m o v id o  la  h ip ô te s is  
de que a lg u n a s  h e p a t i t is  B  a t r ib u id a s  a la s  tra n s fu s io n e s  p o d r fa n  te n e r ,  tb  
h e c h o , un o r ig e n  e x ô g e n o .
A  p e s a r  de la  d is m in u c iô n  de la  f r e c u e n c ia  d e  la  h e p a t i t is  B ,  la  f r e —  
c u e n c ia  g lo b a l de la s  h e p a t i t is  p o s tra n s fu s io n a l e s  no p a re c e  h a b e r  d is m i -  
n u id o  e n  la  p r o p o r c iô n  que se su p o n fa . E s ta  c o n s ta ta c iô n , no to ta lm e n te  w  
p l ic a d a ,  e s tà  lig a c b  en g r a n  m e d id a  a l h e ch o  de que la  m a y o r fa  de la s  h e p a  
t i t i s  p o s tr a n s fu s io n a le s  (7 0  a 9 0 % ) e s  d e b id a  a o t r o  ô o t r o s  v i r u s  no  a c t u ^  
m ente  id e n t i f ic a d o s . A u n q u e  su o r ig e n  v i r a l  no  e s té  p ro b a d o , e l h e ch o  de  
que e l la s  se an m às  fre c u e n te m e n te  o b s e rv a d a  s d e s p u è s  d e  t r a n s fu s io n e s  
de s a n g re  p ro c é d a n te s  de d o n a n te s  r e t r ib u id o s  q u e  de d o n a n te s  a l t r u is t e s ,  
s u g ie re  q u e  se d e b e r fa n  m às  a un ag e n te  t r a n s m it id o  p o r  e l d o n a n te  que a 
un fen ô m en o  in h e r e n te  a l r e c e p to r .  U n a  pu b I ic a c iô n  r e c ie n te  de C o n ra d  d e ­
m u e s tra  q u e  s e r  fa n  m às  fre c u e n te m e n te  o b s e rv a d a  s d e s p u ô s  de tr a n s fu s iô n  
de u n id a d e s  de s a n g re  c o n te n ie n d o  un a n t ic u e r p o  a n t i - H B ^ ,  lo  que s u g ie re  
q u e lo s  m ism os fa c to r e s  que e x p o n en  a lo s  in d iv id u o s  a l v i r u s  B ,  c o n tie n e n  
ig u a lm e n te  a g e n te s  de la  h e p a t i t is  no B .
E s  p o s ib le  d é s a r r o i la r  un p e r f i l  de e s ta  n u e v a  fo rm a  de h e p a t i t is .  L a  
in fe c c iô n  e s  tr a n s m it id a  a p a r t i r  de d o n a n te s  a p a re n te m e n te  s a n o s , p e ro  no 
se pu ed e  d e s c a r ta r  o t ro s  p r o b a b le s  m odos de t r a n s m is iô n ;  e s te  t ip o  de h e ­
p a t i t is  h a  s id o  de s c r i t o  e n t r e  lo s  h e m o d ia liz a d o s , e n t r e  lo s  t r a n s p la n t  ad o s  
r e n a le s ,  la s  c o m u n id a d e s  de r e t r a s a d o s  m e n ta le s  y lo s  d ro g a d o s . L a  d u ra  
c iô n  de la  in c u b a c iô n  e s  m uy v a r ia b le ,  de  10 a 167 d fa s ; la  ic t e r i c ia  no se
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o b s e r v a  m às  que e n  un  te r c îo  de lo s  c a s o s , a p ro x im a d a m e n te , y la  e v o lu -  
c iô n  h a c ia  un a  h e p a t i t is  c r ô n ic a  e s  m uy p o s ib le .  S e  pu ed e  s u g e r ir  la  e l i -  
m in a c iô n  d e  lo s  d o n a n te s , p o r ta d o re s  de a n t ic u e r p o s  a n t i -H B ^  y la  p re v e n  
c iô n  m e d ia n te  g a m m a g lo b u lin a s  no e s p e c f f ic a s , qu e  p a re c e n  d is m in u ir  la  
f r e c u e n c ia  y la  g r a v e d a d  de e s ta  fo rm a  de h e p a t i t is ,  O tr o s  a u to r e s  han -  
p ro p u e s to  e l im in a r  lo s  d o n a n te s  que te n g a n  un a  ta s a  e le v a d a  de tr a n s a m i­
n a s e s  s ô r ic a s  en  la  e s p e r a n z a  de d is m in u ir  e l r ie s g o  g lo b a l de h e p a t it is .
D a d o  que la  m a y o r fa  de lo s  c a s o s  de h e p a t i t is  p o r  t r a n s fu s iô n  son -  
p ro v o c a d o s  h a b itu a lm e n te  p o r  a g e n te s  no re c o n o c id o s , su id e n t if ic a c iô n  n 
as f com o e l d é s a r r o i  lo  de m éto d o s  in m u n o lô g ic o s  p a r a  c a r a c l t r i z a r lo s  y  
d e te c ta r  a lo s  d o n a n te s  in fe c c io s o s  s u p o n d rfa n  un m ed io  e f ic a z  p a r a  d fsm l 
n u ir  la  h e p a t i t is  a s o c ia d a  a la s  tr a n s fu s io n e s . Q u iz à  una s o lu c iô n  id e a l  
fu e s e  e l d é s a r r o i  lo  de m éto d o s  de in m u n iz a c iô n  a c t iv a  p a r a  c a d a  uno de  
lo s  v i r u s  de la  h e p a t i t is .  L o s  e s tu d io s  de K ru g m a n , in d ic a d o re s  de que e l  
s u e ro  c o n te n ie n d o  H B ^ A g  q u e  e r a  in a c tiv a d o  p o r  e l c a lo r  p ro d u c fa  inm urd  
dad a c t iv a  c o n tr a  la  h e p a t i t is  B ,  s e h a la n  qu e  lo  a n t e r io r  s e r  fa  p o s ib le  p a ­
r a  e s ta  fo rm a  de h e p a t i t is .
P e ro  se d e s c o n o c e  s i la  in m u n iz a c iô n  a c t iv a  e s  p o s ib le  ô In c lu s e  p r& c  
t ic a  e n  o t r o s  t ip o s  de h e p a t i t is .  S i e l n ô m e ro  de t ip o s  de h e p a t i t is  in m u n o -  
lô g ic a m e n te  d is t in to s  q u e d a  lim ita d o  com o o c u r r e  e n  lo s  v i r u s  de la  p o l lo -  
m ie l i t is ,  la  in m u n iz a c iô n  a c t iv a  p o d r fa  s e r  la  s o lu c iô n  id e a l.  P o r  e l c o n tra  
r i o ,  si la  h e p a t i t is  hum an a e s  p ro v o c a d a  p o r  una g r a n  fa m il ia  de v i r u s  inm u  
n o lô g ic à m e n te  d is t in to s ,  ta l in m u n iz a c iô n  a c t iv a  r e s u l t a r f a  im p r a c t ic a b le .
E n  re s ô m e n , la  h e p a t i t is  c o n tin ô a  s îe n d o  una c o m p lic a c iô n  a c tu a l g r a  
ve  de la  t r a n s fu s iô n  s a n g u fn e a . L a  p re v e n c iô n  d e s c a n s a  e n  la  in v e s t ig a c iô n  
s is te m à tic a  d e l H B ^ A g , no s o la m e n te  e n t r e  lo s  d o n a n te s  de s a n g re  s in o  tam  
b ié n  e n t r e  to d o s  lo s  p a c ie n te s  h o s p ita l iz a d o s , y s in g u la rm e n te  e n t r e  lo s  fu  
tu tu s  o p e ra d o s  c a rd ia c o s  y e n tr e  lo s  in s u f ic ie n te s  r e n a le s  que s u fre n  una  
h e m o d ià lis is  ô un t r a s p la n te ,  e n tr e  lo s  c u a le s , e s ta d fs t ic a m e n te , e s tà  c o m -  
p ro b a d â  u n a  f r e c u e n c ia  m a y o r , lo  que im pi ic a  ta m b ié n  un au m ento  de l r i e s ­
go e n t r e  lo s  e q u ip o s  m é d ic o s  e s p e c ia l iz a d o s .
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P e n s a m o s  que una a c t itu d  m&s r ig u r o s a  e n  la  a p lic a c iô n  d e  m e d ld a s  
p r e v e n t iv a s ,  s u p r im ir fa  un bu en n ô m e ro  de c o m p lic a c io n e s  y de  m u e r te s  
e v i ta b le s .  E v id e n te m e n te  que el c o n ju n to  de e s ta s  m e d id a s  p r e v e n t  iv a s  ccm 
p o r ta  a p re m io s  im p o rta n te s  p a r a  lo s  S e r v ic io s  de T r a n s fu s iô n ,  a la  v e z  
de o rd e n  e c o n ô m ic o  p a ra  e fe c tu a r  n u e v o s  te s ts  s e ro lô g ic o s  y de  o rd e n  ma 
t e r ia l  en  la  m e d id a  de que c a d a  n u evo  c o n tro l e l im in a r à  un n ô m e ro  no  d e ^  
p r e c ia b le  de d o n a n te s  (p o r  e je m p lo , un 10% de d o n a n te s  p o s e e n  un a n t i—  
c u e rp o  a n ti p e r o ,  aôn a s f ,  a la  lu z  de lo s  c o n o c im ie n to s  a c tu a le s ,
n u n c a  se p o d rà  g a r a n t iz a r  lu  no  tra n s m i s iô n  de un a  h e p a t i t is  p o s tr a n s fu — 
s io n a l.
S f f i l î s
L a  m a y h o r  p a r te  de lo s  C e n tro s  de T r a n s fu s iô n  r e a l iz a n  u n a  p ru e b a  
s e r o lô g ic a  ô n ic a  p a r a  d e te c ta r  la  s f f i l is .  E x is te  te n d e n c ia  c r e c ie n t e  a auto 
m a t iz a r  lo s  p ro c e d im ie n to s , ta l com o la  p ru e b a  a u to m a tiz a d a  V D R L  ô la  -  
r e a c c iô n  a u to m a tiz a d a  W a s s e rm a n n . E s ta s  p r u e b a s  de re c o n o c im ie n to  sen  
s ib le s  p u ed en  d e te c ta r  a lg u n a s  r e a c c io n e s  fa ls a s  p o s it iv a s  de tip o  biolôgJ_  
co en  d o n a n te s  a p a re n te m e n te  sa n o s . E s  c ie r ta m e n te  im p o rta n te  no l le g a r  
a un d ia g n ô s t ic o  f ir m e  de s f f i l i s  s o b re  la  b a s e  de un a  s o la  p ru e b a  s e r o lô q |  
c a . S i lo s  re s u lta d o s  de la s p ru e b a s  de co n firm a c iô n  s u g ie re n  qu e  e l donan 
te  s u fr e  ô h a  p a d e c id o  una in fe c c iô n  s i f i i f t i c a ,  d e b e  a d v e r t i r s e  a é s te  de  la 
c o n v e n ie n c ia  de p o n e rs e  e n  c o n ta c te  con su m ô d ico  de c a b e c e ra .
P a lu d i  smo
L a  e x is te n c ia  d e l p a lu d is m e  p o s tr a n s fu s io n a l,  au nq ue e s c a s a , se e x -  
p l ic a  p o r  la  in s u f ic ie n c ia  de m e d io s  de p r e v e n c iô n  en  lo s  c u a d ro s  de la  le ­
g is la c iô n . E s ta ,  e x c lu y e  de fo rm a  a b s o lu ta  a lo s  d o n a n te s  con r e s id e n c ia  
en  zo n a  p a lô d ic a  y p ro c é d a n te s  de e l la  e n  lo s  ô lt im o s  s e is  me se s , a s f  c o ­
mo e l p a d e c e r  p a lu d is m e  ô e s ta r  tom ando d ro g a s  a n t ip a lô d ic a s  e n  lo s  t r è s  
ô ltim o s  an o s . N o  o b s ta n te , e l in te r r o g a t o r io  a lg u n a s  v e c e s  e s  p o co  f ia b le ,  
s o b re  todo en  la  d o n a c iô n  r e t r ib u id a  y se co n o ce  la  p o s ib il id a d  de un a  p a ­
r a s ite m ia  p e r s is ta n te  s in  m a n ife s ta c iô n  c lfn ic a  e n  in d iv id u o s  s o m e tid o s  ô 
no a una q u im io p r o f i la x is .
P a r e c e  s e r  que lo m às c o n v e n iè n te , ta n to  en  lo  que c o n c ie r n e  a la  se
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g u r id a d  de l r e c e p to r  com o a la  u t i l iz a c iô n  ô p tim a  de lo s  d o n a n te s , e s  e fœ  
tu a r  una s e ro lo g fa  e n t r e  lo s  d o n a n te s  s o s p e c h o s o s , a p a r te  de l le v a r  a  c a  
bo lo s  m o tiv e s  de e x c lu s iô n  y a  c ita d o s .
N in g ù n  m éto do  p r e v e n t iv e  e s  in fa l ib le ;  p o r  ta n to , s e r à  im p o rta n te ,q u e  
a la  m en o r s o s p e c h a , lo s  c lfn ic o s  se an in fo rm a d o s  r e s p e c te  a e s ta  com plj_  
c a c iô n , con e l f in  do r e d u c ir  e l tie m p o  p a r a  l le g a r  a u i  d ia g n ô s t ic o  y e v l— 
t a r  a c c id e n te s  g r a v e s .
E n  cu an to  a la s  dem âs e n fe rm e d a d e s  t r a n m is ib le s  su  in c id e n c ia  e s  -  
m uy e s c a s a  y n o s  r e m i tim e s  a lo  co m en ta d o  en  la  P r im e r a  P a r t e .
A c c id e n te s  p o r  fa l t a  de té c n ic a
C o m p ro m e te n  ta m b ié n  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e l t r a n s fu s e r .  P u e d e n  o r l -  
g in a r s e  a b c e s o s , h e m a to m a s , le s io n e s  n e r v io s a s ,  e tc . E s to s  a c c id e n te s  
so n , a m enu do , c a l if ic a d o s  de m e n o re s , p e ro  pu ed en  s e r  m uy g r a v e s ,  (e m -  
b o lia  g a s e o s a ). S e a  com o s e a , e l t r a n s fu s e r  e s tà  s u je to  a  u n a  ob i ig a c iô n  
de s e g u r id a d  y v ig i la n c ia  d e s d e  la  c o lo c a c iô n  de la  p e r fu s iô n  de s a n g r e , y 
d e b e  e s ta r  en  d is p o s ic iô n  de d e te c ta r  in m e d ia ta m e n te  c u a lq u ie r  in c id e n te  
te  d e b id o  au na té c n ic a  d e fe c tu o s a .
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P R O B L E M A S  M Ë D IC O -L E C iA L E S  P O R  L A  N E G A T IV A  A  L A  T R A N S F U ­
S IO N
E n  e l cam po de la  r e s p o n s a b i l id a d  c o n t r a c tu a l ,  e l m éd ic o  t ie n e  o b l i -  
g a c ié n  de m e d io s , y e l c o n tr a to , com o (odo c o n tr a to , n e c e s ita  e l consent]^  
m ie n to  b ie n  d e fin id o  de am b a s  p a r te s .  S o la m e n te , a v e c e s , e l  m éd ic o  d eb e  
h a c e r  f r e n te  a  lo  qu e  H e rm a n  d e n o m in a , " la  n e g a t iv a  ta ja n te " .  E n  a lg u n o s  
c a s o s , la  n e g a t iv a  p u ed e  te n e r  sus m o tiv e s , ta l com o e l e n fe rm o  que rech a  
z a  la  a p lic a c iô n  de p e n ic i l in a  p o rq u e  se sa b e  a lé r g ic o  a la  m ism a. E n  e s te  
c a s o , e s  p r e c is o  te n e r  en  c u e n ta  ta l m o tiv a c iô n , p u e s  se p o d r fa  r e p r o c h e r  
a l m é d ic o  no h a b e r la  in c lu id o  e n t r e  lo s  d a te s  del in te r r o g a t o r io .  E n  o t r a s  
s itu a c io n e s , la  n e g a t iv a  p ro c é d é  de c a u s a s  que p o d rfa m o s  c a l i f i c a r  de m e- 
ta f fs ic a s ;  com o e je m p lo  te n e m o s  e l re c h a z o  a la  tr a n s fu s iô n  s a n g u fn ea  p o r  
p a r te  de lo s  T e s t ig o s  de J e h o v a h .
E s te  h echo  c o lo c a  a l m é d ic o  en  una s itu a c iô n  in cô m o d a , ta n to  m&s -  
cu an to  que se t r a t a  de un te r r o n o  donde e l D e r e c h o  p é n é t ra  m al y dônde -  
la s  o p n io n e s  son a m enudo d iv e r g e n te s . L o  que si e s  n e c e s a r io  a c ia r a r  — 
d e sd e  a h o ra  m is m o , e s  qu e  e l D e re c h o  deb e  in c i in a r s e  a n te  la  D e o n to lo g fa  
en  la  m ed id a  en  que la  d e c is iô n  que e l m é d ic o  ô c ir u ja n o  tom en e s té  justifj[_  
c a d a  y c ie n t i f ic a m e n te  m o tiv a d a .
S e t r a t a  en  sum a , de  un  p ro b le m a  de c o n s e n tim ie n to  e l a c to  m éd ic o  
y no de un p ro b le m a  de la s  c o n s e c u e n c ia s  e v e n tu a le s  d e l m ism o , que no se 
p la n t e a r fa ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  m&s que en e l su p u es to  de que se p ro d u je s e  un  
a c c id e n te . L a  o p in iô n  d e l e n fe rm o  no m o d if ic a , p o r  ta n to , la  r e s p o n s a b i l i ­
dad de l m éd ic o  e n  m a te r ia  de in d ic a c iô n  te ra p é u t ic a ;  lo  qu e  n o s  l le v a  a ev o  
c a r  e l p ro b le m a  de lo s  d e s c a rg o s  de r e s p o n s a b i l id a d , a u n q u e , s in  e m b a rg o  
e l m éd ico  p ie n s e  en  la s  c o n s e c u e n c ia s  que p u ed an  o c u r r i r  p o r  la  a b s te n c iô i  
te ra p é u t ic a .
P o r  o t r o  la d o , h a y  que a h a d ir  q u e , adem &s de la s  p o s ib il id a d e s  de in -  
c a p a c id a d  6 do rtlu e rte  p a r a  e l p a c ie n te , se d e r iv a n  o t r a s  de tip o  ju r fd ic o  
y eco n ô m ico  cu an d o  t a ie s  c o n s e c u e n c ia s  r e p e r c u te n  en  d e te rm in a d a s  c i r —  
c u n s ta n c ia s , com o p o r  e je m p lo , en  e l h e ch o  de que e l c a u s a n te  in v o lu n ta r io
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de un a c c id e n te  h a y a  de in d e m n iz a r  a la  v fc t im a  6 a lo s  f a m i l ia r e s  de êst<^ 
si f a l le c iô ,  p o r  a lg o  que pudo e v ita r s e  de h a b e rs e  a p lic a d o  e l o p o rtu n o  tra  
ta m ie n to  p r e s c r i t©  p o r  e l m é d ic o ,
^ Q u é  r e s p o n s a b iI id a d e s  pu ed en  d e r iv a r s e  en  ta ie s  c a s o s ?
^ Q u é  a u to r id a d  t ie n e  un p ro fa n e  en  M e d ic in a  p a ra  m o d if ic a r  un a  p r e ^  
c r ip c ié n  fa c u l t a t iv a ,  e s p e c ia lm e n te  cu and o  de e l lo  se d e r iv a n  ta n  g r a v e s  
c o n s e c u e n c i a s  ?
^ Q u é  co nd uct a d e b e  s e g u ir  e l m é d ic o  q u e , gu i ado p o r  su c o n c ie n c ia  
y lo s  c o n o c im ie n to s  a d q u ir id o s , p r e s c r ib e  a lg o  in d is p e n s a b le  p a r a  un p a —  
c ie n te  q u e  t ie n e  a su c a rg o  y un p ro fa n e  en la  m a te r ia  que e s té  a fe c ta d o  -  
e m o c io n a lm e n te  p o r  una d e s g r a c ia ,  y en  c o n s e c u e n c ia , con p o c a  c la r id a d  
de ju ic io ,  le  p ro h ib e  r e a l  iz a r lo  ?
2^ H a s ta  qué p u n to  p u ed e  e l a u to r  in v o lu n ta r io  de un a c c id e n te  6  una  
C o m p a h fa  de S e g u ro s  c a r g a r  con una s a n c ié n  r e la c io n a d a  co n  una s c o n s e ­
c u e n c ia s  que p u d ie ro n  e v i ta r s e  de no h a b e r  s id o  p o r  la  in te r v e n c ié n  de la  
v fc t im a  6  de sus f a m i l ia r e s ?
P u e d e  un m é d ic o  o p o n e rs e  con su a c tu a c ié n  a lo  p re c o n iz a d o  e n  lo s  
d e re c h o  s h u m a n o s , la  l ib e r ta d  in d iv id u a l 6  la  a u to r id a d  de la  p e rs o n a  s o tre  
su p r o p io  c u e r p o , aunque e s tim e  que se pu ed en  d e r iv a r  fu n e s te s  c o n se cu e n  
c ia s  p o r  ta ie s  a c t i tu d e s ?
^ E s  dueho e l h o m b re  d e  su p ro p io  c u e rp o ?
L a s  r e s p u e s ta s  y c o n s id e ra c io n e s  s u e le n  s e r  muy v a r ia d a s  en  r a z ô n  de lo s  
d iv e r s e s  c r i t e r io s  y de la s  d e r iv a c io n e s  de todo tip o  que se r e la c io n a n  con  
e s to .
L a  d iv e r s id a d  de la  c a s u fs t ic a  podem os r e d u c ir  la  a t r è s  su p u esto s:
-  b l de lo s  e n fe rm o s  in c u ra b le s ;
-  e l de lo s  T e s t ig o s  d e  J e h o v a h , que co m p re n d e  ta m b ié n  e l p ro b le m a  
g e n e r a l d e l C o n s e n tim ie n to  al a c to  te ra p é u tic o ;
-  e l de lo s  n ih o s , c u y o s  p a d re s  se oponen p o r  ra z o n e s  c o n fe s io n a le s  
a la  tr a n s fu s iô n .
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C a s o  d e  lo s  e n fe rm o s  in c u r a b le s
S e  t r a t a  de s a b e r  s i un e n fe rm o  de e s ta  c la s e  t ie n e  d e re c h o  a r e h u -  
s a r  lo s  t r a ta m ie n to s  qu e  no h a r fa n  m&s qu e  p r o lo n g e r  su v id a  p r e c a r ia .
N o s  e n c o n tra m o s  co n  un p ro b le m a  m é d ic o - lé g a l y a  a n tig u o  en  la  d o c ­
t r in a ,  p e r o  co n  p o c a s  s o lu c io n e s  e x p i fc i ta s  en  lo s  c é d ig o s . E l h o m b re  no  
t ie n e  p le n o  d o m in io  s o b re  su p r o p io  c u e rp o ; p o r  e l lo  son i l f c i to s  in c lu s e  
la  a u to m u t ila c ié n  y e l s u ic id io . E l E s ta d o  p o r te g e  la  v id a  hum ana co n  in d e  
p e n d e n c ia  de la  v o lu n ta d  de v i v i r  6  de m o r ir  que te n g a  e l s e r  v iv o ;  no s 6 -  
lo  en  c u a n to  b ie n  in d iv id u a l ,  s in o  ta m b ié n  en  c u a n to  b ie n  c o le c t iv o , s o c ia l 
in d e p e n d ie  n te m e n te  de c r e e n c ia s ,  o p in io n e s  6  id é a le s .
D e  ig u a l m a n e ra , e n  F r a n c ia ,  e l m é d ic o  d eb e  r e s p e ta r  to d a s  la s  o p i­
n io n e s , p e r o  d e b e  ta m b ié n  a c tu a r  con todo su s a b e r  y con to do s  lo s  m e d io s  
p u e s to s  a su d is p o s ic iô n  p a r a  e l m a n te n im ie n to  de la  v id a . S ie m p re  que se  
a te n ta  c o n tr a  la  in te g r id a d  c o r p o r a l ,  lo s  d o c u m en tes  de d e s c a rg o  de r e s ­
p o n s a b ilid a d  f irm a d o s  p o r  e l e n fe rm o  no t ie n e n  n in g ù n  v a lo r  ju r fd ic o .  L a  
m u e rte  a c a e c id a  en  un a g o n iz a n tc  no d e j a de s e r  una m u e r te  y e l rréd ico  no 
t ie n e  d e re c h o  a e x o n e r a r s e  a n te  a lg u n a  f a l t a  c o m e tid a .
E l e n fe rm o  no t ie n e  d e re c h o  a d a r  su c o n s e n tim ie n to  a un a te n ta d o  a 
su in te g r id a d  c o r p o r a l  ; e s  m &s, e l m é d ic o  p u ed e  a c tu a r  c o n tra  ta l c o n s e n ­
t im ie n to , cu an d o  e l m o tiv e  e s  in m o ra l ,  v e r b îg r a c ia ,  e n  un s u ic id io  f r u s t r a  
do.
E n  c o n tr a  de e s te  p r o c é d e r ,  ju z g a m o s  in te r e s a n te  c i t a r  una o b s e r v a -  
c iô n  p u b iic a d a  en  " T h e  C ita t io n "  de 19 de O c to b re  de 1. 9 7 1 .
U n  m é d ic o  a m e r ic a n o  te n fa  un a  e n fe rm a  de 72  a h o s , a fe c ta  de una an e  
m ia  h e m o if t ic a  p o r  c r io a g i  ut in in a s . L a s  t r a n s fu s io n e s  s a n g u fn e a s , que d e -  
m o s tra r o n  s e r  e l ù n ic o  tr a ta m ie n to  e f ic a z ,  I le g a ro n  a s e r  m uy p e n o s a s , y a  
que la s  v e n a s  de la  e n fe r m a , qu iz&  no  b ie n  t r a ta d a s ,  fu e r o n  in u t i l iz a d a s .  
C a d a  v e z  qu e  se le  p r a c t ic a b a  un a  t r a n s fu s iô n  e r a  p r e c is o  d e n u d a r  una v e ­
n a . L a  e n fe r m a  re h u s ô  la  p r & c t ic a  de la s  m is m a s , é  in c lu s e  la  e s p le n e c to -  
n ia  que le  fu é  p ro p u e s ta .
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E l t r a ta m ie n to  m é d ic o  e r a  in e f ic a z ,  y e l H o s p ita l se d l r ig ié  e n to n c e s  a  
la  J u s t ic ia  d e l E s ta d o  de F l o r id a  p a r a  que la s  tra n s fu s io n e s  fu e s e n  r e a l l z a -  
d a s  c o n tr a  la  v o lu n ta d  de la  e n fe rm a  6 ,  en  su d e fe c to , p a r a  l i b r a r  a l m è d ic o  
de to da r e s p o n s a b i l id a d  y no fu e s e  a c u s a d o  de a y u d a  al s u ic id io .
E l ju e z ,  b a s é n d o s e  en  e l c a r & c te r  in c u r a b le  de la  e n fe rm e d a d  y en  lo s  
s u fr im ie n to s  qu e  tr a fa n  c o n s ig o  n u e v a s  t r a n s fu s io n e s , re c o rd a n d o  una d e c i -  
s iô n  de un  t r ib u n a l de N u e v a  Y o r k  que a d u c fa  que:
" U n  e n fe rm o  a d u lto , c o n s c ie n te  de su s a c to s , t ie n e  e l d e re c h o  de r e h u -  
s a r  un tra ta m ie n to  m é d ic o , in c lu s o  si la  o p in ié n  m&s un& nim e e s tim a  qu e  e s te  
t ra ta m ie n to  e s  e s e n c ia l p a r a  c o n s e r v a r  la  v id a " .
E s to  s ig n if ic a b a  la  l ib r e  d is p o s ic iô n  de su c u e rp o . D e  ig u a l fo rm a  el TiM  
b u nal de F lo r id a  e s tim ô  que e n  e s te  a s u n to , ni e l H o s p ita l ,  n i lo s  m é d ic o s  -  
e r a n  r e s p o n s a b le s  n i en  e l p ia n o  c iv i l  n i en  e l p ia n o  p e n a l.
S e  ve  c la ra m e n te  p o r  ta n to  com o la  J u r is p r u d e n c ia  a m e r ic a n a  d i f ie r e  de 
lo s  a rg u m e n to s  e m p le a d o s  p o r  lo s  ju r is t e s  e s p a h o le s  y f r a n c e s e s .
C a s o  de lo s  T e s t ig o s  de J e h o v ah
Y a  v im o s  en  la  p r im e r a  p a r t e  que se t r a t a  de un c a so  e m b a ra z o s o , p u e s  
lo s  T e s t ig o s  de J e h o v a h , lo m ism o que o t r a s  s e c ta s  com o lo s  D is c fp u lo s  de l 
C r is t o  de M o n tfa v e t, re h u s a n  la  t r a n s fu s iô n  sa n g u fn e a  y a v e c e s  la s  in te r v e n -  
c io n e s , p o n ie n d o  su v id a  en  p e l ig r o .
A q u f, hay que c o n s id e r a r  en  e s te  p ro b le m a  e l a s p e c to  r e l ig io s o ,  e l a s ­
p e c to  ju r fd ic o  y la  a c t itu d  que pu ed e  a d o p ta r  en  c o n c ie n c ia  e l  m é d ic o , te n ie n -  
do en  c u e n ta  adem &s la s  s itu a c io n e s  de u rg e n c ia  ô no en  que se e n c u e n tre  e l -  
p a c ie n te .
E l a s p e c to  r e l ig io s o  y é t ic o - m o r a l .
Y a  v im o s  a n te r io r m e n te  com o la  n e g a t iv a  a la t r a n s fu s iô n  p o r  p a r te  de lo s  
T e s t ig o s  de J e h o v a h , se b a s a  en  c ie r t a s  in te r p r e ta c io n e s  de lo s  T e x to s  B f b l i -  
co s . ^ E n  qü6 m e d id a  se p u ed e  a c e p ta r  una n e g a t iv a  b a s a d a  e n  ta ie s  co nv icc Io _  
n é s ?  E l e n fe rm o  c o n s t itu y e  un to d o .  ^S e  le pu ed e  f o r z a r  a a c e p ta r  a lg o  que  
ro m p e  en  é l un p r in c ip le  r e l ig io s o  c a p ita l ?
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^ S e  p u e d e  a c e p ta r  su a rg u m e n te  de qu e  h a y  c a u s a s  n o b le s , ta n to  r e l lg lo  
sas  com o no r e l ig io s a s ,  d ig n a s  d e l s a c r i f ic io  de uno m ism o p o r  e l l a ?  ^ P u e d e  
c u a lq u ie r  ju s t ic ia  h u m a n a , en  o p in io n  de lo s  s e g u d o re s  de e s ta  s e c ta , r e s t i —  
t u i r  a un T e s t ig o  de J e h o v a h  un " p u r e z a  p e rd id a "  p o r  una t r a n s fu s iô n , lo  q u e  
c o n s t itu y e  p a r a  é l una c o n d en a  de su v id a  e s p ir i tu a l  ?
L a  c a lid a d  de la  v id a  e s , e n  e fe c to , m âs s ig n if ic a t iv a  p a r a  e s to s  p a c ie n ­
te s  que la  v id a  m ism a y m uch os p r e f ie r e n  m o r ir  con e s te  s e n tim ie n to . S i e l lo s  
no p r e s e n ta n , p o r  o t r a  p a r t e ,  n in g ù n  s fn to m a r e le v a n te  de p a to lo g fa  m e n ta l, y 
p u ed e  a d m it ir s e  que t ie n e n  un c o m p le te  d is c e r n im ie n to , y p o r  c o n s ig u ie n te  una 
re s p o n s a b i l id a d  e n te r a  d e  sus a c to s , e s  o b lig a d o  a c e p ta r  su n e g a t iv a , después  
de h a b o r le s  h e ch o  f i r m a r  un d e s c a rg o  de r e s p o n s a b i lid a d  en  d e b id a  fo rm a .
G . H a e n is c h , de H a m b u rg o  d ic e : " U n  o to rg a m ie n to  de au to rid ad  p a r a  que  
e l m éd ic o  e m p re n d a  un tr a ta m ie n to  que a é l le  p a re c e  c o r r e c t e ,  aunque e s té  en  
c o n tr a  de la  v o lu n ta d  d e l p a c ie n te  d eb e  s e r  re c h a z a d o  f irm e m e n te " .
P u b lic a c io n e s  ju r îd ic a s  y m é d ic a s  de a lg u n o s  p a fs e s , a d v ie r te n  r e p e t  Id a  
m en te  que e l a d m in is t r e r  un a  tr a n s fu s iô n  c o n tr a  lo s  d e s e o s  de un p a c ie n te  p u -  
d ie r a  e x p o n e r  a l m é d ic o , a a c u s a c io n e s  de a s a lto  y a g re s iô n  6  a una dem anda  
ju s t i f ic a d a  p o r  t r a ta m ie n to  e r r ô n e o  ô i le g a l.
B o r r e l  M a c ia  in d ic a  que: " n i la  L e y  n i e l E s ta d o  deb en  in m is c u ir s e  en  
lo s  a c to s  p ro p ia m e n te  h u m a n o s , d e b ie n d o  d e ja r  ta l fu n c iô n  a la  M o ra l.
T a n  s o lo  en  cu an to  a fe c te n  a o t r a s  p e rs o n a s  ô cu and o  a d q u ie ra n  ve rd ad e ^  
r o  c a r à c te r  s o c ia l ,  p u ed e  ô deb e  e l E s ta d o  in te r v e n ir  en  e l lo s  y r e g u la r lo s " .
L o s  T e s t ig o s  de J e h o v a h , in s is te n  que e l le s  no a c e p ta n  tr a n s fu s io n e s  de  
s a n g re  p o rq u e  e s  c o n t r a r io  a sus p r in c ip io s  r e l ig io s o s  a le g a n d o  qw * " l ib e r t a d  
de R e l ig io n " ,  la  c u a l e s ta b le c e  e l co n c e p to  de l l ib r e  e je r c ic io  de é s ta .
A h o ra  b ie n , la  L ib e r t a d  R e l ig io s a  e s  m e n e s te r  te n e r  en  c u e n ta  que a b a r -
ca dos co n ce p to s :
1 ) L ib e r t a d  de c r é e r
2 ) L ib e r ta d  do a c tu a r .
L a  p r im e r a  d eb em o s c o n s id e r a r  la  a b s o lu ta ; p e ro  en  la  se g u n d a , la  co n d u c
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ta  d eb e  p e rm a n e c e r  s u je ta  a p e g u la c io n e s  p a r a  la  p r o te c c l& i de la  s o c ie d a d .  
E s ta  l ib e r ta d  deb e  s e r  r e s t r in g id a  p a r a  p r é v e n ir  g r a v e s  é in m e d ia to s  p e l lg r o s  
de h t e r é s  p a r a  la  s o c ie d a d .
S e g û n  e s to , en e l c a so  que no s  ocup a  p a r e c e  c la r a  la  n e c e s id a d  de u n a  -  
in te r v e n c iô n  d e l E s ta d o , d e b id o  qu e  si b ie n  la s  c r e e n c ia s  r e l ig io s a s  d e b en  s e r  
re s p e ta d a s  a to d a s  la s  p e rs o n a s , sus m a n ife s ta c io n e s  co n crè tes  d eben  a ju s ta n ­
se a la s  n e c e s id a d e s  y p a r t  leu  la r  id a d e s  que la  c o n v iv e n c ia  s o c ia l p la n te a .
L a  in te r v e n c iô n  e s ta ta l ,  re g u la n d o  e s ta s  m a n ife s ta c io n e s , p ro d u c to  d e  las 
c r e e n c ia s  r e l ig io s a s  de lo s  in d iv id u o s , no pu ed e  c o n s id e r a r s e  com o In tro m i —  
s iô n  d i r e c ta  en  la  in ta n g ib le  â r e a  de la  c o c ie n c ia  in d iv id u a l ,  s in o  com o m antie_  
n e  E . F r o m m , com o p a r te  n e c e s a r ia  de la s  l im ita c io n e s  a que lo s  in d iv id u o s  
d e b en  s o m e te r  e l c ré a  de su l ib e r ta d  en  p ro  de la  e x is te n c ia  l ib r e  e n  comCin.
L a  r e g u la c iô n  p o s it iv a  p o r  p a r t e  de l E s ta d o  de la s  c o n s e c u e n c ia s  qu e  p u -  
d ie r a  te n e r  la  n e g a t iv a  de lo s  m ie m b ro s  de lo s  T e s t ig o s  de J e h o v a h  a r e c ib i r  
tra n s fu s io n e s  de s a n g r e , no e s  un a te n ta d o  c o n tr a  la  l ib e r ta d  de c r e e r ,  que  
e s  r e c o n o c id a  y re s p e ta d a  s in  p a l ia t iv o s ,  s in o  una m e d id a  n e c e s a r ia  a la  v is ­
ta  de  la s  c o n s e c u e n c ia s  qu e  p u d ie ra  te n e r  una a c tu a c iô n  p a r a  t e r c e r o s  6  p a r a  
e l c u e rp o  s o c ia l en  g e n e r a l .
E l E s ta d o , en e s te  c a s o , a l ig u a l que en  o t r o s  s im i la r a s  qu e  p u d ie ra n  p r o  
d u c ir s e  t r a t a  con su re g u la c iô n  de a r m o n iz a r  la s  d i fe r e n te s  l ib e r ta d e s  que —  
e x is ta e n  en  e l seno  do la  co m u n id ad , a rm o n iz a n d o  y c o n s tr ih e n d o  a q u e l la s  que  
p u e d a n  s e r  p e r ju d ic ia le s  p a ra  o t r o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l E s ta d o  v e la  ta m b ié n  
p o r  e l m a n te n im ie n to  de un a  m o ra l s o c ia l ,  lo  m&s a m p lia  p o s ib le  c ie r ta m e n te ,  
p e r o  no  ta n to  com o p a r a  p e r m i t i r  la  c o m is iô n  de c o n d u c ta a  qu e  p u ed an  r e l a j a r  
ha% ta ta l  p u n to  la  m o ra lid a d  de la  c o m u n id a d , que lle g u e n  a p o n e r  en  p e l ig r o  e l  
r e s p e to  m ism o  a la  L e y .
A d e m & s, en  e s te  c a s o  c o n c r e te , e n t r a  ta m b ién  en  ju e g o  la  p r o p ia  é t ic a  —  
p r o fe s io n a l d e l m éd ic o  a fe c ta d o  p o r  la  d e c i s iô n  de la  p e rs o n a  que se n ie g a  a -  
su a s is te n c ia  y a fe c ta d o  no s o lo  ya  en  su é t ic a  s in o  en  e l & re a  de su c o n c ie n —  
c ia  qu e  si ro c o n o c e m o s  que e s  in ta n g ib le ,  debem os h a c e r  que se a  In ta n g ib le  6  
ig u a l p a r a  to d o s .
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N o  v ie n e  m al a q u f r e c o rd a n  a lg u n o s  p & r ra fo s  d e l J u ra m e n to  H Ip o c r à t Ic o  
que lo s  p r o fe s io n a le s  de la  M e d ic in a  han  v e n id o  p r e s ta n d o , b ie n  de fo rm a  e x -  
p l f c i t a  6  t& c ita , a n te s  de c o m e n z a r  su e je r c ic io  p r o fe s io n a l ,  d e s d e  h a ce  ya  
m â s  de 2 . 0 0 0  aho s:
" J u r o  p o r  A p o lo , m é d ic o , E s c u la p io , B ig ia s  y P a n a c e a , y D io s a s , que  
h e  de o b s e r v e r  e l s ig u ie n te  ju ra m e n to  que me o b lig e  a c u m p lir  en  c u a n to  o frŒ  
CO, p o n ie n d o  a c o n tr ib u c io n  to d a s  m is  fu e r z a s  y mi in te l ig e n c ia .
  E s ta b le c e r é  e l ré g im e n  de lo s  e n fe rm o s  de la  m a n e ra  que le s  sea
m âs p r o v e c h o s a , segûn m is  fa c u lta d e s  y m i e n te n d im ie n to , e v ita n d o  todo m al 
y to d a  in ju s t ic ia .
N o  a c c e d e ré  a p r e te n s io n e s  que se d i r i ja n  a la  a d m in is t r a c lé n  de v e n e -  
n o s , n i in d u c iré  a n a d ie  a in g e s tio n e s  de ta l e s p e c ie ;  me a b s te n d ré  ig u a h e n te  
de a p l ic a r  a la s  m u je r e s  p e s a r io s  a b o r t iv e s .
 E n  c u a lq u ie r  c a s a  que e n t r e ,  no l le v a r é  o t r o  o b je to  que e l b ie n  <te
lo s  e n fe r m o s , lib râ n d o m e  de c o m e te r  vo l u n ta r  la m e n te  fa l ta s  in ju r io s a s  6 accio  
n e s  c o r r u p to r a s  y e v ita n d o  s o b re  to do  la  s e d u c c io n  de m u je r e s  y jo v e n e s  l i ­
b r e s  y e s c la v e s .
 S i  o b s e r v e  co n  f id c l id a d  e l ju ra m e n to  séam e c o n c e d id o  g o z a r  f e l i£
m en te  m i v id a  y mi p r o fe s iû n ,  h o n ra d o  s ie m p re  e n t r e  lo s  h o m b re s ; s i lo  q u e —  
b r a n to  y soy p e r ju r e ,  c a ig a  s o b re  m f la  s u e r te  c o n t r a r ia " .
S a lv a n d o  la s  d is ta n c ia s  de lo s  tie m p o s  y c ir c u n s ta n c ia s  ve m o s  qu e  to d a -  
v fa  hoy e l ju ra m e n to  d e  H ip o c r a te s ,  re d a c ta d o  h a c e  2 . 0 0 0  ah o s  e s té  v ig e n te  -  
p le n a m e n te , en  cu an to  al e s p f r i tu  y la  e s e n c ia  qu e  e n c ie r r a  la  é t ic a  d e l e je r c l  
c io  de la  M e d ic in a . N o  e s  p u es  un c a p r ic h o  a c tu a l ,  una m oda p a s a je r a ,  e l d e -  
seo de s a lv a g u a r d a r  y d e fe n d e r  c ie r t o s  p r in c ip io s  g e n e r a te s  de c o n d u c ts ,c le r  
ta s  Ifn e a s  de a c tu a c iô n  qu e  han s id o  y son v â l id a s  p a r a  m illo n e s  de p e rs o n a s  
de n u e s t r a ,  y ta m b ié n  de o t r a s ,  â r e a s  c u ltu r a le s .
E l D e re c h o  R o m a n o , in d is c u t ib le  m o d e lo  p a r a  una g r a n  p a r te  de lo s  d e re  
ch o s  hoy v ig e n te s , s e h a la b a  en  uno de sus P r in c ip io s  G e n e r a te s  que h a  l le g a -  
do a n u e s tro s  d fas : " Q u a o  r e ru m  n a tu r a  p r o h ib e n tu r ,  nu l la  le g e  c o n f irm a ta  -
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s u n t" ; o lo  qu e  e s  lo m ism o: a f l r m a r  que n ln g ù n  s is te m a  m o ra l n l m ucho memos 
le g is la t iv e  pu ed e  in en  c o n tr a  de lo que la  m ism a n a tu r a le z a  d ic ta .  A s f  p u e s ,  
po dem o s a f i r m a r  qu e  e l d e re c h o  a la  v id a ,  a s e r -e x is t ie n d o ,  e n  to d a s  su s  m o­
d a l id a d e s  y p a r t  I cu l a r  Id a d e s , no pu ed e (^ je d ar al a r b l l r l o  c a p r lc h o s o  de u n a  
In te r p r e ta c îô n  p e r s o n a l ,  n l m ucho m enos a la  v o lu n ta d  a b s o lu te  d e l le g ls la d o r .
Y a  que hem os a lu d ld o  a la s  e x ig e n c la s  de la  p ro p  I a  n a tu r a le z a ,  q u ls ié r a -  
m os d e s d e  e l p u n to  de v is ta  m às  c o n c re te  de la  m o r a l ,  h a b la r  de la  lla m a d a  iro 
r a l  p r im lg e n ia  6  n a t u r a l ,  in d e le b te  é Ig u a i p a r a  to d o s  lo s  h o m b re s , y qu e  aum- 
qu e en  c o s a s  c o n c re t fs lm a s  y d e b ld o  s le m p re  a c ir c u n s ta n c la s  s o c io -c u l tu r a —. 
le s  m uy lo c a lIz a d a s  en  e l tie m p o  y en e l e s p a c io , (c o m e p e r  e je m p io  en  c u itu —.  
r a s  en  un  e s ta d o  de d é s a r r o i  lo  fn f lm o ), te n g a n  e x c e p c lo n e s  a la  g e n e r a l id a d ,  
p u ed e  c o n s ld e r a r s e  com o v ig e n te  p a r a  la  m a y o r fa  de lo s  h o m b re s  en  to d a s  la s  
e d a d e s  y en  à r e a s  c u ltu r a le s  m uy d i fe r e n te s .
E s ta  m o ra l n a tu r a l ,  e s ta  e s c a la  de v a lo r e s  p r im ig e n lo s , e s  lo  q u e  e n  sen  
t id o  c le n t f f ic o  y fu e r a  de to da  e s c a to lo g fa , se d e n o m ln an  " In s t in to s "  y q u e  p o r  
su m Ism a e s e n c ia  no p u e d e n , b a jo  n ln g ù n  c o n c e p to  e s ta r  so m e tld o s  so p e n a  de  
I r  c o n tr a  la s  m ism as  le y e s  b à s ic a s  de la  n a tu r a le z a ,  a . t e r g iv e r s a c l6 n ,  m o d lH  
c a c lo n  6  s u p re s lo n  p o r  n in gun  a c r e e n c la  6  n o rm a  de co n d u c ts  e la b o ra d a  p o r  e l  
h o m b re .
E l In s th to  de s u p e r v lv e n c ia  6  la  c o n s c le n c ia  de  no h a c e r  a o t r o s  lo  que  
no q u e re m o s  que no s  h a g a n , son e je m p lo s  de e s ta  m o ra l n a tu r a l ,  de e s to s  "Injg  
t in to s "  In h e r e n te s  de la  p e rs o n a  hum ana com o ta l .
P o r  e s o , e l s e r  h u m a n o , an im a l p e n s a n te , s e r  r a c lo n a l y p e r f e c t ib le ,n o  
pu e d e  n l de be o lv ld a r  la s  b a s e s  s o b re  la s  que se a s le n ta  y q u e  le  d is tin g u e n  
de lo s  dem & s e je m p la r e s  de la  e s c a la  z o o lo g ic a , a la  v e z  que le  c o n fig u ra n  co  
mo m ie m b ro  d e l g ru p o  m e jo r  d o tad o  y p o r  ta n to , s u p e r io r  a l r e s to .
C u a lq u ie r  n o rm a  d e  co n d u c t a 6  Im p e r a t iv e  le g a l que q u ie r a  o lv ld a r  e s ta s  
b a s e s  e s p o c ff lc a s  y corn une s a la  e s p e c ie  hum ana e s té  yen d o  c o n tr a  la  m ism a -  
e s e n c ia  de su p r o p la  n a tu r a le z a ;  c o n tra  Ia s  m îsm as  e x ig e n c la s  de su r a c lo n a U  
dad . E n  u n a  p a la b r a ,  c o n tr a  s f m lsm o com o In té g ra n te  d e l g ru p o  z o o l6 g ic o  
a l que p e r te n e c e ,  y a la  v e z  com o s e r  s u p e r io r  c a p a z  de p e n s a r  y a c tu a r  e n  M 
b e r la d .
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P o r  e s o , y v o lv ie n d o  al p ro b le m s  que p la n te a  a l m é d ic o  la  n e g a t iv e  de -  
un e n fe rm e  g r a v e  y en  p e l ig ro  de m u e r te  a q u e  se le  a s is ta ,  ve m o s que In c lu ­
se p o r  e n c im a  de lo que e l D e r e c h o  P o s i t iv e  d e te rm in e  é In c lu s e  p o r  e n c im a  
de la s  e x ig e n c ia s  de la  fu n c iô n  d e l m é d ic o , lo  que aq u f se p la n te a  e s  e l p r o —  
b le m a  de h a s ta  dônde la  l ib e r ta d  in d iv id u a l,  la  l ib e r ta d  de c o n c le n c la ,  en  e s ­
te  c a s e , p u ed e  I r  s in  v u ln e r a r  lo s  p r in c ip le s  de la  m o ra l n a tu r a l .
E n  e l c a s e  p la n te a d o  p o r  lo s  T e s t ig o s  de J e h o v a h  ve m o s  que se e n fre n ta **  
de un lad o  p re s u p u e s to s  te ô r Ic o - m o r a le s ,  d ig n e s  de l m a y o r  r e s p e to , c o n tr a ,  
p o r  una p a r t e  lo s  d e b e r e s  no m eno s r e s p e ta b le s  de l m é d ic o  e n  c u a n to  t a l ,p ie ^  
te  que d e o n to lô g ic a m e n te  e s té  o b llg a d o  a a c tu a r ,  tra ta n d o  s le m p re  de s a lv a r  
la  v id a  y m e jo r a r  la  s a lu d  de su s e n fe r m e s , s In  o lv ld a r  la  f l  de II dad  que d eb e  
a lo s  d ic ta d o s  de su p r o p la  c o n c le n c la  y lo  que e s  m às im p o rta n te  e l ac a ta m 'e n  
te  d# lo s  d ic ta d o s  que su p r o p la  n a tu r a le z a  hu m ana le  Im pone al r e s p e f to  deb|_ 
do a su p r o p la  v id a  y a la  a je n a .
E l a s p e c to  ju r fd ic o
E n  e s te  a s p e c to  h em o s d e # a r U lc lp a r  que en  E s p a h a  no e x is te  n ln g ù n  p r é ­
c e p te  que e x i ja  p r e v ia  a u to r lz a c lé n  d e l e n fe rm e  6  de sus fa m i l la r e s  p a r a  la  In -  
te rv e n c lé n  d e l m é d ic o  e n  s u p u e s to s  de n e c e s id a d  ô u r g e n c la .
E n  c a m b io , a te n o r  d e l d e re c h o  p o s it iv e ,  e l m é d ic o  t ie n e  a u té n tic a  o b llg a  
c lé n  le g a l (n o  so lo  m o r a l)  de " c u r a r " .  N o  h a c e r  lo  supone d e llto .
S u p u e s to  com pte la m e n te  d is t in to  se p ro d u c e  en  la s  In te r v e n c lo n e s  m e r a -  
m ente  c o n v e n le n te s ; en  e s to s  c a s e s  e s  in d is p e n s a b le  la  a u to r lz a c lé n  y p r e s c ln -  
d l r  de e l l a  p o d r fa  c o n s t i tu ir  d e l l to  ta m b ién .
D e b e m o s  de d is t in g u ir  do s  s itu a c lo n e s  d is t in ta s ,  que c o m p o rta r& n  a c t l t u -  
d e s  d i fe r e n te s :  en  c a s e  de u r g e n c la  y en  a u s e n c la  de la  m ism a .
E n c a s e  do u rg e n c la
E n  e s te  s u p u e s to , e l m é d ic o  e s té  o b llg a d o  a p r e s t a r  su s s is te n c la  y no ne_ 
ce si ta  a u to r lz a c lé n  e x p r e s a  p a ra  a c tu a r .  A  e s te  p r o p é s i to ,  m e re c e  c i t a r s e  un  
c a s e  o c u r r id o  en  lo s  E s ta d o s  U n id o s , dénde un h e r id o  s a lv a d o  a p e s a r  de  6 l ,  
In te n té  un p r o c e s o  p o r  da fto s  al m é d ic o . P e r o ,  com o é l no pudo p r o b a r  daOos f f  
s ic o s , ya  que se a p o y a b a  en  un d a h o  m o r a l , no tu vo  é x ito  a lg u n o .
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E n  lo s  E s ta d o s  U n id o s , la  J u r fs p r u d e n c ia  p a re c e  b ie n  e s ta b le c id a  a e s ­
te  r e s p e c te .
A s f ,  e l T r ib u n a l  S u p re m o  de N e w  J e r s e y  e s tim é  qu e  e l p e rs o n a l de  un  -  
H o s p ita l  y e l E s ta d o  t le n e n  In te r é s  en  la  c o n s e r v a c ié n  de la  v id a  y que la  tran X  
fu s ié n  a  un  te s t ig o  de J e h o v a ti, con c a r è c t e r  u r g e n te ,  e s ta b a  J u s tif ic a d a ; a f la -  
d ie n d o  qu e  no e x is t fa  d e re c h o  c o n s titu c io n a l a la  m u e r te .  ( " T h e  C i ta t io n " ,  1/ l 0  
1 9 7 1 ).
S e  t r a ta b a  de una m u ch ach a  in c o n s c ie n te  y en  s h o c k , q u e  p re s e n ta b a  u n a  
r o tu r a  t r a u m é t ic a  d e l b a z o . E l la  y su s p a d r e s  e r a n  T e s t ig o s  de J e h o v a h . A  r e  
q u e r im ie n to  d e l H o s p ita l fu é  d e s ig n a d o  un tu to r  que a u to r îz é  la  In te r v e n c lé n  y 
la s  t r a n s fu s io n e s , que fu e r o n  r e a l iz a d a s  a p e s a r  de ta  o p o s ic ié n  de la  m a d ré .
E n  e l c u rs o  d e l p r o c e s o , lo s  m a g is tra d o s  r e c o r d a r o n  qu e  una te n ta t iv e  cb 
s u ic id io  e s  un c r im e n  y qu e  c u a lq u ie r  p e rs o n a  que le n g a  c o n o c im le n to  de un  ho - 
cho de e s te  o rd e n  debe o p o n e rs e  p o r  to d o s  lo s  m e d io s , in c lu s o  con p e l lg r o  de  
su v id a . E l  C é d ig o  P e n a l es p a h o l y e l f r a n c ê s ,  no v a n  ta n  le jo s ,  ya  que e x c lu -  
y e n  la  in te r v e n c lé n  de l S a lv a d o r  si h a y  g r a v e  r ie s g o  p a r a  61.
E l T r ib u n a l  e m it ié  e n to n c e s  la  id e a  de t r a t a r  do Ig u a l fo rm a  a lo s  T e s tig o s  
de Je h o v ah . E l E s ta d o  d e b e  p o d e r  h a c e r  uso  de la  fu e r z a  p a r a  p r é v e n ir  la  mue^  
te .
E l f in  e s e n c ia l de la  p r o fe s ié n  m ê d ic a  e s  e l de c o n s e r v e r  la  v id a  y e l hecho  
de s u b s t r a é r s e la  c o n s tItu y e  una f a i te  p r o fe s io n a l g r a v e .
E l H o s p ita l y lo s  M é d ic o s  no  t le n e n  p o r  qué ju z g a r  s i e l p a c le n te  e s té h a -  
b i l l ta d o  p a r a  to m a r  e s ta  d e c is ié n  y s i un do cu m en te  d e  d e s c a rg o  f t r m a d o  p o r  é l 
le s  d is p e n s a  de su responsab111dad.
A n te  un e n fe rm e  in c o n s c ie n te , e l m é d ic o  t ie n e  d e re c h o  a que se r e s p e te  su  
l ib e r ta d  p a r a  a c tu a r  de a c u e rd o  a su s c r i t e r io s  c ie n t f f ic o s  y é t ic o s  re s p o n s a b lU  
z& nd ose a n te  la s  le y e s  m o r a le s  y c iv i le s .  U n a  l ib e r ta d  e x ig e  la  o t r a  y la  m ism a  
v io le n c la  se  e je r c e  p r a c t ic a n d o  una tr a n s fu s ié n  a un a  p e rs o n a  qu e  la  e s té  r e c h ^  
z a n d o , com o In m is c u y é n d o s e  en  la  l ib e r ta d  de! m é d ic o  que asum e la  r e s p o n s a b l -  
I Id a d  a n te  la  s o c ie d a d  y la  p r o p la  c o n c le n c la ,  im p id ié n d o le  la s  d e c is lo n e s  que ha 
b itu a lm e n te  to m a a n te  c u a lq u ie r  p a c le n te  s in  v o lu n ta d  p o r  In c o n s c le n c la  y que ho
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n e s ta m e n te  c o n s id é r a  la s  m a jo r e s  p a r a  su b ie n .
N o  se  c o m p re n d e  b ie n  com o un m é d ic o  p o d r fa  s e r  in q u ie ta d o  p o r  h a b e r  
s a lv a d o  la  v id a  de un p a c le n te , In c lu s o  si p o r  a z a r ,  le  h u b ie s e  tr a n s m it id o  -  
un a h e p a t i t is  p o s tr a n s fu s io n a l,  p o r  e je m p lo , a c o n d id é n  de p o d e r  e s ta b le œ r  
que la  t r a n s fu s ié n  e r a  a b s o lu ta m e n te  In d is p e n s a b le .
P o r  e l c o n t r a r io ,  si se h u b ie s e  a b s te n id o , c o m e te r fa  una fa l t a  g r a v e .
E n  c a s o  n o  u rg e n te
A q u f e l p ro b le m s  e s  d i fe r e n t e ,  p u e s  e l e n fe rm e  e s té  c o n s c ie n te . N o  hay  
p e l lg r o  d e  m u e r te ;  p o r  ta n to , e l m é d ic o  d eb e  o b te n e r  un c o n s e n tim ie n to  de su 
p a c ie n te , y 61 d e b e  d a r  una in fo rm a c ié n  s e n c i l la ,  In te l ig ib le  y le a l p a r a  p e rm [  
t i r  a  o a d a  e n fe rm e  to m a r  su d e c is ié n .
E n  e l C é d ig o  P e n a l E sp a A o l h a y  n e c e s id a d  u rg e n te  d e  r e g u la c lé n  de e s te  
p r o b le m a , la  c u a l t ie n e  do s  v e r t ie n t e s  m uy d e f in id a s . D e  un a  p a r t e ,  e s té  e l -  
p ro b le m a  de su r e g u la c ié n  p o s it iv a .
D e  o t r a ,  su fn d o le  de p ro b le m a  6 t* î.o  y m o r a l ,  qu e  de h e ch o  In c id e  tam —  
b ié n  en  e l le g a l.
T o m a n d o  h p r im e r a  de la s  d o s  v e r t ie n t e s  a n te s  c i ta d a s ,  la  le g a l ,  y a la  
lu z  d e l a c tu a l d e re c h o  p o s it iv o  e s p a f io l, ve m o s que lo  c o n te n id o  en  e l C é d ig o  
P e n a l ,  e s  c u a n to  m en o s In s u f ic ie n te ,  y que a l a c u d ir  a é l ,  h a y  qu e  h a c e r lo  b u s  
cando  la  t ip i f ic a c ié n  q u e  e l C é d ig o  p u n it iv o  h a ce  de o t r a s  f ig u r a s  y c ir c u n s ta n ­
c la s  p a r a  d e d u c ir  de é s ta s  a n a lé g ic a m e n te .
C le r ta m e n te  se p u ed e  a d u c ir  p a r a  d e s lin d a r  e l p ro b le m a  que no e s  lo  m l^  
mo la  n e g a t iv a  de la  a u to r lz a c lé n  p a r a  una t r a n s fu s ié n  de s a n g r e , h e c h a  p o r  u i  
a d u lte  e n  p le n itu d  de sus fa c u lta d o s  que la  de lo s  fa m i l la r e s  de un p a c le n te  6  
la  d e  lo s  p a d r e s  é  tu to r e s  le g a te s  de un n ifto . C om o c re e m o s  que no e s  lo  m ls ­
mo la  n e g a t iv a  a la  t r a n s fu s ié n  h e c h a  p o r  un os c o r r e l Ig io n a r lo s  s o b re  o t r o  p r l -  
va d o  de c o n o c im ie n to  , o la  de una m a d ré  que a l tie m p o  de d a r  a lu z  s u fr e  una  
h c m o r r a g ia  que de no s e r  c o m p en s ad a  p o r  una t r a n s fu s ié n  h a r f a  p e l lg r a r  su v l  
da y la  d e l fe to .
1.91.
T o d o s  e s to s  c a s o s  p u ed en  d a r  s e , y de  hecho  se d a n , en  pequePla e s c a la  
aCin, p e r o  c a d a  v e z  m 6s c r e c le n t e ,  en  n u e s tro s  m e d io s , s in  que com o d IJ Im o s  
a n te s  h a y a  e n  e l C é d ig o  P e n a l u n a  t ip i f ic a c ié n  qu e  c t a r a  y ta x a tlv a m e n te  lo s  
r e g u le ,  c re a n d o  en  la  p e rs o n a  d e l m éd ic o  que se lo s  e n c u e n tra  e l co nslgu len^  
te  p ro b le m a  é t ip o  le g a l.
E l C é d ig o  P e n a l E s p a f io l,  e n  su a r tfc u lo  n 5 4 0 9  b is ,  a l t r a t a r  s o b re  la  -  
o m ls lé n  del d e b e r  de  s o c o r r o  d ic e : " E l q u e  no s o c o r r ie s e  a una p e rs o n a  q u e  
e n c o n tre  se d e s a m p a ra d a  y en  p e l ig r o  m a n if ie s to  y g r a v e ,  cu and o  p u d ie ra  h a ­
c e r lo  s in  r ie s g o  p r o p lo  n i de  le r c e r o ,  s e r â  c a s tig a d o  co n  la  p e n a  de a r  r e s to  
m a y o r  é  m u lta  de 5 . 0 0 0  a 10. 0 0 0  p e s e ta s " . " E n  la  m ism a p e n a  In c u r r i r é  e l  -  
q u e , im p ed id o  de p r e s t a r  s o c o r r o ,  no d e m a n d e ra  con u r g e n c la  e l a u x ll lo  a jo -  
n o " .
C re e m o s  que en  e s te  a r t fc u lo  d e l C é d ig o  P e n a l e s té  c la ra m e n te  e x p r è s ^  
da la  o b lig a to r ie d a d  d e l m é d ic o  a a c tu a r ,  s le m p re  n a tu ra lm e n te  que e l c a s o  m  
te  e l  que se e n c u e n tre  se a  de un " p e l ig r o  m a n if ie s to  y g r a v e " ,  no  p la n te é n d o -  
se n l s iq u ie r a  la  c u e s t ié n  cu an d o  e l p a c le n te  no t ie n e  e n  p e l lg r o  su v id a  6  su  
s a lu d  de un a  fo rm a  I r r e p a r a b le .
A un qu e  c re e m o s  que n u e s t ro  C é d ig o  e s  e x p l 'p i to  no  podem os p o r  m e n o s -  
de c o n s id é r e r  lo  c o n te n id o  e n  el a r t fc u lo  4 9 6  r e f e r Ido  a lo s  d e llto s  de c o acc E n  
S u  te x to  a f irm a  que: " E l  que s in  e s ta r  le g ftim a m e n te  a u to r l ta d o  Im p id le r e  a  -  
o t r o  con v io le n c la  h a c e r  lo  qu e  la  le y  no p ro h ib e  o le  co m p el le  se a  e f e c tu a r  
lo  qu e  no q u ie r a ,  se a  ju s to  é  In ju s to , s e r é  c a s tig a d o  con la s  p e n a s  de a r r e s t o  
m a y o r  y m u lta  d e  5 . 0 0 0  a 5 0 . 0 0 0  p ta s . " ,
P a r e c e  c la r o  que e l m é d ic o  que a c tù a  s in  con sent Im le n to  d e l p a c le n te  e s té  
In c u r  so en  lo  c o n te n id o  en  e l a r t fc u lo  4 9 6 , lo  que a p r im e r a  v is ta  p la n te a  un -  
p ro b le m a  de in c o n g ru e n c ia  de  la  le y . P e r o  s ig u ie n d o  s le m p re  lo  p re c e p tu a d o  en  
e l C é d ig o  P e n a l ,  y s in  m e te rn o s  a c o n s id e r a c io n e s  de tip o  ê t ic o  é  d e n to lé g ic o ,  
y a  e s tu d ia d o s , ve m o s  que e s ta  a p a rc n te  in c o n g ru e n c ia  e s té  d is ip a d a  c la ra m e n ­
te  p o r  lo  p re c e p tu a d o  e n  la  e x îm e n te  nûm . 11 de a r t fc u lo  8 ,  qu e  a f irm a  la  e x e n -  
c lé n  de r e s p o n s a b ll ld a d  c r im in a l  a  aq ue l "q u e  o b ra  en  c u m p iIm le n to  de un dëaer 
é  e n  e l e je r c ic lo  le g ftim o  d e  un d e re c h o , o f ic io  é c a rg o " .
192.
E s te  a r t fc u lo  r e s u e lv e ,  a  n u e s tro  ju ic io ,  e l p ro b le m a  de c o n g ru e n c la  de  
la  le y ,  a n te r lo r m e n te  p la n te a d o , p e ro  a m a y o r  a b u n d am ien to  ta m b ié n  se pu ed e  
c i t a r  lo p re c e p tu a d o  en  la  a te n u a n te  7 5  d e l a r t fc u lo  n o v e n o , " la  de o b r a r  p o r  
m o tiv o s  m o r a le s ,  a l t r u is te s  o p a t r ié t ic o s  d e  n o t b r ia  im p o r ta n c ia " .  E s  o b v io  
qu e e s te  p r e c e p to  de n u e s tro  C é d ig o  P e n a l e s  a p lic a b le  a la  c o n d u c ta  d e l m é­
d ic o  que a c tù a , p e s e  a la  n e g a t iv a  de un p a c ie n te ,  p a r a  s a lv a r le  la  v id a  p u e s  
su a c tu a c ié n  e s té  m o tiv a d a  p o r  r a z o n e s  de fn d o le  m o r a l ,  y a que de no a c tu a r  
in f r i n g i r f a  su ê t ic a  p r o fe s io n a l ,  que e x ig e  com o p r im e r a  y p r in c ip a l  o b lig a —  
c ié n  la  de  v e la r  p o r  la  s a lu d  y la  v id a  d e  la s  p e rs o n a s  p u e s ta s  b a jo  su c u s to — 
d ia .
E s to  e s ,  a n u e s tro  ju ic io ,  lo  que p u ed e  d e d u c ir  se de la  le c tu r a  d e l Céd|_  
go P e n a l E s p a fto l, en  lo  r e fe r e n te  a l p ro b le m a  que t r a ta m o s , s in  que e s to  pre^  
te n d a  s e n ta r  p o r  n u e s t ra  p a r t e  n in g ù n  t ip o  de v a lo r a c ié n  m és a l lé  de lo e s tr ic _
■ ta m e n te  b g a l .  S o lo  hem os q u e r id o , en  la  c r e e n c ia  de que h a y  p re c e p to s  a p l l -  
c a b le s  a  e s te  c a s o , I le n a r  una la g u n a  d e  n u e s t ro  d e re c h o  p o s it iv o  r e fe r e n te  
a un p ro b le m a  c o n c r e te , p a r a  t r a t a r  de d a r le  un a  s o lu c ib n .
P o d r fa  a d u c ir  se c o n tr a  todo lo  a n te r io r m e n te  e x p u e s to , que lo s  p r é c e p ­
te s  de un C é d ig o  P e n a l a n te s  c ita d o s  no  son a p iic a b le s  al p ro b le m a  aq u f p la n ­
te a d o , y qu e  p o r  lo  ta n to , no h ay  en  n u e s t ro  d e re c n o  p o s it iv e  n in g u n a  n o rm a  -  
c u y o s  p r in c ip le s  p u ed an  s o lu c io n a r lo . S o b re  e s ta  a f ir m a c lé n ,  n o s o tro s  nos r e  
m iti m es a lo  e x p re s a d o  en  e l a p a r ta d o  29  d e l a r t fc u lo  6 de n u e s tro  C é d ig o  C i ­
v i l ,  cu and o  d ic e : " C u a n d o  no  h a y a  le y  e x a c ta m e n te  a p lic a b le  a l pu nto  c o n tr o v e ^  
t id o , se a p l ic a r é  la  c o s tu m b re  d e l lu g a r  y ,  en  su d e fe c to , lo s  p r in c ip le s  g é n é ­
r a le s  d e l d e re c h o " .
E s té  c la r o ,  a n u e s tro  ju ic io ,  qu e  segûn lo  e x p re s a d o  e n  e l  a 't fc u to  6 9  d e l 
C é d ig o  C iv i l  no e s  p o s ib le  s u s te n te r  n i b a s é n d o s e  en  la  c o s tu m b re , n i m eno s -  
aùn en  lo s  p r n c ip io s  g é n é r a le s  de l d e re c h o  al c r i t e r io  de  la  p r e v a le n c la  de  la -  
o p in ié n  d e l p a c ie n te , en  c o n tra  de su p r o p ia  v id a ,  c o n tr a  la  o b iIg a c ié n  d e l m é­
d ic o  de s a lv a r le ,  s ie n d o  p o r  ta n to  lo s  a r t fc u lo s  de l C é d ig o  P e n a l ,  a n te r lo r m e n  
te  c ita d o s , la  ù n ic a  n o rm a liv a  le g a l a la  q u e  po dem o s a c u d ir  p a r a  s o lu c lo n a r  
e s te  p ro b le m a  en  ta n to  no h a y a  un e x p r e s o  tra ta m ie n to  le g a l p a r a  é l .
P re c is a m e n te  p o r  e s ta  c a r e n c ia  de n o rm a s  c o n c r e ta s , la  F Is c a l f a  d e l T r i -
193.
b u n a l S u p re m o  se o c u p 6  d e l p ro b le m a  e n  la  M e m o rla  c o rr e s p o n d le n te  a l aMo -  
1 9 7 2 * e s ta b le c le n d o  la s  s ig u le n te s  c o n c lu s lo n e s :
1. -  L a  a c t lv ld a d  m é d ic o -q u ir ù r g ic a  se  J u s t lf ic a  en  s f m ism a p o r  e l " f in  
de c u r a r " ,  re c o n o c ld o  p o r  e l E s ta d o  m e d la n te  un m o n o p o llo  p r o fe s io n a l que -  
fu n d am en t a  su  l lc i tu d  c o n fo rm e  a la  d o c tr ln a  de la  v a lu a c l6 n  de b le n e s .
2 . -  E l con sen t Im le n to  no  e s  c a u s a  de ju s t i f ic a c lé n  de una In te r v e n c lé n ;  
é s ta  s 6 lo  q u ed a  ju s t i f ic a d a  en  b a s e  a  la  a f irm a c lé n  a n t e r io r .  E l co n sen tlm len _  
to  e s ir r e le v a n te  a to d o s  lo s  e fe c to s  e n  la s  o p e r a c lo n e s  a b s o lu ta m e n te  n e c e s a  
r ia s ;  e n  la s  in te r v e n c lo n e s  m e ra m e n te  c o n v e n le n te s  y  en  la s  de c ir u g fa  e s t6 t i_  
c a , d  tra ta m ie n to  é  In te r v e n c lé n  r e q u le r e n  co n s e n t Im le n to . N o  In t e r v e n i r  e n  
c a s o  n e c e s a r io  p u e d e  r e s p o n s a b l l lz a r  a l m é d ic o  d e l d e llto  de o m ls lé n  de socç^ 
r r o .  P r a c t i c a r  u n a  In te r v e n c lé n  é  t r a ta m ie n to  no n e c e s a r io  c o n tr a  la  yo lu n tad  
d e l e n fe rm o  é  de su r e p r é s e n ta n te  le g a l s e r fa  s a n c lo n a b le  com o d e l l to  de  c o te  
c ié n ,  y a  que la  f a l t a  de co n s e n t im le n to , a l e x c lu i r  la  o p o r tu n id a d  de la  In t e r — 
v e n c lé n , ÿ ig n i f ic a r f a  v io le n c la  s o b re  la  p e rs o n a  d e l e n fe rm o .
3. -  E l t r a ta m ie n to  m é d Ic o -q u IrC irg Ic o  en  E spaM a e s té  a m p a ra d o  p o r  la  -  
c ir c u n s ta n c ia  e x im e n te  1 1 d e l a r t fc u lo  8 9  d e l C é d ig o  P e n a l (y a  c lta d o  a n t e r io r  
m ente; d  tp e o b r a  e n  c u m p IIm le n to  d e  su d e b e r  o en  e l e je r c ic lo  le g ftim o  de un  
d e re c h o , o f ic io  é  c a rg o ) .
4 . -  N a tu ra lm e n te , la  ju s t i f ic a c ié n  d e l t r a ta m ie n to  e n  s f no é l im in a  la  r e ^  
p o n s a b illd a d  d e l m é d ic o  Im p ru d e n te , n é g lig e n te  é  Im p e r ito ,  e x ig ib le  d e  co nfe r^  
m l dad  co n  e l a r t fc u lo  5 6 5  d e l C é d ig o  P e n a l.
S e  o b s e rv a  d e  n u e v o , la  d is t in c ié n  e n tr e  la  In te r v e n c lé n  m é d ic a  en  c a s o  
de u r g e n c la  o de  n e c e s id a d  In e lu d ib le ,  en  la  qu e  no se p r é c is a  e l co n  sent Im le n  
to , y la  c o n v e n le n te , n a tu ra lm e n te  no  u r g e n te , dénd e  la  n e c e s id a d  p u ed e  s e r  -  
d is c u t ib le  y o p in a b le  d e n tr o  d e l p r o p lo  s e c to r  m é d ic o  y que r e q u e r i r f a  un a  a u -  
to r lz a c l6 n .
E n  e l p r im e r  c a s o , no h a y  d u d a  de q u e  e l m éd ic o  e s  s o b e ra n o , (" q u e  e je n -  
c e  é  p o s e e  a u to r ld a d  s u p re m a  é In d e p e n d ie n te " )  en  la  d e c is ié n  te r a p é u t ic a  ne ce  
s a r ia  p a r a  a lc a n z a r  la  " u lt im a  r a t io "  de s e r  y e x is t i r ;  a b o g a r  p o r  la  v id a . E n  -  
e l se g u n d o , y a  h em o s v is to  a  lo  la r g o  de e s ta  te s is ,  com o una t r a n s fu s ié n ,  en
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m u ch as  o c a s lo n e s , pu ed e c o n s id e r a r s e  n e c e s a r ia  6 n o , segCin e l m éd ic o  que  
a t le n d a  al p a c ie n te .
D e n tr o  de e s te  a p a r ta d o  de la  a u s e n c ia  de u r g e n c la , va m o s  a I r  d e s g lo -  
sando lo s  d is t in to s  c a s o s  que p u ed en  p r e s e n ta r s e ;
1. -  C a s o  e n  e l c u a l en  una in te r v e n c lé n  no se n e c e s ita  t ra n s fu s ié n
R . L e b e a u p in  c it a  un e je m p lo . U n a  e n fe rm e  que se v a  a o p e r a r  de -  
un a h e r n ia  b a n a l d é c la r a  p re v ia m e n te  p o r  e s c r i t o ,  que p o r  ra z o n e s  r e l lg lo s a s  
si en  e l c u rs o  de la  in te r v e n c lé n ,  c u a lq u ie r a  qu e  se a  e l p e l ig r o  que e l la  c o r r je  
s e , fu e s e  p r e c is o  un a  tr a n s fu s ié n  de s a n g r e , se n ie g a  to ta lm e n te  a r e c ib i r l a ;  
y a  que e s te  p e l ig r o ,  a su ju ic io ,  s e r fa  in s ig n if ic a n te  c o m p a ra d o  con e l que ten  
d r fa  s i fu e s e  tra n s fu n d id a .
L a  in te r v e n c lé n  se d e s a r r o l lé  n o rm a lm e n te  y no p r é c is é  t r a n s fu s ié n  
E l p ro b le m a  se s im p l i f ic é ,  p e ro  ^q u é  h a b r fa  h e ch o  e l a n e s te s is ta  re a n im a d o r  
si la  in te r v e n c lé n  se h u b ie s e  com pi ic a d o  y h u b ie s e  si do n e c e s a r ia  una tr a n s fu  
s ié n ?
2 . -  C a s o  e n  et cu a l e l p a c ie n te  c a m b ia  de o p in ié n
P u e d e  o c u r r i r  que e n  un e n fe rm o  a n te  una In te r v e n c lé n  Im p o r ta n te , se
0
p r e v e a  la  n e c e s id a d  de una t r a n s fu s ié n ,  la  c u a l h a b fa  fo rm a i mente re h u s a d o , pe  
r o  p o s te r io rm e n te  a c e p ta . E s te  c a m b io  de o p in ié n , a r r e g la  un de l Ic a d o  p r o b le ­
m a, p e r o  e s  un c a s o  que se p ro d u c e  r a r a m e n te ,  y a  que la  m a y o r fa  de lo s  a u to -  
r e s  c o in c id e n  en  la  id e a  d e  la  r ig id e z  de la s  c o n v ic c lo n e s  de lo s  T e s t ig o s  de Je  
h o vah .
3. -  C a s o  en  e lq u e  e l m é d ic o  a c c e d e  a la  n e g a t iv a  d e l e n fe rm o
O c u r r e  c u a n d o , d e sp u é  s de h a b e r  In fo rm a d o  la rg a m e n te  a l e n fe rm o  y 
a sus p a r la n te s ,  s o b re  la s  e v e n tu a te s  c o n s c c u e n c ia s  de ta l r e n u n c la , no a c e p -  
ta n  ta l te ra p é u t ic a ;  y e l m é d ic o , e n to n c e s , r e s p e ta  la  v o lu n ta d  d e l e n fe rm o  y 
la  p a la b r a  dad a  de no q u e b r a n ta r la .  •
F i t t s  y O r lo f f ,  en  un a r t fc u lo  de 1. 9 5 9 , c ita n  e l c a s o  de un e n fe rm o , Test_I 
go de J e h o v a h , que p a d e c fa  un tu m o r de c o lo n  t r a n s v e r s o .  E s te  h o m b re  a c e p ta -  
b a  la  in te r v e n c lé n  p e r o  re h u s a b a  to d a  t r a n s fu s ié n . L a  In te r v e n c lé n  fu é  p u e s  -
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p r a c t ic a d a  s in  t r a n s fu s ié n  y la  e v o lu c ié n  fu é  e n s o m b re c id a  p o r  c o m p llc a c io —  
n é s  h e m o rré g ic a s :  lo s  a u to r e s  se c o n fo rm a ro n  con p e r fu s io n e s  de D e x tra n o  
y la  h e m o g lo b in a  d e s c e n d ié  a  2 *4 % .
A  p e s a r  de e s to , e l e n fe rm o  re h u s é  la s  t r a n s fu s io n e s  s le m p re , lo  -  
m ism o que sus p a p ie n te s  y ,  p a r t ic u la r m e n te  su m u je r ,  q u ié n  d é c la r é  q u e  s i 
se le  h a c fa n  t r a n s fu s io n e s , su m a r id o  p e r d e r fa  to d a  o p o r tu n id a d  de v id a  fu tu ­
r e  s o b r e n a tu r a l ,  y  si s o b r e v iv fa  su v id a  te r r e n a  no  te n d r fa  v a lo r .  A fo r tu n a d a  
m e n te , su h e m o rr a g la  se c o h ib ié ,
4 . -  C a s o  e n  e l que e l m é d ic o  no  ac c  e d e  a la  n e g a t iv e  de l e n fe rm o
R . G a te lm a n d , e n  la  r e v is la  " M e d ic in a  e t C o l le c t iv i t é "  de a b r l l  d e  -
1 9 6 7 , in fo rm a  d e l s ig u ie n te  e je m p lo :
S e  t r a t a  de un e n fe rm o  con un ad eno m a p r o s té t ic o  y r e te n c lé n  ag u d a  
. de o r in a ,  te s t ig o  de J e h o v a h ,
A c e p ta  la  In te r v e n c lé n ,  p e r o  re h u s a  to da tr a n s fu s ié n  In c lu s o  s i la  -  
g ra v e d a d  de su s itu a c ié n  lo  e x îg ie s e .  E l c ir u ja n o  a c e p ta , p e ro  desp u é  s d e  h a -  
b e r le  h e ch o  f i r m a r  un d e s c a rg o  de r e s p o n s a b i l id a d e s .
E l c lr t ja n o  e n to n c e s  s o l ic i t a  e l c o n s e jo  de v a r lo s  c o le g a s  y de un abo  
g a d o . C o n s u lta  ta m b ié n  a la  fa m il la :  la  e s p o s a  y e l h l j o *  ta m b ié n  te s t ig o s  de Je  
h o v a h , se o p on en  a la  t r a n s fu s ié n ,  re s p e ta n d o  la  v o lu n ta d  d e l je f e  de  la  fa m i—
lia .  E n  c a m b io , la  h i ja  d e l e n fe rm o  e s  c a té l ic a  y no c o m p a r te  la  o p in ié n  d e  la
fa m il la ;  in s is te  e n  que su p a d re  d e b e  r e c ib i r  c u îd a d o s  " n o r m a le s "  c o m p re n d  Id a  
la  t r a n s fu s ié n , lo  que c o r r o b o r a  e l c o n s e jo  d e l ab og ado .
A n te  e s ta  s itu a c ié n , e l c ir q a n o ,  y e l a n e s te s is ta ,  d e c id le r o n  qu e:
-  la  In te r v e n c lé n  s e r fa  p r a c t ic a d a  s in  a p o r te  d e  s a n g r e , si e l e s ta d o  
d e l e n fe rm o  lo  p e rm ît fa ;
-  v a r ia s  u n id a d e s  d e  s a n g re  e s ta r fa n  d is p u e s ta s  a la  d is p o s ic lé n  d e l -  
e q u ip o  q u ir û r g ic o ;
-  la  fa m il la  s e r fa  te n id a  a l c o r r le n te  de la s  d i f ic u lta d e s  e v e n tu a le s  de  
la  In te r v e n c lé n .
l_ a  o p e r a c lé n  se d é s a r r o i  lé  en  p e r fe c ta s  c o n d ic lo n e s  y s in  que se  tu v ie
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se n e c e s id a d  de tr a n s fu s ié n ;  p e r o  si e l p a c ie n te  h u b ie s e  s a n g ra d o , h a b r fa  r e -  
c ib id o  lo s  c u id a d o s  n e c e s a r io s .
E l m éd ic o  p u ed e  s le m p re  a p e la r  a la  n o c ié n  de e s ta d o  de n e c e s id a d .  
E n  e s te  c a s o  p r e c is o ,  s i h u b ie s e  o c u r r id o  un fa ta l  d e s e n la c e , p o r  a u s e n c la  cb 
t r a n s fu s ié n ;  la  h i ja  d e l e n fe rm o  p o d r fa  e n ta b la r  una dem anda ju d ic ia l ,  aunque  
n a tu ra lm e n te  con p o c a s  o p o r tu n id a d e s , y a  que e l e n fe rm o  c o n s e rv a b a  p le n a s  
su s fa c u lta d e s  m e n ta le s .
A c t î tu d  d e l m é d ic o
P in a lm e n te , e l  a s p e c to  c a p ita l  de  e s te  p ro b le m a  e s  una c u e s t ié n  de co n —  
c ie n c ia ,  y e s  a e s te  n iv e l ,  ju s ta m e n te , de la  c o n c le n c la  d e l m éd ic o  com o d eb e  
r e g la r s e .  S e  p r e s e n ta n  d iv e r s a s  m odal id a d e s  y p o r  ta n to  son d iv e r s a s  la s  p o -  
s ib l l  id a d e s  d e  a c c ié n .
I. C a s o  de lo s  a d u lto s
A ) E n  c a s o  de u r g e n c la
N o  hay p ro b le m a . Y a  h em o s vifeto  c é ir ÿ  e l m é d ic o  d e b e  p r e s t a r  to d o s  
su s  c u id a d o s  a n te  un a  p e rs o n a  e n  p e l ig r o  de m u e r te ,  p u e s  de no  In te r v e n ir  corn 
p ro m e te  su r e s p o n s a b l l ld a d  de m a n e ra  m ucho m és g r a v e .  E s  d l f lc lh e n te  Im a g i­
n a b le  e l p ro c e s a m ie n to  y ,  s o b re  todo la  c o n d en a  a un m é d ic o  p o r  h a b e r  c u ra d o  
a a lg u le n .
B ) E n  c a s o  no u rg e n te
E n  e s te  c a s o  e l p ro b le m a  e s  m és c o m p le jo  y m és  d e l Ic a d o .
1) E l m é d ic o  d e b e  s le m p re  u s a r  de todo su p o d e r  de p e rs u a c lé n  p a ­
r a  h a c e r  a c e p ta r  a l e n fe rm o  é  a  su r e p r é s e n ta n te ,  e l t r a ta m ie n to  qu e  e s tim e  co  
mo e l m e jo r ,  e s  d e c ir  q u e  d e b e  o b te n e r  e l c o n s e n tim le n to  n e to  d e l p a c le n te .
2 )  D e s g ra c la d a m e n te , se  sa b e  que con lo s  T e s t ig o s  de J e h o v a h , e l 
f r a c a s o  e s  la  r é g la .  E l m é d ic o  p ro p o n d ré  e n to n c e s  a l p a c le n te  f i r m a r  un de soar 
go de re s p o n s a b il id a d e s . L a  p o s ic lé n  c o n t r a r ia ,  de p r a c t ic a r  la  t r a n s fu s ié n  a 
todo t r a n c e ,  pu ed e  h a c e r le  i n c u r r i r ,  com o y a  se ha c o m e n ta d o , e n  un d e llto  de  
c o a c c lo n e s  t lp i f ic a d o  e n  e l a r t fc u lo  4 9 6  d e l C é d ig o  P e n a l ,  é  ta m b ié n  en  e l de  I r  
c o n tra  la  l ib e r ta d  r e l lg io s a ,  t lp i f ic a d o  e n  e l a r t fc u lo  2 0 5 ,n û m e ro  1.
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S e g û n  K o rn p ro b s t  se p o d r fa  p r e s e n t a r  a l e n fe rm o  un docum ent*) pa 
r a  su f i r m a  e n  e l que se " d e c la r e  e x p re s a m e n te  r e h u s a r  a  una tr a n s fu s ié n  son  
g u fn e a  e n  e l c u rs o  de la  In te r v e n c lé n  "
H a b r é  que c o n s id e r a r  e n to n c e s  do s  h ip é te s is :
-  e l p a c ie n te  f i r m a  e l d e s c a rg o  de r e s p o n s a b l lld a d ;
-  e l p a c ie n te  r e h u s a  f i r m a r  ta l d o c u m e n te ,
3 ) E l p a c le n te  f i r m a  la  a u to r lz a c lé n :
a ) S i e l d e s c a rg o  de r e s p o n s a b l l ld a d  e s  fo rm u la d o  de e s ta  fo rm a  
b a s ta n te  g e n e r a l ,  se p u ed e  p e n s a r  q u e  e l m é d ic o  p o d r fa  q u iz é s  r e c u r r i r  a la  
t r a n s fu s ié n  en  c a s o  de e x tre m a  u r g e n c la  é  de a b s o lu te  n e c e s id a d  d e s p u é s  d e  la  
in te r v e n c lé n  é  en  la  e v o lu c ié n  p o s te r io r  de l p r o c e s o , in v o c a n d o  la  d is p e n s a  de  
c o n s e n t im le n to  en  e s ta s  e v e n tu a l id a d e s  y de l h e ch o  de que e l d e s c a rg o  de r e s -  
p o n s a b ilid a d  no h a  p r e v is to  e x p re s a m e n te  e s ta  h ip é te s is .  E s ta  co n d u c ta  se a p m  
x im a r fa  a la  que e s  p r e c o n iz a d a  a n te  lo s  " h u e lg u i s ta s  de h a m b re " ;  do nd e e s té  
admitido q u e  e l m é d ic o  no in te r v e n g a ? ,ié s  que en  e l c a so  de e x tre m a  u r g e n c la ,  
cu an d o  e l s u je to  e n t r a  en  e l e s ta d o  de In c o n s c le n c la  é  de p re c o m a .
S in  e m b a rg o , e n  a lg u n o  s c a s o s , la  e v o lu c ié n  e s  fa v o r a b le  y  
e l m é d ic o  no t ie n e  que r e c u r r i r  a la  t r a n s fu s ié n . E n  e s te  c a s o  e l d e s e n la c e  e s  
Id e a l p a r a  todo e l m undo.
E n  o t r o s  c a s o s , la  e v o lu c ié n  de la  e n fe rm e d a d  e s té  M ena de  
c o m p lic e c lo n e s . E s  p o s ib le ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  r a r f s im o s  que e l p a c le n te  v u e l -  
v a  de su d e c is ié n  y a c e p te  la  t r a n s fu s ié n .  A q u f, e l d e s e n la c e  e s  s e n d  H o .
E n  o t r o s  s u p u e s to s , la  e v o lu c ié n  e s  ta m b ié n  d e s fa v o r a b le ,  y  
e l m é d ic o  tra n s fu n d e  a l e n fe rm o . S e  p o d r é , e n to n c e s , a f l r m a r ,  s i e l p a c le n te  
f a l le c e  a p e s a r  de la  t r a n s fu s ié n ,  q u e  la  c a l l  dad  de lo s  c u id a d o s  h a  s i do p e r —  
fe c ta . P o r  e l c o n t r a r io ,  si e l e n fe rm o  m u e re  s in  t r a n s fu s ié n ,  se p o d r fa  e v e n -  
tu a lm e n te  r e p r o c h a r  a l m édico no h a b e r  p r e s ta d o  lo s  n e c e s a r io s  c u id a d o s  y -  
B u x lllo s .
P e r o ,  si e l d e s c a rg o  de r e s p o n s a b ll ld a d  h a  s id o  r e d a c ta d o  
de fo rm a  m uy p r é c is a ,  re h u s a n d o  la  t r a n s fu s ié n  en  to d o s  lo s  c a s o s . In du  so de  
e x tre m a  u r g e n c la ,  y  de a b s o lu te  n e c e s id a d , e l m é d ic o  d e b e r fa ,  e n  v i r t u d  de las
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r e la c îo n e s  de c o n fia n z a  e s ta b le c id a s  con su e n fe rm o , r e s p e ta r  a b s o lu ta m e n te  
la  v o lu n ta d  de a q u e l.
b ) o t r a s  do s  a c t itu d e s  s e r fa n  p o s ib le s , p e ro  e l la s  v u ln e ra n  la  D e o n  
td o g fa ; e l m é d ic o  tr a n s fu n d e , s in  te n e r  en  c u e n ta  la  v o lu n ta d  d e l p a c ie n te  6  -  
b ie n  tr a n s fu n d e , p e s e  a h a b e r  a f irm a d o  que no lo  h a r fa .  S I e s ta s  d o s  actitucbs  
p u ed en  s e r  b e n e f ic io s a s  p a r a  e l p a c ie n te , e l m é d ic o  d e b e , s in  e m b a rg o , p e n —  
e a r  en  la  e v e n tu a lid a d  de un  a c c id e n te  de tr a n s fu s ié n ,  c le r ta m e n te  r a r o ,  p e ro  
e l c u a l no se p u ed e  " a  p r i o r i "  e l iW n a r .  E s  f& c ll im a g in a r  lo s  a rg u m e n to s  d e l 
ab o g ad o  de la  p a r te  c i v i l ,  e n  e s te  supu esto : c o n tr a  la  v o lu n ta d  d e l e n fe rm o , e l  
m é d ic o  h a  ap i Ic a d o  una te r a p é u t ic a  m o r ta l de m a n e ra  f u r t iv a  é  II fc i ta .
c ) e l m é d ic o  pu ed e  p r o p o n e r  la  a u to tra n s fu s ié n  é  la  p la s m o te ra p la .
E l m é d ic o  p u e d e , e n  e fe c to , d e s d e  e l p e r fo d o  p r e o p e r a t o r lo ,  e x -  
t r a e r  s a n g re  a su p a c ie n te  y g u a r d a r la  p a ra  e l p e r fo d o  o p e r a to r lo .
E s ta s  tr a n s fu s io n e s  a u té lo g a s  se e m p le a n  con b a s ta n te  f r e c u e n -  
c ia  en  e s ta s  s itu a c lo n e s . N a tu r a lm e n te , e s ta  s a n g re  t ie n e  Una v id a  l lm ita d a , -  
au n q u e  p o d r fa  ap i I c a r  se la  té c n ic a  de c o n g e la c ié n , cu and o  e l lo  e s  p o s ib le ;  e s ­
ta  té c n ic a  no e s  to d a v fa  c o r r ie n te  y sL L in te rés  a c tu a l r e s id e  p r in c ip a lm e n te , en  
e l a lm a c e n a m ie n to  de s a n g re  de g ru p o  s r a r o s .
E n  c u a n to  a la  p la s m o te ra p la . D u  C a i la r  c i t a  qu e  a lg u n o s  de sus  
p a c ie n te s  no se op o n en  a e l l a  y q u e  h a  u t i l iz a d o  v a r ia s  v e c e s  con é x Ito  e s ta  te ­
r a p é u t ic a .  S in  e m b a rg o , e s to  no e s  la  r é g la  g e n e r a l ,  y a  que lo s  T e s t ig o s  de -  
J e h o v a h  re n u n c ia n  en  su In m en sa  m a y o r fa  a la  a p lic a c lé n  de c u a lq u ie r  d e r iv a d o  
s a n g u fn e o , In c lu s o  a la s  g a m m a g lo b u lin a s  s é la s  é  a s o c la d a s  a  c u a lq u ie r  a n t ib lé  
t ic o .
E n  c a m b io , s f se p u e d e n  u t i l i z a r  s o lu c lo n e s  e x p a n s o ra s  com o e l
D e x t ra n o .
d ) H a y  qu e  s e O a la r  ta m b ié n  e l c a so  d e l m é d ic o  de h o s p lta ie s .
E l s e r v ic lo  h o s p ita la r îo  deb e  r e c o g e r  e l te s t im o n io  e s c r i to  d e l -  
p a c ie n te . P o r  o t r a  p a r t e ,  p a r a  c o m p ro m e te r  la  r e s p o n s a b l l ld a d  d e l s e r v ic lo  -  
h o s p ita la r îo ,  s e r fa  p r e c is o  qu e  e l m é d ic o  h u b ie s e  co m et Id o  una fa l ta  g r a v e  y so 
b r e  to d o , s e r fa  p r e c is o  p r o b a r  la .
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4 )  E l p a c ie n te  r e h u s a  f i r m a r  e l d e s c a rg o ;
C o n v io n e  e n to n c e s , e n  p r e s o n c ia  d e  do s  6  t r è s  m é d ic o s  le e r  e l  
docum ent o de  e x e n c lô n  de re s p o n s a b llld a d  y m e n c io n a r:  " L e c tu r a  h e c h a  e n  -
p r e s e n c ia  de  Y  y de  Z  h a  re h u s a d o  f i r m a r " .  T o d o  e l lo ,  p e s e  a l -
e fe c to  p s ic o lé g ic o  qu e  p u ed a  s ig n if ic a r  ta l s itu a c ié n .
L a  a c titu d  m és lé g ic a  p a r a  e l m é d ic o  e s  e n to n c e s  r e h u s a r  to m a r  
a su c a rg o  e s te  e n fe rm o . N o  h ay  c o n tra to  m é d ic o , no  h ay  p o r  ta n to  o b llg a c lé n  
p a r a  e l p ro fe s io n a l. S e  c o m p re n d e  fé c îlm e n te  q u e  e l lo  no e s  p o s ib le  e n  la  m a­
y o r fa  de lo s  c a s o s ; b ie n  p o rq u e  e l e n fe rm o  e s té  a s e g u ra d o  en  la  S e g u r ld a d  3 o  
c ia l é  en  a lg u n a  co m p aftfa  p r iv a d a ,  é  b ie n  p o rq u e  ta l co m p o rt am le n to  ré p u g n a  
a c u a lq u ie r  in té g ra n te  de la  c la s e  m é d ic a .
N o  o b s ta n te , e x c e p te  en  lo s  c a s o s  de u r g e n c la , lo s  C é d ig o s  d e -  
o n to lé g ic o s  de d iv e r s e s  p a fs e s  a d m ite n  que en  n in g ù n  c a s o , e l m é d ic o  d e b e  i -  
e je r c e r  su p r o fe s ié n  en  c o n d ic lo n e s  que p u ed an  c o m p ro m e te r  la  c a lld a d  de sus 
c u id a d o s  y d e  lo s  a c te s  de su e je r c ic lo .  T a m b ié n  in d ic a n  q u e  d e s p u é s  de h a b e r  
fo rm u la d o  su d ia g n é s t ic o  y p r e s c r i t e  una in d ic a c ié n  te r a p é u t ic a ,  e l m é d ic o  de^ 
b e e s fo r z a r s e  en  o b te n e r  la  e je c u c lé n  d e l t r a ta m ie n to ,  p a r t ic u la r m e n te  s i la  
v id a  de l e n fe rm o  e s té  en  p e l lg r o .
S e h a le m o s , f in a lm e n te , que a lg u n o s  c ir i# a n o s  p r a c t ic a n  g r a v e s  
In te r v e n c lo n e s  s in  t r a n s fu s ié n . Y a  r e fe r im o s  la  p u b llc a c lé n  en  J A M A , S e p tle m  
b r e  1 9 7 7 , p o r  D e n to n  C o o le y  de 5 4 2  in te r v e n c lo n e s  de c ir u g fa  c a r d io v a s c u la r  
s in  p e r fu s ié n  de s a n g re . N o  o b s ta n te , a d m ite  qu e  e n  do ce  m u e r te s  c o n tr ib u y é  
un a a n e m ia  p r e  é  p o s to p e r a to r la  y t r è s  se d e b le ro n  e x c lu s iv a m e n te  a p é rd id a  
de s a n g re .
T a m b ié n  G e o rg e  B . H a r t  de L o n g  B e a c h , r e la t a  J A M A , v o l.  2 2 8  
p é g . 1. 0 2 8 , e l tra ta m ie n to  de t r è s  e n fe rm e s  con a n e m ia  a g u d a , lle v a d o s  a l ho s  
p ita l  en  sh o ck  h ip o v o lé m ic o , d e s p u é s  de h a b e r  r e c h a z a d o  la  t e r a p la  de s u b s t l -  
tu c ié n , co n  o x fg e n o  h ip e r b é r ic o  en  c é m a ra  in d iv id u a l a dos a tm é ie ra s  a b s o lû ­
te s , en  un n û m e ro  de s e s lo n s s  v a r ia b le s  segûn e l p a c ie n te , c a d a  una de 6 0  a 90  
m in u te s  de d u ra c lé n  y que se r e p e t fa n  en  c u a n to  e l p d so  p a s a b a  de 1 2 0 , la  p r e -  
s lé n  s is té l ic a  b a ja b a  de 100 y a p a r e c fa  c o n fu s ié n  m e n ta l.
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S e  acom pahô e s ta  te r a p ia  de la  in y e c c lô n  de s o lu c iô n  s a lin a  -  
b a la n c e a d a  p a r a  m a n le n e r  una p r e s îé n  v e n o s a  c e n t r a l  en  10 cm . de H ^O , u n a  
d iu r e s is  de 5 0  m l /h o r a  y a p lic a c ié n  d e  h i e r r o  p o r  v fa  in t ra m u s c u la r .
In d ic a  q u e  v a r ie s  p a c ie n te s  m às  han  s id o  tr a ta d o s  m e d ia n te  e s  
te  m é to d o , to d o s  con é x ito .
S in  e m b a rg o , to do s  e l lo s  d e b ie ro n  s e r  c o n d u c îd o s  a h o s p ita le s  
d o ta d o s  con u n id a d e s  h ip e r b à r ic a s ,  in c o n v e n ie n te  que no d e ja  c b s e r m uy s e r io .
I I .  C a s o s  de m e n o re s  de ed ad
L o s  T e s tig o s  de Je h o v aK  re h u s a n  ig u a lm e n te  la  t r a n s fu s ié n  p a r a  su s  -  
h i jo s ,  p ro b le m a  qu e  se e x t ie n d e  a m enudo a lo s  r e c îé n  n a c id o s , cu yo  e s ta d o  re_ 
q u ie r e  una e x a n g u in o - t ra n s fu s ié n .
L o s  p a d r e s  d e te n ta n  la  a u to r ld a d  p a te r n a l y son los qu e  r e p r e s e n ta n  a 
sus h i jo s . A h o ra  b ie n , e s  p r e c is e  c o n o c e r  que e l d e re c h o  de lo s  p a d r e s  no  e s  
a b s o lu te . S a v a t le r  r e c u e r d a  e n  su T r a t a d o  de D e r e c h o  M é d ico : "q u e  no p u ed e  
I r ,  in c lu s o  b a jo  fo rm a  de a b s te n c ié n , c o n tr a  e l in te r é s  d e l m e n o r" .
E l p ro b le m a  p la n te a d o  p o r  la  n e g a t iv a  a la  t r a n s fu s ié n  p o r  lo s  p a d r e s  
p a r a  su h i jo  po ne  a l m é d ic o  e n  una p o s ic lé n  s im i la r  a la  p re c e d e n te :  ^ d e b e  -  
t r a n s fu n d ir  é  n o ?  ^ d e b e  s o m e te rs e  a la  v o lu n ta d  de lo s  p a d r e s  é  h a c e r  c a s o  -  
o m is e  ?
E n  c a s o  de u r g e n c la ,  e l m é d ic o  d eb e  t r a n s fu n d ir  p u e s  é l e s  e l ù n ic o  a 
d e c id ir  la  te r a p é u t ic a  a a p l lc a r ,  a p a r t i r  d e l m em ento  en  que e l m e n o r le  h a  s L  
do c o n fia d o  y cu and o  la  tr a n s fu s ié n  a p a r e c e  com o e l s é io  m ed io  de s a lv a r  a l e n ­
fe rm e .
E n  e l c a s o  de la  qu e  po dem o s d e n o m in a r  u r g e n c la  " d i f e r ld a " ,  ^ c u à l  
deb e  s e r  la  a c t itu d  d e l m é d ic o  a n te  la  n e g a t iv a  o b s tin a d a  de lo s  p a d r e s ,  p e s e  a 
una amp l ia  in fo rm a c ié n  ? ,  ^d e b e  o p o n e rs e  p o r  la  fu e r z a  ? ^ d e b e  a c u d ir  a la  Ju ^  
t ic ia  ?
C u a n d o  e l m e n o r e s tà  e n  p e l ig r o  de m u e r te ,  e n  e l R e in o  U n id o  y en  -  
lo s  E s ta d o s  U n id o s , e s  c o s tu m b re  a c u d ir  a la  J u s t îc ia ,  p u e s  se c o n s id é r a  que
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la  o b i ig a c ié n  de s o c o r r e p  a un in d iv id u o  e s té  p o r  e n c im a  de la  o b llg a c lé n  a l se  
c r e to .
P o d e m o s  c I t a r  un c a s o , c ita d o  p o r  L e b e a u p in .
O c u r r ié  e n  un a  m a te rn id a d  de C a m b r id g e . U n  r e c lé n  n a c id o , a fe c to  
de e r i t r o b la s t o s is  d e b fa  s o m e te rs e  a una t r a n s fu s ié n  de re c a m b lo . L o s  p a d r e s  
r e h u s a r o n . S e  a c u d ié  a la  J u s t ic ia  y e l J u e z  de m e n o re s  n o m b ré  un tu to r  qu e  
a u to r iz é  la  tra n s fu s ié n :  e l niOo c u ré .
O tr o  c a s o  que s îr v e  de e je m p lo , se p u b lic é  en  " T h e  c i t a t io n " ,  de  
l / l O / l .  9 7 1 . S e  t r a ta b a  de un m e n o r de 7 a n o s , c u y a  m a d ré  e r a  T e s t ig o  de J e ­
h o v a h , L o a  p a d r e s  e s tab  an d iv o r c ia d o s  y la  m a d ré  te n fa  la  c u s to d la  d e l n irto . 
E s te  n ih o  n e c e s ita b a  una tr a n s fu s ié n  qu e  la  m a d ré  re h u s é .
L a  C o r te  de A r iz o n a  d e c id lé  que la s  r a z o n e s  r e l lg lo s a s  no e r a n  s u -  
f îc ie n te s  p a r a  r e t i r a r  a l n Ih o  de su m a d ré , p e r o  q u e  e l e s ta d o  de s a lu d  p r lm a -  
b a s o b re  to do  y com o e n to n c e s  e l m e n o r se e n c o n tra b a  v ir tu a lm e n te  e n  p e l lg r o ,  
s u p r im ié  a la  m a d ré  la  c u s to d la  de l m ism o.
E n  o t r o  e je m p lo , un n îf to  de t r è s  a fio s  fu é  h o s p ita l Iz a d o  p o r  u n a  a fœ  
c lé n  c a r d ia c a .  L a s  p ru e b a s  r e v e lacon qu e  n e c e s ita b a  una tr a n s fu s ié n  In m e d la -  
ta . L o s  p a d r e s  n e g a ro n  su a u to r lz a c lé n  y e l d i r e c t o r  d e l h o s p ita l s o m e tlé  a la  
C o r te  A eu d e s ig n a c ié n  de un tu to r  e s p e c ia l ,  lo  que a s f  se h iz o  d e s p u é s  d e  h a b e r  
r e c ib id o  to do s lo s  te s t im o n ie s . S e  e fe c tu a r o n  la s  t r a n s fu s io n e s  s a n g u fn e a s , 
m ie n t ra s  lo s  p a d r e s  a p e la b a n  a la  S u p re m a  C o r t e ,  a le g a n d o  q u e  sus d e r e c h o 8 
c o n s t itu c lo n a le s  habfan s id o  v io l ad os . P e s e  a la s  t r a n s fu s io n e s , e l  n ifto  m u r lé ,
R e c o n o c le n d o  e l v a lo r  de un f a l lo  p a r a  e l p é b lic o , la  S u p re m a  C o r te  
de N e w  J e r s e y  r e ç h a z é  la  a p e la c ié n  y a f irm é  la  r e s o lu c ié n  d e l t r ib u n a l In fe r io r  
m a n te n le n d o  e s p e c if îc a m e n te  qu e  su a c c ié n  no h a b fa  v io l ado la  l ib e r ta d  r e l lg io ­
s a , p r e v is ta  p o r  la s  c o n s t itu c io n e s  e s ta ta l  y f e d e r a l .
Q u iz é s  la  d e c is ié n  m és fre c u e n te m e n te  c ita d a  e-> la de la  S u p re m a  C o r  
te  de I l l in o is .  E n  e s te  c a s o , lo s  p a d r e s  ju s t i f ic a r o n  su n e g a t iv a  a som e t e r  a u i  
la c ta n te  a la  t r a n s fu s ié n  s a n g u fn e a , en  e l h e ch o  d e  que e s te  p ro c e d im le n to  e r a  
In c o m p a tib le  con su s  p r iA c Ip lo s  r e l Ig lo s o s .  L a  dem anda fu é  d e n e g a d a  e n  lo s  ^
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g u ie n te s  té rm in o s :
" E l d e re c h o  de p r a c t ic a r  l ib re m e n te  una r e l ig ié n  no in c lu y e  la  l ib e r  
ta d  de e x p o n e r  al n ih o  a la  e n fe rm e d a d  6 a la  m u e r te . L o s  p a d r e s  t le n e n  la  II  
b e r t a d  de c o n v e r t ir s e  en  m à r t i r e s ,  p e ro  e l lo  no  q u ie r e  d e c ir  que se an l ib r e s  
e n  id é n t îc a s  c ir c u n s ta n c la s ,  p a r a  t r a n s fo r m e r  en  m à r t i r e s  a  sus h i jo s  a n te s  
que lle g u e n  a la  e d a d  d e l p ia n o  a lb e d r îo  le g a l ,  cu and o  p u ed an  h a c e r  la  e le c —  
c ié n  p o r  s f m is m o s " .
E s  un c a s o  s im i la r ,  una C o r te  de M is s u r i  re s p o n d !é  a la s  o b je c f lo ­
ne s r e l lg lo s a s  de un p a d re  que habfa a p e la d o  a n te  un tr ib u n a l In f e r io r  (q u e  au ­
t o r i z é  la  t r a n s fu s ié n ) ,  de e s ta  m a n e ra ; "N o  se o rd e n é  q u e  c o m le ra  s a n g r e , é  
qu e d e ja r a  de c r e e r  que la  In tro d u c c ié n  de s a n g re  p o r  v fa  In tra v e n o s a  esequ _l 
v a la n te  a c o m e r la . S é lo  se le  Im pu so  que no im p id ie r a  que o t r a  p e rs o n a , un 
c iu d a d a n o  de n u e s tro  p a fs , r e c l b i e r ^  la  a to n c ié n  m é d ic a  n e c e s a r ia  p a r a  p r e -  
s e r v a r  su v id a . C re e m o s  que c u a lq u ie r  s e r  hum ano ha s id o  d o tad o  p o r  D Io s  
de l in a lie n a b le  d e re c h o  a la  v id a . L a  c ir c u n s ta n c ia  de que s e a  e l h i jo  m e n o r  
de un p a d r e ,  que a r b i t r e r  la m e n te , c o lo c a  sus p r o p ia s  c r e e n c la s  te o té g ic a s  -  
p o r  e n c im a  de la  o b llg a c lé n  de p r e s e r v a r le  la  v id a ,  no p u ed e  p r e v a le c e r  sobre 
e l ju ic io  re fle x it ito  de  todo un p u e b lo " .
E n  F r a n c ia ,  una le g is la c ié n  de h a c e  n u e v e  a h o s , p e rm ite  a l m éd ic o  
s e h a la r  a la s  a u to r Id a d e s  c o m p é te n te s  lo s  c a s o s  de s e /v ic la s  y p r iv a c lo n e s  
a un m e n o r , de lo s  c u a le s  p u e d a  te n e r  c o n o c im ie n to  en  e l c u rs o  de su p r o f e d f n  
L é g ic a m e n te  la  n e g a t iv e  de tr a n s fu s ié n  p o r  p a r t e  de los p a d r e s  p u ed e  m uy b ie n  
en sent Id o  g e n e r a l ,  s e r  a s im ila d a  a una p r iv a c ié n .
E n  E s p a h a , e n  v a r ia s  In s tr u c c lo n e s  d e l F is c a l  d e l T r ib u n a l  S u p r e ­
mo se ha se n ta d o  e l c r i t e r i o  de r e t i r a r  la  p a t r ia  p o te s la d  p o r  la  A u to r ld a d  J u ­
d ic ia l ,  cu and o  lo s  p a d r e s  é  tu to r e s  p ro h ib e n  p a r a  su h i jo  un a  te r a p é u t ic a  co n - 
s id e r a d a  de g r a v e  n e c e s id a d . P o r  a h a d id u r a , c o n s id é râ m e s  todo e l lo  I fc i to  a 
te n o r  de lo  e s ta b le c id o  e n  e l p u n to  59  de l a r t fc u lo  5 8 4  d e l C é d ig o  P e n a l ,  que -  
d ic e : " L o s  p a d r e s  de fa m il la  q u e  d e ja  sen de c u m p lir  lo s  d e b e r e s  de a s is te n c la  
In h e r e n te s  a la  p a t r in  p o te s ta d  p o r  m o tiv o s  que no fu e r e n  e l aband on o  m a llc lo -  
50 d e l d o m ic ilio  f a m i l ia r  é  su co n d u c ta  d e s o rd e n a d a , a s f com o lo s  qu e  no p r o -
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c u ra p e n  a sus h ijo s  la  e d u c a c ié n  que su p o s ic ié n  y m ed io s  le s  p e rm ite n "  y en  
e l nû m ero  12 de l m ism o a r t fc u lo , p à r r a fo  segundo: " L o s  p a d re s  6 tu to re s  m en  
c io n a d o s  en  lo s  n û m ero  s 5 9 , 6 9 , 0 9 , 10 9 , 1 19 y 129 de l p ré s e n te  a r t fc u lo  p o -  
d râ n  s e r  su sp e n d id o s  en  e l e je r c ic îo  de su d e re c h o  a la  g u a rd a  y ed u c a c ié n  -  
del m e n o r" .
E n  aqueHos su pu esto s en q u e , no e x is t ie n d o  p a t r ia  p o te s ta d , e l m ener 
no tenga tu to r ,  lo r e p r e s e n ta r é  e l M in is te r io  F is c a l ,  segûn se o rd e n a  p o r  e l 
a r t fc u lo  2 9 , nû m ero  5 , de su e je r c ic lo  de 21 de J u lio  de 1. 926 .
P o r  ta n to , el m éd ico  que se e n fre n te  con la  n e g a tiv e  de unos p a d re s  
a que e l n ih o  r e c ib a  una tra n s fu s ié n  d e b e rS  d i r ig î r s e  al T r ib u n a l T u te la r  de — 
M e n o re s ; e l cu a l d e n tro  de su " fa c u lta d  p r o te c to r a "  p o d ré  o rd e n a r  la  p r é c t ic a  
de la  tra n s fu s ié n . E n  lo s  c a so s  de u r g e n c la , d e b e ré  a c u d ir  a l Ju zgad o  de In s -  
t r u c c ié n  de G u a rd ia .
F in a lm e n te , q u erem o s  te rm in e r  e s ta  S egu nd a  P a r t e  p ro c la m a n d o  q u e , per 
en c im a  de c u a lq u ie r  s o lu c lé n  de la b o r a to r lo  que se p re te n d a  a lo s  g e n é r ic o s  ca  
SOS que en  te o r fa  puedan p r e s e n ta r s e , la  D eo n t o lo g fa  J u r fd ic a  s e ré  la  q u e , en  
û ltim o  e x tre m e , d e b e ré  d a rn o s  la  s o lu c lé n  a è s to s  m û lt ip le s  s u p u es to s , c a d a  -  
une rode ado de sus p a r t ic u la r e s  c ir c u n s ta n c la s . E s  In d u d ab le  que p o r  m ucho  
r e c e lo  que pu ed a te n e rs e  a e s ta r  b o rd e a n d o  con su d e c is ié n  lo s  m o ld es  de la  -  
re s p o n s a b llld a d  c iv i l  é  p e n a l, e l m éd ico  debe o b e d e c e r  a n te  todos a lo s  dictados 
de su m o ra l p r o fe s io n a l,  que e n  n ingù n  c a s o  p o d r fa  e s ta r  en  c o n tra d ic c lé n  con  
la s  n o rm as  ju r fd ic a s .  P r e f e r ib le  s e ré  a fro n t a r  v a lie n te m e n te  la s  co n secu en c ias  
de lo s  a c to s  r e a l iz a d o s  de a c u e rd o  con lo s  d ic ta d o s  de aquel l a ,  que s u f r i r  la  -  
s a n c ié n  de la  p r o p ia  c o n c le n c la , que s le m p re  no s  r e p r o c h a r é  h a b e r  ac tu a d o  en  
o p o s ic ié n  con e l Ju ra m e n to  H ip o c r é t ic o  de la  p r o fe s ié n  m éd ic a . N o  o b s ta n te , -  
e l lo  no e s té  en  c o n tra d ic c lé n  de ro d e a r s e  de to d as  la s  p re c a u c lo n e s  n e c e s a rla s  
en e l p ia n o  ju r fd ic o .
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T E R C E R A  P A R T E
205.
L A  R E  S P O N S A B  IL  I D A D  M O R A L  D E  L O S  C E N T R Q S  D E  T R A N S F U S IO N  
Y  D E  L O S  M E D IC O S  T R A N S F U S O R E S  E N  L A  U T II_ IZ A C IO N  D E  L A  S A N -  
G R E  Y  S U S  D E R IV A D O S .
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E l con  sumo de s a n g re  y d e r lv a d o s  de la  m ism a au m en ta  c a d a  a h o , de ma 
n e r a  r e g u la r ,  de  ta l s u e r te  que e s  m uy d i f fc i l  r e s p o n d e r  a la  dem anda p o r  par  
te  de lo s  S e r v ic io s  de T r a n s fu s io n . A s f  se e n c u e n tr a  p u e s  p la n te a d o  e l p r o ­
b le m s  de la s  r e la c io n e s  e n tr e  lo s  B a n c o s  de S a n g re  y e l c u e rp o  m éd ic o .
E s  c ie r t o ,  que e l aum ento  de la s  n e c e s id a d e s  e s té  ju s t if ic a d o  p o r  un me 
j o r  c o n o c im ie n to  de la s  p o s ib iI id a d e s  t r a n fu s io n a le s :  c ite m o s  a e s te  p r o p é s i­
to , lo s  p r o g re s o s  r e a l iz a d o s  en  e l tr a ta m ie n to  de la s  a n e m ia s , y de c ie r t a s  -  
e n fe rm e d a d e s  h e m o rr à g ic a s . P o r  o t r o  la d o , g r a c ia s  a la  h e m o te ra p ia  m a s iv a , 
se han p o d id o  o b te n e r  n u m e ro s o s  é x ito s  en  tra u m a to lo g fa  en  e l t r a ta m ie n to  de 
la s  q u e m a d u ra s , e n  c ir u g fa  c a r d io v a s c u la r ,  e tc .
S in  e m b a rg o , e s  ta m b ié n  n e c e s a r io  que e l m é d ic o  no ut i l ic e  In d Is c r Im In a  
d a m e n te  la  t r a n s fu s ié n . E s  un h e ch o  que a lg u n o s  c ir u ja n o s ,  c u a lq u ie r  in te r v e n  
c ié n , p o r  b e n ig n a  que é s ta  s e a , la  han  acom pah ado  de p r e s c r ip c ié n  de s a n g re ,  
y p o r  ta n to  un n û m e ro e x a g e ra d o  de u n id a d e s  se p e rd fa  in u tiIm e n te . S e  h a  corn 
p ro b a d o  ad em âs q u e , e l uso de s a n g re  to ta l ha s id o  a b u s iv o  e n  m uch as  c i r c u n j  
ta n c ia s . T o d o  e s to  c o n tr ib u y é  a un d é f ic i t  c r é n ic o  en  lo s  S e r v ic io s  de T r a n s ­
fu s ié n  y a la  p ro d u c c ié n  de p o s ib le s  a lo in m u n iz a c io n e s .
E n  ta ie s  c o n d ic io n e s , lo s  S e r v ic io s  de H e m o te ra p ia  se e n c u e n tra n  en  la  -  
o b llg a c lé n  de v e r i f i c a r  y c o m p ro b a r  la s  d e m a n d a s  de s a n g re  qu e  s o b re p a s a n  
de su s p o s ib il id a d e s . Im p o rta  p u e s  p r e c is a r  la s  re s p o n s a b il id a d e s  de e s to s  -  
S e r v ic io s  y de lo s  m é d ic o s  h e m o te ra p e u ta s . E s ta s  se s itû a n  a do s  n iv e le s :
N o s o tro s  hem os d e ta lla d o  la s  re s p o n s a b il Id a d e s  ju r fd ic a s  d e l:
-  hem atélogo: ë l d e b e  s e r  e l s é lo  re s p o n s a b le  d e l tra ta m ie n to  a a p l ic a r ,  
y en  p r in c ip le  é l d e b e  ju z g a r  la  c a n tid a d  y la  c a lld a d  d e l p ro d u c to  a u t i l i z a r .  
P o r  ta n to , d eb e  te n e r  la  re s p o n s a b ll ld a d  fn te g ra  de l a c te  t r a n s fu s io n a l.
-  S e r v ic lo  de t r a n s fu s ié n ;  su fu n c ié n  e s  r e s p o n d e r  a la  d e m a n d a , y no -  
d e b e , en p r in c ip le ,  o p o n e rs e  a la  p e t ic ié n  de un p ro d u c to  s a n g u fn eo . T e é r ic a  
m e n te , si un e n fe rm o  no  r e c ib ie s e  u n a  te r a p é u t ic a  p r e s c r i t a ,  la  a c e n tu a c ié n  
de su g ra v e d a d  p o d r fa  f& c ilm e n te  s e r  a t r ib u id a  a d ic h o  S e r v ic lo ,  P e r o ,  c u a n ­
do e l fn d ic e  de c a r e n c ia  e s  m uy a l t o ,  p o r  la  e s c a s e z  de d o n a c ié n  y p o r  e n d e .
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e l n iv e l de r é s e r v a  ta m b ié n  es  d e f ic i t a r io  p o r  fa l t a  de c o o rd in a c lô n  e n tr e  los 
B a n c o s  de S a n g r e ,  d i f fc i  Im en te  se p u ed e  in c u lp e r  a e s to s  S e r v ic io s  p o r  no -  
p r e s t a r  sus a te n c io n e s  a l c ie n  p o r  c ie n .
E n  a q u e llo s  p a fs e s , donde lo s  C e n tro s  de T r a n s fu s ié n ,  se lim ita n  a p r £  
p a r a r  y c o n t r o la r  lo s  p ro d u c to s  s a n g u fn e o s , s ig u ie n d o  la  re g la m e n ta c ié n  en  
r ig o r  y r e a l iz a d a  c o n fo rm e  a la  p r e s c r ip c ié n ,  la  re s p o n s a b l l ld a d  d e l C e n tro  
d e s a p a re c e  d e sd e  e l m ism o m om ento en que la  u n id a d  de s a n g re  ab and on a  d i ­
cho lu g a r .
S in  e m b a rg o , e s ta  c o n c e p c ié n  no p u ed e  s e r  a c e p ta d a , p u es  s e r fa  s im i la r  
a la  e s ta b le c id a  e n tr e  lo s  fa rm a c é u t ic o s  y lo s  m é d ic o s . L o s  m é d ic o s  que u t ilj_  
za n  la s  t r a n s fu s io n e s , s e a  c u a le s q u ie r a  su e s p e c ia l id a d  y lo s  S e r v ic io s  d e  -  
T r a n s fu s ié n ,  t le n e n  ta m b ié n  r e  sp on sab  i I i dade s m o r a le s  tan  im p o rta n te s  com o  
la s  re s p o n s a b il id a d e s  ju r f d ic a s ,  a s a b e r:
-  m éd ic o  u t î l iz a d o r :  e l o r ig e n  hum ano de lo s  p ro d u c to s  qu e  é l e m p le a  d e -  
ben  c o n v e n c e r le  de que e s to s  no e x is te n  en  c a n tid a d  i l lm ita d a  y q u e  la  tran sfu ^  
s ié n  d e b e  s e r  ta m b ié n  ta n  e c o n é m ic a  y r a c io n a l com o se a  p o s ib le .
-  S e r v ic lo  de  t r a n s fu s ié n  y B a n c o  de S a n g re :
D e b e  g a r a n t iz a r  a l d o n a n te  la  b u en a  u t i I i z a c ié n  de su s a n g re , E l donan^ 
te  d e p o s ita  su c o n fia n z a  e n  e l C e n tr o  p a r a  qu e  su s a n g re  se a  e m p le a d a  de la  
m e jo r  fo rm a . E s  en  e s ta  u t i l i z a c ié n ,  ta n  p e r fe c ta  com o se a  p o s ib le  dénd e re s j_  
de la  re s p o n s a b ll ld a d  m o ra l de e s to s  c e n tr o s  en  r e la c lé n  co n  lo s  d a d o re s .
S e  t r a t a ,  p u e s , de un p ro b le m a  p re o c u p a n te , p u e s  la s  d e m a n d a s  de s a n —  
g r e  y h e m o d e r iv a d o s  au m e n ta n  c a d a  aho de un 12 a un 1 5 % , m ie n t ra s  que e l nû 
m e ro  de d o n a n te s  no  c r e c e  en  d ic h a  p r o p o r c lé n ;  y to do  é s to , a p e s a r  de la  m e -  
j o r f a  en  la s  té c n ic a s  de e x t r a c c ié n  y de fr a c c io n a m îe n to .
E s te  p ro b le m a  a d q u ie r e  en  n u e s tro  p a fs  c a r a c tè r e s  d r a m à tic o s , p u e s  si 
n o s  a te n e m o s  a l In d ic e  de la  O r g a n iz a c ié n  M u n d ia l de la  S a lu d , de o b te n c ié n  -  
d e l 10 m l. de s a n g re  p o r  p e rs o n a  y a h o , ta n to  p a r a  la s  tr a n s fu s io n e s  com o p a ­
r a  la  o b te n c ié n  de d e r iv a d o s ,  E s p a h a  n e c e s ita  a ir e d e d o r  de 7 0 0 . 0 0 0  l i t r o s  de 
s a n g re . S i se p le n s a  q u e , en  e l aho 1. 9 7 7 , se r e c o g le r o n  un to ta l de 2 2 2 .8 0 0
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l i t r o s ,  n o s  d é  un d é f ic i t  de a ir e d e d o r  de 4 8 7 . 0 0 0  l i t r o s .
E l n û m e ro  to ta l de d o n a c io n e s  se pu ed e s itu a r  en  e l m e d io  m lllé n  p o r  aho  
con un os 3 0 0 . 0 0 0  d o n a n te s , y con un fn d ic e  s itu a d o  e n  15 '21  p o r  1 .0 0 0  h a b i—  
ta n te s , qu e  n o s  s itû a  en  e l p e n û ltim o  lu g a r  de lo s  p a fs e s  e u ro p e o s .
P o d e m o s  a h a d ir  que la  a u s e n c ia  de e s ta d fs t ic a s  o f ic ia le s  h a ce  im p o s ib le  
d e te r m in a r  e l c o s te  en  v id a s  h u m a n a s , d e b id o  d i r e c t a d  in d ir e c ta m e n te , a la  -  
c a r e n c ia  de  s a n g re .
A  n iv e l t e r r i t o r i a l ,  pu ed e  d e c ir s e  que e l p ro b le m a  e s  ag u d fs im o  en  lo s  -  
m e d io s  r u r a le s  y s e m iu rb a n o s , im p o rta n te  en  c iu d a d e s  in f e r io r e s  a 1. 0 0 0 . 0 0 0  
de h a b ita n te s  y r e la t iv e  en  lo s  g ra n d e s  c e n tr o s  u rb a n o s , au n q u e  no d e s p r e c la -  
b le ,
C on  s e r  e s to  ya  b a s ta n te , lo  qu e  S o u lie r  s e h a la b a  en  1. 9 6 7 , en  una s e —  
s ié n  de la  S o c ie d a d  N a c io n a l de T r a n s fu s ié n  S a n g u fn e a  de F r a n c ia ,  podem os  
ta m b ié n  a p l ic a r lo  a c tu a lm e n te  en  n u e s tro s  m ed io s: au n q u e p o sea m o s  una le g is ­
la c ié n  que se p re o c u p a  de g a r a n t iz a r  la  c a lld a d  de la  s a n g re  y de lo s  p ro d u c —  
to s  d e r iv a d o s ,  la  u t i l iz a c ié n  de a q u e l la  y de é s to s  e s té  d e ja d a  a la  d is c r e c ié n  
de lo s  que la  u t i l i z a n ,  fa lta n d o  d i r e c t r ic e s  o f ic ia le s .  N o  e x is te  n in g u n a  d o c tH  
n a  g e n e r a l c o n c e rn ie n te  a la s  r e la c io n e s  que s e r fa n  de de s e a r  e n tr e  lo s  c e n ­
t r e s  de t r a n s fu s ié n  y lo s  que u t i l iz a n  lo s  p ro d u c to s  sa n g u fn e o s .
P a r e c e ,  p u e s , im p o rta n te  s e h a la r  e l p a p e l p r im o r d ia l  d e l d o n a n te ,p e r s o -  
n a je  c a s i s le m p re , p r é c t ic a m e n te  a n é n lm o , p e r o  cu yo  g e s te  in d iv id u a l de a l ­
t r u is m e  y de  f r a te r n id a d  co n st itu y e  la  b a se  de la  e s t r u c tu r a  t r a n s fu s io n a l.
D e  o t r o  la d o , e s  p r e c is o  o b s e r v e r  que lo s  m é d ic o s  do n an  r a ra m e n te  su 
s a n g re . A lg u n o s  in c lu s o , f r e n a n  la s  c o le c ta s , o al m en o s no c o n tr ib u y e n  en  
la  m ed id a  q u e  s e r fa  de de s e a r .  E l m ism o h e m a té lo g o  f r a n c é s .  S o u l ie r  se p r o — 
gu n ta ; " S i  to do  m é d ic o  d e d ic a d o  a e s to s  m e n e s te re s  no  d e b e r fa  c o m e n z a r  p o r  
d o n a r  su p r o p ia  s a n g r e , p a r a  to m a r c o n c le n c la  de la  n a tu r a le z a  p a r t ic u la r  d e l 
tr a ta m ie n to  p r e s c r i t o ,  y p a r a  a lc a n z a r  una m e re c id a  c o n s id e r a c ié n " .
^ Q u é p u ed en  p u e s  h a c e r  lo s  d i fe r e n te s  p a r t ic ip a n te s  e n  e l a c to  t r a n s fu ­
s io n a l p a r a  l im ita r  lo s  p ro b lè m e s  c u a n t ita t iv o s  y c u a l i t a t lv o s  p la n te a d o s  p o r t a
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t r a n s fu s ié n  de s a n g re  y de sus d e r iv a d o s ?
I. E l d o n a n te
E n  E s p a h a  e l D e c r e to  I 5 7 4 / 1 9 7 5  de 26 de ju n io , e s ta b le c e  que " la  d o n a d é n  
de s a n g re  c o n s t itu y e  un a c to  v o lu n ta r io ,  de c a r é c t e r  a l t r u is t a  y  d e s in te r e s a d o  
y , c o n s e c u e n te m e n te , no pu ed e  s e r  c a u s a  de c o n tr a p r e s ta c ié n  a lg u n a , d i r e c ta  
é  in d ir e c t a " .  A h a d e : "C o n  e s te  f in ,  e l E s ta d o  t ie n e  que d é s a r r o i la r  una a m p lla  
la b o r  in fo rm a tiv o y  de p ro p a g a n d a  a t r a v é s  de su s O rg a n is m e s  e In s t itu c io n e s  y 
de la s  A s o c ia c io n e s  y H e rm a n d a d e s  de D o n a n te s  de S a n g r e , c u y a  c r e a c lé n  y -  
fu n c io n a m ie n to  en  todo e l p a fs  d e b en  s e r  ad ec u a d a m e n te  e s t im u la d a s  y o r g a n iz e  
d a s " .
E s  p r e c is o  c o n v e n c e r  a la  p o b la c ié n  de q u e , la  d o n a c ié n  de s a n g re  no e s  un  
as u n to  e x c lu s iv e  de a lg u n o s  in d iv fd u o s  o de a lg u n a s  a s o c ia c io n e s , que d e b e ré n  
a f r o n ta r  la s  n e c e s id a d e s  de to d a  la  c o le c t iv id a d .
T o d o  in d iv id u o  a n tr e  lo s  10 y 6 5  a h o s , con la s  c o n d ic io n e s  f f s ic a s  p r é c is a s ,  
pu ed e d o n a r  su s a n g re .
A bu nd and o  en  e s te  p a r e c e r ,  e l D e c r e to  a r r i b a  c ita d o  in d ic a : " L a  d o n a c ié n  
de s a n g re  c o n s t itu y e  un d e b e r  c fv ic o  de to d a  la  p o b la c ié n  qu e  r e û n a  la s  c o n d i— 
c lo n e s  s a n i ta r ia s  de a p titu d " .
S in  e m b a rg o , la  r e a l id a d  e s  q u e , c in c o  ah o s  d e sp u és  d e  la  p ro m u lg a c ié n  de 
ta l D e c r e t o ,  la  s itu a c ié n  p r é s e n te  pu ed e c a l i f ic a r s e  de m uy g r a v e ,  d e s d e  e l -  
p u n to  de v is ta  s a n i ta r lo ,  e je m p lo  de lo s  b a jfs im o s  n iv e le s  de s o l id a r ld a d  que  
p a d ec em o s; y r u d îm e n ta r la ,  e n  e l cam po de la  u t i l iz a c ié n  de r e c u r s o s  d ir ig id o s - 
a la  c a p ta c lé n  y al e s tfm u lo  de la  d o n a c ié n  de s a n g re .
A lg u n o s  donan su s a n g re  de fo rm a  e p is é d ic a ;  son la s  d o n a c io n e s  m és  n u m e -  
r o s a s ,  s o b re  todo en  lo s  c a s o s  de e m e rg e n c ie s  (c a té s t r o fe s ,  c a r e n c ia s  de un ' 
g ru p o  d e te rm în a d o  p r e v ia  lla m a d a  p o r  la  r a d io ,  e tc . )
O t r o s ,  la  donan de fo rm a  r e g u la r .  A q u f, e s  p r e c is o  s e h a la r  la  im p o rta n te  
a p o r ta c ié n  de lo s  t r è s  o rg a n is m e s  de c o le c ta  de  s a n g re ; H e m a n d a d  de D o n a n te s  
de la  S e g u r ld a d  S o c ia l ,  A s o c ia c ié n  de D o n a n te s  de la  C r u z  R o ja  E s p a h o la  y las 
F u e r z a s  A rm a d a s .
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P o d r fa  p e n s a r  so si la  re m u n e r  a c ié n  de la  d o n a c ié n  de s a n g re  a u m e n ta rfa  
e l n û m e ro  d e  d o n a n te s . E n  v a r ie s  p a fs e s , la  d o n a c ié n  a l t r u is t a  no e s  to d a v fa  
la  r é g la .  E n  lo s  E s ta d o s  U n id o s , p o r  e je m p lo , e l 30%  de lo s  c e n tr o s  de tra n s  
fu s ié n  son e m p re s a s  c o m e rc ia le s .
D e  h e c h o , e s te  s is te m a  lu c r a t iv e  p r é s e n ta  n u m e ro s o s  in c o n v e n ie n te s . L o s  
d o n a n te s  r e t r ib u id o s  son m às d i f f c i le s  de r e c lu t a r  que lo s  d o n a n te s  d e s in te r o -  
s a d o s , y e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s , se in te n ta  ca d a  v e z  con m és in te n s id a d , la  su 
p r e s ié n  d e l a s p e c to  c o m e rc ia l.  A d e m é s , e s  un h e ch o  c o m p ro b ad o  que la  s e le o -  
c ié n  e s  m en o s r ig u r o s a  en  e s te  c a s o , p u es  lo s  d a d o re s  o c u lta n  sus a n té c é d e n ­
te s  p a to lé g ic o s ;  p o r  a h a d id u r a , e l  d o n a n te  r e t r ib u id o  ac u d e  co n  c ie r t a  f r e c u e n  
c ia  a d i fe r e n t e s  c e n tr o s  de tr a n s fu s ié n ,  h a c ie n d o  d i f f c i l  ta l c o n tr o l ,  C on  se c ie n  
c i a de e s to ,  e s  e l hecho  de que e l r ie s g o  de h e p a t it is  t r a n s fu s io n a l e r a  10 a 
12 v e c e s  m a y o r  con e s te  tip o  de d o n a c ié n  re m u n e ra d a .
E n  A u s t r a l ia ,  donde la  d o n a c ié n  de s a n g re  e s  a l t r u is t a ,  e l  50%  de lo s  do ­
n a n te s  in s c r i t e s  e n  1 .9 6 5 ,  s e g u fa n  donando su s a n g re  s ie te  ah o s  m és ta r d e .L o s  
c r i t e r io s  de s e le c c ié n  son m és s e v e ro s  y la  s e g u r ld a d , p o r  ta n to , m és g ra n d e .
E n  r e a l id a d ,  la  d o n a c ié n  d e  s a n g re  e s  une de lo s  û lt im o s  s ig n e s  de a l t r u is ­
m e e n  la s  s o c ie d a d e s  d e  co nsu m e.
L a  s a n g re  s ig u e  s ie n d o  i r r e m p la z a b le ,  a p e s a r  de lo s  p r o g re s o s  de la  técrW  
c a  fa rm a c é u t ic a  y p e n s â m e s  q u e  d e b e  s e r  e x c lu s iv a m e n te  a l t r u is t a  y v o lu n ta r ia ,  
a c titu d  que no  deb e  c a m b ia r  b a jo  n in g u n a  p r e s ié n ,  c u a lq u ie r a  que se a  é s ta . C o ­
r r e s p o n d e  a lo s  m é d ic o s  e l h a c e r  c o m p re n d e r  a la  c o le c t iv id a d  e l in te r é s  de  
la  d o n a c ié n .
I I .  L o s  S e r v ic io s  de H e m o te ra p ia
E s to s  S e r v ic io s  ta l com o e s té  a c tu a lm e n te  o rg a n iz a d a  e n  E s p a h a  la  H e m o te ­
r a p ia ,  m ie n t ra s  no se pong an en  m a rc h a  lo s  a n h e la d o s  C e n tro s  R é g io n a le s  de -  
T r a n s fu s ié n ,  p o d r fa n  m e jo r a r  su c o n d ic ié n  a dos n iv e le s :
-  c o n t r ib u ir  con  la s  A s o c ia c io n e s  y H e rm a n d a d e s  a a u m e n ta r  e l n û m e ro  de -  
d o n a n te s ;
-  l im ita r  la s  in d ic a c io n e s  a b u s iv a s .
E x is te n  o t r o s  m e d io s , qu e  h a s ta  a h o ra  no han  r e s u e lto  de fo rm a  s a t is fa c to —
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r i a  e l p ro b le m a  de la  t r a n s fu s ié n ,  a l l f  donde se han  em p le a d o . S on :
-  la  c o n s titu c ié n  de s to c k s  de s a n g re  c o n g e la d a .
-  la  u t i l iz a c ié n  de s a n g re  de c a d a v e r .
-  la  u t i l iz a c ié n  de v e h ic u l iz a d o r  de o x fg e n o .
I I I .  I_ a  e s t r u c tu r a  tr a n s fu s io n a l e n  E s p a h a
1. -  S e g û n  e l D e c r e to  1 5 7 4 /1 9 7 5  d e  26  de ju n io ,  la  e x t r a c c ié n  de s a n g re  
hu m ana û n ic a m e n te  p o d ré  I le v a r s e  a cab o  p o r  lo s  S e r v ic io s  é  u n id a d e s  d e p e n -  
d ie n te s  de un B a n c o  de S a n g re .
2 . -  L a s  A s o c ia c io n e s  o H e rm a n d a d e s  que p ro m o c io n a n  la  d o n a c ié n  a lt ru te  
ta  de s a n g re  se a ju s ta ré n  a lo  e s ta b le c id o  e n  la  L e y  1 9 1 /1 9 6 4 ,  de 24  de d ic ism  
b r e .  E n  sus E s ta tu to s  d e b e ré  f ig u r a r  e x p re s a m e n te  e l  s o m e tim ie n to  a la s  n o r ­
m es e in s tr u c c io n e s  s a n ita r ia s .
3 . -  E s ta s  A s o c ia c io n e s  o H e rm a n d a d e s  no p o d ré n  p o s e e r  é  te n e r  a  su c a r ­
go B a n c o s  de S a n g r e ,  p e ro  s i f a c i l i t a r  lo c a le s , e q u ip o s  é  p u e s to s  m é v ile s  p a r a  
l le v a r  a cab o  la  do nac ién  de s a n g re .
4 . -  S e  c o n s id é r a  B a n c o  de S a n g re  la  in s ta la c ié n  s a n i ta r ia  e n c a rg a d a  de -  
r e a l l z a r  la  e x t r a c c ié n ,  p r e p a r a c ié n ,  c o n s e r v a c ié n , a lm a c e n a m ie n to  y s u m in is -  
t r o  de  s a n g re  h u m a n a , a s f  com o e v e n tu a Im e n te  su f r a c c io n a m îe n to .
E s ta s  a c t iv id a d e s  p o d ré n  s e r  l le v a d a s  a ca b o  p o r  E n t id a d e s  co n  f in e s  
s a n i ta r ia s ,  p û b lic a s  o p r iv a d a s ,  s in  én im o  de lu c ro .
5 . -  L o s  B a n c o s  de S a n g re  de la s  F u e r z a s  A rm a d a s , se a t le n e n  a la  n o rm e  
t iv a  e s p e c ia l q u e  r é g u la  su fu n c io n a m ie n to , con la  c o o r d in a c ié n  y c o o p e ra c ié n  
con lo s  dem és B a n c o s  qu e  se a  c o m p a tib le  co n  d ic h a  n o rm a t iv e .
G. -  E s to s  B a n c o s  de s a n g re  t le n e n  com o fu n c ié n  p r in c ip a l ,  m a n te n e r  d e p é -  
s ito s  d e  s a n g re  qu e  g a ra n t Ic e n  la  c o b e r tu r a  de la s  n e c e s id a d e s  de lo s  e s ta b le -  
c im ie n to s  h o s p ita la r io s ,  donde e s té n  s itu a d o s  y de l è r e  a de p o b la c ié n  c o r r e s —  
p o n d ie n te . O t r a  fu n c ié n  e s  p r o v e e r  a  lo s  C e n tr o s  de P ro d u c c ié n  de H e m o d e r i­
v a d o s  d e l p la s m a  s a n g u fn eo  hum ano que se p r e c is e .
E v e n tu a  Im e n te , p o d ré n  l le v a r  a ca b o  e l fra c c io n a m îe n to  de la  s a n g re  y  
la s  o p e r a c lo n e s  de p la s m a fé re s is  e x p re s a m e n te  a u to r  iz a d a s .
7 . -  L o s  B a n c o s  de S a n g re  c u m p iir é n  la s  fu n c io n e s  h e m o te ré p ic a s , cu and o
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la s  te n g a n  a s ig n a d a s  en  uno 6  v a r ie s  h o s p ita le s  de l s e c to r  p G b lic o  6  p r iv a d o .
0 . -  T o d o  B a n c o  de S a n g re  te n d r à  que p o s e e r  la  a u to r lz a c l6 n  de la s  a u to -  
r id a d e s  s a n i la r ia s ,  o id o  e l in fo rm e  de la  C o m is iô n  N a c io n a l de  H e m o le ra p ia .  
T e n d r â  qu e  c u m p lir  un a  s e r ie  de r e q u is i t e s  corne lo c a le s , in s ta la c iô n , in s tr u  
m e n ta l, p e ra o n a l tè c n ic o  a d e c u a d o , n e c e s id a d e s  a s is te n c ia le s  que se v a n  a  eu  
b r i r ,  e tc .  e tc .
9 . -  L a s  tr a n s fu s io n e s  d e  s a n g re  d e p o s ita d a  en  le s  B a n c o s , e fe c tu a d a s  par  
e s tâ b le c im ie n to s  del s e c to r  p û b lic o , s e rà n  to ta lm e n te  g r a t u i te s ,  in c lu s o  en  los 
c a s e s  en  qu e  la  s a n g re  se h a y a  o b te n id o , e x c e p c io n aèn en te  , m e d ia n te  r e t r i b u -  
c i6 n . E n  lo s  H o s p ita le s  d e l s e c to r  p r iv a d o  se d e b e r& n  e s p e c i f ic a r  c la ra m e n te  
d e s g lo s a d o s , com o c o n c e p to s  in d e p e n d ie n te s  todo s lo s  g a s to s , f ig u ra n d o  e l de  
la  s a n g re  en  a q u e l lo s  c a s e s  e s p é c ia le s  de e n tr e g a  de c a n tid a d e s  a lo s  h e m o d a -  
d o re s .
10. -  L o s  e s tâ b le c im ie n to s  qu e  te n g a n  com o f in  la  o b te n c ib n  de f r a c c io n e s  
p la s m à tic a s  se M am an C e n t r e s  de P ro d u c c ib n  de H e m o d e r iv a d o s , que p o d rà n  -  
s e r  p ù b lic o s  6  p r iv a d o s ,  y  d e b en  s u r t i r s e  de l p la s m a  hum ane de lo s  B a n c o s  de  
S a n g r e , c o n e x io n a d o s  co n  e l l e s ,  a t r a v é s  de lo s  o p o rtu n o s  c o n c ie r to s .
1 1 . - L a  R e d  N a c io n a l d e  B a n c o s  de S a n g re  es t&  c o n s t itu fd a  p e r  e l con  ju n ­
te  de lo s  B a n c o s  a u to r iz a d o s ,  que e s ta r& n  s o lid a r ia m e n te  v in c u la d o s  en  e l cum  
p lim ie n to  de su s  f in e s  c o m u n e s , c o o rd in à n d o s e  y co m p Iem ent& ndo se  r e c f p r o c a -  
m en te . L a  a c t iv id a d  g e n e r a l de e s ta  R e d  N a c io n a l t ie n e  e l c a r & c te r  de s e r v ic lo  
p ù b lic o , co n  e x c lu s iv e  o b je to  de a te n d e r  la s  n e c e s id a d e s  n a c io n a le s , s a lv o  que  
e x c e p c io n a lm e n te  e l G o b ie rn o  p e r  r a z o n e s  de sol id a r id a d  in te r n a c io n a l p u ed a  
a c o r d a r  la  s a lid a  de s a n g re  6  d e  p ro d u c to s  h e m o te r6 p ic o s  d e l p a fs  y de sus -  
f r a c c io n e s  6  p ro d u c to s  d e r iv a d o s .
12. -  L a s  a u to r id a d e s  s a n i ta r ia s  e s ta b le c e r& n  lo s  p la n e s  de a c tu a c iô n  de  
la  R e d  N a c io n a l d e  B a n c o s  de S a n g r e ,  p la n i f ic a r à n  y r a c io n a l iz a r à n  la  d l s t r l — 
b u c iô n  y a p ro v e c h a m ie n to  de s a n g re  y de su s  d e r iv a d o s ,  y s e fta la rè n  la s  p e s e r  
v a s  m fn im a s  que d e b en  m a n te n e rs e . T ie n e n  ta m b ié n  p o r  m is l6 n , r e u n i r ,  o r d e — 
n a r  y m a n te n e r  a l d fa  to da  la  In fo rm a c ib n  s o b re  e x is te n c ia s  de s a n g re  y su s de  
r iv a d o s  en  to do  e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l,  im p o n ie n d o , si e s  n e c e s a r io ,  la s  r e d is -  
t r ib u c io n e s  p r é c is a s .
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1 3 . -  C om o b rg a n o  c o n s u lt iv o  e x is te  una C o m fs l6 n  N a c io n a l d e  H e m o te ra  
p la  d e  la  que se d é r iv a  u n a  C o m is lô n  P e rm a n e n te  q u e  p r é p a r a  y e s tu d ia  lo s  
a s u n to s  que h a y a  de c o n o c e r  e l p le n o , y d e s p a c h a  a q u e llo s  que te n g a  d e le g a  y 
d o s.
14. -  A  n iv e l p r o v in c ia l ,  e x is te n  C o m is io n e s  P r o v in c ia le s  de H e m o te ra — 
p la ,  c u y a s  fu n c lo n e s  son in fo r m a r  y a s e s o r a r  s o b re  to d o s  lo s  p ro b lè m e s  r e -  
la c lo n a d o s  co n  la  o b te n c l6 n  de s a n g r e , e s tu d io  de la s  n e c e s id a d e s  e x is te n te s  
p ro g ra m a c i& n  d e  a c t iv id a d e s ,  p ro m o c ib n  de la  h e m o d e n a c l6 n  y f iw ic lo n a m le n -  
fo  de lo s  D a n c o s  de S a n g r e  de la  R e d  P r o v in c ia l .
1 5 . -  E x is te  un a  O r d e n  d e l M in is t e r io  de  S a n id a d  y S e g u r id a d  S o c ia l de -  
24 de O c tu b re  de 1. 9 7 9  a la  que y a  n o s  hem os r e f e r id o  re p e t id a m e n te , q u e  de_ 
s a r r o l  la  y ap i ic a  a l a n t e r io r  D e c r e to .
E n  la  L e y  3 0 / l .  9 7 9  de 27  de O c tu b re  s o b re  e x t r a c c iô n  y t r a s p la n te  d e  6 r  
g a n o s , se in d ic a  que la  u t i l lz a c lô n  te r a p é u t ic a  de la  s a n g re  hu m ana y su s d e H  
v a d o s , en  lo que se r e f i e r e  a su R e g la m e n ta c iô n  se in s p i r a r à  e n  lo s  p r in c ip le s  
In fo r m a c fe s  de d ic h a  L e y .
D e  ig u a l fo rm a  e n  e l R e a l D e c r e to  4 2 6 /1 .  9 8 0  de 2 2  de F e b r e r o ,  qu e  d é s a ­
r r o i  la  la  L e y  a n t e r io r ,  s o b re  E x tr a c c i& n  y T r a s p la n te  de O r g a n o s , e n  la  DIs^  
p o s ic iô n  F in a l  S e g u n d a  a l t r a t a r  de lo s  t r a s p la n te s  d e  m ê d u la  6 s e a  lo s  a s im i-  
la  en  a lg u n o s  a s p e c to s  a la  u t i l iz a c ib n  te r a p é u t ic a  de la  s a n g re  6  de sus d e r U  
v a d o s . In s is te  e n  qu e  la  r e g la m e n ta c iô n  de é s ta  se in s p i r a r é  en  lo s  p r in c ip le s  
In fo rm a d o re s  de la  m e n c io n a d a  L e y .
N o  o b s ta n te  lo  p r e v is to  en  la  le g is la c ié n  a n t e r io r ,  la s  t r a n s fu s io n e s  de -  
s a n g re  en  E s p a h a  se r e a l i z a n  e x c lu s !v a m e n te  s o b re  la  b a s e  de B a n c o s  d e  San_ 
g r e  h o s p ita la r io s  d e l s e c to r  p û b lic o , e x c e p to  en N a v a r r a ,  d é n d e  e x is te  un ûnj[ 
co B a n c o  de S a n g re  e n  e l In s t itu te  de S a n id a d , con d e p é s ito s  e n  lo s  S e r v ic lo s  
de H e m a to lo g fa  y H e m o le r a p ia  h o s p ita la r io s .
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E x is te n  b a n c o s  no h o s p ita la r io s  de la  C r u z  R o ja ,  e n  M a d r id ,  B a r c e lo n a ,  
V a le n c ia ,  A l ic a n te  y S e v i l la ,  p r in c ip a lm e n te , a s f  com o e l In s t itu te  E spaM ol cb 
H e m a to lo g fa  y H e m o le ra p ia , s ite  en  M a d r id ,  p e r o  su e x is te n c ia  no  r e p e r c u te  
de fo rm a  s ig n i f ic a t iv a  e n  la s  p r o v in c ia s  a lu d id a s  e n  la  a te n c iô n  tr a n s fu s io n a l  
y a  que q u e d a  c i r c u n s c r i t a  a é m b ito s  m uy lim ita d o s .
T a m b iê n  e x is te n  a lg u n o s  B a n c o s  de S a n g re  en  C lfn ic a s  y F u n d a c io n e s  p ri 
v a d a s , p e r o  se  lim ita n  a a te n d e r ,  d e n tro  de lo  p o s ib le ,  e x c lu s iv a m e n te  a sus  
a te n c io n e s  h e m o te rà p ic a s .
S itu a c i6 n  s e m e ja n te , e s  la  de lo s  H o s p U a le s  de la s  F u e r z a s  A rm a d a s ,q u e  
c u b re n  su s  n e c e s id a d e s  con B a n c o s  de S a n g re  p r o p io s , con e x tra c c io n e s  r e a -  
l iz a d a s  e n t r e  sus p r o p io s  in té g ra n te s .
E n  la s  g ra n d e s  c iu d a d e s , p a r  t ic u l a rm e n t e ,  M a d r id ,  B a r c e lo n a ,  V a le n c ia  
y S e v i l la  y en  g e n e r a l en  a q u e llo s  p u n to s  donde h a y  v a r io s  B a n c o s , se r e a l i —  
zan  in te r c a m b io s  de s a n g r e , e n  s itu a c io n e s  de c a r e n c ia  6  de e m e r g e n c ia ,p e r o  
s in  que e x is ta  o fic ia É ren te  un c e n t r e  c o o r d in a d o r .
A um en to  d e l nCim ero de d o n a n te s
P a r a  S t r e i f f ,  " I  a in fo rm a c iô n  p ù b lic a  e s  una de la s  m is io n e s  m&s im p o r ­
ta n te s  d e  lo s  e s tâ b le c im ie n to s  de t r a n s fu s iô n  s a a n g u fn e a . L a  e x p e r ie n c la  d e —  
m u e s tra  qu e  h a y , a fo r tu n a d a m e n te , p o c a s  a c t itu d e s  h o s t i le s  a la  d o n a c iô n ,p e —  
r o ,  e n  c a m b io , lo  qu e  s f e x is te  e s  un a  g r a n  fa i ta  de in fo rm a c iô n . T o d o s  lo s  mo_ 
d e rn o s  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  s o c ia l d e b en  s e r  p u e s to s  en  m a rc h a  p a r a  e s te  
f in " .
E n t r e  n o s o tro s , se p u ed e  a f i r m a r  lo  m ism o. E s  c ie r t o  q u e , a c tu a lm e n te  
pu ed e  e x i s t i r  c ie r t o  g ra d o  de in s o l id a r id a d  h u m a n a, p e r o ,  s in  e m b a rg o , e s  un 
hecho  c o m p ro b a d o  en  m ù lt ip le s  o c a s io n e s , que e n  s itu a c io n e s  c a ta s t r ô f ic a s  la  
a f iu e n c ia  de d o n a n te s  a l t r u is t e s  e s  e x t r a o r d in a r la .  L o  m ism o o c u r r e ,  a n te  la  
p e t ic iô n  p o r  r a d io d ifu s iô n , de un g ru p o  de s a n g re  d e te rm in a d o .
E s  é v id e n te  p o r  ta h to , qu e  e x is te  fa i  ta  de in fo rm a c iô n ; q u e , aunque p r e —  
v is to  en  la s  d is p o s ic io n e s  o f ic ia le s ,  no se u t i l iz a n  lo s  m e d io s  de c o m u n ic a c iô n  
con la  d e b id a  fr e c u e n c ia , T a n  sô lo  c a m p ah a s  e s p o r ù d ic a s , que lo que h a c e n  e s  
d e m o s tra r  la  e f ic a c ia  de la s  m is m a s  que a u m e n ta r fa  s i se  h ic ie s e n  d e  fo rm a  œ n  
t in u a d a .
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S e  d is p o n e  de n u m é ro  sa s p o s ib il ld a d e s . A  e s e a l a n a c io n a l se p o d r fa  h«i
c e r :
-  c a r ie le s ,  s lo g a n s ;
-  e d u c a c iô n  e n  la s  e s c u e la s ;
-  e m is io n e s  de r a d io  y te le v is iô n ;
-  f i lm s ;
-  c o n fe re n c ia s  con p ro y e c c io n e s ;
-  v is i ta s  a lo s  C e n tro s  de T r a n s fu s iô n ;
-  p re n s a  y s o b re  to d o , p r e n s a  lo c a l ;
A  e s c a b  p ro v in c ia l, la s  c o le c ta s  p u ed en  s e r  p r e p a r a d a s ,  com o de h e ch o  
lo  so n , au nq ue  con m a y o r  in te n s id a d  y d iv u lg a c iô n , p o r  o rg a n iz a d o n e s  com o -  
la s  A s o c ia c io n e s  de d o n a n te s  de s a n g r e , C r u z  R o ja ,  c lu b s , e tc .  P a r a  e l lo  de  ^
ben u t i l i z a r s e  to d o s  lo s  m e d io s  d is p o n ib le s : p r e n s a ,  c a r t e le s ,  e m is o ra s  d e  r a  
d io  lo c a le s ,  c a r ta s  de in v ita c iô n , e tc .
E s  c ie r t o  q u e , e l n û m e ro  to ta l de d o n a c io n e s  au m e n ta  c a d a  aMo, p e ro  no  
lo  h a c e  co n  e l r f tm o  s u f ic îe n te  que p o rm ita  la  a d a p ta c iô n  a la  e v o lu c iô n  de lo s  
r e q u ir im ie n to s  t r a n s fu s io n a le s ,  y p o r  su p u es to  se  q u ed a  m uy le jo s  de la s  n e c e  
s id a d e s  de p la s m a , e n  c a n tid a d  y c a lid a d  s u f ic ie n te , p a r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a -  
d e s  n a c io n a le s  con h e m o d e r iv a d o s .
E l e s tfm u lo  de la  d o n a c iô n  de s a n g re  e n tr e  la  p o b la c iô n  e s p a A o la , p a r a  -  
l le g a r  a t r i p l i c a r ,  com o m fn im o , la s  e x tr a c c io n e s  a c tu a te s , e x ig e  la  a d o p c iô n  
in m e d ia ta  de la s  m e d îd a s  de e d u c a c iô n  y p ro m o c iô n , c ita d a s  a n te r lo r m e n te ,p o r  
p a r te  de la s  a u to r id a d e s  s a n ita r ia s .  E l  in ic io  de e s ta  a c tu a c iô n  se h a  d e m o s tra  
do to ta lm e n te  in s u f ic ie n te  é  in c lu s o  con e l p e l ig r o  de no c o n tin u a c iô n .
T a m b iô n  s e r fa  a c o n s e ja b le  la  e je c u c iô n  de c ie r t a s  d e te rm ln a c lo n e s  b io lô -  
g ic a s  no c o n s id e ra d a s  o b l ig a to r ia s  y o r ie n ta d a s ,  b ie n  p o r  e l ex& m en c lfn ic o  — 
p r e v îo  a la  d o n a c iô n , b ie n  p o r  e l in te r ro g a to r io  o b ie n  p o r  a n & lis is  p r a c t ic a d o s  
en  d o n a c io n e s  a n te r io r e s .
E s ta s  p ru e b a s  p u e d e n  o f r e c e r  in te r é s  b a jo  d o s  a s p e c to s : e n  p r im e r  lu g a r ,  
un m ed io  de d e s c u b r ir  en  e l d o n a n te  un a  a fe c c iô n  p a to lô g ic a  ig n o ra d a ; e n  segun  
d o , un p ro c e d im ie n to  p a r a  in le r e s a r  a l d a d o r , e l cu a l con su a p o r te  g e n e ro s o
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de s a n g re  p o d r fa  b e n e f ic ia r s e  de d iv e r s e s  ex S m en es  b îo lô g ic o s  que se I n d u -  
ye n  en  to d a  v ig i la n c la  6 c fieq u eo  de la  s a lu d . C o n  e l lo  se r e c o n o c e r fa  e l p a ­
p a l p r o te & to r  q u e  lo s  S e r v ic lo s  de T r a n s fu s iô n  deben  te n e r  con a q u e llo s  qu e  
o fre c e n  b e n e v o la m e n te  su s a n g re .
N o  se t r a t a ,  n a tu r a lm e n te , de s u b s t i tu ir  la  la b o r  de l r e s te  de lo s  L a b o ­
r a t o r ie s ,  b ie n  d e l S e c to r  P C ib lico  o d e l S e c to r  P r iv a d o ,  en  lo s  a n à lis is  que  
de b an  r e a l i z a r s e  lo s  d o n a n te s  de s a n g r e , p r e s c r i t e s  p o r  sus m W id e  s h a b itu £  
le s ;  s in e  d e  r e a l i z a r  e n  e l l e s ,  c u an d o  lo s  ex & m en es  b io lô g ic o s  o b lig a to r  lo s  ô 
e l exôm en c lfn ic o  p r e v io  a la  d o n a c iô n  lo  a c o n s e je n , una s e r ie  de d e te r m ln a -  
c io n o s  que p u e d e n  r e s u l t a r le  de in te r é s  a l p ro p io  d o n a n te  y lô g ic a m e n te  a l fu ­
tu r e  e n fe rm e  r e c e p to r .
P o r  e je m p lo : todo d é f ic i t  en h e m o g lo b in a  co m p ro b a d o  en  un d o n a n te , debe 
i r  s e g u id o  de un ex am e n  c o m p le m e n ta r io  qu e  c o m p re n d a  com o m fn im o un h e m o -  
g ra m a  y un a  d e te r m in a c iô n  d e l h ie r r o  s é r ic o . T o d o  d e s c u b r im ie n to  del a n t fg o  
no d e b e  c o m p o r te r  al m enos u n a  d e te rm in a c iô n  de la  e r it r o s e d im e n ta c iô n
y de la s  tra n s a m in a s a s . Ig u a lm e n te  c u an d o  una r e a c c iô n  s e ro lô g ic a  de la  s f fU  
l is  ha r e s u l t  ado p o s it iv a ,  e l d o n a n te  d eb e  s e r  co n v o c a d o  de n u e v o  p a r a  un con  
t r o l  con te s t de N e ls o n  ô p a r a  una in v e s t ig a c iô n  p o r  in m u n o f lu o re s c e n c ia  de  
lo s  a n t ic u e r p o s  c o n tr a  e l t'e p o n e m a .
C u a n d o  se so s p e c h a n  s ig n e s  c lfn ic o s  de a te ro m a to s is ,  e s  û t i l  r e a l i z a r  en  
la  s a n g re  d e l d o n a n te  un p e r f i l  que c o m p re n d a  la  d e te rm in a c iô n  de Ifp id o s  tota_ 
le s ,  t r ig l ic e r id o s  y c o le s te r o l .  S i se  so s p e c h a  un e t i l is m o  c o n v e n d ré  un in for_  
me de Ig A  t r a n s f e r r in a ,  e le c t r o f e r é s is  y B S P .
S i lo s  s ig n e s  c lfn ic o s  h a c e n  r e c o r d a r  una in s u f ic ie n c ia  h e p é t ic a , la s  d e -  
te rm in a c io n e s  a n t e r io r e s  d e b e ré n  s e r  c o m p le ta d a s  con la  ta s a  de b i l i r r u b in a ,  
g o t  y G P T ,  y un tîe m p o  de p r o tro m b in a . S i en  e l in te r r o g a t o r io  se d e s c u b re  
una te n d e n c ia  hem oi r a g f p a r a  se d e b e ré  r e a l i z a r  un e s tu d io  de la  c o a g u la c iô n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la  s e le c c iô n  de d o n a n te s  a p a r t i r  de lo s  5 5  aM os, d eb e  -  
s e r  s e v e r a ,  y a que la  a u s e n c ia  de un c o n tro l e s t r ic t o  d e l e s t ado c a rd io v a s c u ­
la r  y p a r  t i eu I a rm e n t e de l e le c t  r o c a r d io g r a m a  p u ed e  ha c e r  p e l ig r o s a  la  d o n a—  
c iô n . S eg ù n  C a z a I ,  e n  lo s  d o n a n te s , en  e d a d  c o m p re n d id a  e n t r e  lo s  55  y 6 0  -
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an o s  son d e te c ta d a s  un 35%  d e  anom a Ifa s  en  e l e le c t  r o c a r d io g r a m a , y no d e ­
b e  o lv id a r s e  e l r ie s g o  de e x ir a c c iô n  en  lo s  h ip e r te n s o s  y a r te r io e s c le r o s b e ,  
donde p e q u e n a s  s a n g r fa s  (4 0 0  m l. ) p u ed en  p r o v o c a r  u n a  is q u e m ia  t r a n s i t o r ia  
6  d e f in it iv e  en  un t e r r i t o r i o  v a s c u la r  im p o r ta n te , com o e i s is te m a  n e r v io s o ,  la  
r e t in a  6  e l m io c a rd io .
E s  p r e c is e  qu e  la  a c tu a c iô n  de la s  A s o c ia c io n e s  y H e rm a n d a d e s  de donan 
te s  de s a n g r e , d eb e  q u e d a "c la ra m e n te  d e f in id a  en  su c o n te n id o , a s f  com o e n —  
c o n t r a r  e l ap oyo  y a s e s o r fa  n e c e s a r io s  en  lo s  ô rg a n o s  tê c n ic o s  de la  t r a n s fu ­
s iô n  y en  la s  in s t itu c io n e s  o la s  que p r e s ta n  su a y u d a  co n  la  o b te n c iô n  de donan  
te s .
L a s  p e rs o n a s  que de fo rm a  g e n e r o s a , se o f r e c e n  a la  d ifu s iô n  de la  do na  
c iô n  de s a n g re  y h a c e n  p r o s e lit is m o  e n  lo s  d i fe r e n t e s  g ru p o s  s o c ia le s ,c a r e œ n  
g e n e ra lm e n te  de uno s c o n o c im ie n to s  b ô s ic o s  s o b re  la  s a n g re  y su s  u s o s , s o tre  
tê c n ic o s  de c o m u n ic a c iô n  s o c ia l ,  p s ic o lo g fa  e in c lu s o  c r i t e r lo s  de e f ic ie n c ia  
e n  su t r a b a jo ,  lo  que h a c e  n e c e s a r io  e s ta b le c e r  un ad e c u a d o  s is te m a  p a r a  su 
fo rm a c iô n  in ic ia l  y de a c tu a liz a c iô n .
E s  in n e g a b le  la  re s p o n s a b il id a d  de a q u e llo s  que no a p o r ta n  to d o s  lo s  m e­
d io s  a su a lc a n c e , p a r a  c o n s e g u ir  e s to s  f in e s . l
L im ita c iô n  de la s  in d ic a c io n e s  a b u s iv a s
Y a  hem os h e ch o  r e f e r e n d a  e n  v a r ia s  o c a s io n e s  a la  n e c e s id a d  de un  c o ­
r r e c t e  em p le o  de la  s a n g re  y de  sus d e r iv a d o s . D e  ig u a l fo rm a , se h a  m e n c lo -  
nado  que e s  p r e c is e  c o n s e g u ir  e l m &xim o a p ro v e c h a m ie n to  de la  s a n g r e , e le v a n  
do se e l u s e  de lo s  c o n c e n tra d o s  e r i t r o c i t a r io s  en  to d o s  lo s  h o s p ita le s , p a r a  lo  
que e s  n e c e s a r io  ad em âs de la  la b o r  d i r e c ta  de lo s  h e m a tô io g o s , la  e n s e O a n za  
a to d o s  lo s  m ê d ic o s  de la s  a d e c u a d a s  in d ic a c io n e s  de la  s a n g re  y de su s  com po  
n e n te s , a t r a v é s  de la  e d u c a c iô n  c o n tin u a d a , y de p u b lic a c io n e s  d e l M in is t e r io  
de S a n id a d  y S e g u r id a d  S o c ia l o de ô rg a n o s  p r o fe s io n a le s .
S e  p u ed e  d is p o n e r  p a r a  e l lo  de:
-  A r l fc u lo s  en  la  p re n s a  m é d ic a .
-  M o n o g ra ffa s  p u b iic a d a s  p o r  e l M in is t e r io .
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-  E n s e n a n z a  p o s t-u n i  v e r  si t a r i  a .
-  R e u n io n e s  p e r iô d ic a s  con lo s  S e r v ic lo s  qu e  m&s u t i l iz a n  e s te  m ed io  te  
r a p é u t ico .
-  C o n ta c te s  p e rs o n a te s  co n  lo s  in té g ra n te s  de e s to s  S e r v ic lo s .
-  P a r t ic ip a c iô n  de lo s  m ism os en  la s  c o le c ta s  de s a n g re .
-  V is i t a s  a  lo s  S e r v ic lo s  de H e m a to lo g fa  y H e m o te ra p ia .
E n  '  e fe c to , se c o m p ru e b a  a m enudo que:
-  la s  in d ic a c io n e s  p r é c is a s  de lo s  d e r iv a d o s  s a n g u fn e o s  son a v e c e s  m al 
c o n o c id a s .
-  aCin to d a v fa , e x is te n  a lg u n o s  m ê d ic o s , p o co s  a fo r tu n a d a m e n te , que d e -  
s a c o n s e ja n  la  d o n a c iô n  d e  s a n g re .
D é s a r r o i  lo  de la e n s e n a n z a  de la  tr a n s fu s iô n
D e  lo  d ic h o  en  e l p & r ra fo  a n te r io r  se d e s p re n d e  la  n e c e s id a d  de d e s a r r o ­
ll a r  la  e n s e n a n z a  de la  t r a n s fu s iô n  en  la s  F a c u lta d e s  de M e d ic in a , b ie n  en  e l  -  
cuacho de la  P a to lo g fa  G e n e r a l ô b ie n  en  e l c u a d ro  de la  H e m a to lo g fa , e n g lo b a -  
da e n  la  P a to lo g fa  M ê d ic a  ô b ie n  in c lu s o  in s ta u ra n d o  una e n s e n a n z a  e s p e c la l i a  
da.
F ic h a  de u t i l iz a c iô n  y a r c h iv e s
E s  p r e c is e  e x ig i r  e l c u m p lim ie n to  d e  to do s  lo s  d a te s  de la s  f ic h a s  de p e tb  
c iô n  de tr a n s fu s iô n , a  c a rg o  de lo s  m ê d ic o s  s o l ic i t a n te s .  E s ta  f ic h a  ô v o la n te  
a p a r té  de lo s  d a te s  qu e  p r o p o r c io n a ,  que son n e c e s a r io s ,  p ré s e n ta  un c ie r t o  
in te r é s  p u e s  o b lig a  a p r e s t a r  un a  m a y o r  a te n c iô n  y p e r m ite  e v i t a r  a c c id e n te s  
p o r  d is t r a o iô n  (c o n fu s iô n  de n o m b re s , de c a m a s , c a m b io s  en  la s  u n id a d e s  a -  
t r a n s fu n d ir ,  e tc .  ). P o r  o t r a  p a r t e ,  aq uel que d eb e  f i r m a r  la  s o lic itu d  e s  m&s 
c o n s c ie n te  de su r e s p o n s a b iI id a d  y en  c a s o  de r e a c c iô n  a la  t r a n s fu s iô n ,e s ta  
f ic h a  pu ed e  a p o r ta r  in fo rm a c io n e s  m uy p r é c is a s .
D e l m ism o m odo , se u t i l i z a n  im p re s o s  p a r a  c u m p iim e n ta r lo s  r ig u ro s a m e n  
te  en  c a s o  de r e a c c iô n  p o s tra n s fu s io n a l y ,  a c o m p a h a r lo s  de lo s  r e s to s  que œ n  
s e rv e n  la  ô la s  u n id a d e s  de s a n g re  tra n s fu n d id a s  a l S e r v ic io  de H e m a to lo g fa ,  
p a r a  la s  c o m p ro b a c io n e s  u l t e r io r e s .
E s  n e c e s a r io  qu e  to d o s , s o lic ita n te s  y h e m a tô io g o s  cu m p la n  to d a s  e s ta s  -
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m e d îd a s , no to m & n dolas a la  l ig e r a ,  y a  que su in c u m p lim ie n to  pu ed e  t r a e r  s é ­
r i a s  c o n s e c u e n c ia s  lé g a le s .
R e c o g id a  de la s  u n id a d e s  no u t i l lz a d a s
L a  p r o p o r c iô n  de u n id a d e s  de s a n g re  no u t i l lz a d a s  v a r fa  segûn lo s  a u to -  
r e s  de un 10 a un 2 5 % . E s to  r e p r é s e n ta  un a  p r o p o r c iô n  re la t iv a m e n te  im p o r­
ta n te  y r é s u l ta  la m e n ta b le  te r ie r  q u e  t i r a r  e s ta  s a n g re . D e  h e c h o , la  re c o g id a  
o n o , de la s  u n id a d e s  de s a n g re  d ep en d e  de v a r io s  fa c to re s .
E s  é v id e n te  qu e  la  s a n g re  que p a s a  v a r ia s  h o ra s  en  lo s  m e d io s  de t r a n s ­
p o r t e ,  o en  lo s  a n te q u irô fa n o s  no p r é s e n ta  la  c a lid a d  y la  s e g u r id a d  que e s  e>d 
g ib le .
E n  E s p a h a , de fo rm a  b ie n  c la r a  se a d v ie r te  en  la  le g is la c iô n  que: "n o  s e -  
r à  û t i l  p a r a  n u evo  a lm a c e n a je  la  s a n g re  qu e  p e rm a n e z c a  m&s de t r è s  h o ra s  fu o -  
r a  de la s  c o n d ic io n e s  d e b id a s " . S e  in d ic a  ta m b ién : " p a r a  e l t r a n s p o r te  de  la s  
u n id a d e s  de s a n g re  se u t i l iz a r & n  r e c ip ie n te s  a d e c u a d o s  que p e rm it  an m a n te n e r  
la s  c o n d ic io n e s  c o r r e c t e s  de te m p e r a tu r e " . E s  lô g ic o  que e s to  s e a  a s f;  p e r o  en  
a lg u n o s  c a s o s  y d a d a  la  e s c a s e z , la  s a n g re  e s  re c o g id a  de n u e v o , s o la m e n te  e n  
c o n d ic io n e s  b ie n  p r é c is a s :
-  cu and o  se t r a t a  de b o is a s  de p l& s tic o .
-  cu and o  e l p la z o  de s a lid a  no s o b re p a s a  la s  24 h o ra s .
-  cu and o  se es t&  s e g u ro  de la  c a lid a d  y de la s  c o n d ic io n e s  en  que h a  p e rm a  
n e c îd o .
A ûn a s f ,  se t ie n e  en  o b s e rv a c iô n  y la  m e n o r t r a z a  de h e m o lis is , o b lig e  a 
d e s e c h a r la .  S in  e m b a rg o , a la s  u n id a d e s  no  u t i l lz a d a s  6  c a d u c a d a s  se le s  e x —  
t r a e  e l p la s m a  d e s lin a d o  a l fra c d o n a m ie n to , au nq ue n a tu ra lm e n te  no se p u e d a  ob  
te n e r  a p a r t i r  d e l m ism o e l f ib r in ô g e n o  6 la  f r a c c iô n  a n tih e m o ff l ic a .
C re a c i& n  de s to c k s  de s a n g re  c o n g é la d a
E l p r o c e d im ie n to  e s  in te r e s a n te ,  p e r o  a c tu a lm e n te  in v ia b le  p o r  la s  d i f ic id  
ta d è s  e c o n û m ic a s . P e r m i t i r f a  te n e r  e n  r é s e r v a  s a n g re  de g ru p o s  r a r o s ,  e n  can  
t id a s  s u f ic ie n te  p a r a  c a s o s  de c a ta s t r o fe  y p o d r fa  s e r v i r  p a r a  la s  tra n s fu s io n e s  
a u tô lo g a s  a la r g o  p la z o .
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U t i l î z a c l& n  de la  s a n g re  de c a d â v e r
S e  t r a t a  de una tè c n ic a  u t i l iz a d a  d e s d e  1. 9 3 0  e n  la  U R S S  y p ro m o v id a  
p o r  J u d in e . M&s r e c ie n te m e n te  se u t i l i z a  e n  J a p 6 n .
C o n s is te  en  e x t r a e r  la  s a n g re  de lo s  m u e r to s  en  a c c id e n te  6  fa l le c id o s  
v io le n ta m e n te  y que p re c e d e n te m e n te  g o za b a n  de b u e n a  s a lu d .
L a  s a n g r e  re c o g id a  no n e c e s ita  e l e m p le o  de a n tic o a g u la n te s  p o r  e l h e ch o  
de su fu e r te  p o d e r  f ib r in o i f t ic o .
E s ta  tè c n ic a ,  no m uy de a c u e rd o  to d a v fa  con la  m o ra l de lo s  p a fs e s  o c c i­
d e n ta le s  p r é s e n ta  la  d i f ic u lta d  de que no p u ed e  s e r  a p lic a d a , y a  que la  le g is la -  
c i6 n  e x ig e  r e s p e t a r  e l p la z o  de 24  h o ra s  p o s t-m o rte m ,
T e n d r fa  qu e  a p o y a rs e  en  la  m ism a le g is la c iè n  de lo s  t r a n s p la n te s , la  c u a l 
no c o n te m p la  a c tu a lm e n te  ta l p o s ib il id a d .
E n  r e a l id a d ,  no c o n s id e ra m o s  n e c e s a r io  e s ta  u t i l iz a c iô n ,  ya  que se pu ed e  
r e c u r r i r  a lo s  m e d io s  h a b itu a le s , siem proy cu and o  se p o te n c ie n  a l m &xim o.
U t i l i z a c iô n  de v e h ic u l iz a d o r e s  a r t i f i c î a l e s  de o x fg e n o
L a  s a n g re  a r t i f i c i a l  no es t&  c e r c a  de c e r  s in te t iz a d a .
A c tu a lm e n te  h ay  en  e s tu d io , t r è s  c la s e s  de p ro d u c to s  que son t r a n s p o r t a -  
d o re s  de o x fg e n o , cu yo  f in  s e r fa  lu c h a r  r& p id a m e n te  c o n tr a  la  a n o x ia . Son;
-  la s  e m u ls io n e s  de f lu o r o c a rb o n a d o s , la s  c u a le s  se a c u m u la n  a n iv e l de l 
hfgad o  y no es t& n  e x e n ta s  de to x ic id a d .
-  L a s  s o lu c io n e s  de h e m o g lo b in a  q u e  no son s a t is fa c to r ia s  p u e s  e l p ig m e n ­
te  se d ifu n d e  e n  g r a n  c a n tid a d  fu e r a  d e l e s p a c io  v a s c u la r ;
-  lo s  a g e n te s  que m o d ific a n  lo s  e r i t r o c i t o s ,  que aûn no es t& n  a p u n to . E l 
b y - is o c y a n a t e  te n d r fa  p o r  f in  s u p r im ir  e l a n tig e n is m o  de la  m e m b ra n a , p e ro  lo s  
t r a b a jo s  de K ita j im a  no son c o n c lu y e n te s .
L A  R E S P O N S A B IL ID A D  D E L  T R A N S F U S O R
E l h e m a tô lo g o  e s , e n  r e a l id a d ,  q u ic n  t ie n e  la  m a y o r  p a r t e  de la  re s p o n s a td  
l id a d  e n  e l a c te  t r a n s fu s io n a l.  E l d e b e  l im i t a r  e n  la  m e d id a  de lo  p o tib ie , la s  i n -
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d ic a c io n e s  no  p r é c is a s  y ta m b ié n  la s  d e m a n d a s  de c a n tid a d e s  a b u s iv a s . A s f ,h a y  
a lg u n o s  c ir u ja n o s  q u e  s o lic ita n  s a n g re  de fo rm a  s is te m & tic a  p a r a  in te r v e n c lo —  
n é s  c o r r ie n te s  o en  la s  q u e  e n  la  m a y o r  p a r t e  de lo s  c a s o s , la  p é r d id a  no so— 
b r e p a s a  lo s  3 0 0  m l. P o r  o t r o  la d o , y a  hem o s v Is to  com o la  tr a n s fu s iô n  de u n a  
s o la  u n id a d  d e  s a n g re  no  e s té  c a s ! n u n c a  ju s t i f ic a d a .  O t r a s  v e c e s ,  s i la  in d ic a  
c iô n  e s té  b ie n  h e c h a , en  c a m b io  la  c a n tid a d  de s a n g re  tra n s fu n d id a  e ji  a b u s iv a .  
E n  f in ,  sef5a lem os qu e  la s  in d ic a c io n e s  de s a n g re  to ta l son m uy p o c a s  y qu e  se  
d eb e  t r a n s fu n d ir  e l e le m e n to  que n e c e s ita  e l e n fe rm e . ^
E L  P A P E L  D E L  C U E R P O  M Ë P iC O  E N  G E N E R A L
L o s  m ê d ic o s , lo s  c u a le s  t ie n e n  la  c o n fia n z a  de lo s  p a c ie n te s  y de su s  fa m i 
l ia s  y que es t& n b ie n  s itu a d o s  p a ra  c o n o c e r  e l c a r & c te r  i r r e m p la z a b le  de la  trans  
fu s iô n , d e b en  ta m b ié n  s e r  fe r v ie n t e s  p ro p a g a n d is te s  de la  d o n a c iô n . A lg u n o s  
m ê d ic o s , com o lo s  de E m p re s a  6  lo s  d e  la  S e g u r id a d  S o c ia l ,  e n  su m o d a lid a d  
de M e d ic in a  do Z o n a , t ie n e n  un a  s itu a c iô n  p r iv i le g ia d a  p a r a  Ju g ar un im p o rta n te  
p a p e l. L a  a y u d a  q u e  e l lo s  p u e d e n  a p o r ta r  e s  m uy a p r e c ia b le .
H a y  qu e  e v i t a r  lo  qu e  S t r e i f f  d é c la r a :
" E s  s o rp re n d e n te  c o m p ro b a r  e l d e s c o n o c lm ie n to  y la  in d ife r e n c ia  de  a lg u ­
n o s , c e rc a n o  con e l n e g a t iv is m o  de un p e q u eh o  n û m e ro  s o b re  e s to s  p ro b lè m e s .  
U n a  a c titu d  s e m e ja n te  e s  in s o s te n ib le ,  p o r  no d e c ir  in c a l i f ic a b le " .
S IT U A C IO N E S  D E  E M E R G E N C IA
E s e n c ia lm e n te  se t r a t a  de una d o b ie  f in a lid a d :
-  A s e g u r a r  la  e n tr e g a  in m e d ia ta  de la s  u n id a d e s  de s a n g re  n e c e  s a r  ia s .
E l lo  supone que lo s  B a n c o s  e s té n  p r o v is to s  y la s  d e te rm in a c io n e s  p r é c is a s  r e a -  
i iz a d a s .
-  P a r  a ie  la m e n te , a s e g u r a r  de a c u e rd o  con la s  a u to r id a d e s  e l re c lu ta m ie r v  
to  de d o n a n te s , p o n ie n d o  en  m a rc h a  d iv e r s e s  é q u ip é s  de e x tr a c c iô n .
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C O N C L  U S I  O N E  S
223.
A l tê rm în o  de n u e s iro  e s tu d io , ^qu ê  se pu ed e  c o n c lu ir ?
A c tu a lm e n te , n in g u n a  te r a p ia  p u ed e  s u s t i tu ir  la  s a n g re  y s in  t r a n s fu s iô n  
m uch os lo g ro s  te ra p é u t ic o s  no  s e r fa n  hoy p o s ib le s  y s o b re  todo la  c ir u g fa  no  
a lc a n z a r f a  e l a lto  n iv e l tê c n ic o  p r é s e n te .
1. -  S o b re  e l a s p e c to  tra n s fu s io n a l
S e  d e r iv a n  v a r ia s  c o n c lu s io n e s :
L a  n o c iô n  de d o n a n te  u n iv e r s a l  ha ca d u c a d o . S e  d e b e  h a b la r  a h o r a  
con S a lm o n  de p o llm o r f i  smo g éré  t ic o . N in g u n a  tr a n s fu s iô n  e s  de h e ch o  au tén t|_  
ca m en te  c o m p a tib le , e x c e p to  en lo s  c a s o s  de lo s  v e rd a d e ra m e n te  g e m e lo s . T o ­
da tr a n s fu s iô n  p u ed e  d a r  o r ig e n  a u n a  a lo in m u n iz a c iô n .
L a  e x tr a c c iô n  de s a n g re  d e b e  h a c e r s e ,  no en  f r a s c o s  d e  v id r io ,  s i -  
no en  b o is a s  de p lé s t ic o ,  que o fre c e n  m a y o re s  g a r a n t fa s  de s e g u r id a d , un  —  
f r a c d o n a m ie n to  m&s p e r fe c to  y en  c ie r t a s  c o n d ic io n e s  p e rm ite n  su n u evo  a lm a -  
c e n a m ie n to  si no h a n  si do u t i l iz a d a s .
L a  s o lu c iô n  c o n s e rv a d o ra  qu e  debe e m p le a r s e , a s e r  p o s ib le ,  e s  la  
de C P D , que p e rm ite  una m e jo r  c o n s e rv a c iô n  y p o r  ta n to  un m e jo r  fu n c io n a lis _  
m o.
A c tu a lm e n te  la  tr a n s fu s iô n  s a n g u fn ea  debe u t i l i z a r s e  con p le n a  e f ic a  
c ia .  S ab e m o s  que se p u ed en  p r e p a r a r  s e p a ra d a m e n te  lo s  d i v e r sos c o n s titu y e n  
te s  de la  s a n g re . C u a n d o  se  p r e s c r ib e  una t r a n s fu s iô n , e l m é d ic o  deb e  te n e r  
un p e r fe c to  c o n o c im ie n to  d e l d é f ic i t  que e x is te . D e b e  d a r  a l e n fe rm e  e l d é r iv a  
do san g u fn eo  qu e  é s te  n e c e s ite .  E s  p r e c is e  d e s t r u i r  e l m ito  de la  s a n g re  fres_  
c a  y r e c o r d a r  que la  s a n g re  to ta l c o n s e rv a d a  t ie n e  m uy p o c a s  in d ic a c io n e s . T o  
do e l lo  t ie n e  una m eta  e c o n ô m ic a , p u e s  c o n v ie n e  no o lv id a r  qu e  s ô lo  a lc a n z a — . 
m es un fn d ic e  de I5 '2 1  de d o n a c io n e s  p o r  I .  O O O  h a b ita n te s .
E s  p r e c is e  in s is t i r  en  e l h e ch o  de que una s o la  u n id a d  de s a n g re  no  
e s té  c a s i n u n c a  ju s t i f ic a d a .  E n  e l la d o  o p u e s to , e s  n e c e s a r io  que e l tra n s fu s e r  
c ir u ja n o ,  a n e s te s is la  y todo aq u e l qu e  u t i l i z a  la  s a n g r e , tenQ an p r e e e n te s  la s  
s itu a c io n e s  de h ip o v o le m ia  que ju n te  con la  a n o x ia , o cu p an  e l p r im e r  lu g a r  en  
la  e t io lo g fa  de lo s  fa l le c im ie n to s  d u ra n te  la s  in te r v e n c io n e s .
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E n  e l t e r r e n e  de la  s e g u r id a d  t r a n s fu s io n a l ,  la  le g is la c iô n  v ig e n te  
de c u m p lir  se  c o r r e c ta m e n te , p u ed e  d is m in u ir  en  e le v a d a  p r o p o r c iô n  e l nCime 
r o  de  a c c id e n te s .
E v id e n te m e n te , no e x is te n  e s ta d fs t ic a s  r e a le s ,  y a  q u e  to d o s  no  -  
son c o n o c id o s ; p e r o ,  s in  e m b a rg o , s i la  s e g u r id a d  se e je r c e  a to do s  lo s  n i ­
v e lé s ,  d e s d e  la  e x t r a c c iô n  a l d o n a n te X  h a s ta  la  e je c u c iô n  d e l a c to  t r a n s fu s io  
r ia l ,  con  un a  v ig i la n c ia  e fe c t iv a  de l m ism o y d e te n c iô n  in m e d ia ta  de la  p e r fu  -  
s iô n  a l m e n o r in c id e n te , se h a b râ  c o n s e g ü id o  m ucho en la  e v ita c iô n  de ta ie s  
a c c id e n te s .
E n  e s te  s e n ti d o , p e n sa m o s  que la  in v e s t ig a c iô n  s i s te m à tic a  de ant]_ 
c u e rp o s  i r r e g u l a r e s ,  o rd e n a d a  en  n u e s t r a  le g i s la c iô n , e s  un a c ie r to ;  y a  que 
a p o r ta  un a  s e g u r id a d  c a s i p e r f e c ta ,  u n id a  a la s  de m é s m e d id a s . A d em âs la  -  
u t i l iz a c iô n  de c o n c e n tra d o s  e r i t r o c i t a r i o s ,  s ie m p re  qu e  e l lo  se a  p o s ib le ,p e n -  
m it i r â  e v i t a r  e l a p o r te  de a n t ic u e r p o s  d e l d o n a n te  a l r e c e p to r .
2 . -  S o b re  e l p ia n o  J u rfd ic o
H a y  q u e  h a c e r  n o ta r  q u e , s i b ie n  lo s  a c c id e n te s  son r a r o s ,  en  carrv  
b io , la  J u r is p r u d e n c ia  de a q u e llo s  p a fs e s , en  qu e  la s  d e m a n d a s  p o r  r e s p o n s ^  
b i l id a d  son f r e c u e n te s ,  e s  s ie m p re  b a s ta n te  s e v e r a .
D e b e m o s  a d m it ir  q u e  la  o b i ig a c iô n  de r e s u lt  ado e s  im p o s ib le .
N o  se p u ed e  g a r a n t iz a r  de  n in g ù n  m odo la  a d m in is t ra c iô n  de "s a n g re  
p u r a " ,  com o s e n a la  K o r n p ro b s t .  A  e s te  p ro p ô s ito  y p a r a  p o n e r  un e je m p lo ,  
coub y c o ls , s e n a la n  qu e  en  n in g ù n  te x to  le g is la t iv e  se re c o m ie n d a  la  ck>sifica- 
c iô n  d e l a lc o h o l en  la  s a n g re  y e in  e m b a rg o  en  c u a lq u ie r  c a s o  de t ra n s fu s iô n  
m a s iv a , p a r t ic u la r m e n te  en  un r e c iè n  n a c id o , p o d r fa  te n e r  re p e rc u s io n e s .
D e  h e ch o  e s  s o b re  e l h e m a tô lo g o  y s o b re  e l que e je c u ta  la  t r a n s fu —  
s iô n , donde r e s id e  la  re s p o n s a b i lid a d  d e l ac to  tr a n s fu s io n a l.  E n  c a s o  de acc|_  
d e n te  p o r  in c o m p a tib i lid a d  la  re s p o n s a b i lid a d  s e r â  s ie m p re  de aq ue l que p r a c -  
t ic ô  e l ù lt im o  c o n tro l in m u n o lô g ic o . A q u f s f qu e  se d eb e  al e n fe rm o  una o b lig e -  
c iô n  de s e g u r id a d , p u e s  to do s  lo s  p ro c e d im ie n to s  p u e s to s  a n u e s tro  a lc a n c e  -  
d e b e râ n  u t i l i z a r s e  p a r a  e v i t a r  un a c c id e n te .
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E l h e m d e r a p é u la  d e b e râ  e x ig i r  q u e , e l B a n c o  de S a n g re  te n g a  lo s  
m e d io s  s u f ic ie n te s  p a r a  s e g u ir  lo s  rnétodos e s ta b le c id o s  en  e l m a n e jo  de la  -  
s a n g r e , p o rq u e  e l lo  r e d u c ir â  la  p o s ib iI id a d  de e r r o r  y p e r m i t i r â  e f e c tu a r  m a  
b u en a  d e fe n s a , en  ca so  de ju ic io  le g a l ,  si se h an  s e g u id o  e s to s  p r o c e d im ie n ­
to s  h a b itu a le s  y se m a n tie n e  un a  d o c u m e n ta c io n  c o m p lé ta .
S i no se p r a c t ic e  un ù lt im o  c o n tro l Inm uno 16gico a la  c a b e c e ra  d e l 
e n fe rm o , e s  n e c e s a r ia  un a  c o r r e c t e  id e n t if ic a c iô n  d e l p a c ie n te , p r e v ia  a la  
t r a n s fu s io n . D e  ig u a l m odo h a y  que q u id a r  de la  e x a c t i tu d  de la  tom a de sa n —  
g r e ,  n e c e s a r ia  p a r a  la s  o p o r tu n a s  d e te r m in a c io n e s , g e n e ra lm e n te  c o n fia d a  al 
p e rs o n a l a y u d a n te , que e s t à b a jo  la  a u to r  id ad  d e l J e fe  de  S e r v ie  io  6  d e l D i ­
r e c t o r  de l L a b o r a t o r io .  E n  c a s o  de e r r o r ,  la  fa i t  a p o d râ  s e r  c o m p a r t id a , pe  
r o  de n in g u n a  fo rm a  p o d râ  e x c lu i r s e  de la  m ism a  e l J e fe  d e l S e r v ic io ,  y a  qu e  
le  in cum be la  mi s iô n  de v ig i la n c ia  y s u p e r v is io n .
P a r a  c o n c lu ir ,  h em o s de in s is t i r ,  de que en  la  m o d e rn a  h e m o te ra —  
p ia ,  con in c e s a n te s  a v a n c e s  te c n o lô g ic o s , e x is te n  z o n a s  de so m b ra  ju r f d ic a ,  
a n g u lo s  m u e r to s , dônde e l D e r e c h o  no  p é n é t ra  c o m p le ta m e n te  p a r a  o r g a n iz a r  
p r e v e e r  y r e g la m e n ta r .  C om o s e h a la  M unoz T u e r o » :  " H a y  q u e  le g is la r ,  le g i^  
l a r  n e c e s a r la m e n te  y no q u e d a r  en  la  in c e r t id u m b r e  en  que e s ta m o s  h o y " .
E s ta  le g is la c iô n  t ie n e  q u e  s e r  un co m p en d io  de lo r e a l iz a d o  h a s ta  a h o r a , t i e ­
n e  que s e r  p ru d e n te  p a r a  que se e s tu d ie n  y c la r i f iq u e n  la s  d is t in ta s  s itu a c io ­
n e s , p e ro  con un e s p f r i tu  a v a n za d o  de a c u e rd o  con e l D e r e c h o  C o m p a ra d o .*
S o lo  se pu ed e  a v a n z a r  a la  lu z  de lo s  g ra n d e s  p r in c ip io s  d e l D e r e — 
cho y de la  M o r a l ,  que son b ie n  s e n c il lo s :  r e s p e to ,  le a lta d  y p ru d e n c ia . Estas  
re g la m e n ta c io n e s  d e b e râ n  a p o y a rs e  en  c r i t e r io s  m ê d ic o s , c lfn ic o s  y s o c io -  
e c o n ô m ic o s . D e b e râ n  e s ta b le c e r  un a  s e r ie  de n o rm a s  y de re c o m e n d a c io n e s ,  
d ic ta d a s  p o r  la s  r e g la s  de la E t  ic a , que h a b r fa n  de r e s p e ta r s e  en  m a te r ia  d e — 
T r a n s fu s iô n  s a n g u fn e a . E l  c o n ju n to  de e s ta s  r e g la s  c o n s t i tu ir f a  un do cu m en te  
que s e r fa  ù t i l  u n i f ic a r ,  a f in  de que h a y a  un id ô n t ic o  c o m p o rta m ie n to  e n  lo  que  
r e s p e c ta  a la  E t ic a  t r a n s fu s io n a l.  Q u iz â  fu e s e  de se a b le ,  que e s te  C ô d ig o  se -  
e s ta b ic c ie s c  en  e l m a rc o  de la  S o c ie d a d  In te r n a c io n a l de  T r a n s fu s iô n  s a n g u f­
n e a .
226.
E n  e s te  C ô d ig o  e s ta r fa n  r e c o g id o s  lo s  e le m e n to s  m o r a le s , suscept_i 
b le s  de g u ia r  e l co m p o rt am ie n to  de lo s  m ê d ic o s  que se o c u p a n  de to m a r subs^ 
ta n c ia s  te r a p é u t ic a s  de o r ig e n  hum ano y de r e a g r u p a r  la s  r e g la s  p a r a  qu e  -  
s ir v a n  de b a s e  al e s ta b le c im ie n to  de le g is la c io n e s  ô re g la m e n to s  de o rd e n  in_ 
t e r i o r ,  q u e  s e r fa n  u l i l iz a d o s  en lo s  d i fe r e n te s  p a fs e s . E s ta s  le g i s la c io n e s  ô 
r e g la m e n to s  de o rd e n  h t e r io r  a p o r ta r fa n  un a  p r o te c c iô n  supi em ent a r ia  a l d o ­
n a n te  y a l r e c e p to r .
E s te  p ro y e c to  s e r fa  de g ra n  v a lo r  p o rq u e  la s  r e g la s  m o ra le s  e n u n -  
c ia d a s  s e r v i r f a n  de b a s e  a lo s  e le m e n to s  le g is la t iv o s .
L a  no  o b s e r v a n c ia  de e s ta s  r e g la s  le g is la t iv a s  y d e o n to lô g ic a s  i r f a  
en c o n tr a  d e  la  s a lu d  de lo s  d o n a n te s  y de lo s  r e c e p to r e s ,  y a f e c ta r f a  ta m b ié n  
a la  re s p o n s a b i lid a d  de lo s  m ê d ic o s .
P o d e m o s , p u e s , r e s u m ir  todo lo  e n u n c ia d o  en  lo s  p u n to s  s ig u ie n te s :
1 9 . -  C on  la  ju r is p r u d e n c ia  e x is ta n te ,  con la  le g is la c iô n  a c tu a l y c m  
e l apoyo d e l D e r e c h o  c o m p a ra d o  e d i f ic a r  un m a rc o  ju r fd ic o  d o n d e , se r e s u e l -  
v a n  lo s  p ro b le m a s  m é d ic o - le g a le s  que a q u f se h an  s e h a la d o .
2 9 . -  E s  é v id e n te  qu e  e n t r e  e l e n fe rm o  ô sus r e p r é s e n ta n te s  y e l m é­
d ic o , e x is te  un c o n tr a to  ô a c u e rd o  de p r e s ta c iô n  de eu i dado s e x p re s o  ô t& c i -  
to . E l D e r e c h o  d is t in g u e  d o s  g ra n d e s  c a te g o r fa s  de o b lig a c io n e s : la s  o b l ig a -  
c io n e s  de r e s u lta d o  y la s  o b lig a c io n e s  de m e d io s ; la s  p r im e r a s  o b llg a n  a r e a ­
l i z a r  una p r e s ta c iô n  d e te rm in a d a , ^ e f in id a  al c o m ie n zo  d e l c o n tra to ;  la s  s e —  
g u n d as  no o b lig a n  m âs que a l e m p le o  de lo s  m e jo re s  m e d io s , se cu n d ad o s  p o r  
la  b u en a  v o lu n ta d  d e l a g e n te , p a r a  l le g a r  a una m eta  qu e  e s té  fu e r a  de todo -  
c o m p ro m i so.
H a y  que h a c e r  h in c a p ié , qu e  la  ju r is p r u d e n c ia  y la  d o c tr in a  han 
d e c id id o  h a s ta  e l p r é s e n té ,  que lo s  m ê d ic o s  no t ie n e n  m&s que o b lig a c io n e s  de  
m e d io s ; e l lo s  no p u e d e n , p o r  c o n tr a to , co m p ro m e t e r s e  a c u r a r ,  s in o  s o lam en ­
te  a b ie n  c u id a r .  T o d o  e l lo  t ie n e  su a p lic a c iô n  en  la  t r a n s fu s iô n  de s a n g re : 
e l h e m a tô lo g o  d e b e rà  a p l ic a r  to d o s  lo s  m e d io s  que e x is ta n  h a s ta  e l p r é s e n te  -  
p a r a  im p e d ir  c u a lq u ie r  a c c id e n te , p e ro  no  p u ed e  co m p ro m e t e r s e  a u t i l i z a r  una  
s a n g re  to ta lm e n te  c o m p a tib le  n i to ta lm e n te  " p u r a "  (e je m p lo : de la  h e p a t it is  v f -
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r l c a ) ,  p u e s  a la  lu z  de lo s  c o n o c im ie n to s  a c tu a te s  no pu ed e g a r a n t iz a r  un p e r  
fe c to  r e s u lta d o .
39 . -  E l h o m b re  l ib r e  y c o n s c ie n te  t ie n e  s in  duda d e re c h o  a s a b e r ,  
a e s c o g e r ,  a a c e p ta r  o a r e h u s a r  lo que se le  p ro p o n e  p a ra  e l b ie n  de su s a ­
lu d . P e r o ,  in fo r m a r  c o m p ie ta m e n te  al e n fe rm o  e s  i r r e a l i z a b le .  A u n q u e  lo s  an  
g lo -s a jo n e s ,  p r e c o n iz a n  am p li a fra n q u e z a  y c la r id a d ,  e l h e rm e ti smo in h é r e n ­
te  a la  M e d ic in a  y a sus r e c u r s o s  po ne un o b s tâ c u lo  in fra n q u e a b le  a un c o n o ­
c im ie n to  ra z o n a d o  y p ro fu n d o  de to do s lo s  e le m e n to s  e n  ju e g o . A  e s te  resp eç_  
to , se pu ed e h a b la r  de una o r ie n ta c iô n  ô in fo rm a c iô n  a l e n fe rm o  que d e b e  s e r  
s e n c i l la ,  p a r a  s e r  f& c ilm e n te  c o m p re n d id a ; a p ro x im a d a , p o rq u e  lo s  e n fe rm o s  
no p u ed en  c o n o c e r  to do s  lo s  m a tic e s ; In te l ig ib le ,  e s  d e c ir  e^cpresada e n  le n — 
g u a je  c o r r ie n le ;  y le a l ,  p o rq u e  e l m é d ic o  no d e b e , in c lu s o  e s ta n d o  c o n v e n e l(b  
d e là  bond ad d e l p ro c e d im ie n to  te ra p é u t ic o , p r o v o c a r  una d e c  i s iô n  o c u lta n d o  in  
te n c io n a lm e n te  la s  d if ic u l la d e s  que p o d r fa n  p r e s e n ta r s e .
A  e s te  p r o p ô s ito , la  n e g a t iv e  a la  t r a n s fu s iô n , qu e  p la n te a  e l  
p ro b le m s  d e l no  c o n s e n tim ie n to , e l m é d ic o  podrëi s ie m p re  a p o y a rs e  en  e l e s ta  
do de n e c e s id a d , si t ie n e  p r e c is iô n  de t r a n s fu n d ir ;  en  e l c a s o  de u r g e n c ie s  o<. 
tré m a s  y en  e n fe rm o s  en  es t ado de com a. E n  e l c a s o  de lo s  m e n o r e s  p o d ré  re_ 
c u r r i r  a l J u e z  de In s tr u c c iô n  de G u a r d ia ,  p a r a  qu e  p ro c é d a  e n  c o n s e c u e n c ia .  
E s  lô g ic o , que e n  e s to s  c a s o s  de u r g e n c ia  n in g u n a  fa lta  le  p o d ré  s e r  r e p r o d ia  
d a .
4 9 )  R e s p e c to  a la  e x e n c iô H  de to da re s p o n s a b i l id a d , m e d ia n te  d o c u ­
m en te  f îrm a d o  p r e v ia m e n te  p o r  e l e n fe rm o , y a se h a  in d ic a d o  que va  e n  c o n tr a  
de lo s  p r in c ip io s  d e o n to lô g ic o s  que d eben  in fo r m a r  a l m éd ic o .
L a  m éx im a  " v o le n t i  non f i t  i n ju r ia " ,  no e s  a p lic a b ie  en  e s te  senU  
do . S i e l D e r e c h o  R om ano a d m itfa  que n a d ie  pu ed é  p r e te n d e r  la  r e p a r a c iô n  de 
un daho al c u a l p re v ia m e n te  ha c o n s e n tid o , e s to  no  e s  v & lid o  m&s que en  e l d o -  
m in io  de lo s  b ie n e s  p a tr im o n ia le s  y no en  e l d o m in io  de la  p e rs o n a , d e  la  s a lu d  
y de la  v id a  hu m ana. T o d o  c o n tr a to , in c lu s o  e s c r i to ;  to da c la u s u la  de e x o n e r a -  
c iô n  de re s p o n s a b i lid a d  d e l m éd ic o  h e m a tô lo g o  ô d e l H o s p ita l s e r fa n  n u la s y  -  
d e s p ro v i s ta s  de todo e fe c to . E l m éd ic o  no pu ed e  l ib r a r s e  de la  re s p o n s a b i lidad  
de u t i l i z a r  to d o s  lo s  m e d io s  que po ne la  c ie n c ia  a su a lc a n c e , p a r a  e l b ie n  d e l 
e n fe rm o .
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5 9 . -  E n  la  re s p o n s a b i lid a d  c iv i l ,  se r& n  e le m e n to s  d é te rm in a n te s  de  
la  in d e m n iz a c iô n , la  r e a l id a d  de l p e r ju ic io  y e l n e x o  c ie r t o  d e l m ism o con e l 
a c to  m é d ic o , a b s te n c iô n  h e c h a  de to da  r e f e r e n d a  a s u p u e s ta  c u lp a  ô n e g lig e n  
c ia .
6 9 . -  C u a n d o  e l a c to  tr a n s fu s io n a l r é s u l ta  in te g ra d o  en  un s e r v ic io  
p û b lic o  a s is te n c ia l  d e l E s ta d o  o de la s  C o r p b ra c io n e s  L o c a le s  (d e b ie n d o  a ju ^  
ta r s e  ta m b ié n  a e s ta  n o rm a liv a  la s  R e s id e n c ia s  de la  S e g u r id a d  S o c ia l) ;  la  -  
re s p o n s a b i l id a d  c iv i l  o b je t iv a  d eb e  c o r r e s p o n d e r  a ta ie s  e n t id a d e s , con a rre _  
g lo  a lo s  v ig e n te s  te x to s  lé g a le s , qu e  s a n c io n a n  e s te  tip o  de re s p o n s a b i lid a d  
com o c o n s e c u e n c ia  d e l fu n c io n a m ie n to  de lo s  s e r v ic io s  pC ib licos de e l la s .
7 9 . -  L a  D ir e c c iô n  de lo s  E s tâ b le c im ie n to s , c ita d o s  e n  e l a p a r ta d o  
a n te r io r  y p o r  ta n to  la s  A u to r id a d e s  de q u ie n e s  d e p e n d a n , p r o c u r a r a n  que to  
d a s  la s  c o n d ic io n e s  de g a ra n t fa  y s e g u r id a d  se an c u m p lid a s  y r e s p e ta d a s ,  
-a p o r ta n d o  lo s  m e d io s  que se an p r é c is a s ,  p a ra  p r é v e n i r -  en  to d a  la  m ed id a  cb 
lo  p o s ib le  la  e x is te n c ia  de  r ie s g o s  a n o rm a le s .
8 9 . -  F re c u e n te m e n te  s e ré  d i f f c i l ,  a v e c e s  im p o s ib le , d e te r m in e r  rj_  
g u ro s a  y e x c lu s iv a m e n te  lo  que ha p ro v o c a d o  e l a c c id e n te  y e l daho ; la  p a r t e ,  
a v e c e s  p ré p o n d é r a n te  q u e  c o rre s p o n d e  a la  e n fe rm e d a d  que se ha q u e r id o  can  
b â t i r ,  y la q u e  c o rre s p o n d e  a fa l t a  de a te n c iô n , im p e r ic ia  ô n e g iig e n c ia  p o r  la  
p a r te  m é d ic a . S in  h a b la r  de la  p o s ib il id a d  de in te r fe r e n c ia s  p ro v o c a d a s  p o r  
fe n ô m en o s  q u iz é  m al c o n o c id o s , de s e n s ib i I id ad  in d iv id u a l,  p ro b a b le m e n te  I I -  
g a d o s  a fa c to r e s  g e n é t ic o s , lo  que h a ce  p e n s a r  que la  ig u a ld a d  en  la  resp ues_  
ta  a n te  la  te r a p ia  t r a n s fu s io n a l e s  una ilu s iô n .
B a s é n d o s e  en  e s te  h e c h o , p o d r fa  s e r  o p o rtu n o  a p l ic a r  ô e n s a -  
y a r  la  te o r fa  ju r f d ic a ,  p ro p u e s ta  y s o s te n id a  d o c tr in a lm e n te  h a c e  a lg u n o s a fto s  
con e l n o m b re  de " re s p o n s a b il id a d  s in  f a l t a " ,  y de  in v e s t ig a r  s o la m e n te  e l m e­
d io  de r e p a r a r  e l d a h o , p a r t ie n d o  de la  id e a  de que no ha h a b id o  f a l t a ,  n i d e -  
l ic t iv a  n i c o n tr a c tu a l ,  s in o  c o n s e c u e n c ia  de una a c c iô n  hum ana c o n c e rta d a  que  
h a fr a c a s a d o  6  se ha to rn a d o  in fa u s ta  p o r  una c a u s a  in d e te rm in a d a .
99 . -  C o n s e c u e n c ia  de l p & r r a fo  a n t e r io r ,  s e r fa  qu e  a t r a v é s  de c o n tra  
to s , p ô l iz a s  6  re g la m e n to s  deb e  p r o c u r a r s e  el e s ta b le c m ie n to  v in c u la n te  de una  
fa s e  p r e v ia  a l e je r c ic io  de c u a lq u ie r  a c c iô n , en  este c a so  la  t r a n s fu s iô n  de san
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g r e ,  e n c a m in a d a  a d e tc r m in a r  la  e x is te n c ia  6  in e x is te n d a  de n e xo  c a u s a l e n  
t r e  e l ac to  tr a n s fu s io n a l y e l p e r ju ic io  a p a r e n te , s o m e tie n d o  C inicam ente a l -  
r e s u lta d o  de e s ta  fa s e  p r e v ia  e l pago 6  re c h a z o  de la  in d e m n iz a c iô n , s in  fa s e  
p r e v ia  de pago  6 re c h a z o  de la  in d e m n iz a c io n , s in  m e z c ia  de o t r o s  fa c to r e s .
E l g r a v e  in c o n v e n ie n te  6  p e lic jro  de e s ta  te o r fa ,  s e p fa  la  t e n t a -  
c iô n  dç la  a u d a c ia  te r a p é u t ic a ,  la  " l ib id o  s c iè n d i" ,  m és p e l ig r o s a  qu e  c u ^ l—  
q u ie r a  o t r a  a lo s  o jo s  de los le ô lo g o s , que p o d r fa  in c i t a r  a l m é d ic o  de b u en a  
f é ,  con la s  m e jo r e s  in te n c io n e s , a h a c e r  c o r r e r  a l e n fe rm o  r ie s g o s  in necesa_  
r io s .  L a  v e r d a d e r a ,  la  s o la  g a r a n t fa ,  e s  aq u f de o rd e n  m o ra l:  la  p r e v a le n c ia  
d e l e s p f r i tu  s o b re  la  m a te r ia .
109. -  E n  cu an to  a la  ev o l.u c iô n  del dano  h a b r é  que c o n s id é r e r ,  u n a s  
d e n o m in a c io n e s  b a s ta n te  r e c ie n le s ,  s u rg id a s  p a r t ic u la r m e n te  en  la  ju r is p r u ­
d e n c ia  fra n c e s a :  ta ie s  com o " o p o rtu n id a d e s  p e r d id a s " ,  " o p o rtu n id a d e s  de c u -  
r a c iô n "  y " o p o rtu n id a d e s  de m a y o r n û m e ro  de an o s  de v id a " ,  (c h a n c e s  perdues  
c h a n c e s  de g u é r is o n , c h a n c e s  de s u r v ie ) .  E s  d e c i r ,  q u e  c u a lq u ie r a  que p o r  
una a c c iô n  m é d ic a , p u e d a  p e r d e r  ta ie s  o p o r tu n id a d e s , t ie n e  e l d e re c h o , b a jo  
e s te  pu nto  de v is t a ,  de o b te n e r  una c o n t r a p a r t id a ,  g e n e ra lm e n te  e c o n ô m ic a ,  
segùn se c o n v e n g a .
B ie n  se pu ed e  o b s e r v e r ,  que e s te  c o n c e p to  e s  un a rm a  de d o ­
b ie  f i lo: p u ed e  d e d u c ir  un e n fe rm o  que p a r a  a s e g u r a r  le to d a s  la s  o p o rtu n id a d es  
de c u r a r  le  ô de al a r ^ a r  le  la  v id a  se le  ha  p ro p u e s to  una ô v a r ia s  t r a n s fu s io —  
n é s  de s a n g re ; y ,  p u ed e  d e d u c ir  ta m b ié n  la  fo rm a  in m e d ia ta , que si p o r  f r a c a -  
so ô in e f ic a c ia  de e s ta  te r a p é u t ic a ,  p r e f e r id a  a o t r a ,  e s ta s  o p o r tu n id a d e s  han  
s id o  p e rd id a s  (ô  in c lu s o  d is m in u id a s , com o a d m it iô  e l t r ib u n a l d e  M o n tp e ll ie r  
en  e l " a f f a i r e "  S a r r a z i n  y a  c ita d o , a l no h a b e rs e  p r a c t ic a d o  un a  t ra n s fu s iô n  
s a n g u fn e a ), h a b r fa  qu e  a p r e c ia r  la  in c id e n c ia  y  v a lo r a r la .
E s  o b v io  qu e  e l c é lc u lo  s e ré  b a s ta n te  com p le  jo  y lo s  d a to s  —  
a p o r ta d o s  m&s s u b je t iv o s  que o b je t iv o s . P o r  e s ta  c a u s a  y p o r  la  in e s ta b il id a d  
de ta l te rm in o io g fa , s e r fa  c o n v e n ie n te  no to m a r  en  c o n s id e r a c lô n  la  o p o r tu n i-  
dad p e rd id a  com o un e le m e n te  p r e e x is te n te  p o r  n a tu r a le z a ;  s in o  que p a re c e  mds 
ju r f d ic o  y m &s f& c il de c o n s id e r a r  e s ta  p é rd id a  p r e le n d id a  b a jo  e l a s p e c to  in ­
v e rs o : la  no e je c u c iô n  de un a  p a r te  de  la  o b lig a c iô n  e n g e n d ra d a  p o r  e l c o n tr a -
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to  de a te n c io n e s , de p r o p o r c io n a r  a l e n fe rm o  to d o s  lo s  c u id a d o s , c o n fo rm e  a 
lo s  c o n o c im ie n to s  a d q u ir id o s  p o r  la  c ie n c ia .
1 1 2 . -  F in a lm e n te , s o lo  no s  q u ed a  a f i r m a r  qu e  aûn re c o n o c ie n d o  la  
n e c e s id a d  de i lu m in a r  e s ta s  z o n a s  de s o m b ra  ju r f d ic a ,  m e d ia n te  la s  o p o rtu n as  
d is p o s ic io n e s  lé g a le s , no  seam o s tam p oco  d e m a s ia d o  e x ig e n te s ; no p id am o s  al 
le g is la d o r  y a lo s  in té r p r e te s  de sus te x to s  s o lu c io n e s  n o rm a t iv e s  que p ro n to  
h a b r fa  qu e  d e n e g a r  6  d e s a p ro b a r  y I am en tab le m e n te  c o n d e n a r , p o rq u e  no o f r e  
c e r fa n  la  s u f ic ie n te  m a d u re z  y s e g u r id a d .
D e  o t r o  la d o , e s  p r e c is o  qu e  lo s  e n fe rm o s  c o m p re n d a n  y a c e p te n  q te  
en  e s te  f in a l d e l s ig lo  X X ,  p le n o  de a v a n c e s  c ie n t f f ic o s ,  de au m ento  de su pen - 
v iv e n c ia  y co n  ilu s io n a d o s  p r o y e c to s  de a d e la n to s  te r a p é u t ic o s ,  lo s  m ê d ic o s  y 
lo s  h o s p ita le s ,  de d fa  en  d fa  m e jo r  dot ado s p a r a  c u id a r ,  con  m e d io s  cu y ô s  p e -  
l ig r o s  e s té n ,  a v e c e s , e n  r e la c iô n  con su e f ic a c ia ,  no pu ed en  h a c e r  m ila g r o s ,  
y que lo s  d e s e o s  y e s p e r a n z a s  d e l h o m b re  e n fe rm o  s o b re p a s a n  lo que se pu ed e  
r e a l  y hu m a n am en te  h a c e r  p o r  é l ,  ya  que la  m u e r te ,  d e s g r a c ia d a m e n te , e s  ine_ 
v ita b le .
3. -  A s p e c to  de la  P o i f t ic a  T r a n s fu s io n a l
L o s  s e r v ic io s  de T r a n s fu s iô n  tie n e n  un a  p e s a d a  re s p o n s a b i lid a d  pues 
deb en  s u m in is t r a r  en  to do  m om ento e l p ro d u c to  s o lic ita d o . S i su p a p e l,m u c h a s  
v e c e s , no  e s  e l de c o n t r ô le r  la s  d e m a n d a s , si p u ed en  s in  e m b a rg o , a c tu a r  de  
c o n s e je r o s  tê c n ic o s  s o b re  lo s  m ê d ic o s  s o lic ita n te s .
A  la  v is ta  de la  o r g a n iz a c iô n  a c tu a l de la  H e m o te ra p ia  en  n u e s tro  -  
p a fs , c o n s id e ra m o s  lo s  s ig u ie n te s  p u ntos;
19. -  Y a  hem os v is to ,  com o e s  de a b s o lu te  n e c e s id a d , a u m e n ta r  e l nû  ^
r iié ro  de lo s  d o n a n te s  de s a n g re . S e  h a  m a n ife s t ado ta m b ié n , com o la  a c c iô n  de  
c a d a  uno e s  d é te rm in a n te :  B a n c o s  de S a n g r e , H e m a tô io g o s , A s o c ia c io n e s  y -  
H e rm a n d a d e s , A u to r id a d e s  S a n i t a r ia s ,  C u e rp o  M é d ic o  en  G e n e r a l ,  e tc . e tc .  
T o d o s  e l lo s  t ie n e n  un p a p e l , a r e a l i z a r  en  la  p ro m o c iô n  de la  d o n a c iô n  y una -  
r e s p o n s a b i I id a d  m&s ô m eno s a c u s a d a .
2 9 . -  E s  im p r e s c in d ib le  la  a d a p ta c iô n  de u n o , a l m e n o s , de  lo s  B a n —  
COS de S a n g re  e x is te n te s  en  c a d a  p r o v in c ia ,  p a r a  la  a te n c iô n  de la s  n e c e s id a —
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d e s tr a n s fu s io n a le s  de todo e l & m blto p r o v in c ia l ,  y a  que e l p ro b le m a  de c a r e n  
c ia  de s a n g re  t ie n e  una in c id e n c ia  g r a v fs im a  en  e l m ed io  r u r a l .
39 . _ E n  lo s  g ra n d e s  n O c leo s  de p o b la c iô n  con v a r io s  H o s p ita le s  m uy  
e s p e c ia liz a d o s  y de  a lto  con sum o, p u ed en  a d o p ta rs e  una de e s ta s  dos s o lu c io ­
n es:
1. -  D i s t r ib u c iô n  de la  e x t r a c c iô n ,  c o n s e rv a c iô n  y r e p a r lo  d e
la  s a n g re  en  do s  ô m&s s e c to rc s ;  lo s  m fn im o s  p a r a  que a lc a n c e n  una p o s b ia c iô n  
do a l m eno s dos m illo n e s  de h a b ita n te s  c a d a  uno.
2. -  E s ta b le c im ie n to  de un C e n t r e  R e g io n a l q u e  a b a rq u e  to d o  e l 
t e r r i t o r i o  de la  p r o v in c ia  y de la s  l im f t r o f e s ,  que a s i s te n c ia l m ente  r e p e r c u ta n  
de fo rm a  im p o rta n te  en  lo s  C e n tr o s  H o s p ita la r io s  de e s a  p r o v in c ia .
4 9 . -  B as& n d o se  en  c u a lq u ie r a  de la s  dos s o lu c io n e s  p ro p u e s ta s  e n  e l 
p u n to  a n t e r io r ,  se n e c e s ita  una o r g a n iz a c iô n  que a g ru p e  la s  p r o v in c ia s  e n  r e g io  
n é s  t r a n s fu s io n a le s ,  con e l f in  de que e l co nsu m o de s a n g re  se r e p e r c u ta  e n tre  
to d a s  e l Ia s  a t r a v é s  de un p ro g ra m a  c o o rd in a d o  de c o le c ta s  d e  s a n g re .
E s ta  p la n if ic a c lô n  re g io n a l d e b e r&  in c lu ir  la  re c o g id a  d e l p la s ­
m a d is p o n ib le  p a r a  la  o b te n c iô n  de h e m o d e r iv a d o s .
5 9 . -  E l C e n tro  R e g io n a l ô T e r r i t o r i a l ,  e n c a rg a d o  d e  la  c o le c ta  y d l^  
t r ib u c iô n  en  todo su t e r r i t o r i o ,  p o d r&  te n e r  f i l i a l e s  l ig a d a s  a l m ism o , q u e  fa c i -  
l i ta r& n  e s ta s  do s  p r in c ip a le s  m is io n e s . E s te  C e n tr o  que p o d ré  te n e r  un  r a d io  -  
m &xim o de 1 5 0  a 2 0 0  km . deb e  eu m p lir  ta m b ié n  o t ro s  o b je t ivo s:
1 . -  P r e p a r a r  s u e ro s  te s t ig o s
2. -  F r a c c io n a r  p la s m a
3. -  C o n tro l de té c n ic a s  y p ro d u c to s
E s to s  C e n tr o s ,  se  c o n s id é r a  p o r  a q u e llo s  p a fs e s  que lo s  p o s e e n , 
d e b en  te n e r  de 2 . 5 0 0  a 4 . 0 0 0  m ^ de s u p e r f ic ie  en  c iu d a d e s  de un m lllô n  de h a b i­
ta n te s ; con  una p la n t i l la  c o m p u es ta  de 6 5  a 120 p e rs o n a s .
O  b ie n , de 13 a 15 p e rs o n a s  p o r  c a d a  1 0 .0 0 0  e x tr a c c io n e s .
S a  a d m ite  com o n iv e l ô p tim o  e n tr e  50 . 0 0 0  y 1 0 0 . 0 0 0  d o n a c io n e s  
a l a h o , p a r a  un C e n tr o  R e g io n a l,  s itu a d o  en  un a  c iu d a d  de un m illô n  de h a b ita n ­
te s .
6 9 . -  E s  p r e c is o ,  a la  v is ta  de la  n e c e s id a d  c r e c ie n te  de F a c t o r  V I I I
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p a r a  la  a s is te n c ia  a lo s  h e m o ff llc o s , r e a l i z a r  a n iv e l n a c io n a l un p ro g ra m a  -  
e s p e c ff ic o  de e la b o ra c iô n  de h e m o d e r iv a d o s , m a n te n ie n d o  t r è s  p r in c ip io s  fun  
d a m e n ta le s :
-  d o n a c iô n  a l t r u is la ;
-  e x c lu s iô n  de lu c ro  en  to do  e l p ro c e s o  de l a p ro v e c h a m ie n to  de  
la  s a n g re .
-  p la n if ic â c iô n  t e r r i t o r i a l .
7 9 . -  R e s p e c to  a la  e d u c a c iô n  m é d ic a  c o n tin u a d a , a  la  e n s e h a n z a  en  
la s  F a c u lta d e s  de M e d ic in a , a la s  p u b lic a c io n e s  m o n o g r& fic a s  a t r a v é s  de l M|_ 
n is te r io ^ d e  lo s  O rg a n is m o s  P r o fe s io n a le s ,  de to d o s  lo s  a s p e c to s  de la  H em o ­
t e r a p ia ,  y a  h em o s h e ch o  m en c iô n  de su im p o r ta n c ia  y n e c e s id a d .
8 9 . -  T e n îe n d o  en  c u e n ta  que p a r a  la  o b te n c iô n  de lo s  fa c to r e s  de la  
c o a g u la c iô n  e l p la s m a  deb e  s e r  co ng é  lad o  e n  la s  p r im e r a s  s ie te  h o ra s  t r a n s -  
c u r r id a s  d e s d e  la  e x tr a c c iô n  d e l d o n a n te  y que la s  c a n tid a d e s  que se n e c e s l -  
tan  son m uy s u p e r  lo r e s  a la s  que se p u ed en  c o n s e g u ir  de la s  u n id a d e s  de san­
g r e  to ta l ,  s i no  se lle g n  a la s  7 5  d o n a c io n e s  p o r  1. 0 0 0  h a b ita n te s , se h a c e  pre  
c i so e s ta b le c e r  un p ro g ra m a  de p la s m a fé r e s is  d e p e n d ie n te  de lo s  C e n tro s  R é ­
g io n a le s . S e r f a  n e c e s a r io  c r e a r  lo s  C e n tr o s  de P la s m a f é r e s is  o p o r tu n o s , aun  
que a lg u n o s  de e l lo s  p o d r fa n  in c lu ir s e  en  lo s  C e n tr o s  R é g io n a le s  de T r a n s fu ­
s iô n .
E s to s  p ro g ra m a s  de p la s m a fé r e s is  p r e c is a n  una la b o r  c o n s ta n te  
de in fo rm a c iô n  y p ro p a g a n d a  e n t r e  la  p o b la c iô n , en  cu an to  a la  a u s e n c ia  de -  
r ie s g o  y la  n e c e s id a d  de lo s  m is m o s , co n ta n d o  p a r a  e l lo  con la  c o la b o ra c iô n  
de la s  H e rm a n d a d e s  y A s o c ia c io n e s  de D o n a n te s .
9 9 . -  H a s ta  ta n to  se lle g u e  a p o s e e r  e s to s  C e n tro s  y p a r a  d is m in u ir  
la  im p o rta c iô n  de p la s m a  y f r a c c io n e s ,  s e r fa  c o n v e n ie n te  e l e s ta b le c im ie n to  de  
un s is te m a  de c o n c ie r to s  con la  in d u s tr ia  p r iv a d a  e x i s te n te  p a r a  e l f r a c c lo n a — 
rriento de l p la s m a  r e c o g id o , b a jo  e l c o n tro l de la  A d m in is tr a c iô n  S a n i t a r ia ; h e -  
cho qu e  p o r  o t r a  p a r t e  e s té  in d ic a d o  e n  e l D e c r e to  1 5 7 4 /1 9 7 5  de 26 de J u n io .
109 . -  L a  o r g a n iz a c iô n  t e r r i t o r i a l  deb e  p a r t i r  de la s  p r o p ia s  d e m a r -  
c a c io n e s  r é g io n a le s ,  segùn  sus c a r a c t e r f s t ic a s  d e m o g r& fic a s , s a n i ta r ia s ,  so­
c ia le s  y de c o m u n ic a c io n e s , p e ro  en  v a r io s  c a s o s  d e b e r é  s u p e r a r ,  con o b je to
233.
de una m a y o r  e f ic a c ia ,  lo s  l im ite s  e s ta b le c id o s  con c a r& c te r  a d m in is t ra t iv o .
.419. -  E n  un fu tu r o , la  c o n g e la c iô n  de la  s a n g re  que a c tu a lm e n te  -  
o fr e c e  s é r ia s  d i f ic u lta d e s  e c o n ô m ic a s , p o d r ia  s e r  un a  b u en a  p e r s p e c t iv e  de  
p o r v e n i r ,  e n  lo  qu e  se r e f i e r e  a la  c o n s e rv a c iô n  de g ru p s  r a r o s ,  a la  p r e —  
v e n c iô n  de la  a lo in m u n iz a c iô n  (i su la r  en  e l e m p le o  de la s  t r a n s fu s io n e s  m a -  
s iv a s  y al uso  de Ia s  a u to lra n s fu s io n e s  a la r g o  p la z o .
E n  su m a, hem os a p re c ia d o  qu e  la  re s p o n s a b iI id a d  en  m a te r ia  de T r a n s ­
fu s iô n  S a n g u fn e a  e s  im p o r ta n te , p e ro  a d m itam o s  con G e n e te t:
" A s i  c o n s id e r a d a , no h a y  n in g u n a  du da qu e  la  te ra p ô u t ic a  tra n s fu s io n a l  
re s p o n d e  a lo s  im p e r a t iv o s  d ic ta d o s  p o r  sus " d e s c u b r id o r e s "  de c o m ie n zo  de  
e s te  s ig lo " .
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B I B L I O G R A F I  A
1. -  A d ü t  J e h o v a h 's  W itn e s s e s  and b lo d d  t ra n s fu s io n
J A M A  2 1 9 : 2 7 3 -2 7 4 ,  1 .9 7 2 .
2 . -  A L O N S O  M U N O Y E R R O ,L .  -  C ô d ig o  do D e o n to lo g fa  M é d ic a .
E d .  F a x .  M a d r id , 1942.
3. -  A L L E N  J . G . -  T h e  c a s e  fo r  th e  s in g le  t ra n s fu s io n
N . E n g l.  J . M e d , 2 8 7 :9 8 4 , 19 72 .
4 . -  A L T E R  H . J . ; H O L L A N D  P .  V .  and P U R C E L L ,  R . H .
P o s t - t r a n s fu s io n  h e p a t it is  a f te r  e x c lu s io n  o f c o m m e rc ia l and h e p a t it is  
B  a n tig e n  p o s it iv e  d o n o rs .
A n n . In te r n .  M ed . 1 9 7 2 , 7 7 , 6 9 1 .
5 . -  A L T E R  H . J . ; H O L L A N D , P .  V .  and P U R C E L L ,  R . H .
T h e  e n e r g in g  p a t te r n  o f p o s t - l r a n s f u s  ion h e p a t it is .
A m . J . M e d . S c i .  , 1 9 7 5 , 2 7 0 , 32 9 .
6 . -  A N D R E ,  A . E th iq u e  M é d ic a le  e t T r a n s fu s io n  S a n g u in e . IX ^  C o n g rè s  M on-
d ia l  de  D r o i t  M é d ic a l.
M a n i l le  ( J u i l le t  1 9 7 6 )
7 . -  A N D R E ,  A . L e s  é p re u v e s  de c o m p a b ilite  e t le s  p r é c a u t io n s  p r e - t r a n s f u -
s io n n e lle s .
A c ta  A n a e s th e s io l. B e lg . 2 1 -1  6 9 -8 7 .  1 9 70 .
8 . -  A N D R E ,  A . T a b le  ro n d e : é th iq u e  e t t ra n s fu s io n
R e v u e  F r a n p a is e  de T r a n s fu s io n  e t d 'In m u n o h e m a to lo g ie  X X I I  n9  1.
1 9 7 9 .
9. -  B A C H , J . B a s e s  c e l lu la i r e s  de la  p ro d u c tio n  d es  a n t ic o rp s
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ;  1 -1 8 ;  2 0 , 2 1 ; 1972.
10. -  B A L L IN G E R  C  M y c o l. 0 T r a n s fu s io n  s a n g u in e a .
E d . " E l  A te n e o " , B u e n o s  A ir e s .
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1 1. -  B A R N E S ,  A . ; A L L E N  T .  E . -  T r a n s fu s io n s  su b seq u en t to  a d m in is t ra ­
tio n  o f u n iv e rs a l d o n o r b lo o d  in  V ie tn a m  
J A M A  20 4  : 6 9 5 -6 9 7 ,  1968,
1 2 . -  B A U M A N N , J . H is t o i r e  de la  ré a n im a tio n .
E n c y c lo p é d ie  m é d ic o -c h ir u r g ic a le .
P a r f s  - 3 6 - 7 0 5  A  -  10 , 1958.
1 3 . -  B E R N A R D , J . R e s p o n s a b ilité  s c ie n t if iq u e  et H é m a to lo g ie .
A c tu a l i t é s  H é m a to lo g iq u e s  12 S é r ie .  1978.
14. -  B L U M B E R G ,B .  S . ; S U T N IC K ,  A . I. and L O N D O N , W . T .
A u s t r a l ia  a n tig e n  as  a h e p a t it is  v i r u s  
Am . J . M ed . 48 : 1, 1970 .
15. -  B L U M B E R G , N . ; B O V E  J . R . S a n g re  s in  p ru e b a s  c r u z a d a s  de com patitM
lid a d  p a r a  tra n s fu s io n e s  de u r g e n c ia .
J A M A  (e n  E s p a h o l) -  N o v . 1978 . V o l .  4 n 9  11.
1 6 . -  B o le t fn  O f ic ia l  de l E s ta d o  n 9  1 7 0 , 17 J u lio  1 .9 7 5 .  P g . 1 5 4 1 6 -4 2 1 .
17. -  B o le t fn  O f ic ia l  de l E s ta d o  n 9  140. 11 J u n io  1. 9 7 6 . P g . 1 1 3 8 3 -3 8 5 .
in .  -  B o le t fn  O f ic ia l  d e l E s ta d o  n9 2 6 6 . 6 N o v ie m b re  I 9 7 9 . P é g . 2 5 7 4 2 -7 4 3 .
1 9 . -  B o le t fn  O f ic ia l  de l E s ta d o  n9 2 6 9 . 9 N o v ie m b re  1. 9 7 9 . P g . 2 6 0 3 8 -0 4 0 .
20 . -  B o le t fn  O f ic ia l  d e l E s ta d o  24 de m a rz o  19 80 . R e a l D e c r e to  4 2 6 .
2 1 . -  B O IR O N  M. B U S S E L  A . e t c o l. -  L a  t ra n s fu s io n  de g lo b u le s  b la n c s . 
R e v u e  du P r a t ic ie n  X X I .  9 -1 9 7 1 .
2 2 . -  B O R D E T ,  F .  R e s p o n s a b ilité .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  - 1 - 1 0 - 1 .  9 7 2 .
2 3 . -  B O R R E L  M A C IA  A . L a  p e rs o n a  hu m ana.
2 4 . -  B O U R G U E T ,  F .  -  F a u t - i l  d i r e  la  v é r i t é  au m a la d e  ?
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  -  2 - 1 4 - 1 .  973 .
2 5 . -  B O U S Q U E T  O . - S A R R A Z IN  - A -  L 'h e p a t i t e  p o s t t r a n s fu s io n n e lle .
L a  V ie  M é d ic a le  5 4 - 8 - 1 9 7 3 .
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2 4  -  B R E H A N T  J . L a  r e s p o n s a b i l i té  in d iv id u e lle  d e s  m é d e c in s .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ,  I -  4 4 -  1972.
2 7 . - B R E H A N T ,  J . P ro b lè m e s  de r e s p o n s a b i l i té s  e t de s e c re t  m é d ic a l.
L a  P r e s s e  M é d ic a le  -  7 9 -5 2  -  1. 9 7 1 .
2 8 . - B R E H A N T ,  J . R e s p o n s a b il i té s  e t o b lig a t io n s  p a r t ic u l iè r e s  du m éd e c in  
s p é c ia l is te .
L a  P r e s s e  M é d ic a le  -  7 9  -  I 3 -  1. 9 7 1 .
29 . -  B R E H A N T ,  J . L a  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le  -  L e  p o in t de v u e  du ju r is t e  e t
c e lu i du m é d e c in .
L a  P r e s s e  M é d ic a le  -  7 9 - 6 - 1 .  9 7 1 .
3 0 . - B U S S E L ,  A . ; D A N O N , E . ; F E R C H A L ,F .  e t P E R O L .  Y . In fe c t io n s  a c y ­
to m e g a lo v iru s  e t h é m o p a th ie s  m a lig n e s : é tu d e s  c lin iq u e s  e t h e m a to lo g iq u es  
de 29  m a la d e s .
N o u v . R e v . F r .  H é m a t. I 9 7 8 . 2 0 -6 7 .
3 1 . - B U S S E L ,  A . ; R E V IR O N , J . e t 2 0 H 0 U M ,  I.
A s p e c ts  a c tu e ls  du c o n tr ô le  du sang p o u r la  t ra n s fu s io n .
. A c tu a l i t é s  H é m a to lo g iq u e s  13 S é r ie  1979.
32 . -  C A G N A R D , J . P .  -  L e s  p ro b lè m e s  p o s é s  p a r  l ' in t e r r o g a t o i r e  e t l 'e x a m e n
c lin iq u e  e n  é q u ip e  m o b ile .
R e v u e  F r a n ç a is e  du T r a n s fu s io n  e t In m u n o h e m a to lo g ie  X X  n 9  1 -1 9 7 7 .
33 . -  C A N T O R  P . D . N e w s  B u lle t in  A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f B lo o d  B a n k s  9:
3 0 6 . 1 .9 5 6 .
3 4 . -  C A V E L L  A T ,  J . A p r o p o s  de la  r e s p o n s a b i l i té  c h ir u r g ic a le .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  1 - 1 2  -  1 .9 7 2 .
35 . -  C A Z A T ,  G . L a  r e s p o n s a b i l i té  s a n s  fa u te  r é s o u t - e l le  le s  p ro b lè m e s  d ' in ­
d e m n is a tio n ?  C o n c o u rs  M é d ic a l 9 6 -2 1  - 1 .  9 7 4 .
36 . -  C A Z A L , P .  -  D U  C A IL A R ,  J . M O W IS , M.
P r é v e n t io n  d es  a c c id e n t i  t r a n s fu s io n n e ls  p a r  l 'é p r e u v e  d i r e c te  r a p id e  au  
l i t  du m a la d e .
A n n a le s  de l 'A n e s th e s io lo g ie  F r a n ç a is e  -  IV  -  4 -  19 63 .
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3 7 . -  C A Z A L . F .  e l  C A Z A L  P .  -  C o n tr ô le  e lo c tr o c a r d io g r a p h îq u e  des d o n ­
n e u rs  de sang.
R e v . F r a n c .  T r a n s fu s io n  13. 4 0 7 . 19 70 .
3 0 . -  C O L L IN S  J . A . T r a n s fu s io n e s  m a s iv a s  de s a n g re .
C lfn ic a  H e m a to lô g ic a  4 / l .  1977.
39 . -  C O M B R IS S O N  A . L e s  g lo b u le s  ro u g e s  c o n s e rv é s  p a r  c o n g é la t io n  & b a ^
se te m p é ra tu r e .
R e v u e  du P r a t ic ie n  -  X X I I  -  9 -  19 72 .
4 0 . -  C O N C L U S IO N S  D E  L A  T A B L E  R O N D E  C O N S A C R E E  A  L 'E T H IQ U E
T R A N S F U S IO N N E L L E .  R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n  et Inm unohem a  
to lo g ie  X X  -  N 9  1, 19 77 .
4 L -  C O N R A D , M , E . S i tu a c io n  a c tu a l de la  H e p a t i t is  p o s t - t r a n s fu s io n .
Am. J . o f H e m a to lo g y  1: 3 5 7 :3 6 5 , 19 7 6 .
4 2 . -  C O R B E L L A ,  J . ; M A R T I L L O R E T ,  J . ; M A R T I A M E N G U A L ,G . y R O D R I­
G U E Z  P A Z O S ,M .
H a c ia  un t r ip le  n iv e l en  la  re s p o n s a b il id a d  s a n ita r ia .
P r im e r a s  J o rn a d a s  de D e o n to lo g fa , D e ro c h o  y M e d ic in a , F e b r e r o  1976 .
4 3 . -  C O T T E  L .
In c id e n c  ;s  de la  r é p a r a t io n  du dom m age s u r  la  n o tio n  de r e s p o n s a b i l i té  
m é d ic a le .
M éd. L é g  e t D on m . C o r p  V ,  n9  3 2 1 5 . 19 72 .
4 4 . -  C O U R O U C E  -  P A U T Y  A . M . ; B E N A M O N  - D J IA N E  D .
L 'a n t ig è n e  A u s t r a l ie  en  t ra n s fu s io n  s a n g u in e .
R e v . P r a t .  1 9 7 2 -  22  -  1 4 4 1 -1 4 5 0 .
4 5 . -  C O U R O U C E - P A U T Y ,  A . M . ; S O U L IE R ,  J . P .  D é te rm in a t io n  de s o u s - ty p e s .
de l 'a n t ig è n e  A u s t r a l ia .
N o u v . P r e s s .  M éd . 19 73 . 2 . 6 2 9 -6 3 4 .
4 6 . -  C R U Z  R O J A  E S P A N O L A . A c tu a lid a d e s  h e m o te r é p ic a s , 19 75 .
4 7 . -  C U M M IN G ,R . A . and C A S H  J . D . E l d o n a n te  v o lu n ta r io  de s a n g re .
C lfn ic a  H e m a to lé g ic a  4 / l  1977 .
238.
4 8 . -  C H A T A IN G ,  R E V O L .  L .  L e s  in d ic a tio n s  d e s  c o n c e n tré s  g lo b u la ir e s  e t
p la q u e t t a ir e s .
R e v u e  du P r a t ic ie n .  X X I I - 9 - I 9 7 2 .
4 9 . -  C H A T E A U ,  G . L e  d é s p i s tage  de la  s y p h i l is  d a n s  la  c a d r e  d 'u n  c e n tr e
de t r a n s fu s io n .
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n  et Im m u n o h em ato lo g ie  X X  -  n? 1. 1 9 7 7 .
5 0 . -  D E R O B E R T , L .  D r o i t  m é d ic a l e t d é o n to lo g ie  m é d ic a le .
E d . F la m a r io n .  P a r f s ,  1974.
51 . -  D IE N S T A G ,  J . L .  ; W O N G , D . G . ; H O L L A N D , P .  V .  ; F E IN S T O N E  J . M.
and P U R C E L L ,  R . H . N o n  A . N o n  B  p o s t - t r a n s fu s io n  H e p a t i t is .
L a n c e t .  1 9 7 7 . I. 5 6 0 .
52 . -  D O L L ,  P .  J . R e fu s  d 'u n e  tr a n s fu s io n  s a lv a t r ic e .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ,  17 m a i, 19 75 .
5 3 . -  D O L L , P .  D e  la  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le  p o u r  fa u te  a y a n t e n tr a în é  une  
re d u c t io n  d e s  c h a n c e s  de s u r v ie  ou de g u é r is o n .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  - 2 - 2 9 - 1 9 7 3 .
5 4 . -  D O M IN G U E Z  M A R T IN E Z ,  J . M . y R O M E R O  P O L A N C O , J . L .
E l p e r ju ic io  te ra p é u t ic o  y la  r e s p o n s a b i l id a d  p r o fe s io n a l d e l m éd ic o . 
P r im e r a s  J o rn a d a s  de D e o n to lo g fa , D e  r  e c h o  y M e d ic in a . F e b r e r o  19 76 .
5 5 . -  D O R S fJ E R  A . e t S C E M A M A  A . L a  r e s p o n s a b i l i té  d e s  m é d e c in s  du se c te u r
p u b lic  h o s p ita l ie r .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ,  5 J a n v ie r  19 80 .
5 6 . -  D O R , V .  ; M E R M E T , B . e t c o l. C ir c u la t io n  e x t r a c o r p o r e l  le  e n  a u to p e r fu
s iû n
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  1 -  9 -  1 9 72 .
57 . -  D U C H E S N E ,  G . L e s  a c c id e n ts  de t r a n s fu s io n , h é p a t ite  e x c e p té e .
L a  V ie  M é d ic a le  -  54 -  8 -  1973 .
5 8 . -  D U IZ A B O ,P h ;  R O M A N O  P h . U S D 1 N , J . P .
P a lu d is m e  p o s t - t r a n s fu s io n n e l I  a v e c  t r o u b le s  p s y c h iq u e s  im p o rta n ts . 
C o n c o u rs  M é d ic a l -  9 6 - 3 4 - 1 .9 7 1 .
239.
5 9 . -  E x t r a i t s  du R a p p o r t  de la  C o u r  de C a s s a tio n  (1 9 7 0 -1 9 7 1 )
L a  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le  1 - 9 -1 9 7 2 .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le .
6 0 . -  F E IN S T O N E  S . M . ; K A P IK IA N ,  A . Z .  ; P U R C E L L ,  R . H . ; A L T E R ,  H . J .
and H O L L A N D  P .  V .
T r a n s fu s io n  a s s o c ia te d  h e p a t it is  not due to v i r a l  h e p a t i t is  A  o r  B .
N e w  E n g l. J . M e d . 1975. 2 9 2 , 7 6 7 .
6 1 . -  F O N T A IN E , R .  L a  r e s p o n s a b i l i té  du m é d e c in  a n e s th é s is te - t r a n s fu s e u r .  
A c ta  a n a e s th . b e ig , 19 70 . 2 1 , 131,
6 2 . -  F O U R M E L ,  J . J . L a  c o lle c te  e t le s  p r é p a r a t io n s  du sang .
L a  V ie  M é d ic a le  5 4 -  0 - 1 .  9 7 3 .
6 3 . -  F O U R M E L  J . J . Q u i e t qu o i t r a n s fu s e r ?
L a  V ié  M é d ic a le  54 -  8 -  19 73 .
6 4 . -  F R A N C K E ;  M O N Z E IN ,P ;  D O L L  P .  J . M A C  A L E E S E  H ; C A Z A C  G ; G O M -
B A U L T ,  A ; M A R C O U X ,F ;  D E G U Y ,R ;  G IL L O N  J . J. ; K O U P E R N IK  C . ; 
P O U L E T T Y ,  J .
T a b le  ro n d e  s u r  la  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le .
C o n c o u rs  M é d ic a l 9 2 -2 6 - 1  9 7 0 .
65 . -  G A IF F E .  M; S C H O L T E S  C . L a  P la s m a p h é ré s e .
R e v u e  du P r a t ic ie n  X X I I  -  9 -  1 4 9 3 -1 5 0 2 -1 .  9 7 2 .
6 6 . -  G  A N  S H IR T ,  K . H . and S E I D L ,  S . A  f i r e  bag  system  f o r  w a s h in g  f r e s h  -
and f r o z e n  e r y th r o c y te s  and t h e ir  p r e s e r v a t io n .
V o z  s a n g u in is  26  -  66  -  7 3  -  1. 9 7 4 .
6 7 . -  G A R C IA  O L IV E R  Y  R O M E R O  A L V A R E Z .  L a  tr a n s fu s ié n  de s a n g re  y a js
d e r iv a d o s . 1 9 47 .
6 8 . -  G A T E L M A N D ,R .  L a  c h ir u r g ie  c h e z  le s  T é m o in s  de J é h o v a h .
M é d e c in e  e t C o l le c t iv i t é  -  J u i l l e t -  A o û t, 1970.
6 9 . -  G A T E L M A N D , R . U n  c a s  de d é o n to lo g ie : la  c h ir u r g ie  c h e z  le s  T é m o in s
de J é h o v a h .
M é d e c in e  e t C o l le t iv i t é .  A v r i l  19 67 .
240.
7 0 . -  G E T E N E T  B  e l M A N N O N I,P .  L a  t r a n s fu s io n .
E d . F la m m a rio n . M é d e c in e  S c ie n c e s .
7 1 . -  G H E S S I ,  A ; L E G N A Is i l ,F ;  A Z Z A R IO ,  F ;  T U C C IM E  L; C IC E R I  C  y c o l.
U n  n u o v o  m eto  im m u n o -e n z  i m at i co p e r  la  r i c e r c a  d e l I 'a n t ig e n e  d l s u p e r  
f ic ie  d e l l 'E p a t i t e  B  1978 .
7 2 . -  G IN S B E R R G , A . L .  ; C O N R A D , M. E . and c o ls . P r e v e n t io n  o f e n d e m ic
H A C C -p o s i t iv e  h e p a t i t is  w ith  gam m a g lo b u lin .
N . E n g l.  J . M e d . 2 8 6 -5 6 2 ,  19 72 .
7 3 . -  G IO R G IN I ,  G . I. ; H O L L IN G E R ,  F .  B . and c o ls .
R a d io in m u n o a s s a y  d e te c tio n  o f h e p a t it is  ty p e  B  a n tig e n ,
J A M A , 22 2 : 1 5 1 4 , 1972 .
7 4 . -  G IR A U L T ,  A . L 'a u t o r i t é  e t la  r e s p o n s a b i l i té
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  2 - 3 2  -  2 1 3 3 -1 3 5 .  19 74 .
7 5 . -  G IR A U L T ,  A . L ' a c q u ie s c e m e n t e t la  c o n tr a in te  dan s  la  g e n è s e  de la
r e  s p o n sab i I ité .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  1 - 4 4 - 3 0 0 4 - 0 0 5 .  1972.
7 6 . -  C IR O D E T ,  D . C o n d u ite  ïi t e n ir  en  p r e s e n c e  d 'u n  e n fa n t v ic t im e  de s é r v l -
c e s .
R e v u e  du P r a t ic ie n  X X I V  -  56  -  6 0  -  1, 9 7 4 .
7 7 . -  G O L D F IN G E R ,  D . U n c ro s s m a t ch ed  b lo o d  fo r  e m e rg e n c y  tr a n s fu s io n
J A M A  2 3 7 :1 8 2 6  -  1 8 2 7 , 19 77 .
7 0 . -  G O M B A U L T , A . L e s  in te r v e n t io n s  s u r  le s  m in e u rs .
C o n c o u rs  m éd. 1 9 75 . 97 . 4 6 .
7 9 . -  G O M B A U L T , A ; P O U L E T T Y ,  J . L 'e x e r c is e  de la  M é d e c in e  s e r a - t - i l  e n ­
c o re  p o s s ib le  ?
C o n c o u rs  M é d ic a l 9 2 -1 4 ;  3 2 2 7 -2 3 2 .  1970.
0 0 . -  G O U D E M A N D , M . R é f le x io n s  s u r  le s  r e la t io n s  e n t r e  le s  c e n tr e s  de t r a n ^  
fu s io n  et le s  m é d e c in s  u t i I i z a t e u r s .
L a  P r e s s e  M é d ic a le  7 6 - 1 8 - 8 4 5 - 0 4 6 -  1 .9 6 0 .
241.
8 1 . -  H A R T  G . B . O x fg e n o  h ip e r b à r ic o ;  Ira n s fu s iô n  exangO e,
J A M A  v o l.  2 2 8 . 1028. 1 .9 7 9 .
8 2 . -  H A U G U E T , M . T r a n s fu s ié n  e l r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le
A c ta  a n a e s th  b e lg . 2 1 , 57 . 19 70 .
8 3 . -  H O G M A N  C . F .  A d v a n c e s  in  b lo o d  tr a n s fu s io n  e t d 'In m u n o h é m a to lo g ie
X X I I  n °  1. 1. 9 7 9 .
8 4 . -  H O P K IN S  R  and D A S  P .  C .
A  tu rn e d  c e l l  h a e m a g g lu t in a t io n  te s t fo r  the d e te c tio n  o f h e p a t i t is -a n i Ig e n  
(A u -A g )  and a n tib o d y  ( A n l i - A u )
B r i t is h  J o u rn a l o f H a e m a to lo g y  2 5 - 6 1 9 - 6 2 9 .  1 .9 7 3 .
0 5 . -  H U E S T IS  S . N . ; B O V E  J . R . and  B U S C H S
P r a c t ic a l  B lo o d  T r a n s fu s io n
C h u r c h i l l  L iv in g s to n e  E d . E d in b u rg  and L o n d o n , 1 .9 6 9 .
0 6 . -  H U G U E N A R D  P .  ; M A N N O N I,P .  ; R O P A R T Z ,C ;  S A L O N , C ; S O U L IE R ,
V E R G O Z  D .
b u  bon u s ag e  de la  tr a n s fu s io n  
C o n c o u rs  M é d ic a l 9 4 - 1 4 - 2 5 9 7 - 2 6 0 5 -  1972 .
8 7 . -  J A U L I N , P ;  C R E G U T ,  R .
L e s  a c c id e n ts  de  la  t r a n s fu s io n  s a n g u in e  c h e z  l 'a d u lte  
C o n c o u rs  M é d ic a l 9 1 - 6 - 1 0 7 3  -  10 93 . 1 .9 6 9 .
8 0 . -  J E F F R E Y  H . C .
P ro b lè m e s  de a p ro v is io n a m ie n to  y dem anda  
C lfn ic a  H e m a to lé g ic a  4 /1  -  1. 9 7 7 .
0 9 . -  J O D IN , R . A  p ro p o s  d e s  p o u r s u ite s  ju d ic ia i r e s  c o n tr e  le s  m e d é c în s  
C o n c o u rs  M é d ic a l 9 3 - 1 - 1 0 5 - 1 0 6 .  1 .9 7 1 .
9 0 . -  J O D IN , R . Im p o rta n c e  e t l im ite s  de la  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le .
C o n c o u rs  M é d ic a l 92  -  3 0 -6 8 6 3 -6 0 6 7 .  I .  9 7 0 .
9 1 . -  J O N C H E R E S : Il  C o n g rè s  In te r n  M o ra le  M é d ic a le  
P a r f s ,  1 .9 6 6 .
242.
9 2 . -  J U N G W IR T H  J; B A C K E R  U  and G A T H O F  A . G .
L e g a l p ro b le m s  o f th e  a u to m a tic a l b lo o d  g ro u p  d e te rm in a t io n .
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n  et d 'In m u n o h e m a to lo g ie  X X I  n9  2.
1978 .
9 3 . -  K A Y  A . B . A lg u n a s  c o m p lic a c io n e s  a s o c ia d a s  a la  a d m in is t ra c io n  de -
s a n g re  y co m p o n o n tes  de la  m ism a.
C l fn ic a  H e m a to lô g ic a  4 / l . 1 .9 7 7
9 4 . -  K N O D E L L  R . G . ; C O N R A D , M . E ;  D E IN S T A G  J. L .  and B E L L  C . S ,
E t io lo g ic a l  s p e c tru m  o f po st t r a n s fu s io n  h e p a t it is .
G a s tr o e n te r o lo g y  6 9 ,  1 2 7 8 , 1 .9 7 5 .
95 . -  K O R E T Z  R . L .  and  c o ls .
P o s t - t r a n s fu s io n  h e p a t it is  in  r e c ip ie n ts  o f b lo d d  s c re e n e d  by n e w e r  -  
a s s a y .
L a n c e t  2: 6 9 4 . 1 .9 7 3 .
9 6 . -  K O R E T Z  R . L .  ; G IT N IC K  G . L .  and c o ls .
P r e v e n c io n  de la  h e p a t i t is  p o s tr a n s fu s io n a l:  im p o r ta n c ia  de la s  p ru e b a s  
s e n s ib le s  e n  la  d e te c c iô n  d e l a n tfg e n o  de la  h e p a t it is  B ,  de l o r  ig en  de la 
s a n g re  y d e l v o lu m e n  de la  tr a n s fu s io n .
Am . J . M e d . (e d . e s p . ) v o l. 2 n9  6 . 1 .9 7 5 .
9 7 . -  K O R N P R O B S T  L .  R e s p o n s a b il i té  du m é d e c in  d e v a n t la  lo i e t la  ju r is p ru
d e n ce  f r a n ç a is e .
P a r f s .  E d . F la m m a r io n . 1 .9 5 7 .
9 8 . -  K O R N P R O B S T ,L .  C h a n c e s  de g u é r is o n .
P r e s s e  m é d ic a le  2 2  o c t. 1966.
9 9 . -  K O R N P R O B S T ,L .  M o n té e  d e s  p é r i l s .  A  p ro p o s  d 'u n  p r o c è s  r é c e n t .
L a  P r e s s e  M é d ic a le  7 9 - 9  -  411 -  13 -  1 .9 7 1 .
1 0 0 . -  K O R N P R O B S T ,L .  L 'a f f à i r e  S e r r a z i n  e n  A p p e l
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ,  7 9 - 3 3 - 1 5 0 5  -1 5 0 6 .  1 .9 7 1 .
1 0 1 . -  K O R N P R O B S T ,L .  L 'a f f a i r e  S e r r a z in :  E p ilo g u e  
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ,  7  J u i l le t  1 .9 7 3 .
243.
102. -  K O R N P R O B S T ,L .  R a p p o r t .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le ,  20  a v r i l  I ,  9 7 4 .
103. -  K O R N P R O B S T ,L .  L a  r e s p o n s a b i l i té  de k 'e x p e r t  d a n s  le s  e s s a is  th é ­
r a p e u t iq u e s  (s u ite )
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le , 27  de A v r i l  1. 9 7 4 .
1 0 4 . -  K O R N P R O B S T ,L .  P e u t -o n  a d m e ttre  un r e fu s  de tr a n s fu s io n  s a n g u in e  
p a r  c o n v ic t io n  r e l ig ie u s e .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  3 - 1 2 6 2 - 1 .  9 7 4 .
1 0 5 . -  K O R N P R O B S T , L .  T r a n s fu s s io n s  s a n g u in e s  e t T é m o in s  de Jo h o yah  
( s u ite ,  m a is  p a s  f in )
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  17 M a i. 1975 .
106. -  K O R N P R O B S T ,L .  R e s p o n s a b il i té s  p a r ta g é e s  h la  s u ite  d 'u n  a c c id e n t
t r a n s fu s io n e l.
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le , 5 f é v r i e r  1977.
107. -  K U G M A N  S  a n j  G IL E S  J. P .
V i r a l  h e p at it is -n e w  lig h t on an o ld  d ia s e a s e  
J A M A  212: 1 0 1 9 , 1. 9 7 0 .
100. -  L A N S E T .  S: P ro b lè m e s  de g ro u p a g e s  s a n g u in s .
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s s io n  et In m u n o h é m a to lo g ie  X X  -  n 9  1, 
19 77 .
1 0 9 . -  L e  D r o i t  de r e fu s e r  la  v fe  d 'a p r é s  la  J u r is p r u d e n c e  a m é r ic a in e .  
N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  1 -1  1 - 1. 9 7 2 .
1 10. -  L o s  T e s t ig o s  de J e h o v ah  y la  c u e s t ié n  de la  s a n g re .
L i b r e r f a  L u c e a . B a r c e lo n a ,  19 77 .
1 1 1 . -  L U N D S G A A R D  -H A N S E N  P  (C ita d o  p o r  H a s s ig ,R .  )
R e p e rc u s s io n s  de la  h a u ss e  v e r t ig in e u s e  du co ût d e s  s o in s  m é d ic a u x  
s u r  le s  s e r v ic e s  de tra n s fu s io n  s a n g u in e .
B u ll  T r a n s fu s io n  G e n è v e , 1976.
L ig u e  S o c . C r o ix  R o u g e .
244.
1 12. -  M A L H E R B E . J . M é d e c in e  e t d r o i t  m o d e rn e . E d . M a s s o n , P a r f s ,  1 9 69 .
113. -  M A R T I L L O R E T ,  J; T A P I  A  G A R C IA , J ; B E R T R A M  C A P E L L A ,  A .
E l d e s c a rg o  de re s p o n s a b il id a d  en  e l e je r c ic io  de la  M e d ic in a .  
P r im e r a s  J o rn a d a s  de D e o n to lo g fa , D e r e c h o  y M e d ic in a , F e b r e r o ,
1. 9 7 6 .
1 14. -  M A Y S O C K , W . D . H e p a t i t is  in  t ra n s fu s io n  s e rv ic e s .
B r .  M e d . B u ll  20: 163 - 1 . 9 7 2 .
1 1 5 . -  M O L L I S O N , P .  L .  B lo o d  tr a n s fu s io n  in  c l in ic a l  m e d ic in e .
D r a c k w e ll  S c ie n t .  P u b lic .  O x fo rd . 5:' e d , 1972 .
1 1 6 . -  M O U L IN IE R ,  J.; P IQ U E T ,  Y ;  G IA C O M O T O ,P .
Q u e ls  sont le s  e x a m e n s  b io lo g iq u e s  q u i d o iv e n t ou p e u v e n t ê t r e  fa i t s  
h d e s  d o n n e u rs  de sang en  d e h o rs  c o n tr ô le s  o b l ig a to ir e s .
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n  et In m u n o h é m a to lo g ie . X X  n® 1.
1977.
1 17. -  M U N O Z  T U E R O ,L .  M. A c to s  de d is p o s ic iô n  s o b re  e l p ro p io  c a d à v e r  y 
de ô rg a n o s  y p ie z a s  de l c u e rp o  hum no. P ro b le m f it ic a  m é d ic o - le ja l .  
A rc h . F a c .  M e d . M a d r id  n °  3. M a r z o , 19 77 . ^
110. -  N IC O L A S  G ; B E S J A R S ,P .  ; B A R O N , D ; e t N IC O L A S  F :
R e s p o n s a b ilité s  m é d ic a le s  e t a c c id e n ts  t r a n s fu s io n n e ls  l ié s  è d e s  s y s ­
tèm es de g ro u p e s  a u tr e s  q u e  le  syst<?me A B O .
M ed. L e g .  5 - 2 2 6 .  1 .9 7 2 .
1 1 9 . -  O K O C H I, K ; M U R A K A M I, S  and c o ls .
A u s t r a l ia  a n t ig e n , t r a n s fu s io n  and h e p a t it is .
V o x  S a n g . 10: 2 0 9  1970 .
120. -  O R G A N IZ A C IO N  M U N D IA L  D E  S A L U D .
H e p a t i t is  v f r ic a .  In fo rm e  de un a re u n îô n  de la  O . M. S . n? 5 7 0 . 19 75 .
121. -  O T T ,  A . D . ; C O O L e V ,  A . D .
C a r d io v a s c u la r  S u r g e r y  in  J e h o v a h 's  W itn e s s e s  
J A M A , sep . 19. V o l .  230 n9 12. 1977 .
245.
1 2 2 . -  P A R I S ,  J . L e s  tr a n s fu s io n s  e t L a  ju s t ic e .
Q u o t. M éd . 7: 0 4 8 . 19 74 .
12 3 . -  P A Y A R D , J . L e  p a lu d is m e  t r a n s fu s s io n n é l.
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n , X I I I  -  2 -  181 - I .  9 7 0 .
124 . -  P L A T Z E R ,  S ; R O S M A N IT H ,  P . ;  R E IS S IG L ,H .
^ C u é n  sanos  son n u e s tro s  d o n a d o re s  de s a n g re  ?
M ed. K l in .  N r .  193. 1977.
125. -  P R E V E N T IO N  d e s  a c c id e n ts  t ra n s fu s io n n e l s p a r  in c o m p a t ib il ité  sangW
ne (S o c ié té  n a t io n a le  de tr a n s fu s io n  s a n g u in e . A v r i l ,  19 6 5 )
T r a n s fu s io n ,  9 ,5 3 .  1966.
1 2 6 . -  P R IN C E ,  A . M . ; B R O T M A N , B ; G R A D Y , G . F .  ; K U H N S , N . J . H A S S I ,  C ;  
L E V IN E  R . W . and M IL L IA N  S . J .
L o n g  in c u b a tio n  p o s t - t r a n s fu s io n  h e p a t it is  w ith o u t s e ro lo g ic a l e v id e n c e  
o f e x p o s u re  to h e p a t it is  B . v i r u s .
L a n c e t ,  241 -  1974.
127. -  Q U E N U , L .  P e u t -o n  a d m e ttre  un r e fu s  de tr a n s fu s io n  s a n g u in e  p a r  co n ­
v ic t io n s  r e l ig ie u s e s ?
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  30  n o v. 19 74 .
120. -  R E V IR O N , J . D is c u s s io n s  s u r  le s  p ro b lè m e s  d 'o rg a n z a t io n  p o s é s  p a r  le s  
tr a n s fu s io n s  de le u c o c y te s .
N o u v e lle  R e v u e  F r a n ç a is e  d 'H e m a to lo g ie . 16 n °  1. 1 .9 7 6 .
129. -  R H E IN G O L D ,  P . D . an d  D A V E  Y  P . F .  S ta n d a r d  o f  c a r e  In  m e d ic a l m a l­
p r a c t ic e  c a s e s .
L e g a l M e d ic in e  A n n u a l. , 1 9 7 4 , E d . C y r i l  H . W e c h t , A p p le to n -C e n tu r y -  
C r o f ts .  N e w - Y o r k ,  2 7 7 -3 0 1 .
1 30 . -  R IV E R A  B A N D R E S ,  J . T r a n s fu s ié n  de S a n g re . E d . M a rb a n . 19 67 .
1 3 1 . -  R O C H E ,L .  L a  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le  d a n s  le s  a c c id e n ts  th é r a p e u t i­
q u es .
R d le  du m é d e c in  e x p e r t .
M éd. L e g .  e t D om m . C o rp . V  n® 1 9 0 -9 3 .  1972 .
246 .
1 3 2 . -  R O D R IG U E Z  N A V A R R O , J . L .  R e s p o n s a b ilid a d  M 6 d ic o -A d m in !s t r a t iv a ,  
C iv i l  y P e n a l.
P r im e r a s  J o rn a d a s  de D e o n to lo g fa , D e re c h o  y M e d ic in a . F e b r e r o ,  1976
1 3 3 . -  R O Y O - V IL L A N O V A ,R .  L a  f a l la  p r o fe s io n a l d e l m é d ic o  y e l p e r ju ic io  
o c a s io n a d o .
R e v . de M e d ic in a  L e g a l  X .  1 1 2 -1 3 .
134. -  R O Y O - V IL L  A N O V A , R  y M A R T IN  L A G O S , F .  R e s p o n s a b ilid a d  d e l c i r u -
Jano.
R e v . de  M e d ic in a  L e g a l  n "  1 1 8 -1 1 9 . 1 .9 5 6 .
135. -  R U S S E L L  J . A . and P O W L E S , R .
T r a ta m ie n to  con le u c o c ito s . C lfn ic a  H e m a to lo g fa  4 / l .  1 .9 7 7 .
1 3 6 . -  S A L M O N ,C .  L e s  a c c id e n ts  de t r a n s fu s io n .
R e v . P r a t .  X X I I ,  1 .5 0 5 .  1 .9 7 2 .
1 3 7 . -  S A V A T IE R ,  R . T r a i t é  de d r o i t  m é d ic a l.
E d . L i b r a i r i e  d e s  T e c h n iq u e s , P a r f s ,  1 .9 5 6 .
138. -  S H IM IZ U ,  Y  and K IT A M O T O , O.
T h e  in c id e n c e  o f v i r a l  h e p a t i t is  a f te r  b lo o d  tr a n s fu s io n s .  
G a s tr o e n te r o lo g y , 44; 7 4 0 . 1 .9 6 3 .
1 3 9 . -  S IM M O N S ,C . W . ; M E S S M E R , B . J . e t a l .  V a s c u la r  s u rg e r y  in  J e h o v a h 's  
W itn e s s e s .
J A M A  213: 1 0 3 2 -3 4 , 1 .9 7 0 .  ,
140. -  S IN G L E T O N ,  J . W . and  c o ls . L i v e r  d is e a s e  in  A u s t r a l ia  a n tig e n  p o s i t i ­
v e  b lo o d  d o n o rs .
L a n c e t  2: 7 8 5 . 1 .9 7 5 .
141. -  S O U L IE R ,  J . P . e t C A G N A R D , J . P . S u r v e i l la n c e  h e m a to lo g iq u e  d e s  don
n e u r s  de sang. R a p p o r ts  e t C o m m u n ic a tio n s  du 3 e r .  C o n g rè s  N a t io n a l  
de T r a n s fu s io n  S a n g u in e  p . 3 6 5 -3 0 5 . E d . B a s c o n  1 .9 6 0 .
142. -  S O U L IE R ,  J . L e  r o le  d e s  c e n tr e s  de t r a n s fu s io n  d a n s  l 'u t i l is a t io n  du
sang e t de s e r  d é r iv é s .
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n  11 - 1 - 5 3 7 6 -  19 68 .
247.
1 4 3 . -  S O U L IE R ,  J . D e  l 'u t i l is a t io n  opt im e du sang e t de se s  d é r iv é s .
L a  P r e s s e  M é d ic a le  7 6 - 1 8  -  0 4 3  - 4 4 .  I .  960 .
1 4 4 . -  S O U L IE R ,  J . N o u v e a u x  d é r iv é s  du  p la s m a .
R e v u e  de P r a t ic ie n  2 2 - 9 - 1 4 6 5 - 7 7 .  1, 972 .
145 . -  S O U L IE R ,  J . G e n e r a l A s s e m b ly  o f  th e  In te r n a t io n a l
S o c ie ty  o f B lo d d  T r a n s fu s io n .  P a r f s .  J u ly , 2 6 , 1 .9 7 0 .
146. _ S T R E I F F ,  F .  e t G E N E T E T ,B .
In c id e n c e s  T r a n s fu s io n n e l s d es  a n tig è n e s  le u c o c y ta ir e s  e t  p la q u e t ta i­
r e s .
R e v . F r .  T r a n s f .  14; 9 7 . 1 .9 7 1 .
147. -  S T R E I F F ,  F .  L 'o r g a n is a t io n  de la  t ra n s fu s io n  en  F r a n c e .
R e v u e  du P r a t ic ie n  2 2 - 9  -  1 5 2 1 -3 0 . 1 .9 7 2 .
140. -  S U R E A U , C  e t K O R N P R O B S T , L .  P e u t -o n  a d m e ttre  un r e fu s  de t r a n s ­
fu s io n  s a n g u in e  p a r  c o n v ic t io n  r e l ig ie u s e .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  3: 2 1 0 0  -  1 .9 7 4 .
149 . -  T A S W E L L ,H .  F .  ; S H O R T E R , P .  and c o ls .
H e p a t i t is  a s s o c ia te d  a n tig e n  in b lo o d  d o n o r p o p u la tio n s .
J A M A  214: 142. 1. 9 7 0 .
150. -  T E R R IE R ,  E .  e t c o l.
A n t ig è n e  A u s t r a l ia  e t t r a n s fu s io n  sa n g u in e . •
A p r o p o s  de la  c h i r u r g ie  sous c ir c u la t io n  e x t r a - c o r p o r e l le .
N o u v . P r e s s e .  M éd . 1: 6 4 5 -4 9 .  1 .9 7 2 .
1 5 1 . -  T H IE R S ,  H . L a  r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le  dan s  le s  a c c id e n ts  th é ra p e u U  
q u e s . L e  p o in t de v u e  du m é d e c in .
M éd . L e g .  e t D om m . C o r p . V . n 9  1. 7 4 -7 6 .  1 .9 7 2 .
1 5 2 . -  T H U 1 L L 1 E R . M .;  G A N D R IL L E ,  M . A c c id e n ts  t ra n s fu s io n n e l s du s  h  du  
sang c o n ta m in é s  p a r  b a c ie le s  h p ig m en t je u n e .
R e v u e  F r a n ç a is e  de T r a n s fu s io n  X I I  -  4 4 7 7 -4 0 0 .  1. 9 6 9 .
153. -  T O U Z A L IN  H . de . L e  r e fu s  de co n se n te m e n t è  un tr a ite m e n t  p a r  le s  -
240.
p a r e n ts  d 'u n  e n fa n t m in e u r  en  d a n g e r  de m o r t .
S e m a in e  J u r id iq u e  J . 2 6 7 2 . 1 .9 7 4 .
1 5 4 . -  T U L L I S ,  J . I D e v e lo p m e n t o f p la s m a  d e r iv a t iv e s  fo r  c l in ic a l  u s e .
V o x  s a n g u in is  23  - 3 - 9 .  1 .9 7 2 .
I 55 . -  T U N C ,  A . F a u te  e t e r r e u r  en  m a t iè r e  de r e s p o n s a b i l i té  m é d ic a le .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le  2 -  3 7 -2 4 0 9 .  1. 9 7 3 .
1 5 6 . -  V E Y L O N ,  R . L e  c o m m e rc e  du sang.
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le . M a rs  13. 1 .9 7 6 .
1 5 7 . -  V E Y L O N ,  R . L e  d r o i t  du m a la d e  îi I ' a u to d é te rm in a tio n .
L e  5^ C o n g r è s  de D r o i t  M é d ic a l a G an d .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le . N o v . 19. 1 .9 7 9 .
158. -  V IL L A N U E V A  C A N A D A S  E . y C A N O  B A R R E R O , J .
E l c o n s e n tim ie n to  p a r a  la  a c tu a c iô n  m é d ic a  en lo s  E s ta d o s  Ifm ite s .  
P r im e r a s  J o rn a d a s  de D e o n to lo g fa , D e r e c h o  y M e d ic in a .
F e b r e r o ,  1 .9 7 6 .
1 59 . -  V Y A S  G . N . and S H U L M A N  N . T .
H e m o g lu tin a t io n  a s s a y  fo r  a n tig e n  and a n t i-b o d y  a s s o c ia te d  w ith  v i r a l  
h e p a t it is .
S c ie n c e , 170: 3 3 2 . 1 .9 7 0 .
160. -  V I T T O Z ,  P .  C en t r o i - in d ic a t io n  s r e la t iv e s  e t a b s o lu e s  au don du sang.
R e v u e  F r a n ç a is e  du T r a n s fu s io n  e t Im m u n o h ém ato lo g ie  X X -1  -  1. 9 7 7 .
1 6 1 . -  W A H E E D , A . A  S u r v e y  about B lo d d  B a n k  P o l ic ie s  and P r o c e d u r e s .  
T r a n s fu s io n  -  X V I I I  -  4 - 4 0 2 - 0 7 .  1. 9 7 0 .
1 6 2 . -  W A IT Z ,  R . A c tu a l i t é s  en  tra n s lu s io n  s a n g u in e . (2 ^  C o u rs  e u ro p é e n  de  
tr a n s fu s io n  s a n g u in e )
S tr a s b o u r g  1966. E d . M asso n  -  1 .9 6 7 .
163 . -  W A L S H , J . H . ; P U R C E L L ,  R , H . and c o ls .
P o s t - t r a n s fu s io n  h e p a t it is  a f te r  o p en  h e a r t  o p e r a t io n s .
J A M A , 21 1: 2 6 1 , 1. 9 7 0 .
249.
164. -  W A L L A C E .  J . T r a n s fu s io n e s  de s a n g re  y e n fe rm e d a d e s  tr a n s m ls lb le s .
C lfn ic a  H e m a to lé g ic a  4 / l , 1 ,9 7 7 .
165. -  W E IS S ,  M . ; G IN A R D ,J .  ; P L A N C H E ,  C . e t G U IL L E R E T .
L 'h e p a t i t e  v i r a le :  une c o m p lic a t io n  d es  c ir c u la t io n s  e x t r a - c o r p o r e l  les 
qui n 'e p a r g n e  p a s  l 'é q u ip é  de s o in s .
L a  N o u v e lle  P r e s s e  M é d ic a le . M a i 2 6 , 1. 9 7 3 .
166 . -  Y A C O U B , M ; F A U R E ,  J . ; M A L L IO N ,  J; G A U , G .
A lc o o l e t t r a n s fu s io n  s a n g u in e . P ro b lè m e s  m é d ic a u x  e t m é d ic o - lé g a u x .  
M é d e c in e  L é g a le  e t D om m age c o r p o r a l .  7 -1  -1  1 -1 5 .  1 .9 7 4 .
1 0 7 . -  Z U L U E T A ,  J . A . L a  re s p o n s a b i l id a d  p r o fe s io n a l d e l M é d ic o .
P r im e r a s  J o rn a d a s  de D e o n to lo g fa , D e r e c h o  y M e d ic in a . F e b r e r o ,  1 9 76 .
